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Hydrologinen vuosikirja sisältää tällä kertaa yhteenvetoja Suomen alueella tehdyistä 
hydrologisista havainnoista 2001–2005. Vertailujaksona esitetään Maailman ilmatie-
teen järjestön (WMO) suosittaman vertailujakson 1961–1990 lisäksi jakson 1991–2005 
keski- ja ääriarvoja Suomessa mitatuista hydrologista muuttujista.
Aihepiireiltään käsillä oleva vuosikirja vastaa suuresti edellistä jakson 1996–2000 
vuosikirjaa. Vedenkorkeudesta, virtaamasta, aluesadannasta, haihdunnasta ja poh-
javedestä julkaistaan taulukkoina kuukausikeskiarvoja sekä vedenkorkeuden, vir-
taaman ja pohjaveden osalta myös vuotuisia keski- ja ääriarvoja. Lumen aluevesi-
vesiarvosta ja jään paksuudesta julkaistaan laskelmat muutamilta kalenteripäiviltä 
kevättalvella, sekä veden lämpötiloista avovesikaudelta. Jäätymis- ja jäänlähtöpäivä-
määrät ilmoitetaan näköpiirin lopullisen jäätymisen ja jään katoamisen päivämääri-
nä. Useimmista muuttujista esitetään myös tilanteen kehitystä 2001–2005 kuvaavat 
graafit, roudasta kuitenkin ainoastaan graafit. Vedenlaatutietoja ei enää ole; ne jäivät 
pois jo edellisessä julkaisussa. Valumahavainnoista julkaistaan vuorokausiarvojen ja 
kuukausikeskiarvojen lisäksi uutuutena vertailujaksojen keskiarvoja.
Julkaistavia tietoja on suunnilleen saman verran kuin edellisessäkin vuosikirjas-
sa, mutta vähemmän kuin 1990-luvun alussa, sillä havaintopaikkoja vähennettiin 
melkoisesti 1990-luvun puolivälissä. Aluesadantatiedot perustuvat lähes kokonaan 
Ilmatieteen laitoksen mittarihavaintoihin, joista alueelliset tiedot on laskettu Suomen 
ympäristökeskuksessa laadituilla algoritmeilla.
Vuosikirjan käyttäjälle huomautetaan, että taulukoissa julkaistavat arvot ovat jois-
sakin tapauksissa likimääräisiä siksi, että havaintojaksoon voi sisältyä katkoksia, 
mutta vajaatkin jaksot ovat kuitenkin katsottu käyttökelpoisiksi. Vertailujaksojen 
keski- ja ääriarvot on laskettu silloin kun käytettävissä on vähintään 80 % jakson 
ilmoitetusta havaintojaksosta. Ilmoitettavan vertailujakson perässä on *-merkki, jos 
ilmoitetusta jaksosta puuttuu yksittäisiä vuosia. Jos suuretta havainnoidaan päivit-
täin, vertailujakson vuosiarvot on laskettu puolestaan, jos havainnot kattavat yli 82 % 
havaintovuorokausista, muuten vuosi on hylätty. Suurin osa vuosikirjan taulukoiden 
luvuista perustuu ehyisiin tai lähes ehyisiin havaintosarjoihin. Tarkempia tietoja 
asiasta saa Suomen ympäristökeskuksesta.
Tietojen oikeellisuudesta vastaavat sisällysluettelossa mainitut henkilöt. Jo edelli-
sessä versiossa käytössä olleet taulukko- ja graafiohjelmat on laatinut Kimmo Tuuk-
kanen; pohjavesi- ja routagraafit ovat kuitenkin Risto Mäkisen laatimat.
Helsingissä 27.12.2006
Johanna Korhonen
Huom: Tosiaikaisia tai lähes tosiaikaisia hydrologisia havaintotietoja on nähtävissä 
internetistä sivulla http://www.ymparisto.fi/vesitilanne. Mainitun sivun kautta 
pääsee myös muille Suomen hydrologiaa käsitteleville sivuille, mm. katsauksiin ja 
tiedotteisiin ynnä hydrologisiin yleiskatsauksiin v. 1910 alkaen.
Se också: http://www.miljo.fi/vattensituation
See also: http://www.environment.fi/hydroinfo
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FÖRORD
Hydrologiska årsboken innehåller den här gången sammandrag om hydrologiska 
observationer gjorda inom Finlands territorium under åren 2001–2005. Detta är också 
ett lämpligt tillfälle att publicera medel- och extremvärden för åren 1991–2005 som 
komplement till den av meteorologiska världsorganisationen WMO rekommende-
rade referensperioden 1961–1990.
Den här årsboken handlar om samma temata som de tidigare. Om vattenstånd, 
vattenföring, regional nederbörd, avdunstning och grundvatten publiceras må-
nadsmedelvärden och om vattenstånd, vattenföring och grundvatten årliga medel- 
och extremvärden i tabellform. Om snötäckets regionala vatteninnehåll och istjocklek 
publiceras beräkningar för några kalenderdagar på vårvintern och om ytvattnets 
temperatur för några dagar på sommaren. Av isläggnings- och islossningsdata anges 
tidpunkterna för slutgiltig isläggning och isens försvinnande utom synhåll. För några 
variabler presenteras också utvecklingen under åren 2001–2005 som grafer, för tjäle 
bara graferna. Vattenkvalitetsvariablerna uteblir, såsom saknade de i föregående 
årsbok. Såsom tidigare anges dygnsvärden för avrinning och därtill medelvärden 
för referensperioder.
För variabler kan nu publiceras data för ungefär samma tal stationer som i fö-
regående årsbok, men färre än i början av 1990-talet, ty antalet observationsställen 
minskade kraftigt i mitten av 1990-talet. De regionala värden för nederbörd, som 
nästan uteslutande bygger på Meteorologiska institutets observationer gjorda med 
regnmätare, har beräknats med algoritmer utvecklade vid Finlands miljöcentral.
Användare av årsboken bör få veta att de i tabellerna publicerade värdena i vissa 
fall är approximativa eftersom det ibland finns avbrott i serierna. Dock anses också 
de bristfälliga serierna vara användbara. Medel- och extremvärdena för referenspe-
rioden har i sådana fall räknats när minst 80 % av den angivna observationsperioden 
står till förfogande. Tecknet * anger att enstaka år saknas för den angivna perioden. 
Om mätningarna utförs dagligen så anges årsvärdena för jämförelseperioden om 
observationerna täcker mer än 82 % av observationsdygnen, annars lämnas ifråga-
varande året bort. Största delen av de angivna talen i tabellerna är räknade utgående 
från hela eller så gott som hela observationsserier. Mera uppgifter finns tillgängliga 
hos Finlands miljöcentral.
För riktigheten av de publicerade uppgifterna ansvarar de personer som nämns 
i innehållsförteckningen. De för denna årsboken tabell- och grafprogrammen har 
utarbetats av Kimmo Tuukkanen, förutom grundvatten- och tjälgraferna som har 
gjorts av Risto Mäkinen. 
Helsingfors 27.12.2006
Johanna Korhonen
Obs. Hydrologisk realtidsdata eller nästan realtidsdata kan man se på internet 
på sidan: http://www.miljo.fi/vattensituation. Genom samma sida kan man nå 
till andra sidor som handlar om hydrologin i Finland, bl.a. finns det översikter och 
meddelanden samt de hydrologiska årsöversikterna fr.o.m. 1910.
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PREFACE
This issue of the Hydrological Yearbook contains summaries of hydrological obser-
vations during the years 2001–2005 within the territory of Finland. In this context it 
is also appropriate to publish the means and extremes of the period 1991–2005, in 
addition to the reference period 1961–1990 recommended by the World Meteorolo-
gical Organization WMO.
The topics of the yearbook are to a great extent what they used to be. For water 
level, discharge, regional precipitation, evaporation and groundwater level, monthly 
means as well as annual means and extremes for water level, discharge and ground-
water level are published as tables. For regional snow water equivalent and ice 
thickness, the results for some selected late winter days are published, and for water 
temperature the results for some summer days are published. Of freezing and ice 
break up dates, the table contains dates of final freeze-up and the break-up of ice in 
sight of observation site. For most variables, the development during 2001–2005 is 
also presented as graphs; for soil frost, only graphs are published. Water quality va-
riables are not included, as they were not in the previous yearbook. For runoff, daily 
values have traditionally been published, and still are, with the monthly means of 
the reference periods.
For several variables, the number of stations for which data is published is near the 
same as in previous publication, but less than in the early 1990s yearbooks, because 
many stations were actually closed in the mid-1990s. The regional precipitation data 
is almost entirely based on rain gauge data from the Finnish Meteorological Institute, 
but the regional values have been obtained by algorithms developed at the Finnish 
Environment Institute.
The user of this yearbook should know that the values published in tables are in 
some cases approximative because of breaks in the records. Nevertheless, also these 
fragmentary records have been considered useful. Means and extremes have been 
calculated if at least 80 % of the records of the indicated period are available. If some 
years are missing in the indicated reference period, this fact is indicated by *. If the 
variable is observed daily, the annual values have been calculated if the records cover 
82 % of the days; if not, the year is discarded. The largest part of the figures presented 
in the tables are based on whole or almost whole records. Detailed information can 
be made available at the Finnish Environment Institute.
The persons mentioned in the list of contents are responsible for the quality of the 
data published. The programs for the tables and graphics in this yearbook have been 
made by Kimmo Tuukkanen, except the graphs for groundwater and soil frost which 
were constructed by Risto Mäkinen. 
Helsinki 27th December 2006
Johanna Korhonen
N. B. Real-time or almost real-time hydrological data can be seen on the internet at 
the page Current hydrological information http://www.environment.fi/hydroinfo. 
On this page there are also links to other pages dealing with hydrology in Finland, 
e.g. overviews and press releases as well as the annual hydrological overviews since 
1910. More information is published on the Finnish pages: http://www.ymparisto.
fi/vesitilanne
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Kuva: Johanna Korhonen
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 Laatokkaan - Till Ladoga
 Into the Lake Ladoga
1 Jänisjoki 3 861 10,1
2 Tohmajoki 1 595 5,6
3 Hiitolanjoki 1 415 12,5
4 Vuoksi - Vuoksen 68 501 19,8
 Suomenlahteen - Till Finska viken
 Into the Gulf of Finland 
5 Juustilanjoki 296 3,6
6 Hounijoki 622 2,9
7 Tervajoki 204 3,9
8 Vilajoki 344 6,3
9 Urpalanjoki 557 5,3
10 Vaalimaanjoki 245 3,1
11 Virojoki 357 3,8
12 Vehkajoki 380 5,8
13 Summajoki 569 2,2
14 Kymijoki - Kymmene älv2) 37 159 18,3
15 Taasianjoki - Tessjö å 530 0,5
16 Koskenkylänjoki - Forsby å 895 4,4
17 Ilolanjoki - Illby å 309 3,6
18 Porvoonjoki - Borgå å 1 273 1,3
19 Mustijoki - Svartsån 783 1,5
20 Sipoonjoki - Sibbo å 220 0,6
21 Vantaa (Vantaanjoki)  
 - Vanda å1  686 2,2
22 Siuntionjoki - Sjundeå å 487 5,2
23 Karjaanjoki  
 - Svartån (Karis å) 2 046 12,2 
 Saaristomereen- Till Skärgårdshavet
 Into the Archipelago Sea
24 Kiskonjoki + Perniönjoki 1 047 5,7
25 Uskelanjoki 566 0,6
26 Halikonjoki 306 0,0
27 Paimionjoki - Pemar å 1 088 1,6
28 Aurajoki - Aura å 874 0,2
29 Hirvijoki 284 0,0
30 Mynäjoki 288 0,3
31 Laajoki 393 2,0
 Selkämereen- Till Bottenhavet
 Into the Bothnian Sea
32 Sirppujoki 438 1,8
33 Lapinjoki 462 4,2
34  Eurajoki - Eura å 1 336  12,9
35  Kokemäenjoki - Kumo älv 27 046 11,0
36  Karvianjoki 3 438 4,6
37  Lapväärtinjoki (Isojoki)  
  -Lappfjärds å  1 098 0,2
38  Teuvanjoki - Tjöck å 542 0,1
39  Närpiönjoki - Närpes å 992 0,4
40  Maalahdenjoki - Malax å 500  0,0
41  Laihianjoki - Toby å 506  0,3
  Perämereen - Till Bottenviken
  Into the Bothnian Bay
42  Kyrönjoki - Kyro älv 4 923 1,2
43  Oravaistenjoki - Kimo å 196 2,2
44  Lapuanjoki - Lappo å 4 122 2,9
45  Kovjoki - Kovjoki å 292 0,7
46  Purmojoki - Purmo å 864 2,4
47  Ähtävänjoki - Esse å 2 054 9,8
48  Kruunupyynjoki - Kronoby å 788 2,8
49  Perhonjoki (Vetelinjoki)  
  - Perho å (Vetil å)  2 524 3,4
50  Kälviänjoki - Kelviå å  324 0,5
51  Lestijoki  1 373 6,2
52  Pöntiönjoki  207 0,4
53  Kalajoki  4 247 1,8
54  Pyhäjoki  3 712 5,2
55  Liminkaoja 187 0,8
56  Piehinkijoki 176 0,4
57  Siikajoki 4 318 2,2
58  Temmesjoki 1 181 0,5
59  Oulujoki - Ule älv 22 841 11,5
60  Kiiminginjoki - Kiminge älv 3 814 3,0
61  Iijoki - Ijo älv 14 191 5,7
62 Olhavanjoki  326 0,6
63 Kuivajoki  1 356 2,7
64 Simojoki  3 160  5,7
65 Kemijoki - Kemi älv  51 127  4,3
66 Kaakamojoki  478  0,4
67 Tornionjoki - Torne älv  40 131  4,6
  Pohjoiseen jäämereen ja Vienanmereen
  Till Norra ishavet och Vita havet
  Into the Arctic Ocean and the White Sea
68  Teno – Tana 14 891 3,1
69 Näätämöjoki – Neidenelva  2 962  11,4
70 Uutuanjoki – Munkelva  403 9,1
71 Paatsjoki – Pasvikelva  14 512 12,4
72 Tulomajoki  3 241 1,3
73 Koutajoki  5 010 12,2
74 Vienan Kemi  1 415 16,7
Vesistöluettelo - Förteckning över vattensystem - List of river systems
Nro Vesistö F L Nro Vesistö F L
Nr Vattendrag km2 % Nr Vattendrag km2 %
No River basin 1)  No  River basin 1)
1)  Merelle, Laatokkaan tai valtakunnan rajalle saakka - Till havet, till Ladoga eller till riksgränsen
1)  To the land boundary of Finland, to the coast line or to the Lake Ladoga
2)   Useimmat ruotsinkieliset joennimet voidaan kirjoittaa joko yhteen (yleensä määräisessä muodossa) tai erikseen, esim. 
Torne älv tai Torneälven. 
2)  Svenska vattendragsnamn kan ofta skrivas i antingen bestämd eller obestämd form, enkla eller sammansatta.
2)  In Swedish, river names may often be written in several ways, e.g. Torneälven or Torne älv.
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Merkintöjen selityksiä ja lyhenteitä - Teckenförklaring - Symbols and abbreviations used
F Valuma-alueen ala (km2) Avrinningsområde areal (km2) Drainage area (km2)
L Järvisyys (%) Sjöprocent (%) Lake percentage (%)
W Vedenkorkeus (cm, m) Vattenstånd (cm, m) Water stage (cm, m)
WG Pohjaveden korkeus (m, cm) Grundvattennivå (m, cm) Groundwater level (m, cm)
Q Virtaama (m3/s) Vattenföring (m3/s) Discharge (m3/s)
q Valuma (l/s km2) Avrinning (l/s km2) Runoff (l/s km2)
Lm Limnigrafiasema Limnigrafstation Water level recorder
kp Kiintopiste Fixpunkt Bench mark
0 Asteikon nollataso Pegelns referensplan Gauge datum
LN, NN, N43, N60 Tarkkavaaitusjärjestelmiä Precisionsnivellementsystemer Precision levelling systems
H- Korkein arvo Högsta värde Maximum value
MH- Vuosimaksimien keskiarvo Medelvärdet av årsmaxima The mean of annual maxima
M- Keskiarvo Medelvärde Mean value
MN- Vuosiminimien keskiarvo Medelvärdet av årsminima The mean of annual minima
N- Alin arvo Lägsta värde Minimum value
I,...,XII Kuukaudet Månader Months
* Jääreduktio; katso myös Alkusanat Isreduktion; se också Förord Ice reduction; see also Preface
bif. Kahtaallejuoksu Bifurkation Bifurcation
j. Joki; järvi Älv, å; sjö River; lake
k. Koski Fors Rapids
l. Luusua Utlopp Lake outlet
n. Noin Cirka About
o. Oikea Höger Right
pk Purkautumiskäyrä Avbördningskurva Rating curve
r. Reitti; ranta Stråt; strand Course; bank
sp Säännöstelypato Regleringsdamm Regulation dam
v. Vasen Vänster Left
vl Vesivoimalaitos Vattenkraftverk Water-power station
< Pienempi kuin Mindre än Smaller than
Hk Hiekka Sand Sand
Mr Moreeni Morän Till
Sa Savi Lera Clay
Si Siltti Mjäla Silt
Sr Sora Grus Gravel
E- Itä- Östlig Eastern
N- Pohjois- Nordlig Northern
NE- Koillis- Nordostlig Northeastern
NW- Luoteis- Nordvästlig Northwestern
S- Etelä- Sydlig Southern
SE- Kaakkois- Sydostlig Southeastern
SW- Lounais- Sydvästlig Southwestern
W- Länsi- Västlig Western
MH Metsähallitus Forststyrelsen National Board of Forestry 
TL Tielaitos Vägverket Finnish Road Administration
Tietoa ei ole Data finns ej Data not available
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1....Hydrologinen.yleiskatsaus..
Hydrologisk översikt  
Hydrological Review
Hydrologinen yleiskatsaus 2001–2005
2001: Järvien ja maaperän vesivarastot vähenivät vuoden aikana
Vuosi 2001 alkoi runsasvetisenä ja päättyi niukkavetisenä. Lunta oli vähän talvella 2000/2001, kevät saapui 
aikaisin ja varastoja tavallisesti täydentävät kevätvedet jäivät niukoiksi. Kesällä vettä haihtui paljon, sillä sää oli 
harvinaisen lämmin heinä-syyskuussa varsinkin maan itäosissa. Lapissa lämpötila oli tavanomainen; elokuus-
































Lumen.vesiarvo.ei. suuresti.poikennut. tavallisesta.vuoden.päättyessä..Vesistöjen. jäätyminen.eteni.
keskimääräisen.aikataulun.mukaan.loka-joulukuussa..Viimeisenä.jäätyi.umpeen.Päijänteen.Tehinselkä.
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21.12. Vuoden lopussa jäät olivat paikoin tavallista paksumpia ja myös routaa oli paksulti joulukuun 
kovien pakkasten takia.
2002: Kuivuus johti syksyllä pahaan vesipulaan
Vuosi 2002 alkoi lauhana. Sekä pinta- että pohjavesimuodostumien vesivarannot lisääntyivät kesken talven 
maan eteläosassa. Kevät oli harvinaisen aikainen ja lämmin, ja vedenpinnat alkoivat laskea kevätkorkeuksista 
jopa kuukauden etuajassa. Vuosisadanta jäi Lappia lukuun ottamatta niukaksi. Erityisen vähän satoi vuoden 
loppupuoliskolla, jolloin Suomi kuului pysyvien korkeapainealueiden vaikutuspiiriin. Vettä haihtui loppukesällä 
paljon sekä maaperästä että järvistä. Erityisesti Itä-Suomessa järvien pinnat laskivat nopeasti. Jo syyskuussa al-
koi kylmän, kuivan arktisen ilmamassan vaikutus, ja vedet laskivat edelleen niin että vuoden lopussa pohjavesi 
oli suuressa osassa Suomea vuodenaikaan nähden alempi kuin mistä on aiempia havaintoja. Myös pintavedet 
olivat erittäin vähissä. Talvi tuli aikaisin, vuodenlopun sää oli hyvin kylmä, jäät kasvoivat paksuiksi, ja myös lunta 
oli vuoden lopussa tavallista enemmän.
Vuoden 2002 aikana satoi vähän – pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Tavanomaisesti tai sitä enem-
män satoi vain tammi-helmikuussa sekä kesä-heinäkuussa. Vuosisadanta oli maan etelä- ja keskiosissa 
500…550 mm eli 80…90 % pitkäaikaisesta keskiarvosta. Erityisen niukasti satoi vuoden jälkipuoliskolla 
– aluksi Venäjällä, Baltiassa ja Fennoskandiassa, myöhemmin pohjoisessa Fennoskandiassa pysytelleen 
korkeapaineen seurauksena. Samanaikaisesti keskisessä Euroopassa satoi lähes jatkuvasti, ja suuria 
tulvia esiintyi siellä eri puolilla.
Vesistöjen vedenkorkeudet alittivat vuoden 2002 alussa ajankohdan keskiarvon maan itäosissa. Suoja-
säistä ja vesisateista vesivarannot jopa kasvoivat talvella; rannikon joissa sattui tulvia helmikuun alussa. 
Kevättalvella 2002 vettä virtasi monin paikoin tavallista runsaammin aikaisen sulamisen vuoksi.
Alkuvuodesta jäiden lämpölaajeneminen ja -kutistuminen aiheutti erikoisia ilmiöitä järvien selillä 
ja rannoilla. Etelässä jäät jäivät tavallista ohuemmiksi. Vuoden 2002 kevättalvella lunta oli Suomessa 
lähes tavanomaisesti, mutta maalis-huhtikuun lämmin sää sulatti lumet nopeasti, 1...3 viikkoa tavallista 
aikaisemmin. Lumi suli ennätysaikaisin Lapissa, huhtikuun lopulla, ja siellä esiintyi jonkin verran jääpa-
totulvia. Jäät lähtivät useita viikkoja etuajassa, mm. Lapissa ennätyksellisen aikaisin – ja Aurajoesta peräti 
jo helmikuun alussa. Routa suli keväällä jopa kuukauden etuajassa. Aikaisin sattuneiden kevätylivesien 
jälkeen vedet laskivat sitten suuressa osassa maata vuoden loppuun asti.
Pintaveden lämpötila oli lähes koko kesän keskimääräistä korkeampi. Kesäkuun alussa sekä elokuun 
lopulla vedet olivat ajankohtaan nähden jopa ennätyksellisen lämpimiä, 2...3 astetta ajankohdan keski-
arvoa lämpimämpiä. Vedet jäähtyivät syksyllä nopeasti.
Vesivarantojen vähenemiseen vuoden aikana vaikutti myös tavallista runsaampi haihdunta etenkin 
heinä-syyskuussa. Vettä haihtui erityisen paljon maan etelä- ja keskiosien järvistä alueella, jossa sää oli 
pitkään helteinen. Lapissa haihdunta oli tavanomainen.
Lapissa virtaamat kasvoivat heinäkuussa runsaiden sateiden vuoksi. Syyskesällä virtaamat pienenivät 
hyvin alhaisiksi maan etelä- ja keskiosissa ja useat purot tyrehtyivät. 
Maaperä kuivui heinäkuun loppupuolelta alkaen maan etelä- ja keskiosissa niin että maankosteuden 
vaje oli luokkaa 100...150 mm. Kuivuus vaivasi mm. puita ja pensaita. Vuoden 2002 lopussa pohjaveden 
pinta oli suuressa osassa Suomea ennätyksellisen alhaalla, moreenimaissa 70...150 cm ja soraharjuissakin 
yli puoli metriä tavanomaista alempana. Vedenhankinnassa oli suuria ongelmia haja-asutusalueella. 
Yleensä syyssateet ovat täydentävät pohjavesivarastot ennen talven tuloa, mutta vuonna 2002 merkit-
täviä syyssateita ei tullut.
Järvien vedenpinnan lasku oli vuoden aikana useita kymmeniä senttejä, eniten maan itäosissa. Syksyllä 
ja loppuvuodesta monien suurten järvien pinnat olivat jopa ennätyksellisen alhaalla. Pielinen oli vuoden 
loppuessa 92 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Muut maan etelä- ja keskiosien järvet olivat 30…80 
cm tavanomaista alempana. Lapissa ja joissakin säännöstellyissä järvissä vedenkorkeudet eivät laskeneet 
vuoden aikana niin voimakkaasti. Loppuvuodesta virtaamat olivat laajalti ennätyksellisen pieniä.
Syksyllä lumipeite muodostui maan eteläosiin jopa kuukauden etuajassa. Vuoden lopussa lumen 
vesiarvo oli Lounais-Suomessa ja etelärannikolla 25...35 mm, ja muualla Suomessa 0...80 mm. 
Roudan muodostuminen alkoi aikaisin, ja routakerros syveni vuoden loppuun mennessä rannikkoalu-
eilla 30...0 cm:iin, Keski- ja Itä-Suomessa routaa oli tuolloin 10...30 cm, Pohjois-Suomessa 30...90 cm.
Vesistöt jäätyivät pääosin jo loka-marraskuussa, maan etelä- ja keskiosissa jopa kuukauden etuajassa. 
Viimeisenä jäätyi Päijänteen Tehinselkä 5. joulukuuta. Vuoden lopussa jäät olivat monin paikoin 5...10 
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cm tavallista paksumpia, maan etelä- ja keskiosassa 25...0-senttisiä, pohjoisessa 0...55-senttisiä. Säkylän 
Pyhäjärven jää oli vuoden lopussa ennätyspaksua, 50 cm.
2003: Keväällä kaivoja kuivina, loppuvuodesta vesitilanne parani
Vuoden 2003 sadanta oli suuressa osassa maata lähellä pitkän ajan keskiarvoa, maan länsiosassa satoi 
kuitenkin tavallista vähemmän. Alkuvuodesta maan etelä- ja keskiosassa useiden suurten järvien pinnat olivat 
huomattavan alhaalla. Myös pohjaveden pinta oli ennätyksellisen alhaalla ja kaivoja monin paikoin kuivina 
etenkin maan eteläosissa. Heinäkuun hellejakso lämmitti pintavedet hyvin lämpimiksi. Loppusyksystä pohjave-
den pinta laski jälleen huomattavan alas etelä- ja länsirannikolla. Vesitilanne parani kuitenkin loppuvuodesta; 
vuoden loppuessa maan etelä- ja keskiosan järvet olivat monin paikoin useita kymmeniä senttejä alkuvuotta 
ylempänä. Vuoden loppuessa lunta ja jäätä oli pääosin ajankohtaan nähden tavallista vähemmän.
Vuoden 2003 aikana satoi 00…750 mm. Maan länsiosassa vuosisadanta jäi keskiarvon alapuolelle, mutta 
maan keski-, itä- ja pohjoisosassa vuotuinen sademäärä oli lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Tavanomaista 
enemmän satoi erityisesti tammi-, touko- ja joulukuussa, niukkasateisimpia kuukausia olivat taas helmi-, 
maalis-, huhti- ja syyskuu.
Vuoden alussa useat maan etelä- ja keskiosan suuret järvet olivat vuodenaikaan nähden ennätyksellisen 
alhaalla. Myös pohjaveden pinnat olivat lähes koko maassa ennätyksellisen alhaalla. Vedenhankinnassa 
oli suuria ongelmia haja-asutusalueilla pohjaveden pinnan alhaisuudesta ja vesijohtojen jäätymisen takia. 
Alkuvuodesta jäät olivat kovien pakkasten takia huomattavasti tavanomaista paksumpia etenkin maan 
etelä- ja keskiosassa. Etelässä mitattiin jopa 80 sentin lukemia. Pitkä jääpeitekausi, paksu jää ja alhainen 
vedenkorkeus aiheuttivat lopputalvella happikatoa ja kalakuolemia useissa Etelä- ja Keski-Suomen pie-
nissä järvissä. Tammikuun alkupuolen pakkasjakson aikana routa eteni kuivassa maassa melko syvälle. 
Maaliskuussa roudan syvyys oli maan eteläosien vähälumisilla alueilla kaksinkertainen tavanomaiseen 
verrattuna, muualla lähellä keskimääräistä.
Kevättalvella lunta oli Lapissa sekä etelä- ja lounaisrannikolla tavanomaista vähemmän, muualla 
hieman tavallista enemmän. Lumet sulivat pääosin hieman tavallista aiemmin. Suuri osa sulamisvesis-
tä imeytyi kuivaan maahan. Routa suli huhtikuussa monin paikoin nopeasti lumen sulamisen jälkeen. 
Lapissa routa suli suurimmalta osalta toukokuun aikana. Jäiden lähtö ajoittui lähes koko maassa lähelle 
keskimääräistä. Keväiset vedenkorkeuden nousut jäivät koko maassa tavanomaisiksi tai sitä pienem-
miksi. Kevään virtaamahuiput olivat keskimääräistä pienempiä, eikä tulvavahinkoja liiemmin sattunut. 
Huhti-toukokuussa pohjaveden pinta nousi sulamisvesien vaikutuksesta moreenimailla jonkin verran. 
Kaivoissa oli vettä taas pitkästä aikaa. Pinnat jäivät kuitenkin huomattavasti alle ajankohdan keskiarvo-
jen. Suurissa hiekka- ja soraesiintymissäkin pohjaveden pinta nousi hieman.
Kesäkuussa virtaamat ja vedenkorkeudet nousivat Etelä-Pohjanmaalla hetkellisesti ajankohtaan näh-
den hyvin korkeiksi runsaiden sateiden takia. Kesän aikana pohjaveden pinta laski lähes koko maassa. 
Helteet nopeuttivat pinnankorkeuden alenemista eikä paikallisista ukkoskuuroistakaan ollut juuri apua. 
Vain maan itäosissa runsaiden sateiden alueella pohjaveden pinnan lasku pysähtyi. 
Alkukesällä pintaveden lämpötila oli Lappia lukuun ottamatta keskiarvoa alempi, mutta heinäkuun 
puolivälissä alkanut poikkeuksellisen pitkä hellejakso lämmitti järvivedet hyvin lämpimiksi. Heinä-elo-
kuun vaihteessa vedet olivat jopa …6 astetta keskimääräistä lämpimämpiä. Vedet viilenivät kuitenkin 
hyvin nopeasti hellekauden päätyttyä loppukesälle tyypillisiin lukemiin.
Haihduntasumma jäi kesällä lähes koko maassa jonkin verran keskimääräistä pienemmäksi maaperän 
kuivuuden takia. Vesistöjen haihdunta oli huomattavasti keskimääräistä pienempi toukokuussa run-
saiden sateiden takia, myös kesäkuun haihdunta jäi tavallista pienemmäksi maan etelä- ja keskiosassa 
viileiden säiden myötä. Heinäkuun aikana haihtui melko tavanomaisesti helteistä huolimatta, sillä ilma 
oli hyvin kosteaa helteiden aikana. Kuivan ja lämpimän syyskuun aikana haihtui taas tavallista enem-
män.
Syyskuussa pohjaveden pinta oli moreenimuodostumissa maan etelä-, länsi- ja pohjoisosissa 50…110 
cm sekä itäosissa 10…50 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella. Suurten hiekka- ja soramuodostumien 
vaje kasvoi. Lokakuun aikana pohjavesitilanne ei kohentunut paljoakaan edes sateisimmilla alueilla ja 
tilanne oli erittäin huono maan etelä- ja länsirannikolla. Vajetta oli maan länsiosissa 60…120 cm, muualla 
vähemmän. Marras-joulukuun lauhoista säistä johtuen pohjavesivarastot täydentyivät jonkin verran 
koko maassa, mutta jäivät kuitenkin alle vuoden lopun keskiarvojen. 
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Vuoden lopulla vedenpinnat kuitenkin nousivat jonkin verran, ja vuoden päättyessä maan etelä- ja 
keskiosien järvien pinnat olivat useita kymmeniä senttejä korkeammalla kuin vuoden alussa. Useissa ve-
sistöissä vedenpinnat olivat jopa ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Lapissa kuitenkin mm. Inarin, Lokan 
ja Porttipahdan pinnat olivat vuoden lopussa alempana kuin vuoden alkaessa. Joulukuun lopulla runsaat 
sateet sekä lumen sulaminen nostivat hetkellisesti virtaamia ajankohtaan nähden poikkeuksellisen kor-
keiksi etelä- ja lounaisrannikolla, paikoin jopa koko vuoden suurimmat virtaamat saavutettiin vuoden 
lopussa. Vuoden keskivirtaamat jäivät koko maassa huomattavasti tavanomaista pienemmiksi.
Syksyllä järviä jäätyi ensimmäisen kerran lokakuun lopulla ympäri maata. Nämä jäät pysyivät lähinnä 
vain Lapissa. Sittemmin jäätymisiä tapahtui jälleen marras- ja joulukuussa. Lapissa järvet jäätyivät pysy-
västi tavanomaiseen aikaan, maan etelä- ja keskiosissa viikon pari myöhässä. Vuoden lopussa jäät olivat 
hieman keskimääräistä ohuempia. Myös lunta oli suurimmassa osassa maata keskimääräistä vähemmän. 
Marras- ja joulukuun leutoudesta johtuen routaa esiintyi loppuvuodesta vain maan pohjoisosissa ja 
sielläkin roudan paksuus jäi alle ajankohdan keskiarvon.
2004: Ennätyksellisiä kesäsateita, tulvia useaan otteeseen
Vuosi 2004 oli keskimääräistä lämpimämpi ja sateisempi. Heinä-elokuun vaihteen runsaat ja paikoin ennä-
tyksellisetkin sateet aiheuttivat tulvia Uudeltamaalta Keski-Suomeen ulottuvalla vyöhykkeellä sekä paikalli-
sesti Pohjanmaalla. Syksyn mittaan Pohjanmaalla tulvi uudelleen. Runsaat sateet nostivat vedenkorkeuksia ja 
virtaamia joulun tienoilla ajankohtaan nähden harvinaisen korkeiksi etelä- ja lounaisrannikolla sekä Etelä-Poh-
janmaalla. Pinta- ja pohjavesivarastot kasvoivat vuoden loppupuoliskolla selvästi.
Vuoden sademäärä oli koko maassa keskiarvoa suurempi. Vuotuinen sadanta oli yleisesti 600…900 mm 
eli pääosin 15…25 % tavanomaista suurempi. Huhtikuussa satoi selvästi vähiten. Suurin osa eli 70…80 
% vuoden sademäärästä saatiin touko-syyskuussa. Heinäkuussa satoi paikoin ennätyksellisen paljon. 
Myös joulukuussa satoi lähes koko maassa keskimääräistä enemmän.
Vuoden alkupuolella pinta- ja pohjavesien korkeudet olivat edellisten vuosien kuivuuden jäljiltä kes-
kimääräistä alempana. Lumen vesiarvo eli lumikuorma oli talvella suurimmassa osassa maata keskimää-
räinen tai sitä pienempi. Tavallista enemmän lunta oli lähinnä vain Itä-Suomen pohjoisosassa, Kainuussa 
ja paikoin etelärannikolla. Tammi-helmikuussa routaa oli vähälumisilla alueilla hieman keskimääräistä 
enemmän ja runsaslumisilla alueilla keskimääräistä vähemmän. Helmikuussa routa suli monin paikoin 
jonkin verran alhaalta päin. Maaliskuussa routaa oli keskimääräistä vähemmän lukuun ottamatta Lappia, 
missä oli keskimääräinen routatalvi. Jäät olivat kevättalvella maan etelä- ja keskiosassa keskimääräisen 
paksuisia, Lapissa tavallista ohuempia.
Routa suli Etelä-Suomen aukeilta paikoilta huhtikuun alkupuolella, Itä-Suomesta kuun loppupuolella 
ja Pohjois-Suomesta touko-kesäkuussa. Yöpakkaset ja kuiva sateeton sää viivyttivät roudan lopullista 
häviämistä. Jäät lähtivät etelässä noin viikon etuajassa ja Lapissa jopa pari viikkoa tavanomaista ai-
emmin. Lapissa jokien keväiset virtaamahuiput ajoittuivat tavanomaista aikaisemmaksi, mutta jäivät 
keskimääräistä pienemmiksi. Pohjanmaalla lumien sulamisesta johtuvat virtaamahuiput jäivät hyvin 
pieniksi, mutta toukokuun sateet nostivat jokien virtaamia selvästi.
Maan etelä- ja keskiosassa järvien pintaveden lämpötila oli keskiarvon tuntumassa lähes koko kesän. 
Toukokuun alussa helteet nostivat pintaveden lämpötilan ajankohtaan nähden poikkeuksellisen kor-
keaksi etelän järvissä. Myös syksyllä vedet olivat etelä- ja keskiosassa hieman tavallista lämpimämpiä. 
Pohjois-Lapissa järvivedet olivat kesän helteiden myötä jopa harvinaisen lämpimiä. Korkeimmat läm-
pötilat mitattiin elokuun alkupuolella.
Sateisen kesän aikana vesistöistä haihtui tavallista vähemmän, mutta keskimääräistä pidempi avove-
sikausi nosti koko vuoden haihduntasumman lähelle tavanomaista. Touko-syyskuussa haihtui Class A 
-astioista maan etelä- ja keskiosassa yleisesti 300…50 mm, Lapissa paikoin alle 300 mm. 
Kesän ja syksyn runsaat sateet aiheuttivat useita tulvia ympäri maata. Koko vuoden tulvavahingot 
olivat noin 8 M €. Suurimmat tulvat sattuivat heinä-elokuun vaihteessa Uudeltamaalta Keski-Suomeen 
ylettyvällä alueella sekä paikallisesti Pohjanmaalla. Myöhemmin syksyllä Pohjanmaalla tulvi uudelleen. 
Itä-Suomen suuret järvet nousivat heinäkuun lopun jälkeen huomattavasti ja pysyivät loppuvuoden sel-
västi keskiarvoa ylempänä. Saimaalla aloitettiin elokuun lopulla lisäjuoksutukset tulvauhan estämiseksi 
ja juoksutusta lisättiin vielä marraskuussa. Lapissa järvet ja altaat saivat täydennystä elo-syyskuun aika-
na. Kesän ja syksyn runsaat sateet nostivat ensin pienten pohjavesiesiintymien ja myöhemmin suurtenkin 
esiintymien pintoja jopa ennätyksellisen ylös. 
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Vesivarastot kasvoivat selvästi loppuvuoden aikana ja vuoden loppuessa oltiin pääosin keskiarvon 
yläpuolella. Joulukuussa etelä- ja länsirannikolla sekä Etelä-Pohjanmaalla vedenkorkeudet ja virtaamat 
nousivat harvinaisen suuriksi runsaiden vesisateiden myötä. Etelä- ja Lounaisrannikolla vuoden suu-
rimmat virtaamat ja vedenkorkeudet mitattiin jopa joulukuussa. Kokemäenjoella muodostui paikoin 
hyydepatoja, jotka aiheuttivat paikallisia tulvia. Suurimpien jokien vuotuiset keskivirtaamat olivat 
keskimääräistä suurempia tai sen tuntumassa lukuun ottamatta Kokemäenjokea. Vuoden kuluessa niuk-
kuus vaihtui monin paikoin runsaudeksi pohjavesissä. Vain Etelä- ja Länsi-Suomen suurissa hiekka- ja 
soramuodostumissa pohjaveden pinta oli vuoden loppuessa selvästi alle keskiarvon.
Pieniä järviä ja lampia jäätyi Lapissa lokakuun lopulla, mutta suurin osa pohjoisen vesistöistä jäätyi 
vasta marraskuun puolen välin jälkeen eli tavallista myöhemmin. Myös maan etelä- ja keskiosassa suuri 
osa vesistöistä jäätyi marraskuun loppuun mennessä. Kuitenkin vielä vuoden päättyessä suuret järvet 
kuten Päijänne, Näsijärvi, Saimaa, Säkylän Pyhäjärvi ja Lohjanjärvi olivat osin avoimena. Vuoden lopussa 
jäät olivat pääosin keskiarvoa ohuempia. Myös lunta oli tavanomaista vähemmän tai enintään keskimää-
räisesti. Syksy oli vaihteleva ja sateinen, ja routaa ei Lappia lukuun ottamatta päässyt muodostumaan 
paljoakaan ennen vuodenvaihdetta.
2005: Lapissa kevättulvia, muutoin melko tavanomainen vesivuosi
Vuosi 2005 oli harvinaisen lämmin. Vuoden sademäärä oli melko tavanomainen suurimmassa osassa maata. 
Alkuvuodesta vedenpinnat nousivat etelärannikolla ajankohtaan nähden ennätyksellisen korkealle. Etelässä 
kevät saapui tavanomaista aiemmin. Lapissa koettiin poikkeuksellisen suuria tulvia keväällä lumen nopean su-
lamisen ja runsaiden sateiden takia. Heinä-elokuussa sateet aiheuttivat pienehköjä tulvia rannikkojoissa sekä 
pohjaveden pinnan nousua. Itä-Suomen järvien pinnat laskivat selvästi syksyllä, Lapissa vedet olivat korkealla 
loppuvuodesta. Pohjavesitilanne vaihteli vuoden aikana hyvinkin nopeasti. Vuoden lopussa jäät olivat koko 
maassa keskiarvoa ohuempia. 
Koko vuoden sadanta oli 500…800 mm eli suurimmassa osassa maata keskiarvon tuntumassa. Itä-Suo-
messa vuosisadanta jäi tavanomaista alhaisemmaksi, Lapissa puolestaan satoi paikoin selvästi keskiver-
tovuotta enemmän. Tammikuussa satoi runsaasti maan eteläosassa. Maaliskuu oli erittäin vähäsateinen 
ja kylmä. Suurimmassa osassa maata satoi eniten elokuussa.
Vuoden alussa etelärannikon joissa vedenpinnat ja virtaamat nousivat sateiden myötä talviaikaan 
nähden ennätyksellisen korkealle. Moreenimaiden pohjaveden pinnat olivat suuressa osassa maata 
hieman yli ajankohdan keskiarvon. Lunta oli etelässä ja lännessä keskimääräistä vähemmän, idässä ja 
pohjoisessa tavallista enemmän. Vuoden alussa suurimpien järvien selät maan eteläosassa olivat vielä 
avoimena ja jäätyivät vasta tammikuun lopulla. Järvien jäät olivat kevättalvella keskiarvoa ohuempia 
tai sen tuntumassa. Routaakin oli alkutalvesta keskimääräistä vähemmän. Vasta maaliskuun pakkaset 
kartuttivat roudan paksuutta maan eteläosissa keskimääräiseen syvyyteen. Roudan paksuudessa oli 
paikallisia eroja lumen erilaisesta kasaantumisesta johtuen.
Lumet sulivat etelästä ja lännestä huhtikuun aikana hieman tavanomaista aiemmin. Keväinen veden-
pintojen nousu ajoittui maan etelä- ja keskiosassa tavanomaista aiemmaksi ja näillä alueilla tulvahuiput 
jäivät keskimääräistä pienemmiksi. Toukokuun puolivälin jälkeen hyvin nopea lumien sulaminen sekä 
vesisateet saivat aikaan Ounasjoella ja Ivalojoella poikkeuksellisen suuria tulvia, jotka aiheuttivat mittavia 
vahinkoja (5 M €). Jäät lähtivät etelässä viikon pari tavanomaista aiemmin, pohjoisessa keskimääräiseen 
aikaan tai hieman myöhemmin. Routa suli Etelä- ja Keski-Suomesta hieman etuajassa huhtikuun alku-
puolella ja muualta maasta huhtikuun kuluessa Lappia lukuun ottamatta, missä routaa oli monin paikoin 
vielä toukokuun lopullakin. Touko-kesäkuussa pohjaveden pinnat laskivat länsirannikolla keskiarvon 
alapuolelle.
Pintaveden lämpötila oli alkukesästä hieman keskimääräistä alempi, mutta keskikesästä syksyyn 
pääosin keskiarvoa korkeampi tai sen tuntumassa. Kesän korkeimmat pintaveden lämpötilat, 20…23 
astetta, mitattiin heinäkuun puoliväliin mennessä. Lapissa järvivedet olivat heinäkuun alkupuolella 
erityisen lämpimiä. Avovesikausi oli keskimääräistä pidempi.
Touko-syyskuun haihdunta Class A -astioista oli keskimääräinen tai hieman sitä pienempi. Pohjois-
Suomessa se oli noin 300 mm, Etelä- ja Keski-Suomessa noin 500 mm. Eniten haihtui heinäkuussa. 
Lämpimän syksyn myötä isot vesistöt pysyivät myöhään sulina, joten haihdunta jatkui tavanomaista 
runsaampana.
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Heinäkuun alkupuolen helteisen ja kuivan sään vaikutuksesta pohjaveden pinnat laskivat voimak-
kaasti. Elokuun runsaat sateet nostivat pohjaveden pintoja ja syyskuussa ne olivatkin suuressa osin maata 
keskiarvon yläpuolella. Lokakuu oli kuivempi ja pohjaveden pinnat laskivat. 
Pohjaveden pinnat nousivat monin paikoin aina joulukuulle saakka. Vuoden lopulla pohjavesitilanne 
oli monin paikoin 10…30 cm yli ajankohdan keskiarvon. Suurissa hiekka- ja soramuodostumissa ei vuo-
den aikana tapahtunut suuria muutoksia. Pohjaveden pinnat pysyttelivät Länsi-Suomessa keskiarvon 
alapuolella, Keski-Suomessa lähellä sitä ja Itä- sekä Pohjois-Suomessa yläpuolella. 
Heinä-elokuun sateet aiheuttivat pienehköjä tulvia rannikkojoissa. Loppukesän ja syksyn aikana 
järvien pinnat laskivat selvästi Vuoksen vesistön suurissa altaissa. Muualla maassa vedenkorkeudet 
pysyivät syksyllä melko lailla tyypillisissä lukemissa. Lapissa vedenpinnat olivat loppuvuodesta kes-
kimääräistä korkeammalla. Maan etelä- ja keskiosan joissa vuoden keskivirtaamat olivat melko lähellä 
keskimääräisiä. Oulujoen vesistössä vuoden keskivirtaamat olivat tavanomaista pienempiä, Lapissa 
keskiarvoa suurempia. 
Järvien jäätyminen myöhästyi syksyllä lähes koko maassa pari kolme viikkoa keskimääräisestä. Jään-
paksuus oli joulukuussa koko maassa keskimääräistä pienempi. Erityisesti Lapissa jäät olivat ajankohtaan 
nähden poikkeuksellisen ohuita, paikoin ennätyksellisen ohuita. Päijänteen Tehinselkä oli vuoden vaih-
tuessa vielä avoimena. Syksyllä pysyvä lumipeite tuli pohjoiseen marraskuun puolivälissä ja suurimpaan 
osaan Suomea marraskuun lopussa. Vuoden loppuessa lumen vesiarvo oli maan etelä- ja keskiosassa 
tavanomainen, pohjoisessa hieman tavallista pienempi. Marraskuu oli leuto ja routakerroksen paksuus 
jäi ohueksi joulukuussakin.
Vantaanjoen tulva kesällä 2004. Kuva: Esko Kuusisto
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Hydrologisk översikt 2001–2005
2001: Vattenreserverna i sjöar och marken minskade under årets lopp
År 2001 var i början vattenrikt men blev mot slutet vattenfattigt. Det fanns dåligt med snö under vintern 
2000/2001, våren kom tidigt, och smältvattnet gav inte något särskilt stort tillskott till vattenreserverna. Under 
sommaren avdunstade det mycket eftersom vädret var ovanligt varmt i juli-september, särskilt i landets östra 
delar. I Lappland var temperaturen ungefär vanlig och det regnade mycket i augusti. Vintern började i vanlig tid 
i hela landet. December var mycket kall och torr.
Nederbördsmängden under år 2001 var ungefär vanlig i stora delar av landet men något mindre än 
vanligt i de östra delarna.
I början av året stod vattnet i sjöar och vattendrag 10...50 cm ovanför medelvattenståndet för tidpunk-
ten vilket berodde på den rikliga nederbörden mot slutet av år 2000. Vattenreserverna i de stora sjöarna 
var ungefär 15 % större än medelvärdet. Också vattenföringarna var större än vanligt under de första 
månaderna av året. 
Under vårvintern var det ganska litet snö i hela landet vilket bidrog till minskningen av vattenreser-
verna under årets lopp. I Enaretrakten i Lappland var snömängderna exceptionellt små. Också tjälskiktet 
under vårvintern var tunt.
Under våren skedde islossningen ett par veckor tidigare än vanligt, i söder i april och i norr i maj. Vår-
flödena blev ganska små i hela landet. I april-maj inträffade det dock en del isfördämningar i Österbotten 
och i norra Finland, men skadorna (sammanlagt 250 000 €) var betydligt mindre än år 2000 (1,7 M €).
En betydande orsak till minskningen av vattenreserverna var den ovanligt stora avdunstningen i juli-
september i landets södra och mellersta delar. Efter en kylig period i juni var vädret länge hett och vatten-
temperaturerna i juli-september överskred medelvärdena med flera grader. Särskilt mycket avdunstade 
det från sjöarna i östra Finland. I Lappland var både vattentemperaturen och avdunstningen ungefär 
normala. Efter den varma sommaren sjönk vattentemperaturen i sjöarna snabbt på hösten.
På sensommaren noterades mycket små vattenföringar i åarna i landets södra och mellersta delar men 
läget förändrades når höstregnen kom. I älvarna i norra Lappland, bland annat i Tana älv, noterades efter 
regnet i augusti under en kort tid mycket stora vattenföringar.
I slutet av året var grundvattennivån i stora delar av landet något lägre än ett år tidigare. Situationen 
var värst i östra Finland där grundvattnet stod flera tiotals centimeter lägre än vanligt. På andra håll var 
skillnaden mindre. Grundvattennivån i många stora grundvattenformationer var under hela året lägre 
än vanligt. Sådana formationer reagerar långsamt på vattensituationen och underskottet hade uppstått 
redan i slutet av 1990-talet.
I slutet av året stod vattnet i stora delar av landet lägre än vanligt. Vattenståndet hade sjunkit med 
tiotals centimeter, särskilt i landets östra delar. I de stora reglerade sjöarna i Lappland fanns det dock gott 
om vatten, bland annat tack vare de rikliga lokala regnen under sommaren. Också inom Kumoälvens 
tillrinningsområde var vattenmängderna nästan vanliga. I slutet av året var vattenreserverna i de stora 
sjöarna ungefär 20 % mindre än medelvärdena och vattenföringen var mindre än vanligt i alla vattendrag. 
Under köldperioden i december minskade vattenföringen snabbt i de mindre åarna.
Snötäckets vattenvärde i slutet av året var någorlunda normalt. Isläggningen skedde enligt normal 
tidtabell i oktober-november. Allra sist tillfrös Tehifjärden i Päijänne 21.12. I slutet av året var isarna 
ställvis tjockare än vanligt och även tjälen var tjock efter den stränga kölden i december. 
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2002: Torkan ledde under hösten till svår vattenbrist
I början av 2002 var vädret milt. Vattenreserverna i såväl ytvattenförekomsterna som grundvattenförekoms-
terna ökade mitt i vintern i landets södra delar. Våren var ovanligt tidig och varm, och vattennivåerna började 
sjunka efter vårflödena redan ungefär en månad i förtid. Årsnederbörden var mindre än vanligt förutom i 
Lappland. Särskilt små var nederbördsmängderna under årets senare hälft då Finland stod under inflytande 
av bestående högtrycksområden. Under sensommaren avdunstade det mycket såväl från marken som från 
sjöarna. Särskilt i östra Finland sjönk vattennivåerna i sjöarna snabbt. Redan i september började den kalla 
och torra arktiska luftmassan påverka vädret och vattennivåerna sjönk ytterligare. I stora delar av landet var 
grundvattennivåerna vid årsskiftet lägre än vad man någonsin har mätt vid denna tidpunkt sedan mätningar-
na inleddes. Också ytvattenreserverna var mycket knappa. Vintern kom tidigt, vädret mot slutet av året var 
mycket kallt, isarna blev tjocka och även snömängderna i slutet av året var större än vanligt.
Årsnederbördsmängderna år 2002 var små – förutom i nordligaste Lappland. Vanliga eller något utöver 
vanliga nederbördsmängder noterades bara i januari-februari och juni-juli. Årsnederbörden i landets 
södra och mellersta delar uppgick till 500...550 mm vilket är 80...90 % av långtidsmedelvärdet. Särskilt 
torftig var nederbörden under årets senare hälft vilket berodde på ett högtryck som låg kvar först i 
Ryssland, de baltiska länderna och Fennoskandien, senare i norra Fennoskandien. Samtidigt regnade 
det nästan hela tiden i Centraleuropa där det på många håll förekom översvämningar.
Vattennivåerna i sjöar och vattendrag var i början av år 2002 lägre än medelnivåerna. Töväder och 
regn ökade dock vattenreserverna redan under vintern. I kustregionens åar inträffade översvämningar 
i februari. Vattenföringen under vårvintern 2002 var på många håll ovanligt stor för årstiden eftersom 
snösmältningen skedde tidigt.  
I början av året förekom det ovanliga isfenomen i sjöarna, både ute på fjärdarna och vid stränderna. 
Orsaken var att isen utvidgades och krympte ihop i samband med de stora temperaturvariationerna. I 
söder var isarna under hela vintern tunnare än vanligt. Snömängderna under vårvintern 2002 i Finland 
var ungefär normala men smältningen gick fort i det varma vädret i mars-april. I Lappland skedde snös-
mältningen rekordtidigt, i slutet av april, och då förekom det också isfördämningar. Islossningen skedde 
flera veckor i förtid, bl.a. i Lappland rekordtidigt – och i Aura å så tidigt som i början av februari. Tjälen 
smälte på våren upp till en månad i förtid. Efter de tidiga vårflödena sjönk vattnet sedan i stora delar 
av landet under hela resten av året.
Ytvattnets temperatur var under nästan hela sommaren högre än vanligt. I början av juni och i slutet 
av augusti var vattnet rentav rekordvarmt, 2...3 grader över medeltemperaturen. Vattentemperaturen 
sjönk sedan snabbt på hösten. 
En orsak som bidrog till minskningen av vattenreserverna under årets lopp var den ovanligt stora 
avdunstningen, i synnerhet i juli-september. Särskilt mycket avdunstade det från sjöarna i landets söd-
ra och mellersta delar i de områden där vädret var länge hett. I Lappland var avdunstningen ungefär 
normal. 
I Lappland ökade vattenföringen i juli efter rikliga regn. Under sensommaren noterades mycket små 
avrinningar i landets södra och mellersta delar. Många bäckar sinade helt. 
Marken torkade från och med slutet av juli i landets södra och mellersta delar så att underskottet 
uppgick till 100...150 mm. Bland annat träd och buskar drabbades av torkan. I slutet av år 2002 var 
grundvattennivåerna i stora delar av landet rekordlåga, i moränmarker 70...150 cm och även i grusåsar 
mer än en halv meter under medelnivån. Glesbygderna drabbades av svåra vattenanskaffningsproblem. 
Grundvattenreserverna brukar få tillskott av höstregnen innan vintern kommer men de större höstregnen 
uteblev år 2002. 
Vattennivåerna i sjöarna sjönk under årets lopp med flera tiotals centimeter, särskilt i landets östra 
delar. På hösten och mot slutet av året var vattennivåerna i flera stora sjöar rekordlåga. Pielinen stod i 
slutet av året 92 cm under medelnivån för tidpunkten, de övriga sjöarna i landets södra och mellersta delar 
30...80 cm under medelnivån. I Lappland och i några reglerade sjöar var sjunkningen av vattenståndet 
inte lika starkt. I slutet av åter var vattenföringen på många håll rekordliten. 
På hösten blev snötäcket i landets södra delar kvar redan ungefär en månad i förtid. I slutet av året 
var snötäckets vattenvärde i sydvästra Finland och vid sydkusten 25...35 cm, på övriga håll i landet 
0...80 cm. 
Tjälbildningen började tidigt och tjälskiktet växte djupare mot slutet av året då tjäldjupet var 30...0 
cm vid kusten, 10...30 cm i centrala och östra Finland, 30...90 cm i norra Finland.  
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Isläggningen skedde huvudsakligen redan i oktober-november, i landets södra och mellersta delar 
upp till en månad i förtid. Allra sist tillfrös Tehifjärden den 5 december. I slutet av året var isen på många 
håll 5...10 cm tjockare än vanligt. I landets södra delar var istjockleken 25...0 cm, i norr 0.55 cm. Isen i 
Pyhäjärvi i Eura var vid årsskiftet rekordtjock, 50 cm.
2003: Många brunnar torra på våren, bättre vattensituation mot slutet av sommaren 
Årsnederbörden år 2003 var i stora delar av landet nära långtidsmedelvärdet. I landets västra delar kom det 
dock mindre nederbörd än vanligt. I början av året var vattenståndet anmärkningsvärt lågt i flera av de stora 
sjöarna i landets södra och mellersta delar. Också grundvattennivåerna var rekordlåga och många brunnar 
torra, särskilt i landets södra delar. Under värmeperioden i juli blev ytvattnets temperaturer mycket höga. 
Under senhösten sjönk grundvattnet igen till anmärkningsvärt låga nivåer vid syd- och västkusten. Vattenläget 
blev dock bättre mot slutet av året. I slutet av året stod sjöarna på många håll i södra och mellersta Finland 
tiotals centimeter högre än i början av året. Däremot fanns det i slutet av året mestadels mindre snö och is än 
vad det brukar finnas vid den tidpunkten.
Årsnederbörden år 2003 uppgick till 00...750 mm. I landets västra del var årsnederbörden mindre än 
långtidsmedelvärdet, i landets mellersta, östra och norra delar nära medelvärdet. Särskilt mycket regnade 
det i januari, maj och december. De regnfattigaste månaderna var februari, mars, april och september. 
I början av året var vattenståndet rekordlågt för årstiden i flera stora sjöar i södra och mellersta Finland. 
Också grundvattennivåerna var rekordlåga nästan överallt i landet. I glesbygden förekom svåra vatten-
försörjningsproblem, dels för att grundvattennivåerna var så låga, dels för att många vattenledningar 
frös ihop. I början av året var isen tack vare den stränga kölden betydligt tjockare än vanligt, särskilt 
i landets södra och mellersta delar. Även i söder noterades sådana istjocklekar som 80 cm. Den långa 
isliggetiden, den tjocka isen och det låga vattenståndet ledde till syrebrist och fiskdöd under senvintern 
i många mindre sjöar i södra och mellersta Finland. Under köldperioden i början av januari växte tjäls-
kiktet ganska djupt in i den torra jorden. I mars var tjäldjupet i de snöfattiga områdena i landets södra 
delar dubbelt så stort som vanligt, på andra håll nära det normala.
Under vårvintern fanns det mindre snö än vanligt såväl i Lappland som vid syd- och sydvästkusten, 
på andra håll däremot något mer än vanligt. Snösmältningen skedde huvudsakligen något tidigare än 
vanligt. En stor del av smältvattnet sögs in i den torra marken. Tjälen smälte i april på många håll snabbt 
efter snösmältningen. I Lappland smälte tjälen mestadels i maj. Islossningstiderna var ungefär vanliga i 
nästan hela landet. Vårflödena steg i hela landet till vanliga nivåer eller stannade något därunder. Också 
vattenföringen nådde mindre toppvärden än vanligt och översvämningsskadorna var få. I april-maj höjde 
snösmältningen grundvattennivåerna i någon mån i moränmarker och det kom vatten in i brunnarna. 
Vattennivåerna var dock alltjämt klart under medelnivåerna för tidpunkten. Också i stora sand- och 
grusformationer steg grundvattennivåerna något. 
I juni regnade det mycket i Sydösterbotten. Vattenföringen ökade och vattnet steg tillfälligt till nivåer 
som var ganska höga för årstiden. Under sommaren sjönk grundvattennivåerna i nästan hela landet. Det 
varma vädret påskyndade sjunkningen och de lokala åskskurarna var inte till någon större hjälp. Bara 
i landets östra delar regnade det ställvis så mycket att grundvattennivåerna slutade att sjunka. Under 
försommaren var ytvattnets temperatur lägre än medelvärdet, förutom i Lappland, men vattnet värm-
des upp och blev mycket varmt under den exceptionellt långa värmeperioden som började i mitten av 
juli. I månadsskiftet juli-augusti var sjövattnet t.o.m. ...6 grader varmare än medeltemperaturen. När 
värmebörjan var över sjönk vattentemperaturerna ganska snabbt till vanliga sensommarnoteringar.
Sommarens avdunstningssumma blev i nästan hela landet något mindre än medelvärdet vilket be-
rodde på att marken var torr. Avdunstningen från vattenytorna var klart mindre än vanligt i maj då det 
regnade mycket, och i landets södra och mellersta delar också i juni då vädret var svalt. I juli avdunstade 
det ganska vanliga mängder trots det heta vädret. Luften var nämligen mycket fuktigt under värmeböljan. 
Däremot avdunstade det mycket i september då vädret var både varmt och torrt.
I september stod grundvattnet i moränformationerna i landets södra, västra och norra delar 50...110 
cm och i landets östra delar 10...50 cm under medelvärdena för tidpunkten. Underskottet växte i de stora 
sand- och grusformationerna. Grundvattenläget blev inte mycket bättre i oktober, inte ens i de regnigaste 
områdena, och läget var synnerligen svårt vid landets syd- och västkust. Underskottet i landets västra 
delar var 60...120 cm, på andra håll mindre. Tack vare det milda vädret i november-december ökade 
grundvattnet något i hela landet men nivåerna stannade dock under årsskiftets medelvärden.
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Vattennivåerna i sjöarna steg något mot slutet av året och vid årsskiftet var de i landets södra och 
mellersta delar tiotals centimeter högre än i början av året. På flera håll var vattenståndet redan högre än 
årstidsmedelvärdet.  I Lappland stod dock bl.a. Enare träsk, Lokka och Porttipahta i slutet av året lägre 
än i början av året. De rikliga regnen och snösmältningen i slutet av december ökade vattenföringen i 
syd- och sydvästkustens åar temporärt till noteringar som var exceptionellt stora för årstiden. Ställvis 
skedde det ovanliga att årets största vattenföring inträffade i slutet av året. Årets medelvattenföring var 
i hela landet klart mindre än vanligt. 
Isläggningen på hösten skedde för första gången i slutet av oktober då många sjöar på olika håll av 
landet fick ett istäcke. Sedermera skedde det igen isläggningar i november och december. I Lappland var 
isläggningstiderna normala, i landets södra och mellersta delar ett par veckor försenade. I slutet av året 
var isarna något tunnare än vanligt. Också snömängderna var mindre än medelvärdena i största delen 
av landet. Det milda vädret i november och december innebar att tjäle förekom mot slutet av året bara i 
landets norra delar – även där var tjäldjupet mindre än årstidsmedelvärdet.
2004: Rekordstora sommarregn, översvämningar i flera repriser
År 2004 var varmare och nederbördsrikare än vanligt. De rikliga och ställvis rekordstora regnen i månadss-
kiftet juli-augusti gav upphov till översvämningar i ett bälte som sträckte sig från Nyland till Mellersta Finland 
samt lokalt i Österbotten. Under hösten översvämmade det igen i Österbotten. De rikliga regnen höjde vat-
tennivåerna och ökade vattenföringen vid jultiden till ovanligt höga noteringar för årstiden vid syd- och sydväs-
tkusten samt i Österbotten. Ytvatten- och grundvattenreserverna ökade betydligt under årets senare hälft.
Årsnederbörden var i hela landet större än medelvärdet. Årsnederbörden uppgick allmänt till 600...900 
mm vilket är mestadels 15...25 % mer än vanligt. Den klart minsta månadsnederbörden mättes i april. 
Största delen, 70...80 % av årsnederbörden kom i maj-september. I juli regnade det ställvis rekordmycket. 
Också i december var månadsnederbörden i nästan hela landet större än vanligt.
I början av året var yt- och grundvattennivåerna efter de senaste årens torka  låga, lägre än medel-
nivåerna. Snötäckets vattenvärde eller snöbördan var under vintern i största delen av landet  var nära 
medelvärdet eller något därunder. Relativt mycket snö fanns det i östra Finlands norra delar, i Kajana-
land och ställvis vid sydkusten. I januari-februari var tjäldjupet i de snöfattiga områdena något större 
än medelvärdet och i de snörika områdena mindre än medelvärdet. I februari hände det på många håll 
att tjälen delvis smälte nerifrån. I mars var tjäldjupet mindre än medelvärdet förutom i Lappland där 
tjälvintern var ganska normal. Istjockleken var normal i landets södra och mellersta delar men mindre 
än vanligt i Lappland.
Tjälen tinade upp på öppna platser i södra Finland under första hälften av april, i östra Finland under 
senare hälften av april och i norra Finland i maj-juni. Nattkölden och det torra regnlösa vädret dröjde 
tjällossningen i dess sista skede. Islossningen skedde i södra Finland ungefär en vecka i förtid och i 
Lappland redan två veckor i förtid. I Lappland inträffade de vårliga toppflödena tidigare än vanligt men 
de blev mindre än medelvärdena. I Österbotten blev snösmältningsflödena mycket små men regnen i 
maj ökade tydligt flödena i åarna.
Ytvattnets temperatur i insjöarna var i landets södra och mellersta delar nära medelvärdet under nästan 
hela sommaren. I början av maj var vädret dock så varmt att ytvattentemperaturerna var exceptionellt 
höga i sjöarna i södra Finland. Också på hösten var vattnen i landets södra och mellersta delar något 
varmare än vanligt. I nordligaste Lappland var sjövattnet under sommarens hetaste tider rentav ovanligt 
varma. De högsta temperaturerna mättes under första hälften av augusti.
Under den regniga sommaren avdunstade det mindre än vanligt, men å andra sidan var den isfria 
perioden längre än vanligt och hela årets avdunstningssumma var därmed ganska nära det normala. 
Avdunstningen från Class A -tråg under maj-september uppgick i landets södra och mellersta delar 
allmänt till 300...50 mm, i Lappland stannade den ställvis under 300 mm.
De rikliga regnen under sommaren och hösten gav upphov till flera översvämningar på olika håll i lan-
det. Hela årets översvämningsskador uppgick till ungefär 8 M €. De största översvämningarna inträffade 
i månadsskiftet juli-augusti i ett bälte som sträckte sig från Nyland till mellersta Finland, samt lokalt i 
Österbotten. Senare på hösten översvämmade det igen i Österbotten. De stora sjöarna i östra Finland steg 
betydligt sedan slutet av juli och stod under resten av året klart högre än medelvattenståndet. Tilläggsav-
tappningen från Saimen inleddes i augusti för att avvärja översvämningshotet och avtappningen ökades 
ytterligare ännu i november. I Lappland fick sjöarna och reservoarerna mera vatten i augusti-september. 
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De rikliga regnen under sommaren och hösten höjde också vattennivåerna i grundvattenförekomsterna, 
ställvis rentav till rekordnivåer, först i de små förekomsterna och sedan också i de stora.
Vattenreserverna ökade tydligt under den senare hälften av året och vid årsskiftet var de redan 
mestadels större än medelvärdena. I december steg vattenståndet och vattenföringen vid syd- och väs-
tkusten samt i Österbotten till ovanligt höga nivåer i samband med de rikliga regnen. I flera av syd- och 
västkustens åar skedde det  ovanliga att årets högsta vattenstånd och största vattenföring noterades i 
december. I Kumoälven uppstod ställvis fördämningar av kravis som gav upphov till lokala översväm-
ningar. Årsmedelvattenföringen i de största älvarna var större än medelvärdet eller kring medelvärdet 
förutom i Kumo älv. Året som började med grundvattenbrist slutade på många håll med ymnighet. Bara 
i södra och västra Finlands stora sand- och grusformationer stod grundvattenytan ännu i slutet av året 
klart under medelnivån. 
En del små sjöar och tjärnar tillfrös i Lappland i slutet av oktober, men största delen av vattenföre-
komsterna i norr isbelades först efter mitten av november, senare än vanligt. Också i landets södra och 
mellersta delar isbelades största delen av vattenförekomsterna före slutet av november. Dock var flera 
stora sjöar ännu delvis öppna i slutet av året, bland dem Päijänne, Näsijärvi, Saimen, Pyhäjärvi i Eura 
och Lojo sjö. Isarna var i slutet av året mestadels tunnare än vanligt. Också snömängderna var mindre än 
vanligt eller på några håll kring medelvärdet. Hösten var varierande och regnig, och någon betydande 
tjälbildning kunde inte ske före årsskiftet, förutom i Lappland.
2005: Våröversvämningar i Lappland, i övrigt ett ganska vanligt vattenår
År 2005 var ovanligt varmt. Årsnederbörden var vanlig i största delen av landet. I början av året steg vattenni-
våerna i sydkustens åar och var då rekordhöga för årstiden. I landets södra del kom våren tidigare än vanligt. 
Lappland drabbades på många håll av exceptionellt stora översvämningar när det regnade mycket under 
den snabba snösmältningen. I juli-augusti gav regnen upphov till mindre översvämningar i kustregionens åar. 
Grundvattennivåerna steg i de nederbördsrika områdena. I östra Finlands sjöar sjönk vattennivåerna tydligt på 
hösten, i Lappland stod vattnet däremot högt mot slutet av året. Grundvattenläget varierade under året och 
förändringarna var i flera fall ganska snabba. Isarna var i slutet av året tunnare än vanligt i hela landet. 
Årsnederbörden uppgick till 500...800 mm och var alltså i största delen av landet nära medelvärdet. I 
östra Finland var årsnederbörden mindre och i Lappland klart större än långtidsmedelvärdet. I januari 
kom det mycket nederbörd i landets södra delar. Mars var mycket kall och nederbördsfattig. I största 
delen av landet var augusti den nederbördsrikaste månaden.
I början av året steg vattenstånden och vattenföringarna i sydkustens åar till rekordnivåer för årstiden 
i samband med rikliga regn. Grundvattennivåerna i moränmarker var i stora delar av landet något högre 
än medelnivåerna för årstiden. Snömängderna i landets södra och västra delar var mindre än medelvär-
dena, i de östra och norra delarna däremot större än medelvärdena. I början av året var de största sjöarnas 
fjärdar i landets södra delar ännu öppna och de isbelades först i slutet av januari. Också tjäle förekom i 
början av året i mindre mängder än vanligt. Först kölden i mars ökade tjäldjupet i landets södra delar så 
att det nådde ungefär medelvärdet. Det fanns stora lokala skillnader i tjäldjupet beroende på hur snön 
hade samlats på olika ställen.
Snötäcket smälte i landets södra och västra delar i april något tidigare än vanligt. Vårflödena inträffade 
i landets södra och mellersta delar tidigare än vanligt och blev mindre än medelvärdena. Efter mitten av 
maj började gav en mycket snabb snösmältning och regn upphov till exceptionellt stora översvämningar 
vid Ounasälven och Ivaloälven. Skadorna var omfattande (5 M€). Islossningen skedde i söder en eller 
två veckor tidigare än vanligt, i norr ungefär vid vanlig tid eller något senare. Tjälen tinade upp i södra 
och mellersta Finland något i förtid under första hälften av april, i övriga landet under resten av april 
förutom i Lappland där det ställvis fanns tjäle ännu i slutet av maj. I maj-juni sjönk grundvattennivåerna 
och befann sig vid sydkusten nedanför medelnivåerna.
Ytvattnets temperatur var i början av sommaren något lägre än medeltemperaturen, från högsomma-
ren till hösten mestadels högre än medeltemperaturen eller däromkring. Sommarens högsta vattentem-
peraturer, 20...23 grader, registrerades före mitten av juli. I Lappland var sjövattnet särskilt varmt under 
första hälften av juli. Den isfria perioden var längre än vanligt.
Avdunstningen från Class A -tråg i maj-september var ungefär normal eller något under medelvärdet. 
I norra Finland uppgick den till cirka 300 mm, i södra och mellersta Finland till cirka 500 mm. Avdunst-
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ningen var starkast i juli. Under den varma hösten var sjöarna länge isfria och den relativt intensiva 
avdunstningen kunde fortsätta ovanligt länge.
Det heta och torra vädret under första hälften av juli fick grundvattenytorna att sjunka snabbt. Efter de 
rikliga regnen i augusti steg grundvattennivåerna igen så att de stod ovanför medelvärdet i stora delar av 
landet. Oktober var torrare och grundvattennivåerna sjönk igen. Sedan steg de på många håll ända fram 
till december. I slutet av året stod grundvattnet på många håll 10...30 cm ovanför årstidsmedelvärdet. 
I stora sand- och grusformationer var situationen i stort sett oförändrad. Grundvattennivåerna höll sig 
nedanför medelnivåerna i västra Finland, nära medelnivåerna i mellersta Finland samt ovanför i östra 
och norra Finland.
Regnen i juli-augusti gav upphov till mindre översvämningar i kustregionens åar. Under sensommaren 
och hösten sjönk vattennivåerna tydligt i de stora sjöarna inom Vuoksens vattensystem. I övriga landet 
noterades under hösten mer eller mindre typiska vattenstånd. I Lappland stod dock vattnet ovanför 
medelnivåerna mot slutet av året. Årsmedelvattenföringarna i vattendrag i landets södra och mellersta 
delar var ganska typiska. I Uleälvens vattensystem var årsmedelvattenföringarna mindre än medelvär-
dena, i Lappland större än medelvärdena.
Isläggningen av sjöarna på hösten var i hela landet två till tre veckor försenad jämförd med de gen-
omsnittliga tidpunkterna. Istjockleken i december var i hela landet mindre än medelvärdet. Särskilt i 
Lappland var isarna exceptionellt tunna för årstiden, ställvis rekordtunna. Tehifjärden i Päijänne var 
ännu öppen vid årsskiftet. Snön blev kvar på marken i norr i mitten av november och i största delen 
av landet i slutet av november. Snötäckets vattenvärde var i slutet av året normalt i södra och mellersta 
delar av landet och något mindre än normalt i landets norra delar. November var mild och tjälskiktet 
var tunt ännu i december.
Kesän 2004 tulva Vantaanjoella. Kuva: Esko Kuusisto
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Hydrological Review 2001–2005
2001: Lake- and soil water resources decreased during the year
The year 2001 began with an abundance of water and ended unusually dry. Snowfall was low in the winter 
of 2000–2001, the onset of spring was early and spring precipitation, which normally replenishes the water 
reserves, was low. Evaporation during the summer was high, due to exceptionally warm weather in July-Sep-
tember, particularly in eastern regions. Temperatures in Lapland were near-normal, and precipitation was very 
heavy during August. The winter season began at approximately the normal time in most parts of the country. 
December was very cold and precipitation was low.
Precipitation during 2001 was approximately normal in most parts of Finland, except for some eastern-
most areas where low precipitation was recorded.
Watercourse water levels at the beginning of 2001 were 10...50 cm above the seasonal mean, due to 
heavy precipitation towards the end of the year 2000. Lake water reserves were about 15% above the 
seasonal mean. Discharges were above the seasonal mean at the beginning of the year.
Snow covers were shallow in late winter throughout the country, which was a major reason for the 
decrease in water reserves which occurred overall during the year. Particularly low levels of snow were 
recorded in the region around Inari in northern Lapland. Groundfrost in the late winter and early spring 
was also shallow.
Break-up of ice in spring occurred 1…2 weeks ahead of the normal annual schedule, during April in 
the south and during May further north. Spring floods were rather light throughout the country. Some 
flooding due to ice dams did however occur in Ostrobothnia and northern Finland in April-may, but 
overall flood damages (250 000 EUR) were significantly lower than in 2000 (1.7 million EUR). 
The decrease in water reserves was accelerated by unusually high evaporation between July and Sep-
tember in southern and central Finland. The weather was very hot for a rather long period, and water 
temperatures after a cool period in June were several degrees above the seasonal mean in July-September. 
Particularly high evaporation was recorded in the lakes of eastern Finland. In Lapland, both water tem-
peratures and evaporation were close to the seasonal mean. Water temperatures after the warm summer 
decreased rapidly during the autumn.
Late summer discharges were very low in smaller rivers of southern and central Finland until the on-
set of autumn rainfall. In the rivers of northern Lapland, e.g. the river Tenojoki, the heavy precipitation 
during August caused discharges to increase for a short time to exceptionally high levels.
At the end of the year groundwater levels in most parts of Finland were somewhat below those re-
corded one year earlier. The worst situation was in eastern Finland, where groundwater level deficits of 
several tens of centimetres were recorded. Elsewhere the deviation from the mean was smaller. Water 
levels remained below the mean throughout the year 2001 in many large groundwater formations reac-
ting only slowly to climatic conditions, and in which the current water deficit had originated towards 
the end of the 1990s. 
By the end of 2001, however, water levels in most parts of the country were below their mean, i.e. they 
had decreased during the year by several tens of centimetres, particularly in eastern Finland. An exception 
was formed by the large, regulated lakes of northern Lapland, in which the water reserves were above 
the mean as a result of heavy local precipitation during the summer. Near-normal water reserves were 
also recorded in the basin of the river Kokemäenjoki. Lake water reserves were 20% below the mean at 
the end of the year, and discharges were below the mean in all rivers of Finland. During the period of 
heavy frost in December, discharges again rapidly decreased in these small rivers. 
At the end of the year 2001 the water equivalent of the snow cover did not differ significantly from 
the mean value. Freezing over of watercourses was approximately on schedule in October-December. 
The last lake to freeze over was the Tehinselkä basin of lake Päijänne on 21.12. At the very end of the 
year ice thicknesses and groundfrost in some areas were greater than normal due to the heavy frosts 
during December.
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2002: Dry weather caused severe droughts in the autumn
The year 2002 began with very mild weather. Both surface and groundwater reserves increased in mid-win-
ter in southern Finland. Spring was unusually early and warm, and water levels began to decrease from their 
spring maxima as much as one month ahead of schedule. The annual precipitation for 2002 was very low 
except in Lapland. Particularly low precipitation was recorded towards the end of the year, when Finland expe-
rienced a long period of continuously high pressure. Evaporation from both soil and lakes was high during the 
latter half of summer and lake levels decreased rapidly, particularly in eastern Finland. The effects of a cold, 
dry mass of arctic air began already during the autumn and groundwater levels continued to decrease even 
to record-breaking low levels for the time of year in most parts of Finland. Surface water volumes were also 
very low. The winter season began early, with exceptionally cold weather at the end of the year, ice thicknesses 
increased to very high levels and snow depths were also greater than normally at the end of the year.
Precipitation during the year 2002 was low, with the exception of northernmost Lapland. Normal or 
above-normal precipitation was recorded only in January/February and in June/July. The annual preci-
pitation in southern and central Finland was 500…550 cm, i.e. 80…90% of the long-term seasonal mean. 
Particularly low precipitation occurred during the latter half of the year, at first in Russia, the Baltic 
countries and Fennoscandia and later particularly in northern Fennoscandia as a result of the almost 
unbroken period of high pressure. At the same time central Europe received almost continuous rain, 
with severe flooding in many areas.
Watercourse levels were below the seasonal mean at the beginning of 2002 in eastern Finland. Howe-
ver, above-zero temperatures and falls of rain even caused increase in water reserves during the winter 
season, and floods occurred in some coastal rivers at the beginning of February. In the late winter of 2002 
discharges were above the seasonal mean due to the early and rapid thaw.
Temperature-induced expansion and contraction of ice during the early months of the year caused 
some unusual phenomena in the outer reaches and by the shores of many lakes. In the south, ice thick-
nesses were below the mean. During the late winter of 2002 snow covers in Finland were close to their 
normal depths. Warm weather in March-April caused rapid melting of the snow 1...3 weeks ahead of the 
normal annual schedule. The snow melted unprecedentedly early in Lapland, even during April, and 
some ice dam flooding was recorded. Break-up of ice occurred several weeks ahead of schedule, setting 
new records in Lapland. The ice cover of the river Aurajoki broke up as early as the beginning of February. 
Groundfrost melted during the spring as much as one month ahead of schedule. After the early spring 
high levels, water surfaces decreased throughout most of the country during the latter part of the year.
Surface water temperatures were above the seasonal mean almost throughout the summer. At the 
beginning of June and the end of August water temperatures even set new high records, 2...3 °C above 
the mean. Water temperatures then decreased rapidly during the autumn.
The decrease in water reserves during 2002 was also accelerated by exceptionally high evaporation 
especially in July-September. Evaporation was particularly high in lakes of southern and central Fin-
land in areas with long periods of heatwave temperatures. Evaporation in Lapland was approximately 
normal.
Discharges increased during July in Lapland as a result of heavy rainfall. During the autumn, dischar-
ges decreased to very low levels in southern and central Finland and even ceased completely in many 
small brooks.
Soil layers began to dry out starting from the end of July in southern and central Finland and the soil 
moisture deficit reached even 100...150 mm. The drought affected e.g. trees and bushes. Towards the end 
of the year the groundwater table was record-breakingly low in most parts of the country, in moraine soils 
70...150 cm and even in gravel ridges as much as half a metre below the seasonal mean. Severe problems 
with water availability were experienced in sparsely populated areas. Normally, heavy precipitation 
during autumn replenishes the water reserves after the summer season, but in 2002 there were almost 
no significant falls of rain during the autumn. 
The decrease in water levels over the whole year was several tens of centimetres, particularly in eastern 
Finland. During autumn and winter the surfaces of many lakes were even unprecedentedly low. The level 
of lake Pielinen was 92 cm below the seasonal mean, and those of most other lakes in southern and central 
Finland were 30…80 cm below the mean. In Lapland and in some regulated lakes the level decreases 
were less noticeable. By the end of the year discharges were record-breakingly low in wide areas. 
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Development of the snow cover in the south of the country was as much as one month earlier than 
normally. By the end of the year the water equivalent of the snow cover in south-western Finland and 
along the southern coast was 25...35 mm and elsewhere in Finland 0...80 cm.
In autumn, the formation of the new groundfrost also began earlier than normally and the depth of 
the frozen layer increased to 30...0 cm by the end of the year in coastal areas, to 10...30 cm in central and 
eastern Finland and to 30...90 cm in the north.
In the autumn freezing over of watercourses occurred mainly during October-November, in southern 
and central Finland as much as one month earlier than normally. The last lake to freeze over was lake 
Päijänne, Tehinselkä on December 5th. By the end of the year ice layers were 5...10 cm thicker than normal 
in many areas, in southern and central Finland 25...0 cm and in the north 0...55 cm. The ice thickness 
over lake Pyhäjärvi, Säkylä at the end of the year set a new all-time record of 50 cm.
2003: Dry wells in spring, water resources improved towards the end of the year
Annual precipitation during 2003 was also rather near the long-term mean in most parts of Finland, although 
somewhat below-average precipitation was recorded in western areas. At the beginning of the year water 
levels in the larger lakes of southern and central Finland were considerably below the mean. The groundwater 
table was unprecedentedly low at the beginning of the year and wells dried up in many areas, particularly in 
southern Finland. A very hot weather during July caused an exceptional increase in surface water tempera-
tures. In late autumn the groundwater table was again very low in the southern and western coastal zone. 
However, by the end of the year the situation improved considerably and water levels in the lakes of southern 
and central Finland were several tens of centimetres above those recorded at the beginning of the year. At the 
end of the year accumulation of snow and ice was generally below the seasonal mean.
Overall precipitation during 2003 was 00...750 mm. In western regions the recorded precipitation was 
below the long-term annual mean but in central, eastern and northern areas rather close to the mean. 
Above-average precipitation was recorded in January, May and December and below-average in Februa-
ry, March, April and September. 
At the beginning of the year the lake water levels in southern and central Finland were generally excep-
tionally low for the time of year. The groundwater table was also exceptionally low almost throughout the 
country. Water acquisition was considerably hampered in sparsely populated areas due to the low water 
table and freezing of water pipes. At the beginning of the year ice layers were considerably thicker than 
normal in southern and central Finland as a result of the period of heavy frost. Ice thicknesses even up 
to 80 cm were recorded in the south. The long period of thick ice coverage coupled with low water levels 
caused oxygen deficits and fish deaths in many small lakes of southern and central Finland. Groundf-
rost extended to rather unusual depths in the dry soil during a period of heavy frost in the first half of 
January. In March the groundfrost depth in southern areas with only a light snow cover was twofold the 
normal, elsewhere close to the mean.
In late winter accumulation of snow was below average in Lapland and along the southern and south-
western coast, but above average elsewhere. The snow melted generally somewhat earlier than normally 
and most of the meltwater was absorbed by the dry soil. The groundfrost melted rather rapidly in many 
places during April after melting of the snow cover. In Lapland the groundfrost generally melted in May. 
During spring the break-up of ice occurred approximately on schedule in most parts of the country. The 
water level increase in spring was generally only normal or even below normal. Spring peak discharges 
were below the mean and extensive flood damage was not recorded. In April and May the water table 
increased as a result of meltwater in many moraine soils, and wells once again at least partially filled 
with water. Even in large sand and gravel formations the water table increased slightly.
During June, discharges and water surfaces in southern Ostrobothnia increased briefly to very high 
levels due to heavy rainfall. During the summer the groundwater table decreased in most parts of the 
country, particularly during the heat wave in July. Some local thunderstorms had little effect on this trend. 
The level decrease halted only in eastern areas receiving heavy precipitation.
During early summer surface water temperatures were below the seasonal mean in all areas except 
Lapland, but the exceptionally long heat wave beginning in mid-July warmed the waters considerably. 
At the end of July water temperatures were even ...6 °C above the seasonal mean. However, after the 
end of the heat wave the waters cooled rapidly to typical levels for late summer. 
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Total evaporation during the summer season remained below the mean due to the moisture defi-
ciency of the soil. Evaporation from watercourses was considerably below the seasonal mean during 
May because of the heavy precipitation and during June in southern and central Finland due to rather 
cool weather. By contrast, dry and warm weather in September resulted in above-average evaporation. 
Evaporation during July was close to the seasonal mean despite the heat wave, because the air was very 
moist during the hot weather.
By September the groundwater levels in moraine formations of southern, western and northern Finland 
were 50...110 cm and in the east 10...50 cm below the seasonal mean. The water deficit increased in large 
sand and gravel formations. During October the groundwater resources were hardly replenished even 
in the regions with the heaviest precipitation. The situation was particularly difficult in the southern and 
western coastal zone. The level deficit was 60...120 cm in western Finland and rather less elsewhere. As a 
result of mild weather in November and December the groundwater reserves were replenished to some 
extent throughout the country but remained below the seasonal mean at the end of the year. 
Towards the end of the year water levels increased and by the very end of 2003 lake water levels in 
southern and central Finland were several tens of centimetres above those recorded 12 months earlier. 
In many watercourses the water levels were even above the seasonal mean. In Lapland the surfaces of 
lakes Inari, Lokka and Porttipahta were lower at the end than at the beginning of the year. The heavy 
precipitation and melting of snow recorded at the end of December caused exceptionally high discharges 
in southern and south-western coastal areas; in some places the heaviest discharges of the year were 
recorded at this time. Mean discharges during 2003 were considerably below the long-term annual mean 
throughout the country. 
During the autumn, freezing over of lakes first occurred at the end of October throughout the country. 
This ice cover prevailed over the winter only in Lapland. Elsewhere, the permanent ice cover was for-
med in November or December. In Lapland the permanent ice cover was formed at approximately the 
normal time, in southern and central 1…2 weeks behind schedule. By the end of the year ice thicknesses 
were below the mean. Snow levels were also generally below the mean. Due to the mild weather during 
November and December groundfrost only occurred in the north at this time, with less than half the 
seasonal mean depth.
2004: Record summer precipitation, floods during different seasons
The year 2004 was warmer and wetter than normal. Annual precipitation was above the mean throughout 
the country. Heavy and in some cases record-breaking precipitation during July and August caused flooding 
in an area extending from Uusimaa to Keski-Suomi and in parts of Ostrobothnia. Renewed flooding occurred 
in Ostrobothnia during the autumn. Heavy precipitation increased water levels and discharges to exceptional 
values for the time of year during December in the southern and western coastal zones and in southern Ost-
robothnia. Both surface- and groundwater reserves increased considerably during the latter part of the year. 
Precipitation for the whole year was above-average. The annual precipitation was generally 600...900 
mm, i.e. 15...25% above the mean. The lowest precipitation was in April and the highest, 70...80% of the 
total annual precipitation, occurred during May-September. Record high precipitation was recorded in 
some areas during July. December was also characterised by high precipitation in most regions. 
Surface and ground water levels at the beginning of the year were still below the mean as a result 
of the dry weather during the previous several years. The water equivalent of the snow cover during 
winter 200 was close to or below the seasonal mean in most parts of the country. Above-average snow 
covers were recorded only in northern parts of Itä-Suomi, Kainuu and in some areas along the southern 
coastline. Groundfrost in January-February was somewhat heavier than normal in areas with a light 
snow cover and correspondingly mild where the snow cover was heavier. In many areas the groundfrost 
melted from below during February. By March, groundfrost depths were lower than normal in all areas 
except Lapland, where the situation was approximately normal. Ice thicknesses at the end of the winter 
were approximately normal in southern and central Finland but below the average in Lapland.
Groundfrost melted in open areas in southern Finland during early April, in eastern Finland at the 
end of the month and in May-June in the north. Night frosts and dry weather delayed the final melting 
of groundfrost. Break-up of ice occurred about one week ahead of schedule in southern Finland and even 
two weeks early in Lapland. Spring peak discharges occurred earlier than normally in Lapland but were 
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generally below the mean. In Ostrobothnia the peak discharges resulting from melting of snow were 
very low, but heavy precipitation in May increased the discharges considerably.
Surface water temperatures of lakes in southern and central Finland were close to the seasonal mean 
during most of the summer. A heat wave in early May increased water temperatures to exceptionally 
high values in the south. Water temperatures in southern and central regions were also somewhat above 
the seasonal mean in autumn. In northern Lapland lake waters were exceptionally warm as a result of 
the summer heat waves. The highest water temperatures were recorded in early August.
Evaporation from watercourses was low during the rainy summer, but the rather long open water 
season increased the overall annual evaporation figures close to their mean values. Evaporation from 
Class A pans during May-September was generally 300...50 mm in southern and central Finland and 
below 300 mm in parts of Lapland. 
The high precipitation during summer and autumn caused flooding in several parts of the country. 
Flood damage costs for the whole year 200 was 8 million €. The heaviest floods occurred in July-August 
in a region extending from Uusimaa to Keski-Suomi and partly into Ostrobothnia. Renewed flooding 
occurred in Ostrobothnia later in the autumn. Lake water levels in eastern Finland increased after the 
end of July and remained clearly above the mean throughout the rest of the year. Regulatory discharge 
was started in lake Saimaa at the end of August in order to minimize the risk of flooding and was furt-
her increased in November. Water reserves in lakes and reservoirs in Lapland were replenished during 
August and September. The heavy rainfall during summer and autumn increased groundwater reserves 
first in smaller and later in larger groundwater formations even to record high levels.
Water reserves increased considerably during the latter part of 200 and were generally above the 
mean by the end of the year. Both water levels and discharges increased to exceptional values during 
December in the southern and western coastal zones and in southern Ostrobothnia as a result of the high 
rainfall. In the south-western coastal region even the highest discharges and water levels of the year were 
recorded in December. Hanging ice dams were formed in parts of the river Kokemäenjoki, causing some 
local flooding. Except in the river Kokemäenjoki, annual mean discharges of the larger Finnish rivers 
were above or close to the mean. Thus the deficit at the beginning of 200 turned to an excess by the end 
of the year in many areas. Only in the large sand and gravel formations of southern and western Finland 
were groundwater levels below the mean at the end of the year. 
Small lakes and ponds in Lapland froze over at the end of October, but most northern watercourses 
remained open until the latter half of November, rather later than normally. Most watercourses of sout-
hern and central Finland had also frozen over by the end of November. However, by the end of the year 
some larger lakes, e.g. Päijänne, Näsijärvi, Saimaa, Pyhäjärvi (Säkylä) and Lohjanjärvi were still partially 
unfrozen at the very end of the year. At the end of December ice thicknesses were generally below the 
seasonal mean. Towards the end of the year amounts of snow were below-average or at most close to the 
seasonal mean. In autumn, the weather was variable and generally rather wet, and very little groundfrost 
was formed before the end of the year except in Lapland. 
2005: Spring floods in Lapland, otherwise a rather average hydrological year
The year 2005 was exceptionally warm. Annual precipitation was rather close to the mean in most parts of 
the country. During the first part of the year water levels reached record-breaking high seasonal levels in the 
southern coastal zone. Exceptionally severe flooding was recorded in spring as a result of rapid melting of 
snow and heavy precipitation. In July and August heavy rainfall caused minor flooding in coastal rivers and 
increase in groundwater levels. Lake water levels decreased considerably in eastern Finland during the autumn, 
whereas in Lapland water levels at the end of the year were high. Groundwater reserves fluctuated rapidly 
during the year. At the end of the year ice thicknesses were below the mean throughout the country.
Annual precipitation was close to the mean at 500…800 mm in most regions. In eastern Finland precipi-
tation was below the mean, whereas in Lapland above-average figures were recorded. Particularly heavy 
precipitation fell during January in the south of the country. March was cold and very dry. In most areas, 
the heaviest precipitation was recorded in August.
At the beginning of the year water levels and discharges of rivers in the southern coastal zone increased 
as a result of precipitation to record-breaking high winter levels. Groundwater levels in moraine soils 
were generally somewhat above the mean in most parts of the country. Snow covers were thinner than 
normally in the south and west but thicker in the east and north. At the beginning of the year the larger 
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reaches of many of the great lakes were still open and freezing over occurred only at the end of January. 
Lake ice covers in late winter were thinner than normally or close to the mean thickness. Groundfrost 
was thinner than normally at the beginning of the year. In the south, approximately average thicknesses 
were not recorded until the frosty period in March. Variable drifting and accumulation of snow caused 
local variation in groundfrost thickness.
Melting of snow occurred rather early in April in the south and west. In spring the level increase 
occurred in the south and west rather earlier than normally and the spring flood peaks were rather low. 
In Lapland, the very rapid snow melt coupled with heavy precipitation after mid-May caused extensive 
flooding in the rivers Ounasjoki and Ivalojoki, with considerable material damage (5 million  €). Ice broke 
up in the south 1…2 weeks earlier than normally, whereas in the north the dates for break-up of the ice 
cover were approximately average or slightly late. Groundfrost in southern and central Finland melted 
somewhat ahead of schedule in early April and in most other parts of the country later during the same 
month. In Lapland, groundfrost persisted even to the end of May. In May-June the groundwater levels 
decreased below the seasonal mean in the western coastal zone.
Surface water temperatures were somewhat below the seasonal mean in early summer but mainly 
above or close to the mean between midsummer and September. The highest water temperatures of 
20…23°C were recorded during the first half of July. Lake water temperatures were particularly high in 
Lapland. The open water season was somewhat longer than normally. 
Evaporation from Class A pans during May-September was close to or slightly below the mean: in 
northern Finland around 300 mm and in southern and central regions 00…500 mm. The highest eva-
poration occurred during July. Due to the warm autumn the large water bodies remained open rather 
late and evaporation continued at a higher level than normally.
As a result of hot and dry weather in early July, groundwater levels also decreased considerably in 
other parts of the country. Heavy rainfall during August again increased the groundwater levels and by 
September they were above the mean in most parts of the country. October was drier, and groundwater 
levels again began to decrease. November was mild and wet, with consequent increasing groundwater 
levels in many areas even into December. By the end of the year the groundwater levels in many areas 
were 10…30 cm above the seasonal mean. In large sand and gravel soil formations, only small level varia-
tions were recorded during the year. Groundwater levels remained below the mean in western Finland, 
close to the mean in central regions and above the mean in eastern and northern Finland.
Heavy rain in July-August caused minor flooding in coastal rivers. In late summer and autumn, lake 
water levels decreased considerably in large lakes of the river Vuoksi watercourse. Elsewhere in the count-
ry, water levels during autumn were rather close to the mean. In Lapland, water levels at the end of the 
year were higher than normally. Mean annual discharges in rivers of southern and central Finland were 
close to the seasonal mean. In the river Oulujoki the annual discharges were below the mean, whereas 
in Lapland they were above the mean.
Freezing over of lakes in the autumn was 2…3 weeks late almost throughout the country. Ice thick-
nesses were below the average in December, particularly in Lapland where even record-breaking thin 
ice covers were reported in some places. The Tehinselkä reach of lake Päijänne was still unfrozen at the 
end of the year. In autumn the permanent snow cover developed in the north in mid-November and in 
most other parts of the country by the end of the month. By the end of the year, in the south and west 
the snow cover was approximately normal, in the north somewhat below the mean. November was mild 
and the groundfrost layer was still rather thin in December.
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2   Vedenkorkeus – Water stage
Vedenkorkeushavainnot
Vuosikirjan 1996–2000 tapaan vedenkorkeusasteik-
koluettelo ja vedenkorkeuksista lasketut yhdistel-
mät ovat ohessa eri taulukkoina. Vedenkorkeus-
yhdistelmät kattavat vuodet 2001–2005 sekä jaksot 
1961–1990 ja 1991–2005.
Valtakunnallisten vedenkorkeushavaintoase-
mien vedenkorkeudet ilmoitetaan oheisissa tau-
lukoissa senttimetreinä (cm) asteikon 0-pisteestä 
ylöspäin. Asteikkolukemien esittäminen (useim-
miten) asteikon omassa tasossa johtuu ensi sijassa 
maankohoamisesta. Valtakunnallisiin tarkkavaai-
tusverkkoihin (NN, N3 ja N60) sidotut vedenkor-
keuslukemat käyvät näet ajan mittaan vanhanai-
kaisiksi sekä maan kohotessa että korkeusjärjes-
telmiä uusittaessa. Erilaisten sekaannuksien vaara 
on tällöin olemassa. Sen sijaan paikallisen tason 
mukaiset havaintosarjat säilyttävät vertailukelpoi-
suutensa jatkuvasti. Tarvittaessa vedenkorkeudet 
voi laskea haluttuun tasoon taulukon ”Vedenkor-
keusasemat” sarakkeessa ”0-piste” olevien tietojen 
perusteella. Osa havainnoista tehdään ja julkais-
taan eri syistä kuitenkin suoraan jonkin em. tason 
lukemina. 
Asteikkojen ja pohjapaalujen paikallaan pysy-
mistä tarkkaillaan vaaitsemalla ne tarpeen mukaan 
korkeuskiintopisteistä. Valtakunnallisessa ympä-
ristötietojärjestelmässä Hertassa olevassa hydrolo-
gisessa rekisterissä vedenkorkeusasteikon tunnus 
koostuu vesistönnumerosta ja asteikkonumerosta 
niin, että esim. Vuoksen vesistön asteikon 110 
(Nurmes) koko tunnus on 00110.
Vuonna 2005 vedenkorkeutta seurattiin kaikki-
aan 315 valtakunnallisella asemalla. Niistä 75 on 
lupaehtoihin perustuvia; osa näistä tiedoista tulee 
SYKEen sähköpostilla. Suoraan tietoverkkoon kyt-
kettyjä asemia oli 130. 5 aseman havainnot teh-
tiin yhä perinteisistä asteikoista tai pohjapaaluista 
päivittäin. Noin 0 asemalla oli mekaaninen ve-
denkorkeuspiirturi, paineantureilla vedenkorkeus 
rekisteröitiin 16 pisteessä.
Water level observations
Like in the yearbook 1996–2000, the list of gauges 
and the combined water level tables are separate 
entries. The tables cover the years 2001–2005 as 
well as the periods 1961–1990 and 1991–2005.
The water levels values of the stations of the 
national network are in these tables presented as 
centimetres (cm) above the gauge datum. The use 
of the intrinsic level of the gauge (in most cases) is 
due to the land uplift. To fix the water level records 
to the national precision levelling networks (NN, 
N3 and N60) is becoming less and less relevant 
as the land uplift proceeds and the level systems 
undergo reforms. The risk for confusion is thus 
increased. On the other hand, records presented 
according to the local level will not lose their com-
parability. If needed, the gauge records may be 
converted into the desired system using the data 
given in the list of gauges at the column ”0-point”. 
Nevertheless, for various reasons some records are 
produced and presented directly using one of the 
levels mentioned above.
The immobility of gauges and bottom poles is 
controlled by levelling them, when needed, using 
elevation bench marks. In the national environ-
ment data system Hertta, in the hydrological re-
gister, the code of a water level station consists of 
the river system number and the gauge number, 
e.g. the gauge 110 (Nurmes) of the Vuoksi river 
system (0) has the code 00110. 
In 2005 there were a total of 315 water level sta-
tions in the national network. 75 of them are based 
on various court decisions; some of them arrive at 
SYKE by e-mail. There were 70 stations directly 
coupled to the data network. 5 stations were still 
observed in the traditional manner by daily rea-
ding of gauges or bottom poles. Some 0 stations 
had a mechanical water level recorder, 16 stations 














2001 2002 2003 2004 2005
0401410 Pielinen, Nurmes
0-P = NN + 99,66 m 












2001 2002 2003 2004 2005
0411200 Saimaa, Lauritsala
0-P = NN + 72,31 m 









2001 2002 2003 2004 2005
1402710 Pielavesi-Nilakka, Säviä










2001 2002 2003 2004 2005
1406510 Päijänne,  Kalkkinen
0-P = NN + 0,01 m 
          N60 + 0,17 m
cm
Vedenkorkeus - cm - Water stage









2001 2002 2003 2004 2005
3504800 Kitusjärvi
0-P = NN + 114,91 m 









2001 2002 2003 2004 2005
5901710 Lentua
0-P = NN + 167,04 m 












2001 2002 2003 2004 2005
5903210 Oulujärvi, Melalahti
0-P = NN + 0,0 m 











2001 2002 2003 2004 2005
7101610 Inari, Nellim
0-P = N60 + 110,27 m
cm
Vedenkorkeus - cm - Water stage




Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu
































































































































































































maantiesillasta n. 1 km yläp.
1977-62°55N
29°26E

















































6010 SONKAJÄRVI Aittokoski 1972-63°42N
27°26E














































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS




















6910 SÄLEVÄ järven S-pää 1899-63°31N
27°56E





















































































8300 SAARIJÄRVI Ahosenniemi 1961-62°59N
28°38E






















































































































































500 SALMEN SILTA Rajalammen yläp., sillassa 1966-60°37N
27°38E


















Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS


























700 KIVIJÄRVI, POHJ. Saarenkylä, W-ranta 1909-63°16N
25°07E












































































































































3300 IISVESI Iisveden satama 1909-62°40N
27°02E












































































































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS






















































































6100 VESIJÄRVI SE-pää, satama 1909-60°59N
25°39E









































6910 KETTUJÄRVI E-ranta 1987-61°01N
26°10E



























































































































































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS








10840 HIRVIKOSKI oikea ranta, oikea päähaara 1933-60°36N
26°39E




10900 TAMMIJÄRVI Leppäviikki, E-ranta 1905-60°33N
26°33E






































100 VEKKOSKI Bollan silta 1964-60°23N
25°25E













































































400 KAUKOLANKOSKI kosken yläp. 1970-60°26N
23°13E










Aurajoen keskiosan alue28.002 6734812
3259479
351 1,400 NN+ 36,87
N60+ 37,06
32. SIRPPUJOKI
400 PUTTAKOSKI Kuuselan silta 1970-60°48N
21°36E

































130 YLÄNEENJOKI padossa, vasen puoli 1971-60°52N
22°24E
Vanhan kartanon alue34.042 6760085
3250944
197 2,453 N60+ 47,02
140 PYHÄJOKI myllyn yläp., oikea ranta 1973-61°00N
22°25E
Pyhäjoen alaosan alue34.061 6775236
3253001
73 2,098 N60+ 54,50






























Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu
























1000 VESIJAKO SE-ranta 1911-61°21N
25°01E




























































Jokelan kartanon kohdalla 1971-61°01N
25°09E




















































































































































6610 KUUSJÄRVI N-ranta 1986-61°47N
23°41E













7210 PYHÄJÄRVI, NOKIA Pyhäjärven luusuan vasen


















































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS



































































































910 PUSKAMARKKI Tilustien silta, vasen ranta 1985-62°18N
21°31E






800 ALLMÄNNINGSFORSEN vasen ranta, mittapato 1981-62°30N
21°22E
















900 KARKKIMALA sillan oikea maatuki 1972-63°01N
21°51E
Laihianjoen alaosan alue41.001 7002515
3240170
426 1,320 NN+ 2,33
N60+ 2,70
42. KYRÖNJOKI
230 KOSKUTJOKI maantiesilta 1984-62°23N
22°49E






























110 TÖYSÄNJOKI oikea ranta 1980-62°36N
23°39E










310 TAMPPARINKOSKI vasen ranta, kantatien sillan









































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu


























300 HYYPPÄ maantiesilta 1966-63°51N
23°27E






















400 MALISJOKI maantiesilta 1985-63°55N
24°57E





































































































340 ISO PARVAJÄRVI Kuohulahden E-ranta 1976-64°48N
29°33E















































900 RISTIJÄRVI Iijärven S-ranta, Pihkaniemi 1938-64°28N
28°08E













































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS






















































































































110 ISO PUUTIOJÄRVI E-ranta 1974-64°51N
27°35E


















































































































100 OIJÄRVI S-pää, maantiesilta 1954-65°37N
25°56E


















Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu





































610 LOKKA, YLÄ tekojärvi, padon yläp. 1968-67°49N
27°44E
Lokan tekojärven la (bif.)65.931 7526352
3531531
N43+ 0,00

































Kemijärven sillasta n. 250
















































































































































































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS



































100 IIJÄRVI Vaijoki, suvanto, N-ranta 1949-69°23N
27°37E




























































































1000 MUOJÄRVI Sossonniemi 1971-65°55N
29°32E
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MHW MNW
Mean and extreme water stageMean monthly water stage
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
VEDENKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi





2001 10993 10932 10899 10907 11023 11017 10996 10965 10927 10911 11004 11010 10966 10843110281200 Melajärvi
2002 10978 10963 10883 10841 11011 11005 11004 10974 10925 10881 10872 10918 10938 1082011028
2003 10878 10934 10974 10874 11001 11019 10999 10981 11004 11024 11025 11029 10979 1082811039
2004 10994 10945 10898 10844 10992 11020 11021 11018 11012 11011 11026 11012 10983 1082111045
2005 10972 10934 10848 10847 10974 11015 10992 10986 10965 10952 11002 11024 10960 1082411029
1961-90 10990 11104 10815108661103311007 10974 10932 10899 11000 11025 11019 11003 10989 11000 11017 11018
1991-05 10968 1082011074 108261103510969 10930 10886 10860 11001 11019 11009 10990 10970 10970 10999 11007
2. TOHMAJOKI
2001 90 83 80 100 106 81 59 58 56 69 76 73 78 481211000 Kontturi
2002 74 75 74 90 115 86 72 58 56 60 63 65 74 52126
2003 60 53 55 70 96 80 64 62 76 102 103 102 77 48112
2004 91 85 76 95 113 91 80 76 73 84 86 81 86 70122
2005 86 86 85 101 126 103 72 68 65 64 70 81 84 60133
1991-05 81 46159 5512577 75 72 87 114 92 73 67 70 78 83 84
3. HIITOLANJOKI
2001 6899 6892 6890 6901 6915 6903 6887 6878 6870 6867 6871 6873 6887 68666917100 Simpelejärvi
2002 6875 6882 6888 6894 6913 6897 6892 6885 6874 6866 6863 6864 6883 68626918
2003 6863 6862 6858 6862 6889 6898 6890 6883 6883 6896 6906 6910 6883 68576914
2004 6909 6900 6890 6895 6907 6900 6892 6888 6879 6876 6874 6876 6890 68726914
2005 6883 6887 6885 6901 6930 6912 6892 6885 6872 6864 6867 6875 6888 68626936
1961-90 6880 6931 6831685669076884 6878 6869 6871 6893 6894 6884 6877 6872 6872 6877 6882
1991-05 6885 68536936 686369136886 6884 6880 6885 6904 6900 6889 6881 6873 6872 6877 6884
4. VUOKSI
2001 156 152 151 183 204 163 150 160 153 171 162 151 163 140292520 Jongunjoki, Viitakoski
2002 146 148 148 174 212 156 167 146 146 150 145 146 157 140305
2003 148 144 141 160 231 163 148 144 151 185 169 166 162 137288
2004 156 153 150 168 249 179 189 196 186 188 182 163 180 146314
2005 161 156 161 178 236 157 137 142 149 151 169 160 163 132292
1991-05 170 132345 142301155 153 152 173 226 175 163 160 164 175 172 166
2001 13867 13859 13850 13856 13915 13908 13875 13865 13849 13856 13859 13856 13868 1384113922600 Lieksanjoki, Ruunaa
2002 13844 13839 13834 13836 13906 13890 13871 13847 13831 13825 13819 13818 13847 1381713910
2003 13821 13822 13817 13819 13891 13907 13878 13856 13844 13853 13867 13870 13854 1381213912
2004 13863 13854 13842 13839 13916 13948 13930 13943 13925 13926 13910 13891 13899 1383213957
2005 13878 13868 13852 13852 13913 13926 13878 13846 13828 13825 13835 13852 13863 1382313945
1962-90 13873 13978 13815138311393013863 13854 13843 13841 13899 13912 13897 13877 13871 13873 13876 13874
1991-05 13871 1381213957 138291393513860 13852 13842 13844 13907 13919 13894 13873 13860 13864 13869 13871
2001 11503 11494 11488 11468 11520 11517 11520 11517 11512 11509 11504 11503 11505 1145311545630 Pankajärvi, Kiviniemi
2002 11502 11496 11488 11467 11523 11518 11519 11517 11508 11503 11506 11506 11504 1145111551
2003 11504 11497 11492 11467 11509 11518 11518 11518 11514 11507 11503 11500 11504 1145011537
2004 11498 11491 11479 11460 11527 11530 11524 11533 11517 11513 11500 11489 11505 1145211553
2005 11491 11487 11476 11459 11518 11520 11515 11511 11507 11505 11505 11500 11499 1145211551
1965-90 11496 11613 11429114501156311485 11474 11468 11467 11530 11527 11513 11499 11498 11500 11501 11495
1991-05 11505 1145011575 114521155211502 11495 11486 11467 11521 11523 11520 11518 11513 11509 11505 11503
2001 52 44 46 92 138 66 39 45 34 58 55 40 59 302331110 Saramojoki, Roukkajanko
2002 37 38 40 75 136 51 64 40 32 36 32 37 52 30232
2003 38 33 29 57 161 73 36 32 45 90 67 66 61 27205
2004 50 44 42 70 183 86 86 118 98 100 83 59 85 35247
2005 55 52 54 92 162 64 29 25 28 37 63 57 60 20221
1991-05 69 20303 2924147 46 43 77 158 82 58 54 56 74 73 62
2001 54 50 47 90 102 80 53 56 50 73 61 50 64 432081320 Valtimonjoki, Nuolikoski
2002 47 48 50 87 104 54 81 54 51 53 49 46 60 44195
2003 43 41 42 68 125 67 55 46 53 78 65 61 62 39170
2004 50 47 46 78 131 69 83 98 98 79 75 60 76 44192
2005 58 53 47 91 121 59 43 45 49 49 75 57 62 39179
1991-05 68 38261 4220652 48 48 81 119 73 62 60 62 72 71 61
2001 204 201 190 181 232 231 205 178 155 145 154 156 186 1402381410 Pielinen, Nurmes
2002 150 146 144 146 215 223 210 181 152 127 113 103 159 98229
2003 94 93 92 91 161 204 194 167 154 164 185 193 150 86210
2004 189 186 177 166 229 265 265 282 274 263 251 244 233 160289
2005 226 214 193 176 225 245 215 184 147 126 123 138 184 118252
1961-90 189 307 91129250181 167 151 141 199 234 226 206 189 184 191 194
1991-05 193 86289 137255180 173 164 158 218 243 232 209 188 182 184 187
2001 145 142 132 123 174 170 143 119 95 86 97 97 127 791821710 Pielinen, Ahveninen
2002 92 88 87 89 157 163 150 124 95 70 57 45 102 40170
2003 36 34 34 35 103 146 134 109 94 106 124 134 91 30150
2004 130 127 117 108 169 206 203 222 212 202 193 184 173 102230
2005 165 156 137 117 163 186 156 124 88 67 61 81 125 56193
1991-05 133 30230 77195119 113 104 99 158 182 171 148 128 122 124 127
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MHW MNW
Mean and extreme water stageMean monthly water stage
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
VEDENKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi




2001 51 46 43 95 96 48 33 40 37 74 62 43 56 291711920 Haapajoki, Hiisjärvi
2002 39 43 44 65 135 46 46 32 30 38 34 31 49 26207
2003 32 35 32 48 129 59 42 44 52 75 64 57 56 25179
2004 47 44 39 59 144 89 84 103 85 83 79 58 76 37202
2005 54 49 44 75 150 61 34 29 30 37 63 57 57 25192
1991-05 63 24226 3219746 43 41 68 132 71 56 54 54 69 67 58
2001 168 117 105 139 195 140 99 86 82 109 132 112 124 802462120 Koitajoki, Möhkönkoski
2002 99 98 98 112 232 148 100 81 74 84 88 89 109 71267
2003 88 86 83 94 206 157 109 94 120 152 156 146 125 82232
2004 117 103 95 107 213 184 162 191 173 168 156 138 151 92236
2005 122 114 101 129 227 170 100 88 84 88 115 141 123 80254
1991-05 129 33270 80240110 97 94 118 209 162 126 118 118 128 134 133
2001 98 73 58 72 112 91 56 36 26 32 50 50 63 221172200 Viiksinselkä, Mutalahti
2002 42 44 45 52 131 108 60 37 23 20 22 23 51 19144
2003 23 25 23 27 93 95 59 37 43 70 89 87 56 21112
2004 76 63 51 53 117 125 113 137 126 118 105 98 99 45145
2005 86 76 60 69 145 142 77 50 37 34 52 74 75 32171
1961-90* 66 209 163113457 47 40 46 109 109 74 55 53 59 68 69
1991-05 68 19187 2914059 50 44 52 120 115 77 59 52 56 66 70
2001 14442 14414 14402 14418 14451 14430 14403 14389 14383 14391 14407 14403 14411 14379144562420 Koitajoki, Lylykoski
2002 14395 14394 14395 14404 14470 14445 14408 14388 14377 14378 14380 14381 14401 1437014484
2003 14382 14382 14383 14390 14443 14442 14409 14395 14404 14423 14433 14426 14409 1438014460
2004 14417 14406 14401 14405 14454 14465 14443 14465 14462 14456 14451 14437 14439 1439814478
2005 14422 14413 14410 14418 14472 14469 14417 14396 14389 14389 14401 14416 14418 1438314494
1991-05 14420 1437014524 143861448114410 14402 14397 14406 14462 14460 14427 14411 14407 14413 14420 14421
2001 9406 9443 9392 9375 9425 9422 9373 9355 9328 9328 9363 9365 9381 930994792610 Pamilon voimalaitos, ala
2002 9357 9357 9356 9353 9426 9420 9389 9368 9328 9313 9309 9313 9357 93009458
2003 9317 9333 9314 9319 9357 9409 9372 9341 9337 9376 9395 9400 9356 93029450
2004 9405 9409 9379 9362 9439 9481 9463 9495 9446 9435 9461 9438 9435 93289505
2005 9434 9429 9395 9376 9456 9459 9396 9361 9318 9313 9308 9358 9383 92869498
1991-05 9391 92869505 931294719387 9389 9365 9356 9419 9442 9418 9391 9372 9373 9383 9390
2001 14379 14317 14234 14239 14344 14360 14354 14366 14362 14377 14383 14355 14340 14210143932711 Koitere, Surinkivi
2002 14326 14301 14253 14223 14343 14365 14365 14344 14318 14309 14305 14312 14314 1421614383
2003 14304 14278 14234 14215 14314 14374 14366 14368 14383 14390 14388 14367 14332 1420714400
2004 14353 14298 14229 14213 14301 14367 14356 14377 14381 14394 14387 14360 14335 1420714403
2005 14356 14296 14231 14222 14306 14346 14341 14348 14359 14369 14378 14382 14328 1420614391
1961-90 14313 14409 14193142061437714323 14281 14234 14216 14303 14358 14347 14329 14330 14341 14352 14339
1991-05 14330 1420014407 142071439714338 14287 14233 14220 14316 14378 14371 14365 14361 14366 14368 14360
2001 14375 14289 14210 14236 14341 14355 14350 14363 14359 14373 14377 14348 14332 14170143872720 Koitajoki, Hiiskosken silt
2002 14316 14291 14235 14209 14340 14360 14360 14337 14313 14303 14298 14306 14306 1418014379
2003 14298 14263 14224 14203 14312 14370 14360 14365 14379 14384 14383 14362 14326 1418714395
2004 14344 14281 14206 14202 14295 14360 14355 14372 14379 14394 14382 14360 14328 1417214398
2005 14352 14282 14217 14215 14303 14345 14342 14349 14362 14370 14379 14381 14325 1416714392
1961-90 14308 14405 14104141691437714319 14270 14219 14201 14299 14356 14343 14327 14329 14340 14348 14336
1991-05 14324 1415714405 141731439514331 14272 14216 14210 14314 14375 14367 14362 14358 14364 14364 14355
2001 9369 9368 9357 9351 9395 9392 9366 9345 9322 9314 9326 9325 9353 930694062910 Pielisjoki, Hiirenvesi
2002 9319 9316 9316 9319 9382 9386 9370 9348 9321 9300 9286 9275 9328 92729394
2003 9267 9268 9267 9270 9334 9371 9358 9335 9322 9336 9354 9361 9321 92649376
2004 9357 9354 9345 9338 9394 9426 9421 9439 9427 9417 9414 9404 9395 93299446
2005 9388 9379 9359 9341 9381 9402 9378 9349 9316 9298 9294 9311 9349 92879408
1961-90* 9341 9438 9232927794009332 9317 9301 9294 9354 9385 9375 9356 9342 9340 9348 9348
1991-05 9357 92649446 930494149345 9339 9331 9327 9380 9402 9391 9371 9353 9347 9349 9352
2001 187 179 171 198 182 163 167 163 158 172 172 170 173 1542424813 Rauanjoki
2002 173 180 177 191 192 162 178 157 153 156 161 172 171 150249
2003 177 170 167 186 200 166 158 159 166 181 174 183 174 152237
2004 178 179 176 191 203 169 171 187 182 183 188 188 183 157242
2005 196 189 173 199 206 167 156 161 158 164 170 170 176 153241
1991-05 176 147291 154252180 177 174 192 199 169 165 163 164 172 176 183
2001 87 80 74 77 100 88 71 61 50 48 53 51 70 451044910 Viinijärvi, Vaivio
2002 49 49 49 56 93 86 86 74 58 46 41 38 61 3697
2003 36 34 34 38 73 79 64 56 58 66 76 82 58 3386
2004 78 74 68 70 106 109 100 103 97 104 100 97 92 63115
2005 90 87 74 82 115 111 88 74 60 53 52 54 78 50125
1991-05 73 28131 4610667 63 58 62 94 96 85 75 67 66 69 71
2001 7963 7961 7955 7954 7963 7960 7952 7949 7943 7945 7944 7943 7953 793379655000 Pyhäjärvi, Syrjäsalmi
2002 7953 7956 7953 7953 7960 7956 7961 7952 7943 7940 7941 7946 7951 79397963
2003 7945 7946 7944 7942 7952 7949 7950 7953 7953 7956 7950 7951 7949 79407960
2004 7950 7950 7944 7946 7952 7943 7954 7952 7956 7955 7947 7956 7950 79407966
2005 7965 7966 7958 7957 7966 7967 7957 7957 7948 7947 7954 7958 7958 79467972
1961-90 7956 7991 7925793879717956 7950 7944 7946 7959 7961 7961 7958 7956 7957 7960 7960
1991-05 7952 79327973 793979657955 7953 7948 7947 7956 7957 7954 7951 7948 7949 7951 7954
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2001 231 235 239 240 255 261 258 238 212 194 185 177 227 1742685100 Pyhäselkä, Joensuu, ala
2002 174 176 179 181 207 219 226 210 186 161 152 149 185 144231
2003 145 141 137 134 157 178 186 184 182 183 190 200 168 130210
2004 211 213 211 213 229 249 267 278 285 288 286 281 251 209293
2005 281 278 265 256 272 286 272 260 242 216 202 191 252 188291
1961-90 222 333 138183265222 216 209 206 222 237 240 232 224 217 217 222
1991-05 225 130304 182265215 214 211 210 228 245 250 242 230 220 217 217
2001 225 230 234 237 249 256 253 234 208 190 181 173 223 1702605140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvins
2002 169 171 173 176 201 213 219 205 182 158 148 145 180 141222
2003 140 136 132 130 151 172 181 179 176 178 185 193 163 127200
2004 202 206 206 207 220 241 257 266 271 277 277 272 242 200280
2005 272 269 259 249 262 277 263 252 235 211 195 187 244 182278
1991-05 218 127290 177255208 207 205 205 221 237 242 236 224 214 210 210
2001 8841 8841 8840 8845 8890 8842 8841 8841 8838 8838 8840 8840 8845 881889645400 Kiuruvesi
2002 8841 8842 8839 8853 8894 8841 8841 8842 8841 8840 8841 8841 8846 88258969
2003 8841 8840 8835 8831 8863 8842 8843 8842 8840 8840 8842 8841 8842 88128872
2004 8841 8841 8837 8848 8883 8848 8846 8857 8849 8843 8841 8841 8848 88108911
2005 8842 8841 8839 8863 8858 8843 8843 8843 8843 8843 8844 8843 8845 88138909
1991-05 8847 88049030 881589538844 8843 8840 8846 8887 8843 8843 8843 8842 8844 8844 8844
2001 182 175 171 214 267 195 172 166 164 188 185 171 188 1593636010 Sonkajärvi
2002 166 169 172 212 253 172 176 166 163 164 165 165 179 162356
2003 162 162 162 191 260 201 173 166 169 192 180 187 184 161283
2004 179 173 170 202 284 215 187 238 213 214 203 191 206 169323
2005 190 185 174 224 262 195 167 161 169 182 209 194 193 160300
1991-05 194 159454 163361176 172 171 207 269 204 184 183 181 196 197 188
2001 8560 8545 8531 8527 8588 8559 8553 8554 8553 8559 8571 8571 8556 851586206200 Porovesi, Nerkoo, ylä
2002 8559 8546 8530 8540 8589 8556 8552 8551 8553 8559 8564 8564 8555 85208623
2003 8560 8544 8526 8537 8570 8560 8553 8553 8555 8559 8573 8576 8556 85198584
2004 8560 8546 8530 8535 8573 8557 8556 8557 8557 8558 8569 8571 8556 85188582
2005 8565 8543 8528 8537 8566 8555 8552 8556 8557 8559 8567 8570 8555 85138576
1961-90 8553 8687 8430847286208559 8549 8535 8503 8578 8561 8552 8551 8552 8556 8566 8566
1991-05 8555 85088675 851586128558 8547 8530 8530 8582 8558 8554 8554 8554 8558 8567 8568
2001 8467 8447 8430 8419 8484 8462 8454 8444 8445 8454 8459 8468 8453 841285076400 Onkivesi, Ahkionlahti, yl
2002 8466 8448 8426 8427 8489 8458 8459 8449 8448 8447 8448 8453 8452 84108511
2003 8453 8449 8429 8422 8469 8460 8459 8452 8453 8457 8469 8476 8454 84148478
2004 8467 8450 8428 8408 8476 8465 8464 8455 8456 8456 8464 8472 8455 83948485
2005 8465 8443 8426 8424 8464 8458 8452 8456 8454 8459 8468 8476 8454 84078478
1961-90 8448 8556 8330837185068456 8446 8433 8391 8465 8460 8452 8447 8448 8453 8462 8463
1991-05 8455 83778544 840185038465 8449 8430 8418 8478 8461 8457 8453 8452 8456 8465 8472
2001 255 244 229 229 274 259 232 210 196 192 199 229 1872836500 Ahkionlahti, Ala
2002 274 249
2003 190 194 195 200 253 261 233 209 201 205 219 234 218 189272
2004 238 235 225 218 267 274 255 253 253 246 241 246 208288
2005 248 240 213 224 264 264 229 211 199 187 192 211 223 183278
1961-90 232 346 176196299222 218 213 226 273 271 243 225 221 220 227 229
1991-05* 231 183311 194287229 223 216 218 266 265 244 223 214 214 222 231
2001 70 63 61 84 98 73 58 52 52 57 60 55 65 501256610 Pulkonkoski
2002 55 59 61 82 94 63 69 56 50 50 50 50 61 49117
2003 50 50 50 64 93 86 66 59 61 67 68 77 66 5097
2004 67 60 59 79 96 74 67 86 73 77 76 71 74 58107
2005 73 69 60 86 91 73 63 61 56 54 63 66 68 53103
1991-05 70 47136 5311764 61 60 77 97 77 66 63 61 67 71 70
2001 16417 16337 16306 16316 16457 16467 16461 16448 16446 16461 16468 16443 16420 16301164756700 Laakajärvi
2002 16394 16336 16306 16321 16459 16458 16461 16448 16442 16445 16444 16414 16411 1630216471
2003 16355 16313 16307 16310 16421 16458 16454 16448 16453 16462 16458 16443 16407 1630016469
2004 16398 16336 16308 16307 16430 16463 16453 16457 16446 16448 16458 16449 16413 1629716485
2005 16403 16330 16306 16302 16407 16456 16448 16441 16440 16444 16456 16446 16407 1629316466
1961-90 16411 16498 16299163071648016386 16341 16316 16318 16434 16462 16447 16434 16435 16450 16463 16438
1991-05 16421 1629316494 163041648016408 16353 16320 16321 16442 16468 16460 16451 16451 16462 16464 16449
2001 14546 14449 14386 14399 14563 14584 14565 14545 14530 14543 14582 14577 14523 14381145926800 Kiltuanjärvi
2002 14538 14434 14394 14401 14564 14579 14572 14553 14537 14527 14528 14526 14513 1438114586
2003 14448 14412 14386 14398 14542 14579 14571 14556 14558 14578 14580 14580 14516 1438014591
2004 14548 14444 14389 14400 14542 14588 14573 14572 14560 14567 14580 14580 14529 1438214598
2005 14550 14456 14394 14422 14542 14572 14561 14551 14536 14542 14559 14575 14522 1438314581
1961-90 14505 14609 14369143851459314484 14427 14401 14406 14537 14563 14541 14528 14523 14541 14559 14537
1991-05 14521 1438014600 143871459414513 14446 14405 14409 14547 14580 14563 14548 14540 14558 14574 14563
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2001 11737 11703 11550 11539 11731 11757 11760 11759 11759 11761 11753 11734 11712 11507117726910 Sälevä
2002 11659 11642 11551 11531 11738 11757 11760 11752 11757 11768 11765 11655 11695 1150811773
2003 11669 11620 11559 11526 11687 11753 11756 11760 11760 11748 11746 11742 11694 1150511770
2004 11699 11682 11567 11530 11695 11758 11754 11755 11750 11744 11747 11735 11701 1150211780
2005 11699 11663 11576 11522 11680 11743 11756 11749 11748 11754 11752 11745 11699 1150811761
1991-05 11710 1149611780 115121177511716 11654 11576 11548 11706 11759 11761 11762 11762 11763 11760 11741
2001 11005 10965 10872 10859 10965 10981 10989 10984 10990 11006 11008 11009 10970 10801110477000 Atron voimalaitos, ylä
2002 10967 10943 10886 10869 10962 10985 10980 10978 10990 11011 11021 10962 10963 1081311031
2003 10962 10947 10906 10890 10909 10969 10996 10994 10999 10987 10996 10986 10962 1081811023
2004 10987 10951 10890 10832 10917 10971 10979 10925 10956 10963 10990 11002 10947 1076011024
2005 10982 10940 10898 10853 10924 10980 10991 10986 10988 10994 11002 10986 10961 1077711031
1961-90 10985 11050 10378107571104211006 11005 10998 10929 10939 10994 10969 10974 10987 10998 11010 11009
1991-05 10963 1068311047 107561103410989 10965 10915 10843 10930 10977 10978 10977 10985 10992 11003 10997
2001 232 186 157 139 270 284 278 269 262 264 263 250 238 1282907200 Syväri, Lastukoski, ylä
2002 234 182 144 127 256 281 281 270 256 255 253 206 229 119284
2003 180 157 128 117 233 277 277 277 275 272 266 270 228 108284
2004 249 198 145 124 240 296 279 281 262 265 273 270 240 110311
2005 233 189 140 145 249 280 268 271 259 255 263 267 235 115299
1961-90* 208 342 5894307215 178 131 108 231 283 259 226 206 204 223 232
1991-05 238 108313 118299230 189 151 136 249 288 280 273 266 269 268 258
2001 41 20 13 37 120 56 20 5 -1 27 41 19 33 -41637410 Keyritty
2002 7 8 8 30 119 34 23 11 -3 -3 -3 -3 19 -6164
2003 -2 1 -2 12 117 66 21 5 4 47 48 46 31 -6142
2004 28 17 9 27 137 79 29 74 74 79 59 39 54 6165
2005 34 26 12 47 131 66 12 -9 -13 -5 19 37 30 -17154
1991-05 39 -17207 -216422 14 10 31 122 68 35 21 20 39 45 38
2001 9484 9462 9410 9408 9498 9512 9492 9458 9453 9470 9503 9486 9470 938695227610 Vuotjärvi, Irvinlahti
2002 9486 9466 9412 9400 9498 9510 9491 9458 9451 9461 9477 9453 9464 93829520
2003 9428 9436 9406 9392 9472 9510 9487 9462 9453 9470 9485 9481 9457 93799525
2004 9464 9435 9414 9391 9482 9521 9494 9469 9454 9474 9511 9514 9469 93769531
2005 9489 9443 9416 9401 9478 9499 9482 9461 9448 9463 9479 9479 9462 93849520
1961-90 9469 9554 9361939395309484 9458 9426 9406 9490 9512 9490 9463 9455 9469 9487 9491
1991-05 9467 93739535 938595279474 9450 9418 9402 9489 9511 9489 9461 9454 9474 9495 9489
2001 149 137 122 120 158 151 123 101 86 83 90 93 118 801667920 Kallavesi, Itkonniemi
2002 94 107 109 110 159 142 125 104 82 69 64 73 103 63170
2003 80 83 84 93 135 152 125 102 91 98 111 126 107 78157
2004 128 126 117 107 149 163 143 153 140 144 135 131 136 101169
2005 138 134 106 108 149 152 120 102 87 77 81 100 113 74164
1961-90 118 206 6887173110 105 99 106 147 158 132 113 107 107 113 116
1991-05 120 63183 84169117 115 108 107 148 156 135 117 104 103 109 117
2001 64 52 49 87 94 67 48 38 34 40 47 43 55 331247930 Räimänkoski
2002 40 43 47 78 97 56 52 39 32 30 33 37 49 30125
2003 36 35 32 57 104 78 55 43 44 63 70 76 58 31118
2004 58 49 46 75 102 75 59 75 68 74 73 64 68 45113
2005 66 61 49 88 99 76 52 46 42 40 52 61 61 39116
1991-05 58 26159 3312651 45 44 72 99 71 53 47 44 53 60 60
2001 8184 8174 8158 8155 8196 8189 8160 8139 8125 8121 8128 8129 8155 811682058000 Kallavesi, Konnus, ylä
2002 8132 8144 8146 8148 8198 8181 8162 8143 8123 8110 8106 8115 8142 81028212
2003 8120 8123 8123 8128 8175 8193 8164 8141 8129 8137 8149 8165 8146 81188200
2004 8168 8166 8156 8145 8190 8205 8181 8191 8177 8181 8171 8166 8175 81378212
2005 8174 8166 8139 8143 8186 8190 8157 8141 8124 8117 8118 8141 8150 81098203
1961-90* 8155 8244 8102812382118148 8143 8137 8143 8184 8195 8169 8151 8144 8144 8150 8153
1991-05 8158 81028221 812182088155 8153 8145 8144 8186 8194 8173 8156 8142 8141 8147 8155
2001 8125 8120 8118 8119 8130 8125 8119 8121 8116 8116 8117 8120 8121 811381368100 Konnuksen kanava, ala
2002 8119 8119 8117 8115 8127 8121 8117 8114 8113 8108 8105 8114 8116 81028132
2003 8117 8118 8116 8119 8124 8125 8119 8112 8112 8116 8119 8122 8118 81088130
2004 8121 8122 8118 8116 8127 8128 8120 8131 8123 8125 8119 8117 8122 81118140
2005 8121 8128 8106 8114 8130 8124 8116 8112 8110 8112 8114 8117 8117 80958144
1961-90* 8112 8202 8055809081528109 8106 8102 8103 8130 8135 8117 8108 8107 8107 8111 8113
1991-05 8120 80958152 810981418119 8118 8116 8118 8129 8127 8121 8119 8116 8118 8119 8119
2001 119 116 113 117 119 117 116 118 116 119 119 119 117 1101238200 Unnukka, Taipale, ylä
2002 118 119 116 115 119 117 115 116 116 111 108 117 116 104123
2003 119 120 118 122 120 118 119 116 115 119 120 120 119 111126
2004 118 121 117 117 121 115 115 116 115 115 116 114 117 109127
2005 117 114 101 115 121 117 116 116 115 114 117 119 115 92127
1961-90 102 131 5185117101 99 95 95 105 109 104 101 101 102 104 105
1991-05 117 92127 108124117 116 114 116 119 117 117 117 117 118 118 118
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2001 78 61 55 78 127 76 56 60 47 64 79 61 70 451628300 Saarijärvi
2002 49 54 54 72 144 71 67 52 36 33 35 36 59 31182
2003 34 34 34 44 141 89 57 48 53 77 90 90 66 32168
2004 72 59 53 66 150 99 94 116 93 102 97 82 90 50172
2005 78 69 52 81 147 92 51 45 38 35 49 70 67 34166
1961-90* 73 216 274017862 54 48 64 139 96 65 57 62 73 81 75
1991-05 74 30210 4017561 53 49 67 141 94 73 65 59 68 78 76
2001 88 79 76 89 115 82 75 77 72 83 88 79 84 681428320 Vaikonjoki, Kajoonjärvi
2002 77 80 79 88 132 84 91 78 68 68 67 68 82 65161
2003 66 67 68 73 134 95 79 72 75 90 95 95 84 66159
2004 83 80 76 83 136 102 104 113 98 101 99 91 97 74157
2005 90 84 76 91 133 95 69 69 64 63 75 84 83 61148
1991-05 89 60174 6715681 77 76 87 130 97 87 82 78 85 91 89
2001 145 138 129 119 147 154 154 156 144 140 144 139 142 1131588410 Kaavinjärvi, Kaavinkoski
2002 136 129 116 110 149 152 155 146 139 132 134 135 136 100157
2003 131 129 123 115 139 158 154 153 146 143 148 148 141 112160
2004 134 118 101 121 154 164 159 153 148 152 158 152 143 98167
2005 148 135 115 117 148 158 147 148 138 131 136 143 139 107165
1961-90* 144 182 94112166148 137 124 117 143 156 152 149 145 146 152 154
1991-05 137 98168 106160136 123 113 114 139 154 153 147 141 140 142 143
2001 10079 10073 10063 10054 10082 10087 10087 10084 10077 10080 10070 10073 10076 10047100928520 Juojärvi, Juurikkasalmi
2002 10073 10064 10053 10051 10085 10088 10089 10080 10072 10066 10068 10068 10071 1004610092
2003 10064 10061 10056 10049 10074 10093 10088 10088 10080 10077 10081 10080 10074 1004510096
2004 10069 10054 10045 10059 10089 10098 10092 10087 10082 10086 10091 10086 10078 1004210101
2005 10082 10070 10048 10052 10083 10095 10080 10083 10071 10066 10071 10079 10073 1004410098
1963-90 10078 10112 10030100471010010084 10072 10059 10052 10078 10091 10086 10083 10079 10080 10086 10089
1991-05 10072 1003910104 100421009410071 10058 10049 10050 10074 10088 10087 10082 10075 10074 10076 10077
2001 317 307 293 289 328 319 292 273 258 255 262 263 288 2493388700 Varisvesi, Karvio, ylä
2002 266 277 280 281 329 313 294 276 257 243 239 248 275 234341
2003 254 257 257 263 308 325 299 278 263 270 281 298 280 252331
2004 300 299 288 278 322 337 314 323 310 313 305 299 307 270345
2005 307 301 275 278 322 324 292 273 260 248 250 272 283 241341
1961-90 286 372 233256337278 274 269 275 313 322 298 282 276 275 281 285
1991-05 290 234349 255338287 285 279 278 318 324 305 288 276 273 280 287
2001 274 266 256 252 279 280 259 241 225 219 223 222 250 2182868900 Kermajärvi, Kerma, ylä
2002 225 237 241 243 284 277 257 239 222 210 206 208 237 203293
2003 214 220 222 227 259 280 259 239 230 232 242 254 240 210283
2004 258 257 250 243 271 289 275 275 269 270 265 262 265 239291
2005 264 264 245 242 274 283 258 245 229 219 218 230 247 215289
1961-90 248 323 204223287243 239 235 239 268 279 261 245 239 238 243 247
1991-05 250 203302 221289247 246 241 241 270 282 267 251 239 236 240 246
2001 113 107 93 88 110 117 115 110 105 106 111 108 107 811199500 Sorsavesi, Sorsakoski, ylä
2002 103 101 93 90 113 115 119 109 102 98 100 94 103 86124
2003 85 81 73 74 106 116 114 113 106 106 108 111 100 71119
2004 103 87 70 70 97 115 117 116 108 106 109 110 101 64118
2005 107 94 73 80 106 118 117 117 106 102 105 110 103 68122
1961-90 103 165 187013399 91 82 80 106 118 117 114 108 104 106 107
1991-05 106 64142 79124107 99 88 86 109 119 118 114 108 107 110 110
2001 9897 9875 9860 9863 9903 9900 9892 9885 9890 9893 9900 9900 9888 984799119800 Maavesi
2002 9892 9877 9855 9852 9905 9893 9887 9881 9879 9875 9875 9872 9879 98419914
2003 9868 9863 9853 9849 9896 9893 9884 9890 9877 9888 9894 9874 9878 98439906
2004 9866 9887 9889 9896 9901 9898 9892 9894 9891 9893 9896 9904 9892 98529910
2005 9898 9874 9847 9863 9906 9900 9895 9892 9887 9885 9896 9902 9887 98319913
1961-90 9880 9932 9796981599149879 9852 9828 9829 9892 9902 9896 9894 9887 9893 9902 9897
1991-05 9882 98179920 982999119881 9859 9843 9853 9900 9898 9892 9890 9886 9889 9896 9895
2001 8805 8797 8787 8795 8806 8801 8791 8776 8753 8754 8763 8762 8782 874588119910 Sysmäjärvi
2002 8763 8776 8782 8795 8824 8794 8784 8758 8736 8727 8728 8732 8767 87248832
2003 8732 8734 8734 8741 8777 8782 8768 8758 8760 8761 8781 8803 8761 87318815
2004 8785 8762 8760 8779 8822 8801 8788 8796 8785 8787 8792 8785 8787 87588834
2005 8799 8802 8787 8787 8812 8810 8779 8795 8779 8767 8765 8777 8788 87628829
1961-90 8785 8870 8728875688258787 8784 8777 8780 8807 8798 8782 8774 8776 8776 8784 8790
1991-05 8780 87248849 874888238781 8780 8773 8778 8806 8798 8784 8776 8769 8766 8772 8781
2001 7579 7584 7589 7593 7605 7614 7608 7588 7565 7544 7533 7525 7577 7521761710100 Haukivesi, Taipale, ala
2002 7520 7523 7527 7530 7554 7565 7572 7559 7535 7513 7504 7503 7534 75027576
2003 7496 7489 7486 7484 7506 7527 7537 7535 7531 7531 7538 7546 7517 74827556
2004 7556 7559 7560 7562 7575 7594 7610 7621 7626 7633 7632 7629 7597 75357637
2005 7630 7628 7615 7605 7617 7632 7622 7611 7592 7570 7554 7546 7602 75427636
1961-90 7568 7676 7481753276067565 7562 7556 7554 7570 7582 7585 7579 7571 7565 7564 7566
1991-05 7572 74827640 753076097562 7561 7559 7559 7574 7590 7595 7589 7577 7567 7564 7564
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2001 182 187 191 195 208 216 211 193 170 150 141 133 181 13021810200 Haukivesi, Oravi
2002 129 131 134 137 160 171 177 165 141 120 110 106 140 103179
2003 102 99 97 93 112 133 142 140 135 137 143 152 124 90159
2004 160 162 161 162 177 197 212 223 227 234 232 230 198 158235
2005 231 228 216 205 219 234 221 211 191 170 154 146 202 144238
1961-90 174 279 91139210171 168 161 159 175 188 190 184 177 171 169 172
1991-05 177 90254 137213167 166 164 164 180 195 200 194 182 172 168 169
2001 50 41 38 61 67 52 40 28 17 21 37 35 41 158710400 Lohnajärvi
2002 30 36 41 64 81 38 34 27 15 8 16 20 34 597
2003 19 19 18 30 69 47 30 25 23 36 52 49 35 1575
2004 42 36 33 54 71 50 37 47 38 42 45 43 45 31100
2005 50 45 36 60 78 55 35 45 39 33 41 46 47 3097
1991-05 42 0131 169738 35 34 54 75 50 36 31 26 31 42 45
2001 93 90 87 91 95 92 83 71 64 61 67 68 80 609810410 Kuolimo
2002 69 76 82 90 104 91 83 70 58 49 48 50 73 46108
2003 51 54 53 57 75 79 73 65 60 69 76 83 66 5089
2004 87 86 83 87 94 90 89 83 79 81 83 87 86 7695
2005 97 100 90 88 95 94 83 81 78 69 69 73 85 66102
1967-90 76 127 39579978 76 73 79 92 87 76 68 64 66 72 77
1991-05 76 46116 599776 76 75 81 93 88 79 71 66 65 69 74
2001 79 83 88 91 101 109 105 88 65 46 36 28 77 2511310510 Pihlajavesi, Savonlinna,
2002 24 26 29 32 54 65 71 60 37 21 7 3 36 072
2003 -2 -5 -10 -12 7 28 37 35 30 31 36 45 19 -1452
2004 54 57 59 61 72 90 106 116 120 126 126 124 93 52128
2005 124 122 111 100 111 126 116 106 87 66 51 43 97 41128
1961-90 67 169 -283310264 62 55 53 67 80 83 78 71 64 64 66
1991-05 72 -14140 3410562 62 60 61 74 88 94 90 78 69 64 64
2001 67 64 62 72 77 67 53 44 39 42 48 50 57 388410600 Suurijärvi
2002 52 57 59 64 74 60 54 47 39 37 39 43 52 3679
2003 44 46 45 49 64 61 54 47 46 55 62 65 53 4368
2004 65 62 59 66 73 67 67 68 62 64 63 65 65 5875
2005 69 67 60 67 80 73 58 57 50 49 55 62 62 4885
1991-05 61 3699 478161 60 59 66 76 69 60 55 52 54 58 62
2001 354 359 363 367 376 385 379 364 343 323 314 306 352 30339311010 Saimaa, Ristiina
2002 301 304 307 310 330 340 346 336 313 297 288 282 313 279348
2003 277 274 268 267 284 305 316 314 308 310 315 322 297 265330
2004 332 335 337 339 348 365 380 389 392 400 399 397 368 328403
2005 398 396 384 375 384 399 391 384 362 343 326 320 372 316403
1991-05 348 265413 310381340 338 337 337 348 362 368 365 354 345 340 340
2001 356 361 365 369 379 388 381 366 345 325 317 309 355 30739711200 Saimaa, Lauritsala
2002 303 306 310 313 333 342 347 339 317 300 291 286 316 283350
2003 281 278 272 272 288 309 319 318 310 313 316 325 300 269330
2004 334 337 339 341 351 367 382 391 394 402 402 399 370 332407
2005 399 397 387 376 388 402 393 384 364 345 327 324 374 321408
1961-90 344 447 264310379341 339 333 331 344 355 358 354 347 341 339 342
1991-05 350 269415 312384341 340 338 339 351 364 370 367 356 346 341 342
11. VIROJOKI
2001 99 105 104 167 102 95 71 68 87 89 118 85 99 61203500 Salmen silta
2002 100 163 150 163 112 74 73 63 59 59 67 64 95 57216
2003 87 59 96 139 118 82 78 80 75 128 115 132 99 55196
2004 126 106 127 173 105 92 97 94 125 122 113 127 117 73214
2005 163 114 103 153 118 96 73 101 81 85 103 123 109 60225
1966-90* 109 314 3363246112 111 115 173 127 82 76 78 88 102 123 125
1991-05 106 51294 60233115 110 124 171 116 82 75 78 79 93 113 115
14. KYMIJOKI
2001 110 99 90 104 152 139 115 94 87 90 94 85 105 83161100 Muurasjärvi
2002 82 83 83 105 152 117 106 90 79 72 69 67 92 66164
2003 67 67 65 75 128 124 107 93 81 81 86 93 89 64135
2004 92 87 83 98 133 127 128 122 110 120 109 110 110 81138
2005 104 101 91 108 126 114 100 103 98 94 97 108 104 86130
1961-90 104 207 647815397 90 85 95 140 127 106 98 97 100 104 104
1991-05 100 64172 7614793 87 84 99 137 123 108 96 90 92 96 99
2001 71 58 53 89 127 99 63 45 46 63 74 59 71 39160300 Saanijärvi
2002 53 60 52 83 117 60 53 41 38 39 41 43 57 36156
2003 39 38 36 57 120 89 56 43 36 41 57 68 57 34130
2004 59 51 48 66 107 81 92 95 69 83 67 61 73 44121
2005 63 60 48 83 93 60 47 63 56 56 69 77 65 40116
1961-90 69 195 254014758 50 47 66 119 83 61 57 62 71 77 71
1991-05 67 29172 4014161 54 50 73 114 81 63 56 52 62 69 70
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2001 88 81 72 76 119 116 98 77 64 61 64 62 82 56125500 Kolima, etelä
2002 59 60 60 71 119 99 82 65 53 44 42 43 67 41125
2003 41 39 38 43 86 109 91 73 59 52 51 61 62 37113
2004 64 61 59 64 104 107 109 111 94 95 89 83 87 55117
2005 82 80 70 79 104 94 77 75 67 61 64 78 78 57108
1961-90 77 157 214311874 65 54 53 96 105 90 80 74 73 79 81
1991-05 75 37143 5011668 64 59 65 105 104 89 75 66 65 68 72
2001 180 171 162 169 218 214 192 167 152 148 153 149 173 142228520 Kärnäjärvi
2002 147 147 147 160 217 194 174 154 139 127 123 123 155 122226
2003 122 121 118 124 177 203 181 160 144 138 138 148 148 116210
2004 152 149 145 154 198 201 203 205 185 187 180 174 178 143213
2005 173 170 159 170 198 185 165 163 154 147 152 169 167 143202
1961-90 159 288 106125222153 147 143 148 193 198 167 152 148 147 155 160
1991-05 163 85248 128217154 147 142 151 203 201 180 161 149 150 155 160
2001 77 59 38 42 96 93 77 60 61 68 70 67 67 27101700 Kivijärvi, pohj.
2002 58 53 40 35 96 73 67 56 47 37 32 32 52 23104
2003 30 27 24 31 84 102 82 62 56 58 61 71 58 22108
2004 66 52 39 41 79 86 86 81 66 76 72 68 68 3093
2005 65 53 32 43 64 70 67 71 68 61 66 84 62 2487
1961-90 62 162 -112311160 48 36 32 88 95 77 64 58 57 64 68
1991-05 63 16134 2410164 50 35 35 84 87 74 64 59 62 67 72
2001 96 84 81 85 127 113 91 54 42 60 76 63 81 41133900 Vuosjärvi
2002 69 71 81 103 124 89 71 52 37 42 43 41 69 33134
2003 41 42 41 50 101 115 91 61 44 49 58 68 64 39123
2004 71 70 67 75 105 88 97 88 73 79 77 73 80 64110
2005 81 86 73 85 85 61 50 63 62 60 58 66 69 46106
1961-90 77 150 415211272 70 67 75 102 97 81 72 69 71 73 73
1991-05 74 24134 4411871 72 71 81 106 94 78 63 56 62 66 69
2001 103 90 87 94 130 117 95 70 58 71 85 73 89 571391000 Muuruejärvi
2002 76 79 85 110 128 96 81 66 53 54 56 55 78 50142
2003 54 54 53 63 108 122 98 78 58 61 70 80 75 52129
2004 80 80 78 86 113 96 105 99 84 91 90 86 91 76118
2005 83 95 85 96 100 74 66 77 77 73 76 84 82 63115
1961-90* 81 151 526111574 73 71 79 105 98 83 77 75 76 79 77
1991-05 83 39142 5712479 81 80 88 113 99 87 76 68 74 77 79
2001 131 134 133 135 163 173 164 141 124 115 116 116 137 1101761100 Keitele, Viitasaari
2002 114 117 119 128 161 156 146 126 110 96 91 88 121 86165
2003 85 81 76 76 104 146 147 132 118 109 108 113 108 72153
2004 116 117 116 120 140 149 154 163 151 148 144 143 139 115167
2005 143 143 135 138 150 147 132 128 120 114 113 117 132 111154
1961-90 132 202 92104164128 123 116 115 143 155 148 137 130 126 128 129
1991-05 128 72187 101162120 118 116 120 146 155 147 134 122 118 118 120
2001 15066 15051 15039 15098 15140 15104 15075 15061 15084 15102 15072 15048 15078 15018151841410 Kyyjärvi
2002 15042 15043 15062 15116 15133 15078 15094 15083 15066 15051 15058 15059 15074 1503715177
2003 15059 15056 15040 15067 15140 15105 15072 15068 15053 15070 15073 15066 15073 1503315154
2004 15052 15030 15035 15088 15112 15098 15085 15069 15070 15095 15073 15058 15072 1502415138
2005 15063 15056 15033 15099 15089 15083 15076 15079 15056 15059 15079 15088 15072 1501915136
2001 111 87 76 111 185 131 96 63 72 106 115 90 104 532171500 Pääjärvi
2002 76 80 84 130 179 95 79 70 59 55 51 50 84 48214
2003 49 49 52 73 167 152 97 70 65 82 97 105 88 48183
2004 89 73 67 91 147 119 114 101 87 131 112 98 103 65158
2005 100 97 79 117 127 94 85 106 91 84 97 120 100 67157
1961-90 94 281 405619683 72 66 88 170 121 85 74 78 90 103 99
1991-05 95 39231 5619384 74 70 98 163 117 92 78 74 89 101 101
2001 105 88 75 136 143 114 88 72 66 87 112 103 99 621901600 Karankajärvi
2002 95 83 82 148 153 83 108 85 69 71 68 65 93 64194
2003 61 56 59
2004 79 74 69 108 131 104 109 95 83 116 106 97 99 66172
2005 103 97 79 129 118 94 87 108 92 89 109 104 101 70170
1963-90 98 240 506719086 79 75 103 150 104 85 87 94 106 111 100
1991-05* 96 50210 6518887 80 78 115 143 99 89 85 83 94 103 99
2001 111 87 77 116 179 130 98 71 80 107 114 91 105 622101700 Kalmarinjärvi
2002 79 84 88 134 172 94 85 77 67 62 58 56 88 55209
2003 54 53 54 78 162 149 98 77 69 86 97 104 90 51172
2004 90 77 70 97 142 115 115 102 85 125 109 99 102 69157
2005 102 97 79 119 123 96 88 107 92 86 99 116 100 69157
1961-90 99 269 486219787 77 71 94 169 121 91 84 87 98 110 103
1991-05 98 46228 6219286 77 73 103 161 116 96 86 81 93 104 102
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2001 11772 11743 11646 11662 11786 11775 11777 11775 11776 11778 11774 11776 11753 11597118031800 Saarijärvi
2002 11768 11756 11680 11629 11770 11769 11771 11765 11762 11754 11769 11747 11745 1160311786
2003 11716 11676 11635 11645 11750 11770 11770 11774 11772 11776 11775 11774 11737 1162211785
2004 11761 11723 11658 11651 11781 11777 11778 11772 11764 11779 11773 11767 11749 1160711795
2005 11766 11709 11640 11691 11774 11771 11773 11776 11766 11774 11772 11774 11749 1160711789
1961-90 11728 11840 11554116311180911723 11689 11666 11662 11768 11764 11744 11733 11736 11743 11757 11749
1991-05 11742 1159711808 116081179411754 11704 11647 11642 11766 11771 11770 11768 11767 11772 11774 11770
2001 120 109 108 111 165 136 111 87 88 109 121 104 114 761801900 Summasjärvi
2002 96 101 116 132 161 109 100 91 85 73 72 81 101 63179
2003 79 82 77 84 146 149 110 90 81 94 106 112 101 74160
2004 104 99 98 100 140 122 119 112 97 120 118 110 112 92152
2005 115 115 101 115 133 114 102 118 108 100 111 122 113 95147
1961-90 103 205 517116799 91 84 98 148 123 97 89 90 97 108 108
1991-05 106 53187 73166102 98 94 105 148 122 103 94 90 99 110 111
2001 74 57 49 70 108 87 68 46 38 39 49 47 61 361211912 Lannevesi
2002 43 51 55 84 123 69 63 49 37 30 30 34 56 28143
2003 35 35 33 46 102 98 65 48 40 44 50 59 55 32110
2004 55 50 46 67 99 68 61 67 54 61 65 64 63 45110
2005 69 64 51 82 92 76 63 71 63 53 61 66 68 45106
1962-90* 56 178 83111948 41 37 52 102 72 49 44 47 53 61 58
1991-05 63 26159 3712656 50 47 67 110 80 63 54 51 55 63 65
2001 11993 11974 11953 11945 11983 12000 11995 11990 11990 11994 12001 12000 11985 11934120062000 Pyhäjärvi, Parantala
2002 11989 11979 11957 11940 11980 11987 11995 11992 11989 11985 11988 11988 11981 1193111997
2003 11982 11968 11953 11954 11986 12003 11994 11994 11991 11991 11994 12001 11984 1194812008
2004 11997 11986 11975 11956 11975 11986 11986 11984 11983 11991 11996 11996 11984 1194812000
2005 11988 11971 11952 11948 11965 11974 11975 11985 11985 11985 11991 11995 11976 1194011997
1961-90 11965 12030 11900119121199811970 11948 11927 11920 11954 11973 11977 11979 11980 11982 11987 11985
1991-05 11971 1190012008 119221200211979 11958 11935 11931 11964 11978 11980 11981 11981 11986 11991 11990
2001 9163 9156 9155 9157 9243 9220 9194 9150 9126 9127 9129 9127 9162 911692612210 Äänekoski, ala
2002 9124 9131 9147 9164 9253 9200 9170 9134 9110 9094 9091 9092 9143 90869261
2003 9093 9096 9090 9095 9167 9207 9176 9143 9118 9120 9121 9131 9130 90839227
2004 9133 9129 9130 9134 9182 9184 9191 9197 9167 9176 9167 9168 9163 91219216
2005 9177 9154 9165 9195 9170 9150 9150 9132 9118 9128 9143 9153 91029202
1961-90 9161 9343 9080910792469154 9149 9143 9151 9207 9188 9165 9155 9150 9150 9158 9159
1991-05 9150 90689277 909792339138 9132 9131 9140 9205 9193 9174 9149 9130 9130 9137 9142
2001 105 100 100 101 152 139 120 91 77 81 86 81 103 711662300 Vatianjärvi
2002 78 85 94 109 151 115 103 82 65 53 48 50 86 43169
2003 52 58 49 55 108 138 111 89 72 77 77 81 81 38151
2004 77 73 77 87 117 116 116 122 103 108 105 102 101 71132
2005 110 109 100 105 124 110 100 96 90 80 76 95 99 70129
1961-90 103 238 325617898 92 86 94 146 130 108 98 91 91 100 103
1991-05 97 38206 5915690 88 84 91 137 124 110 94 82 84 90 94
2001 8436 8437 8436 8437 8472 8461 8440 8436 8436 8436 8436 8436 8442 843484832400 Saraavesi, Kuusaa
2002 8436 8436 8436 8437 8480 8442 8436 8436 8436 8436 8436 8437 8440 84318501
2003 8437 8436 8435 8435 8447 8466 8438 8435 8434 8436 8437 8435 8439 84288477
2004 8439 8438 8437 8441 8461 8459 8454 8465 8455 8458 8451 8441 8450 84308472
2005 8437 8435 8433 8441 8454 8442 8435 8436 8435 8434 8434 8433 8437 84258458
1961-90 8443 8540 8419842884848440 8437 8436 8438 8465 8458 8442 8439 8439 8439 8441 8441
1991-05 8440 84258507 843284718436 8436 8436 8437 8457 8448 8439 8438 8437 8437 8437 8436
2001 98 90 83 92 123 108 93 81 76 77 78 75 90 731332500 Koivujärvi
2002 73 74 75 89 125 94 88 79 73 70 67 65 81 65136
2003 66 68 66 73 110 105 91 81 75 76 79 88 82 64117
2004 87 82 78 87 125 114 103 105 104 109 99 93 99 75132
2005 93 89 80 97 116 102 88 83 78 75 81 90 89 73121
1961-90 93 170 657413887 81 77 85 124 108 93 89 89 92 96 94
1991-05 92 64147 7313486 81 78 88 123 109 96 89 86 89 91 91
2001 257 253 249 254 291 289 271 252 238 234 234 232 254 2282962710 Pielavesi, Säviä
2002 227 230 227 238 278 265 255 239 226 217 214 214 236 212282
2003 211 211 209 213 247 266 257 245 235 231 232 241 233 208269
2004 247 245 241 244 275 280 275 290 278 279 274 267 266 236298
2005 266 263 252 258 281 276 260 250 239 230 232 239 254 227287
1961-90* 260 332 219235299254 248 243 247 285 287 271 260 254 253 258 260
1991-05 253 208308 228288247 243 238 244 278 279 267 255 245 244 247 249
2001 87 86 83 85 111 114 102 84 69 60 59 54 83 531163300 Iisvesi
2002 52 57 58 66 99 97 90 73 59 47 41 39 65 39104
2003 38 38 41 45 70 91 86 78 68 63 66 72 63 3696
2004 73 75 75 76 97 107 103 118 108 107 105 102 96 71121
2005 101 99 89 87 107 109 92 85 71 60 55 61 85 54114
1961-90* 87 158 466212183 79 73 74 101 111 100 89 82 79 82 85
1991-05 80 36131 5511073 71 68 72 96 104 98 87 76 71 71 74
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2001 90 84 79 87 96 93 84 74 67 64 66 65 79 63983400 Suonenjoki
2002 67 68 68 83 99 90 94 81 66 58 51 50 73 50102
2003 51 50 48 53 76 88 81 73 70 72 75 77 68 4789
2004 77 74 70 73 90 90 87 87 86 88 87 85 83 6691
2005 85 85 75 81 95 91 88 94 94 88 77 77 86 7296
1961-90 77 133 435810373 70 65 70 94 91 82 76 74 74 76 77
1991-05 77 47117 599772 69 66 72 91 90 86 82 76 74 73 74
2001 92 87 83 96 122 121 104 81 63 57 59 52 85 501243600 Hankavesi
2002 51 55 58 76 117 97 90 68 50 37 25 23 62 22123
2003 23 24 24 37 86 96 87 75 64 63 68 80 61 22102
2004 75 73 71 83 108 112 109 129 126 129 125 118 105 69133
2005 118 112 99 107 132 128 107 99 82 65 66 73 99 61142
1961-90 88 182 345613281 74 68 77 115 115 100 89 82 80 85 87
1991-05 83 22149 5012473 69 66 77 110 111 102 90 76 71 74 77
2001 82 80 77 81 97 99 91 76 64 58 58 57 76 561023900 Konnevesi, etelä
2002 55 59 59 65 91 86 82 67 55 46 44 42 63 4195
2003 41 42 40 42 68 81 78 70 62 60 61 70 60 3884
2004 71 69 68 71 87 91 91 103 94 94 94 92 86 66107
2005 92 89 80 81 94 97 86 79 68 58 55 58 78 53100
1961-90* 78 128 435810176 72 68 70 90 94 87 79 74 71 75 78
1991-05 73 38109 549670 68 65 68 86 90 86 79 69 65 66 70
2001 60 54 57 544100 Kynsivesi
2002 52 59 60 69 100 91 86 65 49 36 33 34 61 32102
2003 32 32 29 34 67 88 80 71 62 62 64 75 58 2893
2004 76 73 70 76 94 97 99 122 106 106 105 102 94 67130
2005 103 99 86 89 104 108 92 84 69 57 53 59 83 51111
2001 154 150 145 150 168 170 158 141 127 120 121 119 144 1171744120 Leivonvesi, Simuna
2002 119 124 125 135 165 158 151 131 116 103 102 101 127 99169
2003 99 99 98 106 133 153 146 139 130 129 130 141 126 97157
2004 143 140 137 143 159 160 160 182 168 169 166 164 158 135189
2005 165 161 149 151 165 168 153 146 132 120 118 123 146 114173
1991-05 138 97189 113168134 131 128 134 155 158 151 143 131 127 130 134
2001 75 50 27 42 86 83 78 77 80 81 73 58 67 17894210 Kuuhankavesi, Hankasal
2002 49 44 26 38 95 84 80 77 76 73 75 64 65 19100
2003 50 34 15 10 70 84 78 78 77 83 81 83 62 291
2004 66 43 24 31 89 82 77 87 76 81 80 77 68 14104
2005 71 58 29 44 87 81 75 76 75 76 78 64 68 1794
1961-90 69 128 2249672 58 39 36 82 84 74 72 72 76 83 81
1991-05 66 2104 159361 43 25 31 83 84 79 78 78 81 80 74
2001 95 90 85 93 106 102 90 77 68 69 75 74 85 641114230 Armisvesi
2002 74 79 80 91 118 98 92 77 66 59 60 61 80 58124
2003 62 62 60 64 94 96 85 80 77 81 86 96 79 58100
2004 94 89 85 91 107 98 99 120 103 103 102 99 99 82128
2005 102 99 88 94 109 104 87 80 72 67 70 75 87 66115
1991-05 82 57128 6511080 78 75 83 103 96 87 80 73 73 78 81
2001 162 160 158 163 189 186 170 156 150 148 149 150 162 1471954310 Kuusvesi, Simuna
2002 150 154 155 160 199 179 173 159 152 145 144 144 159 143209
2003 144 143 142 144 164 186 169 162 155 157 158 166 158 139194
2004 166 164 161 165 186 186 185 205 193 193 190 184 182 158212
2005 185 180 170 174 188 188 174 169 159 151 150 152 170 146194
1961-90 162 259 132145198158 155 151 155 181 180 167 160 157 156 158 161
1991-05 162 139219 146192158 156 154 157 178 176 169 163 157 155 156 158
2001 146 145 141 149 172 173 159 141 132 129 132 132 146 1281794400 Lievestuoreenjärvi
2002 134 139 138 147 181 168 161 142 131 125 125 127 143 122189
2003 128 127 123 127 149 165 156 147 141 141 142 149 141 122170
2004 150 148 145 151 168 170 170 192 179 178 175 170 166 142197
2005 171 166 154 160 172 171 158 153 143 134 133 136 154 131178
2001 160 153 150 155 215 204 180 139 116 124 132 131 155 1122244520 Leppävesi, Kaunisharju
2002 133 133 134 153 213 176 159 125 112 118 131 129 143 108228
2003 132 132 130 127 147 183 159 131 116 122 131 135 137 111194
2004 134 132 131 140 176 170 171 188 162 165 167 167 159 127204
2005 173 168 149 156 175 162 143 145 127 122 134 133 149 111178
1964-90 159 242 102122215155 150 143 149 192 189 164 151 144 147 158 160
1991-05 152 103242 115210148 144 141 146 190 181 164 145 131 136 147 149
2001 208 204 193 182 198 221 229 207 192 181 183 182 198 1732354610 Päijänne, pohj.
2002 181 173 159 147 176 204 218 203 184 165 153 147 176 142223
2003 142 135 128 123 153 194 208 201 194 187 189 197 171 120210
2004 197 182 162 158 193 216 223 229 214 206 202 201 199 149235
2005 210 208 187 179 201 219 223 219 204 188 186 190 201 174227
1961-90 193 295 118148237191 182 167 160 191 217 217 211 203 194 191 194
1991-05 187 120245 147229183 174 160 155 184 211 219 210 197 186 183 186
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2001 98 85 76 86 112 101 88 70 63 59 63 59 80 561174800 Muuratjärvi
2002 59 67 71 90 125 92 77 62 49 39 36 36 67 35135
2003 37 36 35 42 86 101 82 64 52 52 54 65 59 34105
2004 68 66 63 76 102 85 78 78 69 79 84 84 78 61107
2005 94 93 79 93 108 93 76 80 73 63 66 74 83 60110
1991-05* 81 34155 5512777 72 68 80 116 101 88 77 69 69 75 79
2001 60 47 41 70 83 70 52 32 36 41 56 46 53 271084810 Saarijärvi
2002 35 47 51 84 105 50 46 27 17 9 9 15 41 7133
2003 17 24 25 34 87 75 43 26 19 30 40 56 40 1693
2004 50 41 36 61 80 47 47 58 45 66 61 56 54 34104
2005 69 61 39 70 73 50 35 57 48 32 42 51 52 2899
1991-05 51 7164 2312445 41 39 64 94 60 47 40 36 41 52 54
2001 127 117 106 116 130 118 108 98 85 82 87 82 105 791354900 Ala-Kintaus
2002 82 85 90 105 125 106 113 105 93 85 77 71 95 68141
2003 62 60 55 62 113 115 109 108 100 98 103 112 92 49119
2004 109 103 95 101 118 111 113 111 103 113 118 118 109 89124
2005 122 118 104 115 119 115 115 114 109 103 111 117 114 97126
1961-90 107 176 6178147107 99 90 93 132 121 107 104 102 104 113 114
1991-05 106 49162 77139106 101 95 103 126 114 109 102 97 99 106 110
2001 84 75 70 122 121 101 75 54 71 77 85 69 83 471845000 Petäjävesi
2002 64 80 78 132 128 66 89 63 54 49 51 51 75 47205
2003 48 48 45 76 135 110 71 59 50 74 76 84 73 43149
2004 73 68 66 107 106 79 84 82 78 87 88 94 84 63166
2005 97 86 69 123 105 93 81 105 80 78 98 86 92 61167
1961-90* 86 264 365219173 68 66 101 137 89 70 73 80 89 96 85
1991-05 84 42239 5119472 68 67 107 128 89 76 72 71 83 90 84
2001 9780 9775 9759 9723 9792 9785 9778 9751 9755 9765 9785 9781 9769 970698015210 Jämsänkoski, ylä
2002 9777 9783 9768 9738 9797 9785 9784 9766 9747 9736 9749 9771 9767 97239814
2003 9777 9781 9761 9747 9797 9774 9777 9761 9752 9771 9783 9786 9772 97419810
2004 9776 9765 9749 9730 9789 9781 9782 9761 9753 9777 9782 9784 9769 97209798
2005 9779 9770 9746 9734 9786 9784 9778 9773 9747 9757 9781 9775 9768 97199799
1961-90* 9759 9830 9621970298149773 9765 9743 9724 9791 9765 9757 9750 9747 9755 9768 9771
1991-05 9765 97019817 971398079774 9769 9749 9730 9791 9781 9776 9759 9746 9758 9774 9776
2001 111 101 97 109 122 116 103 103 93 98 111 107 106 831295300 Isojärvi
2002 93 98 100 116 127 107 101 85 71 66 67 69 92 62135
2003 66 64 64 69 104 109 99 89 82 89 99 105 87 63112
2004 100 100 100 110 116 110 107 119 107 110 106 112 108 99129
2005 121 121 112 111 113 109 101 97 90 83 87 107 104 81125
1961-90 100 163 6177134100 94 88 93 124 114 100 94 92 95 100 103
1991-05 100 62151 78133100 97 94 103 122 111 101 94 88 90 98 104
2001 83 71 67 94 102 88 70 56 61 68 84 69 76 461215310 Pälämä
2002 61 75 76 105 117 74 67 54 40 34 35 35 64 32136
2003 34 37 35 48 88 81 62 50 44 58 66 81 57 3396
2004 78 68 63 87 91 76 89 97 76 82 77 80 80 61125
2005 99 89 68 88 83 68 60 61 53 46 54 64 69 44109
1991-05 70 32182 4413268 64 63 86 104 76 67 60 54 57 68 73
2001 105 103 103 109 115 114 109 99 89 86 86 88 100 851175510 Suontee, Viherinkoski
2002 91 95 98 106 116 106 101 89 78 71 71 74 91 70119
2003 73 74 73 77 90 96 93 87 81 82 89 95 84 7399
2004 98 101 103 106 113 122 116 112 109 112 109 98127
2005 115 119 114 116 123 119 112 109 103 98 98 102 111 96124
1961-90 100 144 688512199 97 95 100 115 111 101 96 93 93 97 100
1991-05 98 70132 8311896 97 97 103 112 109 103 98 91 88 91 96
2001 117 116 114 121 131 129 123 111 101 93 95 91 112 891345700 Jääsjärvi, etelä
2002 89 96 101 111 129 119 110 95 79 70 66 67 94 65132
2003 64 61 59 61 83 93 89 81 75 79 86 94 77 5899
2004 99 99 99 104 116 113 113 124 116 115 113 115 111 97128
2005 125 129 120 121 129 125 111 109 101 92 92 98 113 89131
1961-90 114 175 7492145113 110 107 113 136 132 118 110 105 105 110 114
1991-05 104 58153 82130100 100 99 106 123 119 111 104 95 92 95 99
2001 8148 8142 8135 8138 8143 8144 8140 8133 8128 8128 8134 8131 8137 812381486100 Vesijärvi
2002 8130 8136 8134 8139 8144 8137 8137 8132 8120 8112 8111 8113 8129 81098147
2003 8112 8111 8109 8113 8128 8132 8129 8120 8113 8119 8126 8131 8120 81088136
2004 8136 8135 8130 8136 8142 8141 8151 8162 8150 8144 8139 8133 8142 81288170
2005 8141 8138 8129 8138 8143 8143 8135 8135 8132 8126 8128 8136 8135 81248150
1961-90 8131 8179 8096811681528131 8130 8127 8133 8145 8139 8131 8126 8124 8125 8128 8131
1991-05 8134 81058170 812081528135 8135 8132 8138 8144 8140 8136 8133 8128 8127 8132 8134
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2001 7837 7834 7823 7811 7827 7850 7855 7835 7821 7810 7813 7815 7828 780478626510 Päijänne, Kalkkinen
2002 7812 7804 7789 7775 7806 7834 7846 7834 7816 7798 7786 7778 7807 77727849
2003 7772 7766 7756 7753 7783 7826 7838 7833 7820 7817 7819 7826 7801 77507842
2004 7828 7813 7792 7787 7823 7846 7853 7859 7843 7837 7832 7830 7829 77787865
2005 7840 7839 7818 7810 7831 7850 7853 7847 7832 7818 7815 7824 7831 78037858
1961-90 7820 7924 7745777678637819 7809 7794 7787 7818 7844 7844 7838 7830 7821 7818 7821
1991-05 7817 77497877 777778577813 7804 7790 7785 7813 7840 7848 7840 7826 7814 7811 7815
2001 266 253 234 220 263 267 271 262 257 254 252 252 254 2152736710 Ruotsalainen, Heinola
2002 256 250 231 218 256 256 260 257 250 245 242 249 248 214264
2003 249 239 210 191 231 256 260 254 253 252 252 255 242 189263
2004 258 251 224 200 248 259 268 271 268 265 264 260 253 191279
2005 264 259 230 203 245 256 255 259 256 250 249 250 248 196267
1961-90* 253 285 144200271261 252 227 208 253 264 262 261 261 261 262 262
1991-05 249 175279 200269258 249 223 206 252 258 261 259 255 255 255 257
2001 140 128 122 141 148 135 122 105 96 94 105 103 120 921606800 Ala-Rieveli
2002 100 111 116 140 152 121 107 92 83 78 76 83 105 72162
2003 84 80 70 72 112 113 99 88 85 94 104 114 93 66125
2004 118 112 106 127 142 130 129 141 125 126 126 127 126 105154
2005 146 141 118 126 136 123 104 104 102 96 102 114 117 93154
1961-90 117 213 7990172117 110 104 122 159 133 110 102 102 109 119 122
1991-05 112 66184 86158112 108 104 122 145 126 112 102 95 96 105 113
2001 7740 7729 7697 7682 7734 7740 7738 7739 7739 7739 7739 7740 7730 767877466900 Konnivesi
2002 7740 7726 7696 7681 7732 7740 7740 7739 7737 7733 7730 7738 7728 76777743
2003 7738 7726 7696 7679 7720 7740 7740 7739 7739 7739 7740 7741 7728 76767744
2004 7740 7726 7695 7681 7735 7740 7741 7731 7735 7740 7740 7740 7729 76777746
2005 7740 7727 7695 7680 7731 7739 7739 7740 7739 7739 7739 7740 7729 76747744
1961-90 7728 7750 7656767377457738 7724 7694 7678 7731 7738 7738 7738 7738 7738 7738 7738
1991-05 7729 76627752 767677457739 7726 7695 7681 7733 7740 7739 7738 7737 7738 7739 7740
2001 7406 7406 7409 7408 7409 7408 7410 7406 7400 7400 7400 7400 7405 738674136910 Kettujärvi
2002 7402 7406 7408 7408 7406 7403 7405 7403 7399 7398 7400 7400 7403 73967412
2003 7400 7401 7400 7399 7400 7404 7406 7405 7403 7402 7402 7403 7402 73977409
2004 7406 7408 7407 7403 7403 7407 7411 7420 7410 7401 7410 7409 7408 73937440
2005 7412 7415 7412 7406 7405 7407 7405 7405 7403 7399 7399 7400 7406 73977417
1991-05 7405 73867440 739674167406 7407 7407 7405 7405 7405 7407 7406 7403 7403 7404 7404
2001 6553 6548 6566 6571 6559 6553 6564 6530 6512 6512 6513 6513 6541 650965757310 Pyhäjärvi, Jaala
2002 6514 6524 6544 6562 6548 6514 6514 6515 6512 6512 6511 6511 6523 65096574
2003 6511 6513 6512 6510 6513 6513 6514 6524 6524 6528 6538 6536 6520 65066541
2004 6537 6538 6533 6523 6527 6538 6537 6531 6529 6527 6538 6536 6533 65206546
2005 6538 6538 6534 6523 6526 6531 6535 6523 6520 6528 6537 6536 6531 65146543
1961-90 6524 6643 6453649465646521 6524 6527 6529 6532 6536 6526 6518 6517 6519 6522 6523
1991-05 6527 65006588 650665626528 6533 6537 6535 6530 6526 6528 6523 6518 6518 6521 6525
2001 111 104 97 104 126 122 112 96 78 70 74 74 97 681287400 Kyyvesi, Haukivuori
2002 72 77 82 97 141 124 107 82 62 50 46 44 82 43147
2003 42 41 38 42 81 92 82 71 61 63 75 90 65 3795
2004 94 89 83 92 123 119 110 113 107 111 114 111 106 81126
2005 116 115 100 106 132 127 103 93 82 71 71 81 100 67138
1961-90 94 178 496613892 85 78 85 124 121 101 87 82 84 92 97
1991-05 90 37154 6012885 82 78 86 120 116 102 89 78 75 80 86
2001 93 89 84 87 100 99 89 77 68 67 73 74 83 641027410 Iso-Naakkima
2002 73 76 77 83 112 94 86 70 58 52 53 54 74 50117
2003 57 61 61 61 86 87 75 68 64 68 78 89 71 5493
2004 91 86 82 85 102 96 90 90 87 94 98 96 91 78104
2005 100 96 85 88 106 104 88 87 81 76 79 85 90 74112
1991-05 82 50122 6310681 78 75 79 100 95 86 78 73 73 78 82
2001 100 94 89 96 106 101 95 87 81 80 85 82 91 791107700 Synsiä
2002 81 86 87 95 117 99 90 79 71 67 69 71 84 66125
2003 71 72 69 74 99 97 87 80 76 80 85 94 82 69104
2004 93 87 84 92 104 96 96 120 105 106 102 98 99 83131
2005 101 99 88 97 109 102 89 89 82 78 82 87 92 77112
1991-05 92 66134 7711791 87 85 92 108 99 93 90 85 87 91 92
2001 876 872 867 866 878 885 883 876 871 867 865 863 872 8618907810 Puulavesi, Liekune
2002 861 868 872 871 889 886 884 869 855 848 847 850 867 846893
2003 847 847 843 843 866 878 871 863 856 857 863 871 859 841881
2004 875 871 863 858 868 873 875 882 876 879 884 882 874 855885
2005 885 883 871 868 878 880 874 873 866 860 861 871 872 856887
1964-90 864 926 829840887868 861 850 848 867 875 872 868 864 862 866 870
1991-05 868 836901 848888868 865 859 858 874 879 876 871 864 863 865 869
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2001 144 144 144 134 130 132 133 101 73 77 82 86 115 691487830 Vahvajärvi
2002 82 83 102 141 144 142 134 119 57 30 19 32 91 17149
2003 48 54 59 54 47 97 112 95 72 69 74 92 73 41138
2004 129 143 148 145 152 128 138 140 135 120 130 158 139 110160
2005 172 177 158 153 160 154 121 123 114 88 80 85 132 78183
1961-90 112 223 3366157118 127 126 121 128 114 103 103 101 99 99 108
1991-05 106 17183 64152110 117 120 120 124 115 116 104 86 75 85 98
2001 100 97 95 99 97 96 97 87 77 72 78 82 90 711048000 Lahnavesi, Tuustaipale, a
2002 85 87 91 102 107 93 87 81 57 35 38 41 75 33112
2003 46 44 43 48 68 75 79 72 60 52 73 81 62 4390
2004 91 93 95 97 99 86 86 86 84 80 80 100 90 74105
2005 109 114 98 98 102 97 82 79 78 70 72 76 89 67117
1962-90* 80 160 245411480 81 79 84 99 83 74 75 75 75 77 78
1991-05 79 33131 5110879 82 82 87 97 86 81 74 68 62 69 77
2001 109 104 101 108 117 113 105 94 83 77 82 83 98 741218050 Saittalampi
2002 83 91 95 102 112 104 94 81 72 66 64 64 86 63116
2003 57 56 57 66 86 90 81 75 72 77 86 95 75 54105
2004 97 97 93 99 114 109 102 102 93 93 98 101 100 90117
2005 112 113 99 102 112 108 94 96 91 86 90 99 100 84117
1991-05 91 54140 7211991 90 88 97 113 105 95 86 79 79 85 91
2001 133 122 119 132 139 132 124 113 103 101 111 112 120 1001488100 Pyhävesi, Mäntyharju
2002 110 118 122 138 152 124 119 105 92 85 84 86 111 82160
2003 86 87 86 92 125 121 113 109 106 118 128 131 109 85134
2004 128 121 116 131 144 130 121 118 117 123 126 128 125 114151
2005 138 133 118 127 140 131 117 123 121 114 118 123 125 111144
1961-90* 114 171 6290146108 104 101 111 137 127 120 113 112 112 113 111
1991-05* 116 82164 96147116 113 110 122 140 126 115 108 104 104 111 117
2001 182 182 179 181 181 177 179 177 176 171 175 180 178 1701868200 Juolasvesi, Voikoski
2002 181 181 179 185 184 173 171 172 162 141 146 149 169 136189
2003 161 152 145 152 175 174 176 173 163 157 178 182 166 142185
2004 183 181 179 182 176 174 176 175 174 171 172 180 177 166187
2005 183 181 176 180 181 179 177 175 173 170 176 180 177 167188
1961-90 162 209 96137186161 160 155 158 172 164 162 163 163 163 163 162
1991-05 168 95210 138192166 167 165 170 181 174 171 166 165 160 165 171
2001 7667 7665 7660 7653 7651 7656 7655 7643 7633 7631 7637 7636 7649 762976718320 Vuohijärvi, etelä
2002 7640 7644 7646 7656 7668 7659 7653 7647 7631 7623 7618 7617 7642 76167674
2003 7620 7628 7627 7628 7633 7635 7640 7634 7629 7632 7634 7639 7632 76157649
2004 7648 7651 7652 7649 7660 7656 7650 7649 7648 7647 7645 7657 7651 76417666
2005 7658 7668 7653 7645 7666 7663 7647 7644 7641 7634 7633 7636 7649 76307671
1991-05 7643 76097676 762376667648 7645 7638 7636 7654 7653 7646 7642 7637 7635 7637 7643
2001 112 104 95 103 115 110 98 89 83 82 88 89 97 791208800 Ylä-Kivijärvi
2002 85 94 102 111 126 108 100 90 74 66 65 65 91 64130
2003 63 64 66 68 89 94 89 81 77 87 96 100 81 62109
2004 107 103 98 103 112 103 106 106 100 107 107 109 105 96116
2005 121 120 108 106 116 117 101 106 102 94 90 95 106 89124
1961-90 100 208 6578132104 99 94 102 122 110 96 89 88 92 99 104
1991-05 97 62158 7812497 95 93 101 117 108 98 92 86 86 91 97
2001 163 155 146 160 164 162 147 135 136 134 144 144 149 1301708900 Ala-Kivijärvi
2002 143 149 150 162 175 157 147 138 130 121 118 112 142 108182
2003 103 100 103 118 150 147 143 137 133 147 155 160 133 98167
2004 159 153 145 157 164 157 162 161 157 159 158 161 158 143171
2005 165 166 151 160 168 166 152 160 155 148 147 153 158 145174
1961-90 153 256 100130188155 151 148 160 176 160 148 142 141 145 155 157
1991-05 150 98207 130177148 146 144 157 170 159 150 145 141 142 148 150
2001 74 66 68 72 75 73 69 63 62 67 68 73 69 57859110 Haukkajärvi
2002 70 73 72 80 84 70 67 64 59 60 63 68 69 5793
2003 66 58 59 68 76 68 68 66 60 70 77 80 68 5489
2004 88 80 77 84 79 71 74 74 73 81 82 82 79 6093
2005 86 79 64 75 81 78 73 78 71 71 80 71 76 5291
1961-90* 65 145 -53510768 66 60 70 88 68 57 49 50 59 73 74
1991-05* 71 34131 559571 67 67 77 83 73 69 66 64 68 73 73
2001 5987 5980 5974 5992 5991 5986 5961 5944 5948 5951 5969 5962 5970 594260079120 Jyräänkoski
2002 5959 5982 5979 6003 6011 5976 5965 5935 5926 5925 5928 5937 5960 59246023
2003 5933 5923 5924 5935 5979 5955 5945 5937 5938 5963 5972 5982 5949 59195987
2004 5985 5976 5971 5998 5994 5976 5979 5981 5983 5987 5987 5988 5984 59426019
2005 6013 5998 5979 5991 6000 5977 5986 5984 5978 5957 5967 5982 5984 59136021
1963-90 5961 6056 5907592660215961 5957 5956 5977 5999 5967 5950 5942 5941 5950 5964 5970
1991-05 5966 59126052 592560205967 5965 5963 5986 6001 5972 5956 5947 5946 5951 5964 5971
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2001 249 257 255 260 251 245 253 221 187 164 171 188 225 15030810200 Ahvio, ylä
2002 204 235 239 259 245 200 212 188 148 120 124 137 192 109274
2003 138 150 133 126 141 170 201 173 156 164 166 192 159 112226
2004 235 242 233 216 187 220 242 271 263 242 240 244 236 160281
2005 274 284 271 235 221 221 203 222 203 164 162 190 221 144302
1961-90* 230 379 126175309247 250 237 240 242 237 219 211 212 215 223 237
1991-05 212 109340 147296224 239 225 225 219 211 216 209 193 183 190 208
2001 118 125 120 122 116 113 112 95 78 66 73 78 101 5717610400 Pernoo, ylä
2002 88 109 106 115 107 89 91 81 61 48 53 55 83 42126
2003 58 57 51 53 59 70 88 75 66 70 71 88 67 39108
2004 110 113 113 94 81 99 109 127 120 110 110 117 109 60156
2005 131 150 141 102 98 97 90 98 88 70 68 93 102 55182
1961-90* 104 218 4069163121 120 112 107 106 103 95 90 91 93 98 112
1991-05 94 38196 54158107 113 101 99 94 91 94 90 82 77 82 95
2001 106 121 116 105 95 95 107 87 62 49 50 75 89 3914810840 Hirvikoski
2002 87 89 94 110 102 70 80 75 34 20 18 68 71 13138
2003 48 57 42 23 24 52 76 55 44 47 49 64 48 495
2004 117 113 99 86 59 83 98 118 116 100 98 101 99 48140
2005 120 139 144 98 87 87 73 85 75 50 46 77 90 36174
1961-90 99 242 757171125 123 110 102 99 96 86 80 81 83 90 110
1991-05 83 4175 37148103 112 96 89 84 79 82 78 67 61 67 84
2001 1485 1485 1484 1479 1465 1482 1485 1477 1469 1476 1483 1483 1479 1460149210900 Tammijärvi
2002 1484 1484 1485 1475 1465 1482 1484 1475 1467 1476 1485 1485 1479 14621487
2003 1482 1485 1485 1477 1463 1477 1484 1479 1470 1480 1486 1485 1479 14591488
2004 1485 1484 1484 1474 1466 1484 1486 1477 1470 1479 1485 1484 1480 14641488
2005 1484 1485 1485 1476 1465 1481 1485 1478 1470 1472 1484 1485 1479 14631489
1961-90 1485 1566 1450146715071489 1489 1489 1485 1479 1484 1485 1484 1480 1484 1489 1487
1991-05 1480 14581495 146314891485 1485 1485 1477 1465 1482 1485 1477 1470 1477 1485 1485
16. KOSKENKYLÄNJOKI
2001 94 80 77 113 99 91 79 62 61 64 85 75 82 55126110 Pyhäjärvi
2002 65 100 96 131 114 80 77 67 55 48 49 51 78 47136
2003 52 52 52 75 108 89 69 54 48 54 65 82 67 46128
2004 94 78 72 125 109 86 89 99 115 112 105 104 99 69158
2005 128 101 74 99 91 83 65 70 67 59 64 79 82 57150
1961-90 84 242 355116681 73 70 112 125 84 68 64 68 79 94 93
1991-05* 83 41211 5415484 78 77 115 112 84 73 68 66 69 85 90
2001 51 43 40 83 52 54 36 24 36 34 58 37 46 19991100 Koskenkylänjoki, Niiniko
2002 36 75 66 84 63 37 36 26 17 12 11 11 39 8108
2003 7 10 18 43 64 39 27 17 12 27 34 52 29 3102
2004 50 38 43 91 58 46 54 72 78 72 62 64 61 29123
2005 94 63 40 74 50 46 27 40 29 25 37 42 47 16136
18. PORVOONJOKI
2001 84 87 84 170 87 99 65 57 80 75 110 64 88 52237500 Vakkola
2002 71 137 111 158 108 64 81 57 51 47 50 47 81 37228
2003 45 47 64 113 123 66 62 50 43 86 94 102 75 38192
2004 84 69 80 177 88 75 119 156 129 117 108 115 110 59300
2005 158 90 70 146 93 91 61 103 68 65 95 91 94 50242
1963-90* 97 415 304928282 76 83 176 130 73 66 73 82 103 118 98
1991-05 94 37321 4925387 80 93 167 109 77 74 78 74 88 105 97
19. MUSTIJOKI
2001 134 135 132 199 138 150 121 111 139 138 162 124 140 101286100 Vekkoski
2002 131 174 159 184 151 122 133 113 107 111 113 107 133 95251
2003 107 110 121 147 160 121 115 107 104 129 140 150 126 100234
2004 132 124 136 203 133 131 175 185 171 163 154 161 156 110344
2005 193 140 123 183 138 146 114 155 122 118 146 142 143 105269
1964-90* 150 404 90103305140 133 136 211 178 131 125 128 136 154 169 152
1991-05 142 95344 102274138 132 141 193 151 131 131 129 127 136 155 145
2001 45 46 44 71 46 52 39 32 50 48 56 40 47 29103400 Hirvihaaranjoki
2002 41 61 53 64 52 38 45 34 30 34 32 31 43 2496
2003 28 30 35 48 54 35 32 27 27 40 45 48 37 2589
2004 41 38 42 71 44 41 63 64 57 54 50 52 51 35125
2005 67 47 38 62 45 47 33 48 37 36 47 46 46 29101
1991-05 46 24125 2810245 43 46 67 51 42 39 39 39 46 50 48
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2001 2367 2366 2360 2426 2371 2369 2334 2327 2367 2356 2390 2343 2364 231224601220 Myllymäki
2002 2357 2411 2390 2401 2360 2330 2343 2323 2319 2318 2322 2319 2349 23152486
2003 2322 2321 2341 2351 2367 2328 2315 2315 2313 2328 2340 2364 2334 23072461
2004 2356 2339 2359 2426 2342 2337 2387 2411 2375 2364 2354 2372 2368 23272563
2005 2418 2350 2329 2401 2339 2355 2331 2375 2339 2336 2372 2366 2359 23212510
1961-90 2361 2678 2313232025302353 2355 2359 2426 2381 2335 2333 2340 2347 2363 2379 2365
1991-05 2360 23072563 231725042363 2354 2366 2415 2366 2342 2341 2341 2339 2351 2371 2366
2001 3772 3769 3760 3778 3773 3776 3765 3759 3760 3763 3774 3769 3768 375637881310 Tuusulanjärvi
2002 3772 3777 3762 3774 3772 3770 3768 3760 3756 3756 3762 3768 3766 37543790
2003 3769 3766 3762 3765 3777 3770 3764 3760 3757 3764 3772 3777 3767 37563791
2004 3774 3768 3754 3773 3773 3772 3771 3781 3762 3765 3770 3773 3770 37483820
2005 3788 3767 3756 3770 3769 3771 3766 3765 3757 3762 3771 3774 3768 37463808
1961-90 3764 3829 3696372337963772 3755 3736 3760 3780 3771 3761 3756 3757 3764 3774 3778
1991-05 3768 37403821 375237973774 3767 3761 3774 3773 3771 3766 3762 3758 3763 3772 3774
2001 2294 2301 2297 2318 2296 2304 2294 2292 2299 2297 2306 2292 2299 228723621520 Hanala
2002 2295 2312 2305 2311 2299 2294 2295 2291 2285 2283 2285 2285 2295 22802338
2003 2282 2283 2291 2297 2302 2291 2288 2289 2282 2290 2295 2300 2291 22782333
2004 2293 2291 2297 2318 2294 2293 2311 2315 2309 2304 2301 2304 2303 22882387
2005 2316 2298 2295 2313 2294 2299 2291 2304 2290 2289 2299 2297 2299 22792349
1966-90 2256 2389 2214222723392250 2245 2249 2291 2271 2245 2239 2241 2249 2260 2270 2261
1991-05 2298 22772387 228323522296 2296 2299 2315 2301 2296 2294 2295 2292 2296 2301 2299
22. SIUNTIONJOKI
2001 84 79 74 96 81 67 60 52 88 90 102 82 79 46107310 Palojärvenkoski
2002 81 107 96 98 78 60 62 51 43 46 54 55 69 42117
2003 47 50 56 68 78 62 49 42 43 52 59 74 57 39100
2004 80 71 74 100 77 66 92 102 97 89 82 88 85 62117
2005 110 91 68 94 71 71 59 87 70 60 80 87 79 53122
1991-05* 75 31141 4711583 78 79 96 83 64 62 62 62 68 81 83
2001 111 106 98 141 105 83 82 81 113 110 136 100 105 71168620 Siuntionjoki
2002 109 145 131 122 100 78 79 77 74 70 82 82 96 60194
2003 80 67 80 89 107 84 81 77 75 82 84 113 85 56192
2004 106 97 110 147 100 84 132 146 134 133 121 133 121 73224
2005 163 117 94 135 96 90 79 111 97 94 113 119 110 61220
1991-05 101 49224 64192111 101 105 131 105 85 83 84 83 94 114 113
23. KARJAANJOKI
2001 3185 3168 3147 3175 3211 3213 3204 3187 3189 3186 3193 3171 3186 31413218500 Hiidenvesi
2002 3154 3187 3170 3192 3213 3204 3209 3193 3164 3138 3132 3132 3174 31293225
2003 3127 3123 3120 3136 3173 3195 3188 3168 3152 3142 3140 3157 3152 31173198
2004 3169 3150 3141 3181 3213 3214 3220 3228 3197 3176 3172 3183 3187 31373246
2005 3227 3203 3156 3178 3206 3212 3198 3194 3174 3156 3164 3172 3187 31383244
1991-05 3181 31173256 314032293178 3165 3153 3183 3212 3209 3201 3186 3170 3165 3174 3177
2001 3174 3156 3136 3158 3190 3182 3172 3156 3152 3154 3166 3162 3163 31333197900 Lohjanjärvi, Lohja
2002 3147 3161 3148 3162 3182 3176 3169 3151 3139 3130 3126 3123 3151 31183188
2003 3116 3113 3111 3117 3137 3160 3162 3146 3132 3124 3121 3131 3131 31103166
2004 3158 3145 3134 3159 3187 3178 3190 3208 3188 3163 3161 3170 3170 31303213
2005 3196 3187 3143 3160 3180 3182 3170 3173 3151 3138 3146 3164 3166 31343208
1961-90 3153 3235 3089311132023166 3154 3131 3142 3186 3179 3161 3142 3132 3133 3148 3165
1991-05 3161 31103213 313231943168 3153 3139 3161 3184 3179 3172 3160 3147 3144 3154 3164
25. USKELANJOKI
2001 39 40 38 83 39 26 23 19 57 50 61 34 42 15147400 Kaukolankoski
2002 44 71 70 69 35 22 32 18 17 18 21 18 36 14147
2003 14 18 30 44 54 24 17 14 14 19 31 50 28 -10168
2004 42 31 48 84 35 25 60 48 54 48 50 79 51 20158
2005 93 49 29 67 28 26 24 64 27 32 61 40 45 15212
1991-05* 46 -10212 1516954 44 55 78 43 29 31 34 31 42 54 55
28. AURAJOKI
2001 72 74 71 119 77 58 58 54 100 89 96 73 78 47186300 Hypöistenkoski, Aura
2002 78 151 174 55 57 71 57 47 49 50 50 62 43193
2003 41 36 61 71 95 60 50 53 46 50 63 85 59 35182
2004 69 68 85 107 61 53 78 58 79 76 80 106 77 46194
2005 115 76 56 87 66 57 51 78 63 68 99 77 74 46214
1961-90 79 336 54422073 68 71 120 91 62 61 64 73 87 98 82
1991-05* 77 35227 4519383 72 83 112 79 63 62 62 64 78 88 86
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2001 0 8 6 58 2 -18 -23 -22 28 13 41 1 8 -29140400 Puttakoski
2002 -5 72 39 14 3 -20 -3 -19 -24 -23 -23 -25 -2 -28166
2003 -27 -31 -18 8 33 -11 -22 -25 -26 -24 -12 12 -12 -3298
2004 4 5 41 31 -15 -22 1 -14 18 24 22 55 12 -24140
2005 84 36 -8 12 -2 -14 -16 19 0 5 58 27 17 -25164
1991-05* 10 -32229 -2715026 17 23 42 4 -14 -14 -12 -8 4 20 26
33. LAPINJOKI
2001 132 136 130 129 139 121 110 107 123 132 134 121 126 105146100 Koskeljärvi
2002 127 149 135 132 131 123 126 118 109 106 106 107 122 105160
2003 109 112 113 116 137 138 123 116 114 114 117 129 120 107146
2004 146 143 134 135 132 127 127 122 122 131 132 141 133 118154
2005 164 138 112 121 124 120 114 123 129 118 132 124 126 108172
1991-05 125 90172 105151133 130 126 129 133 124 117 114 114 118 128 131
2001 42 60 61 104 45 9 8 8 59 37 88 41 47 5138400 Lapinjoki, Ylinenkoski
2002 29 106 76 62 38 7 21 9 6 8 8 8 31 3146
2003 7 7 15 49 79 19 7 7 5 7 18 39 22 4103
2004 42 59 67 78 9 4 14 5 14 53 59 84 41 3127
2005 123 79 31 52 22 9 9 40 34 28 89 73 49 4162
1991-05 43 2189 415062 56 62 87 40 16 15 15 18 36 56 60
34. EURAJOKI
2001 92 88 87 94 98 88 81 75 81 82 89 89 87 72105100 Pyhäjärvi
2002 87 100 100 99 93 84 87 79 66 57 56 57 80 55104
2003 58 59 58 59 76 81 74 69 62 57 57 61 64 5584
2004 70 72 76 89 90 83 86 81 78 85 88 99 83 70108
2005 120 122 109 99 93 85 76 75 75 71 81 88 91 65126
1961-90 89 131 396911291 89 86 92 102 97 89 83 80 80 84 90
1991-05 88 46126 6910793 93 92 96 97 90 85 80 76 77 83 89
2001 20 22 15 45 25 9 12 6 32 28 35 22 22 282130 Yläneenjoki
2002 19 41 36 36 15 9 20 6 2 3 4 3 16 272
2003 2 -2 14 19 35 12 1 6 4 9 19 29 13 -764
2004 22 20 25 40 12 6 23 5 19 22 23 37 21 168
2005 43 26 6 30 17 8 6 23 13 15 37 25 21 182
1991-05 22 -789 37326 21 25 40 24 13 13 13 15 22 29 28
2001 67 65 65 86 72 60 59 56 74 73 79 69 69 48114140 Pyhäjoki
2002 66 84 78 82 69 61 67 56 56 55 56 55 65 52111
2003 54 53 62 68 84 63 54 54 54 57 62 69 61 5097
2004 66 63 71 80 61 57 67 56 68 71 70 79 68 52109
2005 87 70 58 75 66 59 53 65 63 64 79 70 67 49110
1991-05 45 10114 298246 44 47 59 48 40 38 37 40 46 49 49
2001 3425 3408 3393 3406 3413 3389 3369 3368 3393 3405 3408 3407 3399 33663433150 Kauttua, ala
2002 3398 3421 3434 3437 3406 3373 3379 3384 3374 3363 3356 3356 3390 33553443
2003 3358 3360 3360 3360 3359 3370 3363 3365 3369 3366 3370 3374 3364 33563394
2004 3372 3373 3373 3374 3372 3377 3374 3371 3369 3371 3371 3401 3375 33673432
2005 3432 3438 3428 3430 3398 3390 3383 3379 3374 3371 3381 3396 3400 33643443
1991-05 3393 33553449 336834323399 3406 3407 3416 3406 3387 3378 3378 3379 3378 3385 3394
2001 123 115 114 128 130 109 102 96 105 111 130 120 115 94142210 Köyliönjärvi
2002 111 132 130 137 129 110 109 99 91 89 92 93 110 89142
2003 94 94 94 102 127 128 116 110 103 101 100 105 106 92137
2004 113 110 111 134 128 118 118 121 117 125 121 127 121 104139
2005 160 146 122 125 124 115 104 104 101 99 117 124 120 97170
1991-05* 117 84182 95152122 120 120 134 133 118 109 103 102 107 117 121
35. KOKEMÄENJOKI
2001 90 78 74 109 113 92 78 68 92 95 103 80 89 59141110 Äväntäjärvi
2002 69 83 83 116 120 79 78 62 49 44 43 45 73 42141
2003 46 45 43 61 112 90 68 60 53 70 80 90 68 42117
2004 86 75 69 99 99 86 108 91 73 85 88 92 88 67130
2005 108 94 72 95 92 76 70 96 83 69 84 90 86 64117
1991-05 81 42170 5414578 72 70 98 115 84 76 70 67 74 86 87
2001 107 103 101 108 119 114 106 96 98 98 103 94 104 87126300 Vesijärvi
2002 90 97 95 101 115 106 105 94 79 68 65 63 90 61119
2003 61 61 58 60 91 90 83 76 68 70 74 84 72 5791
2004 93 98 100 101 107 106 115 106 99 98 93 94 101 90121
2005 106 107 92 96 100 94 85 85 85 80 84 93 92 78112
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2001 134 132 130 144 162 152 139 121 118 118 125 124 133 111167600 Längelmävesi, Kaivanto
2002 119 125 130 142 156 141 131 116 97 82 78 77 116 76159
2003 73 76 74 74 91 105 102 95 87 87 93 102 88 71109
2004 112 111 107 116 124 123 143 145 136 134 131 133 126 106151
2005 146 150 139 137 134 123 109 106 99 90 93 104 119 87153
1961-90 123 194 7496159124 118 112 118 146 142 129 119 114 112 119 125
1991-05 118 71176 92151115 114 113 122 141 135 127 117 108 104 109 114
2001 122 117 115 119 125 123 116 105 102 101 110 110 114 991281000 Vesijako
2002 109 114 115 123 130 114 110 99 87 82 85 88 105 81134
2003 88 88 86 87 102 100 90 84 81 89 93 98 91 79106
2004 108 111 110 115 114 113 132 141 128 119 117 119 119 104151
2005 127 131 120 121 119 108 97 92 87 87 93 96 106 84132
1961-90 110 157 8192136109 107 105 112 129 120 109 103 102 103 107 110
1991-05 105 79151 88129106 106 105 111 120 114 106 100 96 96 100 104
2001 137 133 129 137 151 147 141 125 119 115 120 118 131 1121541200 Kukkia
2002 114 119 123 132 144 133 126 112 96 86 85 85 113 83146
2003 84 84 82 83 106 116 109 97 91 93 101 112 96 81120
2004 120 121 118 123 133 130 144 156 149 145 140 139 135 117161
2005 149 152 137 133 134 126 114 107 100 93 97 105 120 91155
1961-90 122 182 79100152124 120 116 120 141 137 124 115 112 113 119 124
1991-05 116 81177 95146115 115 113 119 137 132 123 113 106 103 108 113
2001 137 134 131 143 165 159 146 125 118 116 124 120 135 1111671300 Iso-Roinevesi
2002 115 121 125 137 155 143 132 112 90 76 70 67 112 64161
2003 62 62 60 61 83 97 93 85 77 79 84 95 78 59104
2004 107 110 107 117 129 125 147 163 147 141 136 136 130 105170
2005 151 156 141 138 137 126 111 102 95 84 85 96 118 81159
1961-90* 122 199 6691162122 117 110 117 146 145 130 118 112 110 115 121
1991-05 116 59190 87153112 112 109 119 140 137 127 117 106 100 103 110
2001 8406 8402 8402 8414 8433 8424 8410 8394 8390 8389 8396 8395 8405 838384371600 Mallasvesi, Apia
2002 8388 8396 8399 8410 8425 8411 8401 8387 8368 8354 8348 8346 8386 83438427
2003 8345 8344 8341 8343 8360 8375 8373 8365 8356 8358 8363 8369 8358 83408376
2004 8371 8384 8382 8388 8397 8396 8415 8417 8408 8407 8403 8406 8398 83698424
2005 8416 8420 8411 8409 8406 8395 8381 8377 8370 8363 8366 8378 8391 83588423
1961-90 8394 8461 8346836784298394 8389 8383 8387 8415 8413 8400 8390 8384 8383 8389 8395
1991-05 8389 83408447 836284218386 8385 8384 8393 8411 8406 8398 8388 8379 8376 8379 8385
2001 64 56 52 65 86 83 77 65 65 71 84 69 70 37941800 Pääjärvi
2002 61 72 65 58 77 71 75 68 60 54 56 60 65 5081
2003 61 62 61 73 95 77 76 71 69 79 77 79 73 60102
2004 78 73 69 77 79 81 95 101 81 73 71 70 79 61128
2005 87 76 59 67 81 83 70 68 69 64 72 78 73 5594
1991-05 67 13128 4210066 62 58 63 81 72 71 64 59 62 70 70
2001 67 65 67 82 72 74 62 53 59 61 69 61 66 481021810 Haarajoki
2002 59 68 66 81 76 54 56 53 48 46 46 47 58 4092
2003 45 43 45 64 75 61 50 45 45 51 53 4292
2004 67 72
2005 82 67 57 80 72 65 55 60 58 57 64 63 65 5198
1991-05* 63 40123 4810462 60 60 79 76 63 58 56 55 60 65 65
2001 21 22 22 51 31 33 20 12 17 19 27 13 24 8731820 Mustajoki
2002 13 28 22 46 33 15 21 10 9 7 9 12 19 060
2003 -7 -9 -4 29 37 19 11 4 7 24 23 27 14 -1268
2004 17 14 15 46 28 23 46 37 33 30 28 31 29 10118
2005 39 24 12 44 36 27 12 19 14 13 24 23 24 770
1991-05 24 -12120 58919 17 18 47 37 22 20 17 17 23 27 26
2001 83 77 81 88 86 90 65 68 59 60 78 74 76 521041880 Teuronjoki, Jokelankoski
2002 66 76 87 95 83 55 68 59 55 51 48 47 66 45105
2003 46 46 47 63 93 73 49 48 45 65 72 77 61 44105
2004 76 69 70 93 83 75 102 108 92 86 84 83 85 63136
2005 98 89 71 90 74 77 67 65 65 60 68 74 75 58106
1991-05 72 33136 5111371 68 73 90 89 71 67 67 62 61 72 75
2001 96 91 106 172 102 130 83 76 91 85 113 81 102 442601910 Puujoki, Varunteenkoski
2002 78 126 119 151 101 70 81 68 62 60 61 61 86 56203
2003 59 60 66 91 121 75 56 55 55 88 89 100 76 49183
2004 90 81 92 161 96 85 162 189 111 106 104 107 116 72342
2005 161 103 87 140 86 91 73 83 73 70 85 86 95 65232
1991-05 97 44342 5925290 84 98 158 114 85 86 87 78 84 100 98
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2001 103 84 68 107 138 144 134 125 125 112 126 103 114 611602500 Vanajavesi, Hämeenlinna
2002 84 97 78 102 142 138 145 128 106 88 81 77 105 70154
2003 68 58 40 47 96 122 110 96 90 97 107 120 88 36129
2004 116 88 65 92 138 147 159 152 124 122 113 104 119 57191
2005 122 117 71 92 130 148 138 130 113 108 113 104 115 58155
1961-90 112 205 635160102 74 49 77 133 142 141 133 125 119 124 122
1991-05 111 34191 52155102 84 64 90 133 142 138 128 116 111 116 111
2001 7906 7885 7868 7899 7939 7945 7937 7928 7928 7915 7924 7906 7915 786179593010 Vanajavesi, Konhonselkä
2002 7888 7896 7879 7899 7943 7939 7948 7930 7905 7890 7884 7879 7907 78717952
2003 7871 7862 7842 7849 7896 7923 7909 7896 7892 7901 7911 7923 7890 78387928
2004 7919 7890 7867 7886 7938 7946 7952 7939 7922 7923 7915 7905 7917 78577960
2005 7916 7918 7873 7885 7931 7949 7938 7931 7916 7912 7919 7911 7916 78597954
1962-90 7913 7967 7808783379557905 7875 7847 7864 7928 7945 7945 7937 7928 7922 7926 7926
1991-05 7913 78367964 785479527904 7887 7865 7882 7932 7944 7940 7929 7919 7914 7918 7913
2001 7895 7874 7857 7891 7923 7935 7931 7924 7921 7908 7915 7900 7906 785379473300 Vanajavesi, Lempäälä, yl
2002 7881 7885 7865 7891 7933 7935 7945 7929 7906 7892 7885 7880 7902 78557949
2003 7871 7859 7840 7848 7895 7921 7908 7895 7892 7900 7910 7919 7889 78357924
2004 7913 7884 7859 7883 7936 7945 7940 7921 7919 7918 7908 7897 7910 78477952
2005 7901 7901 7857 7880 7927 7945 7935 7926 7913 7911 7916 7905 7910 78507950
1961-90 7905 7987 7745781479527894 7861 7832 7855 7922 7942 7942 7934 7923 7916 7920 7916
1991-05 7908 78267954 784779477899 7879 7857 7876 7926 7940 7936 7926 7917 7912 7914 7908
2001 7822 7818 7801 7821 7836 7840 7838 7834 7834 7828 7832 7828 7828 777078453320 Vanajavesi, Koivunokka
2002 7816 7817 7806 7821 7846 7838 7850 7830 7797 7778 7770 7769 7812 77687853
2003 7767 7773 7772 7762 7766 7787 7784 7767 7758 7769 7786 7797 7774 77477815
2004 7796 7787 7779 7786 7826 7808 7847 7841 7839 7837 7833 7828 7817 77757855
2005 7831 7834 7805 7817 7825 7845 7822 7845 7830 7783 7819 7832 7824 77667864
1961-90 7810 7922 7678776378497812 7798 7782 7797 7821 7822 7819 7816 7811 7810 7813 7819
1991-05 7817 77467880 777978507818 7807 7796 7806 7826 7829 7831 7823 7814 7815 7822 7823
2001 7679 7647 7631 7647 7699 7703 7702 7703 7694 7691 7696 7701 7683 761877083410 Pyhäjärvi, Näppilä
2002 7693 7690 7647 7657 7691 7705 7706 7702 7698 7692 7691 7688 7688 76267713
2003 7689 7675 7645 7661 7696 7702 7704 7701 7695 7695 7699 7704 7689 76337710
2004 7691 7656 7623 7655 7695 7708 7705 7698 7695 7688 7695 7705 7685 76087714
2005 7690 7680 7648 7661 7694 7706 7704 7701 7691 7686 7691 7687 7687 76407710
1962-90 7688 7719 7592761977147695 7674 7641 7645 7694 7704 7705 7702 7696 7693 7698 7703
1991-05 7686 75927715 761977127693 7665 7636 7652 7695 7703 7704 7700 7695 7693 7696 7698
2001 92 64 37 43 127 115 96 89 100 115 111 91 90 161373710 Ähtärinjärvi
2002 60 39 18 34 122 105 104 99 93 89 82 58 76 10128
2003 23 -11 -23 -8 98 117 100 98 92 99 106 101 67 -25128
2004 77 44 13 28 111 118 106 103 103 109 104 91 84 4126
2005 81 46 19 55 104 101 100 102 97 108 115 113 87 6120
1961-90* 67 156 -34-1012564 37 9 9 100 107 87 74 70 75 86 83
1991-05 79 -34137 -912867 35 8 20 110 112 99 95 93 102 108 96
2001 274 253 245 283 320 281 249 215 224 248 262 246 258 2053334400 Toisvesi
2002 244 252 253 290 291 252 233 214 204 197 197 214 237 192307
2003 227 228 209 218 260 292 247 213 198 203 218 250 230 194305
2004 249 247 243 252 252 262 270 239 229 268 258 258 252 223279
2005 268 273 237 257 251 237 232 267 248 234 257 274 253 224282
1961-90 267 363 217241320260 258 255 270 297 277 264 259 259 265 271 269
1991-05* 255 192334 216311256 252 245 265 283 269 254 237 234 241 252 265
2001 227 208 196 220 269 234 210 192 210 228 232 215 220 1862914700 Pihlajavesi
2002 204 208 210 235 268 220 210 195 186 180 178 179 206 177285
2003 178 179 175 186 249 251 219 201 188 190 200 214 203 174262
2004 211 204 200 216 248 228 224 216 206 227 225 221 219 197255
2005 228 224 207 228 236 212 197 207 206 208 222 232 217 192250
1961-90 210 320 161183266204 196 191 203 250 228 206 200 202 209 217 214
1991-05 213 170304 185272208 201 196 214 256 229 213 203 198 207 216 218
2001 111 98 90 116 147 118 97 83 92 107 111 99 106 761654800 Kitusjärvi
2002 91 97 97 123 143 102 97 82 75 71 71 71 93 70158
2003 71 71 70 84 129 128 101 88 76 82 87 98 90 69142
2004 93 88 85 103 123 109 106 96 89 108 105 104 101 84129
2005 110 104 91 113 114 98 85 96 92 93 106 109 101 80128
1961-90* 103 192 647915698 92 87 105 142 115 96 91 94 103 110 107
1991-05 100 66174 7515095 90 88 107 136 112 97 89 85 95 102 104
2001 9642 9620 9604 9622 9679 9660 9628 9596 9592 9597 9610 9606 9621 958196825000 Visuvesi
2002 9596 9599 9602 9623 9659 9635 9616 9591 9573 9558 9551 9548 9601 95489663
2003 9597 9631 9617 9591 9572 9567 9570 9583 9591 95639639
2004 9589 9587 9583 9593 9619 9614 9621 9605 9587 9595 9603 9607 9600 95819624
2005 9621 9624 9606 9609 9621 9608 9597 9606 9606 9593 9600 9614 9609 95899628
1961-90 9613 9753 9562957896739609 9601 9594 9603 9654 9647 9620 9605 9599 9600 9610 9616
1991-05* 9607 95489692 957396589607 9600 9594 9606 9643 9636 9618 9599 9588 9588 9597 9610
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2001 188 169 155 170 220 200 175 148 146 154 164 156 170 1352295600 Keurusselkä, Mänttä
2002 145 148 152 172 217 182 168 148 131 120 118 117 151 115226
2003 116 116 113 119 174 197 172 149 131 133 136 146 142 109202
2004 145 138 133 146 177 168 170 158 144 155 159 159 154 129181
2005 172 173 156 163 178 163 149 160 153 144 153 165 161 139182
1961-90* 162 291 100120223159 146 136 145 203 195 168 154 151 154 165 170
1991-05 157 109241 122213152 145 138 152 199 185 166 149 140 143 153 159
2001 91 77 69 83 116 102 82 63 59 66 73 69 79 521185800 Vilppulankoski, Kotaselk
2002 64 63 66 87 117 92 78 65 47 34 29 26 64 24122
2003 26 24 24 36 84 102 83 61 40 41 46 56 52 22107
2004 57 53 45 55 86 78 77 69 56 64 68 70 65 4191
2005 80 82 69 77 89 76 65 72 67 61 63 73 73 5698
1961-90 74 160 204211770 65 59 70 106 98 78 67 63 64 71 75
1991-05 68 22128 3811064 59 55 69 101 90 76 64 55 55 62 68
2001 324 304 289 304 358 341 313 281 279 284 296 290 305 2673626200 Palovesi, Murole, ylä
2002 280 283 286 307 342 318 299 277 258 241 233 235 280 231347
2003 238 241 238 244 289 320 306 280 257 251 252 266 265 236324
2004 275 274 269 278 304 300 302 290 274 283 288 288 285 266307
2005 303 307 289 291 302 291 279 289 289 278 284 299 291 273311
1961-90 293 423 246262346290 283 276 284 329 323 300 286 281 282 290 296
1991-05 290 231367 256338287 281 275 286 325 318 302 284 273 273 280 290
2001 238 206 156 150 226 245 245 236 232 226 239 229 219 1222496500 Näsijärvi, Murole, ala
2002 214 191 151 147 215 244 239 242 226 203 202 209 207 137253
2003 202 179 152 152 208 248 243 237 224 224 226 236 211 145253
2004 232 208 156 145 196 236 247 238 231 230 241 238 217 122255
2005 231 225 176 164 205 241 246 233 229 226 242 230 221 145250
1961-90 218 272 106141257223 197 163 151 205 241 246 244 237 232 236 234
1991-05 213 122256 136250222 194 158 150 205 237 240 234 226 222 231 233
2001 74 65 63 97 96 68 55 47 74 72 84 66 72 441326610 Kuusjärvi
2002 58 75 72 95 87 58 63 51 47 44 46 47 62 43107
2003 46 46 45 62 93 85 62 51 45 58 62 75 61 44100
2004 67 62 61 84 76 63 73 65 58 78 74 81 70 55100
2005 91 77 58 83 74 60 53 67 71 66 84 77 72 50102
1991-05 70 40147 4812267 65 64 87 92 69 61 57 57 67 76 75
2001 9525 9493 9442 9433 9509 9530 9528 9526 9522 9517 9531 9519 9506 940695376920 Näsijärvi, Tampella
2002 9503 9479 9437 9427 9496 9526 9525 9529 9515 9497 9498 9499 9494 94179536
2003 9489 9466 9439 9440 9495 9535 9530 9526 9512 9518 9521 9531 9500 94339540
2004 9522 9497 9446 9433 9483 9522 9535 9527 9520 9521 9532 9528 9506 94129539
2005 9521 9517 9468 9454 9494 9529 9531 9519 9516 9515 9529 9518 9509 94369536
1991-05 9502 94069547 942295399510 9482 9444 9437 9493 9526 9530 9524 9516 9514 9523 9523
2001 7672 7640 7624 7640 7691 7699 7700 7700 7690 7688 7691 7697 7678 761077067210 Pyhäjärvi, Nokia
2002 7690 7685 7640 7653 7688 7704 7704 7700 7695 7691 7692 7689 7686 76187712
2003 7690 7675 7643 7660 7696 7702 7705 7701 7695 7695 7701 7705 7689 76317711
2004 7690 7651 7615 7652 7692 7706 7700 7690 7691 7684 7692 7702 7681 75997710
2005 7683 7674 7641 7658 7694 7706 7705 7699 7689 7685 7690 7685 7684 76337711
1961-90 7686 7721 7573761377137694 7673 7638 7642 7692 7703 7705 7702 7695 7692 7697 7701
1991-05 7683 75797712 761377107691 7661 7631 7648 7692 7701 7703 7697 7693 7691 7693 7696
2001 104 85 75 134 160 107 73 49 77 91 109 82 95 372067900 Leppäsjärvi
2002 67 91 85 135 128 89 108 73 48 32 28 30 76 27156
2003 28 29 27 72 118 114 72 46 30 44 52 74 59 25139
2004 68 63 61 107 103 82 85 63 62 103 98 100 83 51138
2005 123 103 75 109 97 74 56 79 77 74 110 102 90 49140
1961-90 84 258 284418775 69 64 103 138 89 67 68 74 83 94 88
1991-05 85 23238 4117879 71 69 111 131 95 78 67 61 76 91 91
2001 8322 8291 8252 8298 8358 8317 8301 8293 8299 8294 8324 8310 8305 824183788210 Kyrösjärvi, etelä
2002 8298 8295 8265 8269 8321 8309 8321 8306 8291 8264 8255 8249 8287 82418332
2003 8236 8234 8234 8254 8319 8327 8305 8293 8274 8246 8250 8271 8271 82338333
2004 8281 8283 8269 8265 8305 8311 8315 8308 8301 8318 8324 8326 8301 82438337
2005 8332 8317 8264 8259 8299 8318 8310 8313 8317 8304 8311 8321 8305 82398339
1961-90 8298 8445 8227824383758300 8282 8265 8281 8352 8325 8301 8293 8288 8286 8298 8308
1991-05* 8301 82298394 824383578302 8286 8269 8282 8338 8323 8311 8301 8293 8290 8303 8309
2001 6031 6028 6028 6030 6024 6030 6034 6035 6035 6032 6037 6034 6032 601760428400 Siuro, ylä
2002 6033 6036 6038 6038 6037 6038 6036 6036 6037 6037 6033 6036 6036 60176042
2003 6034 6013 6006 6032 6037 6037 6035 6037 6033 6036 6034 6037 6031 60016042
2004 6035 6030 6031 6039 6035 6036 6037 6036 6038 6036 6037 6036 6035 60126042
2005 6040 6035 6035 6039 6033 6035 6032 6029 6027 6034 6036 6035 6034 60176042
1961-90* 6035 6092 5993600960576039 6037 6029 6026 6044 6037 6035 6034 6034 6035 6037 6038
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2001 5736 5727 5702 5723 5758 5745 5742 5739 5746 5745 5744 5741 5738 568357668610 Kulovesi
2002 5739 5752 5734 5745 5747 5747 5743 5740 5738 5739 5737 5738 5741 57135763
2003 5738 5737 5710 5685 5735 5738 5735 5732 5731 5735 5736 5737 5729 56745753
2004 5733 5737 5708 5704 5734 5735 5748 5746 5738 5737 5737 5740 5733 56745764
2005 5742 5732 5698 5716 5732 5735 5735 5741 5731 5736 5743 5741 5732 56775761
1961-90 5739 5801 5664568357725746 5743 5720 5701 5742 5745 5744 5744 5743 5743 5747 5746
1991-05 5738 56745791 568857665742 5739 5722 5719 5742 5744 5744 5740 5738 5742 5743 5744
2001 5713 5706 5684 5713 5732 5729 5733 5734 5734 5737 5731 5732 5723 567257418700 Rautavesi
2002 5729 5732 5705 5727 5729 5735 5733 5735 5733 5734 5732 5733 5730 56825740
2003 5732 5731 5705 5680 5726 5730 5730 5729 5727 5731 5732 5730 5724 56695738
2004 5723 5725 5690 5696 5727 5729 5729 5728 5727 5723 5724 5723 5720 56585739
2005 5712 5703 5673 5706 5725 5728 5729 5731 5722 5729 5732 5726 5718 56585738
1961-90 5726 5765 5652566657455733 5730 5705 5684 5725 5734 5735 5735 5733 5734 5735 5733
1991-05 5726 56585745 567557425728 5724 5706 5706 5727 5733 5733 5732 5731 5734 5733 5731
2001 5702 5693 5668 5699 5715 5721 5729 5731 5727 5732 5724 5725 5714 565157388720 Liekovesi
2002 5721 5719 5689 5714 5719 5730 5726 5731 5731 5733 5731 5732 5723 56655739
2003 5731 5729 5702 5679 5723 5725 5726 5726 5725 5731 5732 5727 5721 56695738
2004 5718 5719 5681 5693 5725 5727 5717 5718 5722 5717 5717 5710 5714 56525736
2005 5691 5686 5657 5703 5723 5727 5728 5728 5720 5728 5729 5718 5712 56485736
1961-90 5721 5748 5600565457415727 5724 5697 5676 5716 5728 5732 5732 5730 5729 5729 5726
1991-05 5721 56485742 566557395721 5716 5697 5698 5719 5727 5728 5728 5728 5731 5728 5724
2001 55 38 33 55 67 59 49 45 55 41 54 56 51 30809110 Pyhäjärvi, Saari
2002 41 66 56 72 63 52 60 50 34 24 20 18 46 1777
2003 16 12 7 14 46 55 47 38 28 23 29 51 31 372
2004 77 61 37 55 62 58 74 74 53 58 60 65 61 2987
2005 90 68 43 55 59 55 48 57 45 44 62 58 57 3499
1961-90 43 141 0138945 37 28 46 72 49 36 33 30 34 47 53
1991-05 49 3105 238753 48 43 59 68 56 51 45 36 34 46 51
2001 98 89 83 91 102 83 70 59 69 78 91 86 83 541119140 Liesjärvi
2002 79 95 98 108 102 80 82 69 54 49 48 47 76 46113
2003 49 47 46 50 72 76 64 52 46 47 51 63 55 4384
2004 77 75 72 87 90 79 103 117 96 89 88 93 89 70130
2005 121 114 91 94 88 75 65 78 79 68 78 87 86 62130
1963-90 83 164 425912388 82 77 88 107 87 72 67 68 74 87 93
1991-05 82 41145 5711787 85 82 94 102 85 77 71 67 69 79 85
2001 124 138 125 213 146 97 81 73 150 139 154 125 130 613229410 Loimijoki, Maurialankosk
2002 128 197 183 193 124 88 108 87 73 72 75 76 116 62320
2003 84 82 107 113 155 100 78 75 73 83 107 134 99 61302
2004 132 126 146 191 114 98 161 142 152 133 143 177 143 78299
2005 235 156 117 163 111 92 78 144 103 103 164 136 133 72347
1991-05 133 54386 67331143 134 145 201 147 109 101 102 102 119 142 144
2001 102 83 78 114 124 80 59 48 59 74 99 85 84 451449800 Sääksjärvi
2002 71 93 104 128 119 78 76 64 48 41 41 40 75 38135
2003 39 39 42 62 106 101 68 52 44 46 48 66 59 37130
2004 73 70 74 96 82 62 71 64 67 91 97 104 79 58122
2005 135 115 85 91 84 67 56 64 74 76 111 113 89 51147
1961-90 91 190 385615390 82 80 104 132 100 77 71 73 82 95 101
1991-05 85 26169 5114187 80 83 105 116 88 72 64 63 71 90 95
36. KARVIANJOKI
2001 68 73 58 102 86 68 67 67 69 67 81 66 73 461352100 Isojärvi
2002 52 78 67 76 72 72 72 66 56 48 53 55 64 4589
2003 49 49 50 55 79 70 68 62 57 65 70 76 63 2590
2004 74 75 64 70 74 70 73 72 73 78 79 89 74 55113
2005 97 81 64 78 73 71 69 70 76 69 81 77 76 57113
1961-90 78 210 163414680 67 50 74 101 80 76 75 75 78 93 91
1991-05 74 25186 4413076 70 63 83 82 73 72 68 64 72 80 81
2001 65 67 70 155 86 36 24 22 60 69 81 55 66 132412210 Eteläjoki
2002 49 96 80 124 63 28 53 25 24 22 22 38 52 15153
2003 46 47 43 101 114 65 26 17 12 23 37 72 50 9158
2004 56 61 62 96 44 26 54 37 64 81 92 111 65 11187
2005 140 94 50 102 51 33 24 56 74 57 116 96 74 -1206
2001 68 61 58 115 128 61 47 42 72 81 84 63 73 401512300 Pohjajoki
2002 53 66 70 113 89 48 77 63 54 53 51 49 65 44119
2003 48 47 48 90 123 88 56 51 41 43 60 72 64 39125
2004 64 63 66 102 62 52 79 67 69 98 85 93 75 49127
2005 121 90 57 99 71 56 50 79 94 80 116 103 84 45133
1991-05 71 32170 4013962 54 57 95 108 64 56 56 61 71 86 78
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2001 102 94 95 196 153 70 60 59 117 135 138 109 111 572362500 Lankoski, ylä
2002 61 116 126 179 120 69 117 75 62 58 53 55 91 48185
2003 59 62 70 148 182 107 66 54 51 55 90 107 88 49195
2004 89 76 103 156 105 71 115 93 118 147 131 153 113 43208
2005 186 110 83 161 108 84 66 124 146 111 175 117 122 48211
1991-05 113 43279 54224111 102 108 163 144 92 86 86 96 113 132 127
37. LAPVÄÄRTINJOKI (ISOJOKI)
2001 80 71 70 139 73 35 22 30 70 79 81 68 68 15222300 Perus
2002 55 96 100 105 64 28 60 24 28 22 35 43 55 15164
2003 65 77 100 133 92 56 20 16 15 24 42 68 59 14226
2004 64 75 83 98 55 31 65 36 69 64 80 118 70 20213
2005 117 89 60 106 58 45 29 57 72 49 91 96 72 13210
1991-05 67 10244 1620388 75 83 117 71 43 35 34 42 59 76 87
38. TEUVANJOKI
2001 43 42 32 115 68 38 24 40 77 66 67 36 54 4203910 Puskamarkki
2002 32 62 66 87 55 18 47 19 23 21 26 18 39 11153
2003 19 24 46 93 77 53 13 10 12 24 39 48 38 7147
2004 29 30 44 81 52 37 61 39 67 61 68 91 55 21202
2005 99 53 33 84 57 42 30 49 53 41 79 54 56 9157
1991-05 50 3203 1017047 38 46 92 61 40 31 30 40 54 62 58
39. NÄRPIÖNJOKI
2001 646 645 640 687 664 655 636 640 662 659 655 641 652 630757800 Allmänningsforsen
2002 637 653 655 671 653 633 638 632 634 634 633 630 642 628715
2003 630 631 637 669 658 647 632 631 632 631 637 644 640 626702
2004 637 635 641 662 648 644 654 647 660 659 658 664 651 631737
2005 673 654 641 671 655 649 639 652 648 645 666 654 654 627716
1991-05 648 618757 626719646 642 646 672 655 643 637 638 642 647 653 652
40. MAALAHDENJOKI
2001 57 45 40 100 96 80 43 55 67 76 67 53 65 20150910 Malax
2002 36 64 84 116 76 25 41 15 20 22 37 32 47 5166
2003 29 39 64 99 62 44 14 9 10 24 47 56 41 6143
2004 34 35 46 69 56 36 58 47 60 55 60 77 53 26153
2005 94 50 36 70 52 44 33 50 44 30 54 48 50 13135
1991-05 60 4211 1517358 47 60 103 78 54 39 36 41 58 71 70
41. LAIHIANJOKI
2001 55 51 39 145 124 95 37 29 62 70 72 41 68 18247900 Karkkimala
2002 36 72 85 115 81 29 39 13 19 17 25 24 46 6184
2003 30 35 61 124 89 78 28 15 7 23 56 59 50 4185
2004 26 24 44 81 85 56 64 64 102 85 80 90 67 20192
2005 103 61 37 97 83 59 45 70 57 39 83 71 67 14170
1991-05 65 4247 1620755 47 61 114 91 64 46 44 46 61 77 73
42. KYRÖNJOKI
2001 59 58 50 114 90 56 35 30 62 72 75 52 63 27165230 Koskutjoki
2002 44 71 69 104 64 45 72 36 36 33 34 33 53 27123
2003 31 31 44 82 86 74 41 30 27 42 46 57 49 25125
2004 43 43 51 84 59 46 61 35 55 64 59 77 56 29122
2005 88 62 50 94 61 43 44 73 72 60 84 67 66 28125
1991-05* 61 1173 2614154 49 56 95 76 55 51 46 50 64 69 66
2001 97 115 97 285 228 106 36 42 112 135 141 90 123 30444600 Hanhikoski
2002 79 159 172 239 127 48 128 43 42 35 39 45 96 27324
2003 79 83 104 179 179 159 41 31 27 51 62 107 92 24393
2004 81 66 98 142 129 78 102 53 154 132 122 161 110 35360
2005 205 142 95 195 109 62 86 138 122 74 169 143 128 28306
1961-90* 116 501 923386104 97 108 225 187 74 58 70 93 115 141 126
1991-05 119 21454 29383120 110 125 212 160 94 77 71 80 109 134 138
2001 133 135 133 234 209 147 106 109 146 154 156 123 149 1013221000 Skatila
2002 119 152 172 209 158 110 146 103 104 101 101 102 131 87257
2003 115 116 123 183 177 170 106 95 89 111 115 133 128 73280
2004 118 109 125 157 154 130 137 119 171 157 145 158 140 97262
2005 176 142 122 187 147 122 125 152 143 125 169 148 146 89242
1961-90* 142 360 3288291125 124 126 192 189 128 116 122 136 149 156 138
1991-05 143 73322 90282133 130 140 195 169 136 124 120 125 141 151 147
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2001 88 70 48 119 133 71 61 54 63 73 84 87 79 24202100 Kuortaneenjärvi
2002 89 91 66 136 98 64 64 55 53 53 55 54 73 47158
2003 51 50 48 67 97 87 63 62 58 77 93 93 71 33122
2004 84 76 66 83 78 68 66 63 70 81 93 92 77 44124
2005 92 83 42 93 64 64 73 69 66 57 87 85 73 23139
1961-90 68 253 -121016864 46 27 70 118 74 60 57 59 72 84 82
1991-05 77 19214 3216582 70 55 91 103 72 65 62 63 78 91 91
2001 115 115 112 180 158 133 101 96 117 125 121 107 123 92238110 Töysänjoki
2002 106 125 130 177 138 100 109 92 93 91 91 92 112 88199
2003 92 94 98 148 158 139 102 99 94 109 113 123 114 89209
2004 107 103 109 149 138 124 115 105 117 130 123 125 120 99184
2005 133 120 109 161 120 103 116 130 123 116 142 129 125 92196
1991-05 120 70238 87212110 107 112 155 148 120 105 105 106 122 126 121
2001 8831 8758 8702 8773 8863 8845 8830 8816 8810 8823 8839 8792 8807 86598887210 Hirvijärvi
2002 8758 8766 8721 8760 8837 8833 8853 8835 8821 8807 8795 8781 8798 86928869
2003 8754 8702 8644 8695 8817 8857 8827 8827 8810 8810 8824 8833 8784 86348876
2004 8792 8726 8694 8711 8779 8840 8837 8817 8813 8834 8824 8826 8791 86818851
2005 8817 8745 8674 8730 8805 8827 8834 8841 8834 8815 8833 8840 8800 86578865
1991-05 8799 85608887 865088688797 8748 8696 8720 8825 8839 8833 8826 8819 8823 8831 8824
2001 149 149 150 192 186 151 122 119 140 149 147 136 149 117228310 Tampparinkoski
2002 139 160 161 197 169 127 139 119 118 118 120 123 141 113208
2003 121 121 124 163 174 165 128 125 117 132 140 151 138 109190
2004 135 129 131 166 161 145 144 124 143 150 148 150 144 117193
2005 159 148 139 166 147 133 143 159 148 138 159 157 149 118187
1991-05 110 44230 70197104 102 109 143 140 105 91 90 90 105 116 119
2001 189 190 183 282 266 192 126 134 172 201 191 163 190 120368610 Keppo
2002 164 207 224 276 217 133 173 129 121 124 122 126 168 105315
2003 137 155 155 226 222 211 147 137 118 152 169 201 169 114274
2004 169 162 167 220 204 173 174 157 197 201 187 192 184 131355
2005 217 193 171 225 177 152 166 200 181 159 203 215 188 120272
1961-90* 184 402 105122338177 174 173 237 242 167 144 155 168 186 196 193
1991-05 184 99386 117334178 179 190 244 221 175 151 151 155 176 191 194
47. ÄHTÄVÄNJOKI
2001 6964 6949 6927 6938 7010 6995 6969 6955 6949 6946 6946 6934 6957 69097017320 Lappajärvi, Halkosaari
2002 6922 6916 6907 6934 6969 6960 6959 6948 6935 6920 6913 6906 6932 69026975
2003 6900 6890 6881 6892 6947 6972 6965 6960 6948 6945 6944 6945 6933 68786976
2004 6934 6916 6903 6920 6966 6977 6973 6970 6967 6982 6964 6956 6952 68996991
2005 6954 6946 6919 6930 6951 6951 6953 6966 6961 6947 6942 6952 6948 69036969
1963-90* 6927 7045 6829687269796918 6902 6887 6894 6954 6961 6949 6940 6931 6928 6930 6928
1991-05 6945 68707017 689869916935 6921 6907 6921 6969 6971 6963 6958 6951 6949 6949 6948
2001 112 116 113 113 125 117 115 113 116 115 112 114 115 103132420 Evijärvi, Joensuu
2002 113 115 109 108 115 104 102 100 108 111 113 115 109 100118
2003 117 114 111 115 116 116 114 113 119 117 116 115 115 110122
2004 116 116 114 109 112 115 112 113 119 115 111 118 114 106131
2005 115 111 116 101 110 113 114 116 112 117 116 123 114 98125
1991-05 109 74135 96125111 109 105 104 110 109 106 106 109 113 113 114
48. KRUUNUPYYNJOKI
2001 108 100 98 176 175 127 84 85 104 134 112 96 117 78231100 Kruunupyy
2002 97 120 122 181 144 83 82 70 72 74 71 69 99 66199
2003 73 81 85 141 153 110 93 100 89 122 121 126 108 70183
2004 89 91 95 155 143 105 110 123 134 146 132 126 121 82204
2005 133 108 97 160 113 102 84 108 91 89 124 123 111 65228
49. PERHONJOKI
2001 89 91 86 127 128 100 63 55 63 85 79 72 87 51188300 Tunkkari
2002 83 90 91 133 110 56 61 58 57 53 53 56 75 49189
2003 65 69 60 97 118 95 63 59 54 77 82 94 78 47161
2004 84 84 79 110 109 88 93 95 112 107 89 93 95 70202
2005 103 97 87 115 73 76 65 71 69 63 96 95 84 56163
1991-05 86 41258 5319187 86 80 112 109 87 70 67 72 81 86 90
50. KÄLVIÄNJOKI
2001 96 89 79 157 141 107 81 87 97 119 100 87 103 75250300 Hyyppä
2002 89 101 109 161 124 81 82 70 81 84 79 77 95 67200
2003 73 75 83 133 141 100 86 86 84 109 108 111 99 70200
2004 85 86 87 140 126 94 114 115 125 118 114 115 110 80190
2005 120 100 84 145 113 87 76 96 94 93 123 106 103 68220
1966-90 107 383 266626389 85 88 144 153 101 88 92 101 116 119 105
1991-05 105 66330 7222893 87 91 142 130 106 92 93 95 111 113 108
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2001 62 56 51 58 91 87 68 50 44 47 50 47 59 4195200 Lestijärvi
2002 44 45 45 56 87 67 56 40 29 25 25 25 45 2391
2003 25 25 23 28 60 68 56 42 35 37 40 47 41 2271
2004 47 44 42 49 73 76 76 70 65 76 72 68 63 4183
2005 68 66 56 64 69 58 44 44 41 39 43 52 54 3672
1961-90 50 125 8308347 42 38 41 72 69 54 46 44 45 49 51
1991-05 51 1697 308248 44 41 48 74 70 57 46 41 44 48 51
2001 77 71 63 160 140 110 61 53 57 96 73 57 85 47230500 Saarenpää
2002 61 74 85 171 130 68 66 46 39 37 36 38 71 29238
2003 39 39 44 108 144 90 60 66 49 85 79 98 75 34210
2004 60 59 58 136 129 90 115 109 121 116 99 100 99 53237
2005 104 96 69 152 97 61 50 67 61 57 98 96 84 43218
1991-05 86 29323 4024069 65 69 135 130 94 71 68 67 84 88 86
53. KALAJOKI
2001 32 30 24 83 61 47 19 19 24 43 33 25 37 15137400 Malisjoki
2002 25 30 38 89 53 20 29 16 19 19 17 16 31 14145
2003 15 16 19 58 65 31 20 17 17 30 33 38 30 13115
2004 22 20 22 67 52 29 36 45 53 44 36 39 39 19135
2005 41 35 23 79 46 28 18 23 27 26 44 38 36 15138
1991-05 33 -8167 1114324 20 23 66 56 33 26 24 26 35 35 32
2001 215 210 208 256 234 209 168 167 173 210 195 186 203 161323740 Niskakoski
2002 199 207 227 259 219 168 178 167 166 166 166 178 192 161337
2003 187 188 188 207 236 186 170 167 165 176 181 233 190 163284
2004 206 208 206 229 217 181 222 233 220 204 189 198 210 167314
2005 205 226 204 236 192 170 157 174 168 173 210 207 193 151292
1991-05 199 151393 160320205 210 207 233 218 190 179 179 180 190 193 205
54. PYHÄJOKI
2001 168 155 137 136 176 181 170 160 154 152 151 145 157 128185100 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi
2002 140 139 134 133 178 170 163 150 139 129 122 117 143 115182
2003 113 110 104 105 141 158 152 141 133 129 130 138 130 100161
2004 135 128 120 122 160 174 178 184 176 176 169 161 157 115189
2005 155 141 125 129 161 166 161 160 156 152 156 162 152 113169
1961-90 143 201 8096178135 120 106 104 150 165 162 158 156 156 156 150
1991-05 152 100199 113183145 135 123 123 162 174 170 163 157 156 156 155
2001 2905 2894 2895 2963 2938 2916 2855 2851 2855 2895 2876 2867 2892 28433067410 Tolpankoski
2002 2872 2887 2903 2976 2925 2857 2868 2843 2849 2849 2846 2848 2877 28373062
2003 2853 2851 2850 2912 2939 2877 2858 2845 2844 2856 2862 2897 2870 28423014
2004 2872 2877 2873 2938 2920 2872 2881 2923 2927 2907 2900 2918 2901 28513048
2005 2912 2902 2888 2965 2912 2862 2844 2850 2859 2860 2901 2904 2888 28393036
1991-05 2892 28373155 284530742890 2888 2892 2945 2935 2885 2867 2867 2869 2883 2889 2897
57. SIIKAJOKI
2001 71 69 72 158 147 117 61 59 60 90 74 66 87 54250130 Lamujoki
2002 67 72 92 194 163 68 77 58 59 60 58 58 86 54293
2003 57 52 55 113 134 82 51 48 49 56 59 80 70 46209
2004 64 61 66 144 135 92 85 123 132 124 97 87 101 52241
2005 94 79 91 173 133 74 60 63 66 65 104 87 91 55257
1991-05 91 46333 5326970 68 78 148 145 99 76 72 77 89 88 84
2001 7814 7637 7410 7396 7882 7875 7834 7791 7756 7774 7836 7814 7736 72477903250 Uljua
2002 7769 7687 7513 7429 7881 7835 7799 7785 7765 7757 7741 7688 7721 72597900
2003 7615 7516 7383 7361 7785 7847 7822 7810 7806 7837 7857 7847 7708 72677894
2004 7758 7651 7506 7423 7860 7829 7824 7840 7834 7807 7790 7796 7744 72927912
2005 7761 7668 7487 7516 7794 7780 7767 7773 7793 7794 7802 7796 7728 72877816
1991-05 7719 71937918 725678937708 7570 7405 7390 7815 7842 7816 7804 7802 7817 7838 7812
2001 193 193 192 278 253 203 94 91 84 122 128 116 162 74431410 Harjunniva
2002 138 176 222 297 254 103 108 69 69 72 81 92 140 58497
2003 106 119 125 172 218 156 81 63 52 78 104 167 120 47374
2004 147 162 178 242 216 144 137 208 225 213 180 170 185 83416
2005 199 190 202 285 236 107 63 61 78 102 174 216 159 52432
1961-90* 175 613 3968503166 164 165 243 295 155 109 121 138 165 194 185
1991-05 166 46600 64468164 175 179 253 252 166 120 105 108 135 161 175
2001 363 338 301 342 314 282 216 218 216 249 272 248 281 204426700 Länkelä
2002 268 279 302 343 309 230 224 205 208 209 219 241 254 199412
2003 261 267 266 296 296 257 215 200 193 214 229 333 251 188392
2004 320 279 280 314 289 250 245 279 294 287 278 307 285 214386
2005 285 280 289 329 297 232 202 203 215 227 269 340 264 194407
1961-90* 271 531 166194448287 276 263 305 329 248 224 225 238 256 285 313
1991-05 271 182492 197424299 291 277 321 306 260 234 224 227 245 275 301
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2001 76 67 64 64 120 86 65 60 60 66 67 57 71 53157110 Hossanjärvi
2002 53 53 53 57 105 70 68 65 65 61 56 54 63 52136
2003 52 54 51 52 110 95 66 52 60 70 69 65 66 49150
2004 59 58 55 54 111 90 83 75 93 90 81 70 77 52144
2005 65 61 58 63 114 87 64 60 72 77 87 81 74 55155
1962-90* 68 198 364315353 49 46 49 110 94 70 63 72 75 71 60
1991-05 73 44189 5215461 58 55 59 115 93 75 69 70 76 78 70
2001 71 57 53 54 96 78 62 52 52 56 58 54 62 50106160 Piispajärvi-Vellijärvi
2002 50 52 51 51 103 72 62 57 55 53 50 47 59 45119
2003 47 49 47 46 91 88 66 52 53 59 62 59 60 45115
2004 55 52 48 47 88 86 73 79 86 83 74 66 70 45102
2005 59 56 52 52 95 84 62 53 64 68 78 75 67 47114
1991-05 66 44190 4712057 53 50 53 97 86 69 63 65 68 70 65
2001 109 102 94 93 133 126 110 98 89 90 95 92 103 86138180 Pesiöjärvi
2002 90 85 86 91 134 110 100 88 82 80 80 80 92 79147
2003 79 80 81 82 121 126 104 90 88 91 96 97 95 79144
2004 95 93 88 84 123 125 110 108 119 127 118 109 108 83137
2005 105 99 93 95 133 126 101 92 95 100 111 116 106 88148
1991-05 105 79170 8514998 93 90 92 131 126 110 101 98 103 108 105
2001 19833 19739 19644 19595 19790 19878 19874 19872 19864 19866 19856 19828 19804 1958919887220 Kiantajärvi, Ämmänsaari
2002 19785 19709 19605 19581 19795 19868 19876 19881 19862 19835 19820 19794 19785 1957319886
2003 19746 19650 19591 19564 19701 19852 19806 19773 19783 19811 19849 19872 19750 1955719881
2004 19883 19835 19704 19608 19739 19871 19881 19898 19913 19915 19890 19831 19831 1959019929
2005 19752 19675 19580 19592 19741 19856 19855 19830 19802 19845 19897 19935 19781 1956619944
1961-90 19801 19950 19550195821992619788 19713 19636 19597 19742 19889 19892 19880 19872 19878 19878 19846
1991-05 19795 1955319947 195731991319789 19711 19626 19587 19753 19881 19881 19872 19860 19864 19866 19846
2001 91 87 85 95 134 102 87 84 83 92 92 83 93 78183340 Iso Parvajärvi
2002 85 85 84 92 131 94 95 80 80 79 80 79 89 77162
2003 79 79 78 85 137 109 87 80 86 98 96 92 92 76172
2004 85 83 81 83 132 109 107 105 112 113 105 92 101 78160
2005 90 87 83 96 133 100 82 78 88 92 109 101 95 76151
1991-05 99 76201 8117189 86 85 96 136 108 96 94 94 102 103 95
2001 103 97 95 102 143 114 95 96 94 107 105 96 104 90183360 Palojärvi
2002 91 93 93 97 140 107 98 84 84 90 88 89 96 82163
2003 88 89 88 90 142 121 101 87 97 107 106 104 102 83167
2004 99 95 92 92 138 124 117 115 127 124 114 103 112 90164
2005 100 98 92 99 136 113 92 85 99 104 113 115 104 82149
1991-05 106 80191 8717097 94 92 99 140 118 104 100 103 111 112 105
2001 18852 18731 18595 18509 18822 18865 18861 18861 18850 18868 18883 18845 18796 1849318892400 Vuokkijärvi, Sanki
2002 18771 18651 18496 18392 18758 18860 18890 18872 18851 18844 18836 18806 18753 1836818898
2003 18758 18641 18556 18412 18649 18867 18792 18726 18728 18754 18796 18829 18710 1837818881
2004 18845 18746 18551 18418 18677 18878 18875 18882 18910 18909 18888 18816 18783 1840318925
2005 18692 18622 18483 18462 18723 18852 18853 18812 18757 18806 18859 18916 18737 1841318927
1961-90 18731 18950 18351183951889418721 18613 18484 18418 18691 18853 18846 18833 18827 18834 18835 18801
1991-05 18765 1835818942 184071890718773 18665 18539 18447 18732 18875 18869 18855 18846 18857 18866 18846
2001 101 91 87 96 155 121 97 86 84 103 106 90 101 82195510 Niemelänjärvi
2002 82 82 83 93 150 106 105 96 87 87 86 85 95 81182
2003 84 84 83 87 153 123 98 91 104 108 104 102 102 82182
2004 95 91 88 92 155 127 105 126 129 128 117 103 113 87180
2005 99 95 89 104 148 112 88 81 95 103 115 114 104 79165
1991-05 105 68225 8118793 88 86 97 151 121 103 98 98 109 111 103
2001 15632 15637 15638 15560 15632 15638 15637 15633 15633 15637 15636 15636 15629 1550515646610 Hyrynjärvi
2002 15634 15629 15603 15611 15638 15633 15638 15636 15634 15629 15637 15632 15630 1553215657
2003 15635 15633 15636 15563 15583 15635 15633 15624 15631 15623 15635 15616 15620 1551215646
2004 15618 15631 15626 15573 15606 15631 15634 15638 15642 15648 15634 15633 15626 1551815668
2005 15634 15629 15626 15549 15567 15628 15625 15626 15626 15620 15628 15632 15616 1551215645
1961-90 15611 15681 15499155141565515613 15613 15592 15561 15596 15623 15625 15626 15626 15623 15623 15615
1991-05 15624 1549315670 155111565515632 15632 15626 15559 15596 15634 15635 15633 15633 15634 15635 15633
2001 14866 14776 14678 14619 14894 14906 14904 14910 14905 14916 14919 14902 14850 1459314927700 Iso-Pyhäntä
2002 14869 14831 14693 14605 14892 14911 14913 14901 14898 14903 14914 14927 14855 1458614929
2003 14883 14832 14734 14629 14819 14908 14906 14906 14909 14913 14909 14905 14855 1461514920
2004 14883 14827 14712 14600 14843 14913 14912 14921 14913 14906 14904 14902 14854 1458114933
2005 14888 14832 14707 14633 14805 14913 14909 14905 14912 14900 14903 14900 14851 1460714929
1961-90 14839 14945 14506145561493614858 14766 14653 14587 14815 14910 14908 14902 14910 14918 14924 14909
1991-05 14848 1455214936 145781493114886 14808 14680 14605 14819 14904 14910 14908 14907 14914 14916 14911
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2001 13424 13427 13430 13372 13428 13431 13434 13431 13430 13433 13424 13427 13424 1332613446900 Ristijärvi
2002 13426 13424 13422 13394 13438 13425 13431 13427 13421 13420 13431 13426 13424 1335213447
2003 13426 13422 13435 13340 13386 13427 13430 13423 13438 13436 13438 13426 13419 1330113444
2004 13427 13424 13426 13370 13415 13430 13432 13435 13431 13432 13431 13418 13422 1331513446
2005 13430 13420 13421 13356 13373 13420 13418 13422 13430 13426 13434 13421 13414 1330813446
1961-90 13398 13519 13230133001344713403 13406 13399 13354 13386 13403 13404 13406 13406 13398 13407 13403
1991-05 13419 1329713447 133121344413429 13428 13427 13360 13397 13427 13428 13428 13421 13430 13430 13428
2001 123 120 118 134 166 133 121 120 120 133 128 117 128 113241940 Uva
2002 115 116 117 135 174 125 122 118 119 117 115 115 124 114251
2003 115 114 112 121 184 136 122 114 118 131 129 128 127 111240
2004 119 116 114 122 183 140 132 145 153 145 139 129 136 113232
2005 126 122 117 136 188 136 116 116 143 133 158 134 136 112227
1991-05 134 111283 115239123 119 118 132 180 141 128 128 131 138 138 130
2001 46 42 40 46 65 49 37 32 29 38 43 39 42 26781110 Kivesjärvi
2002 38 39 39 43 69 44 40 35 31 30 33 34 40 2983
2003 37 37 35 39 65 54 41 33 37 42 45 46 43 3172
2004 43 42 40 42 65 56 48 54 53 54 51 47 50 3770
2005 45 43 38 47 65 50 35 28 39 46 52 51 45 2670
1991-05 46 2395 317843 40 39 45 67 54 43 40 39 45 49 47
2001 111 103 99 102 159 126 110 107 100 110 115 104 112 961831320 Änättijärvi
2002 98 97 97 99 152 118 111 97 88 84 85 88 101 82170
2003 89 89 88 90 142 129 106 91 99 107 110 109 104 86166
2004 105 100 96 94 148 136 118 122 130 127 119 112 117 92164
2005 106 104 97 100 141 124 102 92 93 100 113 121 108 87155
1961-90* 91 214 546516879 74 69 72 135 119 93 84 86 93 96 90
1991-05 108 74205 86171100 95 91 96 148 129 109 101 101 108 113 110
2001 52 40 36 50 121 69 42 44 41 62 61 42 55 341541600 Kalliojärvi
2002 34 35 35 43 115 58 47 35 26 29 30 30 43 24141
2003 29 29 26 36 106 83 51 28 30 55 60 53 49 25130
2004 44 39 35 38 130 95 71 89 95 89 75 59 72 32154
2005 51 47 39 50 113 78 36 26 35 50 61 67 54 21133
1991-05 60 21198 3115145 40 36 49 118 82 56 49 53 64 65 58
2001 63 49 46 41 111 93 63 49 40 46 59 49 59 371201710 Lentua
2002 40 36 34 36 102 83 63 44 29 21 20 23 44 18114
2003 22 23 21 21 80 101 66 42 35 42 52 54 47 18117
2004 48 43 35 33 102 112 83 85 92 91 79 68 73 30131
2005 57 48 39 40 89 94 56 35 29 33 43 62 52 26114
1961-90 58 161 182612545 37 31 33 98 101 70 52 49 55 61 57
1991-05 59 18150 2912249 41 35 37 99 99 70 53 48 53 60 59
2001 93 91 89 95 105 91 81 89 86 92 91 90 91 781301820 Saunajärvi
2002 92 91 89 95 109 90 92 82 77 85 84 84 89 76135
2003 84 83 84 86 110 93 86 83 85 99 94 93 90 81126
2004 90 89 87 91 115 96 97 100 99 101 98 99 97 86138
2005 96 92 90 97 116 91 78 78 83 90 97 94 92 74131
1991-05 92 74153 8013290 89 88 92 111 94 89 87 88 94 94 93
2001 16241 16224 16214 16218 16318 16281 16240 16227 16216 16232 16244 16227 16240 16207163371900 Lammasjärvi
2002 16211 16207 16204 16209 16313 16265 16245 16220 16198 16193 16188 16188 16220 1618616334
2003 16187 16187 16185 16187 16296 16292 16246 16219 16208 16232 16239 16236 16226 1618216329
2004 16227 16219 16208 16208 16326 16312 16279 16288 16284 16287 16269 16251 16263 1620116357
2005 16237 16229 16214 16223 16303 16283 16232 16207 16196 16210 16227 16251 16234 1619116328
1961-90 16245 16400 16189162021634616227 16216 16208 16213 16308 16296 16256 16237 16236 16246 16252 16243
1991-05 16245 1618216392 162021634516228 16218 16210 16217 16312 16293 16256 16237 16231 16242 16249 16245
2001 132 119 112 116 186 155 128 114 107 124 137 122 129 1052092100 Kellojärvi
2002 111 108 107 111 185 143 133 115 102 100 97 98 118 95200
2003 99 99 97 99 170 162 125 107 110 119 126 126 120 95200
2004 120 115 108 109 195 174 138 151 158 157 143 134 142 105215
2005 125 118 111 118 176 154 116 103 101 109 124 142 125 96194
1991-05 129 94249 101209117 111 106 112 183 158 131 120 118 127 134 130
2001 15901 15851 15740 15593 15764 15866 15861 15874 15852 15875 15913 15909 15833 15557159212210 Ontojärvi, Paloniemi
2002 15907 15873 15779 15619 15768 15910 15888 15870 15865 15863 15874 15900 15843 1557115921
2003 15893 15848 15761 15582 15758 15901 15893 15881 15868 15894 15908 15915 15842 1555115920
2004 15893 15815 15699 15561 15739 15902 15899 15891 15869 15890 15912 15907 15832 1552515921
2005 15899 15832 15702 15555 15714 15874 15892 15872 15875 15891 15911 15909 15828 1552715920
1961-90 15797 15946 15500155321593215811 15731 15638 15565 15707 15901 15913 15870 15837 15851 15872 15862
1991-05 15820 1550515938 155411592415862 15791 15688 15576 15730 15894 15897 15876 15860 15875 15896 15897
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2001 13766 13716 13691 13666 13761 13784 13766 13758 13753 13742 13758 13762 13744 13633138012400 Kaitainsalmi
2002 13729 13715 13689 13674 13739 13749 13785 13744 13720 13706 13693 13674 13718 1366313816
2003 13668 13667 13667 13669 13721 13791 13779 13770 13754 13761 13785 13788 13735 1365013803
2004 13780 13753 13712 13662 13746 13795 13791 13788 13773 13770 13780 13789 13762 1363913814
2005 13781 13753 13696 13669 13716 13766 13757 13751 13735 13721 13728 13775 13737 1365913787
1962-90 13742 13845 13592136351380713743 13718 13683 13654 13731 13781 13787 13774 13757 13752 13761 13759
1991-05 13742 1360213820 136401380413741 13714 13684 13663 13736 13777 13779 13766 13754 13753 13765 13765
2001 110 97 91 98 164 131 104 86 77 84 95 88 102 741882530 Jormasjärvi
2002 83 83 83 92 155 111 101 91 79 75 73 73 92 72172
2003 72 73 71 76 147 132 103 87 86 100 105 108 97 70169
2004 101 93 86 91 166 141 123 159 135 130 118 110 121 83185
2005 106 100 90 106 160 129 96 83 80 85 101 115 104 77176
1991-05 108 70219 7918397 90 86 96 158 133 112 103 97 105 110 108
2001 13750 13689 13656 13622 13736 13765 13753 13749 13745 13735 13750 13752 13726 13592137862610 Nuasjärvi, Rehjänselkä
2002 13718 13701 13661 13639 13723 13738 13766 13739 13714 13704 13688 13663 13705 1361913770
2003 13652 13649 13635 13649 13705 13775 13770 13761 13748 13753 13777 13779 13721 1362613787
2004 13769 13738 13685 13642 13709 13774 13776 13755 13752 13753 13771 13781 13742 1362113793
2005 13771 13736 13657 13637 13698 13757 13749 13743 13727 13715 13719 13766 13723 1361713781
1961-90 13728 13803 13575136111379313727 13698 13661 13627 13702 13771 13779 13765 13748 13745 13754 13750
1991-05 13726 1358713796 136131378613727 13694 13659 13635 13711 13763 13767 13756 13744 13744 13756 13753
2001 12260 12223 12182 12169 12243 12272 12269 12257 12252 12257 12261 12247 12241 12162122823210 Oulujärvi, Melalahti
2002 12224 12199 12177 12160 12236 12254 12267 12272 12253 12234 12212 12190 12224 1215212276
2003 12165 12127 12110 12125 12187 12244 12260 12253 12242 12222 12210 12190 12195 1210712265
2004 12149 12142 12155 12167 12223 12273 12288 12302 12288 12288 12270 12249 12233 1213612308
2005 12215 12179 12151 12145 12206 12246 12252 12254 12253 12233 12218 12213 12214 1213012261
1961-90 12219 12335 12057121131229012209 12180 12145 12124 12194 12248 12261 12264 12257 12254 12253 12241
1991-05 12227 1209912310 121291228712220 12185 12154 12144 12208 12254 12270 12270 12262 12255 12253 12245
2001 12260 12224 12183 12170 12243 12272 12267 12255 12251 12256 12262 12247 12241 12162122823330 Oulujärvi, Vuottolahti
2002 12224 12199 12177 12160 12236 12254 12266 12271 12252 12234 12211 12189 12223 1215212277
2003 12165 12125 12108 12124 12187 12244 12260 12253 12239 12221 12212 12191 12195 1210512265
2004 12152 12145 12158 12169 12226 12276 12290 12304 12289 12291 12271 12253 12236 1213912308
2005 12219 12182 12154 12148 12209 12250 12255 12256 12255 12235 12221 12217 12217 1213312266
1991-05 12227 1209812309 121291228712221 12186 12154 12144 12209 12255 12270 12269 12262 12255 12253 12246
2001 12256 12218 12176 12164 12238 12269 12264 12253 12250 12253 12257 12243 12237 12156122773410 Oulujärvi, Vaala
2002 12220 12195 12172 12155 12232 12251 12263 12268 12248 12229 12207 12184 12219 1214512273
2003 12159 12120 12103 12119 12183 12240 12257 12247 12237 12219 12207 12186 12190 1210012264
2004 12145 12137 12150 12161 12219 12269 12284 12298 12284 12285 12266 12246 12229 1213012304
2005 12212 12175 12146 12140 12202 12243 12249 12253 12251 12231 12216 12210 12211 1212512268
1961-90 12216 12331 12045121051228812206 12175 12140 12119 12191 12245 12259 12262 12255 12251 12250 12238
1991-05 12223 1209412307 121231228412217 12180 12148 12138 12204 12251 12266 12266 12258 12251 12250 12241
2001 50 31 22 28 95 58 32 18 10 17 33 27 35 81103470 Otermajärvi
2002 20 19 19 27 104 59 34 26 16 16 16 16 31 13121
2003 15 20 23 25 85 79 40 20 15 23 33 37 35 13105
2004 33 26 21 23 87 76 54 50 64 78 63 51 52 1897
2005 45 39 27 40 104 71 31 19 28 50 67 72 49 16118
1991-05 44 8156 1512131 24 21 29 98 74 46 34 32 40 49 44
60. KIIMINGINJOKI
2001 93 58 54 95 174 84 40 37 33 63 69 47 71 28264100 Porkkalan silta
2002 45 41 41 95 204 59 46 32 39 40 27 19 57 15287
2003 13 12 15 80 203 96 42 26 29 63 66 65 59 10239
2004 41 35 33 67 165 84 79 73 101 107 100 87 81 30192
2005 82 70 58 121 185 79 36 29 85 91 123 154 93 23218
1961-90* 85 405 93032157 50 46 81 221 95 60 58 79 91 96 76
1991-05* 79 10414 2628655 48 45 92 196 94 57 52 57 74 94 83
2001 64 62 60 74 100 70 60 59 59 68 66 59 67 56156110 Iso Puutiojärvi
2002 58 59 60 72 109 63 61 59 60 61 58 58 65 56201
2003 57 57 56 64 112 73 62 57 61 70 67 66 67 54153
2004 61 59 58 64 104 74 74 74 83 78 75 67 73 57140
2005 68 64 60 77 114 71 57 56 71 72 88 72 73 54142
1991-05 72 53220 5816764 62 61 73 110 76 68 67 69 75 74 69
2001 90 77 71 128 137 100 69 70 68 99 89 72 89 61258200 Nuorittajoki
2002 63 72 76 145 139 75 73 63 65 63 60 60 80 58253
2003 64 62 63 103 172 104 72 60 66 85 86 89 86 58205
2004 70 69 69 106 135 92 91 101 127 109 111 105 99 64187
2005 102 94 80 149 152 85 67 68 105 96 132 110 103 62201
1991-05 97 55332 6226283 80 78 121 156 100 82 80 86 98 103 96
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2001 197 133 102 155 167 116 78 76 74 104 156 115 123 65267410 Haukipudas
2002 90 106 116 158 173 86 82 69 72 77 84 79 99 64254
2003 93 100 96 127 199 118 77 70 73 99 112 139 109 66222
2004 105 97 100 133 167 114 110 113 142 132 146 205 130 94247
2005 143 124 110 170 183 106 71 72 113 114 152 198 130 64253
1961-90* 114 331 3464250116 100 95 122 180 111 86 83 96 108 124 137
1991-05* 126 50343 71274135 114 113 147 189 120 94 90 94 113 146 157
61. IIJOKI
2001 23696 23630 23550 23457 23619 23706 23696 23672 23658 23660 23658 23619 23635 2344323722200 Irnijärvi
2002 23570 23523 23448 23395 23591 23652 23654 23655 23649 23644 23609 23569 23580 2338523657
2003 23524 23479 23422 23379 23515 23700 23699 23665 23656 23664 23679 23656 23587 2337123714
2004 23594 23535 23448 23381 23521 23649 23691 23702 23695 23737 23723 23693 23615 2336823742
2005 23652 23602 23509 23418 23557 23709 23706 23701 23692 23707 23718 23731 23642 2340123736
1967-90 23602 23749 23350233672372723617 23543 23455 23384 23514 23663 23643 23644 23668 23697 23708 23680
1991-05 23612 2336023746 233842372123603 23535 23455 23399 23553 23691 23696 23683 23675 23688 23691 23664
2001 90 88 88 87 100 89 77 72 70 70 74 74 81 68104220 Tyräjärvi
2002 74 77 79 75 98 81 75 69 66 64 67 70 75 63104
2003 73 78 77 73 90 97 80 71 70 73 72 75 77 68107
2004 78 79 78 74 87 86 81 79 91 96 91 87 84 70102
2005 84 83 83 84 96 92 78 71 76 84 90 90 84 68104
1961-90 80 142 506511176 77 77 75 96 96 83 76 75 76 76 76
1991-05 85 63123 7110982 83 83 80 97 95 87 82 80 81 84 84
2001 23232 23146 23029 22906 23122 23251 23237 23217 23202 23202 23193 23132 23156 2288123268300 Kostonjärvi
2002 23070 23030 22949 22861 23116 23212 23221 23222 23211 23202 23162 23107 23114 2283723227
2003 23055 22999 22898 22823 22987 23244 23239 23206 23201 23217 23230 23210 23110 2281523260
2004 23149 23079 22976 22878 23034 23199 23247 23243 23221 23275 23261 23230 23150 2286023280
2005 23171 23099 22994 22906 23081 23257 23230 23226 23232 23275 23279 23294 23171 2288823295
1965-90 23103 23300 22800228092326523137 23038 22927 22829 22997 23215 23165 23132 23158 23201 23227 23202
1991-05 23142 2281023299 228392327323145 23068 22958 22863 23050 23238 23239 23225 23217 23234 23242 23215
2001 229 227 203 174 134 107 94 81 81 89 132 153 142 71262500 Väätäjänsuvanto
2002 146 162 171 140 131 74 100 72 80 81 130 134 118 57245
2003 138 161 155 104 150 113 113 75 78 83 90 162 118 60224
2004 180 165 169 129 137 85 95 118 142 126 155 199 142 71213
2005 184 172 173 135 157 135 81 92 114 119 159 190 143 66223
1991-05 144 56321 70254186 184 178 148 153 125 120 103 102 108 144 175
2001 127 123 120 129 161 139 123 118 118 126 129 119 128 115217610 Naamankajärvi
2002 115 116 116 126 164 120 120 114 114 115 113 112 121 111219
2003 111 111 111 115 168 131 119 113 121 128 124 122 123 110213
2004 116 114 111 115 159 132 127 129 140 132 131 121 127 110202
2005 119 117 113 125 161 127 116 116 133 130 141 127 127 111186
1961-90* 102 281 587522682 80 78 86 172 132 98 96 105 106 102 90
1991-05 113 66275 9021799 96 94 106 162 127 112 109 110 118 118 109
2001 151 148 146 157 194 166 148 146 146 154 152 145 155 142264620 Suolijärvi
2002 144 144 144 158 203 149 146 142 142 145 142 140 150 139270
2003 141 141 139 146 204 164 147 141 149 159 154 151 153 138252
2004 145 143 142 146 196 162 158 159 174 166 162 153 159 141238
2005 151 148 143 159 200 158 145 145 164 161 177 159 159 141226
1961-90* 110 325 748126088 85 83 94 185 129 104 105 117 118 112 96
1991-05 131 74320 105259113 110 109 124 191 146 128 127 129 137 136 125
2001 81 75 74 75 94 87 77 70 67 69 72 71 76 6696630 Korvuanjärvi
2002 70 69 69 70 98 84 79 72 67 66 64 64 73 63107
2003 65 65 65 64 84 96 79 69 69 75 78 78 74 63105
2004 78 77 77 76 93 90 81 81 86 91 85 81 83 75102
2005 80 80 79 83 99 91 77 70 73 81 86 86 82 68109
1961-90* 74 153 405412571 69 66 66 99 96 74 68 68 70 73 74
1991-05 76 56120 6510172 70 70 71 90 87 78 72 72 75 78 76
2001 133 119 112 134 237 173 123 116 112 135 135 115 137 105340640 Jaurakkajärvi
2002 107 111 112 150 252 131 121 108 105 111 105 102 126 99360
2003 103 104 103 120 258 170 120 105 122 148 138 133 136 99339
2004 117 113 108 122 242 165 151 153 192 174 163 139 153 106307
2005 133 125 114 157 255 157 118 119 164 162 199 159 155 111302
1961-90* 144 472 7098352113 105 102 119 250 181 139 137 151 153 147 127
1991-05* 148 98404 106341122 116 113 140 247 181 142 132 135 155 156 137
2001 11937 11918 11922 11920 11977 11920 11887 11877 11874 11886 11898 11891 11909 1186812054700 Jongunjärvi
2002 11899 11888 11899 11902 11990 11885 11880 11872 11873 11872 11877 11879 11893 1186512075
2003 11897 11892 11893 11884 11989 11927 11889 11869 11874 11890 11885 11902 11899 1186012055
2004 11898 11898 11901 11893 11970 11907 11897 11902 11936 11930 11927 11913 11914 1188712023
2005 11908 11907 11923 11917 11988 11927 11880 11874 11908 11913 11953 11927 11919 1186812035
1991-05 11916 1186012137 118741205911911 11912 11910 11909 11986 11936 11905 11894 11896 11905 11917 11912
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2001 81 78 76 75 97 93 81 75 73 73 73 71 79 70991100 Livojärvi
2002 71 72 71 70 94 84 81 76 73 70 69 68 75 6897
2003 71 73 68 66 88 97 81 71 67 72 72 72 75 65105
2004 72 71 68 66 87 87 88 84 84 86 84 81 80 6693
2005 79 76 73 73 91 102 84 80 80 82 88 87 83 72112
1961-90 75 148 465811567 65 63 61 89 106 87 76 72 72 72 70
1991-05 77 51115 6510371 70 68 68 89 95 85 77 74 75 77 75
2001 132 128 133 163 183 146 119 121 117 128 121 119 134 1113401210 Livojoki, Hanhikoski
2002 121 130 137 164 176 122 134 117 121 118 115 117 131 111305
2003 126 138 139 145 219 147 123 114 120 135 129 129 139 111297
2004 123 129 132 142 195 138 141 148 154 142 148 138 144 122255
2005 133 135 132 155 217 142 120 121 144 133 176 166 148 114249
1991-05 142 106386 112312128 131 135 155 206 150 131 126 129 136 144 135
2001 84 69 69 118 131 94 54 56 54 76 72 59 78 452901600 Siuruanjoki, Leuvankoski
2002 60 64 70 121 124 61 69 52 53 52 50 52 69 47261
2003 57 57 53 78 169 85 61 61 58 89 78 96 79 49227
2004 65 68 66 96 128 81 79 110 110 94 103 107 92 62174
2005 93 90 77 121 176 82 56 61 90 79 130 113 97 46232
1961-90* 83 341 395024770 68 66 84 150 89 68 68 77 86 87 82
1991-05 86 41326 5025773 72 72 101 152 89 71 70 71 82 91 90
63. KUIVAJOKI
2001 51 39 31 50 87 58 41 33 31 46 58 37 47 28173100 Oijärvi
2002 27 24 24 50 80 45 46 35 28 27 23 20 36 19159
2003 20 20 17 25 87 58 40 54 51 66 62 56 46 16121
2004 41 45 50 57 66 64 61 66 67 70 70 74 61 3981
2005 74 69 61 44 95 68 61 69 70 70 70 67 68 37133
1961-90* 43 231 -171417130 24 21 27 94 55 39 33 39 53 54 43
1991-05 51 13207 2315043 37 33 39 89 58 54 49 46 53 59 55
2001 117 106 103 149 184 132 95 92 93 111 112 105 117 86316210 Ravaska
2002 99 101 105 154 177 100 105 89 87 89 89 85 107 81303
2003 87 93 89 104 225 113 90 96 100 133 131 121 115 81278
2004 96 91 92 137 164 112 125 150 152 131 152 140 129 84217
2005 137 127 112 166 229 111 93 103 139 115 176 119 135 85275
1965-90 120 374 6883306107 103 98 121 207 121 103 99 107 125 130 119
1991-05 125 76345 87293112 108 107 140 205 123 108 110 112 119 135 125
64. SIMOJOKI
2001 91 84 78 80 118 110 90 81 77 78 82 79 87 76123100 Simojärvi
2002 76 75 75 76 115 98 87 77 73 72 72 71 81 70122
2003 71 73 72 71 106 116 94 83 76 88 89 87 86 70128
2004 81 79 76 74 107 106 99 99 98 104 102 97 93 72114
2005 94 91 84 83 123 132 102 94 95 99 104 105 100 80147
1962-90 87 186 356613180 76 73 75 106 115 96 84 83 87 88 85
1991-05 90 70155 7213082 79 76 76 114 116 98 87 83 86 91 89
2001 152 92 80 112 136 94 55 50 48 62 118 77 90 41269310 Hosionkoski
2002 69 76 77 93 120 62 65 42 39 39 51 51 65 36242
2003 62 71 62 64 135 87 61 58 49 88 86 134 80 40193
2004 93 86 79 80 121 85 81 86 93 87 119 171 99 66227
2005 118 107 91 101 162 96 71 73 81 74 99 165 103 53225
1962-90 86 294 234224083 81 78 88 147 90 65 56 63 73 106 107
1991-05 90 29312 4424294 83 81 94 145 93 70 62 60 72 106 117
2001 128 89 64 109 106 65 21 19 20 33 53 40 62 10252410 Simo
2002 37 40 46 87 90 27 30 11 5 6 19 31 36 3239
2003 38 62 50 61 121 50 24 22 24 62 60 72 54 13167
2004 43 42 40 75 96 53 51 61 69 58 77 109 65 33141
2005 77 69 52 90 143 60 38 42 56 45 76 97 70 21173
1965-90* 52 291 -4922849 44 41 59 124 55 31 24 31 45 61 63
1991-05 58 -1262 1420861 51 49 75 120 59 37 33 32 43 66 75
65. KEMIJOKI
2001 24400 24336 24260 24209 24312 24349 24366 24405 24431 24454 24453 24409 24366 2420324466210 Porttipahta, ylä
2002 24345 24277 24203 24206 24320 24338 24367 24381 24404 24418 24390 24323 24331 2418224423
2003 24239 24150 24052 23984 24128 24213 24223 24229 24239 24264 24280 24269 24190 2395624285
2004 24211 24113 24021 24074 24196 24254 24279 24303 24350 24397 24411 24380 24249 2400724415
2005 24322 24262 24169 24125 24203 24383 24392 24415 24430 24437 24448 24439 24336 2411624459
1991-05 24329 2395624497 241522443724318 24250 24185 24169 24256 24355 24381 24396 24409 24420 24419 24385
2001 24419 24367 24309 24243 24306 24348 24365 24406 24432 24459 24463 24427 24379 2422424471610 Lokka, ylä
2002 24377 24319 24258 24211 24313 24341 24369 24387 24407 24422 24403 24356 24347 2420424429
2003 24298 24238 24170 24112 24134 24212 24222 24232 24240 24268 24286 24284 24225 2409324327
2004 24250 24203 24149 24103 24184 24259 24281 24307 24349 24402 24419 24395 24275 2409524423
2005 24343 24291 24241 24180 24193 24385 24392 24415 24432 24445 24453 24448 24352 2415224466
1991-05 24345 2409324501 241872444424348 24297 24245 24200 24248 24355 24382 24398 24411 24424 24425 24401
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2001 24363 24330 24337 24347 24416 24452 24458 24464 24466 24473 24473 24447 24419 24325244811530 Luksuan pato
2002 24416 24377 24350 24322 24414 24446 24469 24484 24485 24481 24458 24433 24428 2431224488
2003 24403 24376 24327 24308 24379 24461 24469 24473 24481 24487 24478 24466 24426 2429724490
2004 24448 24403 24354 24313 24379 24442 24474 24489 24480 24481 24445 24411 24427 2430424494
2005 24385 24367 24352 24326 24366 24472 24478 24481 24488 24477 24462 24439 24425 2431424492
1991-05 24424 2427024499 242992448724418 24381 24341 24312 24375 24454 24474 24474 24469 24470 24465 24448
2001 24135 24102 24112 24128 24221 24286 24272 24270 24271 24265 24254 24231 24213 24087242971620 Räpsyn kanava
2002 24202 24157 24122 24080 24186 24227 24257 24267 24265 24265 24248 24211 24208 2405924278
2003 24156 24094 24040 24043 24141 24239 24254 24255 24261 24280 24269 24247 24190 2401024285
2004 24222 24178 24113 24068 24151 24228 24270 24269 24280 24274 24263 24234 24213 2405824287
2005 24207 24180 24108 24057 24126 24265 24272 24273 24275 24276 24252 24236 24211 2404924288
1991-05 24208 2401024299 240492428524207 24156 24103 24067 24152 24250 24265 24262 24259 24265 24260 24243
2001 111 77 74 76 176 64 51 57 50 61 109 73 82 333401700 Kemihaara
2002 57 59 73 104 147 50 89 51 77 105 105 70 82 37371
2003 58 74 72 90 164 86 42 35 44 81 137 109 83 25287
2004 78 84 83 80 223 96 67 75 108 89 102 99 99 43438
2005 83 82 71 74 226 114 48 51 84 71 99 170 95 34380
1963-90* 100 455 123337385 80 79 91 208 122 71 64 76 85 132 107
1991-05 102 21448 3537889 81 81 95 213 133 74 58 64 84 126 118
2001 14803 14667 14624 14614 14860 14881 14863 14859 14859 14874 14853 14796 14797 14604148992000 Kemijärvi, Kemijärvi
2002 14710 14633 14618 14615 14870 14867 14888 14861 14853 14820 14762 14727 14770 1459314899
2003 14678 14621 14616 14618 14740 14880 14847 14852 14850 14874 14849 14777 14768 1460614900
2004 14659 14617 14609 14594 14818 14879 14862 14865 14897 14894 14866 14741 14775 1458914900
2005 14646 14620 14622 14610 14697 14889 14863 14876 14868 14853 14873 14837 14772 1460314899
1961-90 14756 14987 14590145991490714705 14641 14611 14607 14754 14858 14831 14824 14824 14825 14816 14770
1991-05 14783 1458314907 145971490114745 14659 14617 14608 14752 14883 14868 14860 14858 14864 14855 14812
2001 14799 14643 14418 14310 14805 14878 14860 14855 14857 14871 14850 14792 14746 14199148962010 Kemijärvi, Kulmunki
2002 14704 14577 14421 14324 14847 14865 14884 14858 14851 14818 14759 14724 14721 1420114897
2003 14669 14502 14342 14287 14560 14877 14844 14850 14846 14871 14846 14773 14690 1420014896
2004 14638 14457 14362 14300 14697 14876 14858 14862 14893 14890 14863 14735 14704 1420214896
2005 14630 14493 14400 14282 14403 14886 14859 14872 14864 14848 14870 14835 14688 1420014894
1965-90 14707 14946 14198142161489314705 14594 14455 14303 14556 14870 14851 14845 14840 14842 14831 14784
1991-05 14722 1419914897 142021489614738 14614 14457 14299 14568 14878 14864 14857 14855 14861 14852 14808
2001 15677 15628 15594 15586 15715 15757 15750 15748 15755 15771 15757 15713 15705 15582157742117 Vanttausjärvi
2002 15664 15630 15602 15594 15714 15741 15762 15767 15769 15770 15742 15686 15704 1558515772
2003 15639 15606 15584 15586 15667 15741 15745 15733 15740 15765 15755 15727 15691 1558115768
2004 15670 15618 15587 15585 15664 15728 15751 15763 15773 15766 15733 15695 1558215777
2005 15686 15633 15590 15591 15687 15757 15755 15762 15766 15760 15762 15751 15709 1558315769
1991-05 15709 1558015780 155821577615688 15641 15600 15588 15689 15754 15757 15756 15763 15768 15764 15736
2001 38 30 25 30 161 75 48 51 54 64 47 32 55 212452400 Vikajärvi
2002 24 20 18 39 121 49 80 40 36 42 27 21 43 16232
2003 17 17 14 23 122 75 40 29 29 57 44 32 42 12197
2004 24 21 17 20 123 74 66 65 85 78 61 44 57 14182
2005 39 32 24 30 158 106 45 60 75 65 76 55 64 21262
1961-88* 51 296 -171421428 24 18 21 125 84 53 47 54 63 56 38
1992-05* 52 9279 1621829 24 20 26 133 92 58 50 51 54 53 38
2001 9878 9870 9829 9786 9907 9889 9883 9881 9879 9880 9876 9878 9870 970199392510 Olkkajärvi, etelä
2002 9876 9875 9877 9761 9899 9881 9877 9885 9882 9881 9880 9882 9871 97019932
2003 9875 9876 9881 9819 9839 9887 9881 9882 9885 9881 9884 9875 9872 97019919
2004 9879 9877 9880 9775 9863 9881 9879 9879 9883 9878 9839 9772 9857 97009912
2005 9883 9880 9883 9811 9832 9890 9876 9878 9886 9875 9879 9873 9870 97019935
1962-90* 9849 9970 9700972599269846 9844 9823 9774 9861 9879 9864 9858 9867 9867 9859 9849
1991-05 9871 97009973 970399289880 9879 9871 9776 9863 9893 9882 9883 9885 9882 9878 9872
2001 99 96 95 95 141 119 118 119 113 115 107 102 110 931583000 Ounasjärvi
2002 101 100 100 103 140 108 117 111 114 113 103 101 109 97161
2003 96 92 92 100 133 122 106 105 104 115 105 100 106 91167
2004 97 97 96 98 126 120 131 121 131 126 112 104 113 95150
2005 105 104 100 99 127 152 114 121 127 124 124 111 117 98225
1961-90 108 220 749217597 96 95 96 130 128 114 113 112 112 107 101
1991-05 112 88225 95183101 99 98 100 136 134 117 117 116 114 109 104
2001 88 81 86 98 228 132 146 162 131 135 126 100 126 763303200 Ounasjoki, Köngäs
2002 102 101 99 115 217 94 143 111 127 105 90 82 116 78393
2003 86 84 82 97 184 140 88 79 84 115 90 80 101 71316
2004 80 87 90 85 208 131 157 172 182 147 138 113 133 77388
2005 110 105 101 92 202 253 112 140 154 134 189 157 146 81521
1961-90 119 529 507637391 91 89 92 206 169 115 116 118 119 118 104
1991-05 127 65521 7839795 96 97 99 216 190 124 126 123 119 128 109
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2001 97 92 88 90 176 129 111 113 120 124 109 96 112 872183510 Unari
2002 91 88 86 89 170 109 116 98 92 100 94 87 102 83215
2003 85 83 82 84 147 133 95 85 83 101 99 92 98 79177
2004 87 86 84 83 156 130 121 112 135 139 116 102 113 82192
2005 96 92 88 88 169 169 103 108 117 118 126 110 115 84266
1961-90* 94 286 606622674 71 68 70 151 140 96 87 95 102 97 82
1991-05 100 61282 7422282 79 77 79 160 139 102 94 97 101 101 91
2001 8741 8722 8717 8727 8882 8762 8755 8765 8752 8765 8766 8745 8759 871591433600 Ounasjoki, Marraskoski
2002 8725 8714 8722 8763 8839 8706 8763 8708 8724 8722 8707 8697 8733 86899128
2003 8692 8707 8709 8730 8822 8750 8689 8678 8682 8731 8708 8705 8717 86688915
2004 8699 8700 8701 8708 8855 8750 8767 8776 8805 8767 8775 8769 8756 86958979
2005 8744 8734 8724 8726 8880 8865 8721 8750 8768 8755 8782 8781 8769 86919081
1991-05 8751 86669194 868990358729 8720 8721 8732 8871 8806 8736 8731 8732 8737 8752 8743
2001 122 116 112 113 190 159 139 132 138 139 128 118 134 1082333720 Sinettäjärvi
2002 112 110 109 117 174 121 129 117 110 112 108 106 119 104221
2003 108 106 102 104 162 140 109 100 100 113 118 114 115 97196
2004 109 108 107 105 156 136 125 131 135 139 130 122 125 103175
2005 120 117 112 115 189 165 127 132 128 125 132 129 133 108226
1965-90* 125 271 97104212114 112 109 109 167 149 127 121 124 130 127 118
1991-05 128 96262 105217115 113 110 111 177 153 128 125 122 124 129 122
67. TORNIONJOKI
2001 64 64 62 59 75 105 94 88 80 72 75 72 76 57117100 Kilpisjärvi
2002 73 71 68 64 93 102 84 75 73 67 66 63 75 62116
2003 61 59 61 64 85 103 86 77 71 74 77 74 75 59123
2004 68 63 60 57 84 93 104 89 86 83 78 71 78 56109
2005 68 64 59 57 60 111 88 88 84 80 75 69 75 55129
1991-05 75 50143 5712367 64 61 59 69 108 97 84 78 74 71 68
2001 103 102 102 100 134 152 122 129 122 117 112 108 117 99194200 Peerajärvi
2002 105 104 102 103 146 136 119 113 122 113 107 101 114 99184
2003 95 91 93 102 147 138 117 112 113 119 115 108 113 90208
2004 105 103 100 101 158 140 141 136 133 125 114 108 122 98189
2005 105 103 100 99 117 128 128 135 125 117 111 107
1961-90 111 214 859119699 96 94 94 118 147 119 116 116 114 108 103
1991-05* 115 90217 96198104 101 99 99 122 155 127 121 119 116 111 107
2001 66 68 72 75 156 161 115 114 83 83 91 74 97 64240510 Muonionjoki, Kaaresuvant
2002 81 83 83 93 160 138 110 72 79 68 58 54 90 53224
2003 54 59 63 74 141 124 81 68 58 74 81 67 79 52231
2004 67 67 72 75 137 110 168 131 121 106 110 91 105 62263
2005 88 87 83 83 117 239 99 133 108 96 107 92 111 79348
1966-90 92 430 335629571 72 73 77 137 170 104 85 78 81 86 74
1991-05 99 37360 6028576 77 80 83 135 190 123 95 85 81 90 79
2001 65 61 60 60 73 75 68 69 68 68 63 61 66 5978700 Jerisjärvi
2002 58 56 55 53 69 62 65 59 55 55 54 52 58 5172
2003 51 52 51 49 62 72 60 53 51 57 58 57 56 4876
2004 56 55 53 52 67 73 74 75 80 83 73 65 67 5188
2005 63 61 56 55 64 98 76 68 68 67 68 70 68 52106
1961-90* 64 101 46538560 57 55 54 65 79 72 67 66 66 66 63
1991-05 66 48106 559061 59 57 56 68 83 74 68 66 66 66 64
2001 88 89 92 91 153 141 117 117 99 100 104 98 108 84197800 Muonionjoki, Muonio
2002 100 103 103 98 157 110 94 82 87 78 84 82 98 72232
2003 86 88 86 84 140 115 84 78 76 89 93 93 93 71211
2004 96 98 96 87 146 109 153 132 127 112 109 104 114 77255
2005 112 112 101 96 136 216 100 119 111 100 124 112 120 86280
1961-90 105 376 627625196 98 97 96 140 154 108 98 93 93 101 98
1991-05 110 64297 7624998 99 100 97 141 170 117 102 96 92 105 99
2001 132 128 129 123 177 151 136 135 136 140 126 123 137 1072201300 Naamijoki
2002 133 149 144 134 173 125 150 126 125 122 118 118 135 111234
2003 130 125 118 116 154 134 116 109 101 128 122 127 123 98173
2004 127 130 126 116 166 141 136 135 146 143 139 127 136 107207
2005 123 128 128 116 187 166 128 143 151 141 143 136 141 108233
1961-90* 134 270 65107222130 130 128 136 176 140 122 123 127 131 132 131
1991-05 138 98270 110225131 131 133 130 180 152 134 130 130 131 135 133
2001 160 137 129 135 283 232 192 201 172 164 175 146 178 1224331500 Pello
2002 129 131 137 156 275 186 184 143 138 120 132 130 155 99394
2003 108 110 115 134 227 192 145 127 118 143 122 132 140 96321
2004 122 116 120 129 256 185 268 228 224 195 155 157 180 113393
2005 142 138 129 133 246 333 179 192 198 167 165 198 185 124472
1961-90 168 579 83109408138 132 130 137 253 252 186 169 159 152 155 156
1991-05 175 80493 108406142 134 134 142 259 271 207 176 161 150 160 162
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2001 9591 9536 9526 9538 9651 9686 9679 9687 9692 9688 9649 9599 9627 951996991700 Raanujärvi
2002 9541 9525 9508 9517 9658 9675 9682 9679 9679 9683 9656 9570 9615 95009690
2003 9533 9517 9511 9513 9606 9675 9680 9681 9682 9684 9665 9616 9614 95029691
2004 9558 9534 9537 9550 9652 9677 9679 9679 9684 9684 9650 9602 9624 95259693
2005 9557 9512 9505 9511 9624 9681 9675 9683 9685 9686 9674 9629 9619 95019696
1961-90 9635 9718 9496950996999621 9578 9541 9518 9608 9684 9681 9680 9682 9684 9681 9656
1991-05 9630 95009702 951396979591 9550 9528 9529 9634 9680 9678 9681 9684 9687 9677 9638
2001 9229 9147 9032 9016 9176 9238 9234 9239 9281 9289 9260 9221 9197 900392971800 Vietonen
2002 9153 9062 9008 9014 9180 9219 9232 9226 9239 9253 9241 9200 9170 90009262
2003 9160 9044 9003 9008 9083 9199 9227 9230 9237 9272 9263 9203 9162 90019284
2004 9143 9062 9020 9029 9114 9221 9237 9240 9278 9277 9269 9257 9179 90179289
2005 9206 9132 9020 9011 9120 9233 9232 9241 9271 9276 9269 9247 9189 90029296
1961-90 9187 9307 9000901692829199 9142 9082 9034 9111 9216 9224 9221 9238 9258 9264 9244
1991-05 9187 90009300 900992919196 9113 9037 9022 9134 9227 9232 9232 9255 9273 9274 9249
2001 24 20 16 21 76 48 39 33 39 38 27 22 34 151071840 Konttajärvi
2002 18 18 15 29 67 32 53 21 15 14 14 12 26 11113
2003 11 12 12 18 58 37 27 21 18 31 26 19 24 1085
2004 16 14 12 16 67 38 34 28 36 34 29 23 29 11105
2005 19 16 12 18 88 54 24 23 39 35 39 29 33 11130
1991-05* 30 4162 1111517 15 14 18 74 47 32 27 29 30 31 22
2001 7699 7696 7688 7663 7727 7725 7706 7684 7679 7699 7698 7690 7696 765777501910 Miekojärvi
2002 7691 7686 7675 7661 7727 7682 7695 7677 7657 7644 7665 7683 7679 76377751
2003 7679 7692 7664 7651 7688 7688 7669 7654 7647 7659 7684 7692 7672 76457715
2004 7684 7684 7663 7647 7698 7693 7690 7687 7689 7703 7698 7688 7685 76457716
2005 7695 7696 7687 7668 7740 7739 7684 7679 7675 7688 7695 7704 7696 76667785
1961-90 7688 7838 7641765877547683 7685 7681 7675 7717 7712 7689 7680 7673 7683 7689 7685
1991-05 7687 76347805 765077577686 7687 7678 7663 7721 7718 7690 7679 7671 7672 7686 7687
2001 151 126 106 91 350 277 220 228 198 187 123 106 181 624292110 Matkakoski
2002 98 88 72 115 334 203 209 142 129 98 65 85 137 51481
2003 102 77 61 107 266 224 145 113 93 128 102 87 126 53380
2004 113 111 90 75 308 216 313 269 262 234 146 153 191 44461
2005 122 97 85 85 314 401 206 213 229 183 166 168 189 67552
1961-90* 173 635 2658485134 119 94 89 306 306 213 184 172 158 136 140
1991-05 177 22571 54476137 124 96 93 310 323 240 195 174 153 135 141
2001 126 117 103 82 213 178 143 150 130 123 105 111 132 642592200 Kukkolankoski
2002 113 113 98 101 212 135 138 101 94 72 64 82 110 32298
2003 67 67 56 64 170 147 104 86 71 96 86 96 93 40234
2004 104 95 74 58 193 140 191 170 175 153 110 110 131 46275
2005 100 102 107 80 197 247 136 143 151 122 128 138 138 67327
1961-90 119 365 2856281101 90 82 78 185 188 138 122 115 109 104 115
1991-05* 126 32338 56283111 103 89 82 193 201 155 131 118 105 102 111
68. TENO
2001 138 139 146 151 188 124 158 167 138 131 172 152 150 113264510 Inarijoki, Karigasniemi
2002 144 144 153 151 169 110 141 126 136 130 155 141 142 105293
2003 150 158 150 151 161 124 105 104 109 128 136 135 134 98269
2004 139 141 148 128 177 127 134 150 146 131 146 165 144 115292
2005 155 155 153 142 189 195 121 130 134 131 167 188 155 112388
1961-90* 126 392 6093280124 132 137 129 163 137 111 108 108 111 130 125
1991-05 148 87388 107306146 149 153 148 184 164 130 131 129 131 155 152
2001 111 107 106 112 212 143 173 176 127 110 242 229 153 853241000 Onnelansuvanto
2002 181 155 145 157 217 115 136 120 134 109 156 144 147 75362
2003 123 124 125 154 212 135 91 98 92 109 113 133 126 78365
2004 115 113 108 105 206 133 128 144 149 124 117 135 132 75371
2005 117 107 106 110 166 271 122 146 134 121 142 201 145 72424
1961-90* 141 545 4569388132 121 117 120 204 206 133 120 118 111 141 161
1991-05 147 45486 73373142 128 124 128 204 214 136 127 120 109 151 177
2001 60 59 58 57 163 97 122 146 114 98 81 72 94 553321100 Utsjoki, Kevoniemi
2002 66 63 61 73 140 81 83 74 89 86 74 64 80 58317
2003 60 58 58 78 111 90 76 77 80 89 78 66 77 56312
2004 61 58 55 57 150 98 85 97 117 103 84 72 87 54342
2005 68 64 61 61 146 179 105 123 108 105 107 83 101 59395
1962-90* 100 500 546535474 70 68 69 158 154 114 111 112 104 89 79
1991-05 93 53441 5833567 63 60 63 137 159 109 108 102 94 84 73
69. NÄÄTÄMÖJOKI
2001 145 143 141 140 193 174 176 198 177 169 160 151 164 138212100 Iijärvi
2002 146 145 144 145 200 166 161 163 161 159 154 146 158 141223
2003 143 139 138 144 186 176 154 147 145 160 158 151 153 137213
2004 147 146 144 144 190 176 159 163 173 168 157 150 160 142211
2005 147 144 141 142 179 209 171 183 171 168 174 160 166 139272
1991-05 161 137272 141228148 145 143 143 178 196 172 168 164 163 160 153
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2001 27 21 20 18 96 69 75 100 86 71 52 41 57 16127700 Mutusjärvi
2002 29 26 23 27 112 62 70 70 71 62 47 32 53 20149
2003 24 20 18 29 77 73 45 33 35 49 43 31 40 16102
2004 25 22 19 18 91 78 60 58 79 74 53 41 52 17125
2005 36 31 25 25 72 163 81 92 77 67 74 58 67 22231
1961-90 57 221 82115636 30 25 24 76 112 79 70 70 68 56 44
1991-05 57 16232 2115932 27 24 24 79 115 78 73 68 62 54 41
2001 99 96 94 92 169 127 150 182 163 149 128 115 131 90218800 Solojärvi
2002 105 101 98 105 198 135 152 148 153 142 123 108 131 95255
2003 99 96 93 110 161 151 120 108 115 129 118 106 117 91205
2004 101 97 93 93 178 151 139 147 170 156 130 117 131 91236
2005 112 109 104 105 170 256 157 165 156 147 162 134 148 103368
1961-90* 131 340 8192252104 100 96 96 161 187 151 144 143 139 126 113
1991-05 132 89368 96266106 102 98 100 165 193 152 148 146 139 128 115
2001 98 101 101 103 144 106 115 119 109 102 94 96 107 922481100 Repojoki
2002 97 96 95 110 117 91 108 100 103 86 93 92 99 80267
2003 91 90 89 100 117 103 92 90 93 96 91 93 96 87165
2004 93 94 95 94 135 102 107 113 116 103 99 97 104 88257
2005 95 96 96 90 141 126 98 103 105 101 117 101 106 88301
1991-05 103 78301 8823396 97 95 97 135 115 101 102 102 99 99 97
2001 72 73 77 81 135 85 97 112 98 94 81 77 90 701971320 Ivalojoki, Pajakoski
2002 79 79 78 93 125 78 104 85 104 84 75 73 88 68257
2003 76 74 73 80 113 96 72 69 73 82 72 69 79 57199
2004 71 73 74 68 137 89 94 102 115 95 87 79 90 61249
2005 77 75 74 65 141 143 88 94 100 96 126 113 99 58382
1991-05 92 54382 6327177 79 78 77 139 120 91 92 91 87 88 82
2001 181 160 136 116 165 202 222 258 260 254 253 233 203 1122731400 Inari, Inari
2002 205 177 146 127 195 218 235 246 249 249 243 222 209 123252
2003 190 159 129 108 132 175 180 178 178 189 197 189 167 103205
2004 177 163 146 129 164 213 225 226 261 265 258 241 206 123275
2005 219 190 159 133 136 263 255 256 258 261 266 252 221 119277
1961-90* 198 286 48108257195 173 149 125 136 213 233 236 235 234 229 217
1991-05 202 88296 113262194 172 148 126 145 223 239 241 241 236 234 220
2001 862 840 817 797 838 874 893 929 932 929 925 903 879 7939451610 Inari, Nellim
2002 875 847 818 800 865 886 906 917 921 922 914 893 881 796926
2003 862 830 799 780 805 845 849 848 849 862 867 861 838 775878
2004 848 834 817 801 837 884 896 898 934 937 929 912 877 795948
2005 889 861 830 804 809 935 924 927 931 933 938 920 892 791947
1961-90 866 959 716776924862 840 816 790 804 883 902 905 904 902 897 884
1991-05 871 762968 784933862 841 816 795 815 893 909 912 912 907 903 888
2001 46 45 44 42 85 68 66 80 72 68 63 54 61 40981800 Nellimjoki
2002 49 48 47 46 93 62 72 70 68 69 62 55 62 42114
2003 50 49 44 46 68 72 56 60 78 79 69 60 61 4082
2004 54 50 47 46 84 81 64 56 68 72 63 55 62 4496
2005 53 51 49 47 74 107 66 84 74 73 82 68 69 44150
1991-05 65 40172 4412353 51 49 47 81 93 74 70 69 69 66 58
72. TULOMAJOKI
2001 40 39 43 52 126 76 69 90 68 71 60 46 65 35201500 Lutto
2002 43 43 47 75 113 67 95 68 85 86 58 48 69 39246
2003 46 43 38 50 96 79 56 66 76 80 61 47 62 34192
2004 41 41 37 40 124 84 62 77 94 81 59 51 66 34173
2005 44 39 39 41 125 116 65 85 80 79 127 72 76 34339
1992-05* 71 33375 3825646 46 47 55 122 119 77 77 73 70 69 52
73. KOUTAJOKI
2001 179 177 177 180 267 196 177 182 179 192 184 174 189 172364100 Oulankajoki
2002 171 171 172 192 251 188 203 178 183 184 172 172 187 168383
2003 172 173 169 173 266 213 174 168 171 203 191 180 188 165360
2004 172 171 169 168 279 204 194 176 199 199 199 176 192 166393
2005 174 173 174 171 272 212 171 174 198 194 205 196 193 167356
1966-90 195 478 162169383177 175 173 176 267 220 192 190 198 201 191 181
1991-05 195 165452 170367177 176 174 180 273 218 192 184 189 198 198 183
2001 132 124 117 114 141 145 133 121 112 109 109 104 122 101149210 Ala-Kitka
2002 101 99 97 95 125 125 125 114 109 105 102 98 108 92132
2003 97 98 95 91 114 138 124 109 100 103 102 102 106 89141
2004 99 98 95 92 118 129 130 122 122 128 127 122 115 91133
2005 117 113 106 103 126 153 137 127 124 127 130 133 125 101159
1991-05 122 86180 99155114 109 105 102 129 148 140 130 123 123 123 121
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MHW MNW
Mean and extreme water stageMean monthly water stage
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
VEDENKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi




2001 188 179 174 169 199 203 191 179 170 168 169 164 180 160205220 Kitkajoki, Käylä
2002 159 157 155 154 185 184 181 172 166 162 158 155 166 151189
2003 155 155 150 148 175 197 183 168 160 161 162 161 165 146200
2004 158 156 153 151 181 190 191 182 182 188 186 182 175 150193
2005 178 174 168 166 190 215 197 187 184 186 189 191 185 163220
1991-05 180 143230 156212171 166 162 160 188 206 199 188 181 181 181 179
74. VIENAN KEMI
2001 129 126 121 119 132 153 133 121 116 116 114 114 124 1131581000 Muojärvi
2002 115 115 117 122 132 154 127 118 112 112 111 111 121 110170
2003 112 113 114 114 131 149 134 116 110 112 119 121 120 109154
2004 117 115 113 112 124 149 135 129 131 140 136 133 126 109158
2005 125 123 118 116 137 152 133 125 124 131 136 139 130 115161
1991-05* 127 107176 113161121 118 116 116 138 153 139 128 123 125 127 126
Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeusasteikko. Kuva: Johanna Korhonen
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3   Virtaama - Discharge
Virtaaman määritys
Virtaamalla tarkoitetaan vesiuomassa tietyn poik-
kileikkauksen läpi aikayksikössä kulkevaa vesi-
määrää, joka ilmoitetaan kuutiometreinä sekun-
nissa (m3/s tai m3s-1). Suomessa luonnonuomien 
virtaamia määritettiin vuoden 2005 lopussa pur-
kautumiskäyrien avulla vedenkorkeushavainnois-
ta 159 valtakunnallisella asemalla. Lisäksi käytössä 
oli 112 kalibroidulta vesivoimalalta tai säännöste-
lypadolta saatavat virtaamatiedot. Lisäksi muuta-
maan pisteeseen virtaama lasketaan vesistömallien 
avulla, joten valtakunnallisia virtaamanmääritys-
paikkoja oli yhteensä 278. Suurimmasta osasta näi-
tä on yhteenveto oheisissa taulukoissa. Valtakun-
nallisessa ympäristötietojärjestelmässä olevassa 
hydrologisessa rekisterissä HYDROssa virtaama-
asemien numero koostuu vesistönumerosta ja as-
teikkonumerosta niin, että esim. Vantaan vesistön, 
numero 21, Myllymäen aseman, 1220, koko tunnus 
on 2101220.
Purkautumiskäyrä voidaan määrittää suora-
naisten virtaamanmittausten perusteella, jos uo-
ma täyttää tietyt hydrauliset ehdot. Mittauksia tar-
vitaan 5…10 kpl ja lisäksi käyrän tarkistamiseksi 
aika ajoin kontrollimittauksia. Suomessa tähän on 
käytetty lähinnä siivikkomittauksia, v. 1993 lähtien 
myös akustista menetelmää, joka perustuu ultraää-
nipulssien ja Doppler-ilmiön hyväksikäyttöön. 
Purkautumissuhteet voivat muuttua ihmisen 
toiminnan tai uoman luonnollisen muuttumisen 
seurauksena (vesistötyöt, eroosio, kasvillisuus).
Talvisin n. 90 asemalla jää padottaa vettä niin, 
että purkautumiskäyrästä ei suoraan saada oikeita 
virtaamalukemia. Rekistereihin viedyt ja tässä jul-
kaistavat talvivirtaamat ovat kuitenkin korjattuja. 
Tästä on merkkinä * sarakkeessa "Jää".
Virtaaman määrittämisessä noudatetaan kansal-
lisia ohjeita ja ISO:n standardeja.
Determination of discharge
Discharge is the amount of water flowing in a 
channel through a certain cross section in a time 
unit; it is usually presented as cubic metres in a 
second (m3/s or m3s-1). In Finland, at the end of 
year 2005, discharge values in natural channels 
were determined, using water level records and 
a rating curve, for 159 stations of the national net-
work. Moreover, discharge data from 112 calibra-
ted hydropower plants or regulation dams were 
also available. In addition, the discharge data at 
some sites are calculated using watershed models. 
The number of discharge stations in the national 
network was thus 278. Most of them are included 
in the following tables. The number of a discharge 
station in the HYDRO register of the national envi-
ronmental data system consists of the river system 
number and the gauge number, e.g. the gauge of 
Myllymäki has the number 1220 within the river 
system of Vantaa River, no. 21, and the number of 
the station is thus 2101220.
The stage-discharge curve can be constructed 
of the results of direct measurements of dischar-
ge at various water levels, provided that certain 
hydraulic conditions are fulfilled. The number of 
measurements needed is 5...10; moreover, the curve 
must also be controlled at times by new measure-
ments. In Finland, mostly current meter have been 
used, but since 1993 an acoustic method, based on 
ultrasound pulses and the Doppler effect, has also 
been applied.
The relation between water level and discharge 
at a site may be changed due to human activities 
or natural changes in the channel (constructions, 
erosion, vegetation).
In winter, the ice cover may retard the flow so 
that the discharge values obtained by applying the 
rating curve are erroneous. For some 90 stations, 
the values must be corrected. The winter discharge 
values published in the registers and in this year-
book are, when needed, corrected ones. Such cases 
are indicated by * in the column ”Ice”. National in-
structions and ISO standards are used as guidelines 
in determining the discharge.
Q m3 s-1
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Virtaamamittaus akustisella ADP-laitteella. Kuva: Matti Ekholm
Viannonkosken säännöstelypato Onkiveden ja Maaninkajärven välissä. Kuva: Johanna Korhonen
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2001 2002 2003 2004 2005
0403350 Vuoksi, Pielisjoki - Kaltimo










2001 2002 2003 2004 2005
1409550 Kymijoki, Kuusankoski










2001 2002 2003 2004 2005
3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta









2001 2002 2003 2004 2005
4201000 Kyrönjoki, Skatila
F = 4,833 km2 L = 1,3 %m3/s










2001 2002 2003 2004 2005
5901900 Oulujoki, Lammasjärvi - luusua









2001 2002 2003 2004 2005
6504450 Kemijoki, Isohaara






















2001 2002 2003 2004 2005
7100800 Paatsjoki, Saukkoniva
F = 5160 km2  L = 4,7 %m3/s
Virtaama - m3/s - Discharge




Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%


























































































































2850 KOITAJOKI, PAMILO 1955-62°48N
30°25E





































6010 SONKAJÄRVI - LUUSUA 1973-63°42N
27°25E



















































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%

























8300 SAARIJÄRVI - LUUSUA 1961-62°55N
28°39E




















Fortum Power and Heat Oyvl



























































Fortum Power and Heat Oyvl
11. VIROJOKI
500 SALMEN SILTA 1966-60°37N
27°38E
























850 KIVIJÄRVI, HILMO 1958-63°03N
25°20E






















































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%















































































































53.06 + sulutukset + juoksutus LV-
Lahti Vesi Oy
pk














































































































10650 KYMIJOKI, ITÄHAARA 1970-60°31N
26°52E















Kymijoen suuhaarojen alue14.111 6710240
3474520
Oy Mankala Abvl




Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%











































































































































Fortum Power and Heat Oyvl

















































Vanhan kartanon alue34.042 6760132
3250974
197 1046.03 mittapato* pk
140 PYHÄJOKI 1971-61°00N
22°26E
Pyhäjoen keskiosan alue34.062 6775068
3253114
73 1056.12* pk




Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%







































Vesijaon va (bif.)35.784 6807097
3392137
46.04pk



















































































6610 KUUSJÄRVI - LUUSUA 1986-61°47N
23°42E






















































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%












































































































































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%





























































































































































Fortum Power and Heat Oyvl
251 AITTOKOSKI 1960-64°50N
28°51E































































Fortum Power and Heat Oyvl
1110 KIVESJÄRVI - LUUSUA 1988-64°24N
27°30E









Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%





















































































Fortum Power and Heat Oyvl






























































































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%





















362 LOKKA, PATO 1967-67°49N
27°44E
Lokan tekojärven la (bif.)65.931 7526340
3531520
Kemijoki Oysp







































































































































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%




























































































































Fortum Power and Heat Oyvl
74. VIENAN KEMI
1000 MUOJÄRVI - LUUSUA 1997-65°55N
29°32E
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MHQ MNQ
Mean and extreme dischargeMean monthly discharge
Virtaaman keski- ja ääriarvot
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Virtaaman kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi





2001 17,2 11,5 9,13 26,5 31,6 13,6 6,44 4,95 4,03 4,00 7,42 8,19 12,0 1,0060,0150 Ruskeakoski
2002 6,47 9,27 11,9 16,2 40,0 11,4 7,06 3,96 3,96 4,48 1,08 3,08 9,92 0,0059,2
2003 2,46 0,00 3,74 12,5 31,7 16,4 4,58 6,11 10,8 29,8 24,5 21,3 13,7 0,0054,2
2004 17,5 11,2 10,2 18,1 41,6 29,1 25,0 44,3 25,5 25,2 22,3 20,0 24,2 7,6070,0
2005 17,3 16,4 8,25 20,7 64,9 18,7 5,85 6,21 6,45 5,45 14,7 18,8 17,0 4,5095,1
10,9 9,22 8,25 17,0 43,9 17,5 11,5 10,3 11,5 13,7 17,6 14,01961-90 15,5 119 0,004,1172,5
11,6 9,20 8,98 18,9 46,9 20,1 12,3 12,2 10,8 14,2 15,7 16,31991-05 16,5 0,00125 2,1076,3
2001 18,4 11,8 9,77 30,9 34,3 16,9 10,2 7,59 5,26 5,75 10,2 9,45 14,2 2,8064,31251 Vääräkoski
2002 7,85 14,6 13,9 24,9 47,6 14,5 10,9 9,35 6,80 4,81 2,00 0,64 13,1 0,0075,8
2003 3,03 1,31 4,67 17,0 43,7 24,5 16,2 15,3 11,3 41,7 49,1 31,7 21,8 0,0062,3
2004 27,4 21,2 18,9 32,0 55,0 32,1 32,5 48,2 34,7 35,2 32,9 30,1 33,4 16,274,0
2005 27,4 24,5 8,69 32,8 80,9 21,3 6,04 6,83 6,89 6,47 15,7 20,0 21,5 4,20122
13,6 11,4 10,4 26,4 61,9 24,3 15,4 14,9 12,9 17,4 19,9 19,21991-05 20,7 0,00147 2,9699,3
2. TOHMAJOKI
2001 3,88 2,93 2,68 5,77 6,49 3,65 1,75 1,66 1,54 2,50 3,14 2,70 3,22 1,068,601000 Kontturi
2002 2,30 2,13 1,85 4,41 7,81 4,08 2,72 1,68 1,54 1,81 1,80 1,68 2,82 1,289,30
2003 1,41 1,07 0,85 1,47 5,27 3,53 2,10 1,97 3,03 6,09 6,13 5,36 3,21 0,787,30
2004 3,90 3,11 2,47 4,80 7,40 4,63 3,47 3,06 2,87 3,86 4,01 3,07 3,89 2,208,70
2005 3,16 3,27 3,12 5,85 9,32 6,11 2,78 2,36 2,13 2,06 2,57 3,36 3,84 1,8010,4
2,72 2,28 2,06 4,23 7,76 4,94 2,91 2,43 2,74 3,54 3,87 3,621991-05 3,60 0,7814,7 1,389,31
3. HIITOLANJOKI
2001 10,2 6,60 6,60 8,37 10,2 11,9 2,96 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,77 2,5012,6250 Juankoski
2002 2,50 2,58 4,12 6,85 13,3 7,98 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 4,36 2,5014,6
2003 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 4,38 4,06 2,50 2,50 2,90 7,10 7,88 3,66 2,009,00
2004 9,41 8,00 6,65 6,37 8,25 9,75 9,67 6,71 5,64 6,88 5,30 5,30 7,33 2,5010,5
2005 5,30 5,08 4,00 4,00 6,50 7,16 5,23 3,26 3,00 4,36 4,78 2,5010,0
4,87 5,02 5,55 7,01 8,16 8,00 5,83 4,50 4,14 3,12 3,47 4,151991-05 5,28 2,0018,4 2,4712,6
2001 13,9 9,97 10,2 12,7 13,0 13,1 4,79 3,54 3,33 3,45 3,60 3,50 7,90 3,1016,1450 Kangaskoski
2002 3,71 4,36 6,13 9,78 15,6 11,1 4,61 3,60 3,33 3,30 3,30 3,10 6,00 3,1018,3
2003 3,00 3,00 3,00 4,42 5,77 7,39 6,22 5,35 5,04 6,34 10,3 12,5 6,05 3,0013,1
2004 12,9 11,4 10,5 11,7 12,8 13,7 13,5 11,4 9,17 10,6 8,70 8,70 11,3 6,5014,5
2005 8,70 8,16 6,95 7,65 18,1 18,8 8,55 9,94 8,07 4,93 5,81 9,60 3,5026,4
7,10 7,18 8,10 10,8 13,1 11,9 8,29 6,88 6,34 5,21 6,04 6,471991-05 8,13 2,2026,4 3,5117,6
4. VUOKSI
2001 5,51 4,40 4,32 19,6 29,8 8,94 5,71 8,06 6,21 11,8 8,58 5,15 9,88 3,6092,0520 Jongunjoki, Viitakoski
2002 3,57 3,48 3,49 13,4 35,9 6,69 10,3 4,58 4,70 5,35 4,25 3,78 8,34 3,20103
2003 3,25 2,63 2,03 8,70 46,6 8,88 4,96 4,24 5,48 19,1 10,7 8,96 10,6 1,8089,0
2004 5,51 4,31 3,58 11,6 59,1 15,4 20,7 24,1 19,4 19,2 15,7 7,18 17,2 3,10112
2005 6,17 5,40 4,13 15,2 49,4 7,89 3,09 3,96 5,41 5,41 11,5 8,80 10,6 2,4092,0
5,30 4,65 4,31 14,9 44,7 14,3 10,00 9,21 10,3 14,6 12,9 9,481991-05 12,9 1,80141 3,41101
2001 63,3 52,1 44,0 54,7 127 119 80,4 69,7 55,0 61,1 64,1 55,2 70,6 41,0136600 Lieksanjoki, Ruunaa
2002 51,3 47,6 44,6 46,4 116 97,0 76,3 53,7 42,3 37,7 33,5 33,2 56,8 32,0121
2003 25,7 24,4 23,5 24,9 98,6 117 84,2 61,0 51,5 59,5 72,0 73,1 59,9 23,0124
2004 62,7 52,6 43,9 41,3 129 176 148 168 140 142 120 94,1 110 39,0194
2005 78,7 65,6 51,8 48,3 121 142 84,1 53,3 39,9 37,8 44,9 52,3 68,4 36,0170
57,5 48,5 40,5 42,1 105 121 103 80,9 74,0 75,1 76,0 69,21961-90 74,5 219 24,034,0144
59,6 51,1 43,5 46,0 117 133 103 79,9 67,2 71,8 73,5 71,21991-05 76,5 23,0194 35,9154
2001 83,6 66,2 57,1 97,9 166 132 91,7 86,0 62,8 86,4 78,0 62,1 89,3 44,0216850 Lieksanjoki, Lieksankoski
2002 52,7 51,8 48,9 75,3 170 109 96,2 58,5 44,7 42,4 37,7 34,3 68,7 31,0237
2003 32,7 36,3 33,3 53,7 153 129 93,6 67,9 59,9 91,6 90,4 89,8 77,9 27,0192
2004 71,6 63,0 53,9 72,9 204 178 161 200 150 152 134 115 130 44,0262
2005 95,6 79,0 60,2 94,3 181 147 89,2 58,4 45,5 45,6 64,9 69,9 85,9 34,0224
70,1 58,1 50,1 68,3 170 144 119 96,5 90,3 96,5 99,1 86,21961-90 95,9 350 0,0032,9239
71,3 59,7 52,9 77,9 174 147 116 94,2 81,4 93,7 94,9 88,51991-05 96,2 27,0294 36,9241
2001 3,79 2,89 2,78 16,1 31,1 8,25 3,42 4,25 2,82 6,85 5,86 3,10 7,64 2,4072,01110 Saramojoki, Roukkajanko
2002 2,08 2,04 2,19 11,8 31,3 5,30 7,92 3,56 2,61 2,91 2,33 2,37 6,40 1,9071,0
2003 1,99 1,54 1,17 7,04 38,6 10,1 2,96 2,62 4,35 14,5 8,58 7,12 8,44 1,1058,0
2004 3,83 2,60 1,96 9,44 48,3 13,3 13,4 21,9 16,8 16,6 11,4 4,86 13,8 1,8079,0
2005 3,78 2,93 1,99 14,5 39,0 8,15 2,29 1,92 2,21 3,10 7,73 5,10 7,76 1,4066,0
3,41 2,76 2,54 12,4 39,0 12,6 7,40 6,97 7,28 10,9 10,0 6,651991-05 10,2 1,10112 2,0376,7
2001 1,58 1,21 1,00 12,2 13,7 6,56 1,68 2,06 1,30 4,83 2,66 1,30 4,18 0,7066,01320 Valtimonjoki, Nuolikoski
2002 0,98 1,03 1,14 10,4 14,3 1,82 6,22 1,86 1,46 1,70 1,11 0,91 3,60 0,8057,0
2003 0,78 0,71 0,66 5,39 19,9 3,66 1,94 0,93 1,64 6,57 3,17 2,60 4,03 0,6541,0
2004 1,20 0,82 0,64 6,92 24,5 4,15 8,28 10,8 11,0 5,86 5,17 2,38 6,84 0,5955,0
2005 1,90 1,46 0,92 10,7 20,1 3,15 1,16 1,31 1,79 1,73 6,11 3,48 4,50 0,8247,0
1,42 1,09 1,13 9,24 19,4 5,18 3,58 3,30 3,52 5,13 4,69 2,931991-05 5,08 0,59106 0,7563,7
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MHQ MNQ
Mean and extreme dischargeMean monthly discharge
Virtaaman keski- ja ääriarvot
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Virtaaman kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi




2001 4,83 4,03 3,41 17,6 16,5 4,40 2,17 3,12 2,59 9,93 7,22 3,53 6,62 1,7544,01920 Haapajoki, Putkulankoski
2002 2,93 3,45 3,56 9,09 30,8 4,05 4,08 2,00 1,88 2,74 2,18 1,93 5,76 1,4662,0
2003 1,98 2,33 2,02 4,89 27,2 6,43 3,43 3,88 5,09 10,2 7,55 6,15 6,81 1,4048,0
2004 4,17 3,56 2,95 6,96 33,3 14,1 12,5 17,8 12,7 12,1 11,0 6,20 11,5 2,6059,0
2005 5,50 4,55 3,56 10,6 35,3 7,20 2,28 1,75 1,85 2,71 7,35 6,09 7,42 1,4054,0
4,12 3,58 3,31 10,2 29,2 9,43 6,27 6,28 6,02 9,18 8,45 6,551991-05 8,59 1,3173,0 2,0657,3
2001 49,5 20,5 9,92 25,7 60,7 21,5 7,87 5,50 5,10 10,3 17,3 9,77 20,3 4,8080,02120 Koitajoki, Möhkönkoski
2002 6,87 6,78 6,77 10,5 86,8 27,4 7,84 4,98 3,99 5,19 5,42 5,35 14,9 3,70110
2003 4,93 4,59 4,36 5,47 71,6 32,2 10,1 6,72 13,2 29,0 30,0 20,2 19,5 4,3097,0
2004 11,1 7,62 5,88 9,15 78,4 51,4 33,7 56,9 41,5 37,8 29,2 17,5 31,8 5,50101
2005 11,2 8,99 6,62 15,4 92,0 43,1 8,10 5,75 5,34 5,87 12,1 16,8 19,4 4,80119
14,4 9,86 7,89 16,1 74,2 43,9 19,9 15,8 19,3 25,5 29,8 23,11965-90* 25,1 180 2,505,65104
14,8 9,33 7,40 16,2 80,3 43,0 22,1 19,3 19,0 23,0 25,2 23,71991-05 25,4 2,30147 5,13104
2001 67,4 39,3 25,3 43,7 85,7 56,0 28,8 19,0 15,4 20,2 29,6 21,9 37,7 13,794,02420 Koitajoki, Lylykoski
2002 16,5 17,4 21,0 28,6 114 77,9 33,3 18,3 13,2 10,0 9,13 8,52 30,7 8,10144
2003 7,52 7,06 6,22 7,93 75,3 72,3 33,9 22,9 29,5 47,2 56,9 38,2 33,9 5,60101
2004 31,1 27,0 22,9 28,2 92,4 109 73,3 110 105 94,7 75,7 44,3 67,9 22,0133
2005 30,3 25,7 20,6 32,0 123 118 41,3 23,7 18,4 18,9 27,8 42,5 43,6 15,5164
30,8 23,0 19,6 29,7 100 94,9 55,2 41,4 38,9 42,7 45,5 42,91991-05 47,2 5,60182 14,9127
2001 76,6 133 63,9 55,5 81,9 82,0 19,4 25,1 15,5 24,8 59,6 61,3 57,7 2,001852850 Koitajoki, Pamilo
2002 52,9 51,9 59,5 58,9 104 97,1 48,4 42,8 18,8 19,4 16,3 21,7 49,3 2,00155
2003 24,5 50,8 30,6 36,4 61,7 89,3 41,2 19,8 36,0 83,3 87,2 80,4 53,4 0,00160
2004 85,5 81,6 62,5 53,4 101 139 111 156 99,0 110 123 78,7 100 2,00182
2005 96,8 95,9 62,8 66,2 145 126 38,6 22,4 2,93 28,7 25,9 67,9 64,7 2,00186
71,7 71,6 56,4 59,2 103 112 90,0 63,9 54,6 61,4 83,9 70,71961-90 74,8 305 1,002,20165
73,3 76,4 55,2 54,5 95,6 112 77,4 54,2 49,4 60,9 70,5 72,81991-05 70,9 0,00205 1,73161
2001 253 242 222 209 327 322 251 204 165 150 164 166 223 1393433350 Pielisjoki, Kaltimo
2002 157 154 150 155 288 300 266 209 160 123 108 100 181 96,0319
2003 93,2 91,9 91,3 92,4 181 255 229 184 162 181 215 228 167 87,7266
2004 219 212 197 183 312 397 396 442 444 439 345 335 327 169500
2005 300 276 249 259 385 380 260 192 154 127 122 140 237 117470
225 207 192 185 262 315 306 269 239 221 225 2321961-90 240 584 45,0125387
212 199 184 179 296 343 316 268 230 222 223 2271991-05 242 71,0500 133382
2001 1,89 0,96 0,61 9,91 5,89 1,56 2,68 1,61 0,93 3,23 2,31 0,92 2,71 0,4925,04813 Rauanjoki
2002 0,65 0,92 0,97 5,66 8,76 1,54 4,63 0,87 0,50 0,78 0,66 0,51 2,22 0,3027,0
2003 0,34 0,24 0,16 5,32 11,2 1,95 0,99 1,14 2,02 5,54 3,43 3,52 3,01 0,1323,0
2004 1,82 0,92 0,54 6,86 12,0 2,68 3,22 7,04 5,73 5,74 5,40 3,63 4,65 0,4825,0
2005 2,35 1,45 0,52 9,16 12,7 2,30 0,78 1,23 0,94 1,65 2,77 2,48 3,21 0,4424,0
1,20 0,82 0,74 6,83 10,9 2,84 2,25 2,00 2,04 3,48 3,51 2,971991-05 3,31 0,1346,0 0,3928,5
2001 26,3 34,1 38,8 5,12 2,07 1,68 2,06 1,21 1,28 1,58 9,64 10,5 11,1 0,0047,44850 Höytiäinen, Puntarikoski
2002 32,8 27,5 34,6 4,68 7,31 4,29 25,8 3,12 0,88 0,79 2,55 14,6 13,2 0,0077,5
2003 12,4 8,32 11,4 32,5 9,93 7,56 12,9 1,62 10,3 33,9 20,0 21,3 15,2 0,0082,9
2004 36,0 33,8 25,5 8,70 11,1 22,2 23,6 29,4 26,6 23,4 24,8 15,9 23,4 0,0082,4
2005 33,4 34,4 41,5 41,7 24,2 3,55 1,67 3,61 3,36 2,79 1,38 9,81 16,7 0,0083,2
28,8 23,5 14,3 9,98 8,64 12,4 12,6 12,4 12,6 13,2 20,2 24,51961-90 16,1 87,4 0,000,0256,5
25,8 28,5 34,7 9,82 8,85 11,5 12,6 8,30 8,15 14,4 15,7 19,31991-05 16,4 0,00100 0,0374,4
2001 8,74 17,6 10,5 7,59 7,21 6,55 1,63 0,10 0,14 0,11 0,10 6,40 5,49 0,0023,15250 Pyhäjärvi, Puhos
2002 9,76 10,9 13,3 7,98 13,6 3,87 4,13 2,73 0,10 0,10 0,10 3,65 5,84 0,1023,8
2003 0,10 0,10 3,86 0,06 11,2 0,10 0,10 3,72 5,07 16,2 14,8 10,9 5,57 0,0023,7
2004 11,1 11,9 9,59 10,5 4,57 7,61 14,2 7,56 0,45 8,59 1,38 0,00 7,29 0,0018,2
2005 6,71 10,4 8,45 8,67 7,79 7,13 3,76 4,48 2,11 0,00 0,74 7,40 5,61 0,0012,5
13,3 12,2 9,27 5,88 5,34 3,52 4,08 3,07 3,19 3,75 7,06 10,51966-90 6,75 53,3 0,000,0121,2
8,79 10,6 12,7 9,40 7,30 7,70 5,65 4,55 2,06 3,80 5,04 6,621991-05 7,00 0,0095,0 0,0228,6
2001 4,35 2,69 2,15 17,3 39,2 8,45 2,61 1,63 1,50 6,54 5,11 2,21 7,85 1,1083,06010 Sonkajärvi - luusua
2002 1,56 1,80 2,32 16,2 33,1 2,66 3,33 1,60 1,31 1,36 1,44 1,27 5,70 1,1080,0
2003 1,00 0,96 0,94 9,46 35,6 11,0 2,78 1,58 2,08 8,05 4,26 5,66 7,00 0,9246,0
2004 3,58 2,42 1,96 12,8 46,3 16,8 6,34 25,8 16,2 15,7 11,1 6,90 13,9 1,8064,0
2005 6,60 4,89 2,43 20,9 36,3 9,06 1,87 1,19 2,26 4,63 14,1 7,09 9,29 1,1054,0
3,23 2,33 2,32 15,1 40,1 12,3 6,29 6,45 5,54 10,0 9,87 6,791991-05 10,1 0,71127 1,3281,9
2002 3,37 2,53 3,31 1,44 1,446260 Porovesi, Nerohvirta
2003 6,45 9,11 7,35 39,6 148 50,7 14,3 4,36 7,93 30,0 25,7 45,4 32,6 0,96167
2004 24,7 12,9 14,2 64,6 191 78,2 36,4 111 72,9 77,8 43,3 37,6 64,0 9,47225
2005 39,2 32,3 12,0 106 140 36,6 5,11 5,67 7,93 10,5 42,8 38,2 39,6 0,92180
18,2 14,0 15,2 62,4 181 67,6 27,9 26,8 25,4 42,4 41,9 36,81991-05* 46,5 0,26415 2,17274
2001 92,9 88,5 84,1 80,6 96,7 91,8 90,2 87,7 87,9 90,1 91,2 93,1 89,6 78,51026460 Onkivesi, Viannonkoski
2002 92,7 88,7 82,9 82,6 98,0 90,9 91,1 88,8 88,7 88,4 88,7 89,8 89,3 77,8103
2003 89,9 88,9 83,6 81,6 93,2 91,3 91,2 89,5 89,9 90,7 93,2 95,1 89,8 79,195,4
2004 92,8 89,0 83,3 77,0 95,0 92,4 92,2 90,1 90,5 90,5 92,3 94,1 90,0 72,397,0
2005 69,5 53,2 29,4 133 165 48,9 8,40 9,43 8,70 12,1 37,5 56,0 52,6 0,00225
45,9 41,1 47,0 78,0 160 92,1 53,7 48,9 48,5 68,6 60,8 56,31991-05 66,9 0,00348 22,9221
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2001 0,57 0,37 0,34 1,36 2,12 0,70 0,27 0,16 0,16 0,25 0,32 0,21 0,57 0,124,406610 Pulkonkoski
2002 0,21 0,29 0,32 1,25 1,85 0,38 0,56 0,22 0,12 0,12 0,12 0,12 0,46 0,113,60
2003 0,12 0,12 0,12 0,54 1,71 1,30 0,46 0,30 0,34 0,49 0,52 0,82 0,57 0,121,96
2004 0,48 0,32 0,29 1,15 1,89 0,78 0,53 1,36 0,72 0,84 0,78 0,60 0,81 0,262,70
2005 0,67 0,54 0,30 1,43 1,57 0,71 0,40 0,33 0,24 0,19 0,39 0,45 0,60 0,182,40
0,47 0,37 0,36 1,14 2,12 0,96 0,54 0,46 0,42 0,61 0,73 0,671991-05 0,74 0,085,70 0,193,76
2001 11,2 11,1 1,57 2,58 6,47 7,14 2,49 1,53 0,52 1,69 5,68 4,95 4,70 0,5021,76750 Laakajärvi, Kiltua
2002 9,66 8,47 2,28 2,30 4,81 1,99 3,85 2,70 0,50 1,01 1,26 7,97 3,89 0,5028,5
2003 5,93 5,53 1,22 2,30 7,97 4,27 2,02 1,02 0,64 7,02 4,47 8,50 4,24 0,5022,7
2004 10,2 8,11 2,62 5,70 10,4 7,87 8,90 17,9 9,51 6,27 7,02 5,52 8,35 0,5029,8
2005 13,3 9,01 2,14 9,81 5,39 4,10 0,49 0,52 0,69 1,38 7,46 6,66 5,04 0,3019,2
8,48 7,71 4,05 4,06 8,59 6,77 4,55 4,31 1,97 5,23 6,35 7,271991-05 5,77 0,3030,3 0,4726,1
2001 21,7 24,6 12,5 9,39 15,9 14,5 5,28 3,46 2,38 6,21 9,56 9,50 11,2 0,0040,06950 Sälevä
2002 18,7 16,6 11,5 9,20 8,64 8,66 7,52 5,98 1,36 2,09 4,42 15,0 9,11 0,0044,8
2003 9,45 11,5 7,61 5,91 14,4 13,7 4,13 3,63 3,85 15,7 11,0 17,3 9,84 0,0035,5
2004 20,5 19,4 12,8 10,0 23,9 19,0 15,3 39,6 24,4 19,8 15,8 13,7 19,5 0,0062,7
2005 25,4 23,4 9,30 19,8 17,7 8,73 2,66 2,44 1,73 1,97 12,7 14,7 11,6 0,0041,0
17,3 17,7 11,7 10,6 19,5 16,6 9,73 10,1 6,56 11,4 14,3 15,81991-05 13,4 0,0062,7 0,0045,1
2001 25,6 29,2 16,8 14,8 32,9 19,7 7,49 4,68 2,73 8,75 13,1 11,2 15,5 0,0050,77050 Atro
2002 21,8 18,3 14,9 15,1 24,5 9,35 11,9 8,56 1,91 2,73 5,08 17,6 12,6 0,0052,6
2003 11,0 12,2 9,64 9,36 31,9 19,4 6,58 4,71 5,33 22,3 15,3 22,2 14,2 0,0053,7
2004 23,4 22,7 16,6 14,0 40,8 30,0 19,9 52,3 33,8 29,3 22,2 18,1 27,0 0,0073,7
2005 29,6 27,5 12,7 25,7 37,5 14,9 4,44 3,02 2,09 2,62 15,4 18,8 16,1 0,0055,1
17,5 14,5 9,83 15,6 46,3 24,9 12,7 12,7 13,4 16,0 19,3 20,41961-90 18,6 138 0,000,0082,8
20,3 20,7 15,3 16,0 37,3 24,3 13,9 13,6 9,82 16,3 19,5 20,51991-05 19,0 0,0090,8 0,0065,9
2001 44,3 31,8 30,0 16,9 25,8 27,7 10,1 6,54 4,90 13,1 14,7 18,6 20,3 0,0066,67260 Syväri, Lastukoski
2002 27,5 29,5 21,9 16,7 12,5 15,3 16,2 12,6 3,31 0,98 16,4 24,6 16,4 0,0054,3
2003 20,0 17,2 14,3 8,38 19,6 27,6 6,71 6,15 7,88 32,3 25,2 29,1 17,9 0,0072,6
2004 38,2 43,0 26,8 17,0 28,1 39,3 26,3 74,0 45,0 43,9 27,3 23,4 36,0 0,0080,5
2005 46,6 38,4 20,9 28,2 32,0 29,7 2,65 6,04 5,57 2,94 16,7 25,5 21,1 0,0058,4
34,5 31,2 23,9 22,3 32,4 33,0 20,4 19,9 14,6 22,8 27,2 29,61991-05 26,0 0,00112 1,9679,5
2001 4,91 2,63 1,92 4,90 19,4 7,53 2,80 1,36 0,93 3,75 5,26 2,70 4,86 0,8028,07410 Keyritty - luusua
2002 1,31 1,20 1,25 3,56 19,4 4,47 3,11 1,92 0,82 0,80 0,76 0,72 3,31 0,7029,0
2003 0,68 0,72 0,66 1,75 19,0 9,31 2,98 1,43 1,31 6,41 6,22 5,79 4,72 0,5924,0
2004 3,59 2,31 1,76 3,90 23,3 11,6 3,83 10,3 10,3 11,3 7,78 4,66 7,91 1,4030,0
2005 4,09 2,98 1,72 6,11 21,9 9,28 2,14 0,55 0,42 0,76 2,94 4,57 4,80 0,3027,0
2,75 1,92 1,61 4,43 20,4 9,66 4,89 3,26 3,42 5,66 6,18 4,841991-05 5,78 0,3040,0 0,8629,6
2001 73,7 68,3 57,2 39,8 74,5 58,3 27,1 20,5 13,1 19,3 35,3 36,5 43,5 0,001057750 Karjalankoski
2002 45,7 59,3 49,9 37,7 64,7 30,8 42,3 26,2 7,57 0,45 21,2 47,9 36,1 0,00103
2003 22,8 38,4 29,4 17,0 70,4 57,8 22,6 23,1 15,5 57,4 54,1 54,2 38,6 0,00105
2004 71,8 58,6 52,4 38,4 85,9 83,8 61,1 118 76,9 72,1 52,7 47,6 68,4 0,00148
2005 94,4 61,1 46,1 58,8 89,9 62,1 15,2 14,7 9,78 1,01 28,5 45,7 43,9 0,00108
47,7 46,4 40,7 40,8 89,8 68,1 50,3 40,2 39,9 36,7 46,2 45,21961-90 49,4 239 0,000,27147
56,0 54,5 46,9 43,3 81,3 70,4 44,7 40,0 27,6 38,1 51,2 55,81991-05 50,8 0,00166 0,00125
2001 0,52 0,31 0,27 1,35 1,42 0,57 0,25 0,13 0,09 0,16 0,25 0,19 0,46 0,072,807930 Räimänkoski
2002 0,16 0,20 0,24 1,02 1,57 0,38 0,32 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,36 0,052,80
2003 0,11 0,09 0,06 0,54 1,80 0,83 0,36 0,20 0,21 0,50 0,63 0,79 0,51 0,052,50
2004 0,42 0,27 0,23 0,98 1,70 0,78 0,44 0,76 0,61 0,74 0,69 0,52 0,68 0,222,20
2005 0,47 0,39 0,23 1,24 1,35 0,69 0,26 0,20 0,18 0,16 0,27 0,38 0,49 0,142,20
0,30 0,22 0,22 0,93 1,64 0,68 0,35 0,28 0,24 0,38 0,48 0,481991-05 0,52 0,035,00 0,082,91
2001 143 129 143 115 191 153 101 62,3 31,4 12,6 35,1 38,3 96,1 1,202258081 Kallavesi, Konnus
2002 44,1 67,8 103 81,2 170 137 102 68,2 23,4 2,89 1,27 1,83 67,0 0,00201
2003 9,62 15,8 22,9 28,2 122 157 105 68,2 39,3 51,8 74,8 103 66,9 2,40169
2004 109 103 111 105 169 202 140 197 161 192 120 114 144 84,7267
2005 126 186 129 120 184 175 97,3 61,6 27,3 6,21 9,17 61,6 98,1 0,00288
96,9 95,1 94,3 110 190 202 135 99,2 88,2 86,6 96,8 1061961-90 117 402 0,0051,3270
86,7 93,0 101 106 179 176 128 101 66,9 63,8 74,1 89,11991-05 105 0,00348 21,3258
2001 217 194 196 165 276 229 153 100,0 59,6 39,1 65,1 69,2 147 24,43188087 Kallavesi - Konnus + Kar
2002 78,0 108 146 125 256 207 156 108 50,7 22,6 19,5 24,4 108 16,6299
2003 35,4 43,3 50,6 59,2 189 239 163 109 70,5 86,3 118 160 111 27,4256
2004 168 161 160 146 248 294 214 280 228 262 183 171 210 123369
2005 191 247 168 162 264 256 149 99,3 56,3 28,7 32,8 98,0 145 19,0356
142 137 132 153 266 288 196 147 132 129 144 1561961-90 169 543 27,082,8368
136 140 143 147 254 256 191 151 107 103 118 1381991-05 157 16,6455 48,7349
2001 9,25 5,51 4,59 10,4 25,3 8,61 4,80 5,39 3,25 6,34 9,37 5,71 8,24 2,9040,08300 Saarijärvi - luusua
2002 3,53 4,24 4,32 8,57 32,3 7,76 6,85 4,13 1,88 1,60 1,78 1,81 6,60 1,4649,0
2003 1,70 1,73 1,68 3,16 31,0 12,0 4,80 3,33 4,25 9,37 12,0 12,0 8,14 1,5242,0
2004 7,80 5,34 4,14 7,21 34,1 15,1 13,1 20,2 13,1 15,6 14,1 10,0 13,4 3,7044,0
2005 9,03 7,11 4,09 11,2 33,2 13,2 3,96 2,94 2,01 1,74 3,76 7,34 8,32 1,6941,0
4,98 3,85 3,19 6,77 29,1 13,3 5,84 4,96 5,93 7,50 9,00 7,701961-90* 8,57 66,0 1,202,2445,5
5,66 4,18 3,70 8,03 30,9 13,5 8,28 6,99 5,62 7,71 9,32 8,831991-05 9,44 1,4065,0 2,4145,7
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2001 1,43 0,87 0,72 1,71 3,95 1,08 0,70 0,78 0,51 1,11 1,43 0,93 1,27 0,387,008320 Kajoonjärvi - luusua
2002 0,76 0,94 0,89 1,59 5,99 1,18 1,60 0,87 0,36 0,37 0,34 0,37 1,28 0,2710,2
2003 0,32 0,36 0,39 0,63 6,26 1,96 0,86 0,51 0,66 1,65 1,93 1,91 1,46 0,309,90
2004 1,15 0,91 0,72 1,18 6,32 2,53 2,65 3,52 2,15 2,43 2,25 1,66 2,30 0,609,60
2005 1,55 1,21 0,70 1,78 5,92 2,00 0,42 0,41 0,25 0,22 0,69 1,21 1,37 0,188,00
1,11 0,88 0,82 1,64 5,81 2,17 1,53 1,22 1,01 1,41 1,74 1,621991-05 1,75 0,1712,9 0,469,54
2001 40,1 26,7 32,6 22,3 21,0 20,8 3,60 14,8 12,8 7,22 17,8 13,4 19,4 0,0043,48650 Juojärvi, Palokki
2002 23,1 28,5 27,1 12,2 29,6 22,4 27,1 18,7 4,13 2,97 2,32 8,98 17,2 0,0044,7
2003 12,0 12,6 10,4 19,5 21,2 19,3 6,19 11,9 20,2 19,5 22,5 39,5 17,9 0,0042,2
2004 31,0 39,2 6,91 1,88 33,7 31,5 31,4 34,6 22,8 18,6 33,8 28,8 26,2 0,0041,7
2005 35,5 36,2 21,9 15,7 29,1 32,2 11,7 7,50 13,0 2,80 0,13 16,5 18,4 0,0040,5
26,0 26,0 24,6 23,1 28,3 28,2 13,4 14,5 14,2 13,0 18,3 21,11961-90 20,9 100 0,000,0049,9
28,1 27,5 17,3 18,7 27,7 23,4 18,0 18,6 14,3 13,1 19,0 23,61991-05 20,7 0,0052,0 0,0043,4
2001 74,0 64,2 52,8 49,9 84,9 75,9 52,0 37,8 27,8 26,6 30,3 31,2 50,6 24,095,08700 Varisvesi, Karvio
2002 32,7 40,8 42,6 43,8 86,2 69,9 53,6 39,8 27,6 19,8 17,7 22,9 41,5 16,298,0
2003 25,9 27,1 27,2 30,8 66,8 81,7 57,4 40,9 31,3 35,5 43,7 56,8 43,9 25,088,0
2004 58,4 57,2 48,8 41,1 79,5 93,8 71,6 80,4 67,1 69,8 62,5 57,8 65,7 35,0104
2005 64,1 59,1 39,2 42,2 79,3 81,4 52,1 37,5 29,2 23,0 23,6 37,1 47,3 18,598,0
44,8 41,5 37,7 42,4 76,0 85,8 61,4 47,5 43,4 42,9 47,4 49,91961-90 51,8 147 18,329,4102
48,9 46,7 42,1 41,8 75,3 81,2 63,2 49,9 40,5 39,7 44,1 49,11991-05 51,9 16,2108 26,695,4
2001 75,7 67,7 56,3 52,6 83,3 83,2 59,8 43,0 31,3 26,8 30,1 29,8 53,2 26,092,08900 Kermajärvi - luusua
2002 31,5 39,8 43,2 45,1 90,3 80,5 57,4 42,0 29,1 21,9 19,5 20,5 43,4 18,2103
2003 24,3 28,4 29,5 32,4 60,0 83,1 59,5 41,4 34,9 36,7 44,1 54,2 44,1 22,089,0
2004 57,6 56,6 50,5 44,7 73,3 96,0 76,7 76,6 70,1 72,5 66,2 62,5 67,0 42,0100
2005 65,5 65,1 46,3 43,9 77,3 87,7 59,3 46,4 33,9 27,1 26,8 34,5 51,1 25,097,0
49,7 48,2 43,9 43,5 73,4 87,1 68,8 52,9 42,8 41,0 44,8 49,51991-05 53,8 18,2114 28,996,9
2001 6,31 5,65 7,86 4,90 4,40 2,44 1,75 0,94 1,07 1,41 2,03 3,13 3,48 0,009,709550 Sorsavesi, Sorsakoski
2002 4,06 4,13 4,50 5,78 7,08 1,85 4,98 1,81 0,62 0,38 0,64 3,87 3,31 0,0010,0
2003 2,24 3,59 1,96 1,43 2,73 4,78 1,69 0,78 2,42 2,74 3,90 5,52 2,81 0,008,90
2004 6,67 7,10 5,28 4,19 0,92 1,71 2,85 3,88 5,02 5,21 4,30 4,72 4,31 0,009,84
2005 7,23 7,46 5,55 2,06 5,42 4,14 1,37 6,81 3,57 1,23 1,72 3,44 4,16 0,0110,0
4,72 4,85 4,88 4,31 4,28 3,92 3,24 2,96 2,34 2,00 2,52 3,941991-05 3,66 0,0010,5 0,099,70
2001 11,3 8,60 6,78 9,10 11,8 10,8 6,80 3,66 1,17 3,78 4,88 4,69 6,94 0,0020,39950 Maavesi
2002 5,65 8,43 7,93 10,3 15,6 7,07 5,51 1,28 0,68 0,60 1,68 1,25 5,47 0,0022,1
2003 1,34 1,81 1,70 2,28 9,85 7,83 3,57 5,00 2,83 5,21 9,48 9,02 5,01 0,0021,4
2004 6,16 2,59 3,53 9,03 14,0 9,51 7,01 9,08 6,88 6,72 10,4 8,22 7,78 0,0028,0
2005 13,4 9,68 5,79 7,65 15,3 11,3 5,81 10,5 4,36 4,35 5,18 6,71 8,34 0,0023,7
8,55 7,61 5,78 7,51 12,2 8,56 4,71 5,24 5,12 5,53 8,88 8,991961-90 7,39 40,0 0,000,0020,7
7,24 6,51 4,47 6,90 11,5 8,60 5,61 4,54 3,38 3,99 6,32 7,711991-05 6,39 0,0028,0 0,0022,4
2001 7,99 5,49 4,99 11,8 13,4 8,51 5,54 3,17 1,78 2,27 4,77 4,43 6,18 1,6321,010400 Lohnajärvi - luusua
2002 3,48 4,49 5,49 12,6 18,7 5,07 4,30 3,09 1,64 1,06 1,72 2,13 5,33 0,8225,0
2003 1,97 2,01 1,91 3,73 14,0 7,02 3,47 2,75 2,50 4,90 8,55 7,75 5,07 1,6316,1
2004 5,94 4,52 3,94 10,4 14,9 7,89 4,81 7,24 4,98 5,87 6,49 6,06 6,92 3,6026,0
2005 7,96 6,55 4,54 11,8 17,2 9,39 4,40 6,74 5,15 4,08 5,50 6,76 7,51 3,4025,0
4,77 4,04 3,88 9,41 15,4 7,39 4,20 3,74 3,24 4,08 5,77 6,321991-05 6,03 0,5037,0 1,7123,5
2001 11,3 10,0 9,20 10,6 11,8 10,8 8,03 4,95 3,53 3,17 4,11 4,38 7,64 3,0013,110410 Kuolimo - luusua
2002 4,63 6,21 7,70 10,1 15,7 10,5 8,14 4,89 2,79 1,77 1,71 1,89 6,34 1,5317,6
2003 1,96 2,16 2,09 2,61 6,04 6,99 5,43 3,83 2,99 4,65 6,14 7,91 4,42 1,859,70
2004 9,13 8,94 7,98 9,02 11,3 10,2 9,59 7,97 6,83 7,56 7,94 9,25 8,81 6,2011,9
2005 12,6 13,7 10,2 9,54 12,0 11,7 8,09 7,36 6,69 4,70 4,57 5,46 8,85 4,0014,7
6,80 6,79 6,43 7,94 11,6 9,82 7,27 5,46 4,41 4,31 5,04 6,251991-05 6,84 1,5323,0 3,2513,2
2001 0,37 0,30 0,28 0,53 0,64 0,37 0,16 0,07 0,04 0,05 0,11 0,13 0,25 0,030,8410600 Suurijärvi - luusua
2002 0,15 0,21 0,24 0,32 0,55 0,26 0,17 0,10 0,04 0,03 0,04 0,06 0,18 0,030,68
2003 0,07 0,09 0,08 0,12 0,32 0,26 0,17 0,10 0,09 0,19 0,27 0,33 0,18 0,060,40
2004 0,33 0,28 0,24 0,38 0,51 0,37 0,38 0,39 0,28 0,30 0,29 0,33 0,34 0,230,57
2005 0,41 0,37 0,25 0,39 0,72 0,51 0,23 0,21 0,13 0,12 0,19 0,27 0,32 0,110,87
0,27 0,24 0,22 0,36 0,61 0,42 0,25 0,19 0,16 0,18 0,24 0,291991-05 0,29 0,011,21 0,090,75
2001 620 623 651 655 692 655 695 642 616 531 494 473 612 24874611450 Vuoksi, Tainionkoski
2002 463 464 468 520 509 534 586 574 542 361 305 301 469 245698
2003 301 300 297 304 297 351 395 411 430 433 490 521 378 242655
2004 578 548 563 585 598 602 681 769 800 800 850 828 684 258858
2005 885 899 900 815 796 800 758 686 644 557 533 534 733 299911
605 603 595 578 592 616 625 611 588 579 575 5891961-90 596 1115 165344775
569 572 569 590 610 608 646 642 624 583 584 5791991-05 598 150911 284782
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2001 2,44 3,13 3,11 12,8 3,37 2,63 0,59 0,44 2,04 1,99 5,09 1,01 3,19 0,1419,3500 Salmen silta
2002 1,34 7,01 6,27 9,12 4,97 0,69 0,70 0,22 0,09 0,09 0,45 0,28 2,57 0,0714,5
2003 0,11 0,12 1,31 8,42 5,26 1,32 1,03 1,64 0,83 6,98 4,81 6,45 3,21 0,0717,9
2004 4,83 1,40 4,97 13,8 3,78 2,35 3,00 2,48 6,47 5,90 4,41 3,97 4,78 0,6722,0
2005 11,2 2,73 1,57 10,6 5,27 2,72 0,79 3,31 1,32 1,62 3,52 4,95 4,14 0,1024,0
2,87 2,51 2,79 13,5 7,46 1,46 1,02 1,29 2,26 3,83 6,13 4,181966-90* 4,13 46,0 0,000,2728,7
3,31 3,10 4,75 13,7 5,43 1,48 1,04 1,46 1,58 2,86 4,81 3,761991-05 3,93 0,0735,0 0,1624,6
14. KYMIJOKI
2001 4,07 1,98 1,31 9,53 21,0 10,4 2,89 0,65 0,69 2,95 4,55 2,29 5,21 0,3037,0300 Saanijärvi - luusua
2002 1,40 2,36 1,25 7,87 17,5 2,47 1,38 0,46 0,27 0,30 0,45 0,51 3,03 0,2035,0
2003 0,34 0,30 0,20 2,84 17,3 7,99 1,87 0,51 0,22 0,44 1,95 3,52 3,14 0,2021,0
2004 2,23 1,13 0,82 4,74 12,7 6,18 8,46 9,66 3,89 6,33 3,47 2,41 5,19 0,6017,6
2005 2,82 2,29 0,85 7,84 8,66 2,36 0,82 2,72 1,80 1,75 3,83 5,10 3,41 0,4015,6
2,13 1,36 1,14 4,45 16,0 5,73 2,57 2,48 2,91 3,91 4,76 3,741961-90 4,29 52,0 0,200,6227,1
2,48 1,56 1,16 5,99 15,9 6,20 2,98 2,31 1,96 3,26 3,88 4,041991-05 4,33 0,2044,0 0,4127,4
2001 16,6 14,0 11,5 12,9 31,8 29,5 20,6 12,8 9,23 8,55 9,40 8,78 15,5 7,5037,0520 Kärnäjärvi, Kellankoski
2002 8,31 8,48 8,47 11,4 31,4 21,3 14,7 9,89 7,14 5,33 4,86 4,83 11,4 4,7036,0
2003 4,71 4,61 4,29 5,08 16,2 24,5 17,0 11,1 7,92 6,99 6,92 8,60 9,86 4,1028,0
2004 9,27 8,74 8,06 10,1 22,6 23,5 24,5 25,5 18,3 18,8 16,6 14,8 16,8 7,7029,0
2005 14,5 13,8 10,9 14,0 22,3 18,2 12,4 11,7 9,71 8,40 9,45 13,5 13,2 7,7024,0
13,1 11,7 10,8 12,1 24,1 24,8 16,3 13,0 12,4 12,2 13,7 14,71961-90 14,9 58,0 4,807,6432,7
11,0 9,54 8,51 10,5 25,6 24,6 17,4 12,6 10,1 10,6 11,5 12,41991-05 13,7 2,8049,0 6,2531,4
2001 21,3 18,0 16,1 16,7 33,8 27,8 17,6 5,78 7,17 12,7 13,2 8,93 16,6 0,0035,2850 Kivijärvi, Hilmo
2002 11,5 12,0 17,8 23,7 33,1 15,2 12,2 4,02 23,7 4,00 3,33 4,07 13,7 0,3034,3
2003 4,19 4,53 4,44 6,53 27,3 30,8 20,9 7,15 5,26 9,49 10,00 13,1 12,0 0,3035,0
2004 15,1 13,6 13,4 15,5 20,1 17,2 23,3 16,0 12,0 15,4 13,5 12,5 15,6 0,0030,2
2005 17,2 19,1 10,8 18,5 10,7 5,38 4,18 7,16 7,89 7,56 6,58 9,13 10,3 0,0029,0
14,8 13,3 12,7 14,4 24,4 24,8 17,2 13,5 12,8 12,6 13,2 14,11961-90 15,7 72,0 0,001,0235,5
14,4 14,3 14,2 17,2 24,9 21,6 16,0 9,66 9,93 11,5 10,7 12,81991-05 14,8 0,0057,1 0,0434,3
2001 32,0 25,5 23,5 26,1 52,1 42,3 29,6 11,9 7,57 13,9 21,1 14,9 25,0 7,4057,0900 Vuosjärvi, Huopanankoski
2002 17,7 18,7 23,9 36,4 50,0 28,1 18,5 10,8 6,38 7,52 7,77 7,49 19,4 5,4057,0
2003 6,08 6,42 6,09 9,29 35,6 44,1 29,0 14,1 6,89 8,86 12,5 17,0 16,4 5,6049,0
2004 18,4 18,2 16,8 20,8 37,3 27,4 32,7 27,4 19,6 22,7 21,7 19,2 23,6 15,140,0
2005 23,5 26,5 19,6 26,2 26,0 13,5 9,19 14,6 14,1 13,1 12,5 15,9 17,8 7,6038,0
19,2 18,1 16,8 21,1 35,3 32,8 23,7 19,3 18,2 18,7 19,8 19,91961-90 21,9 65,0 6,1010,141,7
18,9 19,5 18,8 24,4 38,6 31,2 22,9 16,0 13,0 15,9 17,0 18,51991-05 21,2 3,8057,0 8,0945,8
2001 39,5 30,5 27,7 33,6 61,6 50,4 34,2 17,5 10,6 17,9 26,7 19,1 30,8 10,070,01000 Muuruejärvi - luusua
2002 21,0 22,8 26,4 45,7 59,6 34,2 23,9 15,0 8,24 8,53 9,42 9,13 23,7 7,1072,0
2003 6,74 6,76 6,31 11,2 40,1 50,7 31,2 18,9 8,60 10,0 14,5 19,6 18,8 5,9057,0
2004 20,1 19,7 19,1 24,0 43,3 30,0 37,0 32,5 22,3 26,4 26,0 23,7 27,1 17,747,0
2005 21,3 28,8 23,1 30,6 33,5 16,6 12,3 18,0 18,2 16,2 17,8 22,3 21,5 10,845,0
20,2 19,2 18,2 23,7 42,3 36,3 26,1 22,0 21,2 21,4 22,8 21,91961-90 24,6 80,0 7,8012,050,1
22,4 23,8 23,0 29,0 46,7 36,5 28,0 20,6 16,2 19,9 21,5 22,51991-05 25,9 3,5072,0 9,9955,7
2001 49,1 51,1 50,3 51,9 83,7 91,7 81,9 54,2 38,1 33,9 29,4 34,7 54,2 7,201001350 Keitele, Äänekoski
2002 33,9 36,3 37,9 45,6 83,8 79,3 62,7 41,5 29,5 23,5 21,4 20,1 43,0 19,094,8
2003 20,0 19,8 19,3 19,3 29,2 62,6 64,6 47,8 34,3 30,0 27,6 30,6 33,9 19,178,0
2004 33,9 35,3 34,9 37,5 57,4 65,0 72,4 82,1 63,4 59,2 53,4 58,2 54,5 30,293,1
2005 59,9 57,2 49,5 51,6 67,5 58,2 46,9 40,2 33,8 29,9 29,7 32,6 46,4 25,869,8
48,9 46,3 44,7 47,2 62,4 70,4 65,7 56,1 50,5 46,4 47,3 48,81961-90 52,9 139 0,5015,293,6
41,3 39,5 37,5 40,7 64,4 73,5 65,3 51,5 40,6 38,0 38,6 40,91991-05 47,7 7,20112 23,686,5
2001 14,5 8,28 6,16 16,0 44,0 20,7 10,4 4,25 5,60 13,2 15,3 8,98 14,0 2,9061,01500 Pääjärvi - luusua
2002 6,27 6,94 7,73 22,0 41,6 10,4 6,81 5,30 3,64 3,11 2,60 2,48 9,93 2,2059,0
2003 2,33 2,43 2,73 6,40 34,8 28,7 11,0 5,23 4,40 7,70 10,5 12,5 10,8 2,2042,0
2004 8,70 5,74 4,77 10,8 26,6 16,8 15,1 11,6 8,41 20,7 14,4 10,7 12,9 4,4031,0
2005 11,1 10,6 6,72 18,0 19,6 9,94 7,92 12,9 9,30 7,76 10,9 16,9 11,8 4,7031,0
7,87 5,79 4,95 11,0 39,7 17,9 8,22 6,39 7,55 10,1 12,9 11,61961-90 12,0 103 1,403,3453,8
8,21 6,10 5,39 13,1 34,3 16,7 9,86 7,20 6,45 10,1 12,3 12,41991-05 11,9 1,3068,0 3,2248,1
2001 3,94 2,10 1,24 12,7 12,1 5,14 2,26 1,07 0,82 2,31 4,79 3,62 4,34 0,7029,01600 Karankajärvi - luusua
2002 2,76 1,73 1,76 13,9 16,4 1,83 4,43 2,07 0,97 1,07 0,91 0,77 4,06 0,7031,0
2003 0,62 0,46 0,57 1,08
2004 1,47 1,20 0,96 7,20 8,74 3,78 4,53 2,87 1,94 5,63 3,94 2,98 3,91 0,8021,0
2005 3,59 3,05 1,48 10,3 6,05 2,73 2,04 4,25 2,50 2,25 4,63 3,92 3,89 1,0020,0
2,20 1,64 1,55 7,80 13,0 3,58 2,59 2,25 2,12 3,37 3,93 3,921991-05* 3,96 0,3040,0 0,8028,4
2001 19,5 9,69 7,14 24,9 59,7 30,2 14,1 5,94 8,20 17,9 20,8 11,1 19,2 4,2079,01700 Kalmarinjärvi - luusua
2002 7,53 8,96 10,1 33,5 55,4 12,8 9,16 7,25 5,10 4,21 3,62 3,30 13,4 3,2078,0
2003 2,97 2,92 3,08 8,90 49,3 41,5 14,0 7,02 5,49 10,2 13,1 16,1 14,6 2,7056,0
2004 10,9 7,08 5,70 17,0 37,2 21,4 21,2 15,4 9,50 27,1 18,3 13,8 17,1 5,4046,0
2005 15,0 13,3 7,76 27,0 26,1 12,7 10,3 17,4 11,6 9,35 14,5 22,2 15,6 5,4046,0
10,7 7,79 6,74 16,3 54,2 25,5 12,1 10,7 12,0 15,4 20,1 16,91961-90 17,4 115 2,704,5470,7
10,5 7,47 6,70 19,7 49,0 23,2 13,8 10,5 9,13 14,2 17,5 17,21991-05 16,6 2,1090,0 4,2767,9
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2001 24,5 18,5 16,4 18,1 72,1 34,7 16,8 8,67 10,9 21,7 24,7 16,6 23,7 0,001001850 Leuhunkoski
2002 12,6 14,1 20,0 32,3 58,9 15,8 13,7 10,4 7,46 2,73 4,78 7,58 16,7 0,0093,0
2003 6,15 6,44 4,64 9,82 47,1 47,6 17,4 9,67 6,86 14,7 19,0 21,7 17,6 0,0070,7
2004 16,4 13,2 12,0 12,7 42,3 26,3 28,0 19,4 11,0 29,6 23,9 18,0 21,1 1,7457,9
2005 22,5 23,6 13,1 23,0 34,4 18,0 11,7 21,5 14,6 12,8 19,0 27,1 20,1 0,0053,4
14,5 11,0 8,81 18,0 55,2 28,0 13,2 10,9 11,5 16,2 21,4 19,21962-90 19,0 143 0,000,1684,0
15,9 13,3 11,7 18,6 52,3 26,8 16,8 13,1 11,1 17,5 21,5 21,31991-05 20,0 0,00119 0,1286,9
2001 3,74 2,18 1,63 3,57 7,66 5,06 3,09 1,49 1,13 1,17 1,62 1,54 2,83 1,009,401912 Lannevesi - luusua
2002 1,34 1,79 2,03 4,93 9,88 3,28 2,66 1,64 1,10 0,77 0,76 0,98 2,60 0,7013,3
2003 1,00 0,98 0,91 1,62 6,84 6,39 2,89 1,58 1,19 1,42 1,71 2,34 2,41 0,907,90
2004 2,04 1,67 1,49 3,30 6,48 3,14 2,50 3,06 1,97 2,45 2,84 2,72 2,81 1,407,90
2005 3,19 2,79 1,76 4,83 5,70 3,86 2,71 3,44 2,60 1,91 2,51 2,87 3,18 1,407,30
2,12 1,51 1,26 2,85 9,79 4,86 2,27 1,91 2,26 2,78 3,60 3,191962-90* 3,22 22,0 0,200,8012,9
2,23 1,75 1,58 3,37 8,06 4,43 2,76 2,10 1,99 2,35 2,86 3,031991-05 3,05 0,6016,3 1,0710,4
2001 5,89 6,41 7,17 1,63 0,20 4,25 1,28 0,20 0,20 0,20 0,33 3,23 2,56 0,0010,22050 Pyhäjärvi, Parantala
2002 4,46 6,36 6,48 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,76 0,0010,0
2003 3,05 4,42 2,83 0,10 1,00 19,8 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 2,33 2,87 0,0026,0
2004 3,51 2,40 5,20 6,44 0,00 1,63 5,24 2,16 0,00 0,00 1,31 2,82 2,56 0,0010,3
2005 6,33 4,97 4,60 3,02 0,00 0,00 0,00 0,49 0,24 0,00 1,27 2,43 1,93 0,0010,6
4,98 6,30 5,43 1,12 0,08 2,15 0,70 0,32 0,23 0,48 1,68 2,931991-05 2,18 0,0026,0 0,0011,4
2001 43,0 32,9 33,7 32,2 91,3 54,3 28,6 13,9 14,2 26,8 35,8 26,4 36,1 0,001182150 Kiimasjärvi, Hietamankos
2002 23,0 28,8 38,8 52,4 88,4 26,1 22,0 16,5 12,1 7,25 6,76 10,1 27,7 0,00123
2003 12,0 15,0 10,8 13,4 70,5 74,4 27,7 15,1 10,7 18,4 24,3 31,0 27,0 0,0097,5
2004 27,3 21,7 22,4 25,2 53,9 35,1 36,7 28,2 16,1 34,0 32,1 28,0 30,1 11,875,9
2005 35,9 36,7 23,7 33,8 47,9 26,8 19,5 31,2 21,5 16,1 25,4 37,3 29,6 4,8164,2
27,7 27,4 24,2 28,5 69,7 38,8 24,1 18,1 15,8 22,8 31,1 33,31991-05 30,2 0,00137 1,1198,1
2001 2,09 1,50 1,15 1,86 4,93 3,12 1,69 1,05 0,85 0,87 0,93 0,81 1,74 0,756,202500 Koivujärvi - luusua
2002 0,74 0,79 0,81 1,76 5,16 1,88 1,42 0,98 0,75 0,67 0,61 0,56 1,35 0,556,70
2003 0,58 0,61 0,56 0,83 3,33 2,83 1,59 1,05 0,82 0,85 0,94 1,41 1,29 0,534,10
2004 1,30 1,08 0,91 1,58 5,08 3,85 2,55 2,73 2,62 3,17 2,16 1,69 2,40 0,806,10
2005 1,69 1,47 1,00 2,27 3,80
2001 18,6 16,8 15,0 17,1 35,9 34,1 24,5 16,2 11,5 9,97 9,99 9,48 18,3 8,5039,02710 Nilakka, Äyskoski
2002 8,28 8,98 8,34 11,7 28,4 21,8 17,5 11,6 8,19 6,22 5,66 5,66 11,9 5,4031,0
2003 5,32 5,31 5,10 5,71 14,9 22,5 18,4 13,5 10,4 9,34 9,52 12,4 11,1 4,9024,0
2004 14,4 13,5 12,3 13,6 26,5 29,2 26,5 35,3 28,5 29,3 25,8 22,5 23,2 10,941,0
2005 22,5 20,9 16,1 19,1 29,8 27,1 19,4 15,5 11,7 9,16 9,50 11,8 17,7 8,3033,0
13,8 12,5 11,3 13,4 28,8 29,4 23,1 18,0 13,5 12,4 13,3 14,21994-05 17,0 4,9046,0 8,1534,5
2001 38,2 38,0 36,1 37,1 58,7 62,1 49,8 36,2 25,9 21,9 21,0 19,2 37,0 18,564,03300 Niinivesi, Nokisenkoski
2002 17,9 20,6 20,9 24,5 47,9 45,5 39,8 28,6 21,1 15,9 13,4 12,7 25,8 12,652,0
2003 12,0 12,1 13,3 15,1 27,4 41,3 37,8 32,3 25,4 22,8 24,4 27,6 24,4 11,345,0
2004 28,5 29,5 30,4 30,8 45,4 55,2 51,0 65,5 56,2 55,1 53,0 50,1 46,0 27,069,0
2005 48,6 47,3 39,8 38,7 54,8 56,5 42,0 37,3 27,3 21,3 19,4 22,0 37,9 19,062,0
27,5 26,5 25,2 26,8 45,0 51,8 45,3 38,4 29,6 25,9 26,2 27,41994-05 33,0 11,377,0 17,656,8
2001 49,2 45,9 42,7 52,0 70,7 70,1 57,6 41,7 31,9 28,9 30,0 26,1 45,6 25,072,03600 Hankavesi - luusua
2002 25,9 28,0 29,5 39,4 66,6 52,5 48,0 34,4 25,4 19,6 15,7 15,0 33,4 14,872,0
2003 14,9 15,2 15,1 20,3 45,1 51,8 45,7 38,0 32,4 31,9 34,1 40,8 32,2 14,856,0
2004 38,0 36,7 35,8 43,7 60,4 63,3 61,2 76,3 73,6 75,9 73,0 67,4 58,8 35,079,0
2005 67,8 63,4 53,6 59,6 78,8 75,6 59,3 53,5 42,6 32,9 33,1 36,8 54,7 31,087,0
43,0 38,2 34,4 40,4 69,5 69,3 56,5 48,5 44,0 42,3 46,2 47,21961-90 48,4 127 19,027,984,7
38,9 36,4 34,3 41,0 62,3 62,5 56,3 48,0 39,7 37,5 39,3 41,01991-05 44,8 14,893,0 25,972,9
2001 65,0 61,1 57,2 62,3 88,4 92,6 77,5 55,1 39,6 33,7 33,9 32,5 58,2 32,099,03900 Konnevesi - luusua
2002 31,4 34,7 35,0 41,9 77,8 70,0 63,8 43,9 30,8 22,9 21,7 20,8 41,3 20,085,0
2003 20,2 20,6 19,2 20,5 45,1 62,6 58,5 47,1 38,0 35,8 37,4 46,3 37,7 18,267,0
2004 48,5 45,6 44,2 48,8 71,4 77,3 78,8 100 83,9 82,7 82,3 78,9 70,3 42,0108
2005 78,7 74,7 61,8 62,8 84,2 88,5 69,5 60,1 44,0 33,6 30,5 33,8 60,1 29,095,0
54,1 49,2 44,1 47,0 73,1 79,0 67,7 58,0 51,4 48,8 53,0 57,21961-90 56,9 143 22,034,891,7
48,4 45,1 42,2 45,8 69,6 74,9 68,5 58,5 46,1 41,6 43,5 47,81991-05 52,7 18,2108 30,184,7
2001 64,7 61,2 56,2 62,0 84,6 86,9 71,3 51,8 40,2 34,6 36,0 33,5 56,9 32,093,04120 Leivonvesi, Simuna
2002 33,8 38,2 39,0 47,0 79,9 70,3 62,7 43,8 31,5 22,0 21,0 21,0 42,6 20,085,0
2003 19,9 19,8 19,6 24,1 45,8 64,2 56,9 49,9 43,2 42,4 43,2 52,2 40,2 19,169,0
2004 53,7 50,8 48,4 54,9 71,3 73,0 74,1 103 84,0 84,7 81,6 78,4 71,6 47,0112
2005 80,1 74,8 60,0 62,9 80,4 84,2 64,4 56,6 44,2 34,5 32,6 37,4 59,2 30,091,0
52,4 49,1 45,7 51,5 73,4 76,1 68,7 60,6 49,6 45,7 48,5 51,91991-05 56,2 19,1112 33,287,9
2001 2,38 2,01 1,80 2,29 3,16 2,87 2,08 1,37 0,96 0,98 1,26 1,23 1,86 0,803,604230 Armisvesi - luusua
2002 1,20 1,45 1,52 2,15 4,22 2,55 2,20 1,34 0,87 0,63 0,63 0,68 1,62 0,584,80
2003 0,71 0,73 0,63 0,82 2,29 2,41 1,75 1,49 1,38 1,56 1,80 2,41 1,50 0,582,70
2004 2,28 1,98 1,78 2,20 3,29 2,60 2,63 4,40 2,94 2,96 2,86 2,64 2,72 1,625,10
2005 2,54 2,34 1,67 2,03 3,03 2,68 1,65 1,23 0,86 0,69 0,79 0,98 1,71 0,663,50
1,55 1,42 1,29 1,71 2,99 2,47 1,92 1,57 1,21 1,22 1,42 1,601991-05 1,70 0,545,10 0,833,55
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2001 154 144 141 151 258 240 187 122 97,0 91,9 107 98,8 149 80,02824450 Saraavesi, Kuhankoski
2002 94,5 110 121 150 257 181 150 103 79,0 64,2 52,2 56,6 118 45,2296
2003 57,6 59,7 53,5 56,5 146 209 165 127 90,1 89,5 95,0 123 106 50,6241
2004 126 118 116 131 196 184 190 222 174 185 175 170 166 104254
2005 184 174 142 156 187 178 144 140 110 89,3 98,5 133 144 75,7211
140 129 119 134 223 202 161 142 132 130 143 1501961-90 151 465 52,084,9282
125 120 112 128 210 191 163 136 111 111 121 1311991-05 138 45,2336 72,9255
2001 168 158 153 161 271 248 204 138 102 95,2 108 100 159 70,02904550 Leppävesi, Vaajakoski
2002 98,4 112 124 158 266 196 168 116 76,1 53,4 54,7 58,8 124 40,0298
2003 59,9 62,3 53,5 70,1 148 209 169 125 96,1 96,9 103 126 110 43,0230
2004 128 120 118 134 194 185 187 219 172 176 179 179 166 104248
2005 189 182 153 163 193 174 144 146 119 88,1 101 121 148 76,0201
148 137 124 141 234 218 171 149 138 133 150 1581961-90 159 471 1,0059,3297
133 127 120 136 219 202 173 143 115 111 127 1361991-05 145 29,0363 60,3262
2001 4,73 3,31 2,56 3,63 6,75 5,17 3,64 2,14 1,67 1,45 1,70 1,49 3,19 1,307,604800 Muuratjärvi - luusua
2002 1,48 1,94 2,16 4,13 9,29 4,15 2,69 1,68 0,97 0,56 0,44 0,42 2,50 0,4011,3
2003 0,45 0,44 0,38 0,67 3,54 5,14 3,09 1,77 1,10 1,10 1,20 1,83 1,73 0,355,70
2004 2,01 1,86 1,70 2,73 5,30 3,33 2,76 2,77 2,06 2,79 3,24 3,27 2,82 1,606,00
2005 4,25 4,12 2,79 4,46 6,17 4,17 2,61 2,88 2,31 1,69 1,88 2,40 3,31 1,526,40
2,91 2,43 2,11 3,39 7,74 5,24 3,80 2,77 2,26 2,32 2,79 3,221991-05 3,42 0,3517,1 1,369,87
2001 1,07 0,86 0,95 2,75 3,61 1,86 1,06 0,35 0,44 0,61 1,18 0,78 1,29 0,245,904810 Saarijärvi - luusua
2002 0,41 0,84 0,96 2,74 4,00 0,96 0,78 0,27 0,16 0,10 0,10 0,14 0,96 0,096,10
2003 0,16 0,21 0,22 0,49 2,71 2,10 0,71 0,23 0,17 0,37 0,57 1,20 0,77 0,153,00
2004 0,96 0,61 0,45 1,60 2,39 0,84 0,84 1,27 0,78 1,67 1,41 1,20 1,17 0,393,80
2005 1,78 1,42 0,55 1,97 2,02 0,96 0,43 1,25 0,87 0,34 0,66 0,96 1,10 0,243,40
0,71 0,58 0,52 1,72 3,08 1,22 0,83 0,61 0,52 0,67 1,01 1,071991-05 1,05 0,099,20 0,195,24
2001 5,30 3,88 3,21 17,8 15,9 9,33 3,94 1,56 3,60 4,17 5,64 3,13 6,45 1,1043,05000 Petäjävesi - luusua
2002 2,52 4,64 4,37 21,4 19,3 2,83 6,46 2,55 1,55 1,24 1,40 1,37 5,79 1,1055,0
2003 1,19 1,15 1,01 6,39 20,0 12,1 3,37 2,04 1,30 4,09 3,97 5,46 5,20 1,0026,0
2004 3,66 2,96 2,70 13,6 11,0 4,47 5,40 5,15 4,38 5,81 6,11 7,35 6,06 2,4034,0
2005 8,06 5,81 3,15 17,8 10,2 7,55 5,26 10,3 4,73 4,43 8,35 5,83 7,62 2,2034,0
4,19 3,54 3,43 12,5 22,5 7,32 4,10 4,97 6,15 7,51 8,67 6,301961-90 7,62 99,0 0,801,8547,2
3,79 3,12 3,14 14,6 19,0 6,99 4,76 4,37 4,08 5,96 7,35 6,371991-05 6,97 0,9078,0 1,4549,5
2001 13,6 9,09 8,62 21,8 33,3 17,1 9,66 4,84 4,46 6,87 11,4 7,66 12,4 2,0054,05225 Patalankoski
2002 5,64 8,78 10,6 26,3 44,2 8,56 9,68 6,60 2,72 1,68 1,30 1,64 10,7 1,3079,0
2003 1,80 1,89 3,37 4,74 34,8 23,8 7,64 4,02 1,95 3,84 7,45 10,6 8,88 1,5044,5
2004 8,48 6,53 6,46 15,1 23,0 8,97 9,65 8,91 6,53 12,2 12,5 11,7 10,9 4,6034,0
2005 16,0 12,9 7,62 19,4 23,8 9,56 9,80 18,1 9,59 5,65 11,8 12,9 13,1 3,2034,0
8,22 6,78 6,51 16,1 45,6 15,9 7,21 7,24 8,83 11,4 15,3 13,11962-90 13,6 160 0,001,5673,0
8,57 7,14 7,31 18,3 37,5 13,7 9,80 7,60 6,78 8,33 12,7 13,11991-05 12,6 1,0095,0 2,6962,7
2001 3,20 2,25 1,94 4,23 4,90 3,58 2,18 1,16 1,52 2,01 3,31 2,09 2,70 0,586,805310 Pälämä - luusua
2002 1,50 2,56 2,65 5,29 6,43 2,46 1,94 1,07 0,37 0,19 0,22 0,22 2,07 0,168,60
2003 0,21 0,27 0,23 0,87 3,63 3,04 1,55 0,81 0,52 1,35 1,83 3,05 1,45 0,184,30
2004 2,77 1,98 1,64 3,61 3,91 2,60 3,68 4,44 2,59 3,06 2,72 2,99 3,01 1,497,20
2005 4,59 3,69 2,02 3,69 3,19 2,03 1,40 1,47 0,94 0,60 1,03 1,70 2,19 0,505,50
2,12 1,81 1,68 3,73 5,22 2,68 2,02 1,56 1,13 1,33 2,10 2,501991-05 2,33 0,1615,2 0,598,28
2001 12,8 12,4 12,0 13,7 16,6 16,1 14,4 11,2 8,74 7,25 7,59 6,96 11,6 6,5017,45700 Jääsjärvi - luusua
2002 6,58 7,86 8,78 11,3 16,0 13,1 11,0 7,66 5,01 3,62 3,21 3,33 8,12 3,1016,8
2003 2,90 2,57 2,39 2,66 5,62 7,23 6,62 5,28 4,32 4,93 6,03 7,45 4,85 2,308,40
2004 8,48 8,48 8,38 9,67 12,4 11,6 11,6 14,6 12,5 12,1 11,7 12,1 11,2 8,0015,7
2005 15,0 16,1 13,6 13,9 15,9 14,8 11,3 10,6 8,78 7,16 7,13 8,22 11,8 6,5016,6
12,2 11,3 10,4 12,0 18,3 16,9 13,2 11,2 10,2 10,2 11,4 12,51961-90 12,5 31,0 4,207,2921,2
9,22 9,10 8,82 10,5 14,6 13,3 11,3 9,67 7,90 7,29 7,90 8,931991-05 9,89 2,3023,0 5,5416,5
2001 5,92 4,73 6,21 3,42 3,01 3,21 3,04 1,04 0,71 0,57 0,78 1,00 2,80 0,506,906220 Vesijärvi, Vääksynjoki
2002 1,00 2,99 4,18 2,43 3,87 1,39 1,56 1,01 0,70 0,46 0,17 0,34 1,67 0,105,10
2003 0,60 0,42 0,10 0,10 0,41 0,96 1,17 0,90 0,71 0,56 0,50 0,76 0,60 0,101,40
2004 1,00 2,12 2,07 1,85 2,59 2,96 6,23 11,4 8,80 6,93 6,21 6,03 4,86 1,0014,6
2005 7,04 6,90 2,39 0,57 1,75 3,21 1,69 0,85 1,01 0,68 0,50 1,29 2,30 0,507,60
2,42 2,74 3,21 4,29 4,04 2,63 2,45 2,30 1,71 1,22 1,70 2,511991-05 2,60 0,1014,9 0,498,63
2001 272 238 305 292 306 269 319 242 178 146 125 126 235 1173326510 Päijänne, Kalkkinen
2002 169 235 293 292 254 177 218 192 134 97,1 95,4 77,8 186 73,0321
2003 79,2 95,5 85,5 73,8 90,2 162 218 180 154 135 135 161 131 61,0248
2004 218 253 245 160 152 223 276 351 326 290 277 258 253 105375
2005 299 343 327 238 222 217 209 242 213 149 132 154 228 124360
210 234 241 214 213 209 240 231 202 179 174 1861991-05 211 61,0375 116321
2001 10,6 8,04 7,08 11,1 12,4 9,44 6,90 4,08 2,65 2,36 4,06 3,78 6,86 2,1015,46800 Ala-Rieveli - luusua
2002 3,29 5,06 5,92 10,7 13,5 6,84 4,39 2,11 1,04 0,56 0,47 1,03 4,57 0,3016,0
2003 1,08 0,71 0,25 0,40 5,27 5,40 3,08 1,61 1,25 2,49 3,85 5,57 2,60 0,207,50
6,54 5,40 4,61 7,95 15,9 9,48 5,22 4,17 4,25 5,44 7,15 7,591961-90 6,98 33,0 1,002,6119,6
4,92 4,28 3,99 7,61 12,4 7,79 5,15 3,26 2,29 2,52 4,04 5,521991-03 5,32 0,2023,0 1,3815,4
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2001 295 271 330 308 299 291 327 246 183 148 138 137 248 1155627150 Mankala
2002 183 258 299 292 247 181 220 185 126 101 98,7 97,3 190 89,8353
2003 99,1 126 113 89,7 92,1 167 225 176 150 143 146 176 142 60,5258
2004 232 281 270 183 149 240 304 383 347 297 290 283 271 74,0427
2005 328 363 331 246 215 224 208 247 215 150 136 161 235 118373
259 274 276 258 266 284 258 242 241 243 249 2521961-90 258 611 95,0159379
233 263 264 230 221 223 251 239 207 190 194 2101991-05 227 60,5562 122369
2001 17,4 15,6 14,0 15,7 21,2 20,2 17,7 13,6 9,31 7,55 8,42 8,48 14,1 7,2022,07400 Rauhajärvi - luusua
2002 7,99 9,05 10,0 14,0 26,0 21,0 16,4 10,2 6,10 4,07 3,55 3,34 11,0 3,1028,0
2003 2,99 2,84 2,51 3,02 10,1 12,6 10,2 7,71 5,87 6,15 8,71 12,1 7,10 2,4013,5
2004 13,1 11,9 10,5 12,6 20,7 19,5 17,1 17,9 16,4 17,5 18,3 17,4 16,1 9,9021,0
2005 18,8 18,5 14,8 16,1 23,1 21,9 15,3 12,9 10,2 7,85 7,73 9,90 14,7 7,0025,0
13,9 12,0 10,4 12,2 22,9 21,9 15,9 12,4 11,5 11,9 14,0 15,31961-90 14,5 40,0 4,807,7527,2
11,5 10,6 9,68 11,8 20,1 18,9 15,3 12,1 9,73 9,08 10,3 11,71991-05 12,6 2,4030,0 6,0622,3
2001 0,88 0,78 0,64 0,73 1,08 1,04 0,78 0,50 0,35 0,33 0,43 0,44 0,66 0,301,127410 Iso-Naakkima - luusua
2002 0,43 0,47 0,49 0,64 1,41 0,92 0,71 0,39 0,23 0,17 0,18 0,19 0,52 0,151,57
2003 0,22 0,26 0,27 0,27 0,71 0,72 0,47 0,35 0,29 0,35 0,53 0,77 0,43 0,190,88
2004 0,84 0,70 0,59 0,69 1,13 0,95 0,79 0,80 0,73 0,90 1,01 0,98 0,84 0,521,18
2005 1,05 0,97 0,68 0,77 1,25 1,17 0,76 0,74 0,59 0,48 0,54 0,68 0,81 0,451,42
0,68 0,61 0,54 0,63 1,11 0,98 0,75 0,59 0,51 0,52 0,62 0,701991-05 0,69 0,151,80 0,351,27
2001 1,50 1,01 0,72 1,18 1,89 1,55 1,10 0,60 0,34 0,30 0,48 0,37 0,92 0,282,207700 Synsiä - luusua
2002 0,32 0,54 0,60 1,14 2,78 1,42 0,81 0,28 0,13 0,09 0,10 0,12 0,69 0,083,40
2003 0,13 0,13 0,10 0,18 1,40 1,24 0,57 0,31 0,21 0,30 0,50 1,06 0,51 0,101,78
2004 0,98 0,58 0,45 0,94 1,80 1,17 1,19 3,04 1,87 1,95 1,65 1,36 1,42 0,403,90
2005 1,58 1,39 0,69 1,30 2,15 1,63 0,73 0,72 0,36 0,26 0,39 0,57 0,98 0,242,40
0,89 0,66 0,53 0,98 2,09 1,44 1,05 0,89 0,64 0,74 0,93 1,031991-05 0,99 0,084,20 0,272,80
2001 39,6 40,0 39,6 35,3 33,8 34,5 35,1 23,3 15,6 16,6 17,8 18,7 29,1 14,842,07830 Vahvajärvi - luusua
2002 17,9 18,1 23,5 38,3 39,9 38,6 35,4 29,4 12,4 7,13 5,49 7,64 22,8 5,3042,0
2003 10,3 11,7 12,6 11,7 10,1 24,2 26,6 21,3 15,4 14,8 15,8 20,4 16,3 9,1037,0
2004 33,0 39,4 41,9 40,3 43,7 32,6 37,3 37,8 35,8 29,3 34,1 46,5 37,7 26,047,0
2005 46,4 48,9 39,2 37,2 40,4 37,6 25,6 26,5 23,4 16,7 14,7 15,9 30,9 14,252,0
33,6 36,8 36,1 34,6 37,1 32,1 28,0 27,8 27,4 26,8 27,3 30,21961-90 31,5 77,0 8,9016,248,4
27,8 30,0 31,3 31,0 32,3 29,1 29,0 25,0 19,5 16,6 19,9 24,11991-05 26,3 5,3052,0 13,843,3
2001 37,6 37,0 36,0 31,8 31,6 33,0 32,6 20,2 14,0 16,1 16,8 18,4 27,1 11,239,07850 Liekune, Kissakoski
2002 16,5 16,8 25,0 35,1 36,3 35,3 34,3 25,5 9,71 6,69 5,58 5,96 21,1 5,4039,2
2003 5,67 5,58 5,32 5,12 5,00 23,8 21,4 16,6 10,9 10,3 9,36 17,8 11,4 4,6035,8
2004 28,6 32,4 33,3 31,9 34,2 25,6 30,8 37,2 31,2 23,1 30,6 37,8 31,4 17,039,3
2005 46,0 46,5 37,6 35,8 37,7 35,4 23,7 26,6 20,4 14,8 12,8 14,6 29,2 10,050,4
31,0 33,0 30,8 28,5 30,9 26,6 23,8 23,5 23,0 22,3 23,9 26,81961-90 27,0 71,0 3,0010,143,7
25,7 28,0 28,2 27,4 28,6 26,9 27,1 23,3 17,2 15,3 18,8 22,81991-05 24,1 4,6050,4 10,240,3
2001 2,12 1,73 1,55 2,11 2,84 2,46 1,84 1,18 0,71 0,50 0,69 0,70 1,53 0,423,108050 Volanjoki
2002 0,72 1,06 1,25 1,63 2,36 1,75 1,22 0,66 0,35 0,22 0,19 0,19 0,97 0,162,70
2003 0,05 0,03 0,04 0,22 0,85 1,00 0,65 0,44 0,36 0,52 0,85 1,24 0,52 0,021,82
2004 1,36 1,33 1,14 1,55 2,53 2,07 1,63 1,62 1,15 1,16 1,41 1,59 1,55 1,002,80
2005 2,41 2,41 1,46 1,64 2,38 2,03 1,20 1,32 1,01 0,80 1,00 1,43 1,59 0,692,80
1,16 1,10 1,00 1,47 2,49 1,87 1,28 0,90 0,63 0,61 0,84 1,121991-05 1,21 0,024,70 0,422,95
2001 58,3 54,9 58,2 60,1 57,1 48,5 47,3 34,5 22,3 19,2 27,7 24,5 42,6 15,567,48350 Vuohijärvi, Siikakoski
2002 26,7 32,9 36,0 57,8 66,8 51,4 45,3 31,8 19,6 9,02 8,29 8,25 32,8 7,4068,1
2003 8,43 13,9 11,0 12,9 23,0 24,4 31,9 23,4 16,2 20,7 23,1 29,8 20,0 0,0041,5
2004 42,5 44,3 47,4 51,5 58,1 49,6 43,4 42,4 41,3 38,8 38,6 53,4 46,0 24,065,4
2005 65,1 66,5 56,5 51,5 57,0 56,1 39,9 35,4 33,8 24,4 22,2 27,3 44,5 16,570,6
42,6 43,5 45,0 47,2 57,9 48,5 32,9 30,2 29,9 31,8 37,3 41,21963-90 40,7 105 0,0013,873,4
39,1 41,6 43,8 45,7 51,2 45,4 37,9 32,2 26,3 23,1 27,1 33,11991-05 37,2 0,0091,0 12,663,5
2001 7,23 7,15 6,63 7,37 7,42 8,22 5,20 3,23 3,20 3,46 6,13 6,16 5,94 2,529,988950 Kannuskoski
2002 5,62 7,11 8,42 6,63 6,57 7,16 5,63 2,94 2,36 2,06 2,56 3,22 5,01 1,4012,1
2003 2,23 1,34 2,72 1,51 6,05 5,30 3,45 2,75 2,64 4,54 6,21 6,55 3,79 0,006,72
2004 8,64 6,76 6,90 6,24 7,83 9,36 7,61 7,95 6,46 7,37 7,27 7,54 7,50 3,489,80
2005 6,66 6,83 7,14 5,96 7,48 10,0 6,55 6,36 6,62 6,72 6,67 6,86 6,98 0,0010,6
7,43 6,57 6,50 9,93 13,9 9,15 5,91 4,43 4,40 5,48 7,87 8,601961-90* 7,51 29,7 0,001,8517,8
6,33 6,26 6,66 8,30 10,3 8,13 5,32 4,28 3,83 4,40 5,71 6,711991-05 6,35 0,0026,4 1,6214,6
2001 14,0 12,0 10,6 15,4 15,1 13,7 7,39 4,54 5,09 5,64 9,47 7,69 10,0 4,3019,69120 Jyräänkoski, pato
2002 6,98 12,6 11,8 18,4 21,1 11,2 8,52 3,28 2,17 2,15 2,44 3,46 8,65 2,0025,0
2003 2,95 1,86 1,98 3,38 11,9 6,43 4,77 3,64 3,64 8,46 10,1 12,6 6,01 1,5013,8
2004 13,3 11,1 10,1 17,3 15,8 11,4 12,0 12,4 13,2 13,8 14,0 14,1 13,2 4,3024,0
2005 21,6 16,8 12,1 15,2 17,6 11,3 14,0 13,3 11,5 6,89 8,85 12,5 13,5 1,1024,0
10,9 9,65 9,41 16,0 23,2 12,5 8,02 6,72 6,59 8,91 12,5 13,81963-90 11,5 48,0 1,303,5331,8
10,2 9,58 9,38 16,0 20,5 11,6 7,80 6,29 6,08 6,82 9,77 11,31991-05 10,5 1,1045,0 2,6127,5
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2001 1,51 1,33 1,21 1,41 1,69 1,57 1,28 0,85 0,76 0,72 1,01 1,04 1,20 0,661,811001 Vesijako - Sumperinvirta
2002 1,00 1,21 1,25 1,56 1,90 1,18 1,01 0,67 0,39 0,30 0,36 0,40 0,93 0,272,10
2003 0,40 0,40 0,37 0,39 0,75 0,68 0,45 0,33 0,28 0,44 0,53 0,65 0,47 0,240,88
2004 0,96 1,08 1,04 1,22 1,17 1,16 2,05 2,51 1,81 1,41 1,29 1,41 1,43 0,813,10
2005 1,78 1,94 1,42 1,47 1,39 0,94 0,61 0,50 0,39 0,38 0,51 0,60 0,99 0,332,00
0,95 0,95 0,89 1,12 1,49 1,20 0,95 0,76 0,63 0,62 0,72 0,881991-05 0,93 0,243,10 0,431,89
2001 393 373 429 437 408 388 412 321 239 193 199 186 331 1615749550 Kuusankoski
2002 237 326 368 416 383 275 300 244 161 118 121 119 255 102448
2003 121 149 137 120 149 213 277 227 195 208 208 259 189 105335
2004 335 392 386 322 260 352 409 478 454 383 375 388 378 195503
2005 474 494 446 352 324 324 280 330 282 197 188 221 325 160504
311 321 324 331 343 335 297 276 274 281 295 3041961-90 308 677 114196441
297 328 332 328 316 298 309 291 255 233 245 2681991-05 292 102574 159444
2001 370 353 403 417 388 371 383 303 224 179 188 173 313 14957910050 Anjala
2002 223 312 351 395 361 254 276 225 148 114 113 112 240 99,0425
2003 112 139 127 116 141 197 259 197 166 178 183 226 170 99,0307
2004 289 338 331 283 228 302 359 433 408 353 346 358 336 169466
2005 431 439 395 331 310 298 258 306 259 182 177 209 299 147487
297 310 318 332 339 327 284 264 267 274 292 2941961-90 300 712 97,0170457
281 312 316 320 306 285 295 277 241 223 236 2571991-05 279 99,0579 151439
2001 185 173 206 230 211 199 192 146 109 85,0 98,7 87,3 160 64,225010650 Kymijoki, itähaara
2002 115 173 185 203 174 129 134 101 66,1 48,0 54,9 49,1 119 39,3247
2003 50,8 58,5 52,5 50,0 65,6 89,8 122 89,6 74,7 85,8 89,4 122 79,4 33,3167
2004 159 182 173 137 112 146 180 229 211 177 175 185 172 66,6255
2005 233 252 220 160 142 144 127 146 126 87,7 85,8 104 152 60,9267
145 164 163 164 150 141 146 137 118 108 119 1321991-05 140 33,3284 61,2236
2001 96,5 88,2 113 137 116 104 99,7 59,8 28,6 24,4 30,3 26,3 76,9 22,115710651 Koivukoski
2002 29,8 85,1 91,7 108 79,1 46,2 46,0 43,0 24,0 23,1 22,7 22,6 51,5 22,2152
2003 22,0 22,2 22,5 21,6 36,8 40,5 45,2 40,3 24,1 26,8 23,1 42,4 30,7 20,083,0
2004 72,1 90,5 79,4 51,6 42,4 55,2 86,9 136 117 85,1 84,3 101 83,5 20,8162
2005 149 183 163 71,3 53,2 55,2 47,5 82,1 43,1 24,8 22,7 30,7 76,6 21,4200
72,5 72,8 72,7 83,4 87,4 83,8 67,0 59,4 53,6 58,3 68,7 73,41961-90 71,1 321 9,4022,6162
65,6 80,8 81,3 80,3 69,7 61,9 64,3 62,8 43,2 36,9 43,4 55,91991-05 62,1 19,0200 21,6150
2001 88,0 84,7 93,1 92,8 95,0 95,0 92,0 86,0 80,3 60,7 68,5 60,6 83,0 35,495,010652 Korkeakoski
2002 84,9 87,5 93,2 94,9 94,9 82,6 87,8 58,0 42,2 24,9 32,2 26,5 67,4 17,095,0
2003 28,8 36,0 30,0 28,3 28,8 49,3 76,7 49,3 50,6 59,4 66,1 79,8 48,7 11,694,0
2004 86,7 92,0 93,3 85,2 69,5 90,6 93,2 92,9 93,2 92,0 90,6 83,9 88,6 38,595,0
2005 83,9 69,1 57,0 89,0 89,1 88,8 79,5 64,0 82,9 62,9 63,5 73,4 75,2 39,493,9
79,2 83,3 82,1 83,7 80,3 79,3 81,9 73,9 74,3 70,7 75,8 76,01991-05 78,3 7,0099,0 28,995,3
2001 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,25 5,30 5,30 5,74 6,05 5,30 5,39 3,806,7010950 Ediskoski
2002 5,30 5,30 5,30 5,30 5,31 5,30 5,30 5,22 5,34 5,30 5,28 5,30 5,30 2,905,90
2003 5,30 5,30 5,30 5,30 5,27 5,29 5,30 5,30 5,30 5,25 5,30 5,30 5,29 3,705,30
2004 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,29 5,30 5,30 5,30 10,1 5,16 5,29 5,70 2,7016,0
2005 6,77 5,30 5,22 5,29 5,30 5,30 5,23 5,49 5,31 5,26 6,19 7,64 5,70 3,8022,1
5,44 5,32 5,71 6,14 5,32 5,00 5,23 5,37 5,30 5,75 6,93 5,711991-05 5,60 0,1042,0 3,6516,4
2001 195 183 199 223 188 183 204 169 134 110 113 94,6 166 70,827110951 Kymijoki, länsihaara
2002 121 164 187 228 204 139 156 135 92,1 66,6 64,6 64,5 135 48,2245
2003 63,6 86,1 82,5 80,2 87,7 114 145 120 104 113 116 131 104 54,3174
2004 149 175 186 194 132 167 198 240 240 199 196 201 190 115274
2005 251 219 204 204 176 167 142 175 151 110 110 126 172 72,3299
162 166 171 204 190 179 161 152 154 159 171 1671961-90 170 425 38,0103281
153 162 172 197 171 155 160 155 140 130 138 1431991-05 156 15,0324 79,5263
2001 190 178 194 224 183 178 199 163 128 104 107 89,3 161 65,048011250 Ahvenkoski
2002 116 159 181 223 199 134 151 130 86,8 61,3 59,3 59,3 130 42,9240
2003 58,3 80,8 77,2 74,9 82,4 109 140 115 98,9 108 111 126 98,6 49,0169
2004 143 170 180 189 127 162 193 235 235 189 191 196 184 110268
2005 244 214 198 199 171 162 136 169 145 105 105 116 163 67,0286
147 151 156 187 175 164 147 137 138 142 153 1501961-90 154 367 32,089,3257
148 157 167 191 166 150 155 150 135 124 131 1361991-05 151 10,0480 74,8267
16. KOSKENKYLÄNJOKI
2001 4,68 2,94 2,58 7,90 5,35 4,34 2,83 1,29 1,24 1,44 3,42 2,36 3,36 0,909,90110 Pyhäjärvi - luusua
2002 1,52 5,66 4,91 10,9 7,81 2,95 2,57 1,72 0,87 0,55 0,59 0,70 3,38 0,5012,1
2003 0,70 0,70 0,72 2,62 6,84 3,99 1,83 0,84 0,56 0,83 1,56 3,15 2,04 0,5010,3
2004 4,56 2,67 2,15 10,7 7,05 3,60 3,95 5,26 7,83 7,33 6,10 6,01 5,60 1,8018,1
2005 10,6 5,67 2,31 5,48 4,14 3,23 1,58 2,00 1,70 1,10 1,47 2,76 3,49 1,0015,7
3,23 2,59 2,57 9,39 10,9 3,45 1,88 1,70 2,50 3,55 5,39 4,911961-90 4,34 60,0 0,200,7522,6
3,76 2,88 3,09 10,1 7,86 3,47 2,37 1,91 1,99 2,22 4,08 4,641991-05 4,03 0,3040,0 0,8418,5
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2001 6,14 4,70 4,29 17,1 6,64 7,79 3,61 2,27 4,27 3,34 7,95 3,79 5,96 1,7023,41100 Koskenkylänjoki, Niiniko
2002 3,69 14,1 10,9 17,3 9,59 3,82 3,59 2,46 1,52 1,01 0,94 0,91 5,75 0,6626,8
2003 0,64 0,78 1,94 5,46 10,2 4,60 2,63 1,50 1,04 2,84 3,90 7,38 3,60 0,3022,0
2004 6,11 3,87 5,03 20,1 8,05 5,27 7,30 12,7 14,7 12,5 8,86 10,1 9,55 2,7732,7
2005 21,3 9,74 4,18 13,6 5,79 5,29 2,59 4,44 2,80 2,31 4,12 4,74 6,72 1,4038,1
18. PORVOONJOKI
2001 4,37 5,31 4,94 31,6 7,84 11,7 3,77 2,47 6,83 5,24 13,3 3,07 8,31 1,7060,0500 Vakkola
2002 4,17 21,3 13,8 27,0 13,6 3,53 6,68 2,51 1,78 1,47 1,72 1,12 8,12 0,6155,0
2003 0,70 0,78 3,61 14,2 16,7 3,87 3,33 1,75 1,13 8,49 9,43 11,1 6,30 0,5938,0
2004 7,32 4,30 6,77 33,7 7,86 5,39 17,3 29,7 18,8 14,8 12,8 14,9 14,5 2,8099,0
2005 28,5 5,78 2,59 24,0 8,94 8,78 3,13 11,9 4,12 3,70 9,71 8,72 10,0 1,7063,0
6,50 5,77 7,38 36,6 21,4 5,60 4,46 6,10 7,85 12,8 16,5 10,61963-90 11,8 203 0,601,6489,9
7,54 6,00 9,01 33,2 13,5 6,11 5,94 7,13 6,01 8,89 13,0 10,21991-05 10,5 0,59116 1,6271,1
19. MUSTIJOKI
2001 3,08 3,27 2,92 18,4 4,00 8,00 1,85 0,77 4,93 4,01 8,65 1,96 5,11 0,2959,0100 Vekkoski
2002 3,03 12,1 8,43 13,3 7,06 1,87 3,40 1,02 0,61 0,91 1,07 0,64 4,40 0,1838,0
2003 0,55 0,80 2,40 5,69 8,31 1,75 1,13 0,54 0,38 3,06 4,39 6,58 2,98 0,2629,0
2004 3,06 2,01 4,06 19,0 3,29 2,95 15,9 17,5 10,6 8,34 6,79 8,51 8,52 0,69104
2005 18,0 3,45 1,60 14,6 3,99 5,65 1,11 7,63 1,84 1,53 5,54 4,72 5,82 0,4149,0
3,90 3,00 3,97 21,9 11,9 2,54 2,24 2,55 3,83 6,95 9,66 5,641966-90 6,52 148 0,020,2767,2
4,37 3,58 5,14 18,1 6,73 3,28 3,72 3,64 2,97 4,23 7,19 5,501991-05 5,70 0,07104 0,3753,9
2001 1,39 1,55 1,33 9,79 1,64 4,14 0,97 0,37 3,44 2,07 4,30 0,85 2,63 0,2533,0400 Hirvihaaranjoki
2002 1,09 6,39 3,82 6,31 3,91 0,74 1,90 0,47 0,27 0,56 0,35 0,30 2,14 0,1727,0
2003 0,25 0,31 0,89 2,06 3,64 0,53 0,35 0,21 0,21 1,26 1,67 2,72 1,18 0,1921,0
2004 1,13 0,70 1,34 9,54 1,31 1,04 10,4 9,16 4,31 3,13 2,54 3,11 3,99 0,4957,0
2005 9,20 1,66 0,71 6,85 1,49 2,27 0,41 2,52 0,62 0,59 1,98 1,76 2,51 0,2531,0
2,04 1,70 2,20 9,40 3,07 1,44 1,80 1,66 1,37 2,17 3,39 2,541991-05 2,73 0,1757,0 0,2732,7
21. VANTAA
2001 10,7 10,5 8,55 34,9 14,2 12,9 4,23 2,87 13,2 8,96 19,9 5,19 12,1 1,0051,01220 Myllymäki
2002 8,86 27,8 20,2 23,3 10,9 3,33 6,09 2,24 1,72 1,60 2,16 1,47 9,00 1,2065,0
2003 1,08 0,86 5,03 7,82 12,2 2,96 1,36 1,42 1,05 3,29 5,69 12,4 4,64 0,7051,0
2004 9,22 4,84 10,5 34,6 5,66 4,49 21,6 31,5 15,3 10,9 8,86 14,2 14,3 2,70119
2005 33,0 4,95 1,96 25,2 4,88 8,63 3,48 15,8 4,94 4,48 13,7 12,3 11,1 1,4081,0
8,00 8,47 9,86 38,4 18,9 4,58 4,35 6,04 8,33 12,7 19,0 12,71961-90 12,6 228 1,101,8697,4
10,8 8,01 12,0 32,1 12,6 5,98 7,08 7,10 5,80 8,92 15,3 12,81991-05 11,5 0,70119 1,4778,1
2001 0,56 0,93 0,72 2,20 0,68 1,65 0,51 0,14 0,84 0,21 1,35 0,28 0,83 0,064,161310 Tuusulanjärvi - luusua
2002 0,74 2,82 1,90 1,55 0,68 0,52 0,50 0,31 0,11 0,11 0,13 0,13 0,78 0,054,28
2003 0,23 0,30 0,75 0,44 0,94 0,40 0,41 0,42 0,14 0,27 0,39 1,08 0,49 0,024,39
2004 0,80 0,51 1,58 2,22 0,50 0,68 1,96 3,75 1,71 1,42 0,81 1,41 1,45 0,197,83
2005 3,20 1,20 0,78 2,10 0,40 1,21 0,43 1,95 0,51 0,24 0,93 1,11 1,17 0,084,86
0,90 1,03 1,15 2,12 1,14 0,36 0,32 0,36 0,52 0,72 1,19 0,941961-90 0,89 11,5 0,000,045,25
1,00 0,89 1,36 2,34 0,80 0,62 0,70 0,84 0,62 0,62 1,18 1,031991-05 1,00 0,008,54 0,065,32
2001 0,69 2,25 1,16 8,33 1,90 4,77 1,41 1,04 2,76 1,94 4,47 0,93 2,61 0,2833,01520 Hanala
2002 1,65 6,11 4,50 5,65 2,75 1,34 1,81 0,82 0,42 0,30 0,41 0,29 2,14 0,1417,6
2003 0,13 0,12 1,05 2,20 3,32 0,92 0,58 0,65 0,27 1,04 1,79 3,07 1,27 0,1114,8
2004 1,29 0,91 2,29 8,11 1,49 1,21 7,77 7,99 5,28 3,71 3,05 4,00 3,94 0,5548,0
2005 7,84 1,44 0,93 7,27 1,46 2,69 0,92 4,17 0,79 0,79 2,72 2,28 2,78 0,1424,0
1,60 1,60 2,19 10,0 4,99 1,14 0,83 0,99 1,78 3,13 4,42 2,691966-90 2,94 63,0 0,050,1828,8
2,11 1,78 2,65 8,19 3,09 1,89 1,89 1,98 1,44 2,24 3,50 2,731991-05 2,79 0,1148,0 0,3026,4
2001 12,4 13,9 10,6 47,1 17,5 16,8 6,15 4,27 17,4 11,9 26,6 6,68 15,8 2,0267,51700 Oulunkylä
2002 11,5 37,0 27,0 31,5 14,8 5,09 8,61 3,34 2,33 2,07 2,80 1,91 12,1 1,4690,0
2003 1,32 1,07 6,63 10,9 17,0 3,95 2,12 2,27 1,44 4,72 8,16 16,9 6,42 0,9871,8
2004 11,5 6,27 14,0 46,6 7,80 6,22 32,1 43,1 22,5 15,9 13,0 19,8 19,9 3,76175
2005 44,7 6,97 3,15 35,5 7,67 12,5 4,86 21,9 6,30 5,80 18,0 15,9 15,3 2,48111
10,5 10,9 13,0 52,7 25,8 6,14 5,63 7,95 11,3 17,4 25,5 16,71961-90 16,9 317 1,402,38137
14,1 10,7 16,0 43,9 17,1 8,41 9,79 9,92 7,91 12,2 20,6 16,91991-05 15,6 0,98175 2,16111
22. SIUNTIONJOKI
2001 1,38 1,09 0,76 2,23 1,28 0,51 0,30 0,14 1,75 1,53 2,43 1,02 1,20 0,072,80310 Palojärvenkoski
2002 0,99 2,79 1,99 2,08 0,85 0,21 0,25 0,09 0,03 0,04 0,12 0,13 0,78 0,023,60
2003 0,05 0,07 0,15 0,39 0,81 0,26 0,07 0,02 0,03 0,09 0,21 0,69 0,24 0,012,20
2004 0,98 0,47 0,71 2,28 0,83 0,34 1,72 2,43 2,02 1,49 1,03 1,44 1,32 0,253,60
2005 3,06 1,61 0,39 1,85 0,51 0,52 0,20 1,55 0,54 0,21 0,95 1,40 1,06 0,104,10
0,75 0,67 0,65 2,19 1,78 0,38 0,23 0,30 0,44 0,81 1,40 1,341964-90* 0,91 10,2 0,000,104,39
1,23 0,94 1,00 2,06 1,20 0,39 0,40 0,51 0,50 0,63 1,26 1,251991-05 0,95 0,006,10 0,083,46
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2001 4,17 3,55 3,08 6,08 4,54 2,87 1,90 1,12 4,71 4,01 5,94 3,40 3,77 0,9010,5250 Vanjoki, Nahkakoski
2002 2,83 6,38 5,51 7,19 4,50 1,79 2,80 1,43 0,62 0,57 1,09 1,02 2,95 0,309,60
2003 0,77 0,74 1,02 1,76 2,84 1,36 0,72 0,50 0,43 0,65 1,37 2,69 1,24 0,407,90
2004 2,84 2,34 2,65 6,13 2,85 2,18 6,65 10,4 3,80 3,65 3,28 4,98 4,33 2,0024,0
2005 10,5 5,93 3,15 5,87 2,51 2,73 1,39 3,50 2,56 1,67 2,95 3,28 3,82 0,9015,6
3,82 3,26 3,49 6,67 4,52 2,38 2,26 2,39 2,00 2,42 3,75 3,831991-05 3,40 0,1024,0 0,7212,6
2001 10,5 8,45 7,08 10,1 8,25 4,17 4,52 3,47 8,78 9,66 13,5 9,09 8,13 2,1018,9560 Väänteenjoki
2002 6,63 13,9 11,3 11,7 9,90 2,86 5,22 4,58 3,59 2,38 2,08 2,20 6,32 1,7017,3
2003 2,14 2,13 2,21 2,91 2,03 2,93 2,55 2,34 2,25 2,25 2,20 4,27 2,52 1,0010,9
2004 7,99 6,36 5,86 9,07 4,67 3,10 15,9 18,4 10,3 9,11 8,39 10,3 9,15 2,8033,9
2005 19,8 14,7 8,90 7,88 3,65 3,95 3,79 8,78 5,94 3,56 6,27 7,43 7,85 2,9526,4
9,32 8,58 7,83 11,4 8,77 4,49 5,90 5,91 5,28 5,39 8,79 9,191991-05 7,56 1,0038,5 2,5022,8
2001 27,0 28,1 16,2 14,1 20,7 9,16 9,80 10,7 22,3 17,8 26,4 20,9 18,5 5,8036,3935 Peltokoski
2002 17,1 37,6 34,4 23,5 18,1 6,36 16,6 8,18 5,88 4,08 4,15 3,95 14,9 3,2043,9
2003 4,00 4,00 4,36 4,11 2,65 2,79 6,14 6,27 6,24 4,06 4,07 4,30 4,42 2,0011,6
2004 15,1 17,8 17,8 13,4 12,0 9,59 27,8 30,0 31,5 26,2 13,1 26,0 20,1 5,8136,4
2005 47,1 47,8 25,0 12,3 6,18 13,3 8,14 25,3 19,3 6,09 8,85 17,7 19,6 5,4650,4
19,5 23,8 22,4 19,6 23,2 13,6 13,5 13,7 13,0 13,0 18,2 21,01961-90 17,8 72,4 0,003,5045,2
24,3 28,3 22,3 20,3 19,1 11,7 12,7 15,4 12,3 10,9 16,0 20,21991-05 17,7 0,0065,0 5,0846,0
24. KISKONJOKI + PERNIÖNJOKI
2001 7,49 6,30 4,58 7,41 6,83 1,89 0,80 0,80 7,19 6,27 8,36 5,89 5,30 0,8011,3400 Koski
2002 4,11 11,8 9,46 9,85 5,64 1,33 2,70 1,00 1,44 0,30 0,30 0,30 3,97 0,3016,0
2003 1,01 1,66 1,11 0,78 4,25 3,43 0,91 0,34 0,30 0,30 0,69 3,06 1,49 0,308,50
2004 6,83 3,89 4,10 10,0 6,35 1,83 5,35 6,60 7,32 5,60 6,51 10,9 6,28 1,1016,5
2005 19,6 10,1 4,84 7,86 4,31 2,13 1,54 13,6 6,14 2,97 5,50 5,78 7,03 0,6029,2
6,10 5,35 4,63 10,8 9,66 2,57 1,76 2,45 3,55 4,79 8,07 7,391963-90 5,59 70,4 0,000,0622,8
7,98 6,68 6,66 9,99 6,75 2,71 2,24 3,02 3,16 3,43 6,20 7,021991-05 5,48 0,0029,2 0,5717,1
25. USKELANJOKI
2001 2,34 3,09 3,39 14,7 2,84 1,09 0,85 0,55 7,89 5,24 8,16 1,87 4,30 0,3047,0400 Kaukolankoski
2002 3,43 11,8 12,4 9,81 2,24 0,70 1,79 0,50 0,40 0,45 0,57 0,34 3,64 0,2047,0
2003 0,19 0,17 0,87 2,81 6,23 0,94 0,42 0,25 0,22 0,55 2,22 7,55 1,88 0,1062,0
2004 3,01 1,51 6,19 15,5 2,20 1,02 9,22 5,94 6,60 4,09 4,68 15,2 6,28 0,3854,0
2005 20,4 4,13 0,86 10,3 1,27 1,09 1,18 11,6 1,20 2,05 8,13 3,01 5,46 0,30105
6,72 4,42 7,71 14,6 3,68 1,55 2,54 3,24 2,21 4,26 7,12 7,041991-05* 5,40 0,10105 0,3763,9
27. PAIMIONJOKI
2001 4,13 5,12 6,16 16,6 5,29 0,60 0,71 0,80 11,0 7,44 11,5 4,47 6,12 0,0044,0250 Juvankoski
2002 5,23 21,3 16,0 17,3 4,36 0,67 1,53 0,69 0,28 0,18 0,20 0,32 5,55 0,0050,1
2003 0,16 0,22 2,31 1,89 7,95 1,81 1,10 0,42 0,36 0,26 1,80 6,03 2,05 0,0043,8
2004 5,66 3,45 8,14 17,8 1,75 1,71 12,7 7,97 7,81 6,24 8,34 14,1 8,07 0,0047,8
2005 25,3 10,4 0,84 11,0 0,75 0,59 1,05 8,73 1,50 2,59 7,41 1,92 5,97 0,0058,9
5,16 4,99 5,47 23,7 10,2 1,69 1,78 2,44 3,69 7,23 12,2 7,591961-90 7,16 170 0,000,1878,3
8,52 6,55 9,10 18,5 5,66 2,37 3,67 3,71 2,63 4,11 9,02 8,121991-05 6,82 0,0070,0 0,0055,0
28. AURAJOKI
2001 1,11 1,54 1,90 9,18 1,78 0,44 0,50 0,29 6,79 3,19 4,95 1,24 2,72 0,1038,0300 Hypöistenkoski
2002 1,68 22,2 32,0 0,31 0,43 1,39 0,45 0,10 0,12 0,16 0,16 1,65 0,1041,0
2003 0,10 0,10 1,38 1,19 4,17 0,53 0,18 0,26 0,13 0,20 0,96 4,58 1,16 0,1036,0
2004 0,95 0,94 4,17 6,45 0,57 0,25 1,99 0,51 2,08 1,51 2,72 8,25 2,54 0,1042,0
2005 10,4 1,66 0,18 2,79 0,81 0,38 0,23 2,50 0,65 1,15 5,44 1,74 2,33 0,1053,0
2,12 2,00 2,45 11,9 4,39 0,88 1,21 1,31 1,90 4,08 5,97 3,121961-90 3,44 135 0,000,1255,8
3,60 2,46 4,17 9,38 2,48 1,10 1,19 1,23 1,35 2,85 4,55 3,911991-05* 3,15 0,1061,0 0,1341,6
32. SIRPPUJOKI
2001 1,39 2,32 2,42 9,23 1,75 0,36 0,15 0,25 4,96 2,73 6,90 1,60 2,81 0,0627,0400 Puttakoski
2002 0,39 10,1 6,85 2,79 2,24 0,30 1,32 0,34 0,09 0,14 0,11 0,09 2,01 0,0634,0
2003 0,06 0,05 0,57 2,19 5,17 0,75 0,18 0,10 0,07 0,11 0,89 3,01 1,11 0,0416,8
2004 1,66 2,08 7,99 5,01 0,50 0,14 1,88 0,55 4,04 3,92 3,27 9,25 3,37 0,0827,0
2005 12,1 3,12 0,49 2,54 1,29 0,58 0,51 3,96 1,44 2,13 9,40 3,76 3,45 0,0833,0
3,88 3,26 4,40 7,45 2,08 0,69 0,77 1,01 1,27 2,29 4,12 4,661992-05 2,98 0,0450,0 0,0829,9
33. LAPINJOKI
2001 1,45 3,71 3,44 10,8 3,41 0,23 0,17 0,17 4,83 2,09 8,36 2,54 3,41 0,0617,1400 Ylinenkoski
2002 0,48 9,81 6,45 4,63 2,83 0,15 1,01 0,22 0,10 0,20 0,15 0,11 2,13 0,0116,0
2003 0,11 0,11 0,69 3,33 6,90 0,94 0,16 0,13 0,06 0,14 0,77 2,07 1,29 0,0310,4
2004 2,47 4,20 5,63 6,92 0,27 0,04 0,51 0,06 0,62 3,60 3,64 7,87 2,98 0,0114,8
2005 14,0 5,23 0,92 3,39 1,05 0,23 0,24 2,57 1,85 1,42 8,53 5,37 3,72 0,0322,0
4,50 3,48 4,65 8,69 2,95 0,83 0,74 0,81 0,93 2,45 4,73 4,761991-05 3,29 0,0127,0 0,0319,7
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2001 0,80 1,14 0,80 6,11 1,46 0,16 0,39 0,08 3,72 2,00 4,18 1,07 1,81 0,0231,0130 Yläneenjoki
2002 1,12 6,58 4,08 3,31 0,57 0,19 1,17 0,12 0,02 0,03 0,05 0,03 1,40 0,0221,0
2003 0,02 0,00 0,80 0,91 3,22 0,28 0,03 0,09 0,05 0,18 1,09 2,79 0,80 0,0015,7
2004 1,10 0,93 2,58 4,63 0,30 0,07 1,51 0,07 1,10 0,95 1,49 4,54 1,61 0,0118,4
2005 6,69 1,62 0,15 2,12 0,58 0,13 0,09 1,95 0,35 0,60 3,87 1,53 1,64 0,0131,0
2,27 1,60 2,31 5,45 1,64 0,57 0,73 0,86 0,84 1,76 2,78 2,561991-05 1,95 0,0037,0 0,0422,5
2001 0,48 0,48 0,51 1,81 0,75 0,26 0,28 0,17 0,94 0,81 1,36 0,63 0,70 0,096,30140 Pyhäjoki
2002 0,48 1,84 1,22 1,41 0,65 0,30 0,57 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 0,60 0,125,50
2003 0,14 0,13 0,43 0,57 1,56 0,35 0,14 0,16 0,14 0,20 0,33 0,69 0,41 0,102,90
2004 0,52 0,39 0,89 1,29 0,29 0,18 0,54 0,16 0,65 0,72 0,70 1,33 0,64 0,125,10
2005 2,00 0,69 0,23 0,93 0,47 0,23 0,14 0,51 0,36 0,43 1,20 0,66 0,66 0,105,30
0,67 0,55 0,76 1,63 0,68 0,32 0,28 0,31 0,33 0,59 0,78 0,751991-05 0,64 0,0210,0 0,096,01
2001 8,61 5,72 3,80 5,50 6,38 3,56 1,74 1,60 4,15 5,35 5,66 5,63 4,80 1,5010,1150 Pyhäjärvi - luusua
2002 4,50 7,85 10,4 11,2 5,50 2,03 2,58 3,09 2,08 1,39 0,95 1,00 4,35 0,9012,9
2003 1,09 1,20 1,18 1,20 1,14 1,77 1,35 1,45 1,69 1,52 1,76 2,13 1,46 1,003,90
2004 1,92 2,00 2,03 2,09 1,91 2,31 2,05 1,83 1,71 1,85 1,85 5,14 2,23 1,609,80
2005 9,96 11,4 9,10 9,80 4,44 3,53 2,79 2,53 2,15 1,83 2,82 4,25 5,34 1,4012,9
5,53 6,20 6,11 6,06 5,96 4,10 3,39 3,63 3,89 4,16 5,10 5,401965-90 4,95 17,5 0,701,7811,2
5,10 6,10 6,39 7,94 6,09 3,55 2,51 2,51 2,67 2,53 3,36 4,411991-05 4,43 0,9014,7 1,6810,4
2001 10,4 7,16 6,20 18,9 10,9 3,63 1,04 0,40 7,72 8,56 13,5 7,33 7,96 0,0033,6450 Pappilankoski
2002 5,25 17,3 15,7 14,9 9,11 2,37 5,35 3,45 0,66 0,61 0,72 0,63 6,28 0,5033,4
2003 0,73 1,08 3,02 3,04 9,94 4,10 1,50 1,14 1,04 1,45 3,02 4,84 2,92 0,5023,2
2004 5,08 3,93 6,87 9,09 3,05 1,98 2,99 1,41 3,07 7,26 8,55 16,4 5,82 1,0031,7
2005 26,3 18,2 14,6 13,7 5,17 3,17 1,53 4,62 2,30 2,02 11,5 8,90 9,28 0,3044,3
10,2 9,80 11,8 18,0 11,2 5,16 3,25 2,99 3,28 5,39 8,88 10,001991-05 8,31 0,0044,3 1,0035,1
35. KOKEMÄENJOKI
2001 0,78 0,50 0,43 1,55 1,61 0,82 0,51 0,33 0,96 0,89 1,15 0,54 0,84 0,213,00110 Äväntäjärvi - luusua
2002 0,35 0,62 0,61 1,80 1,95 0,53 0,52 0,25 0,09 0,06 0,05 0,06 0,57 0,043,00
2003 0,07 0,06 0,05 0,30 1,52 0,77 0,34 0,23 0,13 0,38 0,54 0,76 0,43 0,041,72
2004 0,68 0,45 0,34 1,23 1,09 0,67 1,38 0,84 0,41 0,64 0,71 0,84 0,78 0,322,40
2005 1,35 0,89 0,39 1,00 0,84 0,46 0,36 0,95 0,62 0,36 0,65 0,78 0,72 0,271,72
0,58 0,44 0,41 1,40 1,80 0,69 0,60 0,43 0,41 0,53 0,82 0,831991-05 0,75 0,045,40 0,173,42
2001 1,48 1,31 1,20 1,39 1,65 1,54 1,26 0,75 0,65 0,59 0,96 0,96 1,14 0,541,771000 Vesijako - Palsankoski
2002 0,91 1,19 1,24 1,53 1,85 1,12 0,94 0,56 0,33 0,25 0,30 0,34 0,88 0,222,10
2003 0,34 0,34 0,31 0,32 0,65 0,56 0,37 0,28 0,23 0,36 0,43 0,54 0,39 0,190,80
2004 0,88 1,00 0,95 1,17 1,12 1,12 1,99 2,41 1,77 1,38 1,28 1,39 1,37 0,723,00
2005 1,74 1,89 1,40 1,44 1,37 0,85 0,50 0,41 0,33 0,32 0,42 0,49 0,92 0,281,96
0,91 0,92 0,87 1,09 1,45 1,16 0,91 0,72 0,59 0,58 0,67 0,831991-05 0,89 0,193,00 0,391,84
2001 8,75 7,96 7,39 8,75 11,6 10,9 9,54 6,72 5,78 5,16 5,89 5,67 7,84 4,7012,51200 Kukkia - luusua
2002 5,08 5,85 6,45 7,85 10,1 7,97 7,01 4,74 2,86 1,90 1,82 1,86 5,29 1,7010,6
2003 1,78 1,74 1,59 1,68 4,06 5,38 4,36 3,01 2,35 2,60 3,42 4,73 3,07 1,545,90
2004 5,98 6,10 5,62 6,44 7,96 7,52 10,1 13,1 11,4 10,3 9,31 9,02 8,57 5,5014,3
2005 11,3 12,0 8,76 8,02 8,11 6,93 4,99 4,05 3,27 2,62 3,02 3,76 6,37 2,4012,7
5,81 5,77 5,42 6,40 9,35 8,53 6,76 5,43 4,39 4,00 4,56 5,221992-05 5,97 1,5419,3 2,9011,4
2001 42,0 40,7 40,0 47,5 65,1 56,4 45,5 36,8 34,4 33,6 35,3 35,7 42,8 33,067,01650 Valkeakoski
2002 32,5 35,9 37,7 44,3 55,5 48,1 41,0 32,5 24,5 17,7 16,4 13,0 33,2 4,0057,0
2003 13,0 12,1 8,00 12,3 16,4 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 21,8 15,0 8,0025,0
2004 25,2 30,0 29,8 31,9 36,0 24,4 41,6 51,1 43,7 43,0 40,8 40,7 36,6 20,055,0
2005 47,8 52,3 48,1 43,5 43,2 37,8 30,6 27,5 26,3 19,0 10,5 17,1 33,5 9,0053,0
38,3 36,1 34,4 38,0 49,5 47,8 39,4 33,0 31,7 30,0 32,2 36,91961-90 37,3 109 3,0015,371,0
32,3 32,2 31,6 35,9 47,2 42,7 36,9 32,4 28,8 26,9 27,6 30,51991-05 33,8 4,0078,0 19,754,0
2001 0,30 0,31 0,32 1,17 0,59 0,76 0,28 0,09 0,22 0,24 0,51 0,21 0,41 0,042,701810 Haarajoki
2002 0,12 0,41 0,32 1,07 0,80 0,11 0,14 0,09 0,04 0,03 0,03 0,03 0,26 0,011,83
2003 0,02 0,02 0,04 0,35 0,78 0,25 0,06 0,03 0,02 0,12 0,17 0,011,83
0,21 0,19 0,23 1,12 0,87 0,33 0,24 0,19 0,16 0,28 0,43 0,361991-03* 0,39 0,014,90 0,053,01
2001 0,27 0,36 0,43 1,97 0,71 0,95 0,35 0,13 0,24 0,27 0,60 0,12 0,53 0,083,901820 Mustajoki
2002 0,12 0,55 0,41 1,61 0,88 0,19 0,35 0,10 0,09 0,07 0,09 0,06 0,38 0,042,60
2003 0,01 0,01 0,07 0,77 1,04 0,29 0,13 0,05 0,07 0,59 0,43 0,54 0,34 0,013,40
2004 0,22 0,12 0,17 1,70 0,62 0,43 2,05 1,20 0,84 0,68 0,52 0,73 0,78 0,0710,5
2005 0,95 0,30 0,09 1,53 0,95 0,55 0,14 0,30 0,15 0,18 0,45 0,38 0,50 0,063,50
0,31 0,26 0,33 1,93 1,12 0,42 0,49 0,35 0,29 0,50 0,64 0,561991-05 0,60 0,0110,7 0,066,07
2001 2,55 1,96 2,42 3,01 2,79 3,44 1,13 1,41 0,72 0,78 2,10 1,78 2,00 0,375,301880 Teuronjoki, Jokelankoski
2002 1,16 1,92 3,11 4,00 2,55 0,52 1,37 0,72 0,49 0,35 0,27 0,25 1,39 0,215,40
2003 0,24 0,23 0,27 1,01 3,76 1,82 0,31 0,30 0,22 1,36 1,62 2,03 1,10 0,195,40
2004 1,92 1,31 1,43 3,74 2,73 1,77 5,17 7,04 3,44 2,76 2,64 2,51 3,05 0,9416,8
2005 4,38 3,11 1,53 3,56 1,77 2,00 1,23 1,07 1,10 0,77 1,25 1,70 1,95 0,665,60
1,62 1,37 1,84 3,56 3,57 1,67 1,49 1,59 1,12 0,99 1,76 2,031991-05 1,89 0,0616,8 0,417,37
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2001 3,40 2,86 3,37 15,2 5,63 9,72 3,12 2,31 4,58 3,35 7,11 2,55 5,24 1,1029,01910 Puujoki, Varunteenkoski
2002 1,75 7,66 7,05 12,3 5,58 1,50 2,90 1,38 0,77 0,58 0,66 0,69 3,53 0,4019,9
2003 0,23 0,25 0,82 4,22 8,08 2,24 0,37 0,37 0,31 3,96 3,93 4,76 2,48 0,1016,8
2004 4,12 2,58 4,22 13,8 4,81 3,39 14,0 16,5 6,71 6,15 5,77 5,76 7,29 1,8041,0
2005 13,3 4,25 2,57 10,6 3,56 4,13 1,88 3,22 1,95 1,59 3,46 3,56 4,51 1,0024,0
3,62 2,82 4,53 13,6 7,33 3,45 3,75 3,81 2,69 3,39 5,32 4,831991-05 4,93 0,1041,0 0,7327,3
2001 87,1 81,1 74,2 92,6 119 90,0 70,2 50,6 74,2 68,1 79,3 68,6 79,5 47,01593360 Lempäälä + Kuokkalanko
2002 57,6 87,3 96,3 77,3 95,0 53,0 61,0 48,5 31,1 23,3 20,0 20,0 55,7 20,0146
2003 19,5 27,7 21,0 17,4 19,5 27,6 27,0 20,0 16,9 19,7 25,8 47,2 24,1 13,071,0
2004 69,0 64,5 68,6 52,2 45,8 36,5 120 142 78,1 84,2 88,6 93,1 78,8 30,0178
2005 129 124 87,3 61,5 45,5 57,2 44,7 56,9 48,4 25,5 42,2 57,2 64,6 19,0168
85,4 82,7 73,4 76,4 92,4 68,3 60,1 58,7 61,0 64,3 72,9 82,91962-90 73,2 229 17,033,1160
70,8 74,5 72,1 74,1 76,5 62,6 63,1 56,5 48,1 47,1 61,8 68,31991-05 64,6 13,0206 30,0142
2001 15,8 11,9 10,5 21,6 32,9 19,8 8,55 4,59 4,76 11,9 12,8 12,0 13,9 1,6040,14051 Killinkoski
2002 11,8 13,1 13,3 21,4 19,1 9,25 5,63 4,64 4,32 3,92 5,98 8,88 10,1 2,5029,3
2003 9,51 8,61 4,50 7,03 12,0 20,6 7,49 4,52 3,47 4,90 8,37 12,6 8,62 2,6023,7
2004 11,4 12,6 9,44 9,72 9,46 14,8 14,0 8,55 8,01 18,1 13,3 13,9 12,0 5,5025,9
2005 15,8 17,7 5,49 10,7 10,8 7,79 7,93 16,2 7,90 8,25 15,6 17,8 11,8 2,3022,8
12,8 12,0 9,85 13,2 17,4 14,7 9,62 6,91 6,51 9,55 13,0 15,41991-05 11,7 0,0053,1 2,3531,3
2001 7,07 4,44 3,13 9,33 18,7 8,86 4,39 2,21 3,60 6,11 7,15 4,69 6,65 1,4026,04800 Kitusjärvi - luusua
2002 3,24 4,35 4,42 10,7 16,9 5,36 4,35 2,15 1,32 1,05 0,99 1,02 4,66 0,9523,0
2003 1,00 1,02 0,94 2,61 12,0 11,9 5,15 2,89 1,42 2,09 2,72 4,59 4,04 0,9016,4
2004 3,65 2,87 2,46 6,06 10,1 6,52 6,02 4,21 3,14 6,49 5,74 5,56 5,24 2,4011,9
2005 6,76 5,70 3,37 8,04 7,93 4,41 2,52 4,14 3,40 3,67 6,07 6,72 5,22 1,9011,6
3,91 2,97 2,56 6,21 15,5 7,69 3,89 3,28 3,65 5,08 6,49 5,771961-90 5,60 37,0 0,601,5720,3
4,06 3,16 2,84 7,04 14,3 7,48 4,50 3,11 2,64 4,23 5,48 5,851991-05 5,41 0,7031,0 1,4119,5
2001 27,3 20,1 16,8 23,9 46,5 34,3 22,7 14,8 13,2 15,7 18,4 16,9 22,6 11,348,05800 Vilppulankoski
2002 15,0 14,5 15,5 25,6 46,8 28,0 20,6 15,2 9,86 6,92 5,96 5,41 17,5 5,0051,0
2003 5,52 5,28 5,32 7,53 23,6 34,0 23,1 14,0 8,18 8,67 9,56 12,5 13,2 5,0038,0
2004 12,8 11,7 9,41 12,8 24,5 20,1 19,8 17,0 12,5 15,1 16,3 16,9 15,8 8,4027,0
2005 21,4 22,2 16,6 20,4 26,3 19,3 15,1 18,1 15,9 14,0 14,8 18,2 18,5 12,431,0
17,7 15,4 13,5 18,6 37,8 32,5 20,8 16,5 15,8 16,3 19,0 19,91961-90 20,4 100 5,008,6447,3
16,0 14,0 12,6 18,1 34,7 27,3 20,3 15,3 12,5 12,9 15,1 17,51991-05 18,0 5,0057,0 8,1141,7
2001 90,1 65,8 50,5 68,1 135 113 76,6 43,3 41,8 46,4 57,6 51,2 70,0 31,01406200 Muroleenkoski
2002 42,5 45,2 47,1 70,4 113 82,7 60,9 39,5 24,6 14,1 10,2 11,2 46,8 9,00120
2003 12,6 13,9 12,4 15,4 52,0 85,8 68,5 42,2 23,9 19,7 20,3 30,6 33,2 11,591,0
2004 38,5 36,7 32,6 40,5 65,6 61,8 64,5 52,2 36,6 45,5 48,7 50,2 47,8 30,070,0
2005 65,8 69,6 50,9 52,9 63,8 52,5 42,2 50,5 50,5 40,6 46,3 60,6 53,8 36,074,0
53,5 45,9 40,1 49,0 97,9 91,2 64,1 50,3 45,5 46,9 55,2 60,61961-90 58,4 231 16,927,4121
51,5 45,0 39,5 50,7 92,8 83,9 65,2 47,2 37,5 37,8 45,2 54,41991-05 54,3 9,00147 24,1109
2001 0,72 0,37 0,31 2,25 2,14 0,49 0,14 0,05 0,90 0,63 1,24 0,42 0,80 0,045,106610 Kuusjärvi - luusua
2002 0,19 0,80 0,67 1,95 1,48 0,19 0,32 0,10 0,05 0,04 0,05 0,05 0,49 0,032,80
2003 0,05 0,05 0,04 0,41 1,78 1,28 0,31 0,08 0,04 0,21 0,29 0,77 0,45 0,042,20
2004 0,47 0,29 0,25 1,28 0,84 0,31 0,68 0,40 0,22 0,91 0,73 1,12 0,63 0,142,20
2005 1,66 0,88 0,21 1,32 0,75 0,24 0,11 0,49 0,59 0,41 1,24 0,88 0,73 0,072,40
0,54 0,44 0,43 1,70 1,84 0,58 0,33 0,24 0,28 0,59 0,95 0,911991-05 0,74 0,026,80 0,074,21
2001 128 118 99,4 59,3 117 126 78,8 47,9 79,5 49,9 70,5 76,4 87,4 0,001576950 Tammerkoski
2002 69,7 101 86,5 73,5 72,9 69,6 76,1 30,7 32,4 18,6 9,31 11,2 54,0 0,00124
2003 33,5 50,0 29,9 9,05 22,5 88,0 77,0 42,0 30,5 19,2 18,0 45,6 38,7 2,90123
2004 62,3 88,8 99,1 32,7 32,6 36,0 89,1 67,3 46,5 51,4 54,8 81,6 61,9 3,00124
2005 101 113 112 47,4 35,8 41,8 48,2 70,9 59,9 42,6 55,6 99,7 68,8 3,00124
84,6 85,8 78,5 65,6 72,0 78,7 63,5 59,4 57,9 57,1 70,4 79,51961-90 71,0 247 0,002,07152
83,2 89,0 77,5 52,0 65,3 76,7 75,5 54,1 47,3 43,2 51,2 76,51991-05 65,9 0,00195 1,39147
2001 229 211 193 146 230 210 144 98,7 169 119 156 139 170 0,003417450 Nokia
2002 141 199 219 150 157 114 141 78,0 65,8 43,1 34,3 34,7 114 0,00287
2003 58,6 82,6 56,5 22,3 42,2 114 101 67,6 46,1 42,3 44,9 95,2 64,3 0,00220
2004 143 169 172 64,9 75,3 74,7 230 221 135 146 136 186 146 0,00323
2005 240 253 205 94,4 77,7 94,6 92,7 137 108 66,9 107 161 136 7,25339
175 179 168 138 160 145 123 122 124 124 142 1641961-90 147 419 0,0014,1309
164 181 165 123 139 135 139 113 99,7 95,4 117 1461991-05 134 0,00395 0,68308
2001 5,42 3,89 2,85 11,6 13,5 4,49 1,15 0,65 2,36 4,14 7,33 3,31 5,06 0,1023,47650 Käenkoski
2002 2,38 4,83 4,20 11,1 7,05 2,32 7,21 2,31 0,92 0,65 0,57 0,39 3,65 0,1015,8
2003 0,35 0,73 1,15 1,84 8,27 7,10 2,17 0,67 0,51 0,53 0,75 2,68 2,24 0,1014,0
2004 2,56 2,40 2,17 5,68 5,63 2,69 2,84 1,03 1,86 4,93 4,37 5,13 3,44 0,0011,6
2005 8,80 4,34 2,69 5,17 4,44 1,46 1,02 2,97 4,30 3,31 7,59 6,48 4,38 0,4012,5
3,33 3,16 2,93 7,34 11,7 4,69 2,61 2,48 3,26 4,27 5,82 4,901967-90 4,71 35,3 0,000,0019,8
3,88 3,21 3,12 7,39 9,62 4,58 2,92 2,08 2,17 3,94 5,54 5,351991-05 4,49 0,0027,0 0,1018,0
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2001 5,39 3,46 2,74 10,0 13,8 5,70 2,64 1,17 3,30 4,12 6,00 3,35 5,14 0,7124,07900 Leppäsjärvi - luusua
2002 2,17 4,21 3,56 9,42 8,46 3,88 5,91 2,72 1,13 0,56 0,47 0,49 3,58 0,4412,6
2003 0,46 0,49 0,45 3,06 7,01 6,56 2,53 1,07 0,53 1,03 1,31 2,71 2,27 0,409,80
2004 2,26 1,93 1,80 6,02 5,31 3,32 3,59 1,95 1,99 5,29 4,82 5,13 3,62 1,269,70
2005 7,68 5,25 2,78 6,28 4,75 2,76 1,62 3,19 2,93 2,77 6,19 5,38 4,29 1,2110,0
3,61 3,11 2,84 7,46 11,7 5,16 3,11 3,51 3,91 4,58 5,69 5,011961-90 4,98 33,0 0,801,5220,1
3,79 3,01 2,95 7,89 9,99 5,37 3,69 2,81 2,50 3,81 5,16 5,171991-05 4,68 0,4034,0 1,2118,3
2001 36,0 34,6 24,2 39,9 80,0 29,0 10,5 6,10 20,7 22,3 33,8 20,5 29,7 1,801058250 Kyröskoski
2002 17,9 31,4 36,9 52,3 36,7 12,4 25,9 15,8 10,8 10,8 5,67 8,35 22,0 2,0064,0
2003 6,48 4,75 4,90 8,93 37,6 36,0 16,4 7,77 13,3 11,4 5,93 13,0 13,9 2,0064,0
2004 12,8 12,7 27,9 27,3 19,9 14,4 22,9 11,2 13,7 27,7 28,4 38,9 21,5 3,00122
2005 57,8 44,7 30,1 36,3 9,64 14,4 8,94 17,4 20,8 30,5 35,4 37,9 28,6 0,0064,0
25,7 22,5 24,9 33,4 48,8 28,0 19,8 14,1 15,2 21,1 25,9 29,61991-05 25,8 0,00122 1,4379,4
2001 269 251 226 224 338 242 158 106 206 155 213 171 213 35,84548750 Hartolankoski
2002 170 246 275 230 218 139 187 95,2 76,2 53,2 40,7 46,2 148 34,1288
2003 70,8 97,0 87,8 38,4 100 161 124 84,3 57,0 56,7 58,2 121 88,1 18,9257
2004 174 193 222 112 103 93,1 272 253 163 203 177 253 185 36,3408
2005 346 321 255 144 99,4 115 105 171 138 105 167 220 181 36,7427
202 204 202 191 236 181 143 144 151 156 183 1991961-90 183 543 23,048,3387
204 212 210 186 207 173 168 135 122 130 160 1941991-05 175 18,9516 35,7400
2001 1,64 1,21 1,00 1,35 1,82 1,01 0,54 0,30 0,55 0,82 1,33 1,13 1,06 0,222,309140 Liesjärvi - luusua
2002 0,84 1,48 1,62 2,16 1,83 0,89 0,95 0,53 0,22 0,14 0,13 0,12 0,90 0,112,40
2003 0,14 0,12 0,11 0,16 0,64 0,76 0,38 0,19 0,11 0,12 0,18 0,39 0,27 0,081,04
2004 0,77 0,70 0,60 1,19 1,29 0,84 1,85 2,69 1,51 1,22 1,20 1,41 1,28 0,533,60
2005 2,98 2,51 1,33 1,45 1,21 0,71 0,41 0,83 0,84 0,48 0,81 1,13 1,22 0,343,60
1,31 1,06 0,91 1,37 2,29 1,27 0,72 0,60 0,65 0,87 1,38 1,591963-90 1,17 5,80 0,040,373,22
1,26 1,15 1,04 1,63 1,93 1,13 0,84 0,73 0,58 0,60 0,96 1,161991-05 1,08 0,064,70 0,322,80
2001 7,48 5,93 4,00 8,03 9,42 3,80 1,97 1,20 5,59 7,03 5,00 5,00 5,36 1,2014,09150 Kuhalankoski
2002 4,48 7,86 10,0 11,4 7,94 1,69 2,94 2,71 1,20 1,20 1,20 1,20 4,46 1,2014,0
2003 1,20 1,20 1,20 1,20 3,15 2,82 1,58 1,20 1,20 1,20 1,20 1,38 1,55 1,208,00
2004 5,16 7,00 7,00 8,40 5,40 4,83 12,4 13,1 6,60 5,32 6,00 7,58 7,42 2,5016,0
2005 15,6 12,8 5,00 6,50 3,82 2,00 1,28 6,48 4,07 1,43 6,79 6,87 6,01 1,2018,0
6,04 5,48 4,94 8,79 13,1 6,37 2,78 3,35 4,18 5,26 7,38 7,951966-90 6,30 35,0 0,201,4418,7
6,49 6,00 6,04 9,93 10,4 4,27 4,03 3,61 3,50 3,27 5,12 6,101991-05 5,72 0,8024,0 1,5116,2
2001 13,9 13,1 13,8 53,6 21,5 6,74 3,63 2,14 25,7 19,2 25,7 9,96 17,3 0,001259350 Loimijoki, Sallilankoski
2002 11,9 52,4 44,2 48,9 13,7 5,11 10,1 5,05 2,46 2,23 3,14 2,47 16,5 0,00135
2003 2,28 2,05 11,0 12,8 26,3 8,54 3,45 2,97 2,76 4,78 11,7 22,4 9,33 0,00114
2004 13,6 15,1 24,9 46,5 13,4 8,50 34,2 25,2 27,1 17,5 24,3 39,5 24,2 0,70114
2005 70,4 28,5 12,0 33,0 11,0 6,14 3,58 27,2 9,76 10,4 34,1 20,0 22,1 0,00164
20,4 16,3 23,2 51,7 23,6 10,5 9,84 10,1 9,34 14,0 22,2 22,11991-05 19,4 0,00201 0,41139
2001 15,1 16,1 15,7 62,8 24,7 7,81 4,55 3,22 30,6 21,3 32,5 12,2 20,5 1,801619410 Loimijoki, Maurialankosk
2002 14,0 59,0 47,7 48,7 16,1 5,82 10,6 5,59 3,21 3,06 3,53 3,35 18,1 1,90159
2003 2,81 2,52 12,1 12,6 29,2 8,54 4,03 3,64 3,16 5,19 11,7 24,1 10,0 0,74139
2004 15,6 15,9 26,7 47,8 12,3 8,03 31,5 22,1 27,0 18,6 24,4 42,0 24,3 4,00135
2005 78,3 24,6 10,3 32,5 11,4 6,59 3,97 27,0 9,39 10,7 34,2 19,6 22,4 3,10193
23,9 18,7 26,9 61,5 26,3 12,3 10,8 11,2 10,8 17,0 26,8 25,71991-05 22,6 0,00247 2,32175
2001 9,38 5,62 4,93 12,3 14,7 5,26 2,30 1,11 2,42 4,26 8,54 5,98 6,40 0,8020,09800 Sääksjärvi - luusua
2002 3,94 7,67 9,74 15,3 13,3 4,91 4,55 2,91 1,15 0,62 0,63 0,57 5,43 0,4517,4
2003 0,53 0,52 0,70 2,62 10,5 9,19 3,52 1,47 0,77 0,93 1,12 3,17 2,93 0,4015,9
2004 4,17 3,79 4,35 8,10 5,65 2,72 3,91 2,93 3,38 7,03 8,30 9,84 5,35 2,1013,9
2005 17,4 12,3 6,00 7,20 5,85 3,40 1,98 3,01 4,39 4,63 11,4 11,7 7,41 1,4021,0
6,31 5,05 5,08 9,61 15,5 8,20 4,12 3,77 4,20 5,45 7,65 8,481961-90 6,96 33,0 0,401,7621,2
6,87 5,58 6,10 10,7 13,0 6,92 4,28 3,20 3,06 4,11 7,55 8,651991-05 6,68 0,1129,0 1,5619,5
2001 329 300 272 355 397 276 176 116 265 197 288 202 264 47,465010450 Harjavalta
2002 197 356 378 340 271 155 209 108 83,3 57,8 46,4 50,0 187 32,2489
2003 72,9 94,1 104 61,3 175 185 132 91,5 61,1 67,0 82,4 160 107 32,4345
2004 202 217 267 202 129 107 324 289 211 244 227 328 229 48,0519
2005 473 374 280 210 125 129 114 216 160 129 240 265 225 47,8664
236 235 240 319 324 211 164 169 180 201 250 2491961-90 231 918 2,0039,7641
254 255 268 301 273 206 194 161 146 168 217 2471991-05 224 32,2724 45,0546
36. KARVIANJOKI
2001 7,28 5,61 5,06 24,0 19,1 4,43 2,96 2,67 11,4 15,7 15,4 5,06 9,88 0,0055,9850 Vatajankoski
2002 3,80 10,4 11,5 27,4 12,0 4,46 11,6 2,65 3,21 2,29 2,01 1,38 7,69 0,0046,7
2003 1,34 1,69 3,71 20,1 19,5 11,2 2,94 1,81 1,33 3,15 4,97 11,5 6,95 0,0043,4
2004 3,93 4,28 5,96 24,0 7,74 4,14 9,16 6,88 15,6 17,0 12,4 20,1 10,9 2,7054,2
2005 10,2 9,81 4,46 35,7 9,92 4,15 4,77 13,3 18,6 9,65 27,1 12,2 13,3 1,5058,2
6,38 5,51 7,31 25,6 15,9 7,14 6,47 4,97 7,23 11,8 13,6 12,61991-05* 10,5 0,0094,6 1,0959,7
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2001 10,4 9,46 10,3 50,6 21,6 5,77 3,33 3,15 12,9 15,2 19,3 9,63 14,3 1,6097,02210 Eteläjoki, Maantiesilta
2002 5,00 21,2 15,2 34,8 14,1 4,22 10,3 3,66 3,43 2,93 2,88 3,17 9,97 1,9048,0
2003 2,92 2,53 4,70 27,0 31,0 13,8 3,78 2,29 1,45 3,31 6,09 15,3 9,55 1,0651,0
2004 8,80 11,9 11,8 24,0 7,84 3,81 10,8 6,43 14,6 19,0 18,5 30,6 14,0 1,3066,0
2005 37,9 13,8 5,57 27,1 9,60 5,17 3,55 11,8 17,7 11,5 32,3 21,1 16,4 0,4170,0
2001 22,4 18,0 19,2 115 67,5 12,2 6,93 6,32 33,1 41,8 47,6 22,9 34,3 4,831732225 Karvianjoki, kokonaisvirt
2002 9,03 39,0 37,0 86,1 38,7 9,31 30,6 11,3 7,82 6,68 5,89 5,96 23,8 5,4798,7
2003 5,60 5,41 9,58 61,0 86,4 32,4 8,89 5,46 3,53 6,12 16,5 31,4 22,8 2,96109
2004 17,1 19,4 26,0 62,4 21,9 9,46 29,8 19,7 36,8 53,9 42,2 68,3 34,0 5,68130
2005 95,5 31,1 9,90 68,5 25,8 13,5 8,38 35,1 52,8 29,8 83,5 45,4 41,5 3,52138
28,5 21,7 25,7 76,3 58,3 22,7 17,1 18,2 23,6 34,4 47,0 43,71991-05 34,8 2,96213 5,40144
2001 3,40 2,55 2,20 12,4 14,4 2,61 1,30 1,00 4,09 5,12 5,42 2,72 4,77 0,8420,02300 Pohjajoki
2002 1,74 3,05 3,62 10,6 6,64 1,38 4,29 2,71 1,83 1,68 1,55 1,41 3,37 1,1011,8
2003 1,34 1,29 1,38 6,37 12,8 6,09 2,04 1,52 0,89 1,04 2,48 3,75 3,42 0,7913,1
2004 2,85 2,73 3,11 8,33 2,65 1,58 4,73 3,25 3,64 7,93 5,57 7,37 4,48 1,4113,7
2005 12,4 6,45 2,05 8,32 3,66 2,00 1,45 5,07 7,13 4,97 11,5 8,84 6,14 1,1715,4
3,34 2,27 2,64 8,72 10,9 3,64 2,46 2,53 3,19 4,53 6,61 5,601991-05 4,71 0,5226,0 0,9817,5
2001 7,72 5,26 5,93 47,5 28,9 3,35 2,03 1,93 14,8 19,9 21,1 9,65 14,0 1,7067,02500 Lankoski
2002 1,94 13,2 16,7 37,5 16,5 3,47 14,8 4,49 2,25 1,82 1,24 1,16 9,54 1,0041,0
2003 1,14 1,38 3,13 25,2 39,3 11,3 2,73 1,44 1,06 1,54 7,29 11,1 8,92 0,9045,0
2004 4,83 4,03 10,1 27,7 10,6 3,71 13,1 7,98 16,2 24,9 16,5 27,6 14,0 0,6052,0
2005 41,6 9,65 1,90 30,5 11,5 5,83 3,05 16,9 26,0 12,2 36,5 13,7 17,4 0,7754,0
10,9 8,08 10,6 32,2 26,1 9,23 7,45 8,01 11,0 15,1 20,5 17,11991-05 14,7 0,6091,0 1,3661,0
37. LAPVÄÄRTINJOKI (ISOJOKI)
2001 4,76 4,14 3,23 45,5 15,9 4,43 2,44 3,80 15,0 17,6 18,0 5,20 11,6 1,50104300 Perus
2002 2,87 9,30 17,9 27,0 13,6 3,32 11,2 2,83 3,31 2,39 2,98 2,00 8,21 1,5059,0
2003 2,53 3,78 12,7 43,1 21,7 10,4 2,05 1,62 1,46 2,68 6,08 9,45 9,78 1,30107
2004 5,67 5,20 15,2 24,6 9,37 3,85 12,7 5,15 16,2 11,4 11,6 33,7 12,9 1,5096,0
2005 32,0 7,74 2,03 27,2 9,35 7,01 3,72 10,3 18,0 7,41 21,3 12,1 13,2 1,3094,0
10,0 5,91 12,3 34,4 16,1 7,52 5,68 5,81 8,16 12,1 15,3 15,51991-05 12,4 1,25122 1,7888,3
38. TEUVANJOKI
2001 2,10 2,12 1,29 27,6 9,03 2,76 1,20 2,83 12,9 7,92 7,52 2,58 6,62 0,0990,0910 Puskamarkki
2002 1,52 4,52 7,17 12,4 6,75 0,67 3,95 0,72 1,05 0,78 1,14 0,47 3,41 0,2344,0
2003 0,33 0,28 3,99 16,3 9,67 5,83 0,37 0,22 0,29 1,00 2,68 3,62 3,71 0,1340,0
2004 1,44 1,78 3,79 10,6 4,85 2,40 6,65 2,64 9,26 5,79 8,50 19,0 6,40 0,8089,0
2005 16,0 3,73 1,68 13,2 4,94 3,14 2,18 4,15 5,90 2,65 10,6 4,46 6,05 0,2048,0
4,23 2,25 4,67 17,2 6,74 3,30 2,24 2,51 4,91 6,06 7,96 7,081991-05 5,76 0,0990,0 0,2659,4
39. NÄRPIÖNJOKI
2001 3,63 3,20 2,27 39,7 18,3 12,5 2,05 3,42 17,4 13,8 10,4 3,08 10,8 1,00134800 Allmänningsforsen
2002 1,75 6,60 10,3 22,3 11,3 1,37 2,80 1,19 1,65 1,46 1,31 0,70 5,21 0,5767,0
2003 0,84 0,70 2,84 21,4 12,2 6,69 1,30 1,14 1,27 1,19 2,49 4,67 4,72 0,4153,0
2004 1,91 1,27 3,84 14,8 7,43 4,88 10,0 6,47 15,6 13,0 13,1 20,6 9,41 0,8098,0
2005 24,7 7,34 1,98 22,0 9,85 7,38 3,90 8,60 6,07 4,83 18,5 10,1 10,4 0,6068,0
5,69 3,48 6,91 24,9 11,6 5,68 3,44 4,07 5,46 7,68 11,7 10,91991-05 8,46 0,19134 0,5776,9
40. MAALAHDENJOKI
2001 1,45 0,93 0,63 7,22 6,71 4,65 0,98 1,70 2,63 3,55 2,61 1,54 2,88 0,3819,8910 Köpingsbro
2002 0,58 2,01 4,60 9,77 4,59 0,32 1,07 0,18 0,23 0,30 0,60 0,40 2,05 0,0427,0
2003 0,38 0,63 2,77 7,16 2,16 1,30 0,13 0,08 0,08 0,31 1,24 1,71 1,49 0,0517,3
2004 0,62 0,66 1,36 2,73 2,02 0,72 2,07 2,21 6,25 4,28 4,61 12,6 3,35 0,3350,0
2005 16,3 3,04 0,90 8,08 3,60 3,02 2,01 3,66 2,81 0,95 4,11 2,93 4,29 0,2136,0
2,69 1,47 3,01 9,93 4,59 2,26 1,25 1,57 1,76 2,92 4,37 4,411991-05 3,35 0,0356,0 0,1735,5
41. LAIHIANJOKI
2001 1,21 0,97 0,61 18,2 11,9 7,26 0,74 0,49 2,30 2,89 2,80 0,86 4,17 0,2161,0900 Karkkimala
2002 0,44 2,30 5,33 7,84 4,44 0,48 0,86 0,17 0,26 0,21 0,33 0,26 1,90 0,1028,0
2003 0,31 0,47 3,51 10,4 4,15 4,23 0,46 0,18 0,10 0,35 1,73 1,87 2,31 0,0829,0
2004 0,27 0,21 1,13 3,17 4,77 1,65 2,13 2,39 7,83 3,74 3,46 6,04 3,07 0,1432,0
2005 7,02 1,91 0,72 5,74 3,45 1,96 1,70 2,60 1,86 0,79 3,99 3,30 2,92 0,1623,0
1,81 1,15 2,86 10,6 5,24 2,82 1,56 2,35 1,93 2,96 4,21 4,001991-05 3,46 0,0861,0 0,2239,1
42. KYRÖNJOKI
2001 0,45 0,45 0,27 4,20 2,23 0,54 0,15 0,11 0,88 1,11 1,21 0,36 0,99 0,0910,5230 Koskutjoki
2002 0,21 0,73 1,09 2,83 0,86 0,30 1,08 0,19 0,18 0,13 0,14 0,11 0,65 0,084,60
2003 0,08 0,08 0,39 1,56 1,71 1,32 0,22 0,11 0,09 0,27 0,33 0,53 0,56 0,064,80
2004 0,23 0,26 0,49 1,57 0,62 0,30 0,76 0,16 0,71 0,78 0,55 1,49 0,66 0,104,40
2005 1,69 0,56 0,36 2,34 0,66 0,25 0,36 1,13 1,13 0,63 1,56 0,83 0,96 0,104,80
0,49 0,34 0,70 2,70 1,40 0,62 0,56 0,45 0,59 0,95 1,07 0,881991-05* 0,89 0,0112,0 0,096,82
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2001 8,38 6,84 4,55 86,3 44,1 11,1 2,26 3,08 23,3 22,4 22,9 5,81 20,0 0,00198250 Pitkämö
2002 4,05 15,1 24,7 51,7 21,4 3,58 14,6 2,35 3,01 1,90 1,83 1,71 12,1 1,3095,2
2003 1,37 1,66 7,60 22,0 33,6 27,4 3,05 2,07 1,56 5,34 6,08 10,0 10,2 0,00118
2004 3,17 2,72 7,60 26,6 18,7 7,81 14,6 3,89 26,5 17,4 16,9 31,1 14,8 0,70130
2005 35,3 10,4 4,83 48,6 15,3 6,38 12,7 24,2 22,1 9,00 30,5 14,3 19,4 0,00108
10,4 6,75 12,5 53,7 29,1 11,9 8,77 9,36 11,8 17,8 22,2 17,11991-05 17,6 0,00223 0,79146
2001 3,04 4,74 5,79 6,34 10,7 2,10 0,46 0,50 0,71 3,92 3,60 3,40 3,78 0,0020,0451 Kalajärvi + Seinäjoki
2002 1,43 4,32 9,57 4,28 4,21 0,94 7,88 0,88 0,50 0,51 0,52 0,95 3,00 0,0015,1
2003 4,14 1,95 2,12 0,00 4,60 6,41 0,48 0,50 0,50 0,52 0,50 2,06 1,98 0,0012,5
2004 4,45 1,43 2,70 1,23 2,29 0,50 1,73 0,85 0,50 4,15 1,70 4,13 2,13 0,0012,4
2005 7,07 7,72 2,48 3,15 2,11 0,50 1,66 3,87 2,84 1,75 5,82 5,42 3,67 0,0011,1
4,04 4,57 4,67 4,21 5,58 2,80 2,62 2,00 1,56 3,28 3,88 4,131991-05 3,61 0,0024,1 0,0615,0
2001 10,7 14,2 10,6 166 112 28,4 3,82 5,13 33,8 42,7 44,3 14,6 40,4 2,38351600 Hanhikoski
2002 7,39 25,0 53,8 110 42,7 6,67 36,8 5,53 5,16 3,53 3,11 3,42 25,2 2,77191
2003 7,26 4,77 13,8 67,7 65,4 62,9 4,65 3,46 3,00 7,72 10,5 19,7 22,6 1,98276
2004 10,1 5,48 16,3 43,2 39,0 15,8 26,3 7,58 61,9 39,5 28,9 54,2 29,1 3,04233
2005 80,7 35,5 12,2 80,6 26,8 10,2 26,3 42,8 37,1 13,6 59,7 32,4 38,1 3,10169
16,6 16,7 19,4 101 83,2 18,4 14,9 21,2 28,7 36,7 43,5 26,51961-90* 35,4 483 1,002,99267
21,6 16,1 27,5 97,8 60,0 26,7 19,8 18,6 22,9 34,7 42,0 35,61991-05 35,3 0,92368 2,79256
2001 12,6 16,2 12,4 185 136 42,4 7,84 9,13 41,5 49,2 51,2 16,1 48,2 2,733881000 Skatila
2002 8,76 27,9 62,4 126 57,5 9,34 39,5 7,55 7,38 5,10 3,58 3,81 29,8 3,19216
2003 8,35 5,48 19,3 86,9 76,5 74,3 8,06 4,83 3,81 13,4 12,3 24,9 28,2 2,10273
2004 12,1 6,31 17,9 50,2 49,1 23,4 30,6 15,6 78,6 52,7 40,2 63,1 36,7 3,50228
2005 88,5 34,3 16,6 90,7 39,2 16,8 28,0 45,8 38,5 18,7 67,8 39,0 43,6 3,40183
18,7 19,8 22,8 117 107 24,9 20,3 27,9 35,9 47,4 52,8 32,91961-90 44,0 493 0,403,97301
24,5 17,8 33,5 111 70,0 32,4 22,1 21,5 26,1 39,3 48,5 42,81991-05 40,8 1,06388 3,09282
44. LAPUANJOKI
2001 0,90 0,87 0,69 10,9 7,09 3,31 0,43 0,29 1,66 2,29 1,53 0,52 2,53 0,2123,0110 Töysänjoki
2002 0,45 1,47 2,59 9,92 3,99 0,43 0,89 0,24 0,24 0,18 0,15 0,12 1,71 0,1014,0
2003 0,10 0,10 0,45 5,55 6,66 4,29 0,46 0,37 0,25 0,94 1,13 1,59 1,83 0,0916,1
2004 0,49 0,39 0,71 5,58 3,73 2,02 1,40 0,59 1,83 2,67 1,66 2,16 1,94 0,3011,2
2005 2,85 1,14 0,56 7,43 1,60 0,55 2,28 2,62 1,94 1,28 4,26 2,30 2,40 0,2113,4
0,83 0,69 1,30 6,85 5,42 2,14 1,10 1,05 1,05 2,38 2,55 1,981991-05 2,28 0,0623,0 0,1617,0
2001 7,84 8,10 6,61 7,01 19,6 4,87 1,76 1,98 0,94 1,77 4,44 4,75 5,79 0,0233,2251 Hirvikoski + Nurmonjoki
2002 4,42 6,39 10,2 8,17 5,83 1,16 6,81 2,33 1,14 0,95 0,93 1,44 4,14 0,0313,9
2003 2,75 4,54 4,25 2,38 3,37 10,3 1,93 1,30 1,04 1,10 1,32 6,35 3,48 0,0315,4
2004 6,25 4,35 3,05 1,49 1,21 3,50 4,68 1,11 1,35 4,26 2,55 3,60 3,12 0,038,67
2005 10,3 9,80 3,99 1,10 0,83 1,22 4,90 6,99 4,80 2,91 3,39 7,59 4,80 0,0016,7
2001 8,44 8,10 6,70 57,7 52,5 14,8 1,68 1,20 9,66 13,9 12,4 6,49 16,1 1,0594,0310 Tampparinkoski
2002 7,08 14,5 19,4 51,9 29,0 3,02 7,95 1,42 1,09 1,51 1,78 1,89 11,7 0,8563,0
2003 1,73 1,75 3,91 23,0 30,9 24,4 3,38 2,88 1,05 5,07 8,46 13,8 10,1 0,9045,0
2004 3,80 1,73 3,37 25,0 21,1 11,1 11,0 2,43 13,0 14,6 11,0 13,4 11,0 1,0548,0
2005 19,7 8,83 3,73 25,7 12,0 5,25 13,6 19,1 12,7 7,06 20,5 17,3 13,8 1,1042,0
7,69 6,31 10,4 34,5 31,8 12,5 6,84 6,58 7,78 12,2 15,6 15,81991-05 14,0 0,85106 1,1569,8
2001 25,8 21,4 17,5 126 108 37,7 4,23 6,38 24,5 43,1 34,7 15,6 38,8 3,50246610 Keppo
2002 14,4 31,6 51,4 112 57,5 6,34 24,2 6,23 3,66 3,84 3,36 3,48 26,5 2,10165
2003 4,26 6,32 10,5 61,7 57,1 50,1 11,1 8,07 3,28 14,2 21,9 28,9 23,1 2,59109
2004 12,7 9,28 11,5 55,7 44,7 24,2 24,6 17,4 55,1 42,1 27,7 34,1 29,9 5,38226
2005 52,2 29,5 17,0 61,6 25,4 13,5 28,4 40,1 28,3 16,3 45,1 35,8 32,8 3,50107
18,3 17,0 18,4 81,8 86,4 23,0 13,1 19,7 24,9 35,4 40,2 29,51961-90 34,0 320 0,803,80205
18,5 16,6 25,7 83,8 62,4 29,9 17,6 17,5 21,5 31,0 37,6 33,31991-05 33,0 1,40277 3,27196
2001 26,8 22,3 18,2 136 116 39,3 6,48 6,22 19,4 30,6 26,4 15,4 38,6 4,80283850 Uusikaarlepyy
2002 15,0 32,9 47,6 110 55,4 5,87 19,9 5,13 3,66 3,29 3,36 3,62 25,3 1,20158
2003 4,44 6,58 10,4 54,8 53,7 48,8 10,2 7,88 3,54 13,3 19,7 31,4 22,1 0,70109
2004 13,2 9,67 12,0 52,8 44,5 22,3 23,9 18,2 54,1 40,9 26,7 34,1 29,4 5,00224
2005 48,2 26,6 13,1 60,5 24,0 12,0 26,7 37,1 25,5 14,1 43,6 35,2 30,5 2,70107
19,0 16,4 24,3 81,6 62,0 28,8 17,0 16,6 19,6 27,9 35,4 33,51991-05 31,9 0,30331 2,79200
47. ÄHTÄVÄNJOKI
2001 2,01 2,50 1,24 16,3 13,4 5,27 0,20 0,37 1,31 4,46 3,45 0,97 4,29 0,1041,0260 Kurejoki
2002 1,01 2,31 4,56 14,7 5,47 1,01 1,42 0,20 0,26 0,31 0,64 0,32 2,67 0,1030,0
2003 0,28 0,63 1,70 4,87 9,36 3,98 0,64 0,20 0,20 1,62 1,49 3,15 2,36 0,1021,0
2004 0,48 1,00 2,00 8,11 6,00 2,38 2,94 1,73 5,46 3,30 3,50 2,95 3,32 0,0030,0
2005 4,00 3,55 0,76 8,36 3,43 1,02 5,15 2,68 2,40 1,29 6,84 3,45 3,57 0,1025,0
1,87 1,67 2,00 10,6 8,08 3,56 1,71 1,61 2,20 3,65 3,99 3,401991-05 3,69 0,0050,5 0,1236,3
2001 17,6 16,5 20,1 18,2 24,6 24,5 11,9 5,60 10,2 13,4 12,0 12,3 15,6 4,8030,5325 Hanhikoski
2002 11,2 14,9 15,0 19,2 13,5 5,18 5,14 5,36 6,48 5,66 6,17 6,35 9,46 0,1021,4
2003 7,44 7,65 6,47 4,99 5,65 12,4 6,07 5,67 8,23 8,55 12,4 12,5 8,16 3,3014,8
2004 12,5 12,8 8,51 3,97 7,60 16,1 12,4 9,34 14,4 24,2 17,7 15,2 12,9 3,2727,4
2005 15,5 15,7 17,2 7,31 7,35 5,74 7,20 10,1 9,52 14,0 10,9 14,4 11,2 0,0018,7
13,9 14,0 13,7 11,2 14,5 13,2 8,38 6,80 10,7 12,5 13,6 14,51991-05 12,2 0,0031,8 2,1225,2
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2001 17,7 16,8 21,3 22,9 33,9 28,1 11,3 5,66 10,5 16,2 13,2 12,7 17,5 5,1037,9450 Kattilakoski
2002 12,5 16,8 18,9 22,0 16,3 5,27 5,18 4,45 5,39 5,37 6,07 6,26 10,3 3,9025,1
2003 7,82 8,21 6,67 7,53 7,70 12,5 6,24 5,98 7,13 10,7 13,9 14,2 9,04 5,0017,5
2004 12,5 14,7 9,91 8,65 8,19 16,8 12,8 11,6 15,8 27,2 19,5 17,6 14,6 4,7032,0
2005 21,3 18,4 19,4 12,4 7,15 6,42 6,56 12,1 9,81 14,7 14,4 16,3 13,2 4,6022,1
14,9 14,9 14,9 14,9 16,5 14,2 8,53 7,35 11,1 14,0 15,3 15,91991-05 13,5 2,7037,9 4,7128,3
2001 18,2 16,8 19,8 27,5 35,7 28,1 11,4 6,30 11,4 16,9 13,1 12,7 18,2 5,1047,9650 Herrfors
2002 12,5 16,8 19,0 25,6 18,8 5,99 5,71 4,20 4,92 5,24 5,97 6,11 10,8 3,4029,0
2003 7,32 7,99 7,05 10,1 10,4 13,4 6,75 5,65 6,88 10,7 13,2 13,9 9,45 4,7017,1
2004 13,4 14,7 10,9 12,4 11,0 17,4 14,0 13,0 17,2 27,1 19,3 17,9 15,7 6,2031,2
2005 21,2 18,7 19,7 16,0 8,73 6,56 6,15 13,2 10,6 14,4 15,3 16,1 13,9 3,6022,1
16,7 15,8 14,4 17,9 18,3 13,7 9,74 9,39 13,4 15,3 16,5 17,01965-90* 14,9 68,7 2,305,0536,1
14,7 14,7 14,8 17,8 18,7 15,2 9,19 7,95 10,9 14,3 15,7 16,11991-05 14,2 3,4056,8 4,9133,3
48. KRUUNUPYYNJOKI
2001 4,09 2,39 1,41 20,0 20,8 8,57 1,87 1,99 4,55 9,83 5,65 3,15 7,03 1,1041,0100 Kruunupyy
2002 3,42 6,76 7,31 20,3 12,2 1,68 1,55 0,44 0,61 0,84 0,47 0,42 4,64 0,3026,0
2003 0,35 0,39 0,53 9,74 13,4 5,45 2,96 3,82 2,26 7,51 6,95 6,88 5,05 0,3421,0
2004 2,23 1,53 3,23 14,5 11,5 4,68 5,38 7,55 10,8 12,1 7,73 7,12 7,38 1,1028,0
2005 9,39 4,28 1,95 16,0 5,64 4,09 2,21 5,04 2,57 2,40 7,90 5,82 5,60 0,3038,0
49. PERHONJOKI
2001 10,3 11,0 8,44 36,4 36,7 19,0 5,55 4,08 5,51 11,6 9,05 6,16 13,6 3,6083,0300 Tunkkari
2002 7,65 10,6 10,9 37,9 26,5 4,27 5,14 4,58 4,32 2,95 1,74 2,02 9,85 1,5684,0
2003 3,32 3,90 3,89 19,4 28,1 15,5 5,39 4,81 3,95 9,37 10,1 14,1 10,2 2,3059,0
2004 9,55 8,16 7,07 25,5 24,3 12,8 14,5 15,5 29,2 22,5 11,6 13,9 16,2 6,6095,0
2005 18,4 13,0 9,97 27,7 7,53 8,76 5,91 7,04 6,51 5,38 17,1 14,4 11,8 4,2061,0
10,4 9,07 9,28 29,4 25,3 14,2 7,39 7,01 10,3 12,6 12,3 13,31991-05 13,4 1,56149 3,6285,9
2001 18,7 15,4 12,3 56,2 53,8 28,6 6,60 4,39 7,33 20,4 15,1 9,19 20,6 1,40127350 Kaitfors
2002 11,8 17,0 21,8 53,9 39,6 5,21 6,85 3,06 3,32 3,38 2,23 2,59 14,2 2,00108
2003 4,64 4,88 6,47 26,6 41,6 25,0 7,96 5,28 3,47 17,5 18,1 23,6 15,5 2,3058,9
2004 12,9 12,6 13,0 40,1 35,6 18,2 22,6 25,7 38,4 32,2 20,3 23,3 24,6 7,60114
2005 28,3 21,0 13,4 42,4 13,4 10,2 6,38 9,59 7,61 6,95 24,6 21,0 17,0 2,9081,7
14,9 12,8 13,9 43,5 37,9 21,1 10,4 9,86 12,5 18,5 19,5 20,11991-05 19,6 1,00253 3,05122
50. KÄLVIÄNJOKI
2001 0,71 0,44 0,21 8,29 5,60 1,75 0,38 0,59 1,02 2,58 1,11 0,50 1,93 0,1827,0300 Hyyppä
2002 0,46 0,89 1,53 8,17 3,39 0,37 0,40 0,12 0,37 0,45 0,33 0,22 1,39 0,0915,4
2003 0,12 0,10 0,36 4,75 5,15 1,23 0,57 0,54 0,45 1,91 1,76 2,14 1,60 0,1015,4
2004 0,38 0,34 0,40 4,25 3,31 0,84 2,29 2,55 3,69 2,44 2,04 2,38 2,08 0,2211,4
2005 2,69 0,89 0,33 6,51 1,96 0,57 0,26 1,32 0,80 0,75 3,02 1,62 1,72 0,1019,4
0,74 0,55 0,81 6,19 6,81 1,41 0,91 1,24 1,41 2,33 2,53 1,501966-90 2,22 86,0 0,000,1129,0
0,69 0,46 0,77 5,78 3,72 1,82 0,99 1,14 1,15 2,11 2,18 1,791991-05 1,88 0,0652,0 0,1620,0
51. LESTIJOKI
2001 3,69 3,23 2,79 3,38 6,41 5,97 4,25 2,76 2,40 2,55 2,74 2,57 3,56 2,206,90200 Lestijärvi - luusua
2002 2,37 2,40 2,40 3,23 6,00 4,10 3,21 2,12 1,54 1,36 1,37 1,39 2,63 1,306,40
2003 1,38 1,39 1,29 1,56 3,58 4,23 3,18 2,25 1,83 1,93 2,12 2,57 2,28 1,264,40
2004 2,53 2,37 2,30 2,79 4,67 4,94 4,94 4,38 3,97 4,88 4,48 4,18 3,88 2,205,60
2005 4,18 4,02 3,20 3,82 4,30 3,37 2,40 2,39 2,19 2,04 2,28 2,87 3,08 1,904,50
3,04 2,70 2,42 2,70 5,21 4,86 3,58 3,02 2,91 3,01 3,28 3,361961-90 3,34 10,5 1,101,986,31
2,75 2,53 2,32 2,81 4,86 4,42 3,38 2,60 2,30 2,54 2,76 2,951991-05 3,02 1,017,10 1,685,53
2001 5,62 4,88 3,71 35,6 28,3 15,5 4,42 3,50 3,97 11,3 6,25 3,68 10,6 2,6082,0500 Saarenpää
2002 3,42 5,21 7,87 41,8 25,1 5,34 5,28 2,89 2,33 2,13 1,84 1,81 8,73 1,7089,0
2003 1,65 1,55 2,12 19,3 27,7 9,82 4,30 5,26 3,21 9,62 7,40 11,4 8,65 1,4067,0
2004 3,28 3,19 2,97 29,9 22,7 9,77 17,6 16,2 21,8 17,2 11,4 12,2 14,0 2,5088,0
2005 12,9 8,08 4,46 35,0 11,2 4,53 3,34 6,19 4,45 3,94 12,3 10,8 9,73 2,6073,0
4,97 4,11 5,18 30,5 24,5 12,3 6,93 6,74 7,54 10,9 10,4 9,521991-05 11,1 1,29191 2,1394,2
53. KALAJOKI
2001 11,4 9,65 5,23 9,67 25,6 9,36 1,53 1,62 1,43 4,20 6,45 4,84 7,58 0,0073,1250 Hinkua
2002 5,81 6,76 12,4 15,3 15,9 1,68 2,20 1,96 1,51 2,22 2,30 2,43 5,87 0,0039,2
2003 3,14 3,47 3,94 1,53 18,6 5,20 2,01 1,73 1,67 1,64 2,21 6,93 4,37 0,0033,3
2004 7,11 7,89 7,61 6,37 20,5 5,53 12,4 11,7 11,0 12,6 5,77 6,17 9,59 0,0037,6
2005 11,6 13,2 7,46 8,59 10,4 2,15 1,78 5,48 2,82 3,18 7,86 9,71 6,98 0,0022,5
8,15 8,75 6,14 9,49 16,2 7,09 3,87 3,83 4,96 5,99 5,85 8,261991-05 7,38 0,0073,1 0,0044,7
2001 0,72 0,61 0,45 16,4 7,12 3,61 0,36 0,37 0,50 1,93 0,87 0,44 2,77 0,2842,0400 Malisjoki
2002 0,45 0,60 1,41 17,8 6,05 0,37 0,90 0,30 0,36 0,35 0,28 0,24 2,42 0,2246,0
2003 0,20 0,18 0,26 7,52 7,31 0,85 0,38 0,32 0,32 0,71 0,92 1,55 1,71 0,1729,0
2004 0,33 0,27 0,27 10,8 4,09 0,66 1,35 2,73 5,70 1,99 1,10 1,96 2,60 0,2540,0
2005 1,66 0,75 0,38 14,6 2,54 0,62 0,35 0,48 0,60 0,54 2,17 1,37 2,16 0,2842,0
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2001 13,6 11,4 7,88 53,3 53,5 24,2 3,46 3,18 4,20 11,3 10,7 6,21 16,9 3,00178550 Padinki
2002 7,38 8,78 16,8 63,4 50,2 3,63 6,11 3,31 3,40 3,24 3,15 3,14 14,4 3,00290
2003 3,17 3,99 6,80 20,7 45,4 9,98 4,26 3,79 3,45 5,60 6,58 14,5 10,7 3,00110
2004 11,0 10,7 10,0 41,3 37,2 10,5 21,6 20,0 32,5 23,1 14,3 14,9 20,6 4,1698,9
2005 19,7 18,3 11,7 46,7 22,1 5,99 4,62 9,63 5,88 6,66 20,5 18,6 15,8 0,6797,5
10,6 10,4 9,96 43,2 41,6 15,1 7,91 7,55 11,3 13,3 13,2 14,51991-05 16,5 0,67300 2,61170
2001 15,4 12,9 8,91 67,2 62,7 31,2 3,50 3,21 4,39 16,5 12,2 6,32 20,3 2,00201650 Hamari
2002 7,84 10,2 21,6 80,6 60,0 3,74 7,18 3,39 3,30 3,25 3,14 3,14 17,3 3,00326
2003 3,17 3,99 7,06 25,6 54,8 11,6 4,25 3,90 3,34 5,89 7,10 18,1 12,5 3,00112
2004 11,0 9,60 11,0 47,9 46,8 12,0 27,1 37,0 42,6 29,0 15,0 19,8 25,8 3,98141
2005 22,6 18,8 10,9 65,2 28,7 7,34 3,62 9,24 6,14 6,56 25,9 20,3 18,7 2,60129
11,9 11,6 11,9 54,5 51,2 18,7 9,41 9,61 13,4 16,9 16,1 17,51991-05 20,2 1,80384 2,65205
2001 17,8 15,9 11,2 110 80,1 47,9 8,65 8,21 11,4 43,0 26,5 9,19 32,4 5,70248740 Niskakoski
2002 10,6 13,4 34,6 113 66,1 8,43 16,2 8,10 7,77 7,55 5,73 4,04 24,6 3,90279
2003 4,06 4,67 11,5 44,7 78,1 19,4 9,52 8,08 7,10 13,3 15,6 52,3 22,5 3,90163
2004 15,6 13,8 16,8 71,9 54,6 17,0 61,4 83,0 70,0 37,4 19,8 32,3 41,2 8,10227
2005 32,6 25,9 13,6 83,3 24,9 10,2 4,46 14,6 9,36 11,2 44,3 30,2 25,2 2,60180
15,0 14,7 16,2 78,1 59,9 27,2 18,5 18,5 22,2 29,3 26,3 27,41991-05 29,5 1,70427 4,18242
54. PYHÄJOKI
2001 8,89 8,53 7,88 4,92 5,60 8,47 4,50 3,30 3,30 3,56 3,50 3,50 5,48 0,009,60160 Pyhäjärvi - luusua
2002 3,50 3,50 6,52 6,10 6,02 6,76 5,50 3,63 3,55 3,52 3,20 3,00 4,57 3,009,50
2003 3,00 3,00 3,00 2,08 1,48 3,26 3,63 3,19 3,00 2,56 2,22 3,34 2,81 1,005,04
2004 5,61 5,85 4,78 3,49 4,00 6,35 5,72 10,2 8,01 8,72 7,70 7,74 6,52 2,4411,4
2005 8,92 9,61 8,69 3,24 3,05 3,67 3,36 3,42 3,31 3,29 4,63 7,24 5,18 2,659,88
6,95 7,07 6,98 4,87 3,57 5,38 4,70 4,65 4,23 4,61 5,38 6,061991-05 5,36 0,0011,4 1,729,28
2001 13,6 12,5 10,8 45,6 40,2 26,8 5,43 3,84 4,92 17,3 8,68 5,04 16,2 2,40129250 Haapakoski
2002 4,93 6,98 12,4 49,2 40,7 6,05 8,77 2,73 2,34 2,97 3,10 3,50 12,0 1,20157
2003 3,41 3,45 3,41 21,8 28,9 8,13 4,65 3,71 2,93 4,47 3,61 5,84 7,88 0,0655,4
2004 7,19 7,21 5,81 28,9 25,0 9,11 8,94 14,2 12,2 12,9 11,0 11,3 12,8 4,84120
2005 12,8 12,8 8,52 25,4 16,5 5,33 4,35 4,71 4,99 5,01 8,53 9,72 9,85 0,7482,4
9,71 9,21 10,0 37,3 36,4 14,4 8,27 8,16 8,30 12,9 12,7 12,21991-05 15,0 0,06211 2,24146
2001 16,7 15,0 13,7 99,0 71,8 51,2 8,49 6,62 8,13 30,1 18,2 9,79 29,0 3,90264410 Tolpankoski
2002 8,72 11,2 18,9 110 63,2 8,97 14,6 4,01 5,73 5,79 3,64 3,34 21,5 3,00254
2003 4,39 4,45 4,40 52,3 69,6 19,0 9,38 4,41 4,02 8,84 11,3 23,8 18,1 3,60166
2004 10,2 10,2 8,37 73,9 52,4 16,3 22,6 54,0 63,2 38,9 30,0 42,5 35,2 6,50226
2005 23,9 19,4 15,6 105 43,2 11,2 4,39 6,45 10,2 10,2 35,3 27,0 26,0 3,00205
13,7 12,2 15,0 80,7 73,3 27,3 15,3 16,1 18,2 25,8 26,4 23,81991-05 29,0 3,00472 4,47284
57. SIIKAJOKI
2001 2,40 2,31 2,32 26,5 20,8 12,7 2,10 1,82 1,92 6,09 3,50 2,26 7,05 1,4071,0130 Lamujoki
2002 1,98 2,24 5,54 40,4 28,1 2,81 4,38 1,69 1,84 1,93 1,49 1,50 7,84 1,40105
2003 1,25 1,04 1,17 12,0 15,6 4,90 1,28 1,07 1,13 1,66 1,90 3,87 3,92 0,8746,0
2004 2,01 1,78 1,83 23,1 16,5 6,55 6,08 13,0 17,5 12,9 6,50 5,55 9,44 1,3065,0
2005 6,30 3,04 4,45 31,4 15,6 3,66 1,90 2,22 2,57 2,47 8,88 5,93 7,36 1,5076,0
2,58 2,21 3,57 24,3 21,6 8,56 4,33 4,06 5,20 6,97 5,99 5,011991-05 7,87 0,87142 1,3786,1
2001 17,2 18,3 15,7 7,97 24,1 17,2 5,67 5,01 3,76 0,94 3,54 5,04 10,3 0,2046,4250 Uljua + Siikajoki
2002 6,96 11,5 19,0 14,1 27,9 7,40 4,00 2,04 1,89 2,00 4,11 5,43 8,87 0,00134
2003 7,53 8,52 8,52 4,55 3,08 13,7 3,35 2,60 2,01 3,57 6,43 14,4 6,50 0,0032,0
2004 11,1 12,3 14,4 10,2 19,5 11,4 10,4 20,0 23,9 30,2 15,6 8,52 15,6 0,1076,8
2005 15,0 15,1 19,3 13,7 25,8 7,05 2,04 0,71 2,23 6,92 18,4 13,3 11,6 0,3050,6
12,9 13,8 11,8 11,7 23,5 14,8 8,78 6,23 7,16 11,1 11,3 12,41991-05 12,1 0,00134 0,1676,0
2001 22,0 21,6 21,3 77,9 70,6 49,6 10,9 10,3 8,86 18,1 12,6 8,30 27,6 6,80187410 Harjunniva
2002 10,4 18,1 30,4 74,0 78,9 13,2 14,9 6,04 5,89 6,15 6,22 7,26 22,6 4,20254
2003 10,4 11,3 11,4 36,6 54,9 30,5 8,20 5,10 3,29 7,73 10,4 21,5 17,6 2,70141
2004 15,5 16,6 19,2 53,4 56,5 26,7 23,3 49,3 64,6 51,5 27,8 16,1 35,0 8,60175
2005 23,5 20,9 24,0 85,5 62,5 14,4 4,94 4,68 7,98 12,8 37,3 24,9 26,9 3,40188
17,0 15,2 14,5 65,1 108 30,6 16,4 22,6 25,4 34,4 37,1 26,31961-90 34,5 465 0,604,24282
18,3 19,5 19,7 71,0 76,5 34,9 18,8 15,8 18,3 26,4 27,0 25,71991-05 31,0 1,90376 4,46229
2001 25,7 25,3 24,9 116 91,5 61,6 12,4 13,2 12,1 29,6 17,5 9,88 36,5 7,70305700 Länkelä
2002 12,5 22,1 39,1 89,4 95,3 18,6 18,7 7,99 8,99 9,02 7,81 8,14 28,1 6,00272
2003 12,1 13,2 13,4 69,4 71,7 37,0 11,6 6,24 4,37 11,6 16,9 37,3 25,4 3,20172
2004 18,1 19,4 22,5 68,9 66,5 34,2 28,5 54,1 79,5 61,3 35,1 29,8 43,2 11,3211
2005 36,1 31,4 33,9 110 72,7 20,1 6,99 7,45 12,5 17,4 46,3 29,5 35,2 4,60195
19,8 17,4 17,2 84,8 132 34,4 19,4 22,8 28,2 41,1 46,2 32,51961-90* 41,5 633 0,405,51355
22,7 24,7 23,8 95,6 91,5 42,0 22,7 19,2 22,6 34,4 36,7 32,31991-05 39,0 1,80465 5,18282
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2001 11,6 7,79 6,34 6,50 41,9 16,3 6,85 4,55 4,67 7,53 7,79 3,79 10,5 2,9079,0110 Hossanjärvi - luusua
2002 2,80 2,90 2,83 4,59 29,7 9,23 8,41 6,75 6,85 5,20 3,70 3,03 7,21 2,6056,0
2003 2,57 3,04 2,39 2,75 35,8 22,0 7,51 2,73 4,86 9,01 8,93 7,04 9,10 1,9769,0
2004 4,49 4,02 3,28 3,16 35,5 19,3 15,0 11,1 20,4 18,7 13,8 8,99 13,2 2,6063,0
2005 6,67 5,15 3,98 6,42 37,4 17,4 6,52 4,56 10,0 12,2 17,4 13,9 11,8 3,4076,0
4,82 3,85 3,40 4,41 36,7 23,3 11,8 9,48 12,6 13,5 11,2 7,041962-90* 11,9 118 1,703,0268,4
5,84 4,58 3,88 6,04 38,5 21,4 11,9 9,12 9,86 12,2 13,0 9,711991-05 12,2 1,97118 3,0374,1
2001 1,70 0,78 0,66 0,74 4,62 2,20 1,08 0,61 0,61 0,76 0,87 0,68 1,28 0,156,20160 Vellijärvi - luusua
2002 0,53 0,61 0,57 0,64 5,84 1,72 1,03 0,82 0,71 0,66 0,53 0,45 1,18 0,368,70
2003 0,43 0,50 0,45 0,42 4,58 3,57 1,30 0,61 0,66 0,92 1,03 0,90 1,28 0,367,80
2004 0,72 0,60 0,47 0,44 3,95 3,18 1,82 2,31 3,07 2,83 1,89 1,30 1,89 0,365,50
2005 0,92 0,77 0,61 0,63 4,78 3,03 1,06 0,65 1,18 1,44 2,25 1,99 1,61 0,457,70
0,84 0,64 0,56 0,71 5,48 3,35 1,61 1,21 1,41 1,60 1,72 1,301991-05 1,71 0,1533,0 0,429,69
2001 1,32 1,00 0,71 0,68 3,08 2,39 1,38 0,84 0,56 0,59 0,74 0,64 1,16 0,493,60180 Pesiöjärvi - luusua
2002 0,58 0,48 0,50 0,64 3,22 1,37 0,93 0,54 0,41 0,36 0,35 0,35 0,81 0,334,70
2003 0,33 0,36 0,37 0,40 2,40 2,49 1,09 0,61 0,54 0,64 0,79 0,79 0,90 0,334,30
2004 0,73 0,66 0,53 0,46 2,35 2,34 1,35 1,28 1,96 2,48 1,78 1,29 1,44 0,423,50
2005 1,11 0,88 0,66 0,76 3,31 2,45 0,99 0,66 0,75 0,94 1,45 1,65 1,30 0,544,80
0,89 0,70 0,60 0,70 3,23 2,55 1,42 0,99 0,96 1,18 1,34 1,201991-05 1,32 0,338,60 0,475,10
2001 73,2 76,6 67,5 12,7 7,32 30,1 14,8 18,6 7,71 19,4 38,0 28,0 32,6 0,00110250 Kiantajärvi, Ämmäkoski
2002 46,2 78,0 45,5 9,39 2,91 16,1 10,6 17,8 22,8 27,3 19,5 31,4 27,0 0,00109
2003 52,5 65,3 25,2 15,2 0,67 44,9 59,4 7,21 4,86 3,72 3,84 5,05 23,7 0,00108
2004 15,5 86,9 88,0 34,6 0,03 42,7 25,2 44,5 62,5 71,9 59,9 87,9 51,5 0,00129
2005 51,6 73,9 36,2 3,17 9,59 26,7 9,77 53,9 6,94 5,05 10,4 59,3 28,7 0,00109
57,1 62,4 44,9 21,5 13,5 36,8 35,9 37,6 38,0 35,7 47,9 50,81961-90 40,0 237 0,000,13118
56,1 66,1 52,0 18,6 8,68 40,4 35,5 35,4 32,2 35,9 41,3 50,01991-05 39,2 0,00142 0,00116
2001 101 107 91,9 20,8 25,8 47,1 20,1 25,7 13,0 24,7 51,8 42,3 47,2 0,00153251 Aittokoski
2002 68,3 104 75,6 14,8 2,56 17,5 17,1 25,4 28,3 31,3 27,3 42,1 37,5 0,00136
2003 72,4 84,7 46,2 34,9 0,00 65,7 86,9 13,3 14,7 14,4 13,0 15,5 38,2 0,00152
2004 23,7 126 117 48,4 0,89 59,0 43,4 66,2 87,1 104 82,1 125 73,3 0,00177
2005 70,9 91,9 60,9 9,48 11,2 35,3 14,0 78,0 12,6 14,0 22,5 92,1 42,6 0,00163
78,6 86,9 65,8 30,2 25,5 51,1 49,3 51,5 53,5 52,1 67,2 69,61961-90 56,7 217 0,000,13158
78,4 88,9 77,2 30,5 13,9 56,2 49,1 48,5 44,5 51,7 58,6 70,51991-05 55,5 0,00235 0,00158
2001 0,99 0,68 0,59 3,56 13,0 2,25 0,75 0,55 0,51 1,13 1,11 0,53 2,15 0,3545,0340 Iso-Parvajärvi-luusua
2002 0,58 0,60 0,56 2,17 10,1 1,30 1,51 0,42 0,40 0,38 0,40 0,39 1,59 0,3323,0
2003 0,39 0,38 0,35 0,80 12,8 3,73 0,69 0,42 0,66 1,99 1,49 1,08 2,09 0,3034,0
2004 0,63 0,52 0,43 0,54 10,3 3,69 3,44 2,84 4,14 4,30 2,79 0,99 2,90 0,3521,0
2005 0,83 0,72 0,51 1,81 9,84 2,23 0,51 0,36 0,95 1,07 3,72 2,19 2,07 0,3017,4
0,87 0,68 0,62 2,78 13,2 3,67 1,75 1,78 1,74 2,87 2,75 1,611991-05 2,87 0,3071,0 0,4735,0
2001 2,33 1,78 1,58 2,63 11,8 3,58 1,63 1,69 1,56 2,66 2,51 1,70 2,97 1,2729,0360 Palojärvi - luusua
2002 1,30 1,45 1,49 2,01 9,79 2,80 1,84 0,93 0,91 1,25 1,15 1,21 2,19 0,8018,5
2003 1,14 1,22 1,16 1,33 11,1 4,85 2,14 1,09 1,74 2,80 2,50 2,36 2,80 0,8521,0
2004 1,93 1,61 1,38 1,39 9,74 5,62 4,06 3,76 5,90 5,38 3,74 2,27 3,91 1,2719,0
2005 2,00 1,82 1,39 2,00 8,38 3,69 1,40 0,94 2,07 2,42 3,59 3,75 2,79 0,8012,0
1,92 1,62 1,50 2,59 11,0 4,76 2,73 2,36 2,80 3,70 3,62 2,761991-05 3,46 0,7037,0 1,1223,1
2001 5,42 3,16 2,43 5,45 33,6 12,2 4,58 2,38 2,03 6,36 6,97 3,06 7,34 1,8067,0510 Niemelänjärvi - luusua
2002 1,81 1,80 1,89 5,06 29,3 7,14 6,72 4,16 2,42 2,44 2,37 2,31 5,66 1,7054,0
2003 2,08 2,19 1,93 2,60 32,3 13,7 4,64 3,24 6,60 7,42 6,30 5,73 7,44 1,8054,0
2004 3,97 3,17 2,57 3,57 32,1 15,9 6,76 14,4 15,9 15,6 10,7 6,03 10,9 2,5052,0
2005 4,81 4,07 2,79 7,02 26,8 9,41 2,72 1,66 4,49 5,99 10,2 9,59 7,48 1,4039,0
3,81 2,83 2,44 6,25 31,2 12,9 6,72 5,58 5,78 8,81 9,03 6,591991-05 8,53 0,60103 1,7360,7
2001 113 115 100 60,9 107 81,0 30,0 36,3 19,5 44,1 69,4 49,8 68,6 0,00175650 Emäjoki, Seitenoikea
2002 75,1 111 92,8 46,1 92,3 31,7 29,0 31,0 35,8 35,6 32,2 46,6 54,7 0,00260
2003 76,8 86,2 49,8 59,2 91,4 88,9 94,4 17,6 21,8 25,6 25,8 25,1 55,0 0,00159
2004 31,7 128 117 71,1 91,4 88,0 64,8 103 134 141 113 138 101 0,00316
2005 83,5 103 68,4 44,5 94,5 57,3 19,8 82,5 36,0 25,7 56,7 106 64,7 0,00172
88,8 95,0 78,0 54,7 128 80,2 66,0 71,1 79,5 78,4 91,9 83,31961-90* 82,8 438 0,000,00269
88,9 96,8 88,6 65,3 101 87,6 67,0 64,6 62,8 78,1 84,2 86,81991-05 80,9 0,00377 0,00232
2001 7,14 5,86 4,42 6,54 15,0 5,89 1,37 1,28 1,02 5,28 4,07 2,98 5,08 0,0034,3750 Pyhäntä
2002 2,00 6,22 6,46 5,79 11,0 2,75 2,44 1,09 0,46 0,40 0,17 1,00 3,30 0,0030,0
2003 3,54 3,13 6,54 2,81 16,2 4,38 1,99 1,02 2,83 5,91 3,98 3,90 4,71 0,0034,4
2004 4,00 4,76 6,52 5,19 22,6 6,12 6,91 13,5 11,2 7,93 6,48 3,82 8,28 0,0045,0
2005 4,69 5,95 6,53 8,02 12,2 3,84 0,76 1,42 5,32 4,10 9,32 5,19 5,60 0,0021,1
5,01 5,82 5,00 5,27 18,4 6,08 3,83 4,39 6,05 6,63 6,06 4,551961-90 6,43 96,3 0,000,0049,2
4,07 5,84 5,87 5,80 16,9 5,75 3,70 3,62 3,55 6,24 5,86 4,631991-05 6,00 0,00100 0,0049,0
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2001 1,68 1,32 1,20 4,32 9,81 2,80 1,48 1,34 1,36 2,81 2,17 1,16 2,63 0,9033,0940 Uva - luusua
2002 1,00 1,05 1,09 4,54 12,4 1,81 1,54 1,18 1,24 1,14 1,00 0,97 2,43 0,9037,0
2003 1,01 0,87 0,79 1,69 14,2 3,37 1,58 0,93 1,17 2,66 2,25 2,13 2,74 0,7332,0
2004 1,24 1,02 0,93 1,70 13,4 3,96 2,76 4,82 6,45 4,68 3,71 2,26 3,93 0,8329,0
2005 1,97 1,55 1,08 3,57 14,8 3,50 1,02 1,03 4,64 2,81 7,22 3,12 3,87 0,7827,0
1,67 1,30 1,17 3,57 13,7 4,22 2,24 2,47 2,84 3,89 3,87 2,641991-05 3,65 0,7353,0 0,9533,0
2001 131 135 113 109 162 103 35,9 43,3 25,2 62,5 84,5 57,2 88,2 0,00256950 Leppikoski
2002 82,3 123 104 67,0 142 40,0 36,2 38,0 38,3 40,2 36,8 52,0 66,4 0,00372
2003 85,2 91,3 60,0 85,6 147 103 105 19,4 30,7 41,4 38,4 37,9 70,4 0,00231
2004 40,1 139 130 96,8 156 110 85,5 140 162 169 135 153 126 0,00332
2005 97,9 117 80,4 85,8 146 72,1 20,9 89,2 57,0 38,7 93,6 126 85,2 0,00231
102 107 94,0 80,9 193 99,6 73,8 80,9 97,0 102 112 98,71963-90 103 590 0,001,50391
100 109 103 99,6 156 108 79,7 75,8 76,4 98,0 104 1021991-05 101 0,00532 0,00332
2001 3,88 2,41 1,95 4,30 12,9 4,84 1,45 0,68 0,46 1,61 2,57 1,79 3,25 0,3021,01110 Kivesjärvi - luusua
2002 1,47 1,64 1,69 3,29 14,9 3,42 1,94 1,01 0,57 0,55 0,74 0,90 2,69 0,4825,0
2003 1,33 1,32 1,08 1,81 12,4 6,90 2,15 0,84 1,33 2,52 3,31 3,76 3,24 0,6016,3
2004 2,67 2,47 1,89 2,56 12,3 7,90 4,69 6,78 6,74 7,06 5,66 4,05 5,41 1,3715,0
2005 3,54 2,70 1,60 4,62 12,3 5,31 1,08 0,44 2,22 3,69 6,25 5,76 4,13 0,3015,0
2,73 2,11 1,89 3,84 14,1 6,96 3,12 2,77 2,74 4,16 4,99 4,321991-05 4,50 0,2033,0 0,7820,7
2001 4,07 2,54 1,89 2,70 18,8 7,47 3,85 3,27 2,09 3,87 4,87 2,68 4,87 1,6031,01320 Änättijärvi - luusua
2002 1,80 1,74 1,72 2,09 15,8 5,62 4,11 1,75 0,93 0,71 0,73 0,90 3,18 0,6123,0
2003 0,97 0,97 0,90 1,07 13,0 8,42 3,12 1,11 1,97 3,32 3,82 3,64 3,54 0,8121,0
2004 2,81 2,09 1,55 1,39 14,8 10,6 5,57 6,45 8,50 7,54 5,72 4,26 5,95 1,2020,0
2005 3,16 2,64 1,70 2,33 12,0 7,05 2,40 1,19 1,31 2,08 4,47 6,09 3,88 0,8716,5
3,07 2,40 1,97 2,52 16,9 10,6 5,13 3,91 4,01 4,98 5,53 4,421961-90 5,48 45,0 1,001,6527,8
2,89 2,21 1,84 2,64 14,5 8,31 4,28 3,05 3,17 4,28 5,03 4,381991-05 4,74 0,6139,0 1,2922,9
2001 4,02 2,50 2,15 4,53 20,0 6,81 2,85 3,02 2,64 5,83 5,45 2,85 5,24 1,9531,01600 Kalliojärvi - luusua
2002 1,92 1,99 2,00 3,30 18,0 5,01 3,32 2,05 1,34 1,51 1,61 1,61 3,66 1,1726,0
2003 1,57 1,54 1,34 2,25 15,6 9,78 4,06 1,43 1,65 4,67 5,23 4,26 4,47 1,2422,0
2004 3,01 2,50 2,04 2,45 23,0 12,7 7,19 10,9 12,4 11,1 7,93 5,18 8,39 1,8131,0
2005 3,92 3,30 2,42 3,97 17,5 9,09 2,18 1,30 2,22 3,73 5,43 6,40 5,13 0,9523,0
3,24 2,53 2,21 4,32 19,6 9,78 4,95 3,97 4,75 6,43 6,40 5,101991-05 6,13 0,9552,0 1,7430,4
2001 26,7 19,5 17,9 15,6 66,0 48,4 26,7 19,3 15,1 17,8 24,3 19,2 26,4 13,775,01710 Lentua - luusua
2002 15,0 13,2 12,4 13,6 57,7 40,5 26,7 17,1 10,7 8,38 7,91 8,79 19,4 7,5069,0
2003 8,71 8,84 8,26 8,18 42,0 56,3 28,9 16,1 12,9 16,0 20,5 21,5 20,7 7,5072,0
2004 18,8 16,3 13,0 12,2 60,8 66,9 40,6 42,1 47,5 47,3 37,1 29,7 36,1 11,189,0
2005 23,3 18,8 14,7 15,4 46,4 49,9 22,8 13,0 10,7 12,0 16,5 26,5 22,5 9,7069,0
16,8 13,1 10,8 12,5 58,0 56,7 31,6 21,5 20,1 22,8 26,2 23,21961-90 26,2 132 7,509,1982,4
19,5 15,5 13,3 14,4 56,9 54,5 32,1 22,1 19,7 22,8 26,2 25,41991-05 26,9 7,50115 11,079,1
2001 1,68 1,32 1,10 3,47 6,45 1,51 0,55 1,13 0,87 1,69 1,39 1,27 1,87 0,4219,91820 Saunajärvi - luusua
2002 1,53 1,43 1,09 3,21 8,75 1,26 1,58 0,62 0,40 0,77 0,71 0,70 1,85 0,3723,0
2003 0,70 0,66 0,67 1,04 8,89 1,96 0,86 0,66 0,77 3,90 1,94 1,74 2,00 0,5517,5
2004 1,26 1,09 0,89 1,64 11,7 2,56 3,07 4,05 3,57 4,16 3,23 3,55 3,42 0,8226,0
2005 2,37 1,47 1,28 3,26 11,8 1,61 0,42 0,43 0,68 1,17 2,99 2,01 2,47 0,2921,0
1,36 1,18 1,07 2,50 10,7 2,22 1,40 1,32 1,50 2,48 2,33 1,931991-05 2,51 0,2941,0 0,5224,0
2001 32,4 22,4 17,8 20,9 108 66,4 31,6 23,7 18,8 26,7 34,2 23,6 35,6 15,41311900 Lammasjärvi - luusua
2002 16,9 15,3 14,5 17,1 101 52,1 34,5 20,6 12,8 11,7 10,8 10,6 26,7 10,4127
2003 10,6 10,5 10,1 10,7 87,1 78,4 35,9 20,2 15,7 28,0 30,1 28,4 30,6 9,60121
2004 23,8 19,8 15,8 15,9 121 102 64,6 73,1 69,9 72,3 55,1 39,1 56,1 13,6160
2005 29,2 24,5 18,0 23,0 91,4 69,4 26,5 15,4 12,4 16,3 24,6 39,8 32,6 11,3120
25,5 19,9 16,5 20,8 107 86,7 47,1 33,6 33,1 39,4 43,4 36,11961-90 42,6 243 11,314,4153
25,9 20,1 16,9 22,0 106 79,8 45,2 31,5 29,3 36,9 40,5 36,71991-05 41,0 9,60227 14,5145
2001 5,97 4,05 3,27 3,82 19,2 10,0 5,29 3,49 2,73 4,79 6,68 4,44 6,16 2,6028,02100 Kellojärvi - luusua
2002 3,06 2,81 2,69 3,30 18,5 7,92 5,97 3,65 2,31 2,08 1,82 1,89 4,69 1,6024,0
2003 1,97 2,02 1,80 2,05 15,6 12,2 4,84 2,71 2,95 4,13 4,96 4,91 5,03 1,6024,0
2004 4,17 3,56 2,83 2,94 23,5 15,6 6,86 9,24 10,7 10,5 7,75 6,19 8,68 2,6030,0
2005 4,84 3,95 3,08 4,08 16,0 10,1 3,75 2,39 2,22 2,93 4,79 7,46 5,48 1,8022,0
3,89 3,08 2,61 3,56 19,0 11,2 5,89 4,30 4,22 5,38 6,37 5,651991-05 6,28 1,2048,0 2,1228,2
2001 60,4 72,0 79,0 57,6 84,8 86,4 28,6 45,0 34,5 25,3 47,1 32,6 54,3 0,001152250 Ontojärvi, Katerma
2002 36,2 38,4 69,8 60,9 51,0 55,9 56,1 18,6 25,5 12,5 1,67 6,23 36,0 0,00117
2003 29,7 33,3 70,5 28,3 49,0 88,7 44,0 32,2 19,6 34,0 38,1 45,9 42,9 0,00122
2004 55,5 61,0 76,2 23,1 101 101 85,5 109 96,1 78,9 69,8 51,8 75,9 0,00121
2005 60,0 66,0 85,7 37,4 61,5 48,1 37,6 19,9 19,6 5,96 36,9 54,5 44,3 0,00110
58,3 58,3 47,4 40,4 71,3 84,5 69,5 64,2 50,2 43,6 56,1 57,31961-90 58,4 258 0,000,63157
58,8 60,5 65,1 46,2 73,4 79,9 66,2 50,4 44,3 42,2 53,7 54,81991-05 58,0 0,00204 0,00130
2001 3,21 1,95 1,49 2,45 14,7 6,22 2,61 1,25 0,86 1,20 1,74 1,32 3,27 0,8023,02530 Jormasjärvi - luusua
2002 1,13 1,13 1,11 1,99 12,1 3,37 2,27 1,51 0,95 0,80 0,80 0,80 2,35 0,8017,0
2003 0,79 0,80 0,73 0,89 10,6 6,67 2,44 1,31 1,24 2,29 2,65 2,95 2,79 0,6016,0
2004 2,22 1,65 1,26 1,69 15,6 8,85 4,97 13,2 7,06 6,16 4,14 3,16 5,85 1,1021,0
2005 2,65 2,17 1,44 3,10 13,5 6,02 1,85 1,11 1,02 1,20 2,45 3,73 3,36 0,9018,4
2,08 1,53 1,28 2,57 13,6 6,90 3,78 3,16 2,47 3,22 3,60 3,331991-05 3,98 0,6034,0 0,9520,9
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2001 110 116 101 93,8 119 109 62,8 39,3 42,9 36,7 42,6 59,3 77,4 24,31862650 Nuasjärvi, Koivukoski
2002 62,5 68,3 95,2 96,6 96,8 46,3 72,2 60,1 25,4 25,5 25,7 25,4 58,3 24,3162
2003 31,3 45,7 68,5 57,1 69,2 111 58,6 47,5 39,2 30,7 51,9 68,3 56,6 0,00215
2004 84,2 97,3 115 86,3 136 140 110 214 136 114 78,7 74,5 116 24,6276
2005 90,3 118 124 99,1 85,7 73,5 39,1 38,4 28,7 27,1 37,8 57,1 68,0 16,2192
92,1 94,4 86,1 79,5 112 95,5 94,0 101 85,6 71,6 85,5 91,21961-90 90,7 395 0,0019,5219
87,9 94,3 89,3 84,9 109 99,3 91,2 76,6 65,4 62,3 73,4 84,11991-05 84,8 0,00290 16,8214
2001 400 399 373 175 151 204 149 82,2 82,4 83,8 180 178 204 5,384613450 Oulujärvi, Jylhämä
2002 243 297 294 181 88,3 88,6 62,8 126 123 124 165 151 161 3,36434
2003 232 260 136 93,4 66,1 155 151 77,7 155 140 146 246 154 0,00430
2004 237 224 223 175 163 198 224 405 384 358 319 359 273 11,6442
2005 342 376 285 169 141 76,2 68,3 96,8 140 195 170 281 194 7,91432
304 317 285 191 120 149 140 216 229 202 246 2741961-90 222 700 0,0028,3471
313 339 294 179 134 147 165 170 191 201 216 2641991-05 217 0,00700 20,8454
2001 3,90 2,10 1,55 2,08 11,1 4,78 2,15 1,30 0,81 1,21 2,20 1,80 2,93 0,7614,23470 Otermajärvi-luusua
2002 1,39 1,36 1,35 2,01 13,1 5,07 2,32 1,75 1,19 1,15 1,18 1,16 2,77 0,9717,1
2003 1,13 1,38 1,60 1,70 9,32 8,14 2,84 1,42 1,07 1,59 2,22 2,57 2,92 0,9713,1
2004 2,21 1,77 1,48 1,60 9,52 7,48 4,16 3,82 5,60 7,74 5,45 3,94 4,57 1,3011,4
2005 3,28 2,71 1,81 3,11 12,9 6,86 2,15 1,34 1,99 3,78 6,10 6,78 4,42 1,1816,2
2,22 1,68 1,45 2,28 12,4 7,31 3,48 2,55 2,61 3,37 3,99 3,511991-05 3,92 0,7629,0 1,1117,7
2001 437 426 400 279 230 252 174 95,2 96,2 118 208 199 242 24,95584450 Merikoski
2002 274 328 332 280 172 103 77,0 143 138 141 183 165 194 56,0451
2003 261 303 160 155 173 193 171 87,5 167 164 174 279 190 54,3463
2004 276 253 251 241 227 233 268 454 446 406 366 406 319 73,1520
2005 392 422 324 271 222 97,5 80,1 107 170 231 236 329 239 54,9468
318 333 304 253 240 185 160 240 263 241 279 2971961-90 259 779 35,059,1525
348 374 323 259 233 189 194 200 221 242 261 3031991-05 262 24,9848 66,6515
60. KIIMINGINJOKI
2001 15,6 7,95 5,91 22,6 64,7 21,1 6,94 6,27 5,30 13,8 15,8 6,08 16,1 2,80117100 Porkkalan silta
2002 2,79 2,86 3,07 24,5 82,5 12,6 8,44 4,82 6,68 6,53 3,66 2,57 13,5 2,10133
2003 1,74 1,43 1,32 14,8 79,6 26,6 7,41 3,75 4,29 13,9 13,6 8,61 14,9 1,20101
2004 3,59 2,61 2,33 14,7 57,9 21,6 19,1 17,5 28,9 30,7 20,7 11,6 19,3 2,1073,0
2005 7,27 6,21 5,14 37,7 69,1 20,0 6,04 4,32 21,4 23,8 37,4 32,4 22,6 3,0088,0
7,16 5,49 4,96 21,9 92,7 27,7 14,4 14,2 20,5 23,8 21,7 12,11962-90 22,3 219 0,703,73155
6,64 4,93 4,15 23,4 77,9 26,1 13,2 11,8 13,4 19,8 23,6 14,91991-05 20,1 1,20238 3,09130
2001 1,83 1,54 1,30 5,26 12,9 2,90 1,37 1,21 1,21 2,45 2,04 1,25 2,95 0,9033,0110 Iso Puutiojärvi - luusua
2002 1,09 1,18 1,27 4,83 16,3 1,69 1,43 1,23 1,26 1,43 1,14 1,12 2,85 0,9051,0
2003 1,00 1,03 0,94 2,31 17,2 3,81 1,53 0,97 1,39 3,02 2,22 2,14 3,15 0,8032,0
2004 1,40 1,21 1,12 2,26 14,5 4,17 4,23 3,93 7,19 5,09 4,13 2,26 4,31 1,0027,0
2005 2,36 1,82 1,31 5,52 18,2 3,49 0,96 0,90 3,70 3,41 8,73 3,58 4,51 0,8028,0
1,85 1,57 1,46 4,77 16,7 4,96 2,77 2,89 3,17 4,56 4,33 2,891991-05 4,34 0,7059,0 1,0937,5
2001 3,45 1,70 1,11 28,5 30,8 11,0 2,18 2,31 2,01 10,1 5,01 1,51 8,33 0,70145200 Nuorittajoki
2002 0,60 1,00 1,59 41,0 34,0 3,35 3,08 1,11 1,47 1,01 0,52 0,41 7,44 0,37138
2003 0,36 0,33 0,33 17,2 55,6 13,5 2,80 0,64 1,53 5,70 5,55 6,14 9,20 0,3183,1
2004 1,26 1,08 0,92 20,2 28,5 7,73 7,27 11,9 26,2 14,0 12,5 6,51 11,5 0,7567,2
2005 5,13 3,59 2,01 42,1 40,4 5,78 1,78 2,01 13,2 8,61 26,3 10,4 13,4 0,8079,5
2,29 1,87 1,70 17,7 62,0 12,6 6,56 6,95 8,94 12,9 9,76 4,531967-90 12,4 340 0,200,90183
2,32 1,93 1,76 26,6 48,5 11,2 5,28 6,12 8,49 11,1 11,8 5,891991-05 11,8 0,30266 0,84152
2001 20,6 9,71 8,21 53,6 112 42,5 14,5 13,5 12,5 32,2 29,8 11,8 30,2 6,30324410 Haukipudas
2002 6,74 7,10 7,51 66,2 123 19,9 16,9 10,7 11,8 12,0 8,14 5,01 24,7 4,00294
2003 3,48 2,60 2,45 38,1 160 46,6 14,2 10,8 12,3 27,5 22,7 14,0 29,8 2,30210
2004 6,99 5,66 5,84 49,6 103 41,3 36,7 40,6 74,2 58,3 47,2 19,9 40,8 5,50137
2005 11,4 9,36 7,42 102 131 35,6 11,3 11,7 40,7 40,0 82,0 48,9 44,4 6,50194
14,6 10,2 8,95 50,7 183 49,2 26,0 26,5 35,7 45,2 44,5 27,31961-90 43,7 606 3,506,51395
12,5 8,43 8,10 59,8 152 48,1 26,1 25,7 29,6 40,2 48,4 30,71991-05 41,0 2,30609 6,20334
61. IIJOKI
2001 26,7 24,0 27,0 16,0 0,00 9,97 12,7 9,00 8,00 8,00 16,0 16,6 14,4 0,0029,0360 Kostonjärvi, pato
2002 13,3 14,5 19,3 10,6 0,58 4,00 4,16 7,00 6,90 9,45 13,4 14,0 9,74 0,0020,0
2003 13,3 17,0 17,3 5,87 0,35 5,57 13,0 5,23 4,00 4,00 7,17 17,4 9,16 0,0019,0
2004 18,5 18,5 22,1 12,7 0,39 3,27 6,87 20,0 13,3 13,6 19,8 19,4 14,0 0,0023,0
2005 22,0 22,3 24,8 10,7 6,48 27,7 8,26 6,03 6,64 12,0 23,4 17,3 15,6 0,0035,0
21,6 20,9 19,6 10,7 3,93 20,5 22,9 6,54 5,02 6,26 11,4 17,81965-90 13,9 64,0 0,000,0042,7
19,5 21,7 23,2 12,2 3,16 14,8 15,9 11,5 9,96 9,63 15,5 19,01991-05 14,6 0,0060,2 0,0033,9
2001 71,8 67,7 58,2 53,6 64,6 45,0 37,3 29,8 30,0 34,3 41,0 39,3 47,6 24,0190500 Väätäjänsuvanto
2002 34,6 41,8 47,4 45,2 63,8 26,6 40,9 24,8 29,1 28,3 32,5 32,1 37,3 18,0166
2003 32,1 40,6 38,1 21,6 72,9 50,1 48,4 27,3 27,9 30,6 28,2 43,4 38,5 13,0141
2004 44,6 42,9 44,0 30,0 65,5 31,7 37,7 51,8 68,6 57,0 70,0 61,4 50,5 15,0129
2005 49,7 46,6 51,8 33,9 74,9 63,7 30,2 36,4 49,8 52,6 81,2 47,1 51,5 16,0132
42,9 42,4 38,7 40,7 104 73,1 66,7 38,6 41,6 46,0 48,6 43,31961-90* 52,4 460 6,0016,7200
49,5 49,5 46,4 43,2 78,0 59,1 54,3 43,9 43,6 46,1 54,7 53,31991-05 51,8 13,0352 21,9183
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2001 6,26 4,81 4,31 14,7 49,6 15,3 5,21 4,39 4,26 7,45 6,80 4,15 10,7 3,20156620 Suolijärvi - luusua
2002 3,65 6,90 7,60 22,4 76,7 10,4 8,86 6,92 6,88 8,06 6,73 6,18 14,4 3,20185
2003 6,40 6,28 5,69 9,85 75,0 22,4 9,01 6,35 10,2 17,6 12,8 11,0 16,1 5,50151
2004 8,42 7,39 6,80 8,84 62,0 20,6 15,6 17,9 33,2 23,4 19,7 12,1 19,7 6,40126
2005 10,7 9,31 7,55 19,3 66,1 16,8 8,05 8,30 22,4 18,7 36,1 17,8 20,1 6,40105
6,07 5,21 4,73 10,5 73,0 25,1 13,4 13,6 18,7 18,5 16,0 8,961961-90 17,9 263 2,504,17157
7,69 6,90 6,45 16,6 65,4 21,6 12,3 12,2 13,8 17,3 17,9 11,61991-05 17,3 3,20239 5,15146
2001 17,6 11,2 8,53 22,1 94,2 39,5 13,0 9,93 8,75 18,8 18,8 9,65 22,8 6,10208640 Jaurakkajärvi - luusua
2002 6,81 7,90 8,34 34,8 113 17,3 12,2 6,96 6,16 7,92 6,02 5,15 19,5 3,90237
2003 5,27 5,76 5,25 13,1 116 38,8 11,8 6,10 12,8 25,4 20,3 17,7 23,4 3,90207
2004 10,4 8,87 7,22 13,3 94,2 35,3 27,2 28,5 54,5 40,4 33,6 20,8 31,3 6,50164
2005 17,7 13,9 9,35 32,1 108 31,0 10,9 11,4 34,6 33,0 56,9 31,6 32,6 8,00158
14,1 11,3 9,96 19,7 126 52,8 27,8 26,7 34,8 35,3 32,1 21,31961-90 34,5 382 3,908,47249
13,7 10,9 9,83 25,3 107 45,0 22,6 20,5 22,5 31,2 32,6 21,51991-05 30,3 3,90308 7,29212
2001 86,2 78,1 70,4 72,6 201 98,7 53,8 42,7 38,7 52,6 61,1 50,5 75,6 32,0362700 Kurenalus
2002 41,6 45,5 53,6 66,2 233 51,6 46,2 36,5 37,5 37,0 41,6 40,2 61,1 29,0420
2003 39,9 45,6 43,5 34,3 221 111 56,7 34,0 38,9 57,9 50,7 66,8 67,0 25,0365
2004 59,4 55,9 55,3 46,8 186 81,5 65,9 74,4 126 114 110 88,8 88,8 40,0285
2005 72,7 65,4 66,1 71,3 210 111 45,7 38,5 82,7 87,9 152 94,2 91,6 32,0314
66,8 64,2 61,5 67,8 222 128 80,3 66,2 70,0 79,6 95,0 79,51991-05 90,3 25,0610 36,7382
2001 8,26 6,83 7,38 36,7 64,8 30,6 12,4 13,5 11,4 17,8 9,28 5,33 18,7 4,402681210 Livojoki, Hanhikoski
2002 5,49 6,38 7,75 42,0 60,0 13,9 22,1 11,2 13,3 10,7 5,85 4,63 17,0 3,90215
2003 4,89 8,40 8,22 16,9 104 31,3 14,7 9,60 13,2 22,4 17,9 13,6 22,2 3,90200
2004 6,55 6,91 7,19 18,0 76,1 24,8 26,5 32,1 38,1 27,3 29,8 14,9 25,8 6,40145
2005 9,43 8,61 5,85 29,9 99,5 27,8 13,1 13,2 29,4 21,3 55,6 34,5 29,1 4,40138
7,93 7,55 7,51 28,5 93,0 35,5 21,1 18,2 21,2 24,5 25,5 14,41991-05 25,5 3,90340 5,45224
2001 114 92,6 86,7 126 324 152 76,4 59,9 54,8 79,5 79,6 65,4 109 33,06271451 Haapakoski
2002 57,0 54,0 66,1 130 348 75,5 73,5 53,3 52,2 50,2 48,9 50,2 88,6 30,0572
2003 45,8 50,6 53,7 74,6 367 179 80,0 49,1 54,3 89,4 73,9 85,1 101 29,0560
2004 73,2 67,7 68,6 91,1 268 124 106 136 184 164 138 111 128 56,0384
2005 99,7 86,9 81,7 141 346 166 67,1 55,8 122 121 216 130 136 40,0467
84,3 78,0 71,2 97,7 420 205 130 95,1 112 125 109 92,81963-90* 135 1096 7,0030,9692
82,0 75,0 72,9 111 361 179 114 93,8 99,2 112 126 1021991-05 128 15,0955 35,2591
2001 12,3 6,53 5,55 69,1 80,2 34,3 7,05 7,99 7,04 19,9 15,2 7,77 22,8 3,304381600 Siuruanjoki, Leuvankoski
2002 6,10 5,40 6,45 76,8 71,4 10,5 15,0 5,97 6,58 5,88 4,07 3,31 18,2 3,00345
2003 3,16 3,21 2,85 23,8 137 27,3 10,6 10,7 9,94 30,4 21,2 17,1 25,0 2,70256
2004 5,65 3,76 3,80 29,1 70,9 23,7 22,4 52,6 51,5 33,5 34,9 21,8 29,6 3,60141
2005 15,7 14,1 8,58 58,9 148 25,2 8,61 10,5 32,8 21,9 73,8 28,0 37,3 3,60268
7,08 5,80 5,02 32,7 146 35,9 18,1 18,4 25,2 34,6 27,1 11,91961-90 30,9 690 1,503,72395
8,10 6,39 5,45 47,7 127 32,1 17,7 20,4 22,4 27,5 28,8 16,61991-05 30,1 2,00694 3,78369
2001 128 101 92,6 214 447 200 88,0 73,3 67,9 107 98,0 74,6 141 32,08531950 Raasakka
2002 63,5 60,8 75,1 242 464 91,0 92,3 61,2 58,9 56,7 54,5 54,7 115 29,0793
2003 50,5 54,5 58,2 108 562 225 91,6 60,3 65,7 122 97,0 107 134 31,0753
2004 80,1 74,0 73,9 144 390 158 131 198 261 214 179 136 170 55,0507
2005 120 102 90,3 218 566 209 77,6 66,9 160 145 326 157 187 47,0661
92,5 83,3 81,3 177 539 234 139 121 131 150 169 1241991-05 171 19,01248 36,8846
63. KUIVAJOKI
2001 5,81 2,96 2,13 28,2 56,4 19,6 4,73 3,98 4,28 9,79 10,2 7,25 13,0 2,00195210 Ravaska
2002 4,02 2,53 2,48 33,3 50,8 6,06 7,68 3,48 2,96 3,00 2,25 1,94 10,1 1,80174
2003 1,80 1,58 1,34 3,57 81,9 11,1 3,64 5,10 6,54 20,0 17,2 8,67 13,7 1,20140
2004 2,39 1,76 1,70 23,6 37,8 10,1 15,9 29,0 30,8 19,1 26,3 10,2 17,4 1,6074,0
2005 9,95 7,05 3,51 29,8 86,9 10,1 4,24 7,01 24,0 11,3 44,4 11,5 20,9 2,60136
3,58 2,98 2,50 16,8 82,0 15,9 8,58 7,70 9,98 17,8 13,1 5,871965-90 15,7 327 0,601,55195
5,06 3,74 3,55 22,4 74,9 16,0 9,60 12,2 13,4 14,8 19,8 10,71991-05 17,3 1,20264 2,44171
64. SIMOJOKI
2001 15,6 9,05 6,32 33,2 87,5 38,6 14,3 12,1 11,5 17,7 22,0 11,0 23,3 6,10290310 Hosionkoski
2002 7,57 6,64 5,77 31,2 67,8 17,8 19,0 9,18 8,18 8,05 7,04 6,06 16,3 4,80242
2003 5,46 5,12 4,12 4,40 76,4 33,7 16,8 15,6 12,5 34,5 22,8 16,5 20,8 3,90159
2004 8,13 6,46 5,85 10,7 63,9 31,6 29,0 32,9 38,1 33,5 37,0 19,6 26,5 4,90103
2005 10,6 9,43 6,89 29,3 114 40,6 23,3 23,7 29,4 23,9 42,3 30,8 32,2 5,70165
8,18 6,34 5,36 19,2 100 36,9 20,8 16,2 19,9 24,8 22,7 12,81962-90 24,6 336 2,804,42230
9,37 6,89 6,25 23,9 97,0 38,4 22,3 20,8 20,5 24,3 32,1 21,61991-05 27,1 3,38341 5,20223
2001 23,9 13,8 9,96 76,6 142 64,0 21,3 19,4 20,5 30,8 30,9 15,2 39,1 9,40558410 Simo
2002 9,57 8,40 7,27 72,1 109 25,6 28,0 13,7 10,1 9,84 8,13 7,17 25,8 5,70508
2003 6,62 6,54 5,32 5,43 133 46,9 23,4 21,6 24,8 60,0 47,6 29,0 34,4 4,80267
2004 13,4 9,80 8,10 32,5 113 49,0 47,8 59,7 69,9 55,3 62,0 32,5 46,2 7,80201
2005 14,6 12,4 8,43 77,7 207 58,2 35,3 38,3 53,1 41,2 77,4 43,2 55,8 7,30284
11,0 8,35 6,96 32,5 171 50,1 26,0 20,8 26,7 38,1 34,1 17,81965-90 37,2 730 3,005,11449
13,6 9,46 8,53 49,2 167 58,1 35,9 34,6 34,6 41,5 53,8 34,31991-05 45,3 4,21595 7,02403
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2001 140 139 140 72,2 0,00 1,87 1,39 0,55 1,90 7,00 82,6 116 58,2 0,00145250 Porttipahta
2002 140 134 108 23,1 1,52 7,60 0,00 11,7 4,83 42,0 108 138 59,5 0,00145
2003 137 137 121 58,5 0,00 2,07 1,26 7,39 6,23 1,42 7,97 62,0 44,7 0,00139
2004 108 120 74,9 1,10 0,00 1,50 0,81 0,90 1,10 1,06 30,7 126 38,8 0,00141
2005 129 128 130 67,9 1,81 2,07 17,2 22,7 18,9 80,6 35,7 100 60,9 0,00139
126 123 100 38,8 2,48 4,45 6,05 17,2 22,6 34,1 60,2 1111991-05 53,6 0,00318 0,00153
2001 5,00 5,00 5,00 4,53 1,00 1,20 2,77 0,97 1,00 0,90 3,47 4,45 2,93 0,005,00362 Lokka, pato
2002 5,90 5,75 5,52 4,70 1,00 1,33 1,00 1,00 1,00 1,65 3,47 4,68 3,07 1,006,00
2003 4,87 4,96 5,00 3,83 0,94 1,00 1,94 2,10 1,60 1,00 1,63 4,81 2,80 0,006,00
2004 6,00 6,00 6,00 5,63 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,37 4,00 2,90 0,006,00
2005 4,00 4,00 4,65 4,20 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,32 2,17 1,005,00
4,48 4,53 4,63 4,14 1,27 1,90 3,81 3,11 4,32 2,00 2,98 4,101991-05 3,43 0,00176 0,6021,0
2001 156 152 153 99,1 221 54,6 48,2 50,8 52,6 76,6 108 134 109 11,0567550 Kitinen, Kokkosniva
2002 151 144 119 98,8 136 40,8 87,2 41,3 46,9 72,7 123 148 101 0,00657
2003 144 144 129 95,2 125 58,1 20,9 26,6 34,6 43,4 32,2 74,8 77,1 0,00258
2004 121 130 87,6 17,8 191 54,2 52,6 62,5 98,8 66,5 73,7 147 92,0 0,00554
2005 147 142 142 88,2 288 120 56,0 83,0 83,0 125 109 131 126 0,00843
141 136 114 68,7 226 106 53,8 61,0 71,4 80,5 95,5 1311991-05 107 0,00903 4,00605
2001 8,52 7,68 7,00 12,3 70,1 15,3 15,6 19,2 17,2 21,5 10,0 7,94 17,8 7,00198760 Luiro, Kammonen
2002 7,00 7,00 7,00 33,3 48,7 12,0 21,7 8,81 17,3 13,7 7,53 6,00 15,9 6,00269
2003 6,00 6,00 6,00 14,6 51,7 18,7 8,68 9,39 12,2 16,5 10,2 7,00 14,0 6,00134
2004 7,00 7,00 7,00 7,50 80,7 16,7 13,5 29,1 36,6 22,0 11,2 8,00 20,6 7,00260
2005 8,00 7,29 7,00 9,57 102 26,6 12,4 17,4 23,7 17,6 28,2 9,94 22,6 7,00282
7,52 7,23 6,97 11,6 77,2 28,9 15,7 15,8 18,8 16,5 12,4 8,301991-05 19,0 6,00351 6,53237
2001 30,6 5,11 1,84 4,50 0,77 11,6 10,1 7,10 6,73 13,7 17,8 15,1 10,5 0,0031,01351 Jumisko
2002 20,8 16,1 14,7 15,4 0,84 4,30 4,87 6,90 5,73 13,5 16,5 20,7 11,7 0,0030,0
2003 21,7 19,1 15,9 2,57 0,00 2,37 0,10 3,10 1,10 16,3 17,7 17,8 9,77 0,0029,0
2004 19,8 24,3 23,7 12,2 0,74 3,33 6,76 11,3 19,5 25,9 22,5 23,0 16,1 0,0031,0
2005 18,0 19,4 22,4 13,3 3,58 0,71 7,84 10,2 12,0 22,8 25,3 25,8 15,1 0,0030,0
21,7 22,9 20,4 13,9 1,83 4,23 7,01 12,2 12,8 14,3 15,4 18,91961-90 13,8 57,0 0,000,0034,4
22,3 20,6 18,5 13,3 4,28 6,65 11,1 12,6 10,4 16,9 18,4 19,91991-05 14,6 0,0034,0 0,0031,5
2001 63,0 46,7 39,9 42,2 330 102 84,2 93,4 82,6 96,9 79,7 41,9 92,5 32,07731700 Kemihaara
2002 33,0 32,7 35,8 101 281 83,0 142 83,2 122 130 97,1 47,7 99,6 30,0875
2003 28,9 37,3 36,1 47,9 268 143 72,4 63,6 76,8 129 212 98,1 101 28,0617
2004 48,5 44,1 40,6 38,4 415 155 108 123 181 145 108 55,4 122 38,0792
2005 41,1 40,5 36,9 35,9 301 199 81,0 84,3 139 114 133 75,6 107 35,0906
42,9 36,7 33,9 57,8 395 213 119 106 127 119 89,7 57,61962-90* 118 1175 24,031,7875
48,8 42,4 38,8 58,0 382 242 123 106 111 123 127 84,61991-05 124 20,21150 34,1882
2001 367 392 295 236 540 290 169 229 169 237 292 289 292 58,09352050 Seitakorva
2002 304 333 228 254 383 185 330 181 240 279 250 272 270 46,0864
2003 302 326 231 227 266 328 119 111 143 266 195 288 233 41,0650
2004 312 301 193 142 520 335 229 263 440 343 320 416 318 70,01086
2005 304 322 255 228 762 422 176 240 316 326 332 346 336 44,01626
262 265 214 176 653 496 274 247 299 297 289 2531963-90* 311 2395 35,059,61412
315 327 266 228 633 471 262 238 266 283 287 3081991-05 324 41,02033 63,91294
2001 390 408 305 258 578 314 181 245 182 254 310 302 310 69,09962250 Vanttauskoski
2002 315 343 237 279 411 198 350 191 254 290 265 283 285 64,0954
2003 315 338 240 237 310 346 131 124 156 288 213 302 249 59,0589
2004 324 314 206 152 563 349 247 278 453 369 336 426 335 75,01162
2005 323 333 265 242 826 437 186 253 331 334 349 361 354 63,01798
328 339 276 243 686 495 277 251 282 299 305 3211991-05 342 59,02141 79,41371
2001 19,3 14,0 10,7 14,6 154 52,5 27,3 29,8 32,5 41,3 26,2 15,7 36,7 8,302632400 Vikajärvi - luusua
2002 9,94 7,91 6,42 26,0 106 28,2 57,3 21,3 18,2 22,8 12,4 8,64 27,3 5,30244
2003 5,93 5,85 4,18 10,5 108 54,4 20,9 13,4 13,8 35,2 24,3 15,5 26,1 3,00200
2004 10,1 8,11 5,87 7,85 108 51,6 43,0 42,5 63,1 56,0 38,2 24,1 38,4 4,00174
2005 20,1 15,7 10,5 14,1 153 88,6 24,8 37,6 53,1 41,5 52,8 33,4 45,6 8,30283
12,4 9,47 7,21 13,5 122 73,2 36,0 25,2 26,2 32,2 35,2 20,21994-05 34,6 2,00304 5,12225
2001 23,1 16,5 13,6 28,4 170 56,8 29,7 31,1 35,3 45,8 28,4 17,2 41,6 0,003292550 Olkkajärvi, Permantokosk
2002 13,4 12,3 10,4 38,7 123 28,2 65,4 23,4 20,2 24,2 13,8 11,9 32,3 0,00305
2003 10,1 9,86 9,13 21,4 122 55,7 22,6 15,3 18,0 37,7 26,8 19,1 30,8 0,00235
2004 12,6 12,1 11,8 22,9 124 57,0 43,0 44,5 71,3 64,7 42,7 23,2 44,3 0,00219
2005 31,4 24,9 16,8 38,3 186 99,2 25,9 41,2 56,1 39,5 51,9 34,8 54,0 0,00364
14,9 12,6 12,4 21,1 148 72,2 37,0 30,6 37,4 44,1 36,2 20,31962-90 40,8 466 0,000,03301
16,7 13,6 14,1 27,2 154 80,1 39,5 34,5 36,5 37,2 37,0 23,81991-05 43,0 0,00515 0,00293
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2001 1,56 1,32 1,21 1,24 11,8 5,10 4,74 4,92 3,76 4,23 2,52 1,96 3,72 0,9018,43000 Ounasjärvi - luusua
2002 1,82 1,68 1,74 2,30 11,6 2,92 4,77 3,34 3,86 3,64 2,07 1,78 3,48 1,3419,8
2003 1,28 0,87 0,86 1,83 9,74 6,01 2,43 2,21 2,23 4,10 2,37 1,67 2,98 0,8023,0
2004 1,38 1,34 1,29 1,49 7,13 5,18 8,42 5,51 8,56 6,95 3,55 2,18 4,43 1,2215,0
2005 2,30 2,11 1,74 1,64 12,4 16,6 3,93 5,46 6,97 6,27 6,23 3,32 5,76 1,4266,0
1,47 1,36 1,29 1,49 10,2 7,89 4,23 4,23 3,98 3,79 2,86 1,871961-90 3,74 53,0 0,301,1026,6
1,81 1,61 1,53 1,70 12,6 10,3 4,93 4,78 4,73 4,28 3,35 2,291991-05 4,51 0,8066,0 1,3234,1
2001 12,2 11,0 10,7 13,3 182 56,0 74,1 89,4 53,9 56,8 27,5 16,7 50,7 10,03743200 Ounasjoki, Köngäs
2002 15,0 14,9 13,2 41,9 181 26,2 70,2 37,9 51,7 32,2 16,2 11,5 43,0 10,0519
2003 10,5 10,3 9,86 16,7 123 67,4 22,4 18,1 21,8 38,9 17,6 12,2 30,9 9,40344
2004 10,6 10,8 10,8 9,52 162 54,0 83,1 106 119 73,6 40,4 16,0 58,2 9,10507
2005 11,1 12,2 12,0 11,1 196 242 39,6 62,4 77,9 56,7 88,8 42,4 71,2 10,0844
14,1 12,5 11,6 15,5 177 114 50,2 51,0 52,0 48,2 32,2 18,91961-90 50,0 733 7,0010,4473
12,8 12,5 12,0 14,9 182 141 51,2 58,1 53,6 43,3 39,3 21,21991-05 53,7 7,11844 10,2535
2001 11,0 9,21 8,21 8,70 48,1 25,2 17,1 17,8 21,2 22,9 16,1 10,8 18,1 7,8070,03510 Unari - luusua
2002 8,99 7,96 7,46 8,94 45,2 15,9 18,9 11,5 9,22 12,3 10,1 7,89 13,8 6,6069,0
2003 7,18 6,71 6,26 6,94 33,5 27,2 10,6 7,18 6,62 12,8 11,9 9,02 12,2 5,1048,0
2004 4,08 3,82 3,45 3,21 30,3 18,5 14,9 11,7 20,3 22,2 13,0 8,33 12,9 3,0047,0
2005 6,64 5,59 4,37 4,37 44,2 37,5 8,91 10,3 13,4 13,8 16,7 11,0 14,8 3,40106
6,08 5,21 4,74 5,33 42,1 29,0 12,8 10,3 11,7 12,6 12,5 8,621991-05 13,5 2,20164 4,0878,9
2001 55,5 47,2 42,4 44,9 476 173 167 178 155 175 127 61,9 143 39,09333600 Ounasjoki, Marraskoski
2002 40,3 38,2 38,4 95,0 411 84,2 180 87,1 110 93,9 62,8 42,6 108 35,01029
2003 34,9 37,7 36,6 58,3 275 156 62,8 50,1 56,7 117 75,1 48,6 84,4 34,0618
2004 36,6 36,3 36,0 35,6 403 152 183 209 271 183 106 58,3 143 34,0925
2005 42,6 39,1 39,4 38,6 503 496 106 151 184 159 205 81,5 171 36,01486
42,1 39,1 38,0 49,4 463 303 133 133 135 130 115 61,81991-05 137 27,01486 34,81013
2001 2,00 1,54 1,29 1,27 15,1 8,01 4,74 3,79 4,72 4,73 3,04 1,76 4,36 0,9132,03720 Sinettäjärvi - luusua
2002 1,36 1,16 0,99 1,74 11,7 2,63 3,42 2,15 1,55 1,55 1,15 0,92 2,55 0,8122,0
2003 0,80 0,71 0,63 0,75 9,49 5,18 1,50 0,87 0,91 1,86 2,27 1,61 2,23 0,5817,0
2004 1,04 0,94 0,84 0,74 7,70 4,38 3,00 3,64 4,22 4,74 3,40 2,19 3,08 0,6911,6
2005 1,91 1,67 1,25 1,40 16,4 9,70 3,23 3,78 3,69 3,26 3,80 3,32 4,48 0,9428,0
1,55 1,32 1,18 1,38 11,7 6,45 3,14 2,69 3,10 3,61 3,26 2,101964-90* 3,46 45,6 0,300,9723,0
1,59 1,36 1,19 1,31 12,9 7,09 3,26 3,24 3,06 2,94 3,29 2,251991-05 3,64 0,5845,0 0,9224,8
2001 479 476 372 357 1336 618 406 479 407 484 420 393 520 18623734050 Valajaskoski
2002 385 402 296 464 1036 323 618 309 375 396 325 332 439 1552356
2003 353 381 283 340 833 596 224 191 222 432 308 356 377 1011286
2004 376 356 248 220 1133 572 497 546 815 630 473 517 533 1211563
2005 402 405 320 345 1618 1086 328 455 582 524 605 486 597 1663075
324 316 266 269 1352 899 469 430 493 508 449 3511961-90 512 3979 47,01162571
399 400 337 348 1416 947 478 441 471 473 452 4181991-05 549 79,04207 1532565
2001 484 480 374 399 1501 675 416 493 426 515 432 394 550 14428394450 Isohaara
2002 385 405 300 556 1184 333 634 310 379 403 327 334 464 1252945
2003 357 382 283 356 944 618 226 197 237 475 337 376 399 88,01496
2004 386 369 255 257 1246 609 536 590 867 678 509 542 572 1221742
2005 433 425 331 397 1973 1151 351 486 613 554 654 513 658 1673770
327 320 269 292 1609 979 493 447 518 534 474 3561961-90 553 4824 67,01203037
402 404 339 383 1618 976 490 460 489 493 477 4281991-05 581 82,04557 1402898
67. TORNIONJOKI
2001 1,79 1,81 1,57 1,23 3,81 16,6 8,75 6,59 4,34 3,10 3,47 2,99 4,68 1,0828,0100 Kilpisjärvi - luusua
2002 3,17 2,81 2,32 1,82 9,50 15,2 5,27 3,52 3,27 2,28 2,13 1,76 4,42 1,5926,0
2003 1,51 1,31 1,55 1,83 10,8 16,0 5,99 3,98 2,90 3,35 3,80 3,43 4,72 1,2736,0
2004 2,45 1,75 1,42 1,10 6,35 8,29 15,1 7,11 5,86 5,21 4,00 2,90 5,15 1,0019,3
2005 2,35 1,90 1,26 1,11 1,46 23,3 7,01 6,55 5,49 4,40 3,49 2,61 5,07 0,8845,0
1,69 1,37 1,16 1,04 4,40 20,5 10,5 6,06 3,78 3,26 2,72 2,081961-90 4,85 52,0 0,300,9834,6
2,13 1,85 1,48 1,24 3,71 22,2 12,3 5,91 4,10 3,31 2,91 2,431991-05 5,29 0,5966,0 1,0638,0
2001 0,34 0,32 0,32 0,24 3,69 7,79 1,62 2,42 1,59 1,13 0,78 0,53 1,73 0,2021,0200 Peerajärvi - luusua
2002 0,43 0,38 0,30 0,36 5,83 4,44 1,31 0,81 1,55 0,81 0,52 0,29 1,43 0,2016,8
2003 0,12 0,06 0,09 0,32 8,76 4,41 1,10 0,77 0,85 1,33 0,98 0,56 1,62 0,0530,0
2004 0,41 0,34 0,25 0,28 9,91 4,42 4,65 3,67 3,06 1,98 0,89 0,54 2,55 0,1818,9
0,26 0,20 0,15 0,20 3,51 7,37 1,89 1,57 1,43 1,19 0,70 0,411961-90 1,57 33,0 0,040,1223,3
0,37 0,29 0,22 0,22 3,25 8,88 2,47 1,62 1,40 1,11 0,75 0,501991-04 1,76 0,0535,0 0,1524,0
2001 19,6 19,1 18,2 20,5 207 239 130 129 74,8 70,4 42,3 25,3 83,3 16,0455510 Muonionjoki, Kaaresuvant
2002 19,9 19,1 18,2 38,9 233 179 123 60,1 70,0 44,1 27,4 18,2 71,3 14,0403
2003 13,5 14,0 14,2 16,7 184 149 72,8 53,4 41,3 60,7 46,2 23,6 57,7 12,0426
2004 15,3 15,3 14,6 15,4 184 119 247 166 144 114 84,4 36,3 96,8 14,0535
2005 23,2 22,3 20,2 18,8 98,0 469 102 164 116 95,4 90,2 49,3 106 18,0885
20,9 18,8 17,6 18,8 157 333 153 99,0 81,1 67,7 57,5 32,51991-05 88,2 11,41014 15,5647
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2001 24,4 26,6 23,8 30,2 354 314 210 212 136 135 74,6 44,5 133 22,0567800 Muonionjoki, Muonio
2002 32,0 29,7 26,5 50,5 394 184 120 78,8 95,5 64,5 39,7 27,0 95,8 22,0759
2003 20,5 20,4 18,4 22,9 291 204 85,5 68,2 61,8 100 74,9 35,2 84,1 16,0643
2004 24,4 23,0 22,5 23,4 336 175 366 277 255 190 140 66,6 159 20,0890
2005 39,1 34,0 28,0 23,9 257 684 144 218 185 142 158 59,4 164 22,01030
31,1 25,9 23,3 25,4 300 397 175 141 122 110 74,6 44,51961-90 122 1612 13,020,9903
31,1 27,8 25,2 26,9 291 459 215 155 130 109 94,9 49,61991-05 135 16,01132 21,9862
2001 2,83 2,34 2,09 2,75 27,2 14,0 8,40 7,98 8,35 9,27 4,53 3,25 7,80 1,8053,01300 Naamijoki
2002 2,40 2,13 1,70 5,49 25,9 5,01 13,8 5,34 5,12 4,15 2,80 2,26 6,39 1,4062,0
2003 1,92 1,90 1,66 3,69 15,1 7,69 3,31 2,41 1,70 5,94 3,65 2,85 4,34 1,3824,0
2004 1,62 1,08 1,12 1,32 19,9 9,99 8,19 7,93 11,8 10,9 5,51 2,95 6,89 1,0045,0
2005 2,20 2,27 2,06 1,81 32,7 21,5 6,25 10,7 14,1 9,82 10,6 4,32 9,90 1,7062,0
2,38 1,98 1,66 2,84 28,6 15,2 8,08 7,35 7,57 7,07 6,71 4,411991-05 7,86 0,8086,0 1,3956,4
2001 95,6 88,0 80,4 86,1 1018 778 525 585 414 367 155 107 360 77,013901500 Pello
2002 84,0 83,2 83,6 191 1104 489 480 287 263 182 92,0 79,5 287 70,02020
2003 65,2 63,6 66,9 106 737 532 292 220 185 259 155 110 234 61,01400
2004 72,7 63,0 57,5 59,8 896 481 1025 755 729 554 246 121 424 53,02010
2005 96,4 89,8 80,5 81,3 747 1525 456 520 556 391 367 179 425 77,02720
91,2 76,1 67,8 85,8 875 892 473 395 341 297 193 1261961-90 327 3450 45,062,12019
99,9 84,7 77,0 98,5 940 1060 621 450 378 302 217 1441991-05 374 45,02915 69,72051
2001 9,04 3,56 1,16 0,37 9,44 10,1 5,59 2,43 5,70 7,83 8,54 6,73 5,89 0,1014,91750 Raanujärvi, Jolma
2002 5,04 1,23 1,89 1,16 4,74 2,71 9,25 0,98 1,97 0,51 7,63 7,02 3,70 0,1013,5
2003 3,15 1,40 0,98 0,10 1,58 3,47 1,94 0,85 0,47 4,62 6,83 6,40 2,66 0,1011,9
2004 5,59 1,36 0,15 0,08 5,36 5,13 5,80 3,10 7,00 4,17 8,63 6,19 4,39 0,0012,3
2005 5,02 3,60 0,60 0,90 12,9 9,35 1,34 2,81 4,29 4,16 7,68 9,15 5,16 0,1038,8
5,01 5,29 3,71 2,56 4,86 6,00 3,76 3,00 3,76 4,69 5,32 4,921961-90 4,40 38,1 0,000,0118,6
5,56 3,82 1,99 1,00 8,38 8,12 4,24 2,70 3,73 3,48 6,93 6,461991-05 4,71 0,0054,1 0,0923,1
2001 2,50 1,95 1,54 2,29 15,0 7,10 5,02 3,97 5,15 4,90 2,98 2,25 4,58 1,4126,01840 Konttajärvi - luusua
2002 1,72 1,77 1,44 4,68 12,5 3,82 8,35 2,20 1,40 1,28 1,35 1,16 3,50 1,0928,0
2003 1,09 1,15 1,14 1,91 9,78 4,83 2,97 2,28 1,71 3,74 2,86 1,95 2,97 1,0117,2
2004 1,48 1,35 1,19 1,62 12,2 4,81 4,19 3,16 4,62 4,15 3,29 2,43 3,72 1,0925,0
2005 1,84 1,48 1,15 1,82 19,7 8,74 2,57 2,41 5,24 4,25 5,07 3,25 4,82 1,0937,0
1,61 1,37 1,22 1,98 16,5 7,01 3,88 3,21 3,62 3,49 3,73 2,331991-05 4,18 0,6269,0 1,0534,5
2001 19,4 19,5 11,3 0,00 6,63 21,0 11,3 3,80 5,33 16,3 17,3 12,0 11,9 0,0039,71850 Iso-Vietonen, Kaarannesk
2002 18,7 11,7 5,65 0,21 2,51 3,05 11,7 1,99 0,20 0,20 14,1 12,1 6,83 0,2019,9
2003 15,4 14,8 1,99 0,20 0,20 0,30 1,90 0,20 0,20 3,94 14,5 18,3 5,95 0,2019,0
2004 13,2 12,9 0,31 0,15 0,20 4,56 10,4 6,62 8,71 11,1 14,3 14,0 8,02 0,0020,5
2005 17,6 18,8 8,76 2,42 14,0 15,9 4,29 4,06 2,32 9,36 13,5 18,3 10,7 0,1522,1
13,0 13,2 10,7 7,46 3,35 7,77 6,70 4,41 3,70 7,23 9,88 11,11961-90 8,18 63,6 0,000,0127,8
16,2 16,3 8,49 2,09 7,28 13,0 8,59 5,31 3,49 5,79 13,5 14,11991-05 9,48 0,0060,7 0,1030,2
2001 34,4 30,1 26,9 19,0 86,8 59,7 37,3 22,6 23,8 36,0 30,7 25,3 36,1 0,501191950 Tengeliönjoki, Haapakos
2002 23,3 21,6 16,4 27,7 80,6 22,9 30,3 18,2 6,81 5,25 9,16 17,4 23,4 0,80150
2003 14,4 20,5 11,5 10,4 50,9 29,9 9,84 5,85 3,64 11,9 23,0 24,4 18,0 0,8070,9
2004 20,3 18,5 12,2 7,95 54,1 33,5 29,6 32,0 33,4 40,4 33,8 25,8 28,5 0,8072,0
2005 29,9 29,1 23,9 18,6 110 75,0 30,5 21,9 17,0 22,6 31,6 34,2 37,1 0,80137
18,5 19,2 17,7 19,7 102 56,5 25,4 19,4 20,0 27,1 30,1 22,61961-90 31,6 357 0,007,28170
22,9 22,9 19,2 16,9 85,4 55,8 29,2 24,4 20,4 21,7 29,8 26,71991-05 31,4 0,50195 1,19129
2001 165 142 118 129 1281 879 552 617 456 412 197 153 428 10418912200 Karunki
2002 138 126 107 197 1334 495 518 298 260 189 120 107 326 89,02502
2003 98,6 96,6 106 142 865 601 301 227 178 273 223 163 274 96,01533
2004 117 76,0 64,6 69,1 1087 522 1025 818 856 669 328 161 485 59,02133
2005 145 127 108 97,0 869 1746 510 547 618 404 414 232 485 93,02990
119 100 90,5 111 1037 1019 534 441 392 356 255 1711961-90 387 3667 57,081,42197
135 109 96,2 119 1093 1187 680 503 427 337 270 1861991-05 430 57,93179 86,32276
68. TENO
2001 10,1 10,8 10,9 14,6 108 27,2 65,7 78,8 37,7 31,4 21,5 15,4 36,4 9,90275510 Inarijoki, Karigasniemi
2002 12,4 12,0 11,5 41,8 94,9 18,8 44,8 28,6 36,8 25,0 17,8 13,8 30,0 8,50348
2003 12,9 13,9 13,3 44,4 76,9 29,3 16,2 15,7 18,6 30,7 24,6 12,3 25,8 9,00288
2004 11,1 11,6 10,8 9,33 97,5 29,1 36,5 61,6 48,1 33,3 24,5 17,3 32,7 8,60345
2005 15,0 15,3 14,3 12,7 137 137 25,1 31,5 34,5 32,5 49,4 21,2 43,8 9,90655
10,9 9,42 8,78 10,9 143 81,3 37,9 34,1 34,5 31,8 24,3 14,81961-90 36,9 1300 4,007,87561
12,1 11,7 11,3 15,6 117 86,8 34,0 39,5 32,8 30,1 25,8 16,01991-05 36,2 5,98655 9,06424
2001 26,5 25,0 23,6 29,1 418 191 281 288 148 114 60,9 36,8 138 23,09371000 Onnelansuvanto
2002 30,2 28,4 27,5 114 470 128 173 134 164 103 50,9 35,2 122 26,01154
2003 26,3 26,9 23,1 129 443 174 83,5 96,7 87,1 116 79,7 30,7 110 18,01171
2004 22,3 22,6 23,3 23,5 407 160 152 214 204 145 71,8 36,8 124 22,01206
2005 28,6 24,6 23,4 20,1 334 701 139 192 163 138 153 45,0 164 14,01615
37,9 30,9 28,0 34,1 403 424 174 143 141 118 72,2 52,11961-90 139 2740 18,025,31300
31,0 28,3 26,5 39,6 374 463 178 169 141 111 72,8 42,21991-05 140 14,01615 22,51179
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2001 3,44 3,29 3,12 2,98 56,5 16,6 28,2 40,5 23,5 16,7 10,4 7,42 17,9 2,502081100 Utsjoki, Patoniva
2002 5,35 4,42 3,73 8,89 43,3 10,5 11,2 7,95 13,2 12,3 8,04 4,60 11,2 3,10191
2003 3,55 3,09 3,06 10,7 29,1 13,7 8,60 9,09 9,99 13,1 9,49 5,20 9,93 2,70186
2004 3,77 3,18 2,56 2,99 51,1 16,5 11,8 17,6 25,0 18,8 11,4 7,51 14,4 2,40219
2005 5,99 4,57 3,69 3,75 63,0 64,2 20,4 28,2 21,0 19,6 21,0 10,9 22,3 3,30287
5,59 4,62 4,03 4,47 53,7 45,5 21,3 19,9 20,2 16,8 10,7 7,141962-90* 17,9 390 2,403,49209
5,49 4,44 3,70 4,57 45,3 55,1 22,3 23,1 18,9 15,5 11,6 7,471991-05 18,2 2,20352 3,06211
2001 33,9 32,0 30,2 36,3 536 234 350 371 194 147 80,6 49,9 176 29,0128810110 Alaköngäs
2002 40,1 37,1 35,3 139 580 157 208 159 199 130 66,6 44,9 151 33,61455
2003 33,7 33,8 29,5 158 534 212 104 120 110 146 101 40,6 136 23,41533
2004 29,5 29,1 29,2 30,0 517 209 201 268 258 185 94,0 50,0 159 27,71537
2005 39,1 33,0 30,6 26,9 413 812 180 249 208 178 196 63,2 203 20,71825
48,9 40,5 36,6 44,3 531 525 219 182 182 152 92,9 64,61962-90* 177 3147 24,533,21695
41,2 37,0 34,1 49,9 471 582 228 218 181 143 95,5 56,11991-05 179 20,72155 29,41524
69. NÄÄTÄMÖJOKI
2001 2,49 2,23 1,86 1,85 23,0 10,5 11,2 24,0 11,5 8,11 5,38 3,43 8,86 1,6037,0100 Iijärvi - luusua
2002 2,61 2,36 2,26 2,61 27,5 7,33 5,84 6,21 5,68 5,22 3,97 2,59 6,23 1,9050,0
2003 2,10 1,68 1,60 2,74 18,7 11,5 4,08 2,66 2,49 5,38 4,91 3,30 5,12 1,5038,0
2004 2,74 2,51 2,25 2,25 20,3 11,1 5,26 6,79 9,65 7,96 4,63 3,16 6,57 2,0036,0
2005 3,79 3,33 2,74 2,96 37,1 44,4 11,8 17,5 11,7 10,3 13,2 7,23 13,9 2,40171
2,93 2,53 2,25 2,29 18,7 27,4 10,4 9,91 7,67 6,92 5,82 3,951991-05 8,41 1,50171 1,9363,5
71. PAATSJOKI
2001 9,41 8,25 8,05 7,73 51,0 26,0 30,1 52,5 38,0 26,9 17,3 13,1 24,2 7,5081,0700 Kettujoki
2002 9,85 9,12 8,67 10,1 66,3 22,5 26,5 26,4 27,2 21,9 15,3 10,7 21,3 8,00110
2003 8,77 8,06 7,81 11,1 34,5 28,9 14,4 10,9 11,4 16,1 13,9 10,2 14,7 7,5054,0
2004 8,98 8,44 7,94 7,80 48,0 31,4 21,4 20,5 32,4 29,0 17,9 13,2 20,6 7,6079,0
2005 11,7 10,3 9,04 8,97 51,1 135 34,4 44,2 30,8 24,5 29,2 20,2 34,1 8,40243
11,5 10,0 8,94 8,75 43,6 66,7 33,5 27,8 28,0 26,2 19,4 14,31961-90 24,9 239 5,108,13123
10,8 9,57 8,83 9,00 44,3 73,0 33,4 33,6 27,9 23,0 18,8 13,71991-05 25,5 7,50243 8,24129
2001 15,8 14,6 14,0 14,1 104 41,4 72,1 126 91,0 68,1 38,9 27,6 52,7 14,0198800 Juutuanjoki
2002 19,5 16,5 14,8 23,1 163 50,7 73,9 68,5 74,9 58,0 33,8 21,7 51,9 14,0289
2003 16,0 14,7 14,0 28,7 92,2 73,1 34,5 25,4 30,7 43,6 31,4 20,8 35,5 13,0171
2004 15,9 14,5 14,0 14,2 121 72,2 55,2 72,3 104 79,7 42,7 27,5 52,9 14,0240
2005 23,2 21,0 18,3 18,5 123 318 81,9 95,3 78,8 65,8 90,5 44,0 81,3 18,0700
21,1 17,9 16,1 17,1 122 148 78,2 67,6 67,0 59,3 42,6 27,81961-90 57,2 616 10,014,6327
21,0 18,4 16,7 18,4 125 162 75,4 74,5 69,5 56,4 42,6 28,11991-05 59,1 13,0700 15,6358
2001 3,52 2,78 2,33 3,49 30,0 10,2 15,6 18,3 12,0 8,21 3,78 3,18 9,53 2,2067,01100 Repojoki
2002 2,31 2,20 2,03 11,0 18,8 3,67 11,8 7,64 9,29 2,56 2,14 1,92 6,31 1,50112
2003 1,72 1,73 1,96 7,26 18,0 9,54 4,10 3,34 4,29 5,71 3,57 2,50 5,33 1,6054,0
2004 2,05 1,84 1,80 1,71 32,2 8,53 11,3 15,9 16,6 8,94 5,55 3,00 9,17 1,50165
2005 2,28 2,27 2,23 1,69 47,9 24,7 6,59 8,83 9,81 8,02 13,8 5,55 11,2 1,50242
2,33 2,10 1,97 3,12 31,5 17,0 8,22 9,37 8,99 6,87 5,04 3,111991-05 8,34 1,00242 1,68123
2001 8,13 10,4 9,89 16,0 109 32,4 46,7 67,2 46,0 40,7 17,6 11,8 35,0 5,502481320 Ivalojoki, Pajakoski
2002 14,1 13,8 11,8 52,5 98,8 26,3 57,1 32,7 54,5 29,4 13,5 10,1 34,7 9,00470
2003 10,1 10,2 10,7 24,0 76,6 46,3 21,2 19,5 22,7 28,9 11,8 10,4 24,5 8,10252
2004 9,37 9,32 9,29 8,24 118 35,9 43,3 60,3 73,2 43,8 24,2 11,9 37,4 7,30391
2005 10,4 10,6 10,0 8,38 199 131 35,9 42,3 49,5 45,2 74,9 21,0 53,3 6,701045
12,3 10,8 10,2 13,6 129 80,2 42,4 42,8 43,8 38,2 27,3 16,21961-90* 38,9 900 5,009,13471
11,8 11,4 10,6 14,7 138 90,7 40,5 44,7 43,2 34,1 23,8 14,11991-05 40,0 5,501045 8,36528
2001 1,11 0,96 0,87 0,75 6,83 4,09 3,80 5,96 4,67 4,05 3,14 1,96 3,20 0,719,301800 Nellimjoki
2002 1,36 1,24 1,18 1,01 8,61 3,25 4,64 4,41 4,04 4,08 2,88 1,93 3,24 0,8313,7
2003 1,37 1,16 0,90 0,98 3,93 4,60 2,37 2,94 5,65 5,72 4,11 2,59 3,03 0,706,30
2004 1,85 1,43 1,19 1,02 6,69 6,13 3,43 2,42 3,99 4,63 3,24 2,05 3,18 1,008,90
2005 1,63 1,49 1,27 0,98 6,02 13,1 3,75 6,59 5,00 4,75 6,32 3,80 4,56 0,9330,0
1,71 1,47 1,25 1,17 7,08 9,10 5,03 4,64 4,36 4,16 3,66 2,331991-05 3,84 0,7043,0 1,0017,8
2001 147 150 149 99,4 101 110 91,6 222 262 138 169 189 152 65,04571950 Kaitakoski
2002 178 188 162 92,3 124 104 117 150 162 149 145 181 146 73,0191
2003 183 178 156 86,8 83,0 90,3 84,0 76,9 74,0 73,0 90,8 110 107 22,0189
2004 112 115 117 106 90,9 106 140 102 130 232 155 169 131 44,0468
2005 188 188 181 139 170 430 254 190 178 163 245 228 213 95,0489
150 152 153 141 119 157 170 169 170 152 148 1501961-90 153 508 18,079,7301
153 156 153 128 127 217 187 181 186 154 158 1611991-05 163 22,0578 76,3368
72. TULOMAJOKI
2001 6,33 5,99 5,30 8,74 60,5 23,0 19,6 31,3 18,6 19,7 12,6 8,70 18,5 5,10132500 Lutto
2002 6,64 6,44 6,67 25,0 49,8 18,3 34,6 18,5 28,2 24,0 10,9 8,02 19,9 6,30180
2003 6,79 6,50 6,35 9,38 36,1 25,7 13,7 18,0 22,7 24,8 15,5 8,13 16,2 6,10123
2004 6,55 5,76 5,26 4,86 55,7 27,6 15,9 25,5 34,0 25,3 10,5 6,47 18,7 4,60103
2005 5,24 4,70 4,64 4,88 70,6 52,7 17,7 27,9 24,8 24,4 39,1 16,7 24,5 4,13297
6,17 5,74 5,06 7,40 58,9 56,8 24,2 22,9 20,6 19,8 17,6 8,811993-05 21,2 1,76348 4,49199
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2001 7,91 6,93 5,97 7,81 94,2 21,0 11,1 13,2 11,7 18,1 13,8 7,36 18,4 5,20233100 Oulankajoki
2002 5,73 5,75 5,37 25,6 78,4 16,5 25,8 11,5 13,6 14,1 7,49 6,25 18,1 4,50268
2003 5,27 4,91 4,42 5,34 92,2 34,8 9,82 7,53 8,60 25,8 17,3 8,46 18,8 3,90226
2004 5,46 4,88 4,16 3,99 111 26,7 19,6 10,7 24,1 23,5 17,8 7,74 21,7 3,80287
2005 5,95 5,69 5,59 5,09 105 35,4 8,72 9,72 24,2 19,7 26,8 18,0 22,6 4,90219
7,14 5,87 5,40 8,50 103 41,8 19,5 18,6 23,5 25,1 17,3 10,21966-90 23,9 462 3,104,92271
6,55 6,06 5,48 9,83 105 40,3 19,6 15,9 19,5 23,8 20,8 9,481991-05 23,6 3,37404 4,88243
2001 21,2 18,0 16,3 14,9 24,9 26,5 22,2 17,9 15,0 14,5 14,7 13,4 18,3 12,127,0220 Kitkajoki, Käylä
2002 11,7 11,2 10,6 10,6 20,3 19,6 18,6 15,7 13,9 12,6 11,5 10,6 13,9 9,6022,0
2003 10,6 10,7 9,42 8,82 16,9 23,9 19,3 14,6 12,0 12,3 12,7 12,4 13,7 8,4025,0
2004 11,5 11,1 10,3 9,63 18,7 21,9 22,1 19,1 19,1 21,1 20,3 18,8 17,0 9,4023,0
2005 17,5 16,2 14,4 13,7 22,0 30,6 24,1 20,8 19,9 20,6 21,4 22,1 20,3 13,033,0
15,6 14,1 12,7 12,1 21,4 27,5 24,7 21,0 18,8 18,7 18,8 18,11991-05 18,7 7,6036,0 11,129,5
2001 7,49 4,54 3,40 3,76 21,0 14,4 6,65 3,02 2,14 2,94 3,59 2,80 6,33 0,0024,9350 Myllykoski
2002 2,03 2,05 1,80 3,72 16,4 8,81 5,95 2,92 2,40 2,94 3,14 2,15 4,54 0,0019,8
2003 1,87 2,15 1,54 2,13 16,5 19,0 5,88 1,51 1,07 3,03 4,37 4,34 5,29 0,0035,5
2004 3,30 2,93 2,30 2,13 17,9 13,3 8,82 5,65 8,48 12,5 10,6 6,80 7,91 1,3023,4
2005 5,02 4,00 2,78 3,39 20,5 18,3 6,17 3,50 5,22 7,55 12,3 11,5 8,37 1,2035,4
3,91 2,97 2,45 3,08 25,2 22,9 10,4 7,27 7,96 8,81 8,25 5,831961-90 9,11 74,8 0,001,2346,4
4,46 3,40 2,84 3,82 25,6 23,0 10,4 6,22 5,51 7,45 8,56 6,911991-05 9,05 0,00102 1,4947,0
74. VIENAN KEMI
2001 8,71 7,59 5,96 5,30 10,6 20,2 10,6 5,96 4,16 4,16 3,77 3,55 7,54 3,4023,01000 Muojärvi - luusua
2002 3,94 4,14 4,75 6,43 10,4 20,8 7,91 5,08 3,09 3,22 2,92 2,89 6,29 2,7030,0
2003 3,19 3,40 3,61 3,70 10,6 18,2 10,8 4,25 2,62 3,16 5,27 5,82 6,23 2,4021,0
2004 4,70 4,09 3,50 3,05 7,24 18,3 11,3 8,69 9,80 13,4 11,7 10,3 7,91 2,4023,0
2005 7,49 6,47 5,02 4,21 12,7 19,7 10,6 7,16 7,03 9,51 11,7 13,1 9,58 4,0024,0
Kuva: Esko Kuusisto
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Heinäjoen mittapato Korpilahdella. Kuva: Jukka Järvinen
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   Valuma – Runoff
Valumahavainnot
Pienillä valuma-alueilla mitataan veden kierto-
kulun muuttujia valuma-alueen mittakaavassa. 
Vuonna 2005 oli toiminnassa yhteensä 3 valuma-
aluetta, joilta purkautuva virtaama määritettiin tar-
kasti mittapatojen avulla. Padoilla mitattu virtaa-
ma tallennetaan hydrologiseen rekisteriin valuma-
na (l/skm²), jolloin erikokoisten alueiden valumat 
ovat vertailukelpoisia. Valuma-alueilla mitataan 
myös sadantaa, lumen vesiarvoa ja roudan syvyyt-
tä. Osalla alueista seurataan myös veden laatua 
hajakuormituksen selvittämiseksi. 
Alueiden pinta-alat vaihtelevat 0,1–122 km² 
välillä ja alueet ovat järvettömiä, jotta valunnan 
vaihtelut ilmenisivät selvemmin. Myös alueiden 
maaperä, kasvillisuus ja topografia vaihtelevat.
Pisimmät tallennetut havaintojaksot alkavat 
1958. Yli 5 vuoden pituisia, yhtäjaksoisia havain-
tosarjoja vuorokausivalumista on olemassa 23 ny-
kyverkostoon kuuluvalta alueelta. 
Vuoden keskivaluma Suomessa on noin 10  l/skm², 
mutta järvettömillä pienillä valuma-alueilla hetkelli-
nen valuma voi vaihdella rajustikin, kuivakausien 
nollasta lähes 1900 l/skm², joka rekisteröitiin Vihdin 
peltovaluma-alueella (2.9.1968) 50 mm:n rankkasa-
teen seurauksena.
Pitkät ja perusteelliseen havainnointiin pohjau-
tuvat aikasarjat muodostavat luotettavan pohjan 
erilaisille hydrologisille ja monitieteellisille tutki-
muksille tai käytännön selvityksille. Esimerkiksi 
alueiden valuntatietoja voidaan käyttää muun mu-
assa vertailutietoina alueille, joilta suorat mittauk-
set puuttuvat. Myös vesistömalleissa, maankäytön 
muutosten (esim. metsänhakkuut, suo-ojitukset) 
vaikutusten arvioinneissa, mitoitusvirtaamien 
määrityksissä, hajakuormituslaskelmissa ja valu-
ma-alueprosessien tutkimuksissa ne ovat aivan 
oleellista lähtötietoa. Ehkäpä niistä saadaan vielä 
joskus tarkentavaa tietoa valuntojen muuttumi-
seen ilmastomuutoksen seurauksena.   
Tässä vuosikirjassa julkaistaan 13 valuma-alu-
een vuorokausivalumat vuosilta 2001–2005. Näistä 
Valkea-Kotinen, Iso Hietajärvi ja Pieni Hietajärvi 
edustavat yhdennetyn seurannan alueita, jotka si-
sältävät valuma-alueillaan myös järviä. Muut alu-
eet ovat perinteisiä, järvettömiä valuma-alueita.
Runoff observations
In 2005 the Finnish network of small catchments 
comprised 3 basins where the outlet discharge was 
monitored accurately by using measuring weirs. 
Discharge values converted to runoff (l/skm²) are 
stored in the hydrological register. In addition to ru-
noff,  precipitation, snow water equivalent and soil 
frost depth are also measured. In some catchments, 
water quality variables are also determined for es-
timating diffuse load.
The areas of these catchments vary from 0.1 to 
122 km² and they do not contain lakes, so variations 
in runoff are more distinct. The soil, vegetation and 
topography of catchments vary, too. The longest 
records started in 1958 and 23 of the currently inst-
rumented catchments have had continuous daily 
runoff values for more than 5 years.
The mean annual runoff in Finland is about 
10 l/skm², but in small basins without lakes the 
instantaneous runoff may vary considerably, for 
example from zero in dry periods to 1900 l/skm² 
after heavy rain (2.9.1968) from a cultivated field 
catchment in Vihti.
These long runoff series, which are based on 
careful observations, offer a reliable basis for dif-
ferent hydrological and multidisciplinary research 
projects as well as for practical applications. For 
example, runoff data from catchments can be used 
as reference data for developing hydrological mo-
dels, for estimating the effects of changes in land 
use (e.g. logging, ditching), for determining design 
floods, for studying the leaching of nutrients and 
for examining various other catchment processes. 
The long time series may also be of value in the fu-
ture to estimate changes in runoff as a consequence 
of climate change.
In this yearbook, daily runoff data for the years 
2001–2005 are reported for 13 small catchments. 
The Valkea-Kotinen, Iso Hietajärvi and Pieni Hieta-
järvi catchments represent the areas of the Integra-
ted Monitoring Programme in Finland, and contain 
lakes. The other catchments in the yearbook are 
conventional, containing no lakes. 
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7 Rudbäcken 1 Siuntio 1,42 22.001 1991
8 Rudbäcken 2 Siuntio 0,18 22.001 1991 2004
10, 11 Hovi Vihti 0,12 23.092 x 1954
13 Yli-Knuutila Vihti 0,07 23.099 1954
14 Teeressuonoja Vihti 0,69 23.099 x 1963
15 Kylmänoja Vihti 4,04 23.098 1963
17 Koppelonoja Hämeenkoski 7,81 35.832 1970 2001
18 Löyttynoja Lammi 8,30 35.833 1970
21 Löytäneenoja Kokemäki 5,60 35.121 1958
22 Savijoki Tarvasjoki 15,40 28.002 x 1971
31 Paunulanpuro Orivesi 1,50 35.741 1958
32 Siukolanpuro Orivesi 1,86 35.741 1958 2001
33 Katajaluoma Ikaalinen 11,20 35.156 1960
41 Niittyjoki Valkeala 29,70 14.118 1958
42 Ravijoki Virolahti 56,90 81.007 1958
43 Latosuonoja Ruokolahti 5,34 04.112 1958
44 Huhtisuonoja Ruokolahti 5,03 04.112 1958
45 Juonistonoja Mikkeli 12,96 14.932 1980
51 Kesselinpuro Outokumpu 21,70 04.353 1958
52 Kuokkalanoja Outokumpu 2,76 04.353 1958 2001
53 Mustapuro Outokumpu 11,20 04.352 1958 2001
61 Korpijoki Kiuruvesi 122,00 04.565 1958
62 Kohisevanpuro Karttula 10,65 14.774 1982
71 Ruunapuro Laukaa 5,39 14.355 x 1958
72 Heinäjoki Korpilahti 9,40 14.284 1958 2004
81 Haapajyrä Ylistaro 6,09 42.021 1958
82 Kainastonluoma Ylistaro 79,20 42.022 1958
83 Kaidesluoma Alavus 45,50 44.054 1959
84 Norrskogsdiket Närpiö 11,60 39.002 1960
85 Sulvanjoki Mustasaari 26,85 83.125 1961 2001
91 Tuuraoja Kalajoki 23,50 53.011 1958 2001
92 Tujuoja Haapajärvi 20,50 53.043 x 1958
93 Pahkaoja Halsua 23,30 49.073 x 1958
94 Kuikkisenoja Kälviä 8,05 84.051 1959
101 Huopakinoja Raahe 19,70 84.090 x 1958
102 Vääräjoki Kuusamo 19,30 74.032 1958
103 Myllypuro Hyrynsalmi 9,86 59.712 x 1959
111 Kuusivaaranpuro Salla 27,60 65.378 1958 2001
112 Lismanoja Sodankylä 2,77 65.816 1958 1996
113 Korintteenoja Rovaniemi 6,13 65.22 1960 2001
114 Vähä-Askanjoki Kemijärvi 16,40 65.311 x 1958
116 Myllyoja Savukoski 28,50 65.415 1961
117 Iittovuoma Enontekiö 11,60 67.622 1975
118 Kirnuoja Simo 6,79 84.146 1977
119 Ylijoki Ranua 56,27 64.037 1976
120 Kotioja Ranua 18,11 64.037 1976
121 Laanioja Inari 13,62 71.456 1976
200 Valkea-Kotinen Lammi 0,30 35.787 2000
201 Iso Hietajärvi Lieksa 4,64 04.963 2000
202 Pieni Hietajärvi Lieksa 0,76 04.963 2000
*)   Kaikilta tämän luettelon asemilta ei esitetä valumia seuraavilla sivuilla
      Runoff data from all stations are not listed in the following pages
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1 0,48 0,71 0,38 143,04 3,54 0,19 0,25 0,06 0,15 0,37 441,44 0,38200111 Hovi
2 0,58 0,71 0,38 167,67 2,16 0,15 0,28 0,06 0,06 7,10 129,84 0,38
3 0,67 0,57 0,32 98,17 1,39 0,15 0,27 0,06 0,23 3,38 59,36 0,33
4 0,67 0,56 0,32 103,29 1,08 0,39 0,23 0,05 0,33 1,95 27,08 0,31
5 0,67 0,59 0,24 61,00 0,86 0,24 0,23 0,09 1,07 1,07 10,09 0,33
6 0,58 0,57 0,17 64,66 0,86 0,13 0,23 0,04 0,58 0,76 8,18 0,42
7 0,58 2,28 0,16 37,88 0,75 0,11 0,19 0,03 0,36 0,64 21,70 0,46
8 1,61 16,33 0,14 82,42 0,75 0,12 0,19 0,11 10,61 0,57 18,56 0,57
9 30,09 62,83 0,12 105,92 0,62 0,26 0,19 0,02 117,36 0,78 9,22 1,42
10 19,64 20,21 0,12 35,63 0,66 0,44 0,19 0,09 68,89 115,56 5,86 0,71
11 7,93 6,44 0,60 21,68 0,69 0,32 0,15 0,08 34,24 125,80 155,44 0,58
12 4,00 4,29 14,12 15,31 0,63 0,28 0,09 0,31 15,16 85,05 48,71 0,52
13 1,76 7,21 161,75 7,11 0,63 0,70 0,07 0,20 23,92 47,58 15,73 0,52
14 1,21 3,59 96,33 1,52 0,64 4,14 0,19 0,14 15,11 14,43 8,25 0,45
15 1,10 2,29 48,18 0,79 0,65 1,97 0,04 0,10 113,96 5,32 6,20 0,45
16 1,00 1,85 23,44 2,84 0,57 0,73 0,14 0,04 56,55 3,85 9,93 0,38
17 0,70 1,25 10,28 22,24 0,60 0,45 0,78 0,01 10,50 3,17 3,32 0,38
18 0,68 0,86 4,72 35,87 0,55 0,35 1,53 0,01 4,15 2,83 1,81 0,32
19 0,60 0,70 3,88 32,19 0,64 0,47 0,79 0,01 2,10 2,16 0,95 0,32
20 0,51 0,73 3,53 109,04 0,60 0,54 0,50 0,01 1,30 1,61 0,82 0,27
21 0,41 0,69 3,14 40,10 0,52 0,66 0,25 0,01 1,04 1,40 0,78 0,27
22 0,27 0,71 3,03 20,74 0,33 0,92 0,16 0,00 0,75 1,60 0,72 0,23
23 0,22 0,56 2,51 22,90 0,31 0,56 0,10 0,00 0,56 0,77 0,64 0,23
24 0,21 0,51 2,26 17,76 0,42 0,33 0,08 0,00 0,34 0,66 0,65 0,19
25 0,21 0,42 2,14 7,48 0,33 0,30 0,06 0,00 0,24 0,72 0,55 0,19
26 0,18 0,37 2,53 5,56 0,26 0,31 0,04 0,00 0,25 0,82 0,42 0,15
27 0,32 0,38 2,79 5,52 0,22 0,30 0,04 0,00 0,29 1,80 0,38 0,15
28 0,58 0,38 2,87 158,92 0,19 0,27 0,03 0,32 0,50 11,00 0,38 0,15
29 0,64 8,98 26,67 0,19 0,29 0,02 0,16 0,51 15,76 0,38 0,15
30 0,73 34,31 7,29 0,19 0,26 0,05 0,09 0,43 151,01 0,38 0,15
31 0,72 68,06 0,19 0,06 0,08 219,80 0,15
2,57 4,95 16,19 48,71 0,71 0,54 0,24 0,07 16,05 26,75 32,93 0,37 12,442001
4,54 8,221962-1990 3,76 7,92 42,29 3,83 0,39 0,39 1,60 3,89 9,06 14,23 7,18
1991-2005 7,58 8,867,92 14,00 29,71 2,18 1,17 3,95 5,12 2,98 9,30 15,03 7,86
1 0,06 0,80 0,19 45,00 0,95 0,34 1,95 3,33 0,24 0,27 0,52 0,52200211 Hovi
2 0,02 0,92 0,19 22,88 1,02 0,28 43,28 2,25 0,40 0,27 0,52 0,46
3 0,00 157,16 0,19 8,17 1,36 0,26 14,34 1,67 0,45 0,27 0,52 0,38
4 0,12 102,52 0,30 10,66 1,60 0,19 2,31 1,20 0,45 0,27 0,45 0,33
5 0,58 167,49 0,55 4,73 173,83 0,17 62,08 0,34 0,45 0,27 0,33 0,31
6 0,68 105,81 1,30 2,57 38,36 0,15 7,55 0,23 0,45 0,38 0,28 0,27
7 0,58 58,13 3,40 2,62 18,51 0,10 4,02 0,23 0,45 0,38 0,52 0,22
8 0,59 9,14 3,38 5,54 11,90 0,68 2,56 0,25 0,45 0,38 0,49 0,13
9 0,75 50,98 2,91 11,24 9,64 3,99 1,53 0,23 0,45 0,38 0,29 0,11
10 0,85 144,00 2,62 15,79 8,49 1,12 1,30 0,21 0,45 0,38 0,15 0,12
11 0,82 7,13 2,93 18,82 7,88 0,83 0,98 0,22 0,45 0,38 0,10 0,12
12 0,78 2,60 2,99 24,05 6,99 0,83 0,85 0,22 0,45 0,38 0,12 0,12
13 0,80 2,08 2,43 21,36 3,84 1,93 0,65 0,15 0,45 0,38 0,12 0,12
14 1,63 1,91 1,59 21,29 1,44 5,73 0,46 0,16 0,45 0,37 0,12 0,12
15 5,98 1,80 0,91 15,19 1,30 1,85 0,37 0,15 0,45 0,22 0,12 0,12
16 19,34 5,62 0,59 8,85 1,39 5,05 0,39 0,17 0,45 0,07 0,12 0,12
17 21,32 7,06 0,46 5,74 1,35 2,17 0,39 0,14 0,45 0,00 0,12 0,12
18 14,22 1,63 1,27 4,27 1,07 0,81 0,39 0,11 0,45 0,00 0,12 0,12
19 19,57 1,12 173,08 3,04 0,83 0,59 0,42 0,16 0,45 0,00 0,19 0,12
20 15,26 0,97 183,43 2,18 0,75 1,05 0,39 0,19 0,45 0,00 0,27 0,12
21 4,71 0,79 45,95 1,94 0,77 0,76 0,38 0,19 0,45 0,00 0,27 0,12
22 2,04 0,55 114,29 1,85 0,76 0,72 0,50 0,19 0,45 0,00 0,27 0,12
23 6,35 0,40 162,28 1,63 0,76 1,72 0,58 0,19 0,45 0,00 0,27 0,12
24 4,88 0,27 51,67 1,47 0,75 1,01 0,58 0,19 0,45 0,00 0,27 0,12
25 19,02 0,19 71,48 1,41 0,62 0,67 0,58 0,19 0,45 0,00 0,27 0,12
26 9,57 0,19 100,55 1,41 0,56 9,56 0,58 0,18 0,38 0,01 0,29 0,12
27 2,18 0,19 80,27 1,26 0,45 5,02 0,58 0,18 0,38 0,13 0,38 0,12
28 0,85 0,19 113,50 1,29 0,36 5,96 0,58 0,19 0,32 0,41 0,52 0,12
29 0,83 148,24 1,20 0,37 1,72 0,45 0,21 0,32 0,52 0,52 0,12
30 0,84 80,48 0,99 0,38 9,36 0,33 0,22 0,27 0,52 0,52 0,12
31 0,94 58,66 0,35 1,01 0,21 0,52 0,12
5,04 29,70 45,55 8,95 9,63 2,15 4,91 0,44 0,42 0,23 0,30 0,17 8,852002
4,54 8,221962-1990 3,76 7,92 42,29 3,83 0,39 0,39 1,60 3,89 9,06 14,23 7,18
1991-2005 7,58 8,867,92 14,00 29,71 2,18 1,17 3,95 5,12 2,98 9,30 15,03 7,86
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1 0,06 0,02 2,15 1,49 1,15 1,05 0,15 0,00 0,02 0,12 2,81200311 Hovi
2 0,01 0,02 1,91 2,43 0,92 1,05 0,12 0,00 0,02 0,15 2,42
3 0,01 0,02 1,64 2,79 0,72 1,05 0,09 0,00 0,02 0,23 2,04
4 0,02 0,02 1,48 2,87 0,63 1,05 0,06 0,00 0,02 0,18 1,71
5 0,02 0,02 1,45 2,56 0,68 1,05 0,12 0,00 0,02 0,17 1,44
6 0,02 0,02 1,24 2,20 0,60 1,05 0,12 0,00 0,04 0,15 1,04
7 0,02 0,02 0,93 2,24 0,74 1,15 0,12 0,00 0,17 0,10 0,67
8 0,02 0,02 0,67 2,26 0,64 1,10 0,12 0,01 0,50 0,08 0,32
9 0,02 0,06 0,73 2,12 0,87 1,08 0,12 0,02 0,43 0,05 0,24
10 0,02 0,03 3,66 2,15 0,95 1,02 0,12 0,02 0,28 0,02 0,28
11 0,02 2,38 5,10 1,81 0,95 1,02 0,12 0,02 0,14 0,00 0,32
12 0,02 19,97 5,80 1,78 0,95 0,84 0,06 0,02 0,14 0,00 0,31
13 0,02 5,18 5,95 1,36 0,95 0,75 0,06 0,02 0,50 0,00 0,32
14 0,00 0,02 4,91 6,37 1,05 0,95 0,55 0,06 0,02 0,31 0,00 0,28
15 0,00 0,02 21,18 6,46 0,84 0,95 0,42 0,06 0,01 0,19 0,00 0,22
16 0,00 0,02 20,81 7,11 0,72 1,01 0,50 0,06 0,00 0,11 1,00 0,17
17 0,00 0,12 90,29 7,98 1,07 1,05 0,55 0,06 0,00 0,05 9,42 0,16
18 0,11 0,12 30,14 7,99 16,89 1,05 0,57 0,06 0,00 0,01 11,49 0,20
19 4,86 0,12 47,63 8,29 20,13 1,05 0,56 0,06 0,00 0,00 7,10 0,66
20 1,79 0,12 33,75 8,18 15,78 1,05 0,54 0,06 0,00 0,00 5,51 2,53
21 0,73 0,12 30,77 10,80 11,35 1,05 0,40 0,06 0,00 0,01 4,37 0,94
22 0,63 0,02 25,16 9,91 8,42 1,05 0,32 0,06 0,01 0,00 3,03 0,36
23 0,46 0,02 33,36 8,67 6,06 0,99 0,32 0,06 0,02 0,00 1,93 0,20
24 0,25 0,02 50,17 7,09 4,94 0,95 0,32 0,06 0,02 0,00 0,84 0,19
25 0,28 0,02 33,62 5,58 2,64 0,95 0,32 0,06 0,02 0,00 0,52 20,75
26 3,72 0,02 18,23 4,78 1,56 0,95 0,32 0,05 0,02 0,00 0,55 35,22
27 29,10 0,02 12,07 3,84 1,14 0,95 0,32 0,02 0,02 0,00 5,03 32,79
28 9,37 0,02 8,26 3,17 1,09 0,95 0,32 0,00 0,02 0,01 8,65 43,45
29 0,53 5,11 1,78 1,11 0,95 0,27 0,00 0,02 0,02 5,25 28,74
30 0,27 3,08 1,42 1,19 1,01 0,23 0,00 0,02 0,05 3,42 25,20
31 0,14 2,48 1,18 0,19 0,00 0,09 9,48
2,90 0,04 16,09 4,74 4,04 0,92 0,65 0,07 0,01 0,10 2,31 6,95 3,292003
4,54 8,221962-1990 3,76 7,92 42,29 3,83 0,39 0,39 1,60 3,89 9,06 14,23 7,18
1991-2005 7,58 8,867,92 14,00 29,71 2,18 1,17 3,95 5,12 2,98 9,30 15,03 7,86
1 1,57 0,06 0,06 23,84 0,05 0,00 14,92 117,49 10,45 2,65 0,31 0,00200411 Hovi
2 1,18 0,02 0,06 13,93 0,02 0,00 0,00 5,65 3,14 1,31 0,21 0,00
3 0,72 0,00 0,06 25,30 0,06 0,00 36,34 1,19 60,17 0,50 0,18 0,03
4 0,48 0,01 0,06 26,85 0,09 0,00 6,41 0,28 25,94 0,11 0,25 0,03
5 0,15 15,33 0,06 77,43 0,09 0,00 9,26 0,18 3,46 0,26 0,24 7,95
6 0,01 6,99 0,06 79,48 0,09 0,00 11,32 0,11 1,88 18,55 0,22 35,51
7 0,00 1,36 0,06 75,46 0,09 0,00 23,53 0,10 0,55 12,27 0,21 5,92
8 0,01 0,32 0,06 67,92 0,09 0,00 7,98 0,05 0,49 51,23 0,12 5,52
9 0,01 0,23 0,06 54,20 0,09 0,00 2,30 0,04 0,44 19,98 0,01 4,44
10 0,00 0,21 0,06 50,16 0,09 0,00 1,44 0,05 0,37 3,16 0,02 3,67
11 0,00 0,21 0,03 45,18 0,09 0,00 1,12 0,05 0,25 0,27 0,05 3,19
12 0,02 0,21 0,03 53,90 0,09 0,65 0,50 0,05 0,17 0,06 41,30 2,49
13 0,03 0,21 0,03 26,60 0,09 0,37 0,16 0,05 0,09 0,09 95,20 0,88
14 0,03 0,15 0,01 10,57 0,09 0,08 0,16 0,05 6,23 0,09 8,80 5,29
15 0,03 0,08 0,00 10,57 0,09 0,00 0,17 0,05 2,92 0,05 13,96 27,57
16 0,03 0,07 0,00 10,57 0,09 0,01 0,17 0,01 2,55 0,10 15,81 51,83
17 0,03 0,06 3,04 10,57 0,03 0,04 0,12 0,00 2,69 0,10 2,71 26,89
18 0,03 0,06 11,22 10,57 0,00 0,03 0,08 0,00 0,81 0,08 1,58 66,54
19 0,03 0,06 15,49 10,57 0,00 0,03 0,04 0,00 0,47 0,01 1,08 63,88
20 0,03 0,06 20,65 8,26 0,01 0,02 0,00 0,01 0,26 0,01 0,88 16,23
21 0,03 0,06 33,72 10,19 0,01 0,02 0,00 0,01 43,19 0,03 0,41 5,34
22 0,03 0,06 30,45 8,62 0,02 0,00 0,00 0,01 13,70 0,52 0,10 2,03
23 0,03 0,06 21,22 5,21 0,01 0,00 0,00 0,00 3,89 37,42 0,00 2,08
24 0,03 0,06 11,19 2,94 0,01 1,73 0,00 0,00 1,72 10,96 0,00 1,50
25 0,03 0,06 6,09 1,18 0,00 1,58 0,01 0,00 94,76 4,59 0,00 1,25
26 0,04 0,06 4,74 0,31 0,00 7,63 0,04 0,01 11,64 20,63 0,00 1,08
27 0,06 0,06 2,69 0,04 0,00 1,57 0,03 145,05 25,66 11,60 0,00 0,55
28 0,06 0,05 5,47 0,03 0,00 0,62 11,70 70,51 28,68 6,76 0,00 0,18
29 0,06 0,06 19,67 0,04 0,00 0,00 440,47 6,27 9,25 3,90 0,00 0,16
30 0,06 141,85 0,03 0,00 7,09 60,81 0,12 5,10 2,57 0,00 32,97
31 0,06 129,36 0,01 332,15 2,47 1,18 79,15
0,16 0,90 14,76 24,02 0,05 0,72 31,01 11,29 12,03 6,81 6,12 14,65 10,252004
4,54 8,221962-1990 3,76 7,92 42,29 3,83 0,39 0,39 1,60 3,89 9,06 14,23 7,18
1991-2005 7,58 8,867,92 14,00 29,71 2,18 1,17 3,95 5,12 2,98 9,30 15,03 7,86
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1 18,17 0,08 0,23 16,19 0,20 9,87 0,02 0,03 0,23 0,12 0,48 11,45200511 Hovi
2 4,68 0,11 0,23 48,73 0,09 0,26 0,02 0,00 0,04 0,12 0,40 7,00
3 1,45 0,16 0,23 152,53 0,13 0,37 0,02 0,00 0,02 0,12 0,57 5,06
4 0,90 0,21 0,23 128,41 0,23 3,42 0,01 0,00 0,04 0,12 0,64 2,72
5 0,62 0,23 0,23 75,13 0,32 3,86 0,01 0,01 0,04 0,06 2,19 3,62
6 0,77 2,57 0,23 38,28 0,35 0,19 0,01 0,01 0,00 0,02 19,33 0,56
7 43,69 15,09 0,23 24,39 0,53 0,04 0,01 1,10 0,00 0,05 28,73 1,17
8 121,91 14,57 0,23 68,88 0,63 0,00 0,01 16,98 0,00 0,17 7,62 1,85
9 221,60 13,16 0,20 26,99 0,43 0,00 0,01 4,09 0,00 0,19 3,47 1,85
10 35,18 12,06 0,19 15,70 0,19 0,00 0,01 82,22 0,00 0,18 3,34 1,85
11 124,40 9,08 0,19 11,11 0,19 0,00 0,01 147,45 0,00 0,05 3,18 1,85
12 17,51 6,39 0,19 8,90 0,19 2,42 0,02 132,63 0,02 0,00 3,25 1,85
13 51,19 3,45 0,19 7,76 0,19 7,87 0,02 121,16 0,00 0,03 26,19 1,85
14 28,22 1,28 0,19 7,16 0,19 3,07 0,02 75,76 0,00 0,04 62,92 1,85
15 3,06 0,71 0,15 5,36 0,19 1,68 0,02 2,54 0,07 0,04 143,28 1,17
16 1,24 1,02 0,15 3,03 0,19 1,50 0,02 0,03 0,05 0,06 22,51 1,17
17 5,39 1,72 0,12 1,78 0,19 1,14 0,02 0,06 0,04 0,21 3,35 1,17
18 10,23 1,85 0,12 0,57 0,19 0,95 0,00 0,07 0,07 0,00 1,20 1,17
19 6,55 1,55 0,09 0,40 0,19 0,55 0,00 0,07 0,08 0,03 0,51 1,17
20 3,12 1,09 0,09 0,62 0,19 0,22 0,00 0,03 0,12 0,08 0,24 1,17
21 2,12 0,76 0,09 0,92 0,19 0,02 0,00 0,02 0,12 0,07 0,35 1,17
22 1,83 0,36 0,09 1,11 0,19 0,02 0,16 0,01 0,12 3,86 0,00 1,17
23 1,31 0,38 0,05 0,65 0,20 0,02 0,06 0,00 0,12 7,34 0,00 0,67
24 1,88 0,32 0,90 0,50 0,20 0,02 0,37 0,00 0,12 2,92 0,76 0,67
25 2,06 0,32 2,66 0,19 0,24 0,02 0,01 0,00 0,12 0,55 1,16 0,67
26 2,68 0,27 4,09 0,12 0,36 0,02 0,00 28,12 0,12 1,37 0,78 0,67
27 3,39 0,23 3,88 0,27 0,42 0,02 7,00 11,67 0,12 4,06 0,32 0,32
28 3,46 0,23 2,94 0,44 0,28 0,02 0,44 5,68 0,12 2,75 28,59 0,32
29 2,71 1,75 0,51 0,21 0,02 0,14 4,87 0,12 22,18 68,31 0,32
30 2,58 0,91 0,39 0,07 0,02 0,18 2,35 0,12 8,03 9,12 0,32
31 0,85 2,28 3,69 0,09 0,80 1,67 0,32
23,38 3,19 0,75 21,57 0,36 1,25 0,28 20,57 0,07 1,82 14,76 1,88 7,502005
4,54 8,221962-1990 3,76 7,92 42,29 3,83 0,39 0,39 1,60 3,89 9,06 14,23 7,18
1991-2005 7,58 8,867,92 14,00 29,71 2,18 1,17 3,95 5,12 2,98 9,30 15,03 7,86
1 1,64 0,27 0,00 64,20 24,96 0,41 0,00 0,00 0,00 4,29 160,42 9,36200121 Löytäneenoja
2 1,37 0,18 0,00 62,68 23,53 0,56 0,00 0,00 0,00 5,71 85,87 9,00
3 1,32 0,09 0,00 44,24 16,37 0,63 0,00 0,00 0,00 6,45 46,63 8,23
4 1,18 0,05 0,00 57,24 12,73 0,67 0,00 0,00 0,00 5,25 31,52 7,49
5 1,09 0,02 0,44 30,07 15,21 0,43 0,00 0,00 2,22 4,20 22,10 6,93
6 1,18 0,02 0,98 25,19 11,50 0,32 0,00 0,00 5,02 3,41 16,33 6,35
7 1,52 0,27 0,94 20,88 8,09 0,20 0,00 0,00 2,50 3,11 13,81 5,80
8 1,89 3,45 0,89 33,21 5,86 0,16 0,00 0,00 7,39 2,83 11,07 5,30
9 4,00 30,49 0,86 65,73 4,89 0,12 0,00 0,00 9,26 6,00 7,96 4,81
10 5,06 8,21 0,97 29,99 4,22 0,15 0,00 0,00 13,74 10,35 5,69 4,21
11 3,99 3,87 2,29 19,07 3,58 0,19 0,55 0,16 21,97 8,27 5,34 3,83
12 2,93 2,73 15,86 19,35 2,96 0,19 0,38 0,32 13,44 13,23 5,38 3,54
13 2,32 2,39 80,57 13,44 2,75 0,12 0,23 0,06 14,66 12,68 4,89 3,53
14 2,27 2,08 23,95 8,68 2,22 0,11 0,30 0,02 33,44 10,51 4,23 3,18
15 1,59 2,13 18,03 8,01 1,69 0,09 0,33 0,00 44,88 8,08 4,22 3,02
16 1,32 2,41 17,02 7,24 1,55 0,04 0,23 0,00 48,71 6,67 6,50 2,94
17 1,27 2,13 8,00 9,18 1,60 0,03 0,09 0,00 22,56 6,10 6,33 2,75
18 1,25 1,58 4,48 14,16 2,17 0,04 0,03 0,00 13,63 5,73 6,66 2,48
19 1,15 1,02 2,45 31,08 2,41 0,04 0,01 0,00 9,68 4,95 6,23 2,15
20 1,07 0,86 2,26 36,14 2,49 0,07 0,00 0,00 7,03 3,94 5,56 1,83
21 0,99 0,76 2,15 27,52 2,51 0,05 0,00 0,00 5,54 3,37 4,13 1,54
22 0,91 0,32 2,09 23,24 2,10 0,06 0,00 0,00 4,45 3,19 7,95 1,21
23 0,85 0,04 2,01 24,03 1,72 0,03 0,00 0,00 3,55 2,62 7,95 0,99
24 0,82 0,00 1,93 31,18 1,96 0,02 0,00 0,00 2,91 2,52 7,46 0,76
25 0,80 0,00 1,80 48,34 1,79 0,00 0,00 0,00 2,58 2,32 6,87 0,62
26 1,06 0,00 1,25 43,59 1,55 0,00 0,00 0,00 2,31 2,40 6,62 0,41
27 1,48 0,00 0,41 43,55 1,46 0,00 0,00 0,01 2,34 2,58 6,70 0,25
28 1,08 0,00 0,37 56,46 1,00 0,00 0,00 0,15 2,88 3,55 9,27 0,12
29 0,70 1,05 38,93 0,58 0,00 0,00 0,06 4,36 5,52 10,56 0,07
30 0,48 2,59 30,67 0,47 0,00 0,00 0,01 4,95 34,36 10,09 0,03
31 0,39 11,55 0,42 0,00 0,00 67,35 0,01
1,58 2,33 6,68 32,24 5,37 0,16 0,07 0,03 10,20 8,44 17,81 3,31 7,312001
4,14 7,671961-1990* 4,18 8,54 30,51 8,60 2,38 1,35 3,69 3,63 7,47 11,61 7,12
1991-2005 8,59 8,267,26 13,20 25,32 5,89 2,71 1,61 1,91 2,16 7,41 12,17 9,94
123Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 0,01 0,66 3,29 27,26 2,82 0,19 1,75 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00200221 Löytäneenoja
2 0,01 0,61 3,19 22,67 2,88 0,11 0,89 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,05 45,21 3,21 20,78 2,67 0,03 0,81 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,17 82,80 3,10 19,98 2,66 0,00 1,71 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,33 73,94 3,23 16,66 8,92 0,00 36,16 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,25 72,27 6,36 15,60 29,49 0,02 15,10 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,18 51,48 5,83 13,69 18,93 0,02 7,50 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,10 36,76 5,18 12,16 10,97 0,00 7,29 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,08 34,73 8,89 10,30 8,25 0,00 5,44 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0,06 77,19 15,28 10,04 6,73 0,10 3,74 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,05 45,86 12,35 9,62 5,44 0,06 2,78 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,11 23,79 12,17 9,73 4,25 0,08 2,25 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,30 16,40 11,73 12,68 2,94 0,15 2,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,83 12,89 10,93 15,26 2,57 0,30 1,88 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2,13 10,68 10,15 14,97 2,44 0,12 1,68 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
16 5,41 10,16 9,40 13,18 2,26 0,08 1,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
17 7,46 10,29 8,88 12,10 1,96 0,07 1,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
18 6,22 11,84 11,56 11,08 1,75 0,05 0,99 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
19 9,32 16,43 25,69 9,81 1,54 0,06 0,95 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
20 7,16 13,75 31,98 8,97 1,36 0,07 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 4,50 11,52 24,44 8,19 1,29 0,05 2,48 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
22 3,91 9,33 24,23 7,12 1,25 0,12 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3,36 7,40 26,67 6,02 1,18 0,05 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 3,12 5,64 24,04 5,79 1,09 0,14 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 2,70 3,96 22,66 5,33 0,95 0,03 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 2,50 3,44 24,80 4,64 0,83 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 2,18 3,35 31,00 4,23 0,54 0,01 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 1,81 3,41 36,64 3,73 0,35 0,03 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 1,49 40,96 3,18 0,35 0,04 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 1,15 36,99 2,84 0,35 0,32 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 0,92 34,97 0,27 0,75 0,00 0,00 0,00
2,19 24,85 17,09 11,25 4,17 0,08 4,52 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5,262002
4,14 7,671961-1990* 4,18 8,54 30,51 8,60 2,38 1,35 3,69 3,63 7,47 11,61 7,12
1991-2005 8,59 8,267,26 13,20 25,32 5,89 2,71 1,61 1,91 2,16 7,41 12,17 9,94
1 0,00 0,06 0,00 9,49 13,97 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 9,91200321 Löytäneenoja
2 0,00 0,01 0,00 9,57 52,12 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 8,81
3 0,00 0,00 0,00 9,32 17,49 1,54 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 8,56
4 0,00 0,00 0,00 5,26 11,35 1,16 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 7,81
5 0,00 0,00 0,00 4,33 7,54 1,06 0,00 2,76 0,00 0,00 0,11 7,15
6 0,00 0,00 0,00 4,73 8,68 1,12 0,00 0,03 0,00 0,00 0,12 5,04
7 0,00 0,00 0,00 1,65 34,67 1,67 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 3,15
8 0,00 0,00 0,00 2,71 14,86 1,24 0,00 0,00 0,00 0,54 0,10 2,40
9 0,00 0,00 0,00 2,03 10,38 1,05 0,00 0,00 0,00 1,20 0,09 1,83
10 0,00 0,00 0,00 1,39 7,29 1,60 0,00 0,00 0,00 0,42 0,07 1,99
11 0,00 0,00 0,07 1,32 5,76 0,93 0,00 0,00 0,00 0,26 0,02 4,26
12 0,00 0,00 0,11 2,36 4,41 0,63 0,00 0,00 0,00 0,17 0,01 4,54
13 0,00 0,00 0,13 2,77 3,68 0,48 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 4,01
14 0,00 0,00 0,00 3,65 12,85 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,52
15 0,00 0,00 2,26 4,05 25,78 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,24
16 0,00 0,00 2,80 3,91 13,57 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 2,25
17 0,00 0,00 6,54 4,06 11,61 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,34
18 0,07 0,00 13,62 3,40 20,89 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,64 0,66
19 5,59 0,00 14,77 3,17 17,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,77 0,88
20 0,60 0,00 12,48 3,27 21,88 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 1,00
21 0,08 0,00 4,37 3,13 13,50 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,67
22 0,11 0,00 1,48 3,26 8,25 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,46
23 0,08 0,00 3,20 3,18 5,72 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,23
24 0,10 0,00 10,64 2,55 4,76 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22
25 0,17 0,00 19,51 1,49 4,30 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03
26 2,65 0,00 20,00 1,16 5,38 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,41
27 3,60 0,00 20,53 1,06 12,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 6,91
28 1,66 0,00 20,75 0,86 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,35 34,07
29 0,94 25,21 1,59 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 24,84 20,37
30 0,43 27,25 4,16 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 15,22 12,53
31 0,17 24,80 3,87 0,00 0,00 0,05 9,57
0,52 0,00 7,44 3,50 12,62 0,74 0,00 0,09 0,00 0,09 2,44 5,54 2,782003
4,14 7,671961-1990* 4,18 8,54 30,51 8,60 2,38 1,35 3,69 3,63 7,47 11,61 7,12
1991-2005 8,59 8,267,26 13,20 25,32 5,89 2,71 1,61 1,91 2,16 7,41 12,17 9,94
12  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 7,17 0,13 0,20 39,43 1,47 0,00 2,18 0,00 0,00 8,06 1,68 1,37200421 Löytäneenoja
2 5,52 0,20 0,10 29,30 1,24 0,00 0,88 0,02 0,01 5,60 1,52 1,17
3 4,81 0,11 0,09 26,31 1,08 0,00 0,36 0,00 0,01 4,15 1,63 0,94
4 3,98 2,47 0,10 26,49 0,75 0,00 1,08 0,00 0,02 3,06 2,18 0,75
5 3,24 7,81 0,07 26,17 0,73 0,00 1,02 0,00 0,01 2,68 3,11 0,82
6 2,42 8,68 0,05 30,28 0,81 0,00 0,52 0,00 0,00 4,70 3,56 3,64
7 2,14 7,82 0,03 36,30 0,60 0,01 0,17 0,00 0,00 6,02 3,81 8,40
8 2,07 5,18 0,04 42,06 0,59 0,01 0,04 0,00 0,00 7,89 4,02 14,69
9 1,91 2,87 0,00 40,69 0,46 0,00 0,01 0,00 0,00 10,46 3,45 11,47
10 1,73 2,18 0,00 42,32 0,40 0,00 0,02 0,00 0,00 7,92 3,11 8,52
11 1,42 1,81 0,00 34,32 0,19 0,01 0,01 0,00 0,00 5,75 2,90 7,54
12 1,33 1,55 0,00 29,31 0,09 0,03 0,02 0,00 0,00 4,19 17,96 6,49
13 1,11 1,30 0,01 24,30 0,08 0,03 0,01 0,00 0,00 3,57 46,90 5,37
14 1,62 1,04 0,01 23,26 0,11 0,01 0,07 0,00 0,00 3,35 26,25 5,16
15 1,78 0,77 0,05 26,36 0,14 0,00 0,21 0,00 0,00 2,95 27,86 34,22
16 1,43 0,60 3,96 27,43 0,12 0,00 0,17 0,00 0,03 2,70 35,35 84,97
17 1,42 0,44 7,35 26,75 0,05 0,00 0,09 0,00 0,05 2,33 23,66 62,63
18 1,06 0,44 17,76 23,64 0,02 0,00 0,04 0,00 0,67 2,04 15,29 69,98
19 0,84 0,36 32,47 21,04 0,25 0,00 0,02 0,00 1,41 1,63 12,05 56,77
20 0,72 0,36 60,23 17,74 0,87 0,00 0,02 0,00 1,15 1,54 12,52 32,42
21 0,90 0,35 76,05 14,16 0,33 0,04 0,05 0,00 1,29 1,53 12,54 19,11
22 0,58 0,27 69,79 10,30 0,21 0,00 0,02 0,00 3,51 1,51 11,93 13,94
23 0,27 0,32 59,37 8,92 0,23 0,00 0,01 0,00 2,27 1,86 10,15 19,69
24 0,30 0,17 50,07 6,67 0,26 0,00 0,01 0,00 1,42 2,52 8,65 16,79
25 0,23 0,14 43,38 4,46 0,15 0,00 0,02 0,00 4,45 2,51 7,08 10,87
26 0,31 0,18 42,51 2,89 0,05 0,01 0,00 0,00 9,74 6,36 5,60 7,37
27 0,24 0,17 41,77 2,15 0,08 0,01 0,00 0,00 6,21 14,65 4,09 4,63
28 0,16 0,18 44,74 1,86 0,05 0,01 0,00 0,00 12,02 8,19 2,78 3,77
29 0,24 0,17 46,34 1,74 0,03 0,00 0,01 0,00 25,78 5,07 1,65 3,05
30 0,19 44,24 1,54 0,02 0,04 0,00 0,00 15,06 3,52 1,34 10,04
31 0,15 42,53 0,01 0,00 0,00 2,60 31,09
1,65 1,66 22,04 21,61 0,37 0,01 0,23 0,00 2,84 4,55 10,49 17,99 6,962004
4,14 7,671961-1990* 4,18 8,54 30,51 8,60 2,38 1,35 3,69 3,63 7,47 11,61 7,12
1991-2005 8,59 8,267,26 13,20 25,32 5,89 2,71 1,61 1,91 2,16 7,41 12,17 9,94
1 17,20 3,31 1,46 16,58 2,34 0,22 0,03 0,00 0,46 3,45 3,89 14,96200521 Löytäneenoja
2 13,60 2,59 1,18 17,65 2,11 0,14 0,00 0,00 0,33 2,49 3,33 15,24
3 17,15 2,24 1,18 17,97 1,95 0,08 0,00 0,00 0,23 2,10 3,72 25,07
4 12,65 2,11 1,18 17,28 2,71 0,12 0,00 0,00 0,11 1,70 7,68 20,54
5 9,95 5,16 1,18 16,94 2,95 1,11 0,00 0,00 0,12 1,26 16,09 15,29
6 7,59 34,53 1,18 14,98 3,29 1,14 0,00 0,00 0,01 1,20 39,21 12,38
7 22,68 29,76 1,13 10,26 3,17 0,79 0,00 0,00 0,01 1,07 35,12 11,02
8 76,67 19,44 0,99 29,82 3,08 0,54 0,00 0,08 0,16 0,90 27,33 10,36
9 121,21 13,97 0,93 19,82 2,28 0,53 0,00 0,49 0,26 0,78 21,29 9,45
10 65,92 11,22 0,81 15,27 1,76 0,41 0,00 0,02 0,19 0,86 15,25 8,75
11 89,90 8,73 0,70 17,73 1,46 0,31 0,00 0,09 0,07 0,52 16,65 7,95
12 58,89 7,39 0,44 14,84 1,17 0,48 0,00 2,33 0,03 0,39 16,75 8,77
13 63,45 6,32 0,33 14,26 1,01 0,52 0,00 1,10 0,04 0,41 13,88 28,16
14 65,39 6,05 0,12 12,02 0,81 0,16 0,00 0,36 0,80 0,35 16,78 17,48
15 33,60 6,35 0,00 26,41 0,77 0,10 0,00 0,17 15,65 0,36 36,38 13,92
16 22,45 6,50 0,00 21,75 0,89 0,11 0,00 0,04 10,80 0,33 21,21 11,16
17 24,27 6,54 0,00 15,48 0,91 0,05 0,00 0,03 5,99 0,44 11,08 8,04
18 29,77 6,64 0,00 12,01 0,85 0,02 0,00 0,02 5,07 0,23 9,36 5,16
19 43,56 6,79 0,00 9,14 0,86 0,01 0,00 0,00 3,50 0,09 8,68 3,07
20 35,08 6,81 0,00 6,55 0,69 0,07 0,00 0,00 1,92 0,02 7,97 2,66
21 24,82 6,53 0,00 5,84 0,54 0,13 0,00 0,00 1,55 0,02 6,51 2,75
22 19,10 5,83 0,00 4,95 0,51 0,13 0,00 0,00 1,17 0,30 4,82 2,76
23 15,13 5,41 2,03 4,04 0,56 0,13 0,00 0,00 0,96 11,03 4,50 2,52
24 12,36 4,82 0,50 3,76 0,35 0,13 0,00 0,00 0,79 7,46 8,39 2,32
25 9,96 4,08 9,65 3,42 0,27 0,13 0,00 0,00 0,74 3,36 20,81 2,28
26 8,37 3,56 11,90 3,01 0,32 0,13 0,00 0,01 0,67 2,24 19,07 2,26
27 6,83 2,95 17,71 2,75 0,71 0,11 0,00 0,88 0,39 2,16 15,24 1,76
28 5,65 2,38 9,91 2,64 0,87 0,02 0,00 1,36 0,35 1,85 13,41 1,65
29 4,42 10,45 2,46 0,47 0,04 0,00 2,84 2,99 5,54 14,94 1,54
30 4,07 12,39 2,25 0,49 0,03 0,00 1,73 5,88 6,19 18,49 1,41
31 4,00 12,19 0,28 0,00 0,79 5,01 1,31
30,51 8,14 3,21 12,06 1,30 0,26 0,00 0,40 2,04 2,07 15,26 8,77 6,992005
4,14 7,671961-1990* 4,18 8,54 30,51 8,60 2,38 1,35 3,69 3,63 7,47 11,61 7,12
1991-2005 8,59 8,267,26 13,20 25,32 5,89 2,71 1,61 1,91 2,16 7,41 12,17 9,94
125Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 3,65 1,60 1,61 23,07 16,93 0,65 0,05 0,08 0,41 4,95 123,45 9,16200122 Savioja
2 3,64 1,23 1,27 19,42 14,48 0,63 0,05 0,06 0,29 23,22 50,18 8,09
3 3,35 0,94 0,99 16,72 11,33 0,72 0,03 0,04 0,26 16,82 27,06 8,31
4 3,24 0,58 0,69 25,71 9,94 1,79 0,02 0,04 1,23 12,12 18,82 9,33
5 3,31 0,36 0,41 18,62 8,60 1,22 0,01 0,05 37,65 9,17 20,64 9,13
6 3,29 0,34 0,33 19,38 7,46 0,87 0,01 0,04 28,72 7,60 15,50 9,16
7 3,32 0,55 0,20 14,67 6,31 0,73 0,01 0,73 12,55 6,34 12,32 9,08
8 4,08 9,33 0,16 29,07 5,71 0,66 0,00 0,60 99,86 4,96 10,29 9,14
9 14,36 33,96 0,12 61,49 5,60 0,58 0,00 0,30 105,91 6,80 8,67 8,93
10 16,88 12,02 0,16 26,68 4,90 0,45 0,00 0,26 55,40 23,53 7,64 8,75
11 13,56 4,35 0,28 18,41 4,34 0,31 1,34 0,13 31,70 41,71 20,07 8,50
12 11,30 14,11 42,92 16,41 3,88 0,25 2,12 0,14 25,35 29,61 17,64 7,90
13 6,74 17,17 108,05 12,27 3,34 0,26 1,68 0,29 41,25 21,61 13,61 7,27
14 6,22 16,73 39,03 8,25 2,97 0,25 9,60 0,40 55,86 15,90 10,77 6,78
15 6,06 25,22 35,20 7,63 2,79 0,25 10,61 0,22 140,59 12,02 10,97 6,24
16 5,49 24,53 28,90 8,49 2,47 0,22 6,44 0,17 108,77 11,09 15,23 5,66
17 4,38 15,23 17,53 13,95 2,36 0,20 3,99 0,15 36,97 10,44 11,54 4,93
18 4,40 8,39 6,62 21,35 2,38 0,20 2,69 0,09 21,10 9,80 10,02 4,48
19 4,46 4,06 3,14 34,40 2,52 0,26 1,81 0,06 14,10 8,87 8,52 4,02
20 3,75 3,08 2,23 65,28 3,06 1,01 1,07 0,02 10,10 7,27 8,00 3,50
21 3,69 3,23 1,85 43,48 3,16 2,83 1,44 0,00 7,96 6,43 9,15 3,10
22 3,71 3,14 1,53 27,31 2,63 2,06 4,65 0,00 6,83 5,88 20,04 2,70
23 3,36 3,27 1,30 24,35 2,33 1,41 2,64 0,00 5,69 5,24 14,70 2,22
24 3,39 3,25 1,04 26,37 2,20 1,17 1,48 0,00 4,64 4,34 11,78 1,82
25 3,45 3,37 0,83 24,40 1,84 0,54 0,78 0,00 4,12 4,26 10,28 1,44
26 3,46 3,22 0,55 20,90 1,55 0,27 0,47 0,00 3,79 4,36 9,33 1,35
27 3,33 2,58 0,54 18,79 1,21 0,21 0,27 1,34 3,66 4,37 8,12 1,32
28 3,35 2,04 0,77 35,81 0,95 0,17 0,12 5,04 3,66 4,43 10,19 1,16
29 3,09 1,04 27,51 0,86 0,13 0,11 3,10 5,51 4,33 10,67 1,04
30 2,54 3,32 20,14 0,79 0,09 0,09 1,04 5,93 39,00 10,11 0,85
31 2,04 10,55 0,73 0,11 0,60 64,81 0,70
5,19 7,78 10,10 24,34 4,50 0,68 1,73 0,48 29,33 13,91 17,84 5,36 10,042001
1991-2005 13,20 10,0210,27 14,81 25,09 6,01 4,13 3,48 3,02 4,16 7,86 14,45 14,09
1 0,51 6,22 3,75 29,82 5,95 0,20 0,98 1,95 0,03 0,00 0,01 0,50200222 Savioja
2 0,55 6,10 3,66 27,23 5,95 0,13 2,02 6,11 0,03 0,00 0,01 0,30
3 0,57 105,13 3,71 22,61 5,95 0,07 4,22 2,51 0,02 0,01 0,01 0,01
4 0,62 112,54 3,40 19,97 6,03 0,02 5,98 1,11 0,03 0,03 0,01 0,00
5 0,61 138,02 4,53 18,06 10,91 0,02 12,25 0,61 0,02 0,02 0,00 0,00
6 0,57 109,04 6,75 13,81 11,76 0,03 15,10 0,49 0,02 0,01 0,00 0,00
7 0,58 72,03 5,22 12,12 6,42 0,03 6,70 0,45 0,01 0,02 0,00 0,00
8 0,50 45,09 4,66 11,55 4,91 0,05 4,19 0,36 0,01 0,01 0,00 0,00
9 0,50 35,71 12,34 11,09 4,00 0,06 2,96 0,33 0,00 0,01 0,00 0,00
10 0,51 94,36 35,83 11,28 3,41 0,10 1,54 0,22 0,00 0,01 0,00 0,00
11 0,48 52,34 19,08 11,60 2,80 0,03 0,99 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,49 31,69 11,93 13,05 2,15 0,03 0,68 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00
13 0,64 22,20 10,31 16,86 1,70 0,03 0,47 0,06 0,00 0,01 0,01 0,00
14 1,17 18,25 8,46 19,11 1,30 0,79 0,35 0,06 0,00 0,01 0,03 0,00
15 2,38 16,49 7,46 18,25 1,20 0,81 0,25 0,06 0,00 0,01 0,04 0,00
16 7,30 14,59 7,28 13,96 1,02 0,45 0,26 0,07 0,00 0,01 0,03 0,00
17 9,55 12,97 7,52 11,92 1,02 0,39 0,20 0,06 0,00 0,01 0,03 0,00
18 9,27 13,62 7,28 11,14 0,86 0,29 0,18 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00
19 14,46 20,33 46,58 10,56 0,80 0,27 0,18 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
20 14,95 10,38 81,32 9,97 0,72 0,26 0,83 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00
21 11,76 7,97 45,14 9,70 0,52 1,26 0,91 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
22 8,96 5,40 37,51 9,78 0,56 3,79 1,50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
23 18,43 4,64 43,14 8,86 0,54 1,03 2,63 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00
24 17,24 4,73 31,87 8,95 0,49 0,69 2,96 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00
25 21,79 4,57 25,04 8,92 0,42 0,56 2,80 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00
26 20,87 4,10 26,11 8,50 0,39 0,39 3,75 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00
27 21,00 4,18 40,73 8,24 0,35 0,60 2,60 0,00 0,00 0,01 3,72 0,00
28 19,75 4,19 34,49 7,98 0,26 1,96 1,50 0,00 0,00 0,03 2,02 0,00
29 14,67 40,69 7,06 0,26 0,98 0,84 0,00 0,00 0,01 0,80 0,00
30 8,95 37,89 5,84 0,27 0,61 0,60 0,01 0,00 0,01 0,65 0,00
31 7,25 32,70 0,28 0,47 0,03 0,01 0,00
7,64 34,89 22,14 13,26 2,68 0,53 2,61 0,48 0,01 0,01 0,25 0,03 6,852002
1991-2005 13,20 10,0210,27 14,81 25,09 6,01 4,13 3,48 3,02 4,16 7,86 14,45 14,09
126  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 0,00 0,00 0,00 3,40 7,07 3,54 0,51 0,03 0,01 0,00 0,01 10,83200322 Savioja
2 0,00 0,00 0,00 1,70 30,98 2,60 0,47 0,03 0,00 0,00 0,05 9,26
3 0,00 0,00 0,00 1,25 15,97 2,12 0,38 0,02 0,00 0,00 0,32 8,24
4 0,00 0,00 0,00 1,11 18,46 1,83 0,30 0,09 0,00 0,00 0,44 7,37
5 0,00 0,00 0,00 0,81 15,21 1,52 0,22 0,11 0,00 0,00 0,42 6,68
6 0,00 0,00 0,00 0,70 11,29 1,39 0,53 0,12 0,00 0,00 0,45 5,22
7 0,00 0,00 0,00 2,57 9,45 1,38 0,32 0,10 0,00 0,00 0,47 3,77
8 0,00 0,00 0,00 0,93 7,99 1,25 0,12 0,08 0,00 0,00 0,46 3,20
9 0,00 0,00 0,00 1,06 6,66 0,93 0,05 0,05 0,00 0,02 0,53 2,39
10 0,00 0,00 0,00 1,85 5,72 1,51 0,05 0,02 0,00 0,02 0,36 1,96
11 0,00 0,00 0,70 1,34 4,84 1,26 0,06 0,00 0,00 0,18 0,08 2,08
12 0,00 0,00 1,40 3,62 4,06 0,91 0,05 0,00 0,00 0,87 0,08 2,23
13 0,00 0,00 2,14 3,90 3,64 0,68 0,06 0,00 0,00 0,33 0,08 1,94
14 0,00 0,00 0,89 12,99 8,72 0,73 0,05 0,00 0,00 0,17 0,08 1,64
15 0,00 0,00 0,44 14,09 16,66 0,73 0,03 0,00 0,00 0,11 0,08 1,33
16 0,00 0,00 1,05 16,39 10,08 0,60 0,03 0,05 0,00 0,08 0,08 1,12
17 0,00 0,00 3,61 19,24 8,66 0,55 0,02 0,10 0,00 0,06 1,55 1,21
18 0,00 0,00 4,98 16,97 19,02 0,50 0,01 0,04 0,00 0,06 5,67 1,23
19 0,00 0,00 5,22 17,50 28,67 0,45 0,01 0,00 0,00 0,05 3,13 2,04
20 0,00 0,00 2,62 12,66 34,19 38,82 0,02 0,00 0,00 0,04 2,04 3,56
21 0,00 0,00 1,11 7,97 19,30 47,45 0,02 0,00 0,00 0,03 1,54 2,12
22 0,00 0,00 1,07 6,66 12,54 13,27 0,02 0,00 0,00 0,02 1,15 1,20
23 0,00 0,00 8,93 7,11 9,17 7,48 0,01 0,00 0,00 0,02 0,89 0,90
24 0,00 0,00 15,48 5,42 12,02 5,24 0,02 0,05 0,00 0,01 0,79 1,83
25 0,00 0,00 8,44 3,34 11,89 3,61 0,01 0,85 0,00 0,00 0,76 21,52
26 0,00 0,00 8,21 3,07 9,81 2,42 0,01 0,57 0,00 0,01 0,64 66,02
27 0,00 0,00 10,05 2,63 10,61 1,73 0,02 0,27 0,00 0,00 10,48 82,57
28 0,00 0,00 9,61 2,54 8,43 1,32 0,19 0,11 0,00 0,00 35,36 155,77
29 0,00 6,55 3,17 6,18 0,97 0,24 0,10 0,00 0,00 33,11 80,10
30 0,00 8,13 4,49 5,44 0,68 0,19 0,07 0,00 0,00 19,61 62,61
31 0,00 5,90 4,64 0,10 0,05 0,00 46,22
0,00 0,00 3,44 6,02 12,17 4,92 0,13 0,09 0,00 0,07 4,02 19,30 4,222003
1991-2005 13,20 10,0210,27 14,81 25,09 6,01 4,13 3,48 3,02 4,16 7,86 14,45 14,09
1 24,05 0,81 1,89 50,57 4,52 0,82 41,68 6,60 8,07 11,84 4,64 3,70200422 Savioja
2 37,71 0,66 1,63 29,68 4,18 0,77 12,87 11,81 10,11 9,81 4,01 4,22
3 22,19 0,53 1,56 23,15 3,62 0,64 33,47 7,43 6,69 8,36 4,20 4,13
4 10,40 13,13 1,47 23,03 3,40 0,43 51,33 4,94 4,96 6,88 4,26 4,13
5 8,50 60,18 1,49 25,98 4,07 0,32 19,03 3,31 4,01 5,29 4,17 5,45
6 6,99 37,18 1,37 32,30 4,37 0,30 10,72 2,18 2,83 5,27 4,78 17,26
7 6,64 24,35 1,26 41,25 3,85 0,27 8,63 1,52 2,33 5,30 4,83 27,57
8 6,34 12,48 1,00 54,13 3,18 0,18 7,51 1,22 2,13 5,33 4,73 27,74
9 5,62 9,94 0,81 48,83 2,64 0,18 5,07 0,85 1,90 5,25 4,30 21,24
10 5,50 7,41 0,81 42,01 1,98 0,18 4,09 0,69 1,70 4,33 4,50 14,90
11 5,13 7,09 0,81 34,73 2,64 0,18 4,10 0,68 1,58 3,42 4,56 12,65
12 4,44 6,72 0,81 28,79 1,89 0,18 4,21 0,55 1,36 3,03 4,56 10,85
13 4,08 6,46 0,81 21,53 1,69 0,18 13,75 0,54 1,24 3,18 68,92 8,65
14 4,74 4,42 0,81 19,76 1,52 0,18 12,62 0,47 0,95 3,33 66,53 7,64
15 4,54 3,71 0,89 20,53 1,47 0,18 11,66 0,35 1,02 3,18 31,05 30,29
16 4,14 3,11 4,10 25,86 1,29 0,18 7,97 0,23 1,11 2,91 29,34 139,94
17 3,78 2,82 8,08 22,83 0,97 0,18 6,07 0,09 1,43 2,66 34,12 69,67
18 3,36 2,83 16,71 18,65 0,80 0,18 4,79 0,89 1,63 2,28 15,93 72,46
19 2,78 2,88 36,70 15,47 0,88 0,18 3,32 2,96 2,77 2,01 13,24 48,90
20 2,30 2,94 61,49 12,59 1,76 0,18 4,51 1,52 3,41 2,08 10,68 34,08
21 2,14 3,11 86,36 11,91 1,57 0,19 5,78 1,06 7,15 2,15 8,73 20,79
22 1,98 3,00 83,89 16,50 1,48 0,16 3,98 0,77 14,18 2,16 6,57 21,37
23 1,91 2,97 69,25 13,85 1,42 0,21 2,50 0,48 8,21 5,20 5,30 84,05
24 1,68 2,53 47,24 10,66 1,28 0,20 5,60 0,38 5,77 9,02 5,13 67,88
25 1,59 2,67 30,72 9,16 1,08 0,39 8,07 0,36 6,50 6,89 4,99 54,34
26 1,40 2,55 23,06 7,81 1,07 0,98 4,55 0,33 8,54 6,59 4,86 32,91
27 1,30 2,42 20,44 5,87 0,92 2,18 2,77 2,50 11,87 8,77 4,57 19,62
28 1,23 2,20 23,08 5,70 0,89 0,96 2,30 3,74 20,20 8,80 4,32 14,81
29 1,14 2,07 36,65 5,44 0,93 0,59 2,33 2,77 23,85 7,43 4,28 13,55
30 1,05 53,59 4,96 0,92 1,33 2,93 4,09 17,02 6,58 3,44 54,20
31 0,97 70,19 0,99 3,16 9,42 5,68 113,18
6,12 8,04 22,22 22,78 2,04 0,44 10,04 2,41 6,15 5,32 12,52 34,26 11,052004
1991-2005 13,20 10,0210,27 14,81 25,09 6,01 4,13 3,48 3,02 4,16 7,86 14,45 14,09
127Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 47,21 8,22 1,84 24,76 6,34 1,73 0,37 0,11 2,56 1,40 8,60 12,66200522 Savioja
2 30,58 8,11 1,82 24,70 5,81 1,72 0,30 0,05 1,63 1,32 7,14 23,30
3 30,54 7,56 1,80 26,80 5,91 1,64 0,17 0,05 1,34 1,26 6,92 27,31
4 22,99 7,28 1,57 31,26 8,98 1,67 0,12 0,05 1,23 1,21 7,13 18,76
5 17,16 9,96 1,55 21,28 8,97 4,98 0,05 0,15 1,02 1,05 13,00 14,19
6 12,58 40,81 1,40 18,51 8,62 4,33 0,06 0,18 1,01 0,97 53,25 12,95
7 34,20 28,11 1,25 16,62 7,75 3,13 0,06 5,87 0,91 0,88 36,59 12,17
8 102,16 16,84 1,05 38,53 6,44 2,24 0,15 10,26 0,79 0,88 30,03 11,36
9 207,88 14,15 0,98 29,76 5,16 1,54 0,23 23,54 0,62 0,88 23,48 10,14
10 98,86 13,31 0,92 22,79 4,22 1,51 0,25 15,10 0,50 0,76 17,18 9,60
11 131,09 11,36 0,83 21,45 4,23 1,32 0,13 14,27 0,53 0,46 15,55 9,19
12 64,08 10,16 0,74 18,86 4,31 1,20 0,05 29,39 0,49 0,48 16,34 9,61
13 61,90 8,72 0,62 17,87 3,91 3,06 0,05 16,91 0,48 0,49 16,28 10,21
14 62,35 7,56 0,50 15,56 3,67 3,56 0,04 10,17 1,02 0,45 25,78 10,38
15 36,24 7,16 0,45 16,88 3,28 1,90 0,04 8,08 9,56 0,47 70,88 10,03
16 26,64 6,66 0,48 18,16 2,96 1,33 0,04 6,24 9,70 0,48 38,01 9,13
17 20,87 6,67 0,56 16,46 2,75 1,24 0,03 4,26 6,11 0,45 19,28 7,34
18 28,67 6,32 0,52 13,79 2,79 1,20 0,01 3,01 3,42 0,34 13,84 5,03
19 37,39 6,08 0,48 12,55 2,68 1,06 0,00 2,00 1,65 0,30 11,31 3,28
20 31,17 5,84 0,49 10,70 2,37 0,82 0,01 1,68 1,37 0,39 9,77 2,30
21 23,69 5,51 0,44 10,32 2,13 0,58 0,02 1,43 1,37 0,40 8,18 1,74
22 20,27 4,69 0,40 9,38 1,92 0,58 0,02 1,10 1,20 1,64 6,47 1,31
23 17,13 4,32 0,44 8,97 2,30 0,60 0,73 0,95 1,10 15,07 6,59 1,05
24 14,48 3,86 0,49 7,93 2,45 0,60 3,78 1,00 1,07 8,04 7,05 2,35
25 12,91 3,51 0,86 6,85 2,29 0,58 3,46 0,83 1,02 5,71 8,64 3,60
26 12,26 3,12 4,68 6,21 2,01 0,60 1,06 1,73 0,91 5,28 9,31 3,13
27 11,89 2,84 7,89 6,17 2,77 0,39 0,67 14,83 0,70 7,70 8,96 2,72
28 11,07 2,30 8,57 6,22 3,05 0,39 0,54 7,66 0,69 7,14 8,78 2,26
29 10,38 8,09 6,20 2,07 0,44 0,41 5,43 0,96 18,48 14,12 2,19
30 9,66 9,06 6,40 1,92 0,38 0,36 4,40 1,46 14,23 15,85 2,11
31 8,86 14,66 1,72 0,25 3,87 10,59 2,16
40,55 9,32 2,43 16,40 4,06 1,54 0,43 6,28 1,88 3,52 17,81 8,18 9,372005
1991-2005 13,20 10,0210,27 14,81 25,09 6,01 4,13 3,48 3,02 4,16 7,86 14,45 14,09
1 6,66 4,37 4,22 2,42 33,69 8,76 2,92 1,36 0,54 1,61 7,25 3,23200162 Kohisevanpuro
2 6,66 4,25 4,08 2,32 33,92 8,33 2,51 1,42 0,57 1,83 8,13 3,23
3 6,66 4,06 3,97 2,67 35,30 7,39 2,37 1,32 0,56 3,03 7,71 3,23
4 6,66 3,13 3,54 3,33 27,27 6,51 2,21 1,19 0,54 3,35 9,62 3,23
5 6,66 2,51 3,23 4,74 25,25 8,02 2,06 1,30 1,02 3,34 8,83 3,23
6 6,66 2,53 3,23 7,24 21,50 7,05 1,95 1,52 1,84 3,37 7,00 3,23
7 6,93 2,67 3,23 10,59 17,01 6,23 1,67 1,86 1,79 3,07 6,35 3,23
8 7,21 3,01 3,23 14,88 15,63 5,99 1,19 1,47 1,50 2,61 5,44 3,23
9 7,13 4,01 3,23 23,69 14,61 11,41 0,96 1,36 1,27 3,27 5,85 3,35
10 6,98 4,77 3,23 34,51 13,46 21,15 0,75 1,42 2,05 13,19 6,02 3,35
11 6,78 5,15 3,23 35,53 12,73 14,91 1,34 1,36 2,00 11,31 6,25 3,24
12 6,64 5,30 3,23 39,85 11,85 10,50 2,96 1,19 1,64 10,37 5,91 3,15
13 6,50 5,65 3,23 34,69 11,12 29,09 2,86 1,45 1,64 9,54 5,56 3,22
14 6,20 6,04 3,23 29,51 10,84 55,41 2,41 2,05 1,98 8,18 5,22 3,01
15 5,65 6,29 3,23 26,32 10,62 29,84 2,07 1,74 2,08 6,72 4,89 2,77
16 5,63 6,11 3,23 20,85 10,15 14,40 6,26 1,46 5,29 8,56 4,58 2,41
17 5,51 6,47 3,23 21,82 9,55 10,45 5,96 1,35 4,24 13,58 4,10 2,17
18 5,29 6,24 3,41 21,03 13,79 7,91 3,99 1,16 3,13 11,03 3,51 2,32
19 5,29 5,79 3,61 25,25 15,85 6,46 4,39 0,79 2,51 10,21 3,23 2,41
20 5,25 5,93 3,54 42,24 20,32 5,73 5,36 0,61 2,20 7,78 3,23 2,31
21 4,93 5,73 3,48 54,32 27,43 6,61 3,63 0,68 1,89 6,23 3,23 2,24
22 4,75 5,32 3,31 56,60 23,07 6,81 5,31 2,47 1,59 5,55 3,23 2,22
23 4,87 4,87 3,21 58,51 16,19 6,84 4,14 2,11 1,31 5,02 3,23 2,06
24 5,07 4,39 3,08 75,49 14,59 5,92 3,64 1,56 1,13 3,94 3,23 1,81
25 5,21 4,48 2,77 94,97 12,67 5,14 2,86 1,37 1,12 4,03 3,23 1,77
26 5,36 4,46 2,39 102,56 11,48 4,59 2,30 1,06 1,23 4,06 3,23 1,75
27 5,50 4,46 2,43 90,64 10,00 4,16 2,01 0,73 1,26 5,26 3,23 1,66
28 5,44 4,50 2,44 68,53 9,49 3,83 1,65 0,68 1,37 6,15 3,23 1,55
29 5,13 2,17 54,76 9,33 3,50 1,33 0,69 1,54 6,63 3,23 1,37
30 4,96 2,13 45,74 9,12 3,22 1,14 0,69 1,63 6,90 3,23 1,19
31 4,82 2,38 8,92 1,65 0,58 6,20 1,08
5,90 4,73 3,17 36,85 16,67 10,87 2,77 1,29 1,75 6,32 5,03 2,52 8,122001
128  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 1,08 2,28 4,14 7,00 73,34 5,61 13,79 1,09 4,14 3,27 2,59 1,08200262 Kohisevanpuro
2 1,08 2,28 3,97 7,49 61,45 4,55 17,33 1,15 2,51 3,21 2,20 1,01
3 1,08 2,65 3,80 7,96 52,43 7,93 12,96 1,05 1,55 2,59 1,65 0,94
4 1,08 3,24 3,64 8,32 45,88 5,97 11,40 1,13 1,19 2,30 1,44 0,88
5 1,08 3,36 3,72 8,53 50,44 5,18 8,36 0,91 1,00 2,14 1,44 0,85
6 1,07 3,98 3,79 8,45 42,24 4,31 11,82 0,95 1,00 1,84 1,44 0,81
7 1,01 4,52 3,62 7,14 28,57 3,62 10,79 0,98 0,94 1,53 1,44 0,78
8 0,91 3,58 3,68 7,49 22,72 2,85 7,49 1,07 0,85 1,58 1,44 0,75
9 0,88 2,62 3,61 7,36 19,53 3,47 5,52 1,10 1,16 1,60 1,44 0,75
10 0,77 3,28 3,16 7,52 16,79 4,12 4,35 0,97 1,16 1,61 1,44 0,75
11 1,08 4,01 2,74 8,06 15,08 2,77 3,41 0,88 1,00 1,66 1,44 0,75
12 1,00 3,01 2,74 8,60 13,05 2,51 3,12 1,56 0,98 1,58 1,44 0,75
13 1,69 2,40 2,74 19,62 11,69 5,16 4,41 1,09 0,99 2,41 1,37 0,75
14 2,56 2,26 2,74 27,73 11,78 4,86 3,10 1,48 1,46 3,61 1,29 0,75
15 3,25 2,00 2,74 26,82 11,81 3,44 2,50 1,87 1,70 3,17 1,22 0,75
16 3,56 2,20 2,74 27,31 10,74 2,51 2,85 1,66 1,20 3,20 1,15 0,75
17 4,14 3,64 2,82 23,06 10,26 1,88 2,63 1,39 1,06 2,96 1,08 0,75
18 4,71 3,74 2,79 26,88 10,19 1,84 2,22 1,07 1,13 2,53 1,08 0,75
19 3,78 3,74 3,40 29,71 9,55 1,81 1,97 0,81 1,17 2,18 1,08 0,75
20 2,71 3,74 4,43 24,96 8,44 1,58 3,59 0,77 1,08 1,74 1,08 0,75
21 2,28 3,74 5,16 24,64 7,73 1,63 6,24 0,80 1,03 1,38 1,08 0,75
22 2,28 3,74 5,94 49,72 7,15 28,61 4,00 0,75 0,91 1,38 1,08 0,75
23 2,28 3,74 6,73 60,13 7,14 18,14 2,83 0,79 0,81 1,42 1,08 0,75
24 2,28 3,87 6,05 95,69 9,30 9,34 3,20 0,81 1,02 1,32 1,08 0,75
25 2,28 4,10 5,27 136,12 8,49 6,87 2,76 0,83 1,49 1,32 1,08 0,75
26 2,28 4,19 5,31 166,85 7,83 5,63 2,88 0,74 1,55 1,65 1,08 0,75
27 2,28 4,23 5,45 110,86 7,45 6,71 3,33 0,71 1,52 2,24 1,08 0,75
28 2,28 4,16 5,52 109,87 7,17 9,85 2,37 0,74 1,59 2,61 1,08 0,75
29 2,28 5,49 102,02 6,95 15,94 1,72 1,10 1,22 2,84 1,08 0,75
30 2,28 5,54 89,31 6,51 14,08 1,47 1,05 1,29 3,13 1,08 0,72
31 2,28 6,08 6,09 1,15 1,62 2,95 0,66
2,05 3,37 4,18 41,51 19,61 6,43 5,34 1,06 1,32 2,22 1,32 0,78 7,412002
1 0,47 0,24 0,47 1,52 28,14 8,59 2,77 3,14 10,85 3,28 11,24 26,27200362 Kohisevanpuro
2 0,47 0,24 0,47 1,64 74,92 7,09 2,53 1,86 20,32 3,77 13,28 23,35
3 0,47 0,24 0,47 1,59 83,87 6,40 2,37 1,17 11,86 7,30 19,35 21,10
4 0,47 0,24 0,47 1,54 52,76 6,04 2,30 1,03 10,06 7,91 22,49 19,12
5 0,47 0,24 0,47 1,38 41,85 5,77 2,51 1,22 9,14 6,32 23,91 17,38
6 0,47 0,24 0,47 1,05 37,94 7,05 1,94 1,27 7,06 5,27 18,82 15,88
7 0,47 0,24 0,47 0,85 59,69 11,07 1,42 1,35 5,69 7,02 14,59 14,19
8 0,47 0,24 0,47 0,88 61,26 10,56 1,26 1,40 4,69 28,87 11,82 13,13
9 0,47 0,24 0,47 0,98 43,47 8,32 2,87 4,88 4,02 38,26 10,38 12,57
10 0,47 0,24 0,47 1,04 38,06 32,04 11,71 3,34 3,61 28,87 9,35 12,12
11 0,47 0,24 0,47 1,59 36,30 36,01 9,54 2,16 3,16 20,52 8,93 11,56
12 0,47 0,24 0,47 3,08 28,73 17,04 7,13 1,87 3,03 14,51 9,54 11,06
13 0,47 0,24 0,47 4,14 23,06 12,97 4,16 1,73 2,78 23,31 9,67 10,44
14 0,47 0,24 0,47 5,19 22,03 11,13 2,66 1,50 2,34 27,18 9,40 9,44
15 0,47 0,24 0,47 4,75 27,40 10,58 1,83 2,16 1,97 16,99 8,93 8,23
16 0,47 0,33 0,54 5,31 29,03 9,29 1,43 8,47 2,01 12,40 8,51 7,37
17 0,47 0,47 0,60 7,13 38,46 13,59 1,16 5,74 2,11 10,90 10,09 6,57
18 0,47 0,47 0,60 6,37 25,96 14,54 2,08 3,41 2,06 9,96 14,75 5,68
19 0,47 0,47 0,60 8,24 21,29 10,73 24,45 2,26 2,18 8,90 15,64 5,04
20 0,47 0,47 0,60 15,86 29,76 8,73 19,13 1,93 2,16 8,52 12,73 4,22
21 0,47 0,47 0,60 26,28 26,22 7,35 8,73 4,95 1,91 8,34 10,70 3,28
22 0,47 0,47 0,60 35,53 21,58 6,41 5,73 5,63 2,62 8,23 8,90 2,80
23 0,47 0,47 0,60 42,67 18,05 5,95 4,37 5,73 2,42 7,92 7,14 2,62
24 0,47 0,47 0,60 37,75 16,37 5,24 3,62 5,65 2,00 7,77 6,50 2,52
25 0,47 0,47 0,60 34,67 14,87 4,60 3,19 5,52 1,61 7,52 6,44 2,84
26 0,37 0,47 0,60 29,15 12,48 3,96 2,55 4,01 2,29 6,77 6,56 4,72
27 0,24 0,47 0,60 21,42 18,76 3,44 2,67 3,46 4,15 5,92 6,60 6,32
28 0,24 0,47 0,75 19,07 15,91 3,15 6,86 7,75 3,66 6,26 10,83 6,29
29 0,24 1,08 17,72 12,57 3,33 4,80 15,92 3,19 8,11 26,44 6,66
30 0,24 1,50 21,70 10,98 3,27 6,82 12,25 3,15 8,20 32,28 6,66
31 0,24 1,49 10,31 5,00 8,24 10,39 6,66
0,43 0,34 0,61 12,00 31,68 9,81 5,15 4,23 4,60 12,11 12,86 9,87 8,702003
129Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 6,66 2,57 2,28 2,74 43,24 53,35 6,92 33,96 5,80 11,96 7,51 4,82200462 Kohisevanpuro
2 6,66 2,28 2,28 2,74 45,95 23,30 5,52 25,27 19,22 10,37 7,12 5,63
3 6,66 2,28 2,28 2,74 44,95 17,49 3,95 21,78 14,01 9,53 6,65 6,40
4 6,72 2,28 2,28 2,49 45,67 13,83 3,34 14,95 9,23 8,79 6,61 5,47
5 6,50 2,28 2,28 2,32 46,62 11,20 4,41 11,80 6,56 8,25 9,19 4,42
6 6,30 2,28 2,28 2,66 40,88 9,60 26,22 9,73 5,54 11,28 12,75 3,96
7 6,02 2,28 2,28 3,79 33,97 9,01 35,15 8,38 4,51 10,98 15,10 4,01
8 5,67 2,28 1,84 4,92 28,43 7,88 18,08 7,78 3,85 12,14 12,30 4,04
9 5,22 2,28 1,84 5,72 22,12 7,05 9,43 7,80 3,30 15,91 10,51 3,88
10 4,90 2,28 1,84 6,78 18,58 6,26 6,39 6,97 3,10 12,14 9,58 3,80
11 4,18 2,28 1,84 8,03 16,10 5,83 5,25 6,54 2,92 10,20 8,83 4,40
12 3,74 2,28 1,84 8,78 13,76 6,15 6,11 7,46 2,51 9,02 10,41 4,46
13 3,74 2,28 1,84 8,88 12,13 5,27 8,54 7,63 3,16 8,80 15,14 3,76
14 3,74 2,28 1,84 8,76 11,40 5,11 7,50 8,86 3,41 8,50 12,28 3,90
15 3,74 2,28 1,84 9,48 11,05 6,64 6,43 7,55 5,35 8,03 13,48 4,56
16 3,74 2,28 1,84 12,43 10,75 6,91 6,97 6,78 5,73 8,15 15,30 6,24
17 3,74 2,28 1,84 22,79 9,73 7,38 5,53 5,75 7,10 7,75 11,07 9,36
18 3,81 2,28 1,84 38,60 9,92 6,37 4,13 5,32 15,27 7,32 8,61 13,08
19 3,73 2,28 1,84 50,06 19,09 5,58 3,18 5,28 23,75 7,33 7,70 14,48
20 3,81 2,28 1,84 62,10 22,00 4,65 2,70 5,44 25,06 7,17 6,89 12,51
21 3,81 2,28 1,84 77,28 20,77 4,44 3,13 6,79 19,41 6,84 6,67 11,14
22 3,68 2,28 1,84 77,47 15,70 4,05 2,54 6,15 31,25 7,48 6,66 9,73
23 3,49 2,28 1,44 63,09 15,38 4,00 2,13 5,14 30,56 9,52 6,44 9,49
24 3,35 2,28 1,44 55,79 14,33 3,86 2,04 4,68 20,08 22,01 6,43 8,78
25 2,97 2,28 1,44 46,14 13,66 3,87 1,98 4,41 14,50 15,44 6,13 8,04
26 2,74 2,28 1,44 41,98 12,00 5,11 2,27 3,81 14,90 15,00 5,88 7,43
27 2,74 2,28 1,84 44,86 10,87 6,92 2,64 3,47 13,50 27,70 5,69 7,19
28 2,74 2,28 2,28 45,50 10,18 4,69 28,19 3,44 15,71 23,74 5,48 7,18
29 2,74 2,28 2,74 41,53 9,53 5,63 159,66 3,35 19,03 15,40 5,17 7,18
30 2,74 2,74 41,65 16,64 7,00 128,34 2,98 15,68 10,74 4,98 6,96
31 2,74 2,74 55,12 71,14 3,59 8,23 6,77
4,29 2,29 1,99 26,74 22,60 8,95 18,70 8,48 12,13 11,47 8,89 6,87 11,132004
1 6,81 6,23 3,74 2,72 25,08 9,19 2,31 5,10 2,56 2,28 3,67 8,44200562 Kohisevanpuro
2 6,40 6,27 3,74 4,49 21,18 8,37 1,87 4,82 2,34 1,98 3,46 7,98
3 6,09 6,28 3,74 5,88 20,06 7,81 1,53 4,69 2,12 1,87 3,29 7,92
4 6,35 6,18 3,74 5,20 24,14 7,53 1,19 3,74 2,20 1,80 3,34 8,00
5 6,46 6,07 3,74 6,25 24,98 9,81 1,12 8,69 2,29 1,68 4,39 8,01
6 6,63 5,88 3,85 9,17 24,04 20,22 1,08 13,57 2,32 1,55 4,89 7,57
7 6,59 5,59 3,93 12,21 22,58 20,76 0,99 8,92 2,35 1,58 6,73 7,07
8 7,42 5,63 4,00 22,97 20,65 14,22 0,84 14,70 2,27 1,55 9,27 6,64
9 8,07 5,80 4,14 37,97 44,84 10,22 0,87 10,90 2,25 1,56 11,05 6,36
10 7,16 5,74 4,04 32,95 73,04 8,15 0,75 6,70 2,30 1,50 8,06 5,83
11 7,78 5,76 3,91 31,02 62,85 6,92 0,52 5,50 1,68 1,35 6,77 5,28
12 8,38 5,82 3,96 32,11 62,56 5,76 0,51 7,69 1,27 1,36 6,00 5,02
13 9,18 5,56 3,87 37,64 37,46 5,30 0,56 11,44 1,30 1,43 5,73 5,09
14 10,10 5,06 3,60 53,67 25,55 4,68 0,54 8,57 1,73 1,44 7,42 5,08
15 9,45 5,14 3,64 62,52 20,59 5,83 0,47 6,16 3,32 1,64 15,47 4,99
16 8,76 5,31 3,63 59,05 19,19 5,96 0,53 5,25 3,01 1,94 24,92 5,01
17 7,38 5,17 3,58 53,91 44,60 4,92 0,39 9,51 2,98 1,58 15,52 5,04
18 8,34 5,13 3,48 40,60 59,33 4,39 0,24 17,32 2,60 1,53 10,70 4,72
19 8,91 5,09 3,49 27,89 47,38 4,81 0,24 9,47 2,16 1,43 8,21 4,34
20 8,55 4,74 3,36 23,19 38,68 3,55 1,80 5,73 2,03 1,42 6,52 4,16
21 7,99 4,28 2,88 18,52 27,15 3,01 1,80 4,47 2,10 1,73 5,28 4,08
22 7,63 4,28 2,81 17,00 20,15 2,80 14,95 5,11 1,88 3,50 4,61 3,83
23 7,41 4,28 2,77 16,14 20,11 2,59 82,08 4,28 1,81 7,05 4,48 3,67
24 7,25 4,43 3,13 16,31 22,22 2,55 40,76 4,21 1,80 6,18 4,69 3,51
25 7,31 4,49 3,68 15,13 22,75 2,48 27,40 3,74 1,61 4,48 6,04 3,22
26 7,29 4,58 3,93 15,47 20,17 2,35 13,32 3,33 1,37 3,87 6,93 2,94
27 7,27 4,50 2,82 17,22 17,16 2,17 18,40 3,36 1,48 3,32 6,80 3,02
28 7,13 4,16 1,77 19,56 14,76 2,96 36,44 3,27 1,55 2,82 5,70 2,94
29 7,07 1,81 21,58 12,32 3,07 18,72 4,03 1,87 3,16 9,63 2,76
30 6,76 1,94 24,01 10,85 2,57 11,13 3,86 2,48 3,78 11,47 2,83
31 6,18 2,29 10,22 7,27 3,09 3,71 2,91
7,55 5,27 3,39 24,75 29,57 6,50 9,37 6,81 2,10 2,45 7,70 5,11 9,232005
130  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 4,58 2,46 3,52 0,79 23,00 4,69 2,42 0,87 0,38 0,91 5,61 2,77200171 Ruunapuro
2 4,58 2,48 3,52 0,79 19,19 4,32 2,24 0,54 0,30 1,51 5,70 2,39
3 4,58 2,47 3,52 1,67 13,26 3,75 1,92 0,35 0,14 2,03 8,63 2,10
4 4,58 2,43 3,59 5,76 18,17 3,63 1,57 0,29 0,43 1,89 13,07 2,10
5 4,58 2,38 3,60 9,59 22,99 3,17 1,34 0,67 0,95 2,34 9,70 2,10
6 4,58 2,42 3,23 15,07 13,66 3,10 1,08 0,52 1,57 2,98 6,39 2,10
7 4,35 2,38 3,04 20,11 9,95 2,89 1,19 0,60 0,98 2,23 5,14 2,10
8 3,87 3,08 2,72 15,86 10,10 3,07 1,12 0,66 0,55 2,02 4,06 2,10
9 3,78 8,47 2,31 19,59 9,59 14,11 0,97 1,12 1,26 4,04 3,03 2,10
10 3,72 8,33 2,16 48,38 8,90 17,52 0,72 1,58 3,65 9,67 2,44 2,06
11 3,61 8,18 1,70 87,71 8,37 18,31 2,05 1,15 2,57 8,92 4,46 2,02
12 3,49 7,78 1,30 115,76 7,79 35,91 2,31 1,15 1,79 9,63 5,30 1,98
13 3,42 7,37 1,30 72,45 7,11 46,13 1,50 1,36 1,30 7,88 4,92 1,89
14 3,87 6,76 1,30 31,19 5,40 34,55 1,42 1,17 1,26 6,25 4,00 1,81
15 4,38 6,26 1,30 9,72 4,09 16,75 1,50 1,17 1,21 4,28 3,49 1,77
16 4,31 5,80 1,30 6,47 2,96 12,10 4,68 1,20 1,79 5,38 8,71 1,69
17 4,30 5,43 1,30 6,60 3,31 9,41 2,96 1,07 1,40 6,28 13,39 1,65
18 4,10 4,60 1,30 11,34 4,79 7,50 2,05 0,81 1,36 5,67 5,45 1,57
19 4,04 3,28 1,30 10,04 10,66 6,58 2,38 0,71 1,40 5,12 4,67 1,49
20 3,87 3,08 1,30 10,10 11,63 6,87 2,40 0,48 1,30 4,22 4,49 1,42
21 3,43 3,20 1,30 14,21 13,57 10,75 1,75 1,58 1,10 3,59 4,15 1,38
22 3,02 3,07 1,30 24,25 10,36 9,66 2,50 2,09 1,11 3,40 3,93 1,34
23 3,02 3,14 1,30 24,74 9,61 8,33 2,16 1,07 1,07 2,75 3,62 1,30
24 3,02 3,14 1,30 29,20 9,01 6,80 2,01 0,83 0,78 1,86 3,25 1,27
25 3,02 3,35 1,33 24,98 8,61 5,66 1,82 0,80 0,57 1,90 2,58 1,19
26 3,02 3,52 1,39 22,71 7,87 5,23 1,60 0,75 0,66 2,16 2,07 1,12
27 3,02 3,52 1,31 27,87 7,30 4,67 1,39 0,61 0,74 2,46 2,27 1,05
28 2,85 3,52 1,29 31,16 6,31 4,11 1,07 0,41 0,89 2,99 2,43 1,02
29 2,59 1,24 23,20 5,89 3,63 0,70 0,44 1,09 4,04 2,48 0,99
30 2,52 1,08 17,50 5,64 3,03 1,13 0,52 1,04 3,37 2,81 0,95
31 2,59 1,07 5,16 2,25 0,41 3,70 0,95
3,70 4,35 1,89 24,63 9,81 10,54 1,81 0,87 1,15 4,05 5,07 1,67 5,762001
3,18 8,291961-1990 2,47 3,41 23,65 21,53 4,98 3,21 6,37 6,73 9,06 9,74 4,97
1991-2005 3,30 6,792,66 3,00 24,43 13,76 6,25 3,88 2,69 3,25 6,26 6,59 5,54
1 0,95 1,70 3,99 15,31 24,78 2,30 7,63 2,51 3,39 3,74 1,26 0,48200271 Ruunapuro
2 0,95 1,68 3,89 12,44 19,90 2,02 6,35 2,84 1,39 2,60 0,98 0,44
3 0,95 3,15 3,69 11,39 17,43 1,78 25,43 2,14 0,92 2,10 0,91 0,54
4 0,95 5,55 3,27 9,63 19,66 1,64 14,16 1,79 0,60 1,89 0,47 0,62
5 0,95 7,56 3,22 10,04 35,62 1,51 8,87 1,42 0,84 1,65 0,43 0,58
6 0,99 8,06 3,50 9,09 18,21 1,22 17,67 1,05 0,86 1,38 0,62 0,57
7 1,02 9,82 3,28 7,84 13,23 1,82 12,88 0,54 1,01 0,95 1,65 0,53
8 0,97 8,73 3,19 7,16 11,31 1,77 8,21 0,59 1,05 0,95 3,07 0,46
9 0,90 7,31 3,20 8,06 10,16 2,21 6,54 0,73 1,14 0,95 2,15 0,37
10 0,85 6,58 2,97 9,85 8,93 1,82 5,14 0,63 0,89 0,95 1,29 0,37
11 1,44 6,78 2,55 21,41 8,54 1,54 3,69 0,54 0,66 0,95 0,89 0,37
12 1,53 6,29 2,55 30,06 7,77 1,38 2,95 0,85 0,54 0,95 0,90 0,37
13 1,51 5,43 2,55 36,08 6,90 1,86 2,09 0,63 0,72 0,98 0,93 0,37
14 1,77 4,74 2,55 44,40 7,99 1,99 1,60 2,96 1,76 1,10 0,95 0,37
15 2,29 4,78 2,55 28,98 7,24 2,00 1,89 2,29 1,58 1,08 0,91 0,37
16 2,88 4,90 2,55 18,75 8,80 1,42 1,46 1,87 1,24 1,10 0,90 0,37
17 3,55 6,25 2,74 17,30 20,35 1,23 1,08 1,63 1,45 1,07 0,65 0,37
18 3,43 5,90 3,08 18,70 12,63 1,45 0,78 1,13 1,59 1,02 0,50 0,37
19 3,01 5,73 6,45 18,82 9,91 1,11 0,69 0,91 1,16 1,02 0,50 0,37
20 2,60 5,51 7,78 31,43 7,73 0,55 2,52 0,70 1,14 0,92 0,50 0,37
21 2,30 5,32 8,48 44,10 7,09 2,91 3,00 0,78 1,13 0,61 0,50 0,37
22 2,17 5,34 8,59 67,46 6,09 17,24 2,01 0,58 1,03 0,46 0,50 0,37
23 2,19 5,10 10,02 78,85 5,26 10,19 2,34 0,46 1,04 0,45 0,50 0,37
24 1,97 4,71 8,24 79,96 5,67 5,35 2,76 0,37 1,14 0,42 0,50 0,37
25 1,88 4,36 7,03 62,17 5,24 3,96 2,02 0,43 1,16 0,49 0,50 0,37
26 1,77 4,31 6,57 55,93 4,66 4,24 2,49 0,13 1,12 1,37 0,50 0,37
27 1,77 4,30 6,78 51,33 4,13 3,77 1,68 0,06 1,16 1,34 0,50 0,37
28 1,97 4,03 10,86 44,02 3,48 5,29 0,95 0,58 1,03 1,04 0,50 0,37
29 2,11 21,65 35,07 2,96 10,09 1,24 0,86 1,01 1,26 0,50 0,37
30 1,87 30,98 29,70 2,58 9,18 1,57 2,16 1,37 1,54 0,50 0,37
31 1,73 21,34 2,43 2,09 2,25 1,69 0,37
1,78 5,50 6,78 30,51 10,54 3,49 4,96 1,17 1,17 1,23 0,85 0,41 5,662002
3,18 8,291961-1990 2,47 3,41 23,65 21,53 4,98 3,21 6,37 6,73 9,06 9,74 4,97
1991-2005 3,30 6,792,66 3,00 24,43 13,76 6,25 3,88 2,69 3,25 6,26 6,59 5,54
131Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 0,37 0,37 0,37 4,37 19,41 7,00 1,22 0,33 0,52 0,85 5,19 12,59200371 Ruunapuro
2 0,37 0,37 0,37 2,96 67,76 5,88 0,91 0,15 0,50 2,15 5,94 13,33
3 0,37 0,37 0,37 1,83 32,93 5,35 0,64 0,18 0,39 3,63 6,53 14,34
4 0,37 0,37 0,37 1,23 20,09 4,80 3,33 0,53 1,57 2,51 5,71 12,85
5 0,37 0,37 0,37 0,88 13,47 4,20 3,64 0,48 1,02 2,08 4,80 12,15
6 0,37 0,37 0,37 0,66 14,08 7,51 2,31 0,77 0,64 1,79 4,21 7,71
7 0,37 0,37 0,37 0,49 26,58 10,51 1,12 0,45 0,65 3,44 3,70 5,75
8 0,37 0,37 0,37 0,43 19,00 9,05 0,59 0,29 0,43 24,97 3,31 5,09
9 0,37 0,37 0,37 0,79 15,88 9,28 5,89 0,47 0,34 25,02 2,73 3,46
10 0,37 0,37 0,50 1,17 14,49 49,22 10,44 0,36 0,34 11,43 2,42 2,83
11 0,37 0,37 0,64 1,76 11,53 22,49 7,17 0,26 0,35 7,42 2,40 3,65
12 0,37 0,37 0,50 5,09 9,43 13,26 7,39 0,30 0,42 8,48 2,64 3,83
13 0,37 0,37 0,37 7,26 9,09 10,30 4,92 0,30 0,54 7,42 2,72 2,97
14 0,37 0,37 0,37 15,67 10,07 8,97 3,17 0,25 0,58 6,50 2,66 2,39
15 0,37 0,37 0,37 25,95 10,41 10,09 2,69 2,39 0,37 5,00 2,65 1,69
16 0,37 0,37 0,31 34,09 23,48 7,51 2,35 1,59 0,40 4,25 2,55 1,65
17 0,37 0,37 0,18 39,10 46,68 7,66 1,97 0,86 0,40 3,76 4,87 1,68
18 0,37 0,37 0,87 38,11 19,84 6,45 1,59 0,30 0,52 3,35 6,74 1,52
19 0,37 0,37 1,91 43,28 14,14 5,30 1,12 0,22 0,54 3,08 6,11 2,07
20 0,37 0,37 1,51 44,34 16,20 4,81 0,73 1,05 0,41 2,74 4,86 5,12
21 0,37 0,37 1,23 43,69 12,81 4,40 0,66 1,14 0,39 2,42 3,99 4,69
22 0,37 0,37 1,07 43,67 9,84 3,43 0,53 0,69 0,46 2,26 2,94 3,04
23 0,37 0,37 0,98 34,91 8,91 2,96 0,57 0,87 0,48 2,26 2,49 2,05
24 0,37 0,37 0,82 20,58 9,05 2,26 0,83 1,38 0,48 1,93 2,13 1,29
25 0,37 0,37 0,83 15,41 8,54 1,76 0,44 0,92 0,54 2,09 2,04 1,26
26 0,37 0,37 0,57 12,42 11,72 1,50 0,45 0,53 0,74 1,95 1,99 2,47
27 0,37 0,37 2,00 10,53 54,86 1,82 0,78 0,52 0,97 1,61 2,97 2,48
28 0,37 0,37 3,93 9,23 17,40 1,73 1,22 1,29 0,77 2,32 9,12 20,57
29 0,37 2,74 9,64 12,00 2,23 0,77 1,37 0,80 2,51 20,44 10,35
30 0,37 3,13 12,97 9,41 2,25 0,94 1,09 0,79 3,37 15,21 6,43
31 0,37 5,97 9,88 0,55 0,77 4,35 5,24
0,37 0,37 1,10 16,08 18,68 7,80 2,29 0,71 0,58 5,06 4,87 5,69 5,322003
3,18 8,291961-1990 2,47 3,41 23,65 21,53 4,98 3,21 6,37 6,73 9,06 9,74 4,97
1991-2005 3,30 6,792,66 3,00 24,43 13,76 6,25 3,88 2,69 3,25 6,26 6,59 5,54
1 4,12 0,50 1,30 2,81 24,64 8,06 7,52 20,62 6,52 10,71 5,99 3,75200471 Ruunapuro
2 3,14 0,31 1,30 2,48 21,13 5,93 5,47 14,88 5,34 8,94 5,30 4,44
3 2,20 0,47 1,30 2,51 16,92 4,43 3,38 11,91 4,26 8,08 5,32 4,25
4 1,66 1,21 1,30 2,58 16,44 3,94 3,20 9,92 3,11 6,85 5,34 3,95
5 1,69 2,81 1,30 2,29 16,53 3,28 2,51 7,87 2,72 6,65 6,49 3,29
6 1,69 2,91 1,30 2,79 15,19 2,93 3,94 6,59 2,66 8,88 8,11 2,52
7 1,69 2,43 1,30 3,82 13,11 2,97 3,26 5,47 2,71 9,00 7,08 2,40
8 1,69 2,26 1,30 5,49 10,99 2,51 1,75 4,33 2,82 13,27 6,63 2,62
9 1,69 2,35 1,30 7,41 9,26 2,09 1,48 3,99 2,80 10,71 6,03 2,66
10 1,69 2,37 1,30 10,68 7,90 1,81 1,12 3,97 2,81 8,62 5,80 2,66
11 1,65 2,33 1,30 10,79 7,73 1,72 1,16 4,07 2,70 8,16 5,79 2,89
12 1,56 2,20 1,30 8,92 7,61 2,12 3,43 3,95 2,38 7,89 6,63 2,99
13 1,38 1,91 1,30 9,38 7,13 2,21 2,96 3,90 2,62 7,69 8,47 2,41
14 1,31 1,66 1,08 13,41 6,85 3,89 2,06 3,92 4,51 7,40 7,26 1,96
15 0,99 1,46 0,90 34,93 6,38 7,55 2,16 3,54 6,40 7,09 7,59 7,61
16 0,77 1,30 2,19 41,78 5,90 5,04 1,66 2,40 5,72 6,69 7,34 17,63
17 0,50 1,30 3,92 66,60 5,10 4,23 0,92 1,80 5,48 5,54 6,74 15,52
18 0,32 1,30 3,06 74,45 5,50 3,19 0,99 1,99 12,00 4,28 6,52 27,63
19 0,26 1,30 2,86 82,38 10,92 2,71 0,77 1,64 9,44 4,16 5,88 22,81
20 0,26 1,30 2,92 85,57 14,84 2,81 3,77 7,14 8,42 4,05 5,17 18,95
21 0,26 1,30 3,32 78,22 10,25 3,01 4,48 5,43 6,62 3,78 5,21 17,96
22 0,26 1,30 3,61 59,35 8,08 1,95 1,67 3,71 16,74 3,76 5,27 16,12
23 0,26 1,30 3,62 44,17 6,77 1,63 0,84 3,35 18,83 10,12 5,11 12,65
24 0,26 1,30 3,50 37,64 6,89 1,60 0,65 3,29 10,95 12,22 4,90 7,83
25 0,26 1,30 3,30 32,74 7,22 1,86 0,71 3,26 10,05 9,76 4,70 6,72
26 0,26 1,30 3,09 31,03 6,06 4,01 1,27 2,97 12,87 16,48 4,47 6,48
27 0,16 1,30 2,85 31,72 5,56 4,68 0,87 2,95 10,20 25,81 4,14 6,73
28 0,16 1,30 2,32 30,21 5,52 5,96 93,06 2,67 42,84 18,51 3,64 6,75
29 0,37 1,30 1,61 27,57 5,41 7,35 181,43 2,12 40,99 14,25 3,23 6,76
30 0,37 2,11 25,99 4,98 8,55 55,43 1,84 16,69 10,23 3,08 6,54
31 0,64 2,98 11,52 27,47 5,03 7,11 6,59
1,08 1,56 2,13 28,99 9,95 3,80 13,59 5,18 9,41 9,25 5,77 8,20 8,242004
3,18 8,291961-1990 2,47 3,41 23,65 21,53 4,98 3,21 6,37 6,73 9,06 9,74 4,97
1991-2005 3,30 6,792,66 3,00 24,43 13,76 6,25 3,88 2,69 3,25 6,26 6,59 5,54
132  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 6,58 5,28 2,74 3,24 20,27 5,54 2,96 2,30 1,93 1,30 2,80 3,53200571 Ruunapuro
2 6,25 5,38 2,80 4,76 17,32 5,42 2,04 3,84 1,76 1,30 2,85 2,91
3 5,90 5,43 2,65 7,74 14,95 5,26 1,50 3,46 1,53 1,30 2,70 2,64
4 5,88 5,27 2,56 17,40 13,42 5,13 1,30 2,28 1,15 1,30 2,86 3,73
5 5,88 5,64 2,58 60,99 11,72 4,25 1,36 3,27 0,92 1,30 3,41 4,76
6 5,80 6,46 2,45 91,08 10,41 5,06 1,35 2,51 0,95 1,30 3,45 3,50
7 5,75 5,87 2,21 50,39 8,99 7,29 1,24 3,91 1,05 1,30 2,69 3,56
8 5,83 5,95 2,10 88,99 7,18 4,99 1,19 8,03 1,07 1,30 4,65 3,62
9 6,51 6,01 2,27 65,21 7,55 3,75 0,96 4,47 0,97 0,99 3,96 3,61
10 5,65 5,92 2,13 40,11 8,55 3,58 0,71 2,71 0,87 0,79 2,48 2,98
11 5,15 5,84 2,09 29,68 14,82 3,18 0,62 2,47 0,52 0,81 1,92 3,17
12 5,32 5,79 2,07 29,98 9,75 2,72 0,67 2,87 0,74 0,89 1,67 3,28
13 5,97 5,56 1,89 49,73 5,22 2,59 0,75 2,92 1,50 0,92 3,64 3,45
14 7,51 5,06 1,80 51,33 2,95 2,56 0,68 2,17 2,12 0,96 5,82 3,52
15 7,94 4,86 1,85 45,99 2,36 8,94 0,57 1,99 6,90 1,31 12,26 3,40
16 7,22 4,72 1,89 38,95 4,36 8,94 0,40 1,79 4,29 1,23 16,41 3,37
17 7,03 4,53 1,84 28,81 14,40 6,22 0,17 8,32 2,81 1,02 9,10 3,33
18 7,79 4,29 1,74 23,31 10,74 4,37 0,10 5,84 2,15 0,89 6,61 2,92
19 9,06 3,85 1,75 16,68 10,56 2,85 0,23 3,40 2,17 0,83 4,96 2,55
20 9,04 3,45 1,48 14,37 12,69 2,14 2,48 2,29 2,14 0,83 4,05 2,55
21 8,50 3,02 1,30 13,30 9,18 1,90 1,71 2,39 2,18 1,18 3,79 2,55
22 7,60 3,10 1,30 12,45 7,28 1,70 23,22 2,55 2,05 2,88 3,55 2,55
23 6,97 3,25 1,30 11,87 6,89 1,28 37,05 2,17 1,96 9,01 3,68 2,55
24 6,59 3,17 1,43 10,71 6,66 1,10 15,95 2,06 1,89 5,12 3,96 2,55
25 6,16 3,18 1,87 9,73 9,98 0,89 12,52 1,71 1,58 2,86 4,43 2,55
26 6,02 3,07 2,37 10,48 8,16 1,98 6,74 1,33 1,30 2,30 4,69 2,55
27 5,87 2,94 2,14 12,14 7,43 1,61 5,21 1,45 1,30 2,13 3,37 2,55
28 5,65 2,75 1,25 14,37 5,54 4,39 4,86 1,96 1,30 1,67 1,58 2,55
29 5,26 1,30 16,12 5,25 4,69 3,70 2,12 1,30 3,42 4,64 2,55
30 5,17 1,30 18,86 5,63 4,08 2,52 2,16 1,30 3,34 4,86 2,55
31 5,26 2,18 5,56 1,53 2,07 2,87 2,55
6,49 4,63 1,96 29,63 9,22 3,95 4,40 2,99 1,79 1,89 4,56 3,05 6,182005
3,18 8,291961-1990 2,47 3,41 23,65 21,53 4,98 3,21 6,37 6,73 9,06 9,74 4,97
1991-2005 3,30 6,792,66 3,00 24,43 13,76 6,25 3,88 2,69 3,25 6,26 6,59 5,54
1 3,63 1,53 1,16 0,48 55,76 5,44 1,40 0,03 0,27 1,89 5,66 2,54200181 Haapajyrä
2 3,26 1,33 1,07 2,02 76,30 4,83 1,85 0,03 0,28 2,33 6,93 2,41
3 2,93 0,96 0,96 5,29 59,47 5,38 1,47 0,02 0,23 4,21 13,74 2,42
4 2,76 0,69 1,02 35,03 42,83 5,38 1,11 0,01 0,29 4,74 32,67 2,21
5 2,70 0,49 1,21 57,03 68,78 4,69 0,85 0,02 1,07 4,09 30,39 2,18
6 2,71 0,24 1,35 73,49 46,95 3,94 0,59 0,07 5,67 3,37 22,53 2,25
7 2,62 0,11 1,22 79,00 31,58 3,44 0,44 0,07 4,17 3,15 15,97 2,06
8 2,80 0,35 1,15 80,03 23,47 3,28 0,38 0,19 5,04 3,13 12,78 1,84
9 2,80 1,01 1,10 104,69 18,33 3,09 0,33 0,44 15,64 6,18 10,24 1,65
10 2,80 0,85 1,01 92,36 15,01 3,83 0,29 0,85 19,84 33,06 7,93 1,62
11 2,77 0,89 0,91 61,75 13,08 37,57 0,28 2,61 18,81 30,22 7,30 1,57
12 2,80 0,94 0,83 47,76 11,66 36,92 0,27 2,61 13,33 21,25 7,08 1,50
13 2,84 1,10 0,75 36,04 10,69 25,87 0,09 2,39 9,73 15,81 6,03 1,42
14 2,75 1,39 0,78 26,52 9,13 30,43 0,03 1,88 7,46 13,11 4,99 1,48
15 2,77 3,83 0,76 21,39 7,34 29,36 0,02 1,31 6,34 11,21 4,43 1,18
16 2,71 8,89 0,74 17,66 6,34 25,38 0,02 0,90 7,38 9,81 4,32 1,04
17 2,42 13,05 0,69 15,39 5,69 18,14 0,02 0,58 7,89 8,78 3,95 1,00
18 2,23 10,86 0,68 18,33 5,42 13,39 0,16 0,48 6,78 8,11 3,94 1,02
19 2,10 8,73 0,52 32,75 44,88 10,29 0,41 0,36 5,96 7,44 3,80 0,85
20 1,87 7,14 0,31 42,11 80,15 7,90 0,75 0,26 5,20 6,38 3,35 0,86
21 1,80 5,98 0,20 36,57 64,94 6,37 0,77 0,22 4,54 6,23 3,32 0,68
22 1,50 5,02 0,17 29,02 38,79 5,31 0,70 0,69 4,10 5,87 3,84 0,52
23 1,24 3,85 0,17 24,83 26,79 4,52 0,64 0,59 3,64 5,20 3,77 0,41
24 1,41 2,82 0,15 26,79 20,00 3,73 0,68 0,38 3,10 4,48 3,71 0,28
25 1,46 2,22 0,11 36,47 15,02 3,43 0,59 0,27 2,75 4,25 3,44 0,27
26 1,63 2,17 0,06 56,99 12,42 3,08 0,50 0,24 2,61 4,26 3,19 0,21
27 2,62 1,62 0,04 54,24 10,62 2,65 0,29 0,34 2,54 4,15 2,92 0,15
28 2,67 1,29 0,05 129,29 9,88 2,29 0,21 0,57 2,40 4,20 2,81 0,07
29 2,65 0,07 152,45 8,77 1,90 0,14 0,53 2,17 4,31 2,80 0,02
30 2,35 0,08 81,38 7,50 1,75 0,07 0,38 1,96 4,37 2,68 0,00
31 1,93 0,08 6,34 0,03 0,32 4,45 0,00
2,44 3,19 0,63 49,24 27,55 10,45 0,50 0,63 5,71 8,07 8,02 1,15 9,762001
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2005 3,01 6,831,60 5,52 21,23 11,28 5,94 2,92 2,95 4,94 6,13 8,90 7,53
133Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 0,00 0,35 4,89 31,70 10,90 1,45 0,50 0,15 0,01 0,00 0,04 0,00200281 Haapajyrä
2 0,00 0,49 4,69 28,73 10,71 1,36 0,12 0,08 0,16 0,00 0,05 0,00
3 0,00 0,93 4,40 28,61 11,69 1,15 0,14 0,00 0,07 0,00 0,05 0,00
4 0,00 0,91 3,89 27,73 71,54 0,89 0,21 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
5 0,00 1,13 3,56 26,97 58,61 0,83 0,59 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
6 0,00 1,25 3,49 24,82 34,53 0,75 1,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
7 0,00 1,55 3,60 22,76 24,17 0,73 0,88 0,00 0,03 0,06 0,00 0,00
8 0,04 1,96 3,33 21,06 19,24 0,68 0,69 0,00 0,06 0,05 0,00 0,00
9 0,14 2,36 3,49 20,47 15,42 1,43 0,49 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00
10 0,27 4,22 3,55 21,20 13,08 3,86 0,48 0,00 0,00 0,11 0,10 0,00
11 0,87 4,25 3,43 21,95 11,63 1,76 0,54 0,00 0,00 0,11 0,09 0,00
12 0,98 6,36 2,69 22,67 10,35 1,15 1,70 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00
13 1,19 6,23 2,40 22,91 8,73 1,08 2,23 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
14 0,66 6,35 2,32 25,75 7,38 0,90 0,91 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
15 0,00 6,63 2,44 22,64 6,68 0,37 0,59 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
16 0,00 6,91 2,55 18,60 6,19 0,30 0,32 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
17 0,59 10,84 2,30 16,45 6,25 0,19 0,31 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
18 0,42 7,71 2,09 15,24 6,66 0,19 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0,19 6,93 4,08 13,62 6,17 0,25 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,19 7,01 8,05 12,74 5,08 0,25 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0,92 6,94 18,82 12,70 4,39 0,17 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 1,17 6,74 19,33 12,46 3,87 0,46 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 1,22 6,77 18,90 12,63 3,46 0,63 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 1,24 6,15 17,75 13,49 3,08 0,60 0,41 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
25 1,05 5,74 16,88 13,30 2,93 0,44 0,59 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
26 0,89 5,33 15,94 13,06 2,76 0,39 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0,74 5,42 24,62 13,08 2,49 0,40 0,75 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
28 0,45 5,38 30,25 12,56 2,02 0,40 0,70 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00
29 0,22 47,68 11,90 1,84 0,52 0,39 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
30 0,26 50,61 10,86 1,59 0,52 0,20 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
31 0,31 37,00 1,49 0,19 0,00 0,08 0,00
0,45 4,74 11,90 19,09 12,09 0,80 0,59 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 4,132002
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2005 3,01 6,831,60 5,52 21,23 11,28 5,94 2,92 2,95 4,94 6,13 8,90 7,53
1 0,00 0,01 0,00 26,05 10,12 5,93 0,95 0,98 0,00 0,00 0,20 15,62200381 Haapajyrä
2 0,00 0,01 0,00 18,80 10,26 5,12 0,76 0,67 0,00 0,00 0,47 16,06
3 0,00 0,00 0,00 15,77 10,01 4,35 0,66 0,31 0,00 0,00 0,84 15,05
4 0,00 0,00 0,00 13,38 9,30 3,96 2,53 0,20 0,00 0,00 0,75 13,35
5 0,00 0,00 0,00 11,77 8,05 3,56 2,46 0,08 0,00 0,00 0,76 11,65
6 0,00 0,00 0,00 9,35 6,92 15,41 1,60 0,04 0,00 0,00 0,76 9,36
7 0,00 0,00 0,00 8,27 7,08 44,63 1,21 0,03 0,00 0,00 0,74 7,16
8 0,00 0,00 0,00 8,29 6,85 28,17 0,80 0,02 0,00 0,00 0,74 5,84
9 0,00 0,00 0,00 9,21 6,38 18,45 0,48 0,00 0,00 0,52 0,53 4,60
10 0,00 0,00 0,00 10,42 6,53 54,25 0,49 0,00 0,00 1,24 0,25 4,00
11 0,00 0,00 0,87 10,61 6,33 52,87 0,47 0,00 0,00 1,07 0,10 4,20
12 0,00 0,00 1,47 13,68 5,46 28,92 0,48 0,00 0,00 0,97 0,11 3,96
13 0,00 0,00 0,90 18,64 4,76 20,74 0,47 0,00 0,00 0,62 0,14 3,32
14 0,00 0,00 0,44 23,16 5,81 15,54 0,27 0,00 0,00 0,41 0,20 2,84
15 0,00 0,00 0,15 26,82 19,06 12,40 0,13 0,00 0,00 0,32 0,24 2,48
16 0,00 0,00 0,09 27,93 14,83 9,92 0,12 0,00 0,00 0,32 0,27 2,13
17 0,00 0,00 0,01 28,67 16,06 7,87 0,06 0,00 0,00 0,29 0,42 1,84
18 0,00 0,00 0,00 27,57 16,81 6,46 0,02 0,00 0,00 0,29 0,53 1,66
19 0,00 0,00 0,00 24,37 16,23 5,54 0,04 0,00 0,00 0,23 0,67 1,44
20 0,00 0,00 0,03 21,94 16,20 5,04 0,03 0,00 0,00 0,17 0,67 1,24
21 0,00 0,00 0,05 20,29 14,45 4,66 0,01 0,00 0,00 0,06 0,60 0,94
22 0,00 0,00 0,00 18,82 12,29 3,92 0,01 0,00 0,00 0,03 0,43 0,58
23 0,00 0,00 0,00 17,08 10,65 3,43 0,01 0,00 0,00 0,03 0,29 0,16
24 0,00 0,00 0,00 14,39 9,42 3,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,21 0,09
25 0,00 0,00 0,00 11,90 8,64 2,80 0,00 0,00 0,00 0,03 0,26 0,12
26 0,08 0,00 0,01 10,78 7,99 2,51 0,00 0,00 0,00 0,04 0,18 0,15
27 0,08 0,00 0,14 9,69 9,69 2,29 0,00 0,00 0,00 0,03 0,21 0,20
28 0,01 0,00 0,25 8,70 9,69 2,04 0,00 0,00 0,00 0,02 1,39 0,43
29 0,01 0,44 8,14 8,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,06 11,99 0,44
30 0,01 20,85 8,48 7,18 1,29 0,00 0,00 0,00 0,06 17,35 0,26
31 0,01 19,78 6,66 0,03 0,00 0,09 0,21
0,01 0,00 1,47 16,10 9,93 12,56 0,45 0,08 0,00 0,22 1,41 4,24 3,862003
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2005 3,01 6,831,60 5,52 21,23 11,28 5,94 2,92 2,95 4,94 6,13 8,90 7,53
13  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 0,15 0,06 0,02 7,50 5,95 11,56 1,82 0,41 7,85 30,60 8,72 2,09200481 Haapajyrä
2 0,11 0,02 0,00 5,48 5,83 9,82 1,61 0,35 31,20 25,04 7,57 2,11
3 0,10 0,00 0,00 4,55 5,52 7,95 1,37 0,19 25,50 20,69 6,99 2,07
4 0,10 0,00 0,00 4,24 5,61 6,65 1,77 0,70 20,05 17,23 6,79 2,09
5 0,07 0,00 0,00 4,95 5,68 5,68 1,87 2,05 15,56 15,24 6,79 2,15
6 0,10 0,00 0,00 5,15 5,86 4,94 1,33 1,26 11,76 14,37 7,22 2,04
7 0,10 0,01 0,00 5,39 5,94 4,29 1,10 0,76 9,28 14,41 7,57 1,85
8 0,08 0,00 0,00 6,35 6,62 3,52 0,79 0,50 8,07 19,38 7,19 1,86
9 0,11 0,00 0,00 7,19 6,57 3,04 0,67 0,33 7,10 19,38 6,77 1,69
10 0,14 0,00 0,00 7,27 6,08 2,83 0,57 0,17 6,32 16,34 6,68 1,65
11 0,15 0,00 0,00 5,36 5,58 2,80 0,57 0,04 5,74 13,95 6,25 1,59
12 0,11 0,00 0,00 4,73 4,86 3,09 1,11 0,03 5,17 11,83 9,33 1,45
13 0,07 0,00 0,00 3,58 4,39 3,50 2,59 0,01 4,58 10,64 25,81 1,45
14 0,04 0,00 0,00 3,38 4,16 3,51 5,56 0,05 4,22 9,76 20,25 1,35
15 0,06 0,00 0,00 3,55 3,98 3,58 3,83 0,05 4,69 8,97 16,43 8,09
16 0,09 0,00 0,00 4,71 3,44 3,33 3,66 0,04 36,42 8,54 14,76 26,93
17 0,09 0,00 0,02 6,29 2,84 3,16 2,65 0,01 43,89 8,20 12,42 29,99
18 0,06 0,00 0,11 7,96 3,98 2,64 1,94 0,04 36,90 7,56 10,51 52,03
19 0,03 0,00 0,25 6,75 9,95 2,42 1,34 0,04 46,72 7,07 9,26 50,65
20 0,00 0,00 0,39 6,78 7,69 2,19 1,19 6,26 39,54 6,65 7,60 32,41
21 0,00 0,00 0,49 6,88 5,93 2,17 1,36 19,85 29,66 6,35 7,05 21,75
22 0,00 0,00 0,76 7,08 5,24 1,79 0,92 22,22 24,91 6,25 5,96 16,95
23 0,00 0,00 0,85 6,62 8,17 1,63 0,59 16,46 47,16 7,52 4,01 14,88
24 0,00 0,00 0,81 6,73 33,12 1,44 0,46 10,49 75,04 8,50 3,11 13,31
25 0,00 0,00 0,72 7,20 47,07 1,41 1,78 7,94 92,02 8,34 3,09 11,58
26 0,00 0,00 1,52 6,79 29,46 1,49 2,06 5,88 89,30 8,37 3,22 9,72
27 0,00 0,00 2,29 6,44 20,78 1,26 1,36 4,61 66,78 14,68 3,22 7,67
28 0,00 0,00 2,36 6,35 15,18 0,94 0,84 3,88 48,83 15,58 2,93 6,39
29 0,00 0,00 3,94 6,40 12,65 0,69 0,68 3,79 44,17 13,16 2,48 5,76
30 0,00 8,12 6,02 13,27 0,71 0,62 3,32 38,00 11,03 2,11 5,88
31 0,00 9,29 13,65 0,52 2,61 9,90 9,37
0,06 0,00 1,03 5,92 10,16 3,47 1,57 3,69 30,88 12,76 8,07 11,25 7,392004
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2005 3,01 6,831,60 5,52 21,23 11,28 5,94 2,92 2,95 4,94 6,13 8,90 7,53
1 8,06 4,60 0,15 4,42 6,26 3,49 0,19 5,47 6,54 2,78 1,44 14,31200581 Haapajyrä
2 7,03 4,52 0,12 4,91 6,25 3,08 0,19 4,41 5,70 2,75 1,36 12,86
3 6,92 4,30 0,13 6,98 6,07 2,70 0,16 3,71 5,07 2,63 1,41 11,85
4 5,70 4,08 0,08 12,37 6,47 2,54 0,15 3,12 4,44 2,57 1,42 11,49
5 5,35 4,22 0,05 15,03 7,34 2,47 0,13 3,06 3,76 2,37 1,56 10,76
6 5,29 7,42 0,04 13,63 7,82 4,65 0,09 2,94 3,36 2,30 2,30 10,05
7 5,11 9,66 0,03 11,80 7,70 5,55 0,06 2,96 3,12 2,18 5,08 9,63
8 5,69 6,91 0,03 29,89 10,89 4,30 0,06 2,99 2,87 2,04 5,14 9,24
9 6,06 5,44 0,04 34,68 11,48 3,45 0,13 2,57 2,57 2,04 4,90 8,57
10 5,73 5,12 0,05 23,44 9,57 2,78 0,21 1,83 2,15 1,68 4,70 8,31
11 7,66 4,68 0,05 21,29 8,54 2,74 0,14 1,50 1,96 1,40 8,53 8,05
12 10,58 4,38 0,04 26,17 7,88 2,92 0,01 2,05 1,72 1,19 14,23 13,85
13 20,55 3,91 0,02 24,19 7,09 2,83 0,00 6,28 1,46 1,23 11,81 28,67
14 32,19 3,40 0,02 22,24 7,01 3,34 0,00 15,08 1,74 1,24 11,01 23,10
15 22,95 2,86 0,00 20,13 6,91 3,95 0,00 10,63 17,58 1,34 13,98 16,92
16 16,85 2,78 0,00 21,70 6,99 3,14 0,00 7,15 21,42 1,35 25,78 12,24
17 18,12 2,69 0,00 17,62 7,17 2,56 0,00 15,95 15,23 1,14 22,89 9,66
18 35,37 2,44 0,00 14,90 7,38 2,38 0,05 16,87 12,70 0,93 17,55 7,74
19 45,70 2,19 0,00 11,86 7,18 2,06 0,54 11,22 10,39 1,01 14,49 5,88
20 32,94 2,04 0,00 9,00 7,87 1,57 3,71 7,92 8,16 1,17 11,98 4,79
21 23,94 1,61 0,00 8,08 7,63 1,25 9,62 7,00 7,23 1,34 10,23 3,90
22 18,24 1,24 0,00 7,22 7,20 1,11 5,81 6,69 6,56 1,66 9,31 3,04
23 14,30 1,16 0,00 6,47 6,42 1,07 15,80 5,83 5,77 1,86 15,69 2,80
24 12,09 1,14 0,16 6,22 5,77 0,86 21,15 4,91 5,17 1,31 37,93 2,68
25 10,77 1,04 0,71 5,80 5,44 0,78 33,37 4,33 4,62 0,91 40,44 2,72
26 9,67 0,81 4,15 4,89 5,18 0,61 28,53 3,91 3,88 0,94 31,36 2,19
27 8,67 0,69 4,12 5,03 5,93 0,38 20,17 19,15 3,19 0,92 23,05 1,27
28 7,50 0,37 3,17 5,76 6,26 0,25 17,06 17,54 2,91 0,82 18,86 0,82
29 6,68 2,54 5,95 5,39 0,14 13,56 12,28 2,99 1,19 17,06 0,61
30 5,61 2,39 6,04 4,84 0,21 9,65 9,76 2,80 2,10 15,54 0,61
31 4,81 3,16 4,01 7,40 7,66 1,93 0,75
13,75 3,42 0,69 13,59 7,03 2,31 6,06 7,32 5,90 1,62 13,37 8,37 6,962005
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2005 3,01 6,831,60 5,52 21,23 11,28 5,94 2,92 2,95 4,94 6,13 8,90 7,53
135Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 4,18 2,22 1,09 1,04 43,89 5,30 1,46 0,46 0,32 1,91 5,60 3,13200182 Kainastonluoma
2 4,01 1,87 1,11 2,74 57,95 4,82 1,46 0,38 0,35 2,50 6,09 3,11
3 3,90 1,63 1,13 7,38 42,09 4,61 1,34 0,29 0,37 3,88 10,51 3,14
4 3,85 1,46 1,14 18,62 31,89 4,97 1,14 0,24 0,83 3,62 18,88 3,46
5 3,76 1,23 1,11 46,66 49,90 4,26 0,99 0,31 1,48 3,21 16,08 2,70
6 3,65 0,96 1,08 55,16 32,94 3,65 0,86 0,66 2,85 2,85 11,20 2,60
7 3,55 0,86 1,09 45,14 23,00 3,33 0,79 0,81 2,36 2,63 8,82 2,43
8 3,46 0,95 1,10 52,66 17,99 3,95 0,74 1,31 3,98 2,89 6,91 2,42
9 3,45 1,73 1,11 78,52 15,09 3,40 0,67 1,62 12,93 8,52 5,39 2,45
10 3,42 1,84 1,11 67,23 13,31 4,55 0,58 2,83 16,64 27,48 4,47 2,37
11 3,46 1,87 1,11 41,01 11,85 36,78 0,82 2,54 13,52 17,47 4,72 2,34
12 3,46 1,78 1,17 29,38 10,47 28,84 1,04 2,55 10,09 12,48 5,00 2,32
13 3,44 1,75 1,24 20,64 9,66 20,43 0,82 2,49 7,66 10,18 4,49 2,35
14 3,46 1,84 1,24 16,12 8,66 26,13 1,04 2,00 6,78 8,50 3,74 2,29
15 3,44 4,90 1,28 13,73 7,65 22,65 0,85 1,50 6,16 7,16 3,37 1,95
16 3,40 7,01 1,27 12,18 6,92 17,74 0,69 1,15 7,23 6,53 3,31 1,78
17 3,21 6,74 1,27 11,76 6,49 13,25 0,58 0,96 5,97 6,20 3,26 1,62
18 3,12 5,46 1,30 14,51 6,66 10,02 0,67 0,79 4,99 5,77 3,23 1,49
19 3,10 4,59 1,26 24,36 42,87 7,77 0,83 0,62 4,36 5,38 3,14 1,35
20 2,91 4,08 1,13 25,38 60,73 6,29 4,44 0,49 3,79 4,89 2,86 1,23
21 2,31 3,69 1,05 21,71 45,35 5,28 2,39 0,61 3,34 4,51 3,03 1,11
22 2,29 3,30 0,98 17,56 27,82 4,75 1,49 1,09 3,01 4,23 3,66 0,99
23 2,49 2,98 0,90 16,15 19,21 3,96 1,25 0,94 2,72 3,73 3,73 0,87
24 2,50 2,65 0,83 21,20 14,86 3,34 1,25 0,70 2,43 3,31 3,39 0,75
25 2,54 2,35 0,77 28,33 12,53 2,84 1,02 0,58 2,23 3,32 3,16 0,71
26 2,92 1,98 0,71 39,18 10,26 2,45 0,82 0,53 2,17 3,41 3,16 0,71
27 3,29 1,48 0,67 40,24 9,11 2,11 0,65 0,62 2,11 3,49 3,11 0,70
28 3,32 1,11 0,69 114,54 8,53 1,88 0,54 0,79 2,02 3,77 3,10 0,68
29 3,22 0,69 120,56 7,48 1,69 0,45 0,60 2,01 3,64 3,11 0,67
30 2,89 0,69 70,36 6,63 1,56 0,42 0,45 1,99 3,58 3,10 0,65
31 2,59 0,71 5,94 0,47 0,36 4,33 0,62
3,24 2,65 1,03 35,80 21,54 8,75 1,05 1,01 4,56 5,98 5,45 1,77 7,712001
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2005 2,77 6,101,74 4,65 16,97 10,92 6,14 3,76 2,92 4,08 5,60 7,22 6,42
1 0,54 1,08 2,89 39,93 12,91 1,34 1,00 0,26 1,77 0,14 0,08 0,17200282 Kainastonluoma
2 0,51 0,99 2,66 35,30 12,30 1,24 0,82 0,22 0,94 0,16 0,09 0,11
3 0,50 1,22 2,46 25,81 15,96 1,12 0,79 0,18 0,50 0,16 0,08 0,09
4 0,46 1,88 2,35 19,59 65,58 1,03 0,87 0,16 0,31 0,14 0,06 0,09
5 0,44 2,78 2,27 21,15 43,20 0,99 3,52 0,14 0,24 0,16 0,05 0,08
6 0,43 4,17 2,18 18,58 25,60 0,90 3,03 0,13 0,20 0,17 0,05 0,07
7 0,41 5,51 2,09 16,75 17,45 0,82 2,00 0,10 0,23 0,18 0,19 0,06
8 0,47 4,72 1,93 16,08 13,73 0,79 2,40 0,09 0,24 0,15 0,44 0,05
9 0,54 4,62 1,82 16,41 11,92 1,78 2,05 0,08 0,27 0,14 0,34 0,04
10 0,60 6,42 1,72 17,63 10,11 3,81 1,43 0,08 0,23 0,12 0,18 0,04
11 1,50 8,19 1,61 19,75 8,73 2,08 1,02 0,08 0,18 0,11 0,08 0,04
12 1,64 7,18 1,55 22,82 7,67 1,49 0,87 0,06 0,13 0,11 0,05 0,04
13 1,34 5,70 1,51 24,88 6,93 1,23 1,04 0,04 0,10 0,13 0,04 0,04
14 1,21 5,14 1,49 28,24 6,29 1,05 0,77 0,04 0,11 0,15 0,06 0,04
15 1,18 4,71 1,43 22,93 5,68 0,99 0,62 0,04 0,12 0,15 0,06 0,04
16 2,14 5,10 1,42 17,92 5,29 0,83 0,51 0,04 0,12 0,13 0,06 0,04
17 3,30 9,88 1,43 16,28 5,75 0,82 0,41 0,04 0,11 0,12 0,05 0,04
18 2,79 8,48 1,50 14,91 6,29 0,92 0,34 0,03 0,17 0,09 0,05 0,04
19 2,57 7,72 4,90 13,42 5,42 0,88 0,37 0,03 0,23 0,07 0,05 0,04
20 2,37 6,99 21,13 12,79 4,68 0,80 0,42 0,02 0,20 0,05 0,05 0,04
21 1,98 6,36 18,15 13,00 4,20 0,78 1,25 0,02 0,19 0,03 0,07 0,04
22 1,70 5,63 17,43 13,41 3,74 1,28 1,06 0,02 0,17 0,01 0,07 0,04
23 1,60 5,11 16,63 15,12 3,40 0,94 0,98 0,01 0,13 0,01 0,08 0,04
24 1,54 4,97 14,21 15,88 3,06 0,71 1,36 0,02 0,10 0,01 0,09 0,04
25 1,46 4,30 12,18 15,31 2,78 0,61 1,71 0,02 0,10 0,02 0,10 0,04
26 1,36 3,87 12,83 15,08 2,60 0,52 1,40 0,02 0,10 0,07 0,10 0,04
27 1,29 3,51 17,22 14,75 2,35 0,59 1,04 0,01 0,10 0,12 0,10 0,07
28 1,27 3,27 20,36 14,39 2,08 0,87 0,77 0,02 0,13 0,22 0,10 0,09
29 1,28 39,35 13,52 1,85 1,46 0,53 0,06 0,17 0,24 0,19 0,08
30 1,27 42,32 12,72 1,69 1,22 0,38 0,05 0,16 0,22 0,26 0,09
31 1,20 43,41 1,50 0,30 0,33 0,13 0,08
1,32 4,98 10,14 18,81 10,35 1,13 1,13 0,08 0,26 0,12 0,11 0,06 4,022002
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2005 2,77 6,101,74 4,65 16,97 10,92 6,14 3,76 2,92 4,08 5,60 7,22 6,42
136  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 0,08 0,01 0,12 13,66 10,03 4,91 1,35 2,32 0,07 0,13 1,20 13,02200382 Kainastonluoma
2 0,09 0,00 0,12 10,72 9,92 4,34 1,38 1,24 0,06 0,16 1,60 13,80
3 0,08 0,00 0,11 9,43 8,80 3,84 1,36 0,78 0,05 0,23 2,01 12,07
4 0,06 0,01 0,08 7,48 7,61 3,48 1,46 0,63 0,05 0,16 1,99 10,21
5 0,06 0,01 0,08 6,28 6,49 3,18 1,25 0,47 0,04 0,22 1,84 8,69
6 0,06 0,01 0,12 5,33 6,16 33,28 1,25 0,36 0,03 0,28 1,71 7,00
7 0,05 0,01 0,12 4,83 6,50 41,65 1,12 0,27 0,04 0,24 1,60 5,81
8 0,05 0,00 0,09 4,27 6,08 22,15 0,90 0,21 0,04 1,22 1,44 4,60
9 0,05 0,06 0,10 4,19 6,00 14,87 0,78 0,16 0,03 3,87 1,27 3,62
10 0,06 0,09 0,12 4,84 6,45 60,11 0,77 0,14 0,03 2,45 1,16 3,18
11 0,05 0,10 0,15 5,23 5,89 39,95 0,72 0,13 0,03 1,85 1,17 3,72
12 0,05 0,11 0,19 7,86 5,37 22,32 0,73 0,12 0,03 1,96 1,27 3,36
13 0,05 0,11 0,21 11,88 5,14 15,47 0,83 0,13 0,03 2,17 1,26 2,74
14 0,06 0,10 0,18 14,94 8,25 12,12 0,78 0,11 0,03 1,82 1,21 2,55
15 0,06 0,12 0,21 16,32 23,24 9,63 0,63 0,11 0,05 1,49 1,26 2,50
16 0,06 0,16 0,18 18,73 15,70 7,77 0,57 0,12 0,05 1,25 1,30 2,06
17 0,06 0,15 0,18 23,84 20,34 6,38 0,53 0,11 0,03 1,10 2,19 1,60
18 0,08 0,14 0,43 22,31 19,44 5,32 0,76 0,10 0,02 1,00 3,01 1,25
19 0,19 0,16 0,80 17,67 19,01 4,72 0,65 0,08 0,03 0,92 2,78 1,09
20 0,16 0,40 0,70 16,04 16,66 4,91 0,53 0,07 0,02 0,87 2,41 1,07
21 0,13 0,76 0,70 16,44 13,72 4,45 0,40 0,09 0,04 0,74 1,91 1,04
22 0,14 1,15 0,63 15,27 11,55 3,61 0,32 0,13 0,06 0,62 1,51 1,02
23 0,15 1,26 0,77 13,31 9,76 3,09 0,28 0,14 0,03 0,47 1,21 0,83
24 0,21 0,42 2,76 10,54 8,50 2,66 0,31 0,14 0,04 0,42 1,04 1,31
25 0,38 0,17 5,36 8,34 7,66 2,28 0,24 0,16 0,04 0,47 1,02 1,67
26 0,35 0,16 8,44 7,05 6,95 1,96 0,21 0,14 0,05 0,49 1,06 0,92
27 0,14 0,13 12,72 6,48 10,31 1,94 0,20 0,10 0,06 0,42 1,14 0,87
28 0,06 0,12 13,05 6,07 9,70 1,75 0,27 0,10 0,07 0,55 5,74 1,47
29 0,02 16,36 5,91 7,64 1,63 0,37 0,09 0,09 0,64 15,68 1,93
30 0,02 21,11 7,74 6,47 1,54 0,27 0,09 0,08 0,71 13,99 1,79
31 0,02 18,88 5,68 0,47 0,08 1,02 1,41
0,10 0,21 3,39 10,77 10,03 11,51 0,70 0,29 0,04 0,97 2,60 3,81 3,702003
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2005 2,77 6,101,74 4,65 16,97 10,92 6,14 3,76 2,92 4,08 5,60 7,22 6,42
1 1,08 0,22 0,12 5,53 4,75 9,59 2,92 1,23 3,14 17,92 6,00 2,12200482 Kainastonluoma
2 0,79 0,21 0,11 5,54 4,65 7,48 2,56 1,07 6,86 14,85 5,39 2,16
3 0,68 0,20 0,10 3,59 4,58 6,19 2,42 1,06 5,29 13,09 5,00 2,17
4 0,62 0,20 0,11 3,22 4,52 5,28 4,30 1,78 4,58 11,60 5,02 2,14
5 0,57 0,20 0,10 3,15 5,01 4,49 5,09 1,97 3,70 10,48 5,28 2,13
6 0,52 0,20 0,10 3,53 5,27 3,93 3,94 1,54 3,02 9,85 5,97 2,14
7 0,51 0,20 0,09 3,95 5,27 3,70 3,11 1,27 2,45 10,69 5,61 2,13
8 0,52 0,20 0,10 4,69 7,75 3,18 2,51 1,03 2,17 13,13 5,28 2,21
9 0,53 0,20 0,09 5,24 7,05 2,78 2,14 0,79 1,94 11,61 4,92 2,13
10 0,55 0,20 0,10 5,98 6,11 2,56 1,86 0,65 1,82 9,93 4,63 2,10
11 0,61 0,20 0,10 5,12 5,28 2,57 1,84 0,60 1,68 8,62 4,47 2,13
12 0,60 0,20 0,09 4,65 4,44 3,25 2,81 0,55 1,56 7,67 8,61 2,27
13 0,57 0,20 0,10 3,91 3,85 3,63 4,21 0,50 1,50 7,10 17,92 2,15
14 0,57 0,20 0,09 3,72 3,54 4,00 4,50 0,46 1,60 6,68 12,55 2,04
15 0,57 0,20 0,17 4,35 3,57 4,66 3,67 0,46 2,15 6,27 10,30 9,32
16 0,54 0,23 0,30 5,14 3,41 4,25 3,20 0,39 29,97 6,01 9,15 27,39
17 0,55 0,23 0,94 6,12 2,96 4,11 2,49 0,35 20,56 5,70 7,43 25,49
18 0,55 0,23 2,43 6,91 4,74 3,40 1,94 0,50 20,57 5,50 6,02 32,29
19 0,47 0,23 2,87 7,53 11,35 2,93 1,59 0,56 27,47 5,28 5,19 28,15
20 0,41 0,23 3,36 7,35 8,71 2,51 1,79 3,66 20,74 4,84 4,51 24,16
21 0,40 0,22 4,42 7,39 6,70 2,45 2,00 4,88 14,95 4,58 4,07 23,05
22 0,35 0,20 3,73 6,97 5,56 2,17 1,55 9,17 13,30 5,25 3,36 19,18
23 0,31 0,17 2,77 6,46 9,21 1,94 1,26 5,03 37,39 6,33 3,03 9,99
24 0,30 0,12 2,13 6,26 34,23 1,88 1,12 3,33 50,41 6,42 2,89 8,91
25 0,27 0,12 1,93 5,96 40,57 1,87 2,00 2,51 73,07 6,09 2,76 7,23
26 0,22 0,14 1,70 5,81 24,11 1,94 3,15 2,05 68,14 6,45 2,64 5,60
27 0,21 0,13 1,93 5,62 15,99 1,87 2,51 1,76 47,04 11,77 2,45 4,71
28 0,21 0,15 2,62 5,40 12,36 1,69 1,97 1,70 35,63 10,31 2,34 4,42
29 0,20 0,14 4,18 5,16 9,84 1,54 1,76 1,69 30,05 8,45 2,19 4,12
30 0,20 5,42 4,83 11,24 1,57 1,62 1,60 23,11 7,15 2,14 4,41
31 0,21 6,56 12,29 1,44 1,42 6,36 6,20
0,47 0,19 1,58 5,30 9,32 3,45 2,56 1,79 18,53 8,58 5,57 8,86 5,522004
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2005 2,77 6,101,74 4,65 16,97 10,92 6,14 3,76 2,92 4,08 5,60 7,22 6,42
137Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 4,90 3,82 1,09 4,62 5,50 3,75 1,17 3,61 2,83 2,20 1,58 11,06200582 Kainastonluoma
2 4,64 3,69 1,02 4,85 5,24 3,35 0,99 3,45 2,49 2,16 1,53 10,56
3 4,64 3,39 1,00 6,76 5,10 3,09 0,82 3,09 2,21 2,06 1,52 10,04
4 4,10 3,32 0,90 9,05 5,90 2,97 0,65 2,74 2,04 1,94 1,61 9,62
5 3,78 3,46 0,85 12,06 7,27 3,03 0,55 3,11 1,88 1,88 1,81 8,40
6 3,74 6,22 0,78 19,66 7,60 4,60 0,50 2,77 1,62 1,82 2,85 6,86
7 3,61 5,31 0,71 8,32 7,41 5,18 0,50 2,78 1,67 1,79 4,63 6,48
8 4,21 4,42 0,64 28,49 9,61 4,11 1,21 2,89 1,82 1,82 4,54 6,19
9 4,43 4,04 0,60 24,47 9,61 3,35 1,14 2,70 1,79 1,83 3,97 5,80
10 4,28 3,79 0,60 16,00 8,31 3,01 0,86 2,37 1,68 1,82 3,80 5,47
11 7,13 3,55 0,53 15,67 7,47 2,75 0,58 2,35 1,63 1,75 8,60 5,27
12 8,57 3,30 0,47 17,88 6,88 2,56 0,45 2,95 1,52 1,69 9,08 10,10
13 16,98 3,06 0,45 17,53 6,36 2,61 0,37 3,20 1,45 1,70 7,88 15,10
14 19,82 2,82 0,38 14,77 6,05 3,30 0,37 3,67 1,59 1,76 7,90 11,02
15 13,05 2,63 0,34 14,37 5,90 3,77 0,36 3,03 11,86 2,00 10,96 8,36
16 10,72 2,50 0,34 15,19 6,02 3,00 0,40 2,73 9,58 1,86 17,01 6,65
17 12,87 2,35 0,32 12,61 6,67 2,64 0,64 7,07 7,64 1,66 13,43 5,25
18 23,75 2,18 0,29 10,31 6,93 2,71 0,69 5,71 5,91 1,56 9,90 3,87
19 28,39 2,08 0,27 8,17 6,58 2,27 1,02 4,00 4,94 1,56 8,07 2,91
20 20,54 1,92 0,27 6,43 8,37 1,91 7,41 3,20 4,20 1,58 6,96 2,66
21 15,39 1,76 0,29 5,74 7,60 1,63 13,69 3,32 3,56 1,62 6,16 2,62
22 12,73 1,64 0,26 5,20 6,82 1,50 8,46 3,39 3,23 1,88 5,81 2,53
23 10,10 1,56 0,28 4,55 6,27 1,40 20,62 2,85 2,97 1,84 11,21 2,46
24 8,98 1,51 0,52 4,42 6,06 1,34 23,84 2,52 2,78 1,61 28,18 2,39
25 9,00 1,40 3,58 4,33 5,96 1,21 39,44 2,32 2,56 1,28 32,67 2,30
26 7,98 1,36 4,04 4,45 5,76 1,09 21,26 2,20 2,37 1,30 24,18 2,21
27 7,08 1,30 3,71 4,69 6,77 0,96 12,98 6,22 2,30 1,25 17,29 2,08
28 6,19 1,18 2,81 5,13 6,57 1,30 10,50 5,19 2,35 1,16 13,53 2,10
29 5,32 2,33 5,49 5,39 1,26 7,85 4,38 2,42 1,65 12,29 2,08
30 4,48 2,64 5,55 4,87 1,34 5,88 4,19 2,31 1,78 11,65 2,03
31 3,78 3,66 4,27 4,55 3,43 1,70 2,00
9,52 2,84 1,16 10,56 6,62 2,57 6,12 3,47 3,24 1,73 9,69 5,69 5,272005
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2005 2,77 6,101,74 4,65 16,97 10,92 6,14 3,76 2,92 4,08 5,60 7,22 6,42
1 3,43 2,72 1,48 0,92 97,82 11,06 3,11 1,25 0,19 3,26 6,22 1,882001103 Myllypuro
2 3,74 2,70 1,34 1,13 130,48 10,26 3,02 0,91 0,21 2,80 5,56 2,02
3 3,98 2,28 1,35 1,27 90,73 9,33 5,05 0,63 0,17 2,92 5,55 1,89
4 3,98 2,15 1,46 1,39 60,32 8,35 4,47 0,48 0,15 2,79 6,16 1,89
5 3,98 1,96 1,35 1,39 55,77 13,86 4,39 0,38 0,12 2,45 5,98 1,87
6 3,98 1,91 1,22 1,43 46,84 15,29 6,19 0,37 0,13 2,43 5,13 1,97
7 3,98 1,89 1,30 2,03 35,44 11,80 4,31 0,98 0,27 2,31 4,33 1,72
8 4,26 1,76 1,26 2,34 30,89 9,99 2,83 3,26 0,33 2,23 3,51 1,77
9 4,60 1,82 1,31 3,08 27,39 13,77 1,72 3,58 0,73 3,34 2,65 1,83
10 4,67 1,92 1,41 5,07 23,60 50,71 1,20 2,09 1,30 9,51 5,04 1,65
11 4,76 1,91 1,36 5,52 20,84 56,88 1,21 2,51 1,39 11,08 7,07 1,51
12 4,57 1,73 1,20 5,16 18,62 28,25 1,39 1,75 1,48 8,69 3,31 1,48
13 4,47 1,57 1,08 4,67 17,89 25,24 1,53 1,60 1,24 7,08 3,03 1,52
14 4,43 1,66 1,17 4,22 27,52 26,73 1,44 1,61 2,11 5,75 2,45 1,49
15 4,17 1,57 1,08 3,50 24,20 19,34 1,25 1,39 2,97 5,28 2,77 1,59
16 3,97 1,71 1,03 3,37 20,10 16,05 1,09 1,74 3,53 5,26 2,91 1,54
17 4,04 1,89 1,06 3,26 16,73 15,74 1,11 2,83 3,66 8,91 3,20 1,36
18 3,73 1,87 1,05 3,23 18,67 14,64 1,09 2,48 3,11 9,52 2,71 1,13
19 3,57 1,92 0,96 3,58 20,50 12,44 1,20 1,52 2,52 8,54 2,30 1,05
20 3,45 1,77 0,86 4,44 43,10 10,02 1,09 1,15 2,05 7,23 1,80 0,90
21 3,10 1,79 0,96 5,86 42,34 8,51 0,80 0,89 1,68 5,91 1,98 0,72
22 3,06 1,87 0,97 7,11 26,41 13,71 0,74 0,70 1,65 5,26 1,99 0,56
23 2,75 1,73 0,95 9,18 21,22 12,28 0,69 0,56 1,79 4,33 2,00 0,47
24 2,64 1,82 1,03 12,89 21,38 9,09 0,60 0,48 1,87 3,66 2,09 0,35
25 2,77 1,73 1,07 32,12 19,72 6,90 0,68 0,45 1,65 3,54 2,16 0,26
26 2,81 1,47 0,94 75,80 17,52 5,54 0,76 0,39 1,72 3,71 1,94 0,29
27 2,77 1,36 0,86 167,75 15,51 4,73 0,99 0,34 1,62 5,24 1,79 0,33
28 2,78 1,45 0,84 245,93 15,04 4,18 0,83 0,35 2,60 9,49 1,88 0,35
29 2,96 0,78 250,96 15,21 4,01 0,64 0,27 3,98 10,05 1,87 0,33
30 3,09 0,70 118,42 13,90 3,73 0,57 0,22 4,08 8,66 1,88 0,32
31 3,32 0,71 12,31 1,14 0,20 7,10 0,21
3,67 1,85 1,10 32,90 33,81 15,08 1,84 1,21 1,68 5,75 3,38 1,17 8,622001
2,14 11,821961-1990* 1,52 1,32 15,62 59,27 11,28 6,09 7,87 11,20 11,71 9,54 3,85
1991-2005 2,44 11,381,47 1,29 19,77 51,24 12,79 5,59 6,06 7,71 11,67 10,11 5,74
138  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 0,24 0,56 0,61 1,13 88,80 7,30 3,92 0,13 2,66 1,41 0,73 0,262002103 Myllypuro
2 0,20 0,47 0,54 0,92 76,00 6,61 5,84 0,18 2,57 1,63 0,77 0,19
3 0,20 0,46 0,62 1,00 71,91 6,09 6,65 0,21 1,62 1,57 0,72 0,17
4 0,11 0,33 0,58 0,99 177,57 5,74 6,74 0,45 1,07 1,46 0,65 0,20
5 0,09 0,27 0,46 1,04 100,04 6,40 6,19 0,42 0,88 1,48 0,49 0,18
6 0,09 0,28 0,51 1,07 57,50 5,65 4,87 0,36 0,79 1,50 0,52 0,24
7 0,06 0,28 0,53 1,08 41,71 5,43 4,12 0,34 0,78 1,28 0,60 0,26
8 0,06 0,29 0,55 0,96 33,96 5,67 3,39 0,34 0,77 1,18 0,56 0,32
9 0,08 0,36 0,56 0,88 28,30 4,96 2,78 0,30 0,58 0,99 0,48 0,22
10 0,08 0,35 0,59 0,92 23,64 4,19 2,19 0,33 0,44 0,91 0,46 0,15
11 0,07 0,42 0,49 1,10 20,48 3,59 1,64 0,48 0,35 0,93 0,28 0,15
12 0,11 0,45 0,57 2,01 18,21 3,18 1,42 0,87 0,37 0,99 0,17 0,17
13 0,20 0,48 0,63 2,91 16,71 2,75 1,24 0,74 0,39 1,04 0,22 0,17
14 0,39 0,50 0,62 3,65 15,72 7,03 1,10 0,49 1,12 0,95 0,23 0,23
15 1,02 0,41 0,61 4,12 14,80 7,96 1,00 0,90 2,05 0,87 0,26 0,27
16 1,83 0,47 0,68 5,00 15,08 5,42 0,73 1,04 1,67 0,93 0,28 0,23
17 1,98 0,63 0,70 5,93 106,05 5,21 1,03 0,79 1,41 0,88 0,33 0,16
18 1,48 0,66 0,57 6,29 74,02 7,21 0,96 0,61 1,47 0,80 0,24 0,19
19 1,41 0,61 0,54 6,39 47,68 6,69 0,70 0,36 1,44 0,62 0,23 0,16
20 1,45 0,68 0,84 6,86 35,21 8,29 0,50 0,12 1,34 0,50 0,23 0,15
21 1,27 0,65 0,90 7,55 26,68 6,05 0,56 0,13 1,26 0,37 0,21 0,15
22 1,02 0,70 0,90 8,80 21,96 5,04 0,48 0,06 1,29 0,34 0,23 0,19
23 0,89 0,70 1,02 17,05 20,37 3,97 0,31 0,07 1,11 0,37 0,23 0,14
24 0,91 0,72 1,12 27,92 20,81 3,60 0,32 0,05 0,89 0,38 0,28 0,11
25 0,89 0,62 1,04 57,57 17,65 4,05 0,29 0,08 1,05 0,43 0,24 0,11
26 0,96 0,52 0,99 91,10 15,07 3,84 0,28 0,06 1,36 0,46 0,16 0,15
27 1,02 0,51 1,11 171,11 13,67 3,26 0,40 0,04 1,33 0,65 0,16 0,11
28 0,78 0,57 1,04 190,85 11,43 3,14 0,40 0,03 1,34 0,74 0,24 0,15
29 0,60 1,10 173,08 9,90 3,88 0,26 0,04 1,32 0,59 0,24 0,11
30 0,62 1,06 130,29 8,96 4,38 0,22 0,05 1,26 0,58 0,25 0,04
31 0,63 1,16 8,14 0,14 0,46 0,68 0,02
0,67 0,50 0,75 30,99 39,94 5,22 1,96 0,34 1,20 0,89 0,36 0,17 6,942002
2,14 11,821961-1990* 1,52 1,32 15,62 59,27 11,28 6,09 7,87 11,20 11,71 9,54 3,85
1991-2005 2,44 11,381,47 1,29 19,77 51,24 12,79 5,59 6,06 7,71 11,67 10,11 5,74
1 0,05 0,08 0,02 0,43 13,80 22,63 1,42 2,60 22,88 4,44 5,80 6,142003103 Myllypuro
2 0,08 0,08 0,02 0,43 13,25 18,81 1,21 1,85 15,99 4,34 6,25 7,71
3 0,06 0,08 0,02 0,43 17,51 15,54 1,17 1,32 10,06 4,29 9,12 9,75
4 0,08 0,08 0,03 0,43 22,57 13,77 1,81 1,15 8,45 4,23 10,67 10,61
5 0,09 0,08 0,03 0,43 31,88 12,84 2,41 0,84 7,81 3,94 14,03 13,94
6 0,08 0,08 0,03 0,43 41,64 11,45 2,33 0,73 6,28 3,75 15,92 12,07
7 0,05 0,08 0,03 0,45 85,27 10,50 1,81 0,76 5,17 4,90 14,98 10,06
8 0,11 0,08 0,03 0,49 120,40 10,39 1,16 0,69 4,19 20,45 12,80 8,64
9 0,13 0,08 0,03 0,52 101,09 11,11 1,12 0,76 3,28 28,54 10,36 6,76
10 0,11 0,06 0,02 0,79 86,43 15,52 3,67 0,57 2,84 33,89 8,60 6,19
11 0,17 0,04 0,02 0,93 135,75 17,41 4,67 0,55 2,52 29,75 7,82 6,08
12 0,17 0,04 0,05 1,41 151,29 13,07 11,32 0,50 2,23 19,34 7,68 6,21
13 0,15 0,04 0,07 1,91 131,02 10,80 8,97 0,47 2,16 13,81 7,46 6,20
14 0,11 0,04 0,09 2,36 145,22 10,05 5,57 0,54 1,98 10,81 7,30 5,83
15 0,11 0,04 0,11 2,27 131,37 9,03 3,30 0,52 1,87 9,48 7,23 5,65
16 0,10 0,04 0,14 2,64 127,96 8,13 2,63 0,54 1,74 8,72 6,97 5,14
17 0,12 0,04 0,16 2,76 129,66 6,83 2,38 0,43 1,68 8,34 6,87 4,88
18 0,11 0,04 0,15 3,42 67,20 6,33 1,82 0,39 1,65 8,22 6,56 4,77
19 0,11 0,04 0,15 4,18 49,87 5,87 1,50 0,35 1,73 7,80 6,32 4,47
20 0,10 0,04 0,15 4,82 43,20 5,34 1,24 0,34 1,93 7,23 6,23 4,20
21 0,08 0,04 0,15 7,50 37,35 4,73 1,04 2,64 1,95 6,57 5,65 3,69
22 0,08 0,04 0,15 11,20 31,71 4,03 0,73 2,50 1,98 6,08 5,14 3,13
23 0,10 0,04 0,15 13,51 26,56 3,38 0,64 2,22 2,19 5,69 4,60 2,91
24 0,09 0,03 0,14 13,99 30,55 2,79 0,64 1,91 2,16 5,35 3,93 2,91
25 0,10 0,02 0,13 14,37 56,50 2,51 0,77 1,87 1,96 5,40 3,52 2,91
26 0,08 0,02 0,33 13,00 36,61 2,32 2,04 1,31 1,96 5,46 3,69 2,91
27 0,09 0,02 0,37 14,06 32,42 2,10 4,26 1,30 2,35 5,11 3,71 2,91
28 0,08 0,02 0,37 15,59 26,69 1,77 2,96 1,59 3,44 4,83 3,64 2,91
29 0,08 0,27 15,06 24,29 1,84 4,08 1,73 4,00 5,50 4,41 2,93
30 0,08 0,63 13,14 21,44 1,76 6,67 1,85 4,47 5,63 5,67 3,01
31 0,08 0,63 24,98 4,31 7,33 5,77 3,13
0,10 0,05 0,15 5,43 64,37 8,76 2,89 1,36 4,43 9,60 7,43 5,76 9,302003
2,14 11,821961-1990* 1,52 1,32 15,62 59,27 11,28 6,09 7,87 11,20 11,71 9,54 3,85
1991-2005 2,44 11,381,47 1,29 19,77 51,24 12,79 5,59 6,06 7,71 11,67 10,11 5,74
139Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 3,17 1,69 1,12 1,06 62,77 33,33 5,52 16,76 28,40 25,53 8,68 5,642004103 Myllypuro
2 2,96 1,69 0,98 1,06 83,73 25,33 4,51 11,22 20,23 20,30 8,22 5,79
3 2,88 1,69 0,98 1,06 115,11 20,87 7,19 9,54 15,41 17,28 8,09 5,60
4 2,91 1,69 0,98 1,06 146,10 17,89 8,37 8,14 13,77 14,90 8,19 5,38
5 2,94 1,69 0,98 1,14 165,08 15,87 5,49 12,11 12,14 13,79 8,64 5,41
6 2,82 1,69 0,98 1,22 128,19 15,01 4,41 15,49 11,03 13,72 15,01 5,39
7 2,78 1,69 0,98 1,27 103,98 14,65 4,35 11,72 9,91 15,65 15,72 5,17
8 2,89 1,69 0,98 1,36 74,98 12,69 5,76 9,06 8,98 29,13 12,69 5,22
9 2,77 1,76 0,98 1,49 56,39 11,32 4,21 7,65 8,17 29,97 11,90 5,24
10 2,80 1,84 0,98 1,67 45,12 10,06 3,79 6,49 7,83 22,38 11,64 5,09
11 2,66 1,76 0,98 2,06 35,95 9,04 3,76 9,88 7,64 16,71 10,90 5,12
12 2,58 1,89 0,98 2,01 28,44 8,21 3,92 13,25 7,09 14,60 20,08 5,11
13 2,27 1,77 0,98 1,84 23,68 7,56 8,35 11,77 7,88 13,79 38,09 4,82
14 2,29 1,80 0,98 1,99 20,43 7,02 11,35 18,13 9,04 13,66 26,77 4,57
15 2,37 1,62 0,97 2,16 20,58 8,09 11,99 17,36 10,41 13,15 17,22 4,97
16 2,29 1,48 0,95 2,97 32,89 12,56 12,69 17,77 19,53 12,51 14,04 6,41
17 2,33 1,32 0,95 4,26 29,67 13,65 22,03 22,99 22,85 11,72 12,47 6,36
18 2,15 1,32 0,95 6,53 23,49 10,79 14,40 30,40 17,44 10,82 12,49 7,30
19 1,98 1,32 0,95 8,38 31,19 9,31 8,27 41,52 18,84 10,18 12,54 7,51
20 1,73 1,32 0,95 12,29 38,46 7,83 5,52 47,49 37,47 9,81 12,24 7,50
21 1,73 1,32 0,95 14,63 63,02 7,03 4,53 74,50 34,09 9,53 12,10 6,85
22 1,73 1,32 0,95 15,63 44,89 6,25 3,59 48,17 32,18 9,17 11,51 6,28
23 1,73 1,37 0,95 16,28 36,51 5,92 3,07 31,95 46,46 10,75 9,28 6,13
24 1,73 1,42 0,95 17,06 45,66 5,42 2,75 23,81 39,27 12,93 6,59 6,12
25 1,73 1,45 0,95 19,14 111,31 5,07 2,21 19,58 28,78 11,72 6,88 6,18
26 1,70 1,57 0,95 22,52 95,73 5,30 1,79 15,64 22,75 10,24 6,51 5,88
27 1,69 1,52 0,95 24,88 54,29 5,37 1,56 13,85 19,48 10,44 6,41 5,50
28 1,69 1,45 0,95 31,92 40,46 4,85 6,87 12,55 19,54 11,47 6,16 5,18
29 1,69 1,31 1,02 43,49 39,15 5,85 56,53 15,06 33,81 10,44 5,80 4,91
30 1,69 1,06 49,67 39,87 6,56 73,01 15,50 34,62 9,21 5,59 4,98
31 1,69 1,06 44,35 34,73 25,07 8,36 4,89
2,27 1,57 0,98 10,40 60,69 10,96 11,18 20,47 20,17 14,32 12,08 5,69 14,312004
2,14 11,821961-1990* 1,52 1,32 15,62 59,27 11,28 6,09 7,87 11,20 11,71 9,54 3,85
1991-2005 2,44 11,381,47 1,29 19,77 51,24 12,79 5,59 6,06 7,71 11,67 10,11 5,74
1 4,93 3,71 2,04 0,95 36,82 14,15 1,71 0,26 5,50 13,59 7,88 15,932005103 Myllypuro
2 4,98 3,64 2,04 1,36 30,63 13,13 1,29 0,10 3,54 10,73 7,32 14,39
3 4,90 3,59 2,04 2,50 32,47 11,85 1,16 0,12 2,68 13,59 7,59 13,40
4 4,73 3,60 2,04 3,59 36,00 11,45 0,84 0,07 2,14 14,35 7,77 12,26
5 4,84 3,77 2,04 3,33 48,06 10,75 0,58 0,33 1,54 11,77 10,09 11,54
6 4,85 3,81 2,04 4,10 52,32 13,27 0,62 1,26 0,99 10,40 13,10 10,93
7 4,66 3,32 2,15 5,50 54,38 13,61 0,69 0,98 0,91 9,28 21,96 10,31
8 4,53 2,91 2,18 5,84 46,86 11,29 0,48 0,87 4,93 8,76 25,09 9,67
9 4,69 2,91 2,26 7,36 98,99 9,60 0,46 0,57 15,50 8,32 26,39 9,37
10 4,49 2,91 2,31 8,58 154,70 8,54 0,38 0,33 13,79 7,77 20,33 8,93
11 4,24 2,91 2,22 8,99 120,19 7,93 0,30 0,23 8,75 6,88 22,06 8,62
12 4,31 2,91 2,07 9,86 119,53 7,12 0,09 0,20 6,34 6,41 23,33 7,88
13 4,47 2,91 2,02 11,33 88,53 5,81 0,07 0,41 5,34 6,13 27,57 7,72
14 4,77 3,05 1,98 15,74 70,66 4,39 0,22 1,10 6,16 6,00 27,94 7,76
15 4,91 3,09 1,93 16,56 56,54 3,59 0,23 0,88 35,31 6,00 26,39 7,64
16 4,61 3,07 1,98 22,10 44,31 3,28 0,15 0,66 34,14 6,12 27,56 7,36
17 4,54 3,13 2,18 25,03 56,87 2,80 0,12 1,65 21,37 5,66 22,45 7,10
18 4,43 2,89 2,12 25,10 55,43 2,70 0,09 3,35 13,82 5,23 17,72 6,73
19 4,73 2,74 2,03 21,68 40,48 2,52 0,05 1,97 17,81 5,07 15,29 6,42
20 4,91 2,61 1,86 20,97 41,76 1,99 0,25 1,51 15,37 5,01 13,96 5,95
21 4,78 2,31 1,78 18,00 39,44 1,46 0,64 3,55 12,30 5,69 11,93 5,58
22 4,86 2,04 1,63 16,16 30,63 1,20 0,56 2,39 10,56 9,53 11,29 4,80
23 4,86 2,04 1,67 14,14 23,64 1,21 0,88 1,47 9,13 9,09 14,26 3,71
24 4,24 2,04 1,59 13,18 23,67 1,19 1,13 1,14 8,42 7,50 25,72 4,30
25 3,70 2,04 1,51 12,83 39,83 1,11 0,78 1,01 7,83 6,28 38,28 5,30
26 3,70 2,04 1,48 14,16 40,86 2,29 0,64 0,82 7,29 5,51 36,80 5,35
27 3,70 2,04 1,40 20,14 45,65 2,50 0,43 0,69 6,29 5,00 27,75 4,81
28 3,70 2,04 1,34 29,26 44,13 2,02 0,45 0,64 5,95 4,32 21,06 4,59
29 3,70 0,95 37,16 28,49 1,95 0,63 0,97 8,53 4,72 18,69 4,37
30 3,70 0,96 41,44 19,96 2,04 0,47 8,01 15,86 6,64 17,69 4,41
31 3,73 0,97 16,42 0,42 9,66 8,39 4,66
4,46 2,86 1,83 14,56 52,85 5,89 0,54 1,52 10,27 7,73 19,84 7,80 10,892005
2,14 11,821961-1990* 1,52 1,32 15,62 59,27 11,28 6,09 7,87 11,20 11,71 9,54 3,85
1991-2005 2,44 11,381,47 1,29 19,77 51,24 12,79 5,59 6,06 7,71 11,67 10,11 5,74
10  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 5,71 5,71 4,50 3,85 95,75 12,70 7,78 7,95 2,98 6,98 11,14 5,402001114 Vähä-Askanjoki
2 5,71 5,71 4,50 3,59 92,82 11,50 7,01 5,53 2,80 15,63 9,61 5,40
3 5,71 5,71 4,50 3,61 99,34 10,19 7,61 4,43 3,54 19,59 9,01 5,40
4 5,71 5,71 4,50 3,43 112,71 15,96 6,11 4,18 2,86 17,93 8,44 5,40
5 5,71 5,71 4,50 3,46 86,22 26,02 6,00 4,49 5,45 12,70 7,75 5,40
6 5,71 5,71 4,50 3,83 66,97 20,32 6,58 9,39 8,40 9,29 6,76 5,40
7 5,71 5,90 4,50 5,38 53,47 16,26 4,96 15,34 11,62 6,91 6,03 5,40
8 5,71 5,59 4,50 4,64 58,42 11,90 4,48 14,36 9,30 7,13 5,53 5,40
9 5,71 5,44 4,50 4,91 56,31 12,74 5,50 12,37 5,99 14,64 5,34 5,40
10 5,71 5,40 4,50 10,95 43,29 24,43 8,89 10,60 4,80 13,81 5,29 5,40
11 5,71 5,33 4,39 7,10 33,69 33,94 8,00 11,13 4,46 12,45 5,17 5,40
12 5,71 4,64 3,87 5,76 29,14 28,29 6,20 7,63 4,41 14,46 4,76 5,40
13 5,71 4,54 3,82 5,13 33,84 19,15 6,31 6,71 4,19 12,13 4,36 5,40
14 5,71 4,62 3,91 4,93 32,77 11,60 5,20 5,64 6,67 8,17 4,05 4,93
15 5,71 4,66 3,96 4,85 27,65 7,36 4,97 6,57 8,60 7,78 3,72 4,93
16 5,71 4,52 3,83 4,53 24,01 15,42 4,05 5,57 8,99 7,88 3,51 5,00
17 5,71 4,52 3,77 4,56 21,21 23,09 5,00 4,29 9,63 7,31 3,32 5,09
18 5,71 4,54 3,81 4,44 20,58 21,31 7,84 5,50 9,47 8,17 3,04 5,09
19 5,71 4,50 3,92 4,45 26,10 13,65 9,24 6,77 9,30 9,64 2,42 5,09
20 5,71 4,50 3,92 4,79 36,75 12,42 7,09 7,16 9,41 8,55 2,45 5,09
21 5,71 4,50 3,92 4,67 30,41 12,36 5,84 8,60 11,00 8,07 5,15 5,09
22 5,71 4,50 3,92 4,87 21,02 11,26 4,81 7,46 10,20 10,37 5,58 5,09
23 5,71 4,50 3,92 5,62 21,51 10,41 4,12 5,45 9,79 7,76 5,38 5,09
24 5,71 4,50 3,92 6,49 29,87 8,10 3,48 4,18 7,80 6,54 5,42 5,09
25 5,71 4,50 3,92 10,03 27,90 7,22 3,04 3,91 6,38 6,18 5,52 5,09
26 5,71 4,50 3,92 18,91 18,32 6,86 4,94 3,66 5,83 5,74 5,71 5,09
27 5,71 4,50 3,92 48,51 15,96 6,34 9,62 3,77 5,09 13,74 5,63 5,09
28 5,71 4,50 3,92 69,42 16,77 7,67 7,48 3,53 5,60 50,91 5,55 5,09
29 5,71 3,92 107,71 15,26 9,21 5,14 3,51 6,85 25,17 5,40 5,09
30 5,71 3,92 95,17 14,86 8,17 7,16 3,41 7,11 16,53 5,40 5,09
31 5,71 3,92 13,98 17,04 3,35 12,87 5,09
5,71 4,96 4,11 15,65 41,19 14,53 6,50 6,66 6,95 12,42 5,55 5,21 10,842001
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2005* 4,98 13,034,36 4,04 13,32 47,03 18,50 10,62 9,20 11,23 12,99 10,65 7,03
1 5,09 2,70 4,50 3,38 71,61 5,76 29,32 5,59 8,39 10,18 4,50 5,752002114 Vähä-Askanjoki
2 5,09 2,65 4,50 3,38 56,37 5,18 27,93 5,23 7,36 8,67 4,43 5,71
3 5,09 2,48 4,51 3,38 49,23 4,98 28,98 4,76 7,62 7,26 4,20 5,21
4 5,09 2,24 4,50 3,38 42,82 4,55 33,80 4,38 6,20 6,98 3,92 4,93
5 5,09 5,57 4,48 3,38 34,28 4,50 29,31 3,43 7,40 7,34 3,92 4,57
6 5,02 5,80 4,42 3,38 26,57 6,78 22,31 3,46 7,15 6,36 3,92 4,44
7 4,62 5,18 4,34 3,28 20,06 6,65 15,33 3,35 6,66 5,81 3,92 4,34
8 4,69 4,67 4,25 2,85 17,23 6,32 11,42 3,62 6,28 5,78 3,92 4,13
9 4,68 4,39 4,12 2,57 14,62 7,20 10,25 3,75 5,42 6,19 3,92 3,92
10 5,48 4,19 4,10 2,62 12,07 5,64 9,23 3,44 4,88 8,18 3,92 3,92
11 6,09 4,50 3,92 2,70 9,95 5,11 8,21 3,51 4,54 9,80 3,92 3,92
12 6,49 4,50 3,92 3,46 8,65 4,75 9,76 3,09 4,48 8,40 3,92 3,92
13 5,68 4,50 3,92 4,92 7,55 8,28 35,48 2,80 9,39 7,51 3,92 3,92
14 5,50 4,50 3,92 8,21 8,61 30,14 20,71 4,03 34,86 6,81 3,92 3,92
15 5,39 4,50 3,92 9,61 8,30 16,21 14,49 12,10 16,02 6,53 3,92 3,92
16 5,22 4,50 3,92 9,79 10,15 9,63 11,80 7,92 10,76 6,41 3,92 3,92
17 5,10 4,50 3,89 6,44 40,03 7,62 10,13 5,52 11,66 6,35 3,72 3,92
18 5,09 4,50 3,59 5,43 25,32 6,87 8,84 4,57 10,53 6,32 3,58 3,92
19 5,09 4,50 3,65 4,87 14,07 32,25 13,59 4,15 9,02 6,18 3,64 3,92
20 5,09 4,50 4,74 4,64 11,59 39,00 10,76 3,64 8,27 6,33 4,05 3,92
21 5,09 4,50 5,77 5,60 10,65 26,27 9,14 3,59 7,63 6,31 4,45 3,92
22 5,09 4,50 4,98 11,53 9,97 15,63 8,27 3,45 7,48 6,04 4,75 3,92
23 5,09 4,50 4,24 31,33 9,40 11,77 15,26 3,74 7,66 5,95 4,76 3,92
24 5,09 4,50 3,58 72,20 9,07 19,24 11,34 25,46 8,13 5,84 4,80 3,92
25 5,09 4,50 3,22 81,25 9,10 14,03 10,02 12,00 14,84 5,87 5,04 3,92
26 5,09 4,50 3,38 103,34 9,05 9,02 10,40 8,07 13,01 5,88 5,16 3,92
27 5,10 4,50 3,38 122,89 8,92 7,01 7,57 6,20 10,38 5,87 5,21 3,92
28 4,42 4,50 3,38 129,45 8,33 5,96 6,20 5,43 8,81 5,63 5,32 3,92
29 3,46 3,38 135,59 7,83 27,30 6,03 5,41 16,73 5,15 5,50 3,92
30 3,18 3,38 106,93 7,37 26,89 5,35 6,36 12,16 4,80 5,63 3,92
31 2,82 3,38 6,51 5,50 10,61 4,63 3,92
4,97 4,32 4,04 29,73 18,88 12,68 14,73 5,89 9,79 6,62 4,32 4,17 10,012002
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2005* 4,98 13,034,36 4,04 13,32 47,03 18,50 10,62 9,20 11,23 12,99 10,65 7,03
11Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 3,92 2,38 1,51 1,71 7,48 17,69 2,61 1,61 6,22 20,64 7,35 3,122003114 Vähä-Askanjoki
2 3,92 2,38 1,51 1,71 7,43 15,97 2,63 1,49 5,10 17,37 7,45 11,32
3 3,92 2,38 1,51 1,71 8,13 13,87 2,65 7,11 4,61 15,19 7,77 7,76
4 3,92 2,38 1,51 1,71 10,30 16,00 3,83 13,90 5,95 13,63 10,41 3,89
5 3,82 2,38 1,51 1,71 12,34 14,93 4,49 10,30 5,32 12,43 22,36 5,51
6 3,38 2,38 1,51 1,71 27,32 12,89 4,61 8,63 4,63 12,47 19,19 3,07
7 3,38 2,38 1,51 1,71 62,93 11,79 3,63 6,32 4,34 12,82 20,09 2,79
8 3,38 2,38 1,51 1,71 55,93 11,74 3,27 5,27 3,68 36,54 15,58 3,18
9 3,38 2,38 1,51 1,93 50,91 10,89 3,30 6,25 3,51 37,88 11,84 3,34
10 3,38 2,29 1,51 1,93 50,38 9,77 10,13 5,01 3,48 27,89 9,46 3,38
11 3,38 1,93 1,51 2,15 59,61 9,00 11,11 3,87 3,36 20,05 8,97 3,31
12 3,18 1,93 1,51 2,38 76,05 8,58 7,79 4,80 3,10 16,68 8,11 3,20
13 2,87 1,93 1,51 2,87 94,15 7,78 5,97 5,44 3,13 14,49 7,89 3,22
14 2,87 1,93 1,51 3,18 121,95 7,19 4,02 4,48 3,08 12,61 7,77 3,11
15 2,87 1,93 1,51 2,91 148,10 6,63 3,52 3,99 2,67 11,74 7,56 2,72
16 2,87 1,93 1,51 3,60 90,17 6,75 2,95 3,51 2,69 11,23 7,39 2,77
17 2,87 1,78 1,51 4,96 85,30 6,08 2,64 3,39 2,88 11,38 6,83 2,80
18 2,87 1,51 1,51 6,29 62,27 6,07 2,50 3,93 2,83 10,86 6,76 2,75
19 2,65 1,51 1,51 9,80 46,99 5,98 2,46 3,85 5,27 10,55 6,67 2,82
20 2,38 1,51 1,51 17,21 39,41 5,79 2,71 3,84 5,40 10,18 6,36 2,68
21 2,38 1,51 1,51 33,34 32,90 5,48 1,88 6,42 4,48 9,86 6,13 2,66
22 2,38 1,51 1,51 45,86 31,20 5,19 1,80 7,41 3,82 9,64 5,92 2,10
23 2,38 1,51 1,51 40,25 29,32 4,53 1,95 6,07 16,94 9,34 5,93 2,16
24 2,38 1,51 1,51 26,65 29,62 4,42 3,13 5,59 45,62 9,12 6,17 2,15
25 2,38 1,51 1,51 19,56 25,78 4,75 2,51 3,81 29,87 8,81 5,99 2,16
26 2,38 1,51 1,51 14,74 20,38 4,88 2,07 3,39 16,84 8,47 5,70 2,10
27 2,38 1,51 1,71 11,11 57,18 4,61 2,10 3,33 46,57 7,42 5,50 2,05
28 2,38 1,51 1,93 8,59 44,50 4,32 1,81 9,90 69,45 7,81 5,31 1,93
29 2,38 1,93 7,85 27,23 4,24 1,69 11,09 34,38 7,95 5,12 1,51
30 2,38 1,93 7,65 21,62 3,09 1,74 10,14 25,55 7,75 4,60 1,51
31 2,38 1,71 19,40 1,80 8,55 7,62 1,51
2,95 1,92 1,56 9,62 46,98 8,36 3,53 5,89 12,49 13,88 8,74 3,18 9,992003
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2005* 4,98 13,034,36 4,04 13,32 47,03 18,50 10,62 9,20 11,23 12,99 10,65 7,03
1 1,51 1,51 1,71 2,38 46,41 13,74 7,35 5,06 9,80 18,08 7,39 4,502004114 Vähä-Askanjoki
2 1,51 1,51 1,71 2,38 46,48 12,60 20,54 4,44 9,19 15,06 7,12 4,50
3 1,51 1,51 1,71 2,38 60,74 11,73 25,99 4,17 8,93 13,64 7,80 4,50
4 1,51 1,51 1,71 2,28 101,84 10,96 21,72 7,51 8,29 12,02 8,82 4,50
5 1,51 1,51 1,71 1,70 140,04 9,90 12,40 7,90 7,45 11,55 10,21 4,50
6 1,51 1,51 1,71 1,75 124,12 28,71 9,40 6,16 6,91 11,95 14,98 4,50
7 1,51 1,51 1,71 2,00 100,13 26,28 7,95 5,29 6,88 12,64 13,14 4,50
8 1,51 1,51 1,71 2,06 69,57 16,27 7,51 6,17 6,59 18,96 11,72 4,50
9 1,51 1,51 1,71 2,35 50,99 13,14 9,90 5,41 6,36 13,93 10,38 4,50
10 1,51 1,51 1,71 3,00 37,06 11,40 7,77 5,03 6,37 11,38 11,33 4,50
11 1,51 1,51 1,71 2,88 29,25 10,32 6,50 8,76 6,18 8,95 11,97 4,50
12 1,51 1,51 1,71 2,42 25,43 9,64 5,38 9,19 6,06 8,44 13,76 4,30
13 1,51 1,51 1,71 2,40 21,66 8,63 19,11 8,46 8,84 8,49 14,73 3,68
14 1,51 1,51 1,71 2,51 19,82 8,77 17,62 8,54 22,22 8,68 10,25 3,72
15 1,51 1,51 1,71 2,58 21,01 12,06 15,41 6,55 24,25 8,57 9,12 3,99
16 1,51 1,51 1,93 2,77 29,45 14,70 9,84 5,38 37,53 8,44 8,68 4,01
17 1,51 1,51 1,93 4,43 27,97 11,24 10,80 6,24 24,02 8,64 8,24 4,03
18 1,51 1,51 1,93 7,01 50,00 9,70 11,91 11,93 13,99 6,73 7,77 5,62
19 1,51 1,51 1,93 8,21 63,23 8,41 8,23 16,31 11,93 6,88 7,37 6,16
20 1,51 1,93 1,93 9,54 35,55 7,17 6,29 11,25 13,89 6,82 6,68 5,42
21 1,51 1,93 1,93 9,92 34,08 6,30 5,52 11,62 12,43 6,61 6,09 5,05
22 1,51 1,93 2,01 8,07 47,22 5,88 5,17 17,12 17,33 6,69 5,23 4,83
23 1,51 1,93 2,15 5,94 67,88 5,61 5,29 14,72 46,85 23,64 5,19 4,79
24 1,51 1,93 2,15 4,83 38,89 5,70 4,42 14,54 34,77 23,65 5,10 4,91
25 1,51 1,93 2,15 4,84 29,97 5,64 4,27 15,97 28,87 16,45 4,93 4,97
26 1,51 1,93 2,15 5,53 25,55 6,77 3,06 16,06 20,58 12,08 4,95 4,65
27 1,51 1,93 2,15 8,40 22,35 12,28 3,11 11,71 19,96 11,31 4,89 4,18
28 1,51 1,93 2,15 17,44 19,55 9,99 11,33 9,26 33,30 11,72 4,92 4,06
29 1,51 1,90 2,17 25,80 18,89 9,42 11,10 15,36 32,49 10,10 4,50 4,13
30 1,51 2,38 32,32 18,87 9,66 8,47 19,89 23,32 7,54 4,50 4,13
31 1,51 2,38 16,12 6,02 12,15 7,20 4,08
1,51 1,65 1,91 6,34 46,46 11,09 9,98 9,94 17,19 11,51 8,39 4,52 10,932004
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2005* 4,98 13,034,36 4,04 13,32 47,03 18,50 10,62 9,20 11,23 12,99 10,65 7,03
12  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 4,22 3,65 3,38 2,85 17,67 25,49 5,08 7,83 6,96 10,02 14,54 17,142005114 Vähä-Askanjoki
2 4,49 3,65 3,38 2,85 14,16 22,12 4,68 8,49 5,95 9,26 12,84 15,16
3 4,17 3,65 3,38 2,85 12,55 19,59 4,40 6,94 5,29 8,26 11,73 13,37
4 4,50 3,65 3,38 2,16 14,58 18,32 3,19 5,97 4,99 8,19 10,92 11,66
5 4,50 3,65 3,38 2,24 16,64 16,84 3,12 8,26 4,14 7,68 12,03 10,55
6 4,50 3,65 3,38 3,20 13,92 26,32 3,02 8,40 4,07 7,71 12,20 10,55
7 4,50 3,55 3,38 3,51 14,05 48,44 3,02 8,00 4,31 7,37 10,23 10,73
8 4,50 3,38 3,38 3,80 17,52 32,38 2,86 7,15 6,19 7,12 13,86 10,85
9 4,50 3,38 3,38 5,70 18,42 21,88 2,59 6,62 18,50 6,93 23,82 10,72
10 4,50 3,38 3,38 6,84 29,38 17,75 2,35 5,70 20,01 6,66 23,75 10,67
11 4,50 3,38 3,38 6,06 32,72 15,91 1,90 4,85 11,15 6,61 23,82 10,58
12 4,50 3,38 3,38 6,53 50,89 14,01 2,04 4,67 8,35 6,41 17,71 9,58
13 4,50 3,38 3,38 6,70 60,52 10,92 3,54 9,22 7,54 6,23 18,65 9,30
14 4,50 3,38 3,38 5,84 70,80 9,59 6,93 11,90 8,62 6,30 16,64 9,44
15 4,50 3,38 3,38 5,30 83,24 8,91 4,02 15,49 52,33 9,97 15,22 9,17
16 4,53 3,38 3,38 6,09 60,26 8,35 3,31 21,66 26,32 11,49 14,09 8,98
17 4,85 3,38 3,38 7,33 76,82 7,83 3,27 13,85 16,72 9,32 13,04 8,77
18 4,79 3,38 3,38 7,62 100,28 7,37 2,73 9,97 14,22 8,68 11,67 8,59
19 4,89 3,38 3,38 6,56 88,68 6,60 2,64 7,87 12,89 7,89 10,55 6,84
20 4,77 3,38 3,38 6,24 86,55 5,60 3,61 6,57 11,11 9,40 8,94 6,55
21 4,65 3,38 3,38 5,65 96,28 5,08 9,16 7,70 38,12 20,09 5,97 6,51
22 4,74 3,38 3,38 5,39 104,19 5,27 5,72 5,19 33,15 13,33 7,40 6,26
23 4,67 3,38 3,38 5,02 110,77 5,51 12,88 4,40 18,69 10,72 9,14 6,15
24 3,65 3,38 3,38 5,28 99,90 5,52 33,26 4,16 14,62 8,79 15,73 6,16
25 3,65 3,38 3,65 5,89 164,39 6,93 20,74 3,91 13,33 6,70 30,33 6,48
26 3,65 3,38 3,92 9,39 77,14 7,33 12,12 3,70 11,69 6,27 37,70 6,03
27 3,65 3,38 4,16 15,17 61,65 6,25 11,52 3,52 10,86 6,96 24,03 6,06
28 3,65 3,38 3,36 22,34 54,53 5,84 15,61 4,44 10,61 8,39 23,60 6,04
29 3,65 3,20 27,08 39,20 6,70 19,95 5,53 11,50 10,25 21,20 5,87
30 3,65 3,13 23,02 34,15 6,03 12,38 7,30 10,89 15,72 19,12 5,72
31 3,65 2,96 30,95 8,77 9,27 15,12 5,77
4,32 3,44 3,40 7,48 56,54 13,49 7,43 7,69 14,10 9,16 16,35 8,91 12,772005
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2005* 4,98 13,034,36 4,04 13,32 47,03 18,50 10,62 9,20 11,23 12,99 10,65 7,03
1 2,27 0,47 0,47 0,47 163,19 8,95 2,05 6,92 1,06 4,04 14,91 4,162001120 Kotioja
2 1,89 0,47 0,47 0,50 181,51 7,36 2,25 4,53 0,83 6,49 11,95 3,95
3 1,60 0,47 0,47 0,69 185,56 6,34 2,30 3,05 0,76 7,24 10,96 3,65
4 1,30 0,47 0,47 1,14 165,68 6,91 2,02 2,24 0,86 7,39 10,87 3,62
5 1,05 0,47 0,47 1,18 125,82 24,65 1,87 1,75 1,70 7,60 10,11 3,55
6 0,88 0,47 0,47 1,52 88,19 36,87 2,14 3,34 4,70 7,52 9,09 3,41
7 0,73 0,47 0,47 2,32 64,27 24,45 2,45 4,76 10,29 6,92 8,08 3,42
8 0,69 0,47 0,47 2,44 56,93 14,63 2,11 12,19 9,81 7,18 7,10 3,45
9 0,74 0,47 0,47 2,85 56,16 13,22 2,06 13,35 7,28 11,05 6,44 3,55
10 0,74 0,47 0,47 5,07 46,06 16,28 1,84 11,75 6,43 11,81 5,97 3,64
11 0,74 0,47 0,47 6,75 34,51 27,82 1,71 9,57 5,92 10,50 5,83 3,64
12 0,74 0,47 0,47 7,31 26,37 25,83 2,26 9,72 5,70 9,05 5,88 3,64
13 0,74 0,47 0,47 6,96 24,60 23,22 2,77 13,76 5,23 8,93 5,77 3,64
14 0,74 0,47 0,47 5,38 25,82 24,57 2,47 11,60 5,48 10,62 5,41 3,64
15 0,78 0,47 0,47 3,95 23,02 20,45 1,62 10,45 8,46 10,48 5,18 3,64
16 0,70 0,47 0,47 3,21 18,15 17,66 1,20 8,65 12,71 9,03 5,14 3,63
17 0,67 0,47 0,47 3,29 14,86 16,04 1,00 7,06 13,35 8,93 4,90 3,66
18 0,60 0,47 0,47 3,38 14,30 13,75 6,36 5,97 10,93 11,41 4,62 3,31
19 0,54 0,47 0,47 3,40 18,43 11,75 20,43 5,00 8,96 13,02 4,32 3,18
20 0,50 0,47 0,47 3,31 49,24 8,69 16,46 3,89 7,80 11,40 4,05 3,06
21 0,46 0,47 0,47 3,51 66,56 6,41 9,37 3,68 7,05 10,20 3,90 2,83
22 0,45 0,47 0,47 5,43 36,45 5,29 5,97 3,11 6,49 12,51 3,99 2,58
23 0,47 0,47 0,47 7,20 24,42 4,35 4,42 2,64 6,34 10,56 3,99 2,33
24 0,47 0,47 0,47 7,42 23,66 3,50 3,49 2,31 6,07 7,72 3,92 2,26
25 0,47 0,47 0,47 10,26 22,05 3,14 2,79 1,93 5,67 7,21 4,00 2,21
26 0,47 0,47 0,47 20,06 17,88 2,92 2,44 1,64 5,29 6,82 4,16 2,21
27 0,47 0,47 0,47 43,02 14,94 2,60 2,31 1,48 4,96 10,67 4,16 2,21
28 0,47 0,47 0,47 94,56 15,77 2,43 1,84 1,53 4,63 31,33 4,16 2,21
29 0,47 0,47 120,11 15,00 2,36 1,69 1,42 4,22 40,48 4,16 2,21
30 0,47 0,47 161,96 12,74 2,11 3,42 1,34 4,01 30,99 4,16 2,21
31 0,47 0,47 10,72 8,85 1,22 20,25 2,21
0,77 0,47 0,47 17,96 53,00 12,82 4,00 5,54 6,10 11,91 6,24 3,13 10,272001
1991-2005 2,20 12,841,50 1,47 14,88 64,12 13,98 8,24 9,64 8,86 10,19 12,01 6,02
13Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 2,30 2,21 1,79 2,21 135,03 4,06 3,64 3,02 1,59 2,86 1,62 1,402002120 Kotioja
2 2,21 2,08 1,79 2,21 98,32 3,53 3,75 2,78 1,48 2,60 1,49 1,40
3 2,20 1,91 1,79 2,21 84,20 3,58 6,25 2,45 1,26 2,43 1,40 1,40
4 2,10 1,80 1,79 2,21 70,86 3,08 11,71 2,26 1,19 2,29 1,40 1,40
5 1,92 1,79 1,79 2,21 57,67 2,97 17,01 2,20 1,83 2,24 1,40 1,40
6 1,75 1,79 1,79 2,21 43,96 2,89 21,76 2,11 1,88 2,17 1,40 1,40
7 1,82 1,79 1,79 2,08 33,07 2,94 19,45 2,08 1,76 2,20 1,40 1,40
8 1,89 1,79 1,79 2,00 26,79 2,99 16,82 1,94 1,81 2,09 1,40 1,40
9 1,95 1,79 1,79 2,16 22,54 2,88 14,48 1,69 1,90 2,06 1,40 1,40
10 2,02 1,79 1,79 2,06 18,98 2,70 12,47 2,36 1,66 2,29 1,40 1,40
11 2,15 1,79 1,79 2,09 16,24 2,28 9,69 1,75 1,69 2,47 1,40 1,40
12 2,27 1,79 1,79 2,49 14,42 2,00 12,98 1,59 1,65 2,53 1,40 1,40
13 2,49 1,79 1,79 3,11 13,41 1,84 35,34 1,27 1,75 2,53 1,40 1,40
14 2,66 1,79 1,79 3,95 12,86 1,70 37,63 1,35 2,55 2,55 1,40 1,40
15 2,66 1,79 1,79 4,44 12,20 1,61 31,45 1,92 2,52 2,57 1,40 1,40
16 2,66 1,79 1,79 5,16 13,55 1,41 28,90 1,63 1,94 2,52 1,40 1,40
17 2,66 1,79 1,70 5,41 53,17 1,38 30,61 1,39 2,16 2,95 1,40 1,40
18 2,66 1,79 1,59 5,81 80,07 1,33 31,79 1,37 2,39 3,31 1,40 1,40
19 2,66 1,79 1,73 6,19 44,96 2,97 32,48 1,40 2,16 3,51 1,40 1,40
20 2,66 1,79 1,83 6,57 26,50 6,04 29,75 1,18 2,05 3,69 1,40 1,40
21 2,66 1,79 2,07 7,14 17,07 3,60 24,07 1,12 1,94 3,73 1,40 1,40
22 2,66 1,79 2,28 10,35 13,12 2,64 17,97 1,08 1,99 3,59 1,40 1,40
23 2,66 1,79 2,36 13,00 11,76 2,13 13,61 1,10 1,96 3,48 1,40 1,40
24 2,66 1,79 2,31 19,39 10,29 2,93 15,15 1,04 1,83 3,48 1,40 1,40
25 2,66 1,79 2,17 33,10 9,05 3,06 14,46 1,16 2,86 3,48 1,40 1,40
26 2,66 1,79 2,21 50,38 8,27 2,31 13,91 1,38 2,74 3,34 1,40 1,40
27 2,59 1,79 2,21 112,04 7,79 1,84 11,87 1,32 2,54 3,10 1,40 1,40
28 2,49 1,79 2,21 237,53 6,87 1,93 9,38 1,23 2,44 3,09 1,40 1,40
29 2,71 2,21 284,27 6,09 3,60 5,48 1,17 2,81 2,65 1,40 1,40
30 2,47 2,21 196,47 5,35 3,32 4,04 1,36 2,96 2,20 1,40 1,40
31 2,28 2,21 4,73 3,10 2,08 1,87 1,40
2,39 1,82 1,93 34,35 31,59 2,72 17,45 1,67 2,04 2,77 1,41 1,40 8,502002
1991-2005 2,20 12,841,50 1,47 14,88 64,12 13,98 8,24 9,64 8,86 10,19 12,01 6,02
1 1,40 0,47 0,47 1,05 17,92 20,99 0,72 1,40 2,45 28,07 6,69 16,112003120 Kotioja
2 1,37 0,47 0,47 1,03 15,94 18,58 0,61 0,91 2,19 21,47 6,96 58,83
3 1,37 0,47 0,47 0,98 15,41 16,06 0,56 1,85 1,98 16,06 8,26 64,86
4 1,33 0,47 0,47 0,86 15,20 13,92 1,10 3,53 2,17 13,02 15,79 54,69
5 1,33 0,47 0,47 0,74 21,56 12,15 1,86 3,67 2,33 12,99 38,55 45,49
6 1,33 0,47 0,53 0,74 29,93 10,16 1,88 3,77 1,94 14,74 60,07 35,61
7 1,33 0,47 0,60 0,74 45,93 8,81 1,63 3,36 1,70 15,56 66,03 28,09
8 1,03 0,47 0,60 0,74 69,03 7,83 1,33 5,15 1,55 24,84 59,15 19,69
9 0,47 0,47 0,60 0,74 92,39 6,85 1,09 7,48 1,54 67,00 51,41 13,68
10 0,47 0,47 0,60 0,74 106,62 5,95 3,09 4,97 1,53 69,67 40,78 10,70
11 0,47 0,47 0,60 0,76 92,03 5,14 5,72 3,69 1,45 40,46 33,34 7,66
12 0,47 0,47 0,60 0,86 122,52 7,44 5,32 3,41 1,34 27,05 26,84 5,95
13 0,47 0,47 0,60 1,12 169,94 10,90 5,58 2,89 1,18 18,69 20,96 5,53
14 0,47 0,47 0,60 1,49 199,50 9,62 5,42 2,44 1,28 14,74 15,43 5,17
15 0,47 0,47 0,60 1,60 243,02 9,16 3,93 1,98 1,26 12,52 13,31 4,73
16 0,47 0,47 0,60 1,90 225,27 8,53 2,62 1,59 1,28 11,49 12,50 4,36
17 0,47 0,47 0,60 2,16 179,83 8,17 2,47 1,40 1,26 10,35 11,69 3,73
18 0,47 0,47 0,60 2,44 136,81 7,65 7,26 1,22 1,32 9,09 10,94 3,18
19 0,47 0,47 0,60 4,13 104,09 6,86 5,00 1,15 1,93 8,16 9,89 2,56
20 0,47 0,47 0,60 10,62 77,07 6,09 2,51 1,04 1,88 7,47 9,10 2,21
21 0,47 0,47 0,65 49,51 53,39 5,58 1,56 1,65 1,76 6,69 8,33 2,21
22 0,47 0,47 0,73 78,93 39,53 5,24 1,31 4,44 1,70 5,93 7,53 2,21
23 0,47 0,47 0,73 67,95 31,84 4,66 0,82 5,32 9,24 5,32 6,62 2,21
24 0,47 0,47 0,90 70,34 28,29 4,14 4,13 4,97 25,56 5,16 5,95 2,21
25 0,47 0,47 0,95 61,19 24,63 3,52 3,10 4,64 29,10 4,92 5,10 2,21
26 0,47 0,47 1,07 47,31 21,40 2,73 2,73 4,13 21,40 5,50 4,34 2,21
27 0,47 0,47 1,18 40,08 32,74 1,43 2,65 3,86 24,83 6,78 3,63 2,21
28 0,47 0,47 1,19 35,56 34,32 1,18 2,44 3,04 75,82 6,67 3,46 2,21
29 0,47 1,05 31,29 30,29 0,89 2,28 2,47 70,82 6,34 3,40 2,21
30 0,47 1,03 24,18 26,56 0,83 2,07 2,59 41,31 6,44 6,50 2,21
31 0,47 1,07 23,77 1,94 2,66 6,60 2,21
0,69 0,47 0,70 18,06 75,06 7,70 2,73 3,12 11,17 16,44 19,09 13,46 14,172003
1991-2005 2,20 12,841,50 1,47 14,88 64,12 13,98 8,24 9,64 8,86 10,19 12,01 6,02
1  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 2,21 0,74 0,74 0,74 99,26 12,99 9,06 5,46 14,10 19,64 6,94 3,312004120 Kotioja
2 1,78 0,74 0,74 0,74 94,61 11,44 8,47 4,42 21,19 15,10 6,95 3,75
3 1,40 0,74 0,74 0,74 103,53 10,05 8,05 26,90 30,29 13,60 6,95 3,99
4 1,40 0,74 0,74 0,74 124,81 8,87 7,63 76,60 30,96 12,45 7,46 4,07
5 1,40 0,74 0,74 0,74 106,96 7,58 7,12 83,64 21,46 11,69 8,69 4,07
6 1,40 0,74 0,74 0,74 94,28 9,49 6,76 44,51 15,88 12,45 16,79 4,02
7 1,40 0,74 0,74 0,74 71,37 12,36 7,83 22,93 13,08 12,83 19,88 3,97
8 1,40 0,74 0,74 0,74 55,11 10,80 6,26 13,20 11,42 12,04 16,31 3,91
9 1,40 0,74 0,74 0,79 43,56 8,97 5,05 10,42 10,09 11,80 13,35 3,22
10 1,40 0,74 0,74 0,93 34,49 7,85 4,26 11,00 8,35 10,53 12,21 2,66
11 1,40 0,74 0,74 1,12 26,93 7,65 3,97 12,78 7,36 9,44 12,32 2,72
12 1,40 0,74 0,76 1,42 20,73 10,45 4,35 13,62 6,99 8,74 33,82 2,80
13 1,40 0,74 0,84 1,51 17,06 8,97 20,13 11,00 10,79 8,46 64,42 2,74
14 1,40 0,74 0,97 1,61 14,83 7,99 38,99 9,23 22,00 8,39 43,64 2,56
15 1,40 0,74 1,04 1,70 12,87 16,71 37,23 7,66 38,81 8,43 24,41 2,67
16 1,55 0,74 1,12 1,66 13,63 38,19 32,45 6,64 45,72 7,95 15,87 3,70
17 1,67 0,74 1,12 1,56 13,38 44,10 31,17 6,69 39,11 7,95 11,60 4,47
18 1,70 0,74 0,99 2,28 17,86 28,91 17,98 6,16 28,32 7,21 8,59 9,02
19 1,73 0,74 0,78 3,40 39,97 16,34 10,31 8,57 21,10 6,97 7,26 14,34
20 1,63 0,74 0,60 12,14 47,68 10,09 7,39 12,07 26,42 6,85 6,66 17,50
21 1,53 0,74 0,60 19,82 32,85 6,91 9,20 25,79 29,36 6,67 6,16 16,74
22 1,46 0,74 0,60 29,64 30,23 6,16 7,73 47,63 25,93 6,57 5,26 15,51
23 1,25 0,74 0,60 32,51 36,67 5,28 6,24 72,19 33,50 12,85 4,64 14,68
24 1,22 0,74 0,60 24,03 31,78 4,87 5,46 100,96 41,38 23,36 4,20 13,49
25 1,24 0,74 0,60 21,49 24,99 4,68 4,91 94,78 35,23 22,61 3,87 12,18
26 1,29 0,74 0,68 20,58 21,02 7,91 4,45 56,07 27,79 18,01 3,77 11,07
27 1,21 0,74 0,74 23,76 18,41 8,07 6,33 31,83 23,37 15,74 3,65 10,15
28 1,04 0,74 0,74 30,44 16,49 6,41 17,61 19,94 25,37 15,50 3,26 9,03
29 0,87 0,74 0,74 41,08 18,22 5,93 21,49 18,05 29,87 11,79 3,08 7,85
30 0,74 0,74 76,06 17,73 8,30 12,51 19,73 25,89 8,62 3,04 6,92
31 0,74 0,74 14,62 7,57 16,68 7,16 6,36
1,39 0,74 0,77 11,85 42,45 11,81 12,19 28,94 24,04 11,66 12,84 7,21 13,882004
1991-2005 2,20 12,841,50 1,47 14,88 64,12 13,98 8,24 9,64 8,86 10,19 12,01 6,02
1 6,45 3,99 2,71 1,28 39,70 21,55 14,09 10,65 8,98 11,41 20,59 13,832005120 Kotioja
2 6,44 3,99 2,50 1,20 40,95 15,70 7,41 10,22 6,08 9,70 20,72 12,66
3 6,47 3,81 2,44 1,41 38,98 13,59 5,27 8,19 4,88 9,39 18,96 12,63
4 6,35 3,60 2,06 1,53 42,29 11,93 3,86 6,66 4,50 9,12 16,93 12,79
5 6,47 3,67 1,79 1,90 48,23 10,88 3,28 9,34 4,43 8,35 19,55 12,86
6 6,41 3,68 1,79 2,69 51,29 15,51 2,72 11,94 3,94 7,86 20,23 12,82
7 6,26 3,75 1,79 3,50 52,51 23,62 2,33 8,93 3,77 7,00 17,31 12,71
8 5,73 3,66 1,79 4,36 57,93 25,08 2,00 16,47 5,42 6,11 23,58 13,02
9 5,70 3,70 1,79 4,90 58,12 21,77 1,74 21,17 10,25 6,19 34,45 11,99
10 5,73 3,79 1,79 5,65 66,71 16,32 1,46 13,49 20,97 7,50 36,21 11,76
11 5,63 3,54 1,75 6,25 90,39 12,87 1,40 9,02 20,42 7,08 32,96 11,35
12 5,40 3,23 1,77 7,32 99,14 10,97 1,41 7,49 14,13 6,66 28,58 10,94
13 5,26 3,26 1,85 7,79 138,51 8,91 1,47 11,24 12,21 6,94 26,07 10,51
14 4,52 3,27 1,94 8,70 173,70 7,04 2,33 18,46 11,02 9,63 23,51 10,19
15 3,80 3,17 1,93 9,76 204,26 6,25 1,84 19,76 29,19 10,39 18,75 9,74
16 3,69 3,12 1,85 10,80 169,07 6,47 0,96 17,26 38,69 9,09 15,74 9,09
17 3,75 2,92 1,78 12,89 137,11 6,01 0,80 13,62 29,44 8,28 12,69 8,37
18 4,04 2,72 1,58 15,52 154,55 5,76 0,62 9,48 17,04 7,60 10,12 7,89
19 4,82 2,54 1,40 17,50 167,52 5,25 0,57 7,42 13,52 6,88 9,27 7,20
20 6,12 2,57 1,40 18,72 156,92 4,79 0,71 6,31 12,18 7,18 9,70 6,73
21 6,39 2,63 1,40 16,41 139,73 4,24 7,31 9,03 16,52 8,55 9,54 6,19
22 5,87 2,50 1,40 13,76 102,36 3,72 34,74 8,39 27,95 8,26 10,04 5,60
23 5,39 2,47 1,40 11,19 86,36 3,03 29,66 6,54 25,10 7,50 9,73 4,67
24 5,13 2,44 1,40 9,99 73,72 2,10 44,28 5,64 15,59 6,88 15,26 4,16
25 4,89 2,86 1,40 11,38 82,39 2,63 54,94 5,13 12,27 6,08 26,01 4,16
26 4,69 2,92 1,40 15,03 67,05 2,55 44,23 4,26 10,67 5,57 46,03 4,16
27 4,52 2,89 1,40 21,77 49,68 2,17 28,60 3,50 9,85 5,01 43,99 4,16
28 4,22 2,93 1,40 33,61 52,08 4,24 28,13 4,74 9,36 3,62 31,06 4,16
29 3,77 1,40 40,80 42,30 23,71 33,94 6,74 13,20 6,21 21,03 4,16
30 3,71 1,40 39,90 31,49 25,04 26,79 14,38 14,08 13,77 17,64 4,16
31 3,94 1,40 26,99 14,29 14,37 17,41 4,16
5,21 3,20 1,71 11,92 88,45 10,79 13,01 10,32 14,19 8,10 21,54 8,67 16,552005
1991-2005 2,20 12,841,50 1,47 14,88 64,12 13,98 8,24 9,64 8,86 10,19 12,01 6,02
15Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 10,28 6,78 6,52 6,44 20,52 3,97 3,48 1,97 0,04 1,38 29,73 6,342001200 Valkea-Kotinen
2 10,28 6,96 6,52 6,55 18,91 3,27 2,08 1,91 0,03 2,03 30,14 5,75
3 10,28 6,96 6,52 6,91 17,51 2,84 3,15 1,50 0,06 2,42 25,40 5,20
4 10,28 6,96 6,52 7,45 16,23 3,53 3,30 1,24 0,09 2,49 21,05 4,66
5 10,28 6,96 6,52 8,70 14,90 3,64 3,32 1,28 0,14 2,51 17,97 4,19
6 10,28 6,96 6,52 9,31 13,58 3,42 3,21 1,06 0,17 2,48 15,75 3,70
7 10,28 6,96 6,52 10,76 12,54 2,34 3,14 0,93 0,16 2,41 14,57 3,26
8 9,99 6,86 6,34 11,58 11,43 2,72 2,91 0,70 0,15 2,34 13,51 2,88
9 9,27 8,08 6,12 13,11 10,57 3,83 1,53 0,65 0,23 2,41 12,94 2,72
10 8,73 8,06 6,16 13,38 9,72 7,07 0,84 0,48 2,11 2,50 11,99 2,67
11 8,34 7,98 6,12 13,38 9,05 6,60 0,66 0,35 7,47 2,87 11,65 2,64
12 7,85 7,66 6,73 13,38 8,33 6,63 0,68 0,39 7,25 3,39 11,77 2,54
13 7,34 7,42 8,34 13,38 7,66 10,64 0,64 0,43 7,14 3,58 11,47 2,42
14 6,90 7,44 8,60 13,38 7,02 20,35 0,79 0,42 6,80 3,66 10,79 2,30
15 6,30 7,25 8,62 13,38 6,58 30,40 0,99 0,37 7,61 3,67 10,98 2,08
16 5,95 7,10 8,34 13,21 6,38 26,92 1,60 0,35 9,84 3,81 11,63 1,86
17 5,82 7,03 7,95 13,12 6,17 21,44 1,44 0,99 8,64 3,80 10,81 1,68
18 5,73 6,69 7,64 13,15 6,23 17,45 3,19 0,69 7,65 3,80 10,72 1,50
19 5,60 6,21 7,35 13,30 6,51 14,25 5,07 0,41 6,42 3,60 10,38 1,31
20 5,60 6,24 6,90 13,31 6,96 16,62 4,13 0,25 5,33 2,82 9,91 1,16
21 5,58 6,27 6,72 13,31 7,38 18,63 7,67 0,21 4,23 2,44 9,26 1,00
22 5,74 6,40 6,56 13,58 7,60 22,18 20,29 0,20 3,52 2,25 8,89 0,92
23 5,88 6,52 6,52 13,55 7,64 27,72 17,84 0,16 3,11 2,13 8,81 0,87
24 5,88 6,52 6,52 15,55 7,25 23,56 14,40 0,09 2,69 1,98 8,67 0,82
25 5,88 6,52 6,52 18,48 6,88 17,94 10,82 0,08 2,29 1,89 8,44 0,79
26 5,88 6,52 6,52 19,84 6,46 14,21 8,29 0,07 2,13 1,79 7,82 0,74
27 5,88 6,52 6,52 21,58 6,06 10,72 7,23 0,03 1,93 1,77 7,66 0,69
28 5,88 6,52 6,52 23,21 5,70 8,02 5,80 0,03 1,78 2,18 7,66 0,66
29 6,19 6,52 23,34 5,23 6,74 3,70 0,04 1,65 4,28 7,50 0,65
30 6,52 6,52 22,26 5,04 4,08 2,39 0,04 1,49 6,30 6,83 0,65
31 6,52 6,52 4,98 2,48 0,04 12,75 0,65
7,46 6,94 6,86 13,73 9,26 12,06 4,74 0,56 3,41 3,15 12,82 2,24 6,902001
1 0,65 7,61 8,78 10,46 15,35 3,02 2,49 0,77 0,24 0,19 0,65 2,162002200 Valkea-Kotinen
2 0,65 7,73 8,54 11,98 13,28 2,81 2,42 0,67 0,24 0,21 0,65 2,13
3 0,65 9,96 8,33 11,86 12,53 2,60 2,78 0,56 0,17 0,21 0,65 1,99
4 0,65 10,90 8,14 11,63 14,07 2,26 2,79 0,42 0,15 0,18 0,65 1,86
5 0,65 13,22 7,88 11,59 18,82 1,41 2,74 0,33 0,13 0,17 0,65 1,69
6 0,65 16,08 7,78 11,34 23,64 0,99 5,12 0,26 0,11 0,16 0,84 1,58
7 0,65 18,96 7,69 11,07 20,27 0,92 5,14 0,16 0,05 0,21 1,36 1,49
8 0,76 18,22 7,48 10,33 17,30 0,95 3,85 0,11 0,03 0,23 1,32 1,38
9 1,20 18,71 7,83 9,85 15,72 1,01 3,24 0,14 0,03 0,21 1,34 1,35
10 1,30 20,87 8,66 9,54 13,87 0,97 2,57 0,16 0,02 0,19 1,38 1,35
11 1,34 20,39 8,29 9,61 12,08 0,85 2,10 0,13 0,00 0,15 1,40 1,35
12 1,37 19,86 8,12 10,37 10,61 0,85 1,68 0,11 0,00 0,12 1,35 1,35
13 1,40 17,53 8,14 12,32 10,81 0,84 0,89 0,09 0,00 0,08 1,22 1,35
14 2,05 14,20 6,96 15,32 21,00 0,95 0,46 0,09 0,01 0,06 1,09 1,35
15 2,78 11,58 6,32 17,25 17,00 1,33 0,23 0,09 0,03 0,03 0,99 1,35
16 3,09 10,97 6,17 17,18 15,77 1,33 0,13 0,05 0,03 0,02 0,85 1,34
17 3,34 10,52 6,11 17,10 18,16 1,28 0,03 0,04 0,03 0,01 0,90 1,20
18 4,04 10,16 6,19 16,97 15,09 1,14 0,00 0,05 0,06 0,00 0,97 1,07
19 7,41 9,78 6,26 16,61 12,66 1,00 0,00 0,05 0,07 0,00 1,11 0,96
20 8,56 9,38 6,71 16,05 10,57 0,83 0,17 0,04 0,08 0,00 1,54 0,85
21 7,91 9,05 7,05 15,18 8,81 0,89 0,19 0,02 0,06 0,00 1,68 0,78
22 7,59 8,88 7,62 15,47 7,56 1,41 0,11 0,00 0,00 0,00 1,34 0,71
23 7,66 8,91 8,47 16,95 6,70 1,26 1,22 0,00 0,00 0,00 1,33 0,67
24 7,66 8,91 8,33 18,72 5,98 1,28 1,88 0,00 0,00 0,00 1,30 0,60
25 7,66 8,91 7,16 18,78 5,22 1,26 1,55 0,00 0,00 0,00 1,31 0,54
26 7,66 8,91 6,57 18,64 4,35 1,26 1,33 0,00 0,00 0,00 1,30 0,48
27 7,66 8,91 6,62 18,31 3,69 1,33 1,26 0,00 0,00 0,00 2,37 0,40
28 7,66 8,91 6,95 17,63 3,75 1,81 0,91 0,00 0,00 0,44 2,33 0,36
29 7,66 8,74 17,42 3,40 2,36 0,66 0,00 0,00 0,67 2,21 0,32
30 7,66 9,97 16,38 3,07 3,22 0,65 0,00 0,03 0,65 2,13 0,23
31 7,66 10,45 3,00 0,78 0,01 0,65 0,01
4,12 12,43 7,69 14,40 11,75 1,45 1,59 0,14 0,05 0,16 1,27 1,10 4,622002
16  Suomen ympäristö  44 | 2007
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1 1,44 0,00 0,00 0,00 15,34 5,39 1,31 0,30 2,32 0,63 11,60 15,092003200 Valkea-Kotinen
2 2,36 0,00 0,00 0,00 28,35 4,70 1,26 0,12 2,23 0,79 11,32 15,15
3 2,36 0,00 0,00 0,00 28,24 4,63 1,32 0,14 1,83 1,03 11,45 15,22
4 2,36 0,00 0,00 0,00 26,97 4,85 1,42 0,08 1,84 1,06 11,58 15,08
5 2,36 0,00 0,00 0,00 26,03 6,85 1,52 0,69 1,84 1,06 11,12 14,76
6 2,36 0,00 0,00 0,00 23,57 8,01 1,54 1,08 1,55 1,05 10,71 14,12
7 2,36 0,00 0,00 0,00 24,61 7,82 1,46 0,78 1,39 1,74 10,26 12,74
8 2,26 0,00 0,00 0,00 21,51 7,24 1,27 0,63 1,33 12,92 9,68 11,66
9 2,03 0,00 0,00 0,00 18,70 5,90 1,27 0,58 1,32 21,95 9,20 11,46
10 1,77 0,00 0,00 0,00 18,16 7,25 2,06 0,57 1,25 19,77 8,85 11,11
11 1,56 0,00 0,00 0,00 16,81 7,13 1,57 0,52 1,21 20,37 8,30 10,78
12 1,26 0,00 0,00 0,00 14,50 6,12 4,10 0,41 1,20 27,89 7,62 10,80
13 0,92 0,00 0,00 0,03 11,96 5,14 4,85 0,32 3,00 30,47 7,08 10,78
14 0,64 0,00 0,00 0,15 10,58 4,29 4,80 0,28 5,85 21,85 6,66 10,41
15 0,43 0,00 0,00 0,56 10,88 3,63 3,94 0,55 5,25 16,71 6,66 10,21
16 0,29 0,00 0,00 1,15 13,91 2,95 3,32 0,83 4,86 15,39 6,94 10,28
17 0,18 0,00 0,00 1,84 24,59 2,83 2,59 0,64 4,10 14,75 8,56 10,28
18 0,11 0,00 0,00 2,35 29,76 2,71 1,79 0,48 3,43 14,18 10,61 10,28
19 0,05 0,00 0,00 3,15 29,98 2,51 1,21 0,39 2,79 13,52 10,57 10,28
20 0,02 0,00 0,00 4,03 27,00 3,28 0,85 0,71 2,26 13,29 10,56 10,28
21 0,00 0,00 0,00 4,64 24,02 4,24 0,48 0,87 1,67 13,16 10,49 10,28
22 0,00 0,00 0,00 5,51 23,08 4,10 0,23 0,72 1,35 13,16 10,51 10,48
23 0,00 0,00 0,00 7,53 20,18 3,78 0,65 1,12 1,15 12,82 10,49 10,76
24 0,00 0,00 0,00 13,06 17,70 3,50 0,75 4,57 0,93 11,99 10,36 10,88
25 0,00 0,00 0,00 13,04 16,79 3,01 0,76 4,66 0,77 11,77 10,37 11,20
26 0,00 0,00 0,00 15,65 25,03 2,42 0,77 3,58 0,67 11,35 9,97 11,64
27 0,00 0,00 0,00 14,89 20,26 2,11 0,78 2,74 0,65 10,77 9,98 12,43
28 0,00 0,00 0,00 13,56 14,86 1,92 0,75 2,64 0,65 10,29 10,38 16,61
29 0,00 0,00 12,95 11,52 1,76 0,55 2,54 0,65 10,07 13,49 17,48
30 0,00 0,00 13,58 9,64 1,57 0,33 2,36 0,65 10,65 15,47 18,22
31 0,00 0,02 6,91 0,36 2,36 11,15 16,88
0,87 0,00 0,00 4,26 19,72 4,39 1,61 1,23 2,00 12,18 10,03 12,50 5,792003
1 14,44 5,48 5,48 5,33 13,30 9,24 24,93 66,86 5,25 10,69 6,25 5,582004200 Valkea-Kotinen
2 13,36 5,48 5,48 5,48 13,29 8,75 29,01 58,39 5,55 10,46 6,22 5,67
3 12,89 5,48 5,48 5,48 12,83 8,14 28,19 49,51 17,12 9,98 6,43 5,77
4 12,45 5,48 5,48 5,48 11,77 7,40 30,52 41,47 15,44 9,45 6,56 5,85
5 11,77 5,48 5,48 5,48 11,36 6,46 30,31 34,61 13,89 8,82 6,48 6,26
6 11,21 5,48 5,48 5,48 10,60 6,66 28,89 30,23 12,37 8,83 6,44 7,33
7 10,52 5,48 5,48 5,48 9,69 4,80 26,21 26,30 11,84 8,91 6,43 8,54
8 9,78 5,48 5,12 5,55 8,91 3,81 37,52 22,55 14,72 8,09 5,62 9,32
9 9,20 5,48 4,75 5,99 8,06 3,02 34,11 16,15 13,47 7,58 5,51 9,20
10 8,93 5,48 4,52 6,75 7,30 2,89 29,24 13,61 12,74 7,39 5,64 9,35
11 8,78 5,48 4,41 7,84 6,45 2,99 28,45 11,10 11,71 7,26 5,77 9,46
12 8,51 5,48 4,24 9,62 5,66 4,02 28,06 9,54 10,68 7,03 5,51 9,19
13 8,15 5,48 3,98 9,88 4,94 10,95 22,95 8,31 9,77 6,72 7,01 8,90
14 7,74 5,48 3,83 10,17 4,50 10,72 21,42 7,46 9,00 6,25 6,99 8,60
15 7,26 5,48 3,79 10,83 4,50 8,07 20,65 6,14 7,88 5,90 8,00 8,04
16 6,96 5,48 4,21 11,83 4,66 8,48 19,73 5,10 7,66 5,57 9,06 11,90
17 6,72 5,48 4,41 14,12 4,49 10,99 18,51 4,91 7,66 5,47 9,31 13,35
18 6,50 5,48 4,77 16,95 3,93 10,54 16,20 4,82 7,66 5,15 9,24 14,11
19 6,22 5,48 5,13 19,26 5,01 8,08 12,97 4,93 7,66 4,85 8,85 14,81
20 5,92 5,48 5,21 22,07 8,90 6,40 10,44 5,00 7,66 4,60 8,50 14,72
21 5,63 5,48 5,80 25,67 7,55 5,51 11,07 4,81 7,66 4,43 8,16 14,35
22 5,53 5,48 5,34 25,47 6,86 4,19 9,75 4,63 7,19 4,65 7,61 13,01
23 5,48 5,48 4,93 22,77 6,61 5,08 9,02 4,35 6,63 6,74 7,03 12,23
24 5,48 5,48 4,80 20,73 6,40 6,37 7,92 4,55 6,36 8,47 6,78 12,08
25 5,48 5,48 4,77 18,87 6,03 7,37 6,77 4,44 7,07 8,51 6,49 12,10
26 5,48 5,48 4,62 17,14 5,65 7,85 6,07 4,22 8,54 8,87 6,11 11,97
27 5,48 5,48 4,42 15,43 5,36 9,20 6,08 5,11 9,02 9,21 5,67 11,80
28 5,48 5,48 4,32 13,99 5,40 8,94 27,81 5,50 10,24 8,22 5,42 11,74
29 5,48 5,48 4,17 13,38 5,43 7,95 64,47 5,44 10,85 7,61 5,43 12,13
30 5,48 4,38 13,38 6,29 15,13 78,80 5,47 10,92 7,26 5,48 12,17
31 5,48 4,78 9,98 76,96 5,48 6,70 13,83
7,99 5,48 4,81 12,53 7,47 7,33 25,90 15,52 9,81 7,41 6,80 10,43 10,162004
17Suomen ympäristö  44 | 2007
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1 13,57 12,73 5,04 2,26 9,84 7,14 2,28 5,24 3,75 2,87 7,29 10,582005200 Valkea-Kotinen
2 13,38 12,24 4,71 2,23 9,59 6,87 2,26 5,17 3,38 3,00 7,27 10,28
3 13,38 11,76 4,44 2,36 9,53 6,75 1,97 4,77 3,01 3,00 7,28 10,28
4 13,38 11,60 4,34 3,58 9,53 6,46 1,96 4,79 2,88 3,00 7,42 10,28
5 13,38 11,13 4,19 6,10 9,50 6,79 1,79 5,76 2,64 3,00 7,50 10,28
6 13,38 10,82 3,95 9,42 9,37 6,75 1,75 5,49 2,40 3,00 8,89 10,28
7 14,09 10,52 3,79 10,62 9,29 6,92 1,60 7,84 2,00 2,82 9,71 10,28
8 17,09 9,95 3,44 11,78 9,27 7,27 1,48 8,16 1,61 2,74 10,18 10,28
9 20,83 9,28 3,31 12,40 8,54 7,01 1,41 6,24 1,51 2,79 10,04 10,28
10 23,31 8,97 3,27 13,28 8,49 6,75 1,36 5,30 1,43 3,12 10,37 10,28
11 25,78 8,81 3,23 13,45 8,58 6,20 1,10 8,59 1,40 3,23 10,31 10,28
12 26,23 8,48 3,16 13,57 8,56 5,98 0,75 11,40 1,39 3,25 10,23 9,72
13 26,12 8,12 3,10 13,55 8,34 8,36 0,49 15,58 1,42 3,25 10,36 9,45
14 26,15 7,84 3,07 13,57 8,38 8,96 0,05 14,60 1,47 3,03 10,51 8,91
15 25,90 7,71 2,79 13,89 8,26 8,83 0,00 10,54 1,40 2,90 12,28 8,91
16 26,02 7,66 2,57 13,39 7,55 8,03 0,00 9,13 1,25 2,92 13,18 8,40
17 25,65 7,66 2,42 13,51 11,27 7,02 0,00 8,03 1,16 2,92 13,24 7,90
18 24,81 7,66 2,34 13,42 11,67 6,23 0,19 7,27 1,30 2,93 12,94 7,42
19 24,38 7,66 2,22 11,98 11,50 5,42 1,43 6,45 1,33 2,95 12,11 6,74
20 23,15 7,66 2,11 10,92 11,31 4,65 1,84 5,84 1,18 2,95 11,35 6,30
21 21,27 7,66 1,98 10,41 10,25 3,99 2,59 7,09 1,18 2,86 10,45 5,88
22 19,02 7,27 1,79 10,19 8,98 3,38 2,14 7,45 1,21 3,77 9,30 5,48
23 18,25 6,82 1,70 10,00 8,40 3,19 2,29 6,79 1,23 10,32 9,00 5,48
24 17,65 6,54 1,70 10,01 8,22 3,04 4,54 5,77 1,24 9,72 9,20 5,48
25 17,13 6,29 1,81 11,28 9,82 2,91 5,96 4,80 1,28 8,99 9,50 5,48
26 16,02 6,03 2,22 11,14 9,57 2,76 4,63 4,92 1,31 7,78 9,52 5,48
27 15,10 5,78 2,66 10,79 9,06 2,59 5,15 5,67 1,43 7,57 9,80 5,48
28 14,75 5,48 2,51 10,38 8,66 2,44 6,06 5,71 1,49 7,42 9,68 5,48
29 14,28 2,41 10,28 7,54 2,37 5,15 5,19 2,14 7,42 10,29 5,48
30 13,74 2,36 10,28 7,53 2,36 5,05 4,81 2,65 7,42 10,62 5,48
31 13,31 2,36 7,66 5,19 4,59 7,42 5,48
19,05 8,58 2,94 10,33 9,16 5,58 2,34 7,06 1,77 4,53 9,99 7,99 7,442005
1 15,71 12,03 11,06 9,62 22,08 11,50 7,15 5,85 3,44 4,30 10,47 8,802001201 Iso Hietajärvi
2 16,07 11,68 11,06 10,30 23,37 11,27 7,23 5,42 3,45 4,38 10,57 8,80
3 15,88 11,70 11,06 12,15 23,60 11,27 7,29 5,20 3,66 4,37 10,63 8,80
4 15,63 11,56 11,06 12,21 24,12 10,91 7,08 5,20 3,44 4,30 10,55 8,80
5 15,39 11,45 11,06 12,09 23,56 10,88 7,08 5,06 3,44 5,60 10,61 8,80
6 15,17 11,15 11,06 12,03 23,27 11,01 7,08 4,93 3,47 6,96 10,30 8,80
7 14,95 11,01 11,06 11,71 21,80 10,91 7,14 5,16 3,58 6,82 9,99 8,80
8 15,01 11,01 11,06 11,21 18,99 10,96 7,28 5,11 3,46 6,58 9,89 8,80
9 14,59 11,01 11,06 11,12 18,72 11,06 7,36 5,18 3,40 7,60 9,74 8,80
10 14,54 10,94 11,06 13,18 18,32 11,62 7,35 5,14 3,44 9,66 9,68 8,80
11 14,22 11,01 11,06 12,93 18,07 10,20 7,49 5,07 3,54 9,85 9,57 8,80
12 13,99 10,93 11,06 13,04 18,12 9,26 7,35 5,16 3,69 9,49 9,74 8,80
13 13,71 11,01 11,06 13,19 17,71 9,40 7,25 5,28 3,71 9,58 9,74 8,80
14 13,52 11,09 11,06 12,81 17,71 9,46 7,13 5,40 3,98 9,47 9,70 8,80
15 13,52 11,17 10,95 12,74 17,14 9,28 7,08 5,31 4,70 9,11 9,38 8,80
16 13,46 11,17 10,76 12,37 16,81 9,34 7,08 5,27 4,74 9,52 9,26 8,80
17 13,25 11,17 10,67 12,41 16,51 9,50 6,90 5,17 4,74 12,18 9,15 8,80
18 13,13 11,17 10,75 12,49 16,19 9,50 6,88 4,93 4,65 12,09 8,85 8,80
19 13,08 11,17 10,75 12,37 16,47 9,26 6,71 4,88 4,69 11,98 8,91 8,80
20 12,76 11,17 10,52 14,84 16,64 9,18 7,05 4,66 4,77 11,93 8,97 8,80
21 12,65 11,06 10,67 15,12 16,40 9,03 6,91 4,27 4,73 11,81 8,98 8,85
22 12,60 11,06 10,53 16,35 15,33 9,05 6,96 3,91 4,59 11,78 8,98 8,59
23 12,34 11,06 10,49 16,34 14,53 9,03 7,24 3,84 4,59 11,28 8,89 8,39
24 12,19 11,06 10,64 18,27 14,12 9,04 7,00 3,47 4,63 10,94 8,89 8,28
25 12,10 11,06 10,41 18,72 13,70 8,90 6,88 3,43 4,72 10,64 8,80 7,96
26 12,09 11,06 10,49 20,02 13,18 8,53 6,86 3,33 4,59 10,16 8,80 7,91
27 12,09 11,06 10,21 20,32 12,80 8,26 6,46 3,33 4,59 9,99 8,80 7,79
28 12,09 11,06 9,74 21,09 12,22 8,10 6,14 3,45 4,45 10,04 8,80 7,55
29 12,05 9,74 21,62 12,17 8,04 6,18 3,54 4,40 10,42 8,80 7,47
30 11,83 9,74 21,80 12,04 7,48 5,88 3,52 4,28 10,84 8,80 7,30
31 12,09 9,69 11,81 5,90 3,44 10,65 7,08
13,60 11,18 10,70 14,48 17,34 9,71 6,95 4,61 4,12 9,17 9,47 8,49 9,982001
18  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 7,07 6,72 10,44 10,44 20,71 14,43 11,85 6,39 3,38 4,48 4,94 4,802002201 Iso Hietajärvi
2 6,87 6,84 10,44 10,44 21,37 14,23 12,25 6,81 3,53 4,59 4,99 4,85
3 6,72 6,83 10,44 10,44 21,94 14,28 12,67 6,96 3,44 4,44 4,97 4,65
4 6,68 7,23 10,44 10,44 22,48 13,61 12,34 6,89 3,38 4,36 4,93 4,74
5 6,68 8,41 10,44 10,44 25,31 13,09 11,58 6,93 3,22 4,41 5,07 4,74
6 6,68 9,21 10,44 10,44 25,97 12,75 10,51 6,66 3,24 4,28 5,04 4,59
7 6,68 9,74 10,44 10,44 25,82 12,33 10,30 6,33 3,25 4,28 4,90 4,62
8 6,68 10,25 10,44 10,44 25,03 11,78 9,62 6,05 3,32 4,26 4,90 4,67
9 6,68 10,98 10,44 10,44 24,44 11,41 9,59 5,74 3,36 4,24 4,90 4,74
10 6,68 11,39 10,44 10,44 23,92 11,34 9,19 5,58 3,36 4,30 4,90 4,68
11 6,68 11,47 10,44 10,44 23,58 11,04 8,93 5,46 3,41 4,43 4,90 4,59
12 6,68 11,54 10,44 10,44 22,50 10,98 8,80 5,25 3,32 4,37 4,90 4,59
13 6,68 11,53 10,44 10,44 21,28 11,14 8,64 4,92 3,36 4,34 4,90 4,59
14 6,68 11,67 10,44 10,44 20,86 11,01 8,45 4,69 3,17 4,31 4,90 4,59
15 6,68 11,81 10,44 10,22 20,70 10,85 7,99 4,87 3,07 4,45 4,90 4,59
16 6,68 11,81 10,44 9,99 20,93 10,81 7,88 4,74 3,00 4,40 4,90 4,59
17 6,68 11,94 10,44 9,99 21,06 10,75 7,57 4,86 2,78 4,43 4,90 4,59
18 6,68 11,87 10,44 9,84 21,41 10,81 7,23 4,68 2,70 4,38 4,90 4,59
19 6,68 12,09 10,44 9,87 21,41 10,91 6,73 4,69 2,64 4,36 4,90 4,59
20 6,68 12,05 10,44 9,74 21,43 10,59 6,68 4,54 2,68 4,30 4,90 4,59
21 6,68 11,54 10,44 9,97 21,67 9,90 6,80 4,33 2,71 4,32 4,90 4,59
22 6,68 11,20 10,44 10,05 21,17 10,31 6,82 4,23 2,69 4,35 4,90 4,59
23 6,68 10,72 10,44 10,85 20,64 10,75 6,88 3,99 2,75 4,43 4,90 4,59
24 6,68 10,49 10,44 12,07 20,74 10,68 6,95 3,96 2,75 4,41 4,90 4,59
25 6,68 10,66 10,44 12,32 19,73 10,49 6,89 3,75 2,78 4,41 4,90 4,59
26 6,68 10,51 10,44 13,05 18,80 10,47 6,72 3,56 2,97 4,43 4,91 4,59
27 6,68 10,44 10,44 13,62 18,16 11,22 6,85 3,38 3,07 4,69 4,90 4,59
28 6,68 10,44 10,44 15,18 17,02 12,06 7,03 3,25 3,07 4,80 4,80 4,59
29 6,72 10,44 16,86 16,32 12,37 6,68 3,19 3,07 4,90 4,80 4,59
30 6,74 10,44 18,93 15,73 12,12 6,68 3,14 3,36 4,94 4,87 4,59
31 6,70 10,44 14,94 6,29 2,95 4,97 4,59
6,70 10,41 10,44 11,29 21,20 11,62 8,50 4,93 3,09 4,45 4,91 4,63 8,512002
1 4,59 4,59 4,59 6,56 10,52 12,07 7,52 6,68 6,56 15,49 12,37 13,292003201 Iso Hietajärvi
2 4,59 4,59 4,59 6,27 12,24 11,56 7,55 6,43 6,88 14,01 12,19 13,29
3 4,59 4,59 4,59 6,33 12,91 10,99 7,42 5,97 6,72 12,72 13,06 13,29
4 4,59 4,59 4,59 6,41 13,17 10,75 7,54 5,77 6,68 11,41 14,44 13,29
5 4,59 4,59 4,59 6,47 13,22 10,40 8,80 5,45 6,68 9,87 17,40 13,29
6 4,59 4,59 4,76 6,49 13,67 9,67 8,79 5,20 6,83 8,79 17,80 13,17
7 4,59 4,59 4,90 6,30 16,18 9,46 8,16 6,01 6,55 9,89 15,46 13,17
8 4,59 4,59 4,99 6,45 16,75 9,06 8,29 6,85 6,59 12,75 13,90 13,17
9 4,59 4,59 5,11 6,62 16,73 8,97 8,36 6,28 6,49 13,74 13,42 13,17
10 4,59 4,59 5,07 6,53 16,88 9,49 8,52 6,00 6,60 14,99 13,11 13,17
11 4,59 4,59 5,37 6,32 17,04 9,33 8,45 5,82 6,46 14,89 13,13 13,17
12 4,59 4,59 5,75 6,53 17,17 9,26 8,91 5,74 6,30 15,04 13,36 13,05
13 4,59 4,59 5,72 7,09 16,88 8,96 9,84 5,41 6,19 15,59 13,52 13,05
14 4,59 4,59 5,69 7,13 16,63 8,64 10,20 5,40 6,10 14,14 13,40 13,05
15 4,59 4,59 6,32 7,34 16,62 8,57 9,88 5,29 5,93 13,67 13,40 13,05
16 4,59 4,59 6,44 7,68 16,69 8,57 9,58 5,23 6,31 13,41 13,40 13,05
17 4,59 4,59 6,77 7,49 16,69 8,51 9,17 4,87 6,25 13,32 13,40 13,05
18 4,59 4,59 7,88 7,49 16,72 8,25 8,96 4,69 6,01 13,31 13,29 13,05
19 4,59 4,59 7,90 7,63 17,20 8,20 8,60 4,45 5,86 13,38 13,29 13,05
20 4,59 4,59 7,56 8,49 17,07 7,92 8,02 4,42 5,75 13,23 13,29 13,05
21 4,59 4,59 7,43 8,94 16,86 8,02 7,61 4,49 5,61 13,26 13,29 13,05
22 4,59 4,59 7,44 9,28 16,83 7,95 7,43 4,54 5,57 12,94 13,29 13,05
23 4,59 4,59 7,28 10,45 16,56 8,05 7,61 4,51 5,51 12,78 13,29 13,05
24 4,59 4,59 7,18 9,90 16,42 7,87 7,61 4,62 5,23 12,37 13,29 13,05
25 4,59 4,59 7,08 9,44 16,08 7,42 7,54 5,06 6,22 12,09 13,29 13,05
26 4,59 4,59 7,32 9,58 16,35 7,44 7,51 6,40 7,87 12,18 13,29 13,05
27 4,59 4,59 7,10 9,26 16,04 7,49 7,49 6,61 7,97 11,86 13,29 13,05
28 4,59 4,59 7,08 9,17 14,46 7,68 7,42 6,62 8,37 11,93 13,29 13,05
29 4,59 7,08 9,13 13,69 7,70 7,28 6,53 11,08 12,09 13,29 13,05
30 4,59 6,87 10,04 12,98 7,59 7,28 6,40 15,07 12,09 13,29 13,05
31 4,59 6,84 12,66 7,14 6,38 12,33 13,05
4,59 4,59 6,19 7,76 15,48 8,86 8,21 5,62 6,87 12,89 13,65 13,11 9,022003
19Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 12,94 11,53 11,38 9,54 12,71 28,12 15,58 22,08 17,71 28,48 19,70 16,012004201 Iso Hietajärvi
2 12,94 11,49 11,38 9,33 13,55 25,97 15,14 23,59 17,63 28,69 18,99 15,73
3 12,94 11,49 11,38 9,26 14,97 26,02 15,57 24,73 17,51 28,88 19,51 16,13
4 12,94 11,49 11,38 9,44 16,33 26,22 15,56 24,72 17,45 29,01 20,26 16,15
5 12,94 11,49 11,38 9,68 18,24 25,64 15,59 21,97 17,07 28,45 20,07 16,02
6 12,94 11,49 11,38 9,30 19,45 24,03 15,81 21,71 16,98 28,22 20,60 16,04
7 12,94 11,49 11,38 8,80 22,66 23,74 16,60 21,92 15,30 28,22 21,59 16,82
8 12,94 11,49 10,23 8,80 24,13 22,05 16,38 22,23 13,34 28,47 21,52 16,34
9 12,94 11,49 9,36 8,80 25,44 21,16 16,35 21,79 13,61 28,71 21,80 15,72
10 12,94 11,49 9,72 8,80 28,57 19,74 16,32 20,45 13,66 29,01 22,27 15,73
11 12,94 11,49 9,57 8,80 31,77 19,10 16,23 19,95 13,40 29,39 22,60 16,13
12 12,94 11,49 9,68 8,80 32,61 18,78 17,24 20,26 13,38 27,15 22,94 16,02
13 12,94 11,49 9,85 8,80 32,66 18,00 19,87 20,03 13,90 24,42 24,69 15,92
14 11,98 11,49 10,14 8,10 32,77 17,05 20,16 21,27 14,24 24,69 25,46 16,37
15 11,27 11,49 10,09 7,88 32,37 17,32 19,59 21,27 14,96 24,69 23,70 16,20
16 11,27 11,49 10,17 8,21 32,65 17,37 16,78 21,16 14,81 24,51 21,35 16,35
17 11,35 11,49 10,71 8,75 31,47 17,56 17,31 20,48 15,61 24,25 21,63 16,46
18 11,54 11,49 11,49 9,13 29,19 17,16 16,99 20,14 16,04 24,62 21,76 17,06
19 11,73 11,49 12,07 9,67 26,76 17,22 16,89 19,88 17,24 24,34 21,80 16,73
20 12,02 11,49 12,24 10,34 27,06 16,54 16,61 19,82 19,36 24,61 21,33 17,03
21 12,09 11,49 12,55 10,72 27,05 16,44 15,09 20,60 20,45 24,16 21,02 15,94
22 12,09 11,49 12,00 10,51 26,71 16,05 14,07 20,73 22,60 23,83 20,41 14,61
23 12,23 11,49 9,24 10,63 26,96 16,72 13,71 21,84 24,59 23,83 20,46 14,41
24 12,22 11,49 8,85 11,32 27,62 19,21 13,23 19,65 25,91 23,37 20,56 14,43
25 12,28 11,44 9,03 11,33 27,60 19,11 12,98 17,67 26,28 23,41 21,02 14,43
26 12,37 11,38 9,03 12,04 26,53 18,64 12,84 17,12 26,68 23,53 20,87 14,19
27 12,26 11,38 9,03 11,71 26,03 17,91 12,89 16,52 26,99 21,13 21,11 14,60
28 11,81 11,38 9,35 11,02 25,74 18,32 12,75 16,61 27,34 20,63 21,35 14,46
29 11,81 11,38 9,53 11,61 24,75 18,10 19,83 17,16 27,13 20,79 20,34 14,46
30 11,81 9,58 12,06 24,25 17,40 21,40 17,74 28,24 21,02 17,38 14,50
31 11,81 9,66 27,86 21,76 17,80 20,98 14,50
12,33 11,47 10,41 9,77 25,69 19,89 16,36 20,42 18,98 25,34 21,27 15,66 17,332004
1 14,30 14,43 12,65 11,43 15,51 21,16 10,24 7,08 4,60 5,10 6,83 9,792005201 Iso Hietajärvi
2 14,59 14,64 12,65 11,66 14,55 18,97 10,40 7,12 4,13 5,17 7,04 10,24
3 15,47 14,68 12,65 11,81 14,73 18,49 10,49 7,15 4,11 5,46 7,04 10,40
4 15,58 12,75 12,65 12,07 15,14 17,87 10,29 5,94 4,17 5,57 7,16 10,41
5 12,97 12,09 12,49 12,28 16,03 17,10 8,80 5,47 4,28 5,42 7,29 10,28
6 12,94 12,19 12,65 10,14 16,59 16,85 8,53 5,58 4,28 5,43 7,55 10,57
7 14,38 12,62 12,81 9,74 17,22 17,43 8,53 5,78 4,42 5,65 7,88 10,97
8 15,37 12,50 12,52 9,98 17,95 17,29 8,49 5,93 4,44 5,59 8,43 10,93
9 15,37 12,41 12,03 10,48 20,88 16,69 8,24 5,64 4,48 5,75 8,84 11,01
10 15,37 12,25 12,03 10,57 22,61 16,23 8,05 5,25 4,59 4,99 9,02 11,03
11 15,37 11,98 12,03 10,75 25,87 15,79 7,91 5,40 4,59 4,15 7,17 11,20
12 15,37 12,09 12,03 11,33 28,68 15,14 8,12 5,40 4,38 4,24 6,95 11,35
13 15,37 12,36 12,03 12,55 29,42 14,49 7,89 5,36 4,27 4,30 7,15 11,40
14 15,37 12,37 12,03 13,61 30,27 14,64 7,79 5,40 3,93 4,43 7,66 9,83
15 15,37 12,57 12,03 13,89 30,95 13,83 7,47 5,40 4,37 4,52 8,51 8,57
16 15,37 12,91 12,03 14,59 28,10 10,73 7,49 5,24 4,53 4,71 8,66 8,68
17 15,37 12,94 12,03 15,03 27,15 10,10 7,40 5,14 4,59 4,74 8,70 8,80
18 15,37 13,07 12,03 15,21 29,50 9,99 7,19 4,92 4,70 4,74 8,80 8,85
19 15,37 13,23 12,03 14,13 33,49 9,83 7,28 5,00 4,89 4,88 8,80 9,14
20 14,43 13,35 12,03 12,98 34,00 9,75 6,60 5,04 5,15 5,01 8,86 9,52
21 13,52 13,52 12,03 13,03 34,18 9,67 5,93 4,96 5,08 5,37 9,17 9,34
22 13,67 12,71 11,14 13,23 33,52 9,78 6,20 4,94 5,21 6,68 9,06 9,36
23 13,79 12,03 10,18 13,23 32,53 9,63 6,49 5,02 5,25 7,68 9,19 9,61
24 13,66 11,98 10,24 13,24 31,27 9,54 6,59 4,93 5,51 7,92 9,33 9,67
25 13,96 12,14 10,57 13,60 30,63 10,06 6,60 4,90 5,63 6,45 9,92 9,49
26 14,21 12,32 11,03 13,88 31,00 10,34 6,97 4,92 5,58 6,17 10,12 9,61
27 14,22 12,24 11,26 14,46 30,29 10,24 6,92 5,05 5,25 6,26 10,39 9,88
28 14,12 12,72 11,19 15,13 30,36 10,18 6,96 5,22 4,74 6,39 10,90 9,99
29 14,27 11,18 15,78 28,94 10,24 7,08 5,31 4,92 6,49 11,28 8,06
30 14,37 11,52 16,48 26,67 10,33 7,08 5,43 5,01 6,58 9,88 7,99
31 14,32 11,40 24,68 7,18 5,62 6,68 8,13
14,62 12,75 11,84 12,88 25,89 13,41 7,78 5,47 4,70 5,57 8,59 9,81 11,112005
150  Suomen ympäristö  44 | 2007
Year
RUNOFFVALUMA − −(l/s)/km²










1 4,45 3,60 3,68 2,23 37,68 5,37 1,80 2,35 1,18 2,85 10,58 4,542001202 Pieni Hietajärvi
2 6,48 3,60 3,71 2,21 35,15 5,02 1,68 2,17 1,21 2,82 10,25 4,54
3 7,94 3,60 3,71 2,21 31,05 4,93 1,41 2,21 1,29 2,73 9,18 4,42
4 8,23 3,60 3,71 2,41 26,33 4,52 1,32 2,07 1,18 3,15 8,72 4,42
5 8,18 3,60 3,71 3,16 23,89 4,20 1,32 2,01 1,43 7,15 8,89 4,29
6 8,39 3,60 3,71 4,08 20,94 4,23 1,15 2,09 1,61 10,05 8,08 4,29
7 8,39 3,60 3,71 5,51 17,49 4,10 1,04 4,99 1,43 9,65 7,94 4,17
8 8,72 3,60 3,71 6,65 14,00 3,73 1,01 5,68 1,48 8,08 7,42 4,17
9 8,85 3,60 3,71 9,08 13,53 3,83 1,13 5,69 1,40 8,52 6,97 4,05
10 8,85 3,60 3,71 17,47 12,75 5,25 1,08 5,13 1,62 12,35 6,75 4,05
11 8,63 3,60 3,71 19,58 11,28 5,44 1,00 6,18 1,91 13,72 7,08 3,94
12 8,56 3,60 3,71 19,15 10,50 5,10 0,97 5,22 2,01 13,45 7,03 3,94
13 8,39 3,60 3,71 17,35 9,82 5,90 0,93 5,06 2,01 11,82 7,05 3,94
14 7,76 3,36 3,71 15,86 9,82 6,29 0,90 4,76 2,84 11,40 6,68 3,94
15 7,43 4,23 3,90 14,17 9,51 6,23 1,41 4,16 3,05 11,58 6,66 3,82
16 7,27 4,23 3,94 13,22 8,31 5,91 1,56 4,02 3,32 10,81 6,43 3,82
17 5,19 3,78 3,73 12,34 7,94 5,46 2,92 3,20 3,65 13,61 6,53 3,82
18 3,71 3,41 3,87 12,03 7,91 4,86 3,64 2,75 3,42 13,39 6,87 3,71
19 3,71 3,23 3,54 13,50 10,20 4,69 3,12 2,26 3,26 13,50 7,00 3,71
20 3,71 3,49 3,57 23,07 11,95 4,14 3,99 1,97 2,99 12,81 6,34 3,71
21 3,71 3,65 3,65 30,52 11,96 3,65 3,54 1,72 2,76 10,74 5,20 3,66
22 3,71 3,65 3,40 32,37 11,01 3,65 3,77 4,04 2,88 9,44 5,10 3,41
23 3,71 3,58 3,57 30,83 9,65 3,63 5,03 4,36 2,65 9,33 4,93 3,38
24 3,60 3,20 3,52 46,82 9,32 3,30 4,34 3,58 2,71 8,41 5,00 3,52
25 3,60 3,43 3,16 63,20 9,20 2,94 3,91 3,06 2,88 7,57 4,97 3,38
26 3,60 3,25 3,28 70,99 8,17 2,35 3,52 2,44 3,00 7,04 4,98 3,45
27 3,60 3,44 2,60 64,32 7,24 2,01 3,35 2,26 2,96 7,49 4,80 3,41
28 3,60 3,65 2,26 53,32 6,59 2,01 2,93 1,75 3,22 8,96 4,80 3,23
29 3,60 2,35 46,12 5,97 1,79 2,36 1,10 3,12 11,68 4,67 3,12
30 3,60 2,31 42,85 5,62 1,94 2,28 1,04 3,12 12,86 4,67 3,12
31 3,60 2,36 5,45 2,64 1,11 11,53 2,88
5,90 3,59 3,45 23,22 13,56 4,22 2,29 3,24 2,39 9,63 6,72 3,80 6,832001
1 2,64 2,75 3,60 4,44 81,29 6,84 10,84 2,92 1,86 4,05 1,79 1,332002202 Pieni Hietajärvi
2 2,42 2,70 3,60 3,94 62,77 5,94 13,39 2,42 1,98 4,06 1,79 1,32
3 2,54 2,76 3,60 3,88 49,00 5,77 14,75 2,42 1,96 4,06 1,79 1,36
4 2,51 3,14 3,60 3,82 42,79 4,99 14,14 2,29 2,04 3,54 1,79 1,55
5 2,51 3,53 3,60 3,86 53,09 4,83 12,15 2,17 1,98 3,47 1,79 1,58
6 2,51 3,76 3,60 3,76 43,31 4,74 10,78 2,01 1,82 3,38 1,81 1,46
7 2,51 3,56 3,60 3,86 33,82 4,54 10,52 2,06 1,90 3,64 1,73 1,32
8 2,42 3,65 3,60 3,64 27,66 4,40 8,70 2,02 1,84 3,52 1,77 1,22
9 2,42 3,65 3,60 3,48 23,32 4,61 9,12 2,01 2,04 3,38 1,71 1,26
10 2,42 3,55 3,60 3,38 18,29 4,67 8,57 1,88 1,96 3,00 1,72 1,34
11 2,33 3,46 3,60 3,38 15,62 4,47 7,77 1,94 1,93 2,62 1,64 1,38
12 2,33 3,25 3,60 3,43 14,29 4,37 7,10 1,89 1,80 2,64 1,60 1,38
13 2,33 3,50 3,60 4,16 12,28 4,28 5,59 2,16 2,01 2,64 1,64 1,38
14 2,25 3,60 3,68 5,95 11,76 4,54 4,86 2,21 1,89 2,80 1,59 1,38
15 2,25 3,60 3,74 7,38 12,63 4,34 4,36 2,38 2,04 2,64 1,66 1,38
16 2,29 3,60 3,65 7,08 11,51 4,26 3,99 2,42 2,01 2,37 1,82 1,38
17 2,42 3,60 3,63 7,08 13,85 4,29 3,38 2,34 1,97 2,33 1,73 1,38
18 2,64 3,60 3,70 7,06 17,20 4,23 3,05 2,13 1,64 2,12 1,79 1,38
19 2,80 3,60 3,60 6,68 16,86 3,95 3,32 2,04 1,60 2,21 1,72 1,38
20 2,75 3,60 3,68 6,51 18,36 3,94 3,23 2,17 1,64 2,24 1,69 1,38
21 3,07 3,60 4,15 6,60 18,80 3,77 5,22 2,01 1,64 2,25 1,64 1,38
22 3,01 3,60 4,21 8,41 16,70 7,08 5,49 1,86 1,67 2,21 1,64 1,38
23 3,06 3,60 4,14 13,23 16,31 9,50 4,58 1,65 1,63 2,11 1,64 1,38
24 3,11 3,60 4,02 22,59 16,76 8,01 4,39 1,75 1,72 1,89 1,64 1,38
25 3,14 3,60 3,94 29,11 14,71 6,48 3,95 1,51 1,79 1,86 1,64 1,38
26 3,14 3,60 3,90 35,36 13,10 6,04 4,10 1,50 2,01 1,86 1,75 1,38
27 3,27 3,60 3,87 39,51 12,49 7,21 5,78 1,33 2,09 1,86 1,57 1,38
28 3,30 3,60 3,94 48,17 10,17 8,88 5,00 1,18 2,01 1,86 1,53 1,38
29 3,07 4,27 73,75 8,90 10,09 4,64 1,29 2,07 1,86 1,46 1,38
30 2,88 4,80 95,32 8,16 9,48 4,01 1,24 2,19 1,86 1,48 1,38
31 2,96 5,18 7,06 3,66 1,28 1,79 1,38
2,69 3,47 3,84 15,63 23,32 5,68 6,79 1,95 1,89 2,65 1,69 1,38 5,932002
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1 1,38 1,38 1,38 1,35 18,51 6,09 2,70 1,09 9,39 6,20 7,94 6,902003202 Pieni Hietajärvi
2 1,38 1,38 1,38 1,29 32,40 6,01 2,21 0,98 9,96 5,98 7,66 6,05
3 1,38 1,38 1,38 1,30 38,78 5,12 2,21 0,90 9,24 6,20 8,27 6,21
4 1,38 1,38 1,38 1,18 45,59 4,46 2,06 0,82 8,56 5,91 10,68 6,22
5 1,38 1,38 1,38 1,18 40,06 3,94 1,93 0,91 7,76 5,91 14,03 6,08
6 1,38 1,38 1,38 1,18 36,02 3,71 1,75 0,91 6,21 6,27 15,51 6,23
7 1,38 1,38 1,38 1,21 48,56 3,41 1,82 2,84 6,08 10,52 16,10 6,29
8 1,38 1,38 1,38 1,27 46,83 3,27 1,78 5,97 5,37 21,26 14,19 6,29
9 1,38 1,38 1,32 1,51 38,99 3,41 1,81 4,31 4,71 26,41 12,73 6,29
10 1,38 1,38 1,32 1,93 35,04 7,31 2,31 3,40 4,38 32,31 12,42 6,21
11 1,38 1,38 1,32 2,12 31,15 7,94 2,52 3,18 4,05 31,38 10,22 6,05
12 1,38 1,38 1,26 2,20 27,86 7,94 2,52 3,12 3,73 29,92 8,98 6,29
13 1,38 1,38 1,26 2,17 22,26 7,79 2,64 2,55 3,65 28,74 8,39 6,05
14 1,38 1,38 1,26 2,28 19,36 7,40 2,71 2,03 3,65 25,50 8,10 6,07
15 1,38 1,38 1,20 2,63 17,31 7,08 2,56 2,08 3,65 21,82 8,17 5,81
16 1,38 1,38 1,20 2,89 21,37 6,79 2,24 2,01 3,71 18,60 7,88 5,59
17 1,38 1,38 1,20 4,16 21,92 6,60 1,94 2,46 3,64 16,17 7,64 5,62
18 1,38 1,38 1,15 5,02 17,90 6,29 1,64 2,36 3,65 14,80 7,59 5,62
19 1,38 1,38 1,15 6,73 16,59 6,10 1,65 2,21 3,65 13,20 7,68 5,62
20 1,38 1,38 1,12 10,00 16,51 5,54 1,41 2,17 3,58 11,81 7,85 5,62
21 1,38 1,38 1,03 13,63 14,71 4,85 1,43 2,87 3,26 10,55 7,85 5,62
22 1,38 1,38 0,91 17,27 14,06 4,22 1,46 3,21 3,20 8,69 7,85 5,62
23 1,38 1,38 0,83 20,32 13,56 3,71 1,48 3,27 3,38 7,94 7,85 5,62
24 1,38 1,38 1,26 23,59 12,91 3,31 1,48 3,90 3,19 7,94 7,85 5,62
25 1,38 1,38 1,88 19,06 11,54 3,37 1,48 6,53 3,12 8,07 7,85 5,62
26 1,38 1,38 2,12 15,96 9,90 3,08 1,32 8,77 3,63 7,91 7,85 5,62
27 1,38 1,38 2,52 14,21 8,39 2,88 1,45 10,21 4,09 7,50 7,85 5,62
28 1,38 1,38 3,09 12,86 8,06 2,68 1,48 10,40 4,11 7,50 7,85 5,62
29 1,38 3,07 11,98 7,49 2,70 1,41 9,61 4,23 7,52 7,85 5,62
30 1,38 1,72 14,26 6,45 2,67 1,25 8,53 4,73 7,81 7,85 5,62
31 1,38 1,48 6,29 1,23 8,15 7,52 5,62
1,38 1,38 1,47 7,22 22,79 4,99 1,87 3,93 4,85 13,80 9,35 5,90 6,622003
1 7,33 3,38 3,94 2,69 22,59 40,34 12,55 43,35 16,52 34,42 9,04 6,642004202 Pieni Hietajärvi
2 7,25 3,38 3,94 2,60 30,77 30,03 12,51 42,39 15,53 30,52 8,24 7,50
3 7,08 3,38 3,94 2,51 44,38 24,63 11,94 44,86 13,69 24,06 8,39 7,50
4 7,31 3,38 3,94 2,69 68,37 21,68 11,57 34,89 13,01 23,88 8,24 7,50
5 7,69 3,38 3,94 2,78 101,83 18,25 9,98 23,95 11,66 20,76 8,51 7,50
6 7,50 3,38 3,94 2,83 85,58 15,71 10,20 25,77 10,08 19,47 13,23 7,50
7 7,82 3,38 3,94 3,04 99,83 16,61 11,72 30,31 7,44 20,69 20,26 7,50
8 7,58 3,38 3,94 3,17 82,88 14,05 10,49 26,40 5,39 22,16 20,06 7,50
9 7,46 3,38 3,94 3,45 62,10 12,83 8,96 21,43 5,60 26,08 19,98 7,50
10 7,82 3,38 3,94 3,74 59,65 11,09 7,89 16,48 5,85 26,21 20,57 7,50
11 7,63 3,38 3,94 4,32 58,66 10,35 7,53 15,05 5,91 25,11 18,88 7,50
12 7,74 3,69 3,94 4,82 46,05 9,18 12,03 16,30 6,11 18,51 18,08 7,50
13 7,10 3,94 3,94 5,17 36,99 8,27 23,53 16,01 6,77 14,75 28,93 7,50
14 4,71 3,94 3,94 3,93 31,58 6,51 24,95 17,05 8,41 14,56 30,52 7,50
15 4,23 3,94 3,94 3,17 28,43 5,03 22,64 18,70 11,60 14,01 27,16 7,85
16 4,36 3,94 3,94 3,81 26,44 4,86 18,42 18,55 15,16 13,12 23,83 8,39
17 4,65 3,94 3,94 4,95 25,55 5,19 21,53 16,63 26,98 12,91 21,21 8,39
18 4,86 3,94 3,94 8,98 19,75 5,20 19,73 14,69 30,22 13,45 18,79 8,76
19 4,88 3,94 3,94 12,57 16,11 5,21 15,73 14,76 35,74 12,26 16,81 8,39
20 5,20 3,94 3,94 16,14 16,39 5,75 12,82 15,11 43,95 11,95 14,35 8,03
21 5,10 3,94 3,94 17,91 16,73 4,76 9,54 23,03 40,31 11,06 14,17 7,50
22 5,20 3,94 3,94 18,24 17,17 7,81 8,17 23,96 43,57 10,33 13,02 7,50
23 5,00 3,94 3,94 18,40 17,68 15,20 6,93 24,16 47,98 10,73 11,58 7,50
24 5,20 3,94 3,71 17,20 19,25 14,91 6,29 19,38 49,54 11,04 11,21 7,50
25 5,48 3,94 3,49 16,87 19,53 14,71 5,55 16,30 42,47 12,17 10,85 7,50
26 5,27 3,94 3,28 16,87 18,04 12,74 4,97 14,75 37,10 12,87 10,79 7,50
27 4,35 3,94 3,07 14,26 16,85 11,77 5,20 13,50 33,39 12,18 10,85 7,50
28 3,38 3,94 2,88 13,53 16,25 10,11 4,79 13,31 33,48 12,04 10,61 7,50
29 3,38 3,94 2,69 15,25 15,83 8,10 45,26 15,55 36,91 12,66 10,39 7,50
30 3,38 2,88 17,93 15,70 13,65 71,95 16,79 37,18 12,52 7,09 7,50
31 3,38 2,78 34,44 59,73 17,16 10,98 7,50
5,78 3,72 3,72 8,79 37,79 12,82 16,62 21,63 23,25 17,01 15,52 7,63 14,582004
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1 7,50 8,13 5,91 5,09 30,43 8,72 5,82 3,59 2,33 2,28 5,19 11,402005202 Pieni Hietajärvi
2 7,50 8,22 6,18 4,72 25,47 7,04 5,61 4,22 1,41 2,21 5,78 10,96
3 7,50 8,41 6,58 4,86 25,17 7,24 5,57 4,41 1,49 2,58 5,65 10,75
4 7,50 6,53 6,29 5,51 29,40 6,84 5,45 2,32 1,44 2,62 5,92 10,54
5 7,50 4,89 6,11 5,54 37,56 6,02 3,73 1,68 1,64 2,62 6,11 10,33
6 7,50 5,19 6,29 4,00 42,22 6,35 2,25 2,02 1,82 2,68 6,50 10,12
7 5,97 5,02 6,25 4,33 43,17 7,48 2,33 2,26 1,88 2,69 6,86 9,92
8 5,12 5,06 4,94 5,56 39,77 7,52 2,35 2,42 2,35 2,79 8,27 9,72
9 5,20 4,70 3,94 7,69 69,49 7,09 2,32 2,28 2,11 2,88 9,32 9,52
10 5,56 6,50 3,94 9,56 85,60 6,37 2,30 2,04 2,02 2,16 9,59 9,33
11 5,43 7,97 3,94 10,69 91,81 6,15 2,43 2,14 1,94 1,48 6,53 9,13
12 5,59 8,10 3,94 13,00 94,11 5,49 2,30 2,33 2,01 1,59 5,55 8,94
13 6,29 8,16 3,94 17,62 68,18 5,01 2,16 2,57 1,93 1,69 5,73 8,76
14 7,18 7,94 3,94 22,72 55,87 4,82 2,06 2,64 1,56 1,74 7,16 8,57
15 7,50 7,94 3,94 27,16 50,50 4,29 2,31 2,72 2,86 2,24 10,75 8,39
16 7,60 7,94 3,94 32,38 33,05 3,40 2,02 2,97 3,24 2,76 11,40 8,20
17 8,06 7,94 3,94 36,69 29,90 2,84 2,27 2,06 3,28 2,92 11,18 8,03
18 8,47 7,89 3,94 33,00 40,63 2,68 2,37 1,40 3,41 2,98 10,96 7,85
19 8,44 8,17 3,94 22,05 57,27 2,79 2,64 1,44 3,65 3,30 10,54 7,67
20 6,99 8,08 3,94 18,47 47,81 2,81 2,11 1,64 3,90 3,59 10,12 7,50
21 5,86 7,70 3,94 17,99 36,53 2,92 1,46 1,65 3,94 3,90 9,72 7,33
22 6,36 6,58 3,28 16,94 28,59 3,11 1,84 1,78 4,07 5,63 9,33 7,17
23 6,55 5,28 2,71 15,48 22,37 3,05 2,83 2,13 4,07 8,81 8,39 7,00
24 6,26 5,65 2,90 14,56 19,54 3,27 2,84 2,10 3,88 9,33 8,39 6,84
25 6,45 5,46 3,12 15,27 18,20 4,43 2,90 2,34 3,87 7,01 9,33 6,68
26 7,36 5,55 3,37 16,55 18,82 4,73 3,33 2,53 4,02 4,41 9,72 6,52
27 7,21 5,71 3,61 20,53 18,38 5,20 3,47 2,70 2,89 4,52 10,12 6,37
28 7,56 6,09 4,07 27,17 19,40 5,20 3,42 2,79 1,92 4,66 10,54 6,21
29 7,94 4,08 33,01 17,02 5,49 3,65 2,92 1,96 4,46 10,96 6,06
30 7,85 4,29 37,37 15,46 5,63 3,76 3,83 2,31 4,77 11,40 5,91
31 7,68 4,64 12,96 3,70 4,36 5,02 5,91
6,95 6,81 4,38 16,85 39,51 5,13 3,02 2,53 2,64 3,62 8,57 8,31 9,052005
Kuva: Esko Kuusisto
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5    Sadanta ja lumen vesiarvo  
- Precipitation and water equivalent of snow
Sadannan ja lumen 
vesiarvon havainnointi
Seuraavissa taulukoissa julkaistavat sadannan 
aluearvot (mm:inä kuukautta tai vuotta kohti) ovat 
ns. korjaamattomia sadantoja, ja ne on laskettu sa-
moille valuma-alueille, joilta on määritetty virtaa-
ma. Vertailujakson 1961–1990 aluearvot on laskettu 
vuosien 1961–1981 osalta isohyeettimenetelmällä ja 
1982–1990 käyttäen hilapisteverkkoja. Myös vuo-
sikirjojen taulukoissa olevat vuosien 1991–2005 sa-
dantaluvut perustuvat hilapisteverkolla tehtyihin 
laskelmiin.
Nykyisin käytössä olevilla Tretjakovin mitta-
reilla saatavat sadantalukemat ovat sateen laa-
dusta, tuulesta, mittarin sijainnista yms. riippuen 
n. 10...20 % pienempiä kuin todellinen sadanta. 
Ennen v. 1981 oli käytössä Wildin mittari, jolla to-
dellisesta sateesta pystyttiin yleensä mittaamaan 
vielä vähemmän. Valuma-alueittaiset sadannat las-
ketaan Suomen ympäristökeskuksessa (SYKEssä) 
Ilmatieteen laitoksen tekemistä havainnoista.
Lumen vesiarvotiedot perustuvat pääosin SY-
KEn tekemiin linjamittauksiin, joita tehdään lu-
menpunnituksina noin 160 linjalla talvikuukausien 
16. päivä, eräin paikoin lisäksi kuukauden 1. päi-
vänä. Aluearvon määrittämisessä käytetään apu-
na myös sademittauksia, matemaattisia malleja 
ja gammamittauksia. Lumen vesiarvo pystytään 
määrittämään sadantaa tarkemmin, edullisissa 
oloissa n. 5 % tarkkuudella.
Observation of precipitation 
and snow water equivalent
The regional values of precipitation (mm per 
month or year) presented in the following tables 
are so called uncorrected values. They are calcula-
ted for the catchments for which the discharge is 
also available. The regional values for the period 
1961–1990 were calculated using the isohyet met-
hod for the years 1961–1981 and using grid point 
networks for the years 1982–1990. The precipitation 
values presented for the years 1991–2005 are also 
based on the grid point networks.
Depending on the type of precipitation, wind 
conditions, the location of the gauge and other 
factors, the precipitation values measured by the 
present Tretyakov rain gauge are 10...20 % less than 
the actual precipitation. A still larger proportion of 
the actual precipitation remains unmeasured when 
using the Wild gauge which was the standard un-
til 1981. The catchment values of precipitation are 
calculated at the Finnish Environment Institute 
(SYKE) using the data obtained by the Finnish 
Meteorological Institute.
Information on the water equivalent of snow is 
primarily derived from snow course measurements 
that are conducted on some 160 snow courses by 
weighing the snow at points along the course on 
the 16th of each winter month and at some sites 
also on the first day of the month. Precipitation 
measurements, mathematical models and gamma 
measurements are also used as auxiliary methods 
in determining areal values. The water equivalent 
of snow can be determined more accurately than 
precipitation; in favourable conditions the accura-
cy is about 5 %.
P
mm
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Water eq. of snow coverMonthly precipitation
Lumipeitteen vesiarvo
SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVO














2001 25 59 40 50 36 52 69 52 44 84 62 29 602 8201.021, 01802 101 1151570
2002 69 59 36 16 48 86 71 32 52 16 53 29 567 176Jänisjoki, Ruskeakoski 199 1667,9
2003 49 27 27 16 75 43 45 151 48 105 51 73 710 131 138 137
2004 39 57 29 18 70 85 129 105 81 38 53 92 796 139 152 162
2005 92 15 10 23 82 41 62 85 46 42 85 63 646 180 184 186
41 33 37 39 37 61 76 88 70 69 64 581967-90 673 132 151146
52 44 36 32 48 68 82 80 64 67 60 601991-05 693 140 159152
4. VUOKSI
2001 28 54 28 34 44 65 87 54 52 74 37 34 591 9504.261, 04026 107 113455
2002 74 48 32 15 42 103 83 40 29 12 59 24 561 132Sorsavesi-Sorsakoski 158 10923,4
2003 47 22 17 22 76 59 79 97 25 85 57 62 648 145 140 110
2004 35 47 33 14 57 51 130 59 88 47 36 77 674 99 118 120
2005 77 13 5 16 85 79 104 105 36 31 70 50 671 100 106 103
37 28 32 35 41 60 71 86 69 57 55 421961-90 612 110 124121
45 37 32 30 43 70 88 71 47 58 50 491991-05 622 105 115115
2001 24 70 32 39 61 61 75 33 57 82 26 22 582 11504.641, 04164 132 1471200
2002 61 47 38 11 33 104 99 45 41 13 44 30 566 168Korpijärvi-Luusua 207 18610
2003 51 22 26 16 95 42 91 78 42 80 51 70 664 167 188 181
2004 42 47 24 13 100 56 147 111 104 34 52 71 801 181 189 219
2005 90 19 5 18 83 56 53 75 61 17 94 53 624 193 197 216
45 33 38 39 46 64 71 98 70 58 62 481961-90 672 135 162151
46 42 36 29 56 72 90 75 60 61 57 541991-05 677 160 193181
2001 25 67 30 37 53 68 80 32 51 81 26 23 573 12004.661, 04166 139 154455
2002 61 46 36 8 34 119 102 41 38 13 46 31 575 169Tiilikanjoki 199 1767,1
2003 49 25 24 16 95 44 93 87 41 85 52 69 680 175 195 184
2004 41 41 23 14 93 59 143 101 94 35 46 73 763 179 191 216
2005 88 15 5 16 81 45 37 70 55 19 88 53 572 198 201 214
41 31 36 35 44 63 67 93 68 56 59 451961-90 638 135 164151
45 40 35 28 54 74 89 73 59 60 54 531991-05 663 162 195182
2001 29 53 38 46 37 70 86 42 58 72 48 36 615 8104.111, 04411 92 10323780
2002 65 51 39 15 45 88 93 27 36 15 64 25 563 123Saimaa lähialueineen 151 10429,6
2003 45 25 17 21 65 52 64 120 38 109 48 73 677 130 131 112
2004 35 47 32 14 55 69 112 75 88 36 46 80 689 110 118 115
2005 84 13 8 20 86 65 84 124 36 40 70 58 688 111 115 114
40 30 33 35 36 57 70 84 68 62 56 481961-90 619 109 123118
49 40 35 30 42 66 79 76 52 64 57 541991-05 644 109 118118
2001 26 68 31 39 40 66 90 41 48 84 30 27 590 10804.621, 04462 132 1481680
2002 69 46 34 8 36 105 86 40 43 12 47 31 557 150Juankoski-Lastukoski 177 1429,8
2003 48 28 19 18 90 44 74 94 43 97 52 65 672 162 178 162
2004 40 46 31 14 76 64 139 100 83 36 42 66 737 148 158 178
2005 87 14 5 16 84 42 41 64 47 23 81 54 558 168 169 176
40 29 35 33 42 63 68 87 69 55 57 451961-90 622 123 146140
48 41 36 29 49 75 84 73 58 61 54 541991-05 663 140 165156
2001 28 66 31 39 49 61 81 46 53 78 33 29 594 10004.271, 04727 116 13116270
2002 68 50 35 13 36 96 93 41 42 14 50 26 564 143Kallavesi-Konnus + Karvio 175 13715,3
2003 51 22 23 17 88 51 81 94 39 81 55 68 670 144 155 135
2004 40 48 29 14 80 61 145 91 94 38 44 72 756 128 141 155
2005 88 17 6 18 79 64 64 83 47 24 83 56 629 147 150 157
40 30 34 36 43 62 71 89 68 56 57 441961-90 631 120 139132
48 41 36 29 50 73 87 75 57 60 55 541991-05 665 127 148142
2001 26 50 39 50 34 54 88 50 49 86 56 26 608 8204.91 , 04791 107 1236520
2002 66 59 31 19 48 81 77 37 53 16 48 33 568 181Koitajoki, Siikakoski, Pamilo 204 1849,7
2003 55 27 29 15 73 46 44 140 49 94 51 66 689 139 150 152
2004 37 58 29 21 93 83 162 132 91 36 61 87 890 149 167 183
2005 83 18 15 23 77 39 44 62 45 39 81 63 589 188 194 194
39 31 34 38 39 65 76 90 67 67 56 511961-90 654 135 158148
52 44 37 33 52 71 86 79 65 64 61 591991-05 704 149 175165
2001 29 58 37 43 42 62 91 48 53 77 43 30 613 9004.111, 04811 106 11961275
2002 66 51 37 15 40 88 91 35 43 15 53 28 562 141Saimaa-Imatra 167 13419,9
2003 51 26 21 20 78 48 65 112 41 95 50 72 679 142 151 139
2004 39 51 30 15 76 70 135 99 93 37 50 77 772 129 138 146
2005 87 16 9 20 82 57 64 94 45 33 79 57 643 144 149 153
40 30 34 36 40 61 71 87 68 60 57 471961-90 631 121 140133
49 41 36 30 48 70 83 76 58 63 57 541991-05 665 128 144140





Water eq. of snow coverMonthly precipitation
Lumipeitteen vesiarvo
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2001 27 58 39 46 41 56 103 51 54 85 43 23 626 9304.341, 04834 114 12721225
2002 65 52 34 13 39 82 86 40 51 16 42 31 551 159Pielisjoki, Jakokoski 179 16512,6
2003 59 29 31 16 84 45 52 120 47 98 51 69 701 155 171 173
2004 40 56 32 20 94 82 151 131 94 38 58 78 874 153 156 175
2005 87 19 15 23 81 42 46 66 57 33 87 59 615 177 185 191
40 31 35 37 43 66 72 89 67 62 58 481961-90* 649 135 159149
50 43 37 31 53 71 85 77 65 64 59 561991-05 689 147 171161
2001 27 60 39 44 45 55 110 52 55 84 37 21 629 9804.411, 04841 119 13113710
2002 64 49 36 12 35 83 89 40 50 15 40 31 544 150Pielinen 169 16013,9
2003 60 32 30 16 89 44 55 107 45 96 51 69 694 163 182 185
2004 41 54 30 19 97 76 148 135 98 38 57 72 865 159 173 189
2005 90 18 15 23 85 42 47 67 62 29 90 58 626 173 182 192
39 31 35 38 43 63 66 86 68 59 58 471961-90 630 133 158150
48 42 36 29 54 71 84 75 65 63 58 541991-05 679 147 172163
2001 27 70 30 36 67 53 65 49 59 83 29 26 594 9504.511, 04851 109 1265570
2002 61 50 38 16 38 72 88 41 46 13 44 22 529 130Onkivesi-Viannonkoski 161 1347,6
2003 51 18 24 17 91 51 87 81 41 69 53 66 649 126 142 126
2004 39 46 25 13 94 64 153 105 100 36 45 63 783 130 140 164
2005 91 17 3 16 71 62 58 82 54 19 92 56 621 144 147 156
39 28 32 35 44 61 72 93 67 54 55 421961-90 620 121 139133
47 39 36 28 54 69 86 74 60 59 54 511991-05 657 126 149141
2001 25 69 31 38 49 64 83 38 51 82 28 26 584 11104.621, 04862 131 1464135
2002 66 48 36 9 36 113 94 43 42 13 47 32 579 157Vuotjärvi-Juankoski 189 15910,4
2003 50 24 23 17 93 47 81 88 43 88 52 68 674 162 180 166
2004 42 44 27 14 87 60 144 100 91 38 45 70 762 159 169 192
2005 90 16 6 18 83 51 45 72 51 21 86 55 594 178 180 191
42 31 36 36 44 64 70 92 69 57 59 461961-90 644 129 153144
47 41 36 29 52 75 87 74 59 61 55 541991-05 670 148 176166
2001 26 69 31 39 55 61 79 37 54 80 25 23 579 11304.631, 04863 131 1452455
2002 64 46 38 9 34 118 100 44 42 13 47 30 585 162Syväri-Lastukoski 197 17110,8
2003 51 23 24 16 95 47 87 83 42 83 54 69 674 162 181 169
2004 42 44 25 13 92 58 146 101 96 38 47 72 774 166 175 201
2005 88 17 5 18 82 58 51 78 53 20 91 55 616 185 187 201
43 32 37 37 45 64 71 95 69 57 62 471961-90 658 131 156147
46 41 35 29 54 74 90 74 59 61 55 531991-05 672 153 182172
2001 31 67 38 47 29 59 124 56 50 90 51 31 673 10004.821, 04882 113 1281425
2002 77 57 37 14 46 100 104 41 44 19 54 35 628 156Höytiäinen-Puntarikoski 184 14522,1
2003 60 34 27 19 75 45 55 153 47 117 56 75 763 154 163 150
2004 43 63 40 23 76 78 143 107 97 41 61 84 856 136 138 146
2005 96 17 9 23 82 53 46 88 52 43 79 59 647 157 166 176
42 32 37 38 41 66 75 87 69 63 60 501961-90 659 131 152144
55 46 39 33 48 76 88 82 63 68 64 601991-05 722 136 153149
2001 25 50 37 50 36 53 74 49 47 84 57 26 588 7904.921, 04892 104 1204290
2002 66 61 31 19 50 80 73 37 53 17 49 31 567 186Koitajoki, Lylykoski 210 1898,4
2003 53 25 27 15 74 44 43 141 49 96 51 68 686 128 137 140
2004 37 57 29 21 91 80 161 124 83 32 60 90 865 146 163 178
2005 87 18 14 21 77 37 49 66 44 39 82 63 597 191 197 197
40 31 34 37 39 64 77 89 67 67 59 521961-90 657 134 156146
52 44 37 32 51 69 85 80 64 64 61 601991-05 700 148 171163
2001 31 52 40 47 35 52 108 54 53 92 49 29 642 8704.941, 04894 112 1272125
2002 69 57 31 18 44 83 89 37 57 17 47 36 585 170Koitere-Hiiskoski 193 17612,4
2003 54 30 32 14 75 48 43 142 49 92 53 63 695 158 172 175
2004 41 60 34 22 93 89 167 146 104 39 67 85 947 154 175 194
2005 80 19 17 24 77 40 39 57 48 38 80 62 581 181 188 189
39 30 35 38 40 66 74 92 69 65 58 491961-90 654 140 164154
52 44 37 32 53 74 86 79 67 63 61 591991-05 707 150 175167
14. KYMIJOKI
2001 29 55 30 31 45 77 70 33 64 71 43 29 577 7614.291, 14129 91 103190
2002 81 48 30 9 36 94 85 40 28 12 51 19 533 156Jyväsjoki 176 1127
2003 53 10 15 26 107 67 88 70 21 83 46 58 644 126 133 82
2004 31 47 40 7 37 91 140 35 96 46 29 76 675 104 120 126
2005 84 17 5 15 52 85 94 89 36 33 68 50 628 113 119 123
42 29 35 37 41 56 77 91 68 56 59 461961-90 637 115 133126
47 34 34 29 41 69 84 71 53 64 49 461991-05 620 105 112113
2001 27 58 28 38 62 81 64 48 62 82 31 36 617 8814.351, 14235 101 11616210
2002 70 54 32 13 37 83 93 51 37 13 60 19 562 129Saarij + Viitasaar + Rautalammin r. 159 11017,7
2003 47 12 18 24 96 74 81 84 30 70 48 55 639 122 127 87
2004 34 39 39 10 63 77 142 55 91 38 37 65 690 91 105 110
2005 83 14 5 13 56 79 96 90 43 22 79 52 632 108 110 108
37 27 31 35 42 58 73 87 64 53 54 431961-90 604 103 117115
44 35 34 28 45 69 85 69 53 59 50 461991-05 617 99 109108
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2001 35 50 36 28 42 93 97 41 73 68 39 25 627 6814.112, 14311 74 8010055
2002 74 60 39 15 42 94 74 19 23 14 70 16 540 87Pernoo-Kalkkinen 117 5318,8
2003 39 16 10 26 76 51 73 86 30 100 46 72 625 108 110 74
2004 38 47 37 10 57 94 125 64 96 37 44 73 722 111 126 98
2005 91 14 5 15 71 68 87 128 32 35 69 53 668 77 80 68
50 38 35 29 41 65 80 69 49 65 57 501991-05 628 89 8995
2001 31 51 34 30 45 91 90 34 81 66 29 28 610 6914.211, 14321 79 868895
2002 82 49 30 7 44 93 85 26 22 15 60 14 527 106Päijänne lähialueineen 131 7123,1
2003 49 10 10 22 95 57 83 79 22 103 45 66 641 105 115 69
2004 31 42 34 9 42 93 156 51 88 40 32 71 689 87 97 81
2005 89 13 5 14 49 76 91 105 32 36 67 50 627 74 81 71
42 30 34 35 40 54 79 90 67 59 56 471961-90 633 99 110109
49 35 34 28 40 65 88 71 49 65 52 471991-05 624 86 9094
2001 35 41 40 41 36 87 71 48 93 70 47 27 636 8114.182, 14718 96 1011250
2002 63 64 46 21 36 81 75 19 22 15 69 18 529 105Paaskoski, Jyräänkoski 148 7915,1
2003 39 19 8 25 73 51 75 99 43 101 46 85 664 123 127 95
2004 43 47 44 7 47 117 99 81 125 38 55 77 780 129 147 123
2005 99 16 6 16 89 62 109 147 31 33 72 58 738 74 76 66
40 31 33 35 35 50 73 85 71 65 60 531961-90 632 107 112114
50 39 40 30 40 63 75 75 55 67 64 541991-05 652 103 106111
2001 31 54 32 33 53 87 80 42 69 73 32 31 617 7714.11 , 14811 88 9936535
2002 74 54 34 12 41 90 86 35 29 14 63 17 549 112Pernoon haarapaikka 141 8419,3
2003 46 13 14 24 90 62 81 84 29 86 47 62 638 114 119 78
2004 34 42 38 9 56 85 141 57 92 38 37 70 699 94 109 98
2005 87 15 4 13 59 75 91 104 36 29 74 52 639 91 94 88
40 28 33 35 40 55 75 88 67 58 55 461961-90 620 102 114112
47 36 34 29 43 67 85 69 51 62 52 481991-05 623 93 99101
2001 30 57 31 35 55 84 75 42 69 76 31 32 617 8114.211, 14821 93 10626480
2002 74 53 31 11 40 87 89 43 33 13 59 18 551 122Päijänne-Kalkkinen 150 9619,5
2003 48 12 15 24 94 68 82 82 26 81 48 59 639 116 123 80
2004 33 40 38 10 55 81 147 53 89 39 35 68 688 89 103 99
2005 86 14 4 13 54 78 92 95 38 28 75 52 629 96 100 95
39 28 32 35 41 57 75 89 65 56 55 441961-90 616 103 116113
46 35 34 29 43 68 86 70 52 61 51 471991-05 619 94 102103
2001 27 58 28 38 62 82 66 48 62 81 31 35 618 8714.311, 14831 101 11617585
2002 70 54 32 13 37 84 91 51 37 13 59 19 560 130Leppävesi-Haapakoski 160 11017,7
2003 47 12 18 25 97 74 81 84 30 69 48 55 640 121 127 86
2004 34 40 40 10 61 77 142 54 91 38 36 65 688 89 106 109
2005 83 14 5 12 55 79 97 89 42 23 78 53 630 108 109 108
37 27 31 35 42 58 74 89 64 54 53 421961-90 606 104 118114
43 35 34 28 45 69 85 69 53 59 49 461991-05 616 99 109108
2001 28 56 29 38 65 83 61 48 65 78 31 38 620 8714.411, 14841 101 1186305
2002 66 55 33 12 40 72 98 49 40 14 59 18 556 129Keitele-Äänekoski + Mämminkoski 164 11318
2003 48 9 19 25 101 75 69 74 30 65 44 50 609 122 130 83
2004 35 34 42 10 69 79 128 54 92 32 36 60 671 90 103 109
2005 83 16 5 12 45 76 92 93 45 20 78 53 618 108 109 110
36 26 30 34 43 56 71 87 63 52 52 411961-90 591 103 117113
42 33 33 28 45 66 80 66 56 57 49 441991-05 600 99 109108
2001 29 52 27 47 65 83 62 51 74 76 33 38 637 8614.441, 14844 101 1142275
2002 64 54 32 11 43 64 105 48 36 17 60 17 551 131Vuosjärvi-Huopanankoski 164 11413,7
2003 49 8 18 25 99 78 66 70 25 66 42 49 595 124 134 90
2004 37 33 40 8 70 79 104 56 93 27 36 53 636 88 101 108
2005 76 16 3 12 35 78 97 95 51 20 80 53 616 109 110 110
34 24 28 32 42 55 70 84 62 50 49 401961-90 571 99 111107
41 32 31 27 44 65 79 66 55 56 48 431991-05 588 98 110108
2001 29 58 28 36 74 79 60 59 66 69 31 36 625 8114.471, 14847 92 1121500
2002 63 57 35 13 41 61 106 46 51 11 54 19 557 114Kolimajärvi-Kellankoski 153 10615,4
2003 49 11 19 23 99 64 67 78 40 62 47 47 606 119 123 80
2004 33 37 38 12 86 81 123 67 93 33 39 59 701 88 103 116
2005 89 15 4 14 47 77 79 97 53 19 82 55 631 108 109 114
37 27 30 35 44 57 71 88 63 52 53 421961-90 600 108 122117
42 34 34 28 49 65 77 67 58 55 51 461991-05 605 94 106102
2001 27 56 31 51 59 90 58 43 89 89 33 36 662 8414.611, 14861 100 1123025
2002 70 54 29 8 44 77 104 63 34 15 58 18 574 134Kiimasjärvi-Kiimaskoski 155 1069,9
2003 48 7 16 26 95 78 91 76 27 72 41 56 633 116 126 88
2004 35 35 40 8 53 89 105 44 84 34 35 63 625 92 100 109
2005 80 19 5 13 34 96 115 90 52 26 83 50 663 111 114 112
37 26 31 34 41 60 75 84 64 53 52 421961-90 598 102 115111
44 34 35 29 41 70 84 72 55 61 50 451991-05 622 100 110109
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2001 27 61 31 31 60 76 73 49 49 81 31 35 604 9014.711, 14871 103 1175780
2002 72 54 32 16 33 98 82 48 36 12 61 20 564 127Konnevesi-Siikakoski 157 10821,3
2003 45 18 18 23 91 67 87 97 30 72 55 58 661 123 126 89
2004 34 44 39 12 62 66 170 61 93 45 36 71 733 92 110 111
2005 85 13 6 15 75 73 91 86 35 24 75 54 632 107 109 106
38 27 32 35 41 59 75 91 65 55 55 431961-90 616 107 121117
45 37 34 29 46 71 90 71 50 60 50 481991-05 631 99 108108
2001 33 53 38 25 48 95 105 39 65 68 37 28 634 7114.911, 14891 78 855490
2002 80 57 37 17 43 99 72 21 22 14 70 18 550 93Puolakka + Jaala 121 5922,4
2003 39 17 13 26 74 50 74 92 28 97 48 69 627 112 114 80
2004 36 49 37 11 57 86 128 56 89 36 39 76 700 111 124 100
2005 91 13 5 17 70 65 94 123 32 35 69 54 668 86 90 80
41 30 33 34 39 56 73 90 68 60 56 471961-90 626 101 111110
49 38 35 30 41 66 83 68 47 64 55 501991-05 626 92 9397
2001 33 57 35 26 53 96 102 38 57 68 36 32 633 7514.921, 14892 84 933530
2002 84 58 36 18 42 98 69 23 23 14 72 20 557 106Vahvajärvi-Ripatinkoski 134 7423,3
2003 41 19 13 28 79 52 77 92 23 96 52 68 640 123 124 91
2004 36 50 38 14 57 81 140 50 86 40 34 83 709 98 108 96
2005 92 14 4 18 72 65 92 113 33 36 73 53 665 96 100 93
40 29 33 34 39 58 74 92 68 58 55 451961-90 626 102 113112
50 39 34 31 42 67 86 68 46 64 54 511991-05 632 95 98101
18. PORVOONJOKI
2001 37 47 37 27 28 101 85 34 103 66 43 23 631 5318.021, 18802 57 601135
2002 61 64 39 5 42 95 91 22 15 20 69 12 535 63Porvoonjoki, Vakkola 88 261,7
2003 41 11 5 26 77 48 62 57 25 96 45 73 566 92 90 40
2004 41 46 40 4 53 104 185 100 85 43 49 63 813 96 104 66
2005 88 20 5 12 58 87 50 144 28 33 70 44 639 57 63 44
44 33 36 37 38 50 78 84 70 66 62 571965-90 654 92 9399
52 39 35 28 41 67 80 74 52 65 62 471991-05 641 70 6274
21. VANTAA
2001 39 49 32 49 28 90 88 43 120 84 54 24 700 4821.031, 21103 46 48250
2002 72 56 47 5 55 87 82 25 15 23 53 7 527 56Kytäjoki 85 315,5
2003 42 5 5 26 67 46 21 57 15 84 43 75 486 67 64 17
2004 55 47 32 5 36 106 201 67 75 42 45 68 779 94 105 67
2005 106 32 6 9 57 84 46 156 23 35 101 38 693 76 77 67
45 33 36 36 34 44 76 81 69 67 65 581963-90 644 80 7996
59 40 37 30 39 67 76 76 51 68 65 481991-05 655 67 5368
2001 47 51 28 45 21 107 74 53 102 78 58 25 689 4821.081, 21108 48 4690
2002 70 60 41 6 33 84 70 18 14 30 55 11 492 57Tuusulanjärvi 86 177,2
2003 43 7 8 29 66 47 26 62 23 80 48 72 511 68 62 14
2004 46 44 44 4 44 103 205 91 93 52 60 72 858 90 107 67
2005 107 25 7 11 60 88 50 159 26 40 86 38 697 91 89 71
46 35 38 38 36 45 71 79 72 71 71 621963-90 664 81 8298
61 42 38 32 39 66 71 80 56 74 73 521991-05 683 62 4763
2001 44 51 31 46 24 97 80 49 112 82 56 23 695 4721.011, 21801 47 461680
2002 71 57 44 5 41 88 74 22 16 29 55 9 511 56Oulunkylä 83 202,5
2003 43 7 7 28 67 46 26 60 19 83 46 74 506 66 61 15
2004 50 44 37 5 40 103 209 83 82 48 53 73 827 89 102 64
2005 104 26 7 11 59 88 45 157 24 37 94 37 689 81 81 66
46 35 37 38 36 46 75 84 72 70 68 601961-90 666 89 9396
60 40 37 31 39 66 74 78 53 71 69 501991-05 668 63 4864
23. KARJAANJOKI
2001 40 46 29 56 19 63 76 65 139 86 59 25 703 4423.021, 23802 37 381925
2002 77 59 50 5 47 94 73 25 12 29 51 7 529 57Peltokoski 84 3812,5
2003 46 5 8 27 71 42 35 66 17 66 56 85 524 62 59 15
2004 53 45 33 9 45 107 185 78 71 42 52 86 806 93 102 63
2005 110 32 6 11 53 69 67 171 21 38 101 36 715 72 75 69
49 36 37 38 35 43 76 84 72 73 73 621961-90 677 85 8992
63 42 39 32 39 64 75 83 52 70 69 551991-05 684 64 5066
24. KISKONJOKI + PERNIÖNJOKI
2001 42 39 25 60 17 42 89 79 139 83 59 26 700 3924.011, 24701 32 33600
2002 76 65 46 5 37 95 68 26 16 34 48 6 522 85Kiskonjoki, Koski 116 619,8
2003 42 4 9 28 73 47 31 63 20 47 62 93 519 67 64 18
2004 45 46 35 12 54 96 133 96 70 43 56 101 787 91 101 58
2005 109 29 5 10 44 65 83 180 23 36 92 32 708 62 66 53
52 36 39 40 35 43 76 84 74 75 77 651961-90 695 81 8388
64 44 40 34 37 64 72 86 54 73 72 581991-05 696 66 5471
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2001 37 38 25 58 21 36 91 73 145 88 46 27 685 2828.004, 28800 23 20730
2002 80 56 39 4 20 85 97 25 11 29 42 9 497 51Halistenkoski 65 14
2003 50 6 7 25 94 41 37 75 8 56 56 89 544 57 53 10
2004 44 41 27 12 37 88 100 67 78 27 51 105 677 88 97 49
2005 85 26 5 13 29 48 90 152 34 41 90 33 646 31 32 13
46 31 32 38 35 48 80 81 70 66 65 571961-90 649 71 6776
57 39 35 31 36 63 74 80 55 69 61 571991-05 658 51 3754
32. SIRPPUJOKI
2001 33 40 29 50 21 24 62 124 126 86 38 23 656 3532.001, 32100 30 25335
2002 78 51 37 1 41 84 94 13 15 27 32 7 480 31Puttakoski 36 12,4
2003 42 13 8 21 97 30 45 72 7 55 50 61 501 63 57 10
2004 35 33 29 9 23 50 101 73 108 36 47 87 631 60 61 14
2005 81 32 4 17 31 51 71 136 40 38 103 28 632 15 15 2
52 37 35 30 35 53 66 78 55 70 58 531991-05 625 35 2036
34. EURAJOKI
2001 29 39 29 53 26 28 87 74 134 86 37 27 649 2934.031, 34803 21 19615
2002 81 52 37 3 35 88 96 25 12 26 41 7 503 44Kauttuankoski 55 724,8
2003 47 10 7 21 103 40 46 69 6 61 42 78 530 58 54 12
2004 35 34 25 11 27 83 83 55 88 31 51 95 618 69 74 27
2005 79 23 7 14 32 49 60 159 35 42 92 32 624 26 26 8
44 30 33 38 36 53 77 79 66 60 62 511965-90 628 65 6070
54 38 34 30 37 60 70 79 55 67 57 531991-05 634 49 3350
35. KOKEMÄENJOKI
2001 32 50 32 48 25 16 68 82 119 74 27 24 597 4035.141, 35014 40 39535
2002 72 51 32 1 40 92 118 36 18 22 35 11 528 52Leineperinkoski 69 204,4
2003 47 22 15 18 96 44 45 72 13 70 45 61 548 75 70 23
2004 29 25 17 4 31 69 81 55 99 35 46 76 567 65 67 24
2005 68 26 6 16 31 58 67 126 60 32 99 32 621 35 35 22
47 38 33 27 36 63 74 74 57 66 53 491991-05 616 54 4156
2001 29 49 44 26 34 99 101 19 98 61 25 29 614 5135.833, 35083 64 58244
2002 61 42 33 2 45 87 81 15 24 13 72 8 483 60Pääjärvi, Jokelankoski 96 40
2003 41 7 5 24 81 43 70 69 19 120 42 70 591 100 97 48
2004 35 38 30 5 50 111 197 69 72 42 39 59 747 81 96 66
2005 86 11 5 10 53 67 38 131 22 34 60 47 564 51 63 44
48 34 33 26 41 63 88 73 49 65 53 451991-05 620 72 6878
2001 27 52 33 59 53 79 64 45 114 76 29 29 660 7935.421, 35242 94 1044020
2002 73 49 27 5 46 85 100 56 27 14 50 21 553 118Ähtäri + Pihlajavesi + Keuruun r. 134 839,5
2003 51 8 14 21 97 64 87 60 19 76 41 53 591 100 107 65
2004 31 33 30 7 52 94 94 42 86 35 29 66 599 80 88 75
2005 80 20 4 14 31 74 115 108 52 31 76 40 645 75 78 74
42 29 33 36 40 60 76 84 69 58 59 481961-90 632 102 114113
44 33 35 29 40 68 85 74 58 62 49 451991-05 624 89 9297
2001 31 45 36 60 35 40 73 58 129 87 37 26 657 5135.121, 35312 53 539010
2002 72 50 33 2 44 102 85 33 13 21 48 9 512 77Nokialta Harjavaltaan 100 496,5
2003 51 8 11 19 99 56 54 70 12 76 45 68 569 80 78 34
2004 35 34 20 4 46 99 103 69 98 37 44 76 665 73 80 38
2005 82 21 6 14 35 66 72 142 46 41 86 35 646 46 46 32
52 38 35 29 41 68 78 76 57 69 56 491991-05 649 65 5770
2001 27 50 29 64 60 72 63 56 96 79 27 30 653 8135.432, 35743 96 103
2002 68 52 26 4 49 72 104 67 31 12 50 23 558 122Hankaveden Luusua 137 86
2003 48 7 13 19 85 62 74 58 22 70 41 49 548 104 111 71
2004 29 31 30 8 63 88 96 49 94 30 32 60 610 77 86 81
2005 76 21 4 15 33 75 126 84 58 26 86 45 649 78 80 73
41 32 34 28 42 67 84 73 58 60 47 431991-05 610 88 9296
2001 25 36 32 57 29 47 75 56 134 81 39 25 636 3435.911, 35791 27 292650
2002 71 49 37 2 31 98 85 27 11 22 43 4 480 56Maurialankoski 78 233,5
2003 48 5 5 24 94 53 47 77 11 74 46 79 563 62 59 15
2004 35 37 18 7 43 111 130 77 80 32 48 79 697 78 85 38
2005 81 20 7 11 32 60 63 170 29 41 78 35 627 41 42 26
41 28 29 35 36 49 73 81 65 60 58 471961-90 601 70 7174
51 36 32 29 38 67 75 80 52 65 55 481991-05 629 57 4460
2001 31 49 37 57 41 69 75 46 131 80 33 26 675 5935.121, 35812 66 6926025
2002 72 46 32 2 48 99 86 33 17 19 54 11 519 83Harjavalta 105 5511,8
2003 49 7 10 19 93 54 61 71 14 87 42 65 572 86 86 42
2004 34 37 24 5 47 104 124 58 88 36 37 70 664 75 84 50
2005 83 18 5 13 34 69 80 134 40 37 76 39 628 52 54 41
41 28 32 35 38 54 77 83 67 58 56 471961-90 616 85 9191
50 36 34 29 41 68 82 75 56 66 53 471991-05 636 70 6575
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2001 32 50 37 56 44 82 74 38 131 75 31 26 676 6435.211, 35821 73 7717015
2002 74 45 30 3 50 97 85 35 18 16 56 10 519 86Pyhäjärvi-Nokia 108 5814,6
2003 50 7 11 20 91 54 63 71 15 92 42 63 579 89 90 45
2004 33 37 28 6 47 106 136 54 84 35 33 65 664 79 85 56
2005 84 18 4 13 38 73 84 127 36 35 73 40 625 55 58 46
41 28 32 35 38 55 77 84 67 58 55 461961-90 617 89 9696
49 34 35 29 41 68 84 74 55 65 52 451991-05 630 72 6978
2001 32 48 40 49 36 92 83 35 130 73 33 25 676 5335.221, 35822 59 628710
2002 72 45 35 3 51 94 78 20 17 18 60 7 500 67Vanajavesi-Kuokkalankoski 90 4114,4
2003 46 6 8 21 82 48 53 78 15 100 40 70 567 79 79 34
2004 36 38 25 5 45 112 167 60 81 35 37 63 704 75 84 49
2005 87 16 5 12 39 73 61 138 24 37 69 42 603 46 50 34
40 28 31 35 38 51 77 84 66 59 55 461961-90 609 82 8789
50 35 34 28 40 67 82 74 52 65 53 451991-05 624 63 5768
2001 29 53 33 63 52 74 64 44 131 78 29 27 677 7635.311, 35831 90 967520
2002 75 45 26 4 49 97 93 50 22 13 51 18 543 109Näsijärvi-Tammerkoski 127 7814,7
2003 51 8 13 20 99 62 78 63 17 82 42 54 589 98 102 59
2004 32 34 28 6 51 100 98 44 88 36 27 68 612 77 87 66
2005 82 20 4 14 32 73 113 116 51 34 75 38 652 67 69 62
42 28 33 36 39 60 79 84 68 57 57 471961-90 631 98 109106
47 34 35 30 41 68 86 74 60 65 51 461991-05 636 83 8490
2001 36 58 40 70 48 44 67 57 130 98 34 27 709 7235.511, 35851 84 863180
2002 71 53 29 2 45 115 87 42 15 21 52 12 544 101Ikaalisten reitti, Siuronkoski 128 829,7
2003 55 9 14 16 98 65 62 60 11 84 48 60 582 102 102 59
2004 36 36 26 2 54 93 87 59 112 41 39 73 658 76 83 48
2005 91 25 6 17 35 73 96 123 62 46 96 34 704 59 58 48
43 30 35 37 39 55 78 86 72 58 60 491961-90 641 91 10097
54 41 38 31 43 72 84 74 63 74 59 511991-05 683 80 7988
2001 28 56 34 57 51 86 68 44 121 74 32 30 681 7935.611, 35861 93 1041980
2002 78 49 26 5 46 89 100 50 25 13 50 20 551 122Vilppula 140 8611,8
2003 54 9 14 21 104 63 97 65 20 83 44 58 632 102 110 66
2004 31 39 30 8 45 96 98 40 82 37 27 70 603 85 92 78
2005 83 20 4 14 31 82 111 125 51 35 75 39 670 79 83 81
42 29 34 35 40 61 80 88 68 57 58 471961-90 638 108 119116
46 35 35 30 40 69 87 78 58 64 51 471991-05 641 93 97100
2001 32 50 41 50 38 94 84 32 126 70 27 24 668 5935.711, 35871 68 714430
2002 76 42 33 2 57 90 79 19 14 15 60 8 495 75Valkeakoski 97 4918,8
2003 49 6 8 20 84 52 60 76 16 104 41 66 582 85 86 42
2004 33 38 25 6 42 112 152 49 91 36 36 65 685 75 81 50
2005 86 15 5 12 39 72 73 125 27 35 67 45 601 46 50 34
40 28 31 35 39 54 77 83 66 59 54 461961-90 613 83 8989
50 35 33 28 40 67 83 72 52 65 51 451991-05 621 65 6271
2001 30 42 35 61 31 66 78 56 140 83 43 24 689 4035.931, 35893 34 37670
2002 75 53 43 3 30 103 83 20 9 24 51 5 499 57Pyhäjärvi-Kuhalankoski 85 3312,1
2003 48 5 7 27 81 49 49 88 12 81 49 83 579 68 65 17
2004 40 41 26 8 50 125 177 79 73 37 48 75 779 86 95 52
2005 98 25 6 12 37 70 59 173 25 45 80 37 667 56 57 47
43 30 31 36 35 47 79 83 66 64 61 511961-90 625 70 7280
56 38 37 31 38 70 81 82 50 68 59 491991-05 660 62 4966
36. KARVIANJOKI
2001 34 56 36 54 37 26 67 83 109 95 28 24 649 6736.012, 36701 81 853100
2002 69 52 29 2 35 107 101 49 20 25 42 15 546 88Karv.j suuhaarat Et. + Po. + La. 112 665,8
2003 58 13 17 16 90 56 72 52 14 69 49 59 565 104 106 61
2004 34 31 19 3 48 67 101 60 107 40 45 82 637 74 80 42
2005 80 31 5 20 34 71 79 128 78 37 103 34 700 54 54 45
44 30 37 41 37 54 72 80 74 58 67 501967-90 645 85 9193
52 41 35 28 39 69 85 76 63 72 57 541991-05 671 76 7483
42. KYRÖNJOKI
2001 29 46 29 69 70 55 59 65 97 84 27 23 653 5942.011, 42701 73 764805
2002 51 45 21 3 39 81 96 51 23 21 50 19 500 71Kyrönjoki, Skatila 90 480,9
2003 49 7 12 16 70 70 65 47 19 67 41 37 500 93 94 52
2004 25 25 16 3 74 67 75 74 112 24 33 62 590 49 51 24
2005 65 20 5 20 31 52 114 101 54 22 78 25 587 47 46 36
35 24 27 31 37 48 70 77 67 51 52 401961-90 558 79 8382
40 32 29 25 40 64 83 68 58 61 49 431991-05 592 57 5262
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2001 29 42 29 67 65 67 54 58 83 75 27 33 629 6447.021, 47802 75 801715
2002 55 49 27 5 52 67 96 43 38 14 51 22 519 98Evijärvi-Luusua 116 6612,2
2003 48 7 16 22 72 56 64 74 31 74 44 42 550 98 105 67
2004 25 31 32 6 74 79 82 81 115 29 36 52 642 64 65 57
2005 67 18 3 16 29 77 112 83 52 21 87 41 606 72 72 61
36 24 28 32 40 57 69 77 64 51 50 401961-90 567 85 9391
38 31 32 26 43 66 79 68 60 59 49 421991-05 593 72 7177
53. KALAJOKI
2001 27 49 26 57 69 74 51 62 71 69 26 24 605 5453.021, 53802 69 803025
2002 57 55 35 11 50 39 102 35 50 7 42 20 503 72Kalajoki, Hihnalankoski 128 931,8
2003 56 10 17 23 86 41 85 67 33 54 43 47 562 117 117 74
2004 29 35 22 15 86 68 103 108 106 29 36 46 683 88 104 106
2005 75 10 5 18 39 67 66 89 49 19 68 53 558 89 89 90
34 24 28 31 41 52 66 80 59 50 49 361967-90 552 95 105103
42 33 32 27 47 61 79 67 55 53 49 431991-05 589 85 9494
57. SIIKAJOKI
2001 22 49 26 42 65 63 60 35 52 69 26 13 522 8657.023, 57502 98 1091470
2002 56 45 36 13 57 56 104 35 47 10 29 20 508 90Uljua 110 922,5
2003 46 10 26 17 81 30 94 65 34 47 39 50 539 109 121 108
2004 31 38 21 10 70 65 111 98 96 31 34 41 646 113 120 141
2005 67 12 5 21 63 52 52 84 70 23 82 50 581 127 131 137
38 31 30 25 50 65 82 65 58 53 47 411991-05 585 109 128121
2001 22 46 25 41 63 70 58 40 57 70 25 14 531 8257.021, 57702 91 1022790
2002 55 43 34 13 55 53 109 34 49 9 31 18 503 76Siikajoki, Heikkilänkoski 100 751,7
2003 44 10 23 18 81 32 92 54 34 46 36 46 516 103 116 94
2004 31 36 20 10 67 63 106 97 98 30 31 41 630 105 112 131
2005 67 10 5 21 60 52 51 81 65 22 77 47 558 118 124 126
35 25 28 30 41 57 69 84 63 50 48 371961-90 568 110 127122
38 30 30 26 49 64 80 65 58 52 46 401991-05 575 102 119113
2001 22 45 23 44 58 74 65 44 58 71 26 12 542 7757.012, 57801 88 964395
2002 56 45 32 13 49 50 106 39 49 9 27 19 494 77Siikajoki, Länkelä 99 731,5
2003 47 10 23 19 83 28 90 51 32 49 36 42 510 103 116 91
2004 31 37 20 11 67 61 104 99 102 29 32 41 634 99 105 118
2005 64 10 5 21 58 47 53 82 65 24 71 45 545 107 113 113
34 25 27 29 40 55 68 81 61 50 47 371961-90 553 102 117112
38 31 29 26 48 62 80 65 57 52 46 391991-05 573 97 110107
59. OULUJOKI
2001 25 41 29 48 46 62 73 53 51 70 31 9 538 7559.111, 59311 96 973010
2002 53 56 32 11 50 48 95 56 45 12 21 28 507 111Oulujoki, Jokivarsi 121 1172
2003 65 18 34 15 74 17 68 45 33 56 35 44 504 115 137 133
2004 36 34 27 11 71 59 112 106 107 25 41 41 670 97 97 117
2005 67 14 9 25 63 41 70 80 79 29 76 49 602 112 116 116
41 29 31 30 40 56 69 81 62 53 52 421961-90 586 120 139133
42 34 33 27 46 59 80 65 56 54 50 421991-05 589 109 128121
2001 24 52 32 41 62 59 69 33 57 78 31 12 550 8659.311, 59331 107 1163670
2002 56 46 33 12 59 59 108 48 49 10 29 27 536 136Oulujärvi 162 15727,1
2003 56 17 30 13 84 29 79 78 38 57 41 59 581 145 160 164
2004 37 44 24 11 91 62 129 117 98 31 45 45 734 151 157 179
2005 77 19 7 22 82 50 62 82 83 20 94 51 649 151 154 168
39 28 30 32 40 58 69 90 66 51 51 391961-90 594 128 151140
41 36 33 27 53 64 82 67 59 56 52 451991-05 616 133 161149
2001 24 65 39 43 68 87 83 28 58 83 31 17 626 10859.811, 59381 138 1527478
2002 61 47 35 12 45 81 81 50 44 15 38 37 546 162Sotkamon r., Nuas-Ontojärvi 199 18511,7
2003 51 24 33 14 92 37 79 82 44 73 46 68 643 182 201 204
2004 40 51 27 12 107 58 162 138 97 31 50 52 825 189 201 214
2005 76 16 9 23 85 43 65 69 75 17 99 51 628 170 175 190
39 30 33 36 44 62 68 92 69 54 57 431961-90 627 135 159145
44 41 36 29 58 72 92 78 63 63 56 511991-05 681 156 187176
2001 25 54 42 48 65 75 81 42 62 71 34 13 612 9359.411, 59541 125 1325230
2002 59 58 38 13 57 74 76 61 42 16 33 41 568 152Emäjoki 175 1806
2003 71 24 38 11 91 33 83 78 39 70 43 62 643 180 203 215
2004 44 45 29 10 104 56 126 129 100 37 51 52 783 154 167 196
2005 78 22 12 30 84 40 60 85 93 26 114 52 696 153 159 174
38 30 32 36 43 60 71 86 66 52 54 421961-90 606 149 177159
46 40 37 29 59 65 86 72 62 63 59 501991-05 667 163 191176
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2001 25 53 39 46 60 70 79 40 59 73 34 13 591 9159.111, 59811 117 12422900
2002 59 53 35 12 50 71 88 54 47 14 32 35 550 143Merikoski 165 16511,4
2003 63 22 35 13 89 32 72 77 38 68 41 59 609 160 183 189
2004 39 44 26 11 97 59 132 128 101 30 47 51 765 150 160 181
2005 72 18 11 25 81 43 63 77 84 25 98 53 650 148 154 167
38 29 31 34 43 60 70 87 66 53 52 411961-90 605 135 160146
44 38 35 28 56 65 85 72 61 60 55 481991-05 648 143 172160
2001 25 53 39 45 62 70 79 39 60 75 34 14 595 9459.311, 59831 120 12819890
2002 61 53 34 12 49 73 86 52 47 14 34 36 551 147Oulujärvi-Vaala 172 17112,7
2003 62 22 33 13 91 35 72 81 41 69 44 62 625 167 189 197
2004 40 45 27 11 101 58 135 130 100 34 48 50 779 163 169 188
2005 74 18 11 26 82 45 62 77 84 23 102 54 658 153 159 175
38 29 32 35 43 60 70 88 67 53 53 411961-90 607 137 163151
44 39 35 28 57 65 86 73 62 60 56 491991-05 655 148 179166
2001 25 48 39 47 61 69 75 43 58 66 35 13 579 9059.411, 59841 120 1268685
2002 57 61 35 11 57 70 88 58 48 15 30 40 570 146Leppikoski, Kiehimä 168 1757,5
2003 69 24 36 11 89 33 79 77 39 68 42 57 624 173 197 208
2004 41 43 27 10 97 53 123 126 105 33 48 48 754 159 165 186
2005 71 20 13 32 82 43 63 83 91 29 107 54 688 148 155 173
37 30 32 35 44 60 70 86 67 53 52 401961-90 604 144 173159
45 39 36 29 59 65 86 71 62 61 58 481991-05 659 153 186172
2001 24 60 43 47 70 79 89 33 66 86 36 14 647 10859.481, 59848 147 158765
2002 62 53 38 12 60 73 69 57 40 16 37 47 564 159Pyhäntä 194 1934,5
2003 73 25 40 14 90 40 68 95 48 70 50 72 685 194 211 218
2004 48 54 32 12 114 61 154 133 94 37 56 53 848 173 184 206
2005 85 22 12 29 87 35 64 86 100 25 116 56 717 149 154 163
38 30 32 36 42 61 73 87 69 54 54 431961-90 615 141 168152
47 42 37 29 59 69 87 75 65 65 60 531991-05 688 160 194182
2001 24 40 35 49 58 64 71 45 54 59 34 12 545 8759.511, 59851 113 1183455
2002 53 67 32 13 55 63 103 53 51 15 28 38 571 138Kiantajärvi-Pysty 158 1669,7
2003 71 25 31 10 89 34 71 75 39 64 39 49 597 161 188 198
2004 40 38 24 10 86 46 119 123 111 26 44 44 711 137 148 172
2005 61 17 12 35 77 47 68 82 87 31 100 54 671 142 150 173
36 29 31 33 44 60 68 81 67 53 50 391961-90 592 142 173158
43 38 36 29 58 65 87 70 61 58 56 451991-05 647 146 180165
2001 25 64 41 43 60 75 89 37 63 82 34 17 630 10059.811, 59881 127 1357535
2002 65 48 36 12 36 88 77 48 46 13 38 39 546 154Rehjänselkä-Kajaani 179 17411,7
2003 54 25 34 13 98 37 63 86 43 77 45 67 642 171 194 201
2004 40 47 28 13 112 63 151 140 96 33 49 54 826 174 180 195
2005 76 18 12 23 85 42 61 66 77 19 101 54 634 159 166 180
38 29 32 36 44 62 69 89 67 54 54 421961-90 616 133 157146
45 40 36 28 58 67 87 77 63 62 56 511991-05 669 149 178166
2001 25 62 44 42 58 71 95 42 66 80 36 16 637 9659.911, 59891 120 1255015
2002 69 48 38 12 32 91 73 47 46 14 37 38 545 150Ontojärvi-Luusua 169 16811,8
2003 56 25 34 13 101 37 54 87 42 78 45 66 638 164 191 199
2004 39 46 28 13 114 66 144 139 94 33 50 56 822 163 176 189
2005 75 18 13 21 86 42 60 64 79 19 102 56 635 153 162 175
36 29 31 36 44 61 69 86 66 53 53 411961-90 606 135 157146
45 40 36 27 58 64 85 76 63 61 56 501991-05 662 146 174162
61. IIJOKI
2001 27 33 29 47 51 52 81 47 56 53 35 14 525 10461.311, 61731 118 1221545
2002 53 64 33 12 48 62 106 60 52 17 27 32 566 150Jokijärvi, Niskakoski 166 18613,9
2003 79 26 34 11 87 35 68 73 49 57 38 49 606 168 197 202
2004 41 42 25 8 56 46 110 101 108 22 41 45 645 135 141 168
2005 59 21 13 38 80 46 70 73 100 36 97 54 687 140 149 163
36 30 32 33 44 59 71 79 67 55 51 401963-90 596 152 184166
45 40 37 31 54 68 87 68 60 58 58 471991-05 653 151 186169
2001 29 34 29 51 51 49 84 53 52 48 38 16 534 10861.611, 61761 118 1221745
2002 52 67 34 11 42 64 102 61 52 19 27 32 563 151Koitijärvi 163 1859
2003 84 26 38 10 84 34 62 66 58 55 40 49 606 162 199 201
2004 41 42 27 8 47 52 114 88 105 27 41 52 644 135 142 170
2005 60 25 14 40 91 43 82 62 113 37 94 56 717 148 157 170
39 32 33 33 45 61 75 80 68 57 54 441963-90 622 168 201183
48 42 39 32 54 69 87 66 62 59 59 501991-05 666 155 191175
2001 24 36 34 54 49 72 73 46 56 61 41 13 559 8261.711, 61771 103 1092480
2002 52 71 33 14 59 55 96 55 45 16 24 34 554 149Jaurakkajärvi-Luusua 170 1776
2003 77 30 42 12 84 26 87 77 42 62 40 52 631 174 203 212
2004 44 42 29 8 72 66 100 124 121 25 55 49 735 128 138 169
2005 77 21 15 34 80 52 70 102 102 36 110 53 752 152 157 179
41 33 34 35 44 65 75 85 68 58 55 461961-90 639 154 187170
48 41 38 30 52 65 83 73 62 61 61 491991-05 662 148 180164
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2001 28 32 31 55 47 69 75 50 56 54 37 15 549 8761.111, 61811 103 10714315
2002 49 68 33 13 45 59 99 56 43 18 20 30 533 145Raasakka 162 1745,8
2003 81 29 39 12 83 26 75 70 54 55 36 44 604 166 196 198
2004 42 43 25 9 56 59 102 109 107 26 46 52 676 120 126 153
2005 68 22 14 39 83 44 69 76 98 37 96 53 699 142 149 167
41 33 34 33 44 61 74 78 65 58 54 451961-90 620 148 180164
47 40 37 30 51 65 83 69 60 58 57 481991-05 646 143 175159
2001 25 32 31 51 49 64 79 51 55 56 38 14 545 8961.131, 61813 105 10911005
2002 52 69 33 13 47 61 101 58 48 19 22 30 553 149Kipinä 165 1796,8
2003 81 29 39 12 87 30 75 71 53 55 38 46 616 168 199 203
2004 44 42 27 9 58 59 101 111 112 25 48 51 687 123 133 163
2005 67 22 15 38 83 45 69 77 102 36 99 54 707 145 153 172
41 33 34 34 45 63 75 81 66 57 55 451961-90 628 153 186169
47 41 38 31 53 67 84 70 62 59 59 481991-05 657 147 182165
65. KEMIJOKI
2001 32 32 29 83 32 91 103 42 90 57 40 20 651 11565.513, 65051 135 140300
2002 29 58 29 23 14 86 96 34 39 26 26 18 478 152Sinettäjärvi-Luusua 158 1867,3
2003 63 24 31 28 50 14 62 62 50 58 28 35 505 141 162 144
2004 41 39 18 9 45 48 95 126 85 24 33 69 632 129 135 156
2005 67 25 9 42 78 65 99 80 59 24 78 52 678 178 187 196
36 28 32 29 32 51 62 72 61 55 45 361965-90 537 139 168150
41 34 32 34 42 61 81 69 54 52 49 431991-05 592 154 187173
2001 33 33 28 76 32 66 97 46 63 58 43 17 592 11065.111, 65211 131 1369645
2002 33 60 29 21 21 86 112 34 40 22 22 19 499 148Raudanjoki ym + suuosa 155 1754
2003 69 22 36 21 57 19 72 70 70 48 30 34 548 148 173 167
2004 40 43 21 10 49 55 105 110 101 26 43 69 672 109 119 139
2005 67 26 10 42 87 50 108 83 70 27 75 55 700 156 163 182
45 37 34 33 43 63 84 66 56 53 52 471991-05 612 152 183168
2001 29 30 26 50 39 67 73 47 47 42 31 12 493 9965.391, 65239 118 1231305
2002 42 55 27 16 29 89 89 54 50 17 26 23 517 139Jumiskonjoki.Jumisko 150 16013,7
2003 75 20 32 10 59 18 52 59 66 45 28 37 501 133 156 152
2004 40 48 20 11 47 54 90 79 85 26 31 50 581 110 115 135
2005 57 24 13 37 92 35 95 56 91 32 76 62 670 134 141 159
44 38 33 29 50 66 81 62 59 54 49 451991-05 611 154 182169
2001 40 36 30 84 35 71 94 41 69 57 54 19 630 10965.111, 65311 126 1333510
2002 33 67 32 20 23 71 111 30 34 24 21 21 487 151Jokivarsi, suuosa 162 1782,2
2003 74 25 34 23 59 16 66 63 65 56 33 35 549 149 181 167
2004 47 45 22 10 42 55 97 116 106 30 43 83 696 107 111 131
2005 81 30 12 46 80 60 117 77 65 22 80 50 720 157 165 176
37 30 30 27 33 50 61 67 59 58 49 381961-90 535 144 176163
49 40 37 35 42 62 85 69 57 55 58 501991-05 639 147 174161
2001 31 32 27 72 31 62 97 50 58 58 36 18 572 11165.211, 65321 133 1386135
2002 33 55 28 21 19 94 112 37 46 21 23 18 507 145Raudanjoki + lisäalueet 150 1735,1
2003 69 20 34 20 56 20 77 74 74 44 26 36 550 148 168 166
2004 37 42 18 11 53 56 107 107 98 27 42 59 657 110 124 145
2005 59 24 12 40 90 44 103 88 72 29 72 58 691 155 162 185
34 28 28 27 36 57 68 70 61 55 44 351961-90 540 138 170153
43 35 33 32 43 64 83 65 55 51 48 451991-05 598 156 188172
2001 27 30 25 55 34 63 77 43 48 48 31 12 493 10065.311, 65331 122 1275690
2002 37 53 26 20 21 100 87 48 54 18 28 20 512 126Kemijärvi 137 1498,5
2003 69 16 29 14 54 18 55 69 74 46 27 35 506 134 154 152
2004 36 43 19 12 53 57 88 92 86 27 33 47 593 109 114 132
2005 52 22 11 34 89 34 87 60 79 30 70 62 630 132 137 157
33 26 28 28 39 58 70 71 59 53 43 351961-90 541 135 165147
42 35 32 30 46 66 76 61 57 53 46 441991-05 588 147 177163
2001 26 34 20 73 34 67 115 43 71 57 45 18 603 9465.511, 65551 110 1127080
2002 27 47 32 24 15 87 117 33 43 24 19 16 484 139Ounasjoen Alapuoli 142 1692
2003 54 18 28 24 52 16 58 60 55 49 28 37 479 119 134 118
2004 36 39 19 11 39 58 105 108 96 26 37 67 641 125 135 151
2005 63 25 7 39 77 53 92 90 68 30 79 48 671 166 173 174
32 26 26 25 33 51 68 68 57 53 41 321961-90 511 129 161144
39 34 32 35 37 60 79 67 53 50 48 411991-05 574 148 178165
2001 24 35 17 60 29 51 109 48 53 52 35 14 527 10265.132, 65713 117 12147615
2002 32 48 25 21 16 81 113 48 58 22 19 15 498 138Kemijoki, Valajaskoski 142 1662,9
2003 52 15 27 20 57 19 65 60 64 44 25 37 485 123 139 136
2004 32 38 19 14 46 61 92 105 95 26 33 51 612 123 135 148
2005 55 20 10 36 78 41 88 77 70 34 68 48 625 155 161 169
31 26 27 26 34 55 69 68 56 52 41 321961-90 517 138 166151
39 34 32 32 40 62 77 66 54 51 43 401991-05 568 152 183170
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2001 22 38 17 59 26 37 113 43 51 53 30 11 500 10265.331, 65733 115 11921595
2002 32 47 24 24 18 78 114 57 66 24 21 16 521 136Kemijoki, Pelkosenniemi 140 1670,8
2003 48 13 24 21 57 20 68 61 64 43 25 40 484 125 139 139
2004 30 38 18 18 52 62 76 105 97 26 30 46 598 127 140 152
2005 48 15 11 35 70 35 86 69 71 36 64 42 582 149 155 160
32 26 27 26 35 57 70 67 57 52 40 331961-90 521 140 169154
39 34 31 33 40 63 75 64 54 52 41 391991-05 565 154 186173
2001 21 36 19 59 25 35 96 36 44 53 28 10 462 10365.412, 65741 117 1228715
2002 35 46 26 30 17 79 115 68 72 21 23 20 552 138Kemihaara, Kummaniva 141 1640,7
2003 54 13 23 16 56 20 77 58 63 46 25 38 489 133 150 154
2004 30 43 17 20 57 65 67 94 94 25 29 43 584 129 150 158
2005 45 13 11 33 67 29 93 59 79 33 61 43 566 142 152 150
34 28 29 28 38 60 73 70 60 55 43 351961-90 550 141 173158
41 35 32 33 44 65 79 61 56 54 42 411991-05 584 158 190178
2001 25 35 20 63 30 51 109 47 54 54 37 14 539 10265.111, 65811 118 12250900
2002 32 49 25 22 17 81 113 47 56 22 19 15 498 139Kemijoki, Isohaara 144 1672,9
2003 55 15 28 20 58 19 64 60 64 46 26 37 492 125 142 138
2004 33 38 19 14 47 60 93 106 96 27 33 54 620 123 133 145
2005 56 20 10 37 78 43 91 77 71 33 70 46 632 155 161 169
32 26 27 26 34 55 68 68 57 52 41 331961-90 520 139 167152
40 34 32 33 40 62 77 66 54 51 45 401991-05 574 152 183169
2001 24 36 18 61 29 45 105 44 52 54 31 13 512 10365.211, 65821 120 12433420
2002 32 50 25 23 19 86 109 52 61 22 22 17 518 136Kemijoki ennen Ounasjokea 141 1652,9
2003 55 14 27 18 56 20 67 64 66 43 26 38 494 130 146 146
2004 34 40 18 16 52 60 84 103 95 26 33 48 609 121 133 147
2005 51 18 11 36 77 36 90 72 72 33 67 48 611 147 153 164
32 27 27 27 36 57 71 67 58 53 42 341961-90 529 140 171152
40 34 31 32 42 64 77 63 55 52 44 411991-05 575 154 184171
2001 24 36 18 58 28 44 107 43 52 52 30 12 504 10265.311, 65831 117 12127285
2002 32 48 26 24 19 81 107 55 65 23 22 16 518 134Seitakorva 139 1632,4
2003 52 14 26 18 56 20 66 63 65 43 25 39 487 126 142 141
2004 33 39 19 17 53 60 79 102 94 26 32 46 600 124 135 145
2005 50 16 10 35 74 36 85 68 72 35 67 46 594 146 151 159
32 26 27 26 36 58 69 67 57 52 41 331961-90 524 139 168153
39 34 32 33 42 63 75 63 55 52 43 401991-05 571 153 184171
2001 23 32 16 62 31 58 123 54 56 50 42 16 563 9865.511, 65851 111 11313970
2002 28 45 27 22 13 70 127 36 53 22 16 13 472 142Ounasjoki 145 1682,7
2003 43 17 24 22 57 19 58 51 56 45 26 37 455 107 121 112
2004 34 36 19 11 36 60 114 110 95 25 31 60 631 129 138 149
2005 63 24 10 35 80 52 87 88 66 34 74 43 656 174 180 181
29 24 24 24 31 50 70 66 54 49 38 301961-90 490 133 160146
36 32 31 33 36 58 78 70 51 48 44 361991-05 553 150 181167
2001 19 30 11 51 28 47 128 67 40 44 40 14 519 10265.612, 65861 112 1136890
2002 31 41 21 17 10 55 137 42 62 21 12 10 459 145Ounasjoen Yläpuoli 148 1683,5
2003 33 14 21 19 64 21 58 41 57 41 25 35 429 94 109 105
2004 29 31 18 11 31 61 122 115 94 25 24 50 611 132 146 147
2005 63 23 9 33 80 47 81 86 65 40 67 38 632 183 187 187
26 21 22 23 29 48 72 65 51 47 35 271961-90 464 133 160147
33 30 30 30 35 56 77 73 49 46 39 321991-05 529 152 184170
2001 21 40 13 57 26 39 134 46 61 53 34 11 535 9865.811, 65881 109 1127515
2002 28 43 22 20 17 74 113 45 59 22 16 11 470 137Kitinen 140 1701
2003 42 12 26 23 59 20 57 58 62 40 25 40 464 116 128 123
2004 27 33 18 14 43 56 89 108 98 25 32 44 587 128 137 149
2005 49 18 8 36 73 44 78 86 63 36 67 41 599 161 165 172
29 25 25 24 32 55 68 64 55 51 38 301961-90 495 137 164150
35 33 30 32 36 60 71 66 52 49 41 361991-05 541 153 182169
2001 18 43 10 51 24 34 153 56 52 52 38 13 544 10065.831, 65883 110 1122460
2002 32 44 22 15 20 59 115 50 72 22 17 12 480 136Kitinen, Porttipahta 137 1718,7
2003 37 12 23 22 57 17 52 55 64 42 25 43 449 106 119 113
2004 26 29 19 17 38 54 93 118 105 26 31 38 594 130 142 151
2005 46 18 8 34 77 46 78 78 63 44 67 37 596 171 173 176
35 32 30 32 35 58 72 71 54 51 41 341991-05 546 154 183170
2001 22 43 14 60 27 37 123 47 52 56 30 12 523 11065.911, 65891 121 1264425
2002 33 49 26 22 22 76 106 58 67 27 20 16 522 137Luiro 140 1740,6
2003 45 16 26 22 59 16 74 69 64 39 25 42 497 123 134 135
2004 32 41 22 22 58 59 74 119 104 29 35 52 647 121 130 148
2005 52 15 13 40 74 37 85 69 73 43 68 36 605 145 149 160
31 26 26 25 33 56 68 64 55 51 39 321961-90 507 140 168153
38 35 32 34 40 62 73 65 54 52 42 391991-05 566 153 184168
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2001 21 45 12 56 27 33 125 51 45 58 31 11 515 11065.931, 65893 118 1222360
2002 33 49 27 19 25 72 102 56 72 29 20 18 522 138Luirojoki, Lokka 140 18017,5
2003 40 16 26 22 58 13 77 73 65 41 25 42 498 122 134 137
2004 31 41 23 24 56 55 74 122 102 31 32 49 640 120 131 147
2005 50 14 13 41 77 35 83 69 74 50 67 32 605 148 153 160
37 35 31 34 39 61 71 66 54 54 41 371991-05 560 154 186170
2001 32 30 30 68 31 62 87 52 52 58 39 18 559 11665.22 , 65922 146 150364
2002 34 57 28 20 21 99 101 40 46 21 24 19 510 156Kaihua 161 17912,5
2003 77 22 38 18 57 19 90 76 86 41 28 35 587 171 192 197
2004 37 42 18 10 55 52 131 102 99 28 43 59 676 103 119 144
2005 61 25 13 35 95 46 113 87 70 27 73 60 705 152 161 186
34 28 32 29 41 58 64 73 59 58 44 361961-90* 554 134 164148
44 35 34 31 45 63 86 66 56 52 49 461991-05 606 157 187173
2001 19 44 10 53 27 33 141 54 49 54 34 11 529 10565.831, 65983 114 1174820
2002 33 47 25 16 22 65 108 53 73 27 17 16 502 137Lokka + Porttipahta 138 17513,1
2003 40 13 25 23 58 14 63 65 64 40 25 43 473 114 126 125
2004 28 34 19 20 46 55 83 120 104 28 31 45 613 125 137 149
2005 48 15 10 37 77 41 80 75 68 45 68 35 599 160 164 168
36 33 31 33 37 59 72 69 54 52 41 361991-05 551 153 184170
67. TORNIONJOKI
2001 29 35 25 72 35 92 107 51 84 58 52 25 665 10367.962, 67096 121 126450
2002 30 59 33 29 8 96 113 32 35 27 24 18 504 139Raanujärvi 146 1747,4
2003 66 24 28 26 43 16 73 69 46 59 33 38 521 127 144 118
2004 43 43 21 11 42 54 100 101 82 30 34 74 635 119 125 149
2005 65 24 8 42 70 58 95 69 66 25 83 49 654 173 182 184
34 28 29 28 32 46 60 65 59 53 45 351961-90 512 137 167148
42 34 34 34 36 58 80 66 52 50 50 421991-05 579 142 171158
2001 31 32 28 75 31 94 99 42 85 56 43 20 636 10667.961, 67496 123 128
2002 31 57 31 25 12 87 98 39 33 26 25 18 482 143Vietosen oma alue 151 175
2003 65 24 31 27 48 14 65 63 49 59 31 36 512 129 148 127
2004 42 41 20 9 43 49 95 115 88 27 34 74 637 115 117 143
2005 70 26 8 44 74 63 101 74 62 23 79 50 674 169 178 180
43 35 33 33 39 61 83 68 53 51 50 431991-05 591 147 170157
2001 31 32 24 74 33 84 97 45 83 55 51 24 633 10467.912, 67891 122 1263160
2002 29 56 33 26 10 87 105 36 32 25 21 19 479 142Tengeljoki, Portimojärvi 151 1762,3
2003 64 20 28 25 48 15 67 68 46 60 33 35 509 128 146 118
2004 43 45 21 9 38 51 94 99 90 30 34 79 633 112 116 140
2005 73 27 10 44 70 57 102 67 62 23 83 49 667 168 176 178
37 30 30 29 32 47 61 66 60 54 47 381961-90 531 130 158142
44 35 35 34 37 60 83 68 52 50 53 441991-05 596 137 163152
2001 28 33 26 73 34 93 104 46 84 57 49 22 649 10467.961, 67896 122 126914
2002 30 59 31 26 11 93 107 36 34 27 25 18 497 140Vietonen 148 1748,6
2003 65 23 28 26 46 16 69 65 48 60 33 36 515 128 146 122
2004 43 42 19 10 41 51 98 107 84 28 33 74 630 117 121 146
2005 68 26 8 43 72 59 98 70 64 25 81 51 665 171 180 182
35 28 29 28 32 47 58 64 60 54 45 361961-90 513 131 161145
42 34 33 34 37 60 81 67 52 51 50 421991-05 584 139 168156
71. PAATSJOKI
2001 19 42 15 42 21 34 106 90 33 48 24 11 485 7571.111, 71411 82 855124
2002 33 38 27 12 17 47 105 51 67 32 13 19 461 111Inarin lähialueet 114 14828,7
2003 29 13 16 18 42 7 60 89 60 36 16 36 422 91 104 94
2004 23 25 19 18 47 40 61 112 63 23 22 30 483 91 94 100
2005 32 10 13 46 78 46 114 55 59 49 51 29 582 113 119 125
30 28 25 28 34 55 68 73 47 49 30 281991-05 494 126 153139
2001 20 39 11 41 16 36 134 92 37 37 25 11 499 9371.211, 71721 101 1045250
2002 31 41 23 11 16 36 125 45 62 23 10 16 439 120Juutuanjoki, Saukkoniva 121 1474,1
2003 25 10 20 14 43 8 56 58 55 34 15 40 378 78 92 91
2004 22 25 13 15 35 40 72 118 61 22 28 33 484 106 107 116
2005 36 9 8 43 81 44 104 68 54 49 52 33 581 147 151 158
24 18 19 22 28 46 72 61 46 40 31 241961-90 432 117 139127
28 27 25 28 31 50 70 72 46 45 32 281991-05 481 138 164152
2001 18 42 12 45 19 36 127 88 36 45 28 12 508 8871.111, 71811 96 9914550
2002 33 42 24 13 17 45 117 48 70 27 13 17 466 117Inari-Luusua 118 15112,2
2003 26 12 20 18 45 10 58 69 58 37 17 39 409 87 100 96
2004 23 27 16 16 40 43 74 115 69 24 26 34 507 103 107 115
2005 38 10 9 43 82 45 105 64 58 49 53 32 588 140 145 150
25 20 20 22 29 47 70 62 48 41 32 261961-90 442 119 139128
30 29 26 29 33 53 70 73 48 48 33 291991-05 502 136 164150
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2001 18 47 9 53 24 36 149 79 43 52 37 14 561 10271.421, 71842 112 1153280
2002 36 48 24 15 18 58 125 50 86 28 17 15 520 124Ivalojoki, Pajakoski 122 1610,3
2003 33 11 21 21 59 15 55 54 62 41 23 41 436 96 107 106
2004 27 30 17 19 35 50 94 121 96 28 31 43 591 123 132 141
2005 51 15 9 38 84 47 87 73 67 50 66 39 626 177 179 183
26 22 22 23 31 50 68 64 52 46 35 271961-90 465 130 154143
34 32 30 32 37 55 74 75 53 51 41 331991-05 547 150 181166
74. VIENAN KEMI
2001 28 33 27 46 49 39 85 44 56 45 31 13 496 9674.021, 74802 104 107865
2002 53 56 28 11 46 63 99 58 50 16 26 30 536 118Muojärvi, Piiksijoki 127 13920
2003 83 20 28 8 82 24 52 66 48 59 34 48 552 136 148 146
2004 40 47 24 10 43 43 99 103 92 23 34 47 605 103 107 121
2005 55 21 12 43 85 36 79 56 95 34 95 57 668 123 134 138
34 28 30 31 45 59 73 76 62 52 47 361961-90 571 146 175159
43 36 34 30 49 68 86 62 56 53 53 441991-05 613 138 165152
Class A -haihdunta-asema Mietoisissa. Kuva: Jukka Järvinen
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6   Haihdunta – Evaporation
Astiahaihduntahavainnot
Haihduntaa on mitattu Suomessa yhtäjaksoisesti 
1950-luvun loppupuolelta lähtien WMO:n standar-
dimittarilla, Class A -astialla. Tuolta saakka haih-
duntaa on mitattu yhteensä 5 haihdunta-asemalla 
vaihtelevan pituisia ajanjaksoja eri puolilla Suo-
mea. Vuonna 2005 mittausasemia oli toiminnassa 
17, joista yhdeksän aseman yhtäjaksoinen havain-
tosarja ylitti 5 vuotta. Class A -astiaa on yleisesti 
käytetty eri maissa ympäri maapalloa standar-
dimittarina yksinkertaisuutensa, halpuutensa ja 
helppohoitoisuutensa takia. Lisäksi tulokset ovat 
kansainvälisesti vertailukelpoisia.
Class A -haihdunta-astia on pinta-alaltaan 1,1 m² 
ja vesisyvyys n. 20 cm. Astiassa olevan vedenpin-
nan korkeus mitataan tarkasti mikrometrilaitteella. 
Haihdunnan määrittämiseksi (mm:inä) tarvitaan 
lisäksi haihduntamittarin yhteydessä olevan sade-
mittarin havainnot. Päivittäisiä haihduntahavain-
toja tehdään Etelä- ja Keski-Suomessa toukokuun 
alusta syyskuun loppuun, Pohjois-Suomessa mit-
tauskausi on yleensä noin kuukautta lyhyempi.
Haihdunta-astian vedenkorkeuden mittaamis-
ta paineanturitekniikalla on alustavasti kokeiltu 
ja tarkkuus näyttäisi riittävältä. Todennäköisesti 
tämä tekniikka otetaan käyttöön haihduntamitta-
uksissakin lähivuosina.
Observations of pan evaporation
Evaporation has been measured in Finland on a 
regular basis since the late 1950s using a WMO 
standard device, the Class A pan. Since that time 
observations have been reported from a total of 
5 evaporation stations, operating over a variety 
of periods in various parts of Finland. In 2005, the 
number of stations was 17, of which 9 had produ-
ced time series longer than 5 years. The Class A 
pan is simple, inexpensive and easily maintained, 
and has been used as a standard device in various 
parts of the world. The results are thus internatio-
nally comparable. 
The Class A pan evaporimeter is 1.1 m² in area 
with a water depth of about 20 cm. The water 
level in the pan is measured accurately using a 
micrometer. For determining the evaporation (in 
mm), a rain gauge beside the pan must also be 
observed. Evaporation measurements are made in 
southern and central Finland on a daily basis from 
the beginning of May to the end of September; in 
northern Finland the period is usually about one 
month shorter.
A pressure sensor technique for measuring the 
water level in the pan has given promising results 
in experimental studies. This technique is likely to 
be adopted during the next few years.
E
mm
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Class A -haihdunta-asemat 1. 1. 2006
Class A pan stations
Kaikilta tämän kartan 
asemilta ei esitetä haihduntoja
seuraavilla sivuilla
Evaporation data from all 
stations are not listed 
in the following pages
Haihdunta-asemat -  Evaporation stations




























2002 V-X 2003 V-X 2004 V-X 2005 V-X
Haihdunta Class A -astiasta - mm - Evaporation from Class A pan
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−HAIHDUNTA CLASS A -ASTIASTA EVAPORATION FROM CLASS A PAN















02011 Tohmajärvi, Kemie  62°14N  30°20E
37 53 25 111-10
21-30 (31)
11-20 25 31 25 11
23 41 43 25 8
1-30 (31) 23 102 128 76 30
2001
32 39 35 28 221-10
21-30 (31)
11-20 26 40 37 34 10
49 30 33 33 6
1-30 (31) 108 109 105 94 38
2002
16 29 32 27 131-10
21-30 (31)
11-20 36 30 40 21 10
43 28 42 16 8
1-30 (31) 95 87 114 63 31
2003
30 33 28 29 161-10
21-30 (31)
11-20 22 30 28 21 10
26 30 32 22 5
1-30 (31) 79 93 88 71 30
2004
18 34 55 26 221-10
21-30 (31)
11-20 25 43 48 25 13
51 40 39 26 12


















































04011 Maaninka, Halola  63°08N  27°19E
37 32 61 30 141-10
21-30 (31)
11-20 23 37 36 33 16
31 49 40 35 11
1-30 (31) 91 119 138 99 42
2001
34 50 32 41 271-10
21-30 (31)
11-20 30 49 41 38 15
53 35 48 34 8
1-30 (31) 117 134 122 113 51
2002
15 34 40 39 201-10
21-30 (31)
11-20 33 37 46 27 17
35 49 45 17 12
1-30 (31) 84 119 130 83 49
2003
35 37 33 27 211-10
21-30 (31)
11-20 24 24 33 22 11
22 27 34 20 6
1-30 (31) 80 88 101 69 37
2004
24 30 61 29 231-10
21-30 (31)
11-20 24 48 42 23 11
51 35 32 27 11


















































04021 Mikkelin mlk, Karila  61°40N  27°13E
37 36 60 28 111-10
21-30 (31)
11-20 24 32 34 27 5
25 47 42 22 5
1-30 (31) 85 114 136 77 22
2001
33 47 32 30 161-10
21-30 (31)
11-20 30 45 40 35 8
50 27 35 29 4
1-30 (31) 113 120 107 94 28
2002
27 28 37 35 101-10
21-30 (31)
11-20 25 36 37 20 7
44 33 40 13 5
1-30 (31) 97 97 115 69 22
2003
28 35 31 30 141-10
21-30 (31)
11-20 20 26 27 21 8
26 22 26 12 3
1-30 (31) 74 84 84 63 25
2004
19 27 59 27 171-10
21-30 (31)
11-20 20 33 42 23 8
45 44 38 24 5


















































14012 Jyväskylän mlk, Tikkakoski  62°23N  25°40E
38 37 57 34 111-10
21-30 (31)
11-20 28 32 35 31 15
26 46 42 33 8
1-30 (31) 92 114 133 98 34
2001
34 49 32 36 241-10
21-30 (31)
11-20 30 45 40 36 16
59 29 47 33 7
1-30 (31) 124 123 118 106 47
2002
20 25 38 38 181-10
21-30 (31)
11-20 28 36 45 23 14
33 42 45 16 10
1-30 (31) 81 103 129 77 42
2003
36 42 28 34 161-10
21-30 (31)
11-20 25 26 37 23 9
22 27 35 15 5
1-30 (31) 82 95 99 72 30
2004
21 33 57 23 231-10
21-30 (31)
11-20 23 36 45 22 10
50 38 31 25 9
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23011 Vihti, Suontaa  60°25N  24°24E
33 30 38 27 151-10
21-30 (31)
11-20 26 19 26 24 11
25 33 36 19 7
1-30 (31) 85 83 100 69 33
2001
30 37 31 29 181-10
21-30 (31)
11-20 28 25 39 33 9
35 23 31 27 9
1-30 (31) 93 85 100 88 37
2002
22 31 30 37 191-10
21-30 (31)
11-20 17 24 38 21 14
35 29 45 15 11
1-30 (31) 74 84 112 74 43
2003
40 35 21 29 141-10
21-30 (31)
11-20 26 22 27 20 14
19 18 23 16 8
1-30 (31) 85 75 71 65 36
2004
22 27 34 20 191-10
21-30 (31)
11-20 34 30 30 21 10
36 27 26 23 10


















































30011 Mietoinen, Saari  60°37N  21°51E
31 31 48 34 191-10
21-30 (31)
11-20 28 34 30 27 17
37 34 42 24 10
1-30 (31) 96 100 120 85 47
2001
29 53 29 32 301-10
21-30 (31)
11-20 38 38 40 34 17
51 35 32 32 13
1-30 (31) 117 126 100 98 59
2002
20 35 37 48 241-10
21-30 (31)
11-20 25 32 48 29 17
36 43 43 23 16
1-30 (31) 82 110 128 100 57
2003
49 48 29 36 181-10
21-30 (31)
11-20 33 34 33 32 21
34 31 29 25 13
1-30 (31) 116 113 90 92 53
2004
20 36 52 26 241-10
21-30 (31)
11-20 36 50 46 31 16
40 37 43 35 13


















































35011 Jokioinen, Observatorio  60°48N  23°30E
40 37 60 34 151-10
21-30 (31)
11-20 30 28 32 33 13
32 41 42 22 10
1-30 (31) 102 106 134 90 38
2001
33 56 31 35 301-10
21-30 (31)
11-20 35 36 49 42 18
55 30 37 36 12
1-30 (31) 123 122 117 113 60
2002
26 34 38 45 221-10
21-30 (31)
11-20 24 38 47 25 16
44 44 50 17 11
1-30 (31) 95 116 134 87 49
2003
49 48 26 37 161-10
21-30 (31)
11-20 30 38 31 25 11
29 25 30 21 6
1-30 (31) 107 111 88 82 33
2004
25 32 53 29 231-10
21-30 (31)
11-20 38 45 48 25 9
47 38 35 28 10


















































42011 Ylistaro, Pelma  62°56N  22°29E
35 33 59 25 101-10
21-30 (31)
11-20 31 36 42 28 11
35 51 48 29 11
1-30 (31) 101 120 149 81 32
2001
26 53 34 42 281-10
21-30 (31)
11-20 38 39 36 45 13
59 27 40 39 9
1-30 (31) 123 119 109 126 50
2002
28 33 40 40 221-10
21-30 (31)
11-20 24 33 45 28 20
40 49 40 22 12
1-30 (31) 92 115 125 89 53
2003
37 48 35 31 171-10
21-30 (31)
11-20 32 29 30 32 12
31 27 37 19 3
1-30 (31) 100 105 101 83 32
2004
21 40 54 22 251-10
21-30 (31)
11-20 34 44 37 24 14
57 38 33 28 11
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57011 Ruukki, Greus  64°41N  25°05E
28 21 36 22 101-10
21-30 (31)
11-20 21 24 26 23 6
25 34 23 18 4
1-30 (31) 74 80 84 63 19
2001
26 47 30 23 141-10
21-30 (31)
11-20 23 32 33 24 10
37 27 35 20 7
1-30 (31) 85 106 98 67 31
2002
24 29 38 26 121-10
21-30 (31)
11-20 29 31 39 20 9
31 44 38 15 8
1-30 (31) 84 104 115 61 29
2003
30 33 26 29 161-10
21-30 (31)
11-20 21 22 25 26 9
22 27 28 19 5
1-30 (31) 73 82 80 74 29
2004
22 25 45 27 121-10
21-30 (31)
11-20 24 37 31 18 10
37 30 26 22 7


















































59041 Sotkamo, Kuolaniemi  64°06N  28°20E
40 38 52 25 111-10
21-30 (31)
11-20 21 42 37 32 10
28 52 36 32 12
1-30 (31) 89 131 125 90 33
2001
37 53 36 26 231-10
21-30 (31)
11-20 27 47 38 35 20
53 28 41 36 7
1-30 (31) 117 128 115 97 50
2002
18 32 42 41 201-10
21-30 (31)
11-20 31 40 47 28 16
38 49 48 12 7
1-30 (31) 86 120 137 81 43
2003
34 38 35 27 201-10
21-30 (31)
11-20 22 28 35 20 8
21 35 40 19 5
1-30 (31) 77 101 109 66 34
2004
25 39 64 35 251-10
21-30 (31)
11-20 30 58 57 25 12
50 46 47 33 13


























65011 Sodankylä, Observatorio  67°22N  26°38E
31 37 23 81-10
21-30 (31)
11-20 26 37 16 7
48 27 20 1
1-30 (31) 105 101 60 16
2001
47 28 23 101-10
21-30 (31)
11-20 20 45 31 26 8
48 32 39 27 3
1-30 (31) 68 125 97 76 21
2002
30 47 26 131-10
21-30 (31)
11-20 15 29 45 17 11
23 58 49 10 4
1-30 (31) 38 117 141 53 28
2003
27 29 29 91-10
21-30 (31)
11-20 5 27 31 15 7
21 35 35 15 4
1-30 (31) 26 88 94 58 21
2004
27 61 23 121-10
21-30 (31)
11-20 51 38 19 9
28 21 23 6


















































65021 Rovaniemi, Apukka  66°34N  26°01E
27 32 20 81-10
21-30 (31)
11-20 27 31 18 7
37 26 22
1-30 (31) 92 89 59 16
2001
38 24 21 121-10
21-30 (31)
11-20 29 25 22 11
30 32 23 4
1-30 (31) 98 81 65 27
2002
15 26 30 24 111-10
21-30 (31)
11-20 24 22 36 19 8
26 43 38 12 7
1-30 (31) 65 90 104 55 26
2003
21 20 26 23 111-10
21-30 (31)
11-20 16 23 26 15 8
15 26 30 12 3
1-30 (31) 52 69 82 51 22
2004
11 22 43 18 121-10
21-30 (31)
11-20 21 42 34 16 9
31 22 17 23 8
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82012 Jomala, Jomalby  60°10N  19°59E
33 43 52 41 161-10
21-30 (31)
11-20 27 39 34 26 15
38 47 54 27 15
1-30 (31) 98 129 140 95 46
2001
35 61 38 35 321-10
21-30 (31)
11-20 38 48 38 42 20
48 34 42 39 12
1-30 (31) 121 142 119 116 64
2002
22 37 39 45 221-10
21-30 (31)
11-20 26 29 53 33 19
40 43 53 24 17
1-30 (31) 88 110 145 101 58
2003
46 34 27 30 161-10
21-30 (31)
11-20 28 28 23 26 19
20 27 22 24 12
1-30 (31) 94 89 72 81 47
2004
23 24 44 25 171-10
21-30 (31)
11-20 28 34 33 23 12
33 27 38 21 11
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7    Avoveden pintalämpötila  
– Surface temperature of open waters
Havainnointi
Pintaveden lämpötila vaikuttaa ratkaisevasti 
haihduntaan ja koko vesimassan energiataseen 
kehitykseen. Järvien ja jokien pintalämpötilaa ha-
vaitaan digitaalimittareilla, joiden anturi on 1–2 
metriä pitkän kaapelin päässä. Lämpötila mitataan 
klo 8. Anturi lasketaan noin 20 cm syvyyteen koh-
dassa, jossa vesi pääsee sekoittumaan normaalisti. 
Kun mittarin näyttö ei enää muutu, havaitsija mer-
kitsee lukeman muistiin. Merkintä tehdään 0,1 ºC 
tarkkuudella, mittareiden todellinen tarkkuus on 
tavallisesti ±0,5 ºC. 
Pisimmät vesien pintalämpötilan havaintosar-
jat alkavat 1910-luvulta. Valtakunnallisten havain-
topaikkojen lukumäärä v. 2005 oli 35. Suurin osa 
veden pintalämpötiloista mitataan vedenkorke-
usasteikkojen luota, joihin taulukossa esitettävä 
numero (useimmiten) viittaa; kts. vedenkorkeus-
asteikkoluettelo. Veden pintalämpötilaa mitataan 
avovesikauden aikana. Vuonna 2005 kymmenellä 
pintaveden lämpötilahavaintopaikalla oli auto-
maattinen lämpötilamittari.
Perusteellinen analyysi Suomessa 1900-luvulla 
mitatuista vedenlämpötiloista on julkaistu Suomen 
ympäristö -sarjassa, nro 566.
Observations
The water temperature at the surface has an essen-
tial influence on evaporation and on the energy ba-
lance of the entire water body. The temperature is 
observed with digital thermometers equipped with 
a sensor at the end of a cable 1–2 metres long. Each 
measurement is made at 8 a.m. At a location where 
the water mixes normally, the sensor is placed to a 
depth of about 20 cm. The observer waits until the 
reading has stabilized, and then records the tempe-
rature with an accuracy of 0.1 ºC. The true accuracy 
of the thermometers is usually ±0.5ºC.
The longest observation series date back from 
the 1910s. The present number of observation sites 
was 35 in 2005. The water temperature is in most 
cases measured at a water level gauge station and 
the number of the temperature station is thus iden-
tical with that of the gauge; see the list of water 
level gauges. The temperature of surface water is 
measured during the open water season. In 2005, 
ten of surface water temperature observation sites 
had automatic measurement equipment.
A comprehensive analysis of water temperature 
measurements in Finland during the 20th century 
has been published in the series Suomen ympäristö 
(The Finnish Environment), no. 566.
T
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2002  V-XII2001  V-XII 2003  V-XII 2004  V-XII 2005  V-XII
4700320 Lappajärvi, Halkosaari
Avoveden pintalämpötila - ºC  - Surface water temperature
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IV
15 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
V XI
15 30
VI VII VIII IX XVuosi/Jakso
Year/Period
AVOVEDEN PINTALÄMPÖTILA SURFACE TEMPERATURE OF OPEN WATERS− −°C
0401410 Pielinen, Nurmes
7,59,05,7 16,0 18,2 19,92001 20,5 21,2 19,2 18,6 16,4 15,8 14,3 13,7 10,0 9,0 6,0 4,3
11,45,84,8 20,2 16,7 16,42002 18,8 20,0 20,4 18,8 16,3 17,5 15,8 11,6 9,2 5,6 3,2 1,4
12,29,8 13,2 15,7 14,62003 14,9 22,9 24,3 19,0 17,4 14,8 14,2 12,6 8,9 6,0 1,6
8,79,1 18,22004 18,1 19,5 19,3 20,0 16,3 15,4 13,9 11,9 11,1 8,9 6,3 4,1 2,1
7,16,2 13,8 16,1 15,12005 18,3 22,4 19,8 20,3 16,9 16,8 14,9 11,0 11,7 10,6 7,8 5,7 4,9 1,2
7,3 9,4 13,9 15,5 16,8 17,0 19,4 19,4 18,3 16,4 15,6 13,7 11,8 9,7 8,4 6,1 4,01991-05
0405100 Pyhäselkä, Joensuu, Ala
7,3 8,69,210,0 14,5 16,0 17,42001 21,1 21,0 20,9 17,6 18,5 16,2 15,0 14,8 9,2 7,8 6,4 4,1
12,79,79,2 17,7 19,0 17,12002 19,0 21,9 20,7 18,8 19,5 18,7 16,8 10,9 8,4 4,1 0,8 0,8
2,5 14,111,75,1 14,4 14,8 15,82003 17,5 22,3 23,5 18,1 17,9 14,4 13,8 12,6 10,2 8,9 5,0 2,2
2004 20,0 16,7 15,7 13,5 11,8 11,3 8,7 5,9 4,6
13,6 15,8 17,62005 20,8 22,8 19,8 20,2 17,0 17,3 15,0 10,5 11,5 10,3 6,7 2,6 5,3 0,8
5,8 8,9 11,3 13,8 15,6 17,0 17,7 17,8 18,4 17,7 16,1 14,6 13,0 10,5 8,4 6,6 4,5 2,71961-90
6,0 8,6 10,9 14,3 16,0 17,0 18,3 20,0 19,5 18,4 16,9 15,8 13,9 11,3 9,4 7,9 4,8 2,91991-05
0407920 Kallavesi
7,37,76,5 12,0 18,1 17,62001 20,2 20,3 19,6 17,5 17,5 17,6 15,3 15,0 12,3 10,1 8,7 6,9 2,0
12,57,15,5 17,2 16,4 15,92002 18,0 21,4 20,8 18,9 20,0 19,3 17,0 12,1 9,6 7,6 5,7 3,7
11,06,3 12,2 12,7 15,22003 15,1 22,8 23,8 16,1 17,8 14,6 15,3 13,1 11,5 10,3 6,1 3,0
9,77,36,6 11,6 13,1 16,62004 17,1 19,1 19,2 19,8 16,1 15,5 14,3 12,7 11,5 9,5 7,1 6,3
9,66,3 13,2 16,5 16,32005 21,3 21,4 19,9 19,3 17,1 16,9 15,0 12,6 12,1 11,1 9,2 6,7
6,4 9,7 12,6 15,0 16,6 17,6 18,2 18,6 17,7 16,2 15,2 13,7 11,7 10,0 8,3 6,5 4,7 2,41961-90
7,1 9,4 13,4 14,8 17,2 17,6 19,3 19,5 18,5 16,8 16,2 14,4 12,8 11,0 9,7 7,3 5,31991-05
0411210 Lauritsala
11,112,713,5 15,3 15,5 19,02001
22,2 17,3 18,82002 21,3 22,7 22,8 21,8 22,4 21,8 19,8 14,5 11,7 7,1 4,7 3,5
14,8 15,6 16,3 17,02003 19,2 22,1 19,9 19,8
13,511,2 14,8 16,2 18,02004 18,3 19,2 19,7 20,9 18,8 18,0 16,7 14,7 13,2 11,1 8,0 7,7 5,2
11,89,4 13,7 18,1 17,62005 22,1 22,2 20,0 20,0 18,5 18,4 16,0 13,7 13,3 12,4 9,9 5,9
7,4 10,7 13,3 15,4 17,0 17,6 18,7 19,2 19,6 19,2 17,9 16,5 15,0 12,9 10,8 9,2 7,0 5,2 3,0 1,31961-90
11,1 13,3 16,2 16,7 18,5 19,4 20,1 20,1 20,2 19,1 18,1 16,3 14,2 12,2 10,4 8,0 6,01991-05
1401500 Pääjärvi
8,911,17,6 12,0 15,7 19,82001 21,9 20,5 20,1 17,2 17,4 16,2 13,4 13,5 8,7 9,1 7,3 4,4
4,3 15,99,68,7 18,9 18,9 17,62002 19,0 22,4 21,4 20,9 20,6 19,2 15,4 10,5 7,8 2,3
13,510,44,6 13,4 14,4 15,52003 17,8 23,3 23,0 18,1 18,3 14,1 13,2 10,7 9,9 7,9 3,8
10,78,310,0 12,7 14,4 15,62004 17,7 18,9 17,9 20,8 16,1 14,8 13,2 12,0 10,8 7,6 4,5 3,5 1,8
13,010,06,7 14,6 16,9 16,72005 21,5 21,4 19,0 18,4 17,5 17,0 13,8 10,0 10,4 10,0 6,9 3,8 4,6 1,2
1402710 Pielavesi, Säviä
12,7 16,7 16,32001 20,0 19,8 19,6 17,5 17,1 16,6
18,7 16,8 16,32002 18,2 22,2 20,1 19,9 19,9 18,8
13,0 14,2 16,42003 17,4 20,5 22,5 18,3 17,4 13,9
12,5 13,9 18,52004 16,9 17,6 17,8 19,9 16,1 15,0
11,8 14,1 17,7 16,82005 23,5 21,7 18,2 19,0 17,7 16,4
13,5 15,7 17,3 18,0 18,1 18,7 17,8 16,4 15,01961-90
14,0 15,5 17,5 18,2 19,0 19,0 18,4 16,9 15,71991-05
1405700 Jääsjärvi
8,0 10,212,410,8 14,2 16,6 21,82001 23,1 20,6 21,9 19,5 21,1 18,4 13,8 15,5 9,0 9,6 7,0 4,7 0,1
18,212,312,4 21,1 20,4 18,32002 21,1 22,4 22,4 22,2 22,1 20,9 17,7 9,9 9,1 2,6 1,8
15,512,58,0 15,2 14,3 16,12003 18,0 25,6 25,5 19,4 19,3 15,1 14,9 12,5 9,7 7,3 3,8 1,3 2,2 0,3
11,910,013,6 15,8 15,9 17,32004 18,5 20,8 18,7 22,0 17,5 15,7 14,3 13,1 10,9 7,3 4,9 3,4 2,7
4,7 13,611,08,6 15,3 19,6 18,12005 24,0 23,3 20,9 18,5 19,2 17,5 15,0 12,5 11,7 11,4 5,8 3,5 6,2 0,5
9,3 11,1 13,2 16,0 16,5 18,7 19,1 20,2 20,0 19,0 17,8 16,2 13,4 11,2 9,4 7,5 4,7 3,2 1,81991-05
1406000 Päijänne, Sysmä
11,212,513,0 16,4 18,2 21,72001 24,5 22,0 23,0 19,0 20,4 17,0 15,0 15,0 11,8 10,0 9,8 5,6
16,412,614,0 21,0 20,2 19,02002 20,8 23,4 22,4 21,2 21,0 21,0 18,6 12,2 9,0 4,2
16,412,49,9 16,8 17,0 18,02003 19,6 25,4 25,4 20,0 18,8 15,4 14,6 13,8 11,0 8,8 4,6
7,6 14,612,215,8 15,4 16,6 17,52004 20,4 21,0 19,8 22,0 17,4 16,4 14,4 12,6 12,0 10,0 6,0 5,4 3,4
15,611,210,6 16,6 19,2 18,42005 23,0 23,6 21,1 20,0 18,4 17,4 16,0 11,2 12,8 11,4 7,0 3,0 6,5
12,6 15,2 17,7 18,5 19,6 20,6 21,2 20,61991-05
2199001 Tuusulanjärvi
12,6 12,311,312,5 15,9 15,5 22,82001 24,2 23,2 21,9 20,6 20,9 18,1 15,0 15,6 8,7 11,2 7,6 7,6
13,8 16,311,915,9 22,3 22,3 19,72002 25,4 24,1 25,4 24,1 23,6 20,7 19,1 11,3 10,3
14,9 20,4 18,8 17,7 14,8 11,9 9,81991-02
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V XI
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AVOVEDEN PINTALÄMPÖTILA SURFACE TEMPERATURE OF OPEN WATERS− −°C
2199002 Tuusulanjärvi
16,3 19,6 20,0 18,32002 21,0 22,0 21,9 21,1 20,5 19,9 16,6 9,7 9,4
14,011,6 15,9 15,8 17,42003 18,3 23,1 24,0 13,6 14,8 12,9 10,8 7,5 2,9
13,5 14,6 15,0 18,62004 17,3 19,5 17,0 21,6 17,7 15,0 11,8 11,6 11,0 7,2 5,1 3,7 3,2
13,910,910,5 17,9 19,6 16,52005 22,1 21,3 20,1 19,2 17,9 15,6 14,3 11,6 12,3 11,3 6,0 3,6
3499001 Säkylän Pyhäjärvi
11,010,510,5 14,0 16,4 20,52001 23,9 20,4 20,4 18,4 19,5 16,5 14,5 14,6 10,0 11,0 9,0 6,1 1,1
10,0 17,011,212,2 20,0 18,7 16,52002 19,3 22,2 21,6 21,5 21,8 20,3 18,3 11,6 8,2 4,0
14,710,1 14,6 15,6 18,02003 19,3 25,4 22,4 19,3 19,2 14,5 15,7 13,0 9,7 7,4 3,8
10,0 12,811,214,8 14,1 14,6 17,32004 18,0 18,9 18,9 22,7 17,7 15,3 13,3 12,2 11,1 8,0 6,1 4,6 3,4
13,710,39,4 14,8 16,6 16,32005 20,6 21,5 20,4 17,9 17,4 15,9 15,6 12,0 12,7 11,5 6,8 4,7 6,8 0,5
3504800 Kitusjärvi
4,3 9,111,910,5 14,4 17,9 19,62001 23,4 21,6 20,4 17,7 17,7 15,6 13,6 13,6 7,2 9,2 6,4 4,3
6,3 16,59,410,4 19,8 19,4 17,22002 18,9 22,1 21,4 20,5 20,6 18,8 16,4 9,4 6,6 2,3
13,912,17,0 14,3 15,3 17,32003 18,5 24,5 22,8 18,2 18,3 13,3 13,5 11,6 9,6 7,0 2,7 2,6
5,7 12,19,514,5 14,2 14,8 17,12004 18,0 19,8 18,1 21,6 16,1 14,3 11,7 11,5 10,0 6,7 4,3 3,1 2,1
3,2 6,4 13,510,29,1 15,5 19,5 17,02005 22,5 21,4 19,0 19,4 16,9 15,4 13,9 9,3 11,2 10,3 5,3 2,7 5,5 0,5
7,8 10,2 13,0 16,0 16,6 18,4 18,8 19,8 19,3 18,6 17,1 15,5 13,2 10,3 8,3 7,11992-05
3509110 Kuivajärvi, Saari
11,512,312,3 14,8 16,3 20,42001 22,1 20,7 21,4 18,9 19,3 15,3 14,6 14,5 9,1 10,6 8,5 5,6 0,5
10,2 14,713,013,1 19,2 20,0 18,52002 19,5 21,4 22,2 23,1 23,3 20,7 18,0 11,1 10,0 3,8 1,8
14,610,98,4 15,4 15,3 18,12003 18,6 24,5 24,1 18,6 17,2 15,2 14,5 12,1 10,2 8,8 4,5 2,3 2,9 1,7
13,111,415,4 14,9 14,3 17,02004 17,5 19,2 19,1 22,4 17,2 16,3 13,7 12,8 11,3 9,1 6,0 4,9 3,6
14,410,89,8 16,2 19,7 17,42005 22,8 21,8 19,6 19,1 17,9 17,1 15,2 11,3 12,4 11,6 6,4 3,3 6,8 1,6
3599001 Näsijärvi, Kyrönlahti
9,09,37,0 12,9 17,7 18,52001 24,4 22,3 19,9 18,3 17,1 16,8 14,6 14,8 9,0 10,4 8,2 5,5
9,5 17,48,08,8 17,5 15,8 16,92002 17,9 21,8 20,6 21,3 20,0 19,4 17,4 11,5 8,0 4,4
11,612,17,4 10,3 14,3 18,32003 19,6 26,9 23,9 17,8 19,4 15,1 15,1 12,7 10,2 8,1 4,1
10,48,815,7 10,6 13,7 14,52004 17,5 19,4 18,9 21,7 16,7 15,1 13,4 12,2 11,1 8,5 6,3 4,7 3,3
10,79,27,9 13,0 19,4 13,62005 23,2 21,5 19,3 19,8 16,8 16,8 15,0 10,6 12,2 11,1 7,5 3,6 6,3
4700320 Lappajärvi, Halkosaari
8,610,86,5 12,4 15,6 19,42001 23,2 21,2 18,6 17,5 16,6 17,0 14,1 13,7 9,7 9,4 8,2 5,8
4,9 16,47,46,0 19,4 17,7 17,92002 18,6 22,0 20,0 20,2 19,8 18,7 16,3 11,7 8,9 5,9 0,0
13,212,0 13,1 13,9 14,72003 17,1 24,8 24,0 16,7 18,0 15,1 14,6 12,6 10,7 9,0 5,0
9,17,013,8 12,4 14,5 16,02004 18,9 18,4 18,0 20,3 16,8 16,2 14,1 12,4 11,0 9,1 6,9 4,9 3,3
12,48,45,5 14,9 15,92005 21,6 20,5 19,2 19,0 18,1 16,4 14,6 11,2 11,4 10,4 8,1
9,6 12,2 14,8 16,3 17,5 18,0 18,2 18,6 17,6 16,4 14,7 12,7 10,4 8,1 6,61961-90
9,0 11,3 14,9 15,4 17,2 18,0 19,2 19,1 18,3 17,3 16,2 14,2 12,0 9,8 8,2 6,11991-05
5902500 Nuasjärvi, Vuokatti
11,18,95,0 11,0 16,6 19,42001 21,8 22,0 17,9 15,5 17,8 17,1 14,6 13,6 10,7 7,8 5,3 2,5
18,2 16,9 17,02002 18,7 21,0 19,9 17,9 18,3 17,9 14,9 10,3 8,6 5,0
13,210,1 13,2 15,62003 17,4 21,5 22,6 20,5 17,1 14,6 14,5 11,2 9,7 8,5 4,7
9,29,9 13,7 14,8 19,02004 19,4 19,7 20,3 20,8 16,6 16,7 13,3 11,0 10,2 6,2 5,2 3,2 1,0
11,4 15,3 18,3 17,12005 22,7 23,1 20,7 20,6 20,3 16,8 14,2 11,2 12,0 10,0 5,5 4,2 2,0
8,2 10,5 14,3 15,9 17,4 18,6 19,8 19,3 18,7 17,0 15,5 13,5 10,6 9,1 7,4 4,61991-05
5903320 Oulujärvi, Manamansalo
6,68,39,5 12,8 16,2 18,82001 21,5 20,5 17,3 16,4 15,1 14,5 14,0 14,1 6,9 8,0 5,7 3,1
15,77,16,7 19,2 17,4 15,32002 18,6 21,8 19,7 18,2 19,4 17,1 14,2 9,1 6,1 4,7 0,0
11,98,7 13,8 14,6 15,32003 16,7 21,5 23,5 16,3 17,5 12,0 14,3 9,8 8,4 7,3 2,5 0,1
10,47,16,2 12,2 13,7 17,82004 18,1 18,9 18,2 20,0 15,4 14,8 12,0 11,2 10,2 5,5 3,5 3,3 1,3
10,17,3 14,1 18,1 14,82005 22,1 23,3 17,5 19,7 16,9 15,7 11,5 8,2 11,7 9,7 4,7 1,4 3,9
10,5 14,6 15,0 17,2 18,0 18,9 19,1 17,6 16,1 14,7 12,3 9,6 7,8 6,71991-05
6503000 Ounasjärvi
3,9 11,0 12,1 18,62001 16,3 13,9 13,7 13,5 12,7 12,3 11,5 11,1 5,2 4,7 4,1
8,13,8 16,7 14,2 14,12002 14,3 16,6 15,8 14,6 15,4 14,4 11,8 9,0 6,3 4,2 0,1
8,0 10,1 15,02003 15,8 19,5 19,2 17,6 15,2 13,4 9,8 8,1 5,9 5,2 2,1
5,5 8,6 12,12004 14,7 16,4 16,8 18,3 14,1 11,4 9,8 7,4 6,8 5,2 2,4
4,6 13,1 12,32005 18,9 18,2 12,7 12,8 13,8 11,8 9,7 5,9 6,4 6,2 4,3
6700100 Kilpisjärvi
5,0 6,12001 9,9 9,5 10,1 10,0 10,0 10,7 10,6 10,2 6,9 5,2 4,0 3,1
5,0 8,5 9,02002 11,1 12,2 12,7 11,9 12,6 13,0 10,1 8,8 6,9 5,6 2,9 2,3
4,3 10,92003 9,7 12,6 14,2 13,7 13,2 9,4 9,8 8,0 6,5 5,6 3,3 1,6
3,8 5,4 6,52004 8,7 11,7 12,9 15,6 11,4 10,4 9,7 7,7 6,9 5,8 3,8 2,7
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IV
15 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
V XI
15 30
VI VII VIII IX XVuosi/Jakso
Year/Period
AVOVEDEN PINTALÄMPÖTILA SURFACE TEMPERATURE OF OPEN WATERS− −°C
5,5 6,22005 13,6 8,9 9,9 11,3 11,6 10,9 9,6 7,6 7,9 6,3 5,2 3,6 1,4
4,7 6,3 8,7 10,6 11,1 12,0 10,8 10,5 9,6 8,1 6,9 5,7 3,8 2,51994-05
6702200 Kukkolankoski
5,36,4 13,2 15,6 18,92001 20,4 17,4 12,5 15,5 14,4 14,5 13,7 11,5 5,1 5,5 1,8
15,57,45,0 19,5 13,6 14,22002 19,5 20,0 18,0 18,7 19,0 16,3 9,8 3,3 3,4 3,4
11,48,7 12,2 15,4 18,42003 17,1 21,7 22,2 13,4 16,8 7,8 11,3 5,6 5,0 4,6
8,48,0 10,2 14,6 15,92004 18,3 18,6 18,0 19,8 13,0 11,2 9,9 8,6 7,2 1,1 2,7
6,25,7 11,4 15,4 13,52005 22,0 22,1 14,9 18,2 17,0 13,4 8,4 6,7 9,0 7,8 2,1
11,4 14,5 16,3 16,7 16,9 17,1 15,4 14,0 11,9 9,8 6,7 4,91961-90
8,1 12,0 13,5 15,9 17,1 18,3 16,9 16,6 14,7 12,7 9,8 6,8 5,3 4,21991-05
6801100 Kevoniemi
11,1 13,0 14,62001 14,9 13,8 13,4 14,4 12,1 12,4 11,4 10,9 6,9 3,3 2,3
10,4 15,9 14,7 13,52002 16,1 16,7 14,3 13,1 13,2 12,9 9,9 8,1 5,4 4,0
6,1 7,9 11,3 15,42003 14,8 19,2 17,8 14,9 13,7 11,1 10,3 8,3 5,2 5,4
6,7 7,9 11,2 11,72004 16,5 18,0 17,9 17,5 13,7 10,8 10,0 6,5 7,0 4,7
5,6 12,8 12,82005 19,3 16,3 13,8 13,4 13,9 13,5 9,5 7,0 6,4 5,7 3,2
7,1 10,3 12,5 13,9 14,1 14,6 13,5 12,5 10,9 9,3 7,3 5,61962-90
7,7 10,3 12,5 13,7 15,5 15,0 14,7 12,8 11,6 9,8 7,9 6,1 4,41991-05
7101610 Inari, Nellim
3,6 12,0 13,7 15,22001 16,6 15,3 15,5 14,5 11,9 12,6 12,1 11,7 5,0 3,2 1,8
11,35,4 16,9 14,5 13,82002 18,4 18,7 16,2 14,3 14,9 14,5 10,2 7,6 5,2 2,8
9,27,1 10,3 13,1 16,52003 15,1 20,0 20,0 14,7 13,5 10,7 11,0 6,9 4,9 5,5 1,3
7,45,9 10,4 13,8 12,22004 18,3 18,6 17,6 17,5 13,5 12,0 9,9 6,4 7,3 4,1 1,9
3,9 10,2 15,0 15,52005 22,2 19,8 13,4 14,8 14,3 14,1 9,9 7,0 7,5 7,1 3,9
9,6 12,9 14,3 15,3 15,6 15,9 14,9 13,4 11,8 9,9 7,6 5,4 3,71961-90
10,6 12,5 14,4 15,5 17,3 16,4 15,6 13,6 12,7 10,4 7,9 6,0 4,31991-05
7300100 Oulankajoki
5,26,85,2 12,2 15,4 18,02001 18,4 18,9 17,6 15,9 14,5 13,0 12,0 11,5 7,7 4,3 3,0 1,3
0,6 9,66,75,7 15,9 17,0 15,02002 17,4 18,4 18,2 16,7 16,5 15,4 13,0 9,2 5,8 2,6 0,8 0,4
9,76,40,2 10,8 11,6 15,62003 17,5 19,8 22,1 18,3 16,5 14,2 12,2 9,6 8,4 6,4 3,1 0,4 0,1
7,45,03,1 9,9 12,6 15,12004 17,8 18,1 18,3 18,7 15,2 13,2 11,6 8,0 8,2 5,3 2,5 0,9 0,4
8,42,90,3 11,4 16,4 16,22005 20,1 21,2 17,5 17,3 16,2 15,3 12,9 7,7 8,4 7,8 5,7 2,0 2,4 0,1
2,0 4,2 7,6 11,7 13,7 15,4 16,4 17,6 17,5 16,5 14,9 13,4 11,5 8,8 6,9 5,0 3,0 1,21991-05
Kuva:  
Johanna Korhonen
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8    Järvien jäätyminen ja jäänlähtö  
– Freeze-up and break-up in lakes 
Havainnointi
Sekä jäätyminen että jäänlähtö havaitaan nelivai-
heisina sen mukaan, mitä osaa näköpiiristä ilmiö 
koskee. Vuosikirjassa ilmoitetaan pääsääntöisesti 
pysyvän jääpeitteen tulo (koko näköpiiri jäässä) 
sekä jään katoaminen koko näköpiiristä. Joinakin 
vuosina vesialueet ovat saattaneet jäätyä ja sulaa 
useaan otteeseen samana syksynä, mutta oheisessa 
taulukossa on esitetty ainoastaan viimeinen jääty-
minen.
Suomen pisin hydrologinen havaintosarja 
koskee Tornionjoen jäänlähtöä, jota on havaittu 
vuodesta 1693 lähtien. Useilta suurilta järviltä on 
pitkälti yli sadan vuoden jäätymis- ja jäänlähtö-
havainnot. Oheisessa taulukossa julkaistaan jääty-
mis- ja jäänlähtötietoja yli 50 havaintopaikalta.
Perusteellinen analyysi Suomen jäähavainnoista 
on julkaistu Suomen ympäristö -sarjassa, nro 751.
Observations
Both freeze-up and break-up are observed at four 
stages, depending on the extent of the cover within 
the horizon of the observation site. The stages of 
freeze-up may also be repeated if a thaw period 
occurs. The dates given in this yearbook are the 
”final” ones (the entire water surface is permanent-
ly covered by ice; all ice has disappeared). In some 
years, the water surfaces may have frozen up and 
thawed again several times but the following table 
contains only the final freeze-up. 
The longest hydrological observation series 
from Finland deals with the break-up dates of Tor-
nio River (since 1693). The freeze-up and break-up 
dates of several large lakes have been observed 
well over one hundred years. The following table 
contains freeze-up and break-up data from over 
50 stations.
A comprehensive analysis of ice observations in 
Finland has been published in the series Suomen 
ympäristö (The Finnish Environment), no. 751.
Kuva:  
Johanna Korhonen
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Kuva: Terhi Korhonen
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9   Jäänpaksuus – Thickness of ice cover 
Havainnointi
Järven jäänpaksuus mitataan vähintään 50 metrin 
päässä rannasta. Salmia, virtapaikkoja sekä muita 
epäedustavia kohtia vältetään. Mittauksessa käy-
tetään cm-jaotettua jäämittaa ja useilla havainto-
paikoilla kolmea kohvasauvaa. Jokaisella mitta-
uskerralla kairataan kolme reikää uusiin kohtiin. 
Jäänpaksuuden ohella mitataan lumen syvyys sekä 
vedenpinnan korkeus rei'issä. Oheisissa taulukois-
sa ilmoitetaan jään kokonaispaksuus, joka koostuu 
teräsjäästä ja kohvajäästä.
Havainnot tehdään tavallisesti kuukauden 10., 
20. ja 30. päivä. Pisimmät havaintosarjat alkavat 
1910-luvulta; havaintoja on runsaimmin 1961 
lähtien. Havaintopisteet ovat yleensä vedenkor-
keusasemien lähellä. Vuonna 2005 jäänpaksuutta 
havainnoitiin 51 valtakunnallisella asemalla. Noin 
30 asemalta havaintotiedot toimitetaan puhelimit-
se Suomen ympäristökeskukseen, jolloin ne mm. 
voidaan siirtää internetiin lähes tosiaikaisesti.
Perusteellinen analyysi Suomen jäähavainnoista 
on julkaistu Suomen ympäristö -sarjassa, nro 751.
Observations
The observation site for ice thickness should be 
located at least 50 m from the shore. Straits or sites 
with currents should be avoided. The measure-
ments are made with a cm-graduated rod and three 
snow-ice stakes. Three new holes are drilled every 
time a measurement is made. Besides ice thickness, 
the snow depth and the water level in the holes are 
measured. The following tables present the total 
thickness of ice, i.e. the sum of the thicknesses of 
clear (blue) ice and snow ice.
Observations are usually made on the 10th, 20th 
and 30th of the month. The longest data series date 
back from the 1910s. In 2005 there were 51 ice thick-
ness stations in the national network. In most cases 
there were situated close to water level observation 
sites. From some 30 stations the data is transferred 
by telephone to the Finnish Environment Institute 
so that the data is available on the internet almost 
in realtime.
A comprehensive analysis of ice observations in 
Finland has been published in the series Suomen 
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I
10 20 10 20 28 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
II III IV V XI XIIVuosi/Jakso
Year/Period
JÄÄN PAKSUUS THICKNESS OF ICE COVER− −cm
30
04101 Saimaa, Lauritsala
2001 2011 14 30 33 37 38 43 46 32 15 22 29
2002 3530 36 33 30 30 26 35 16 17 25
2003 3833 40 44 47 51 52 52 49 46 30 17
2004 2725 28 39 42 41 40 39 39 35 14
2005 13 18 21 29 33 34 19
46 49 251961-90 38
33 36 37 38 39 4023 261991-05 29
04206 Kallavesi, Itkonniemi
2001 2411 18 29 35 40 42 45 50 43 32 4 19 34
2002 4443 48 39 55 55 55 60 60 55 46 60 4 11 20 21 31
2003 4637 45 50 51 52 53 64 65 60 58 39 7 25
2004 3428 34 42 45 52 51 56 59 56 41 35 5 12 13 25
2005 3726 36 42 47 53 64 66 67 52 38 34 5 14
47 52 54 57 58 61 58 51 17 2732 371991-05 42
04401 Pielinen, Nurmes, satama
2001 19 32 39 44 42 49 49 36 31
2002 4738 47 47 53 58 56 65 59 62 59 18 15 44
2003 6446 49 62 64 67 76 66 72 71 61 17 25
2004 2927 27 44 48 50 50 52 56 56 54 14 24 23 36
2005 4538 38 44 48 63 60 64 68 50 30
57 61 301963-90 46
57 64 341991-05 47
14204 Päijänne, Tehin selkä
2001 18 21 30 31 37 48 41 19
2002 3830 30 38 36 36 38 38 37 35 18 33
2003 7056 62 77 79 81 83 83 79 71 62
2004 2411 19 31 35 36 41 40 41 40
2005 14 26 37 50 53 54
45 511961-90 35
33 38 41 44 45 471991-05
21001 Tuusulanjärvi
2001 2017 28 30 33 34 38 40 16 21 31
2002 4134 30 37 38 42 42 47 30
39 41 43 43 44 4429 301991-02 34
21002 Tuusulanjärvi
2002 37 38 40 45 47 40 30 11 13 20 25 29 34
2003 5344 51 62 63 64 66 65 59 55 43 10 10
2004 3126 28 40 43 44 45 46 47 36 13 16 12 23
2005 2324 20 30 34 38 40 43 46 20 9 20 25
35302 Palovesi, Murole
2001 18 26 32 36 37 40 43 36 16 21
2002 3024 31 38 38 41 42 42 39 33 12 21 27 28 31
2003 4537 37 48 49 50 52 54 49 49 32 21
2004 3022 23 37 40 42 42 46 43 37 12 18 17 17
2005 2322 22 28 31 35 40 45 44 32 14
41 47 241961-90 34
34 37 40 42 44 45 40 2125 281991-05 30
47001 Lappajärvi, Halkosaari
2001 2117 25 36 36 38 38 46 34 18 25 30
2002 3534 36 35 41 51 52 52 47 18 21 25 25 26 38
2003 5039 45 49 54 60 59 62 55 52 48 19 20
2004 4736 37 48 49 50 50 55 56 51 21 24 26
2005 3127 35 38 39 60 49 49 41 19
49 55 281961-90 41
44 47 49 52 54 55 52 2933 351991-05 41
54001 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi
2001 2316 20 28 33 42 44 47 49 40 28 23 32 37 41
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I
10 20 10 20 28 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
II III IV V XI XIIVuosi/Jakso
Year/Period
JÄÄN PAKSUUS THICKNESS OF ICE COVER− −cm
30
2002 5243 52 52 52 61 63 65 64 60 30 26 26 34 38
2003 5242 45 60 59 62 63 62 68 50 21 25
2004 4135 40 53 60 64 63 59 63 50 12 16 24 25
2005 3528 24 36 45 52 48 53 60 39 12 19
53 351961-90 47
49 52 57 59 58 59 54 49 26 3136 391991-05 45
59301 Oulujärvi, Manamansalo
2001 1612 15 23 30 30 32 38 41 32 28 13 16 20 24 31
2002 4542 41 45 48 45 46 50 49 49 42 8 14 18 22 27 42
2003 6051 51 66 65 65 68 69 70 72 52 47 18 26
2004 3936 37 41 42 52 54 53 55 54 42 11 14 15 19
2005 3622 30 37 38 38 41 50 55 45 29 11 16
52 56 311969-90 41
43 45 47 50 52 53 51 47 22 2731 341991-05 40
65501 Unari, Luusuanperä
2001 3728 36 38 38 52 52 54 55 57 57 46 12 18 25 34 37 42
2002 5048 48 53 53 56 70 70 70 72 73 30 20 21 29 32 34 37
2003 5839 42 58 59 59 60 60 61 61 57 57 15 19 29 33 38
2004 4540 42 59 59 60 60 60 60 61 60 56 27 37 38 47
2005 5748 49 65 65 65 66 67 68 67 67 67 22 22 23
61 67 64 25 411961-90 53
54 56 58 61 65 66 68 68 55 24 29 33 3841 441991-05 50
67601 Kilpisjärvi
2001 4734 39 54 60 65 68 72 77 77 77 78 70 64 61 15 22 29 35 43
2002 5948 54 64 68 70 77 81 82 84 81 72 61 25 38 45 51 56
2003 7062 67 73 76 78 81 84 87 95 100 105 97 10 25 30 38 49
2004 6154 58 64 68 73 75 78 80 81 81 80 62 60 46 11 27 35 35 41
2005 5957 54 56 76 74 74 83 85 85 85 85 85 82 60 13 26 28 34
74 83 86 28 451964-90 61
76 85 89 27 451991-05 59
68001 Kevojärvi, Kevoniemi
2001 6153 57 63 66 65 68 71 74 74 79 75 15 22 25 27 33 39
2002 5144 49 58 53 71 65 70 66 67 77 21 27 35 38 45
2003 5650 71 66 58 66 70 70 70 78 70 74 63 14 20 25 32 35
2004 4538 40 48 50 57 55 57 59 62 67 63 17 28 31 36 43
2005 4938 43 51 52 56 61 65 62 68 67 63 66 15 22 29 30 34 36
65 70 73 29 441962-90 55
57 58 63 66 67 68 72 72 69 22 28 34 38 4345 501991-05 52
71101 Inari, Nellim
2001 5544 50 63 65 66 69 70 72 73 74 72 18 20 25 27 36 53
2002 5950 52 65 67 63 71 70 68 72 86 64 20 22 29 32 35 40
2003 5444 54 52 53 56 57 59 65 69 58 57 52 14 17 28 37 39
2004 4341 45 49 48 51 52 59 59 58 61 59 17 28 35 34 37
2005 4544 42 50 49 56 61 62 67 63 70 69 72 61 12 22 23 27
62 69 74 30 421961-90 54
56 57 59 61 63 66 70 71 68 24 26 32 38 4246 491991-05 51
74002 Muojärvi
2001 3525 31 44 48 55 60 62 64 64 64 55 17 23 29 35 46
2002 5749 52 60 64 65 80 81 81 83 80 17 22 25 32 36 40
2003 6544 48 68 63 63 65 65 63 67 57 56 48 21 31 39
2004 5148 51 54 54 57 59 59 62 58 55 50 13 18 21 23 33
2005 4437 38 44 54 56 58 59 61 61 60 59 57 30 23 26
54 58 63 67 69 70 65 30 3541 451996-05 50
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10   Pohjavesi – Groundwater level
Pohjaveden havainnointi
Pohjavedenkorkeushavainnot tehdään pohjave-
siasemilla maahan pystysuoraan asennetuista 
havaintoputkista kaksi kertaa kuukaudessa. Put-
kia on noin 10 havaintoasemaa kohti. Havainnot 
muutetaan korkeuksiksi merenpinnasta N60-jär-
jestelmässä. Luotettavasti toimivien putkien ha-
vainnoista lasketaan keskiarvo, joka kuvaa kunkin 
ajankohdan alueellista pohjaveden pinnankorkeut-
ta kullakin pohjavesiasemalla.
Valtakunnalliset pohjavesihavainnot on käyn-
nistetty 1970-luvun alkupuolella. Havaintoverkko 
käsitti v. 2005 viitisenkymmentä havaintoasemaa. 
Niiden joukosta on valittu seuraavassa graafeina 
julkaistavien 28 aseman havainnot jaksolla 2001–
2005. Vertailujaksona on yleensä 1971–2000.
Perusteellinen analyysi pohjaveden korkeuden 
ja laadun vaihteluista Suomessa 1975–1999 on jul-
kaistu Suomen ympäristö -sarjassa, nro 20.
Groundwater level observations
Groundwater level observations are made twice 
a month at groundwater stations, using vertically 
mounted observation tubes. Each station has about 
ten tubes. The observed values are converted into 
elevations from the sea level according to the N60 
system. The local groundwater level at a station is 
obtained as a mean value of the results obtained 
from those tubes that have functioned reliably. 
Groundwater observations on a national scale 
started in the early 1970s. In 2005 there were some 
50 observation stations in the national network. 
For a graphic presentation of the years 2001–2005, 
28 stations were selected. The reference period is 
usually 1971–2000.
A comprehensive analysis of the variations of 
ground water level and quality in Finland during 
the period 1975–1999 has been published in the 
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0101 Siuntio, 60o09'N 24o16'E
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0102 Karkkila, 60o 34'N 24o14'E
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0106 Keräkankare, 60o29'N 23o55'E
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0202 Perniö, 60o12'N 22o56'E
Maalaji Sr, Mr, Hk, Soil type 
Pohjaveden pinnankorkeus - Groundwater level
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0303 Siikainen, 61o52'N 21o52'E
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0204 Kuuminainen, Pori, 61o 30'N 21o31'E
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0301 Orivesi, 61o 40'N 24o 20'E
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0104 Tullinkangas, Lammi, 61o11'N 25o13'E
Maalaji Hk, Soil type
Pohjaveden pinnankorkeus - Groundwater level
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0402 Valkeala 60o55'N 27o02'E
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0403 Kotaniemi, Ruokolahti, 61o 23'N 28o41'E
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0502 Pistohiekka, Puumala, 61o 34'N 28o01'E
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0503 Naakkima, Pieksämäen mlk, 62o12'N 27o08'E
Maalaji Hk, Si, Soil type
Pohjaveden pinnankorkeus - Groundwater level
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0603 Kangaslahti, Rautavaara, 63o 25'N 28o05'E
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0701 Kuuksenvaara, Ilomantsi, 62o 39'N 31o 02'E
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0602 Viinikkala, Keitele, 63o16'N 26o20'E














2001 2002 2003 2004 2005
0702 Jaamankangas, Kontiolahti, 62o40'N 29o43'E
Maalaji Hk, Soil type
Pohjaveden pinnankorkeus - Groundwater level















2001 2002 2003 2004 2005
0801 Rajamäki , Karijoki, 62o17'N 21o54'E














2001 2002 2003 2004 2005
0803 Kylänpää , Laihia , 62o 52'N 22o07'E













2001 2002 2004 2005
0902 Vehkoo, Multia 62o 30'N 24o41'E












2001 2002 2003 2004 2005
0903 Äijälä , Laukaa 62o 32'N 26o 03'E
Maalaji Hk, Si, Soil type
Pohjaveden pinnankorkeus - Groundwater level












2001 2002 2003 2004 2005
1001 Halsua 63o 24'N 24o17'E

















2001 2002 2003 2005
1004 Haapajärvi 63o 47'N 25o16'E











2001 2002 2003 2004 2005
1102 Ruukki 64o36'N 24o48'E










2001 2002 2003 2004 2005
1104 Kuusamo 65o55'N 29o11'E
Maalaji Hk, Soil type
Pohjaveden pinnankorkeus - Groundwater level










2001 2002 2003 2004 2005
1201 Kolmisoppi, Sotkamo, 64o 02'N 28o32'E












2001 2002 2003 2004 2005
1203 Alakangas, Puolanka 64o 41'N 27o23'E














2001 2002 2003 2004 2005
1205 Pesiö, Kurikkaniemi, Suomussalmi, 64o 57'N 28o35'E











2001 2002 2003 2004 2005
1302 Lautavaara, 66o38'N 26o24'E
Maalaji, Hk, Soil type
Pohjaveden pinnankorkeus - Groundwater level












2001 2002 2003 2004 2005
1301 Könölä, Tornio, 66o00'N 24o30'E
















2001 2002 2003 2004 2005
1304 Vallovaara, Salla, 66o51'N 28o25'E










2001 2002 2003 2004 2005
1305 Muonio, 68o08'N 23o21'E
















2001 2002 2003 2004 2005
1306 Nellim, Inari, 68o51'N 28o18'E
Maalaji Mr, Soil type
Pohjaveden pinnankorkeus - Groundwater level
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Mean and extreme water levelMean monthly water level
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
POHJAVEDEN PINNANKORKEUS
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Station  no. and name
- Coord.
0101 SIUNTIO
757 770 772 771 786 781 767 751 738 734 745 7552001 762 7327876673420, 3347900
744 784 820 821 821 810 782 745 724 695 675 6682002 757 662823
652 644 642 641 649 645 634 626 620 614 6182003 635 612652
633 638 650 693 712 715 750 761 815 805 818 8252004 732 629830
857 858 854 861 839 827 808 801 799 784 785 7972005 821 782872
1991-05 755 756 758 771 781 770 762 748 731 727 735 739 753 872 612707798
0102 KARKKILA
8620 8614 8604 8635 8620 8608 8585 8544 8624 8629 8634 86212001 8614 854486416719790, 3348210
8618 8640 8627 8648 8644 8598 8625 8583 8558 8537 8541 85452002 8597 85308670
8521 8504 8494 8521 8583 8566 8520 8477 8459 8479 8514 85612003 8519 84558596
8580 8568 8571 8628 8608 8589 8643 8628 8638 8641 86422004 8613 85568653
8665 8655 8627 8656 8631 8599 8583 8624 8587 8564 8619 86242005 8622 85588667
1991-05 8613 8604 8600 8624 8627 8604 8579 8560 8553 8583 8607 8613 8599 8671 845585288650
0104 TULLINKANGAS Lammi
15990 15979 15963 15982 16010 16004 16002 15977 15962 15954 15958 159502001 15976 15947160136786700, 3404350
15944 15931 15934 15947 15998 15989 15980 15971 15957 15917 15906 158992002 15947 1589915998
15897 15883 15885 15874 15914 15941 15927 15916 15902 15902 15911 159262003 15904 1587415943
15937 15931 15920 15941 15971 15962 15989 16025 16014 16005 15997 159982004 15970 1591516030
16010 16005 15988 15999 16007 16001 15985 15967 15960 15950 15943 159482005 15980 1594216011
1971-90* 15970 15960 15953 15964 16002 15991 15978 15973 15969 15972 15977 15976 15974 16055 158881593216018
1991-05* 15949 15943 15933 15951 15990 15986 15980 15970 15962 15953 15950 15956 15960 16042 158741592316010
0202 PERNIÖ
5990 5985 5967 5990 5979 5948 5923 5898 5948 5977 5995 59932001 5968 589360076683900, 3274600
5960 6013 5999 5992 5967 5934 5917 5899 5881 5863 5865 58842002 5927 58606017
5875 5875 5877 5900 5947 5944 5911 5896 5880 5877 5884 59732003 5903 58705998
5987 5967 5963 6007 5976 5944 5957 5959 5971 5980 5973 60022004 5973 59356019
6025 6008 5976 5990 5961 5935 5922 6001 5966 5946 5969 59842005 5972 59186031
1991-05 5985 5975 5974 5991 5975 5948 5931 5925 5921 5935 5967 5988 5960 6031 586059016016
0204 KUUMINAINEN Pori
750 746 743 742 743 704 643 627 647 702 706 7132001 705 6247546834220, 3208130
712 742 733 748 714 667 652 633 612 594 581 5802002 660 577752
584 594 596 637 726 713 656 624 606 604 633 6742003 639 583742
694 702 704 717 688 659 685 666 639 645 660 7012004 680 638721
743 737 722 721 710 676 637 657 711 709 744 7502005 710 628751
1991-05 724 724 721 733 726 701 682 661 655 672 698 722 702 765 577630752
0301 PYHÄLISTÖ Orivesi
13336 13332 13332 13349 13341 13334 13306 13272 13210 13335 13339 133212001 13319 13194133696842740, 3358400
13308 13332 13413 13350 13342 13295 13318 13258 13180 13156 13158 131522002 13267 1315113413
13148 13152 13156 13286 13347 13325 13288 13267 13247 13275 13317 133352003 13266 1314613349
13351 13330 13323 13348 13327 13330 13342 13335 13315 13344 13342 133462004 13336 1330913357
13351 13340 13317 13334 13332 13307 13286 13341 13336 13325 13347 133372005 13330 1328213356
1991-05* 13316 13301 13300 13338 13344 13323 13308 13285 13273 13302 13325 13325 13311 13413 131341321913364
0303 SIIKAINEN
4766 4760 4758 4764 4755 4748 4715 4704 4733 4769 4761 47602001 4749 469947706873570, 3230020
4753 4768 4766 4776 4760 4726 4756 4719 4694 4681 4696 46902002 4733 46794778
4687 4705 4721 4757 4772 4763 4723 4684 4665 4667 4709 47492003 4715 46554777
4764 4763 4746 4772 4756 4729 4757 4733 4730 4767 4772 47672004 4754 47204774
4773 4766 4762 4749 4727 4771 4764 4759 4779 47792005 4762 47064781
1991-05* 4758 4753 4751 4768 4766 4748 4731 4716 4718 4739 4758 4760 4747 4789 465446944779
0402 VALKEALA
7152 7148 7146 7148 7153 7152 7139 7139 7140 7140 7143 71402001 7145 713271556755720, 3501560
7135 7141 7167 7155 7145 7153 7162 7150 7145 7144 71132002 7145 71087182
7102 7100 7097 7105 7123 7119 7116 7108 7106 7115 7122 71262003 7112 70967129
7127 7127 7126 7140 7143 7139 7144 7147 7148 7157 7156 71572004 7143 71247159
7166 7163 7155 7165 7162 7164 7150 7158 7150 7148 7148 71472005 7155 71447167
1991-05 7137 7136 7133 7141 7149 7146 7142 7136 7131 7137 7139 7138 7139 7182 709671217157
0403 KOTANIEMI Ruokolahti
10009 10002 9995 10026 10015 10007 9985 9956 9890 9905 9948 99662001 9980 9884100296809850, 3590270
9962 9991 10013 10013 10026 9993 9979 9962 9934 9920 9916 99112002 9962 990710026
9909 9907 9904 9925 10011 10000 9988 9970 9961 9981 10006 100142003 9968 990210017
10005 9998 9993 10013 10020 10007 9996 10004 10000 10014 10015 100182004 10007 999010025
10025 10013 9999 10011 10023 10010 9990 10005 9990 9984 9996 100032005 10004 998010029
1991-05 9994 9988 9988 10008 10021 10004 9987 9976 9960 9968 9989 9995 9990 10038 9884994210028
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Station  no. and name
- Coord.
0502 PISTOHIEKKA Puumala
8026 8030 8015 8015 8033 8040 8042 8036 8028 8023 8019 80152001 8027 801180426829730, 3553950
8013 8004 8007 8000 8040 8048 8040 8031 8023 8010 8005 79972002 8019 79888051
7984 7977 7968 7965 7975 7984 7982 7976 7971 7974 7990 79972003 7978 79658000
8004 8000 7996 7998 8021 8028 8023 8019 8013 8011 8009 80112004 8011 79918028
8017 8019 8017 8018 8032 8050 8052 8055 8056 8047 8039 80352005 8037 80138057
1974-90* 8024 8021 8015 8015 8038 8047 8035 8028 8029 8025 8029 8029 8028 8112 795279998056
1991-05 8008 8003 7996 7996 8022 8031 8025 8021 8012 8010 8012 8010 8012 8081 796579908035
0503 NAAKKIMA Pieksamäki
11167 11165 11160 11166 11185 11185 11182 11168 11159 11153 11151 111492001 11165 11147111876900030, 3507010
11147 11148 11148 11152 11191 11190 11177 11162 11151 11145 11141 111372002 11159 1113611202
11134 11133 11133 11130 11145 11160 11153 11147 11143 11143 11148 111562003 11144 1113011161
11162 11159 11153 11161 11191 11180 11175 11170 11167 11170 11173 111712004 11169 1115211196
11174 11173 11166 11165 11189 11194 11181 11175 11170 11165 11159 111602005 11173 1115711198
1975-90* 11159 11156 11151 11152 11182 11187 11174 11165 11161 11160 11163 11163 11164 11231 111301114411198
1991-05 11159 11154 11152 11155 11180 11182 11174 11166 11160 11158 11156 11160 11163 11211 111301114411189
0602 VIINIKKALA Keitele
11426 11423 11417 11436 11443 11445 11405 11388 11391 11431 11424 114132001 11419 11376114557018390, 3466210
11401 11406 11424 11449 11441 11396 11413 11365 11335 11349 11338 113212002 11384 1131911456
11290 11276 11280 11390 11436 11428 11402 11382 11383 11414 11421 114292003 11374 1126511437
11423 11405 11404 11421 11440 11433 11435 11434 11433 11442 11437 114332004 11428 1139711443
11431 11429 11415 11443 11443 11430 11393 11393 11382 11387 11409 114272005 11414 1137211447
1974-90* 11404 11390 11378 11398 11433 11419 11401 11398 11405 11418 11424 11418 11408 11454 113161135311441
1991-05 11409 11397 11390 11421 11438 11427 11409 11396 11392 11411 11421 11417 11410 11456 112651136111444
0603 KANGASLAHTI Rautavaara
13397 13396 13391 13387 13397 13404 13403 13401 13397 13392 13388 133792001 13394 13377134047035630, 3554490
13374 13370 13363 13357 13370 13370 13370 13369 13366 13364 13362 133582002 13366 1335613374
13351 13343 13336 13338 13347 13345 13342 13338 13339 13340 133422003 13342 1333413354
13342 13339 13337 13334 13338 13353 13360 13367 13371 13375 13383 133842004 13354 1333313384
13384 13383 13380 13376 13382 13397 13398 13397 13393 13386 13383 133752005 13386 1337413399
1974-90* 13400 13396 13388 13388 13399 13402 13403 13402 13403 13404 13406 13402 13399 13469 133411338213413
1991-05 13385 13384 13376 13372 13384 13391 13390 13395 13392 13392 13392 13389 13387 13433 133331337013400
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi
15109 15086 15071 15112 15147 15128 15099 15074 15056 15047 15045 150392001 15087 15039151506956020, 3706380
15025 15018 15013 15053 15135 15117 15092 15069 15047 15032 15019 150112002 15056 1501115135
14999 14991 14983 14997 15070 15071 15053 15045 15047 15075 15088 150942003 15041 1497915097
15082 15068 15054 15069 15144 15144 15155 15168 15139 15134 15127 151062004 15115 1504815175
15098 15089 15069 15113 15152 15137 15107 15073 15046 15031 15027 150292005 15078 1502315157
1975-90 15094 15083 15070 15087 15165 15156 15133 15119 15111 15113 15118 15109 15113 15232 150131505315183
1991-05 15068 15057 15048 15072 15146 15138 15117 15099 15087 15085 15087 15085 15091 15213 149791503415157
0702 JAAMANKANGAS Kontiolahti
9942 9943 9934 9929 9948 9954 9949 9941 9934 9928 9922 99172001 9936 991599556954360, 3639430
9911 9906 9899 9892 9917 9936 9936 9929 9923 9915 9908 99002002 9916 98929939
9892 9889 9884 9877 9884 9900 9902 9907 9923 9936 9949 99572003 9909 98739958
9960 9957 9949 9941 9954 9967 9972 9977 9980 9976 9971 99742004 9965 99409980
9968 9963 9958 9956 9968 9983 9988 9982 9978 9977 9966 99582005 9970 99559989
1974-90 9946 9954 9936 9932 9956 9970 9972 9968 9968 9965 9957 9962 9957 10053 985799309984
1991-05 9951 9939 9937 9932 9944 9960 9964 9962 9957 9956 9949 9952 9950 10022 987399259973
0801 RAJAMÄKI Karijoki
13280 13259 13224 13302 13319 13290 13239 13228 13278 13308 13322 132892001 13277 13216133336918470, 3235660
13264 13265 13253 13308 13313 13284 13296 13249 13198 13164 13150 131212002 13237 1310613323
13171 13158 13165 13210 13257 13262 13208 13164 13141 13137 13170 131702003 13187 1313513276
13240 13136 13103 13130 13166 13170 13185 13147 13108 13163 13175 132182004 13162 1310013261
13269 13266 13231 13245 13262 13219 13185 13218 13264 13261 13293 132912005 13251 1317213301
1975-90* 13248 13227 13204 13241 13303 13276 13238 13224 13226 13243 13261 13273 13248 13405 131411316813329
1991-05 13251 13227 13212 13250 13287 13263 13232 13212 13202 13224 13248 13251 13239 13345 131001316313311
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia
3570 3557 3539 3593 3605 3578 3544 3520 3543 3549 3558 35432001 3558 351036126983800, 3251850
3529 3555 3540 3580 3585 3527 3513 3469 3492 3484 3499 34952002 3521 34563598
3486 3490 3495 3575 3575 3563 3503 3475 3448 3473 3522 35422003 3515 34423583
3526 3519 3510 3552 3555 3549 3548 3555 3562 3574 3574 35682004 3550 35003584
3574 3559 3534 3560 3573 3550 3537 3553 3547 3533 3564 35622005 3553 35133580
1991-05 3548 3536 3535 3569 3579 3554 3533 3511 3518 3541 3559 3562 3546 3615 343134833598
0902 VEHKOO Multia
14992 14962 14941 14982 15009 15002 14974 14948 14964 14965 14958 149422001 14971 14936150116934610, 3380940
14924 14925 14921 14961 14985 14960 14972 14946 14936 14921 14906 148912002 14937 1488714989
14876 14862 14851 14882 14928 14949 14939 14929 14913 14919 14920 149282003 14908 1484914950
14920 14900 14887 14914 14944 14945 14950 14939 14930 14946 14944 149402004 14930 1488514953
14943 14936 14919 14952 14959 14954 14948 14959 14945 14939 14955 149592005 14947 1491414964
1975-90* 14944 14930 14912 14918 14965 14979 14965 14957 14955 14960 14965 14957 14951 15057 148381489815001
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Mean and extreme water levelMean monthly water level
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Station  no. and name
- Coord.
1991-05 14933 14913 14903 14930 14965 14963 14952 14945 14939 14941 14948 14945 14939 15011 148491489514979
0903 ÄIJÄLÄ Laukaa
10617 10614 10609 10620 10635 10634 10627 10621 10607 10608 10607 105982001 10615 10596106366936300, 3450900
10591 10588 10585 10609 10630 10624 10626 10609 10599 10591 10585 105762002 10601 1057410630
10568 10562 10557 10561 10588 10593 10590 10574 10568 10568 10573 105832003 10573 1055210594
10582 10570 10563 10577 10594 10591 10587 10602 10606 10620 10625 106392004 10595 1056210652
10632 10626 10616 10633 10642 10637 10627 10621 10614 10610 10608 106072005 10623 1060610645
1976-90 10637 10628 10621 10626 10644 10645 10637 10641 10641 10640 10648 10639 10637 10731 105651061010669
1991-05* 10603 10599 10591 10598 10623 10618 10614 10601 10602 10600 10606 10609 10605 10662 105521058310632
1001 HALSUA
15488 15465 15450 15505 15523 15508 15472 15463 15454 15470 15473 154642001 15478 15443155337035480, 3364180
15452 15439 15440 15502 15517 15486 15464 15441 15422 15423 15416 154092002 15450 1540815525
15411 15406 15398 15418 15480 15520 15488 15473 15461 15473 15470 154722003 15456 1539715525
15466 15448 15438 15475 15507 15500 15505 15502 15486 15504 15493 154822004 15484 1543515511
15473 15468 15458 15505 15510 15467 15457 15459 15448 15449 154742005 15470 1544515518
1991-05 15461 15448 15443 15480 15516 15500 15480 15466 15460 15464 15474 15474 15472 15557 153971543215530
1002 HAAPAJÄRVI
9797 9762 9745 9805 9893 9860 9802 9748 9724 9767 9767 97482001 9785 972099037076310, 3414190
9737 9729 9724 9822 9883 9799 9766 9730 9699 9673 9654 96322002 9737 96259901
9608 9593 9780 9822 9809 9768 9752 9736 9736 9749 97632003 9736 95929840
9753 9742 9730 9792 9847 9837 9838 9863 9854 9855 9815 97852004 9809 97269878
9777 9767 9747 9828 9838 9791 9754 9752 9752 9744 9763 97662005 9773 97429856
1991-05 9739 9722 9722 9773 9839 9817 9777 9752 9744 9744 9754 9757 9762 9914 959296819863
1102 TURTAKANGAS Ruukki
8047 8028 8011 8025 8058 8055 8047 8039 8028 8033 8035 80232001 8034 800480627169530, 3394880
8006 8001 8006 8032 8042 8022 8025 8006 8001 7998 7992 79832002 8010 79808052
7975 7968 7964 7975 8031 8028 8004 7985 7977 7991 7998 80002003 7993 79638036
7994 7984 7974 7972 8023 8020 8007 8027 8042 8037 8036 80262004 8012 79708052
8026 8018 8006 8045 8041 8027 8009 8011 8024 8019 8031 80262005 8023 80018048
1974-90* 8020 8011 8005 8013 8052 8046 8034 8027 8025 8029 8032 8027 8027 8097 797979958065
1991-05 8011 8000 7995 8018 8045 8037 8026 8020 8013 8015 8026 8021 8019 8091 796379878058
1104 KUUSAMO Sänkikangas Vääräjok
26631 26625 26613 26603 26616 26647 26638 26626 26616 26609 26608 265982001 26619 26596266487314550, 3599760
26588 26582 26577 26586 26605 26611 26605 26607 26593 26587 265832002 26595 2657426624
26573 26570 26564 26559 26591 26635 26617 26608 26600 26596 26595 265922003 26591 2655826636
26574 26576 26575 26568 26583 26614 26614 26612 26630 26626 266132004 26600 2656526633
26612 26599 26591 26581 26623 26668 26646 26636 26634 26634 26643 266402005 26627 2658126668
1974-90* 26616 26603 26594 26589 26626 26655 26648 26641 26639 26634 26635 26625 26626 26704 265642658626664
1991-05 26603 26595 26589 26581 26605 26645 26644 26642 26626 26627 26626 26617 26617 26685 265582657926657
1201 KOLMISOPPI
18863 18835 18822 18863 18906 18905 18862 18831 18813 18831 18819 188082001 18848 18805189197104230, 3574990
18788 18779 18807 18861 18854 18857 18821 18806 18802 18789 187712002 18811 1876418869
18757 18741 18739 18752 18831 18870 18840 18824 18811 18835 18826 188302003 18806 1873418872
18806 18794 18784 18782 18882 18899 18879 18919 18926 18914 18912 188922004 18870 1877718932
18867 18846 18834 18843 18902 18875 18832 18819 18811 18799 18822 188192005 18841 1879818912
1975-90 18848 18837 18823 18836 18913 18914 18886 18874 18873 18881 18884 18870 18870 18977 187891881418935
1991-05 18831 18810 18805 18831 18892 18887 18869 18854 18846 18858 18855 18847 18849 18936 187341879118911
1203 ALAKANGAS
15787 15778 15763 15766 15780 15780 15773 15762 15753 15750 15746 157342001 15764 15731157947177120, 3517900
15727 15718 15710 15716 15741 15742 15750 15757 15752 15747 15737 157292002 15735 1570315757
15722 15712 15700 15699 15729 15733 15732 15733 15733 15732 15732 157382003 15723 1569415739
15723 15715 15707 15707 15731 15736 15748 15763 15773 15782 15786 157822004 15746 1570115787
15771 15762 15752 15754 15783 15787 15787 15786 15784 15791 15798 157972005 15780 1574715802
1975-90* 15774 15760 15752 15743 15781 15795 15792 15786 15785 15790 15789 15784 15778 15826 156881573515807
1991-05 15755 15742 15730 15732 15758 15768 15774 15774 15770 15770 15770 15767 15759 15820 156931572215787
1205 KURIKKANIEMI, Pesiö
21612 21596 21569 21587 21700 21683 21625 21594 21573 21587 21575 215532001 21601 21553217007206360, 3575040
21537 21527 21523 21569 21688 21631 21588 21545 21527 21520 215032002 21558 2150321688
21487 21469 21468 21493 21673 21643 21598 21551 21541 21569 21579 215732003 21539 2146721673
21551 21536 21526 21549 21699 21657 21642 21652 21709 21696 21674 216472004 21615 2152321709
21625 21593 21582 21615 21725 21662 21615 21547 21611 21611 21663 216392005 21615 2151821725
1301 KÖNÖLÄ Tornio
4387 4370 4331 4340 4388 4380 4324 4284 4271 4328 4334 43372001 4339 424844017325900, 3386760
4306 4282 4264 4324 4370 4321 4374 4330 4252 4230 4217 41872002 4286 41804381
4152 4118 4096 4154 4301 4299 4249 4202 4174 4266 4298 43192003 4214 40934324
4271 4224 4194 4230 4347 4338 4338 4350 4369 4395 4399 43992004 4318 41914409
4405 4384 4348 4391 4425 4400 4359 4333 4322 4328 4343 43662005 4368 43184426
1974-90* 4319 4288 4255 4266 4331 4347 4341 4327 4342 4371 4389 4360 4329 4441 403842234411
1991-05 4324 4288 4259 4287 4369 4366 4345 4318 4297 4330 4352 4354 4324 4439 409342324401
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1302 LAUTAVAARA Rovaniemen mlk
17160 17155 17136 17152 17204 17200 17188 17182 17176 17178 17168 171552001 17170 17127172137393350, 3473220
17145 17128 17120 17115 17194 17184 17197 17175 17161 17153 17139 171362002 17157 1711117203
17108 17096 17085 17093 17161 17192 17172 17166 17155 17169 17165 171522003 17143 1708017199
17132 17122 17111 17113 17182 17182 17199 17187 17189 17183 17182 171662004 17161 1709917207
17154 17144 17133 17132 17192 17207 17185 17173 17186 17179 17185 171752005 17171 1712517218
1976-90 17138 17126 17111 17115 17184 17193 17182 17176 17175 17177 17175 17158 17159 17232 170611710317207
1991-05* 17137 17128 17119 17122 17191 17200 17190 17177 17170 17169 17170 17160 17161 17240 170701710717213
1303 VALLOVAARA Salla
19707 19683 19668 19659 19686 19726 19714 19695 19684 19677 19666 196612001 19687 19658197287419340, 3562410
19645 19632 19624 19603 19630 19662 19668 19660 19658 19659 19652 196312002 19645 1960319669
19639 19630 19624 19615 19633 19662 19668 19655 19646 19652 196662003 19645 1961319674
19658 19638 19632 19654 19696 19704 19696 19695 19706 197052004 19677 1963019707
19686 19675 19641 19641 19706 19675 19661 19662 19660 196582005 19671 1963919709
1991-05* 19671 19649 19642 19629 19664 19716 19720 19709 19697 19696 19697 19686 19682 19842 195891962719755
1305 MUONIO
588 582 574 568 583 588 598 603 607 605 601 5952001 591 5676077565420, 3348100
587 580 573 572 580 585 589 590 589 588 586 5792002 583 568595
572 565 556 551 554 562 567 568 565 568 564 5602003 562 550572
557 550 547 545 563 571 585 600 615 618 617 6092004 581 543620
597 588 582 576 587 624 627 622 625 626 626 6252005 608 574629
1991-05 586 577 572 566 578 597 605 606 607 604 600 595 591 636 543565613
1306 NELLIM Inari
12765 12745 12727 12713 12791 12831 12856 12894 12878 12865 12842 128182001 12809 12708129117642160, 3552520
12792 12766 12750 12751 12883 12870 12878 12870 12883 12878 12841 128112002 12829 1272712895
12780 12752 12731 12735 12783 12844 12831 12836 12872 12881 12856 128252003 12810 1271612890
12793 12770 12746 12731 12854 12889 12856 12840 12874 12867 12845 128182004 12821 1273012893
12793 12765 12745 12731 12813 12901 12869 12890 12867 12869 12901 128612005 12833 1272812910
1974-90 12781 12757 12738 12729 12813 12890 12878 12872 12858 12851 12832 12807 12820 12932 126981272712910
1991-05 12779 12759 12739 12730 12826 12887 12871 12860 12849 12845 12838 12811 12814 12940 126951272312909
Kuva: Esko Kuusisto
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Karijoen routa-asema. Kuva: Risto Mäkinen
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11   Lumi ja routa – Snow and frost depth
Roudan havainnointi
Routa-asemilla mitataan luonnontilaisen roudan sy-
vyyttä, roudan sulamista pinnasta sekä lumen pak-
suutta aukealla, metsässä ja suolla. Asemat edustavat 
erilaisia ilmasto-oloja erilaisilla maalaji-, metsä- ja 
suoalueilla. Roudan syvyyttä mitataan metyleenisini-
putkilla ja lumen paksuutta lumisauvoilla. Mittauk-
set tehdään kunkin kuukauden 6., 16. ja 26. päivänä 
talvikauden aikana.
Routaa on havainnoitu eri menetelmin 1900-lu-
vun aikana. Nykyinen, aiempia menetelmiä vertai-
lukelpoisempi, havainnointi metyleenisiniputkin 
alkoi 1960-luvulla. Vuonna 2005 valtakunnallisessa 
havaintoverkossa oli 36 asemaa, joissa 160 putkea. 
Niiden joukosta on valittu seuraavassa graafeina 
julkaistavien 30 aseman tiedot jaksolla 2001–2005. 
Vertailujaksona on yleensä 1971–2000.
Soil frost observations
The soil frost stations measure the depth of natu-
rally occurring soil frost, the melting of the frost 
from the surface, and the depth of snow on open 
land, in forests and on mires. The stations represent 
a variety of climatic conditions in different soil, 
forest and mire areas. Soil frost depth is measured 
using methylene blue tubes, and snow depth is 
measured using snow stakes. The measurements 
are conducted on the 6th, 16th and 26th day of each 
month during the winter.
Soil frost has been observed by various methods 
throughout 20th century. The current observation 
method utilizing methylene blue tubes dates back 
to the 1960s, and the results it produces are more 
commensurable than those obtained with the pre-
vious methods. In 2005, the national observation 
network had 36 stations (160 tubes). For a graphic 
presentation of the years 2001–2005, 30 stations 
were selected. The reference period is usually 
1971–2000.
cm
























R0202 Jokioinen 60o 49'N 23o30'E, Aukea, Open place Maalaji Sa, Soil type
Routa, Soil frost, ka-mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka-mean 1971-2000
Routa, Soil frost, 2001-2005 Lumi, Snow, 2001-2005
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000






R0302 Kokemäki 61o16'N 22o15'E, Aukea, Open place Maalaji Sa, Soil type
Lumen ja roudan syvyys - Snow and frost depth






























Routa, Soil frost max 1971-2000
Routa, Soil frost, ka-mean1971-2000 Lumi, Snow, ka-mean 1971-2000
Routa, Soil frost, 2001-2005 Lumi, Snow, 2001-2005
Lumi, Snow, max 1971-2000
R0502 Mikkeli 61o41'N 27o14'E, Aukea, Open place Maalaji Si, Soil type
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lumen ja roudan syvyys - Snow and frost depth




























Routa, Soil frost, ka-mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka-mean 1971-2000
Routa, Soil frost, 2001-2005 Lumi, Snow, 2001-2005
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000
R0803 Karijoki 62o16'N 21o56'E, Aukea, Open place Maalaji Hk, Soil type
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lumen ja roudan syvyys - Snow and frost depth

































Routa, Soil frost, ka-mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka-mean 1971-2000
Routa, Soil frost, 2001-2005 Lumi, Snow, 2001-2005
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000
R1104 Oulu 65o 04'N 25o 28'E, Aukea, Open place Maalaji Hk, Soil type
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lumen ja roudan syvyys - Snow and frost depth































Routa, Soil frost, ka-mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka-mean 1971-2000
Routa, Soil frost, 2001-2005 Lumi, Snow, 2001-2005
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000
R1302 Kemijärvi 66o39'N 27o30'E, Aukea, Open place Maalaji Mr, Soil type
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lumen ja roudan syvyys - Snow and frost depth





























Routa, Soil frost, ka-mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka-mean 1971-2000
Routa, Soil frost, 2001-2005 Lumi, Snow, 2001-2005
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000
R1305 Salla, Naruska 67o 22'N 29o 22'E, Aukea, Open place Maalaji Si, Soil type
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lumen ja roudan syvyys - Snow and frost depth































Routa, Soil frost, ka-mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka-mean 1971-2000
Routa, Soil frost, 2001-2005 Lumi, Snow, 2001-2005
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000
R1307 Inari, Nellim 68o51'N 28o18'E, Aukea, Open place Maalaji Hk, Soil type
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lumen ja roudan syvyys - Snow and frost depth





























Routa, Soil frost, ka-mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka-mean 1971-2000
Routa, Soil frost, 2001-2005 Lumi, Snow, 2001-2005
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000
R1313 Enontekiö, Kilpisjärvi 69o03'N 20o48'E , Metsä, Forest Maalaji Si, Soil type
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lumen ja roudan syvyys - Snow and frost depth
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avoveden pintalämpötila, järvien jäätyminen ja jäänlähtö, jään paksuus, pohjaveden pinnankorkeus sekä lumen ja 
roudan syvyys.
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Boken fortsätter serien av hydrologiska årsböcker som har publicerats i Finland för alla år fr.o.m. 1910.
Sammandrag Hydrologiska årsboken 2001–2005 omfattar allmänna årliga översikt av de hydrologiska förhållandena i Finland 
under åren 2001–2005 samt tabeller och diagram innehållande dygns- och månadsmedelvärden av hydrologiska 
variabler under dessa år. Som referensdata anges medel- och extremvärden för perioderna 1961–1990 och 
1991–2005. I många fall avviker medelvärdena för dessa två perioder avsevärt från varandra, bl.a. för att 1990-
talet och början av 2000-talet var varmare än de tidigare decennierna. I tabellerna finns också information om 
observationsställena.
Varje tabell föregås av en beskrivning om hur ifrågavarande variabel mäts eller beräknas samt om observations-
nätverkets beskaffenhet, i vissa fall med en karta över observationsstationerna.
I årsboken presenteras sammandrag för följande variabler: vattenstånd, vattenföring (flöde), avrinning från små 
områden, arealnederbörd (mätarfel inte korrigerade), arealvärdet för snötäckets vattenvärde, avdunstning från 
Class A -avdunstningskärl, ytvattnets temperatur, isläggnings- och islossningstider i sjöar, istjocklek, grundvat-
tenstånd samt snötäckets och tjälens djup.
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The publication is available on the internet: www.environment.fi/publications
The book is a new volume of the Hydrological Yearbooks which have been published in Finland for all years 
since 1910.
Abstract The Hydrological Yearbook 2001–2005 comprises annual treatises on hydrological conditions in Finland as well 
as tables and diagrams presenting daily or monthly means of hydrological variables during these years. As refe-
rence values, the means and extremes of the periods 1961–1990 and 1991–2005 are used. For many sites and 
variables, the difference between the means of these two periods is considerable, often due to the fact that the 
1990s and the early 2000s were warmer than the previous decades. In the tables there is also information about 
the observation sites.
The tables for each of the hydrological variables are preceded by a description of the methods of observing or 
computing that variable, as well as notes on the coverage of the monitoring network, and in some cases also a 
map of stations.
Summaries are presented for the following variables: water level, discharge, runoff from small basins, areal preci-
pitation (not corrected for gauge errors), regional water equivalent of snow, evaporation from the Class A pan, 
temperature of surface water (during the ice-free season), freeze-up and break-up dates of lakes, ice thickness, 
snow depth and soil frost depth.
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Hydrologista vuosikirjaa on julkaistu säännöllisesti vuodesta 1910 alkaen. Rakenteeltaan 
suunnilleen yhdenmukaisena jatkuva kirja on moniin käytännön tarpeisiin kätevin tarkas-
tetun hydrologisen tiedon lähde Suomessa. Edellisen vuosikirjan tapaan kirjaan on koottu 
tietoja viideltä vuodelta. Perinteisen WMO:n suosittaman vertailukauden 1961–1990 lisäksi 
keskiarvoja on esitetty jaksolta 1991–2005.
Hydrological Yearbook 2001–2005
Hydrological Yearbook 2001–2005 continues the series of Finnish hydrological yearbooks, 
published since 1910. Concise in content and traditional in its structure, the Yearbook 
is a valuable, systematic source of precise hydrological data. Like the previous yearbook, 
this volume contains data from fi ve years. In addition to the reference period 1961–1990 
recommended by the World Meteorological Organization, the mean values for the period 
1991–2005 are given.
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